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BEVEZETŐ 
 
VARGA IMRE KAPISZTRÁN OFM 
Fülek ferences kolostora és 
a Szalvatoriánus Rendtartomány 
 
 
A füleki ferences kolostort a rend obszerváns ágának rendháza-
ként alapították. A ferences obszervancia az 1339-ben megalapított bos-
nyák vikária révén terjedt el Magyarországon. Noha az alapítás termé-
szetesen még nem létezett az obszerváns irányzat magyarországi megje-
lenésekor, Alvernai Bertalan hosszú vikáriussága idején (1367–1407) 
nemcsak tisztázódott a vikária jogi helyzete, hanem átvették a Pauluccio 
Trinci által kezdeményezett reformokat is, ami egyet jelentett az 
obszervancia átvételével. A bizonytalan boszniai körülmények miatt a 
vikáriának kezdettől fogva volt háza Magyarországon, amit 1368-tól 
egyre több követett, míg végül az egész országot behálózták. A cseri-
barátoknak nevezett ferences közösség ekkortól vált a magyar egyházi 
élet fontos szereplőjévé. A magyar kolostorok 1446-ban önállósultak, és 
ugyancsak ebben az évtizedben, főként a Hunyadiak segítségével meg-
kapták a Provincia Hungariae legfontosabb és legnagyobb kolostorait, 
majd átvettek néhány pálos remeteséget is. Így 1517-re már 70 rendház-
ban 1400-nál több testvér élt a Magyar Obszerváns Vikáriában, amit 
1523-tól a Legszentebb Üdvözítőről nevezett Provinciának (Provincia 
Sanctissimi Salvatoris) hívtak, és 1900-ig állt fenn. 
Ez az időszak nemcsak a számbeli virágzás kora. Kapisztrán Szt. 
János szerepe a Nándorfehérvárnál diadalt arató keresztes had toborzá-
sában és a győzelem kivívásában, majd a Dózsa-féle parasztháborúban 
való részvételük jelzi társadalmi aktivitásukat, a korszak problémáira 
való érzékenységüket. A vikária tagja volt a korszakban a kiváló mű-
veltségű és szent életű szónok és író, teológiai tanár Temesvári Pelbárt és 
Laskai Osvát, de hozzájuk tartozott Rangoni Gábor, és közéjük lépett be 
Ulászló megkoronázása után Filipecz János, nem sokkal a parasztháború 
után pedig Tomori Pál. Kolostoraik mellett sok helyütt tartottak fenn 
iskolát, amik könyvtárat is feltételeznek, csakúgy, mint a Budán és Esz-
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tergomban folyó teológiai oktatás. Élettervük középpontjában Szt. Fe-
renc Regulájának a korai pápai értelmezések szerinti megtartása állt, 
különös tekintettel a szegénységre. Emellett komolyan vették mind a 
közös, mind a magánimádságot, és a remeteségekből kiinduló 
obszervanciára jellemzően a prédikációs körutakat, tehát a társadalmi 
aktivitást a remeteségekben eltöltött hosszabb-rövidebb idők szakították 
meg. 
A török háborúk és a hitújítás következtében ez a virágzó szerzete-
si közösség úgy szétzilálódott, hogy a Bocskai-féle felkelés idején, miu-
tán a galgóci és szakolcai kolostorukat elfoglalták a felkelők, a testvérek 
a morvaországi Uherské Hradište rendházában húzták meg magukat. 
A Magyar Királyságban már nem is maradt házuk, csupán a török terü-
leteken, Gyöngyösön és Szegeden, valamint az Erdélyi Fejedelemség 
területén, Csíksomlyón. 1609-ben azonban már visszaszerezték a 
szakolcai, továbbá a szécsényi és a füleki rendházat, a rendtagok száma 
pedig 46-ra emelkedett. A háborús viszonyok ellenére tovább erősödött 
a provincia, és a század végére 25 házban 160 pap, 40 növendék és 
55 laikus testvér volt tagja a szigorúbb obszervanciát (observantia 
strictior) 1629-ben átvevő provinciának. Ebben az időben, a kolostorok-
ban folyó szigorú szerzetesi életen túl a rendtársak számos plébánia lel-
kipásztori ellátását végezték kolostoraik körzetében, több helyütt iskolát, 
gyógyszertárat tartottak fenn – Csíksomlyón nyomdát is. 
A XVIII. században ez a folyamat egy újabb virágkort eredménye-
zett, mind a rendházak száma, mind a rendtagok tevékenysége terén, 
akár a hitéletet, akár a kultúrát nézzük. A színessé váló vallási élet jel-
legzetes megnyilvánulása volt például, hogy a hívek különböző vallási 
társulatokba csoportosultak, zarándoklatokon vettek részt. Mindezekhez 
nélkülözhetetlenek voltak a prédikációk – a kolostorokban az ezekre 
való felkészülést segítő könyvek, a stúdium házakban a megfelelő tan-
könyvek és teológiai jegyzetek –, az ima- és énekeskönyvek, a zenemű-
vek és az azokat előadni tudó testvérek, valamint az orgona. A provincia 
legkiemelkedőbb szónoka e században P. Telek József (1716–1773) volt, 
aki prédikációit ki is nyomtatta. De a mindennapi életben is kapcsolatot 
tartottak az emberekkel, hiszen prédikációs körutakra sem egyedül ment 
egy-egy szónok, hanem többnyire magával vitt egy chirurgus testvért is, 
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tehát testi-lelki bajokat is gyógyítottak, és a prédikáción túl az alamizs-
nagyűjtésnek is volt ilyen vetülete. 
A barokk kori virágzás II. József uralkodásával zárult le, és sajnos 
a Szalvatoriánus Provincia számára ez gyakorlatilag a véget is jelentette. 
Mert ugyan csak 1900-ban szűnt meg a Rendtartomány, de a megszünte-
tés oka az volt, hogy tagjai nem vették át az új rendi konstitúciókat, és 
ragaszkodtak a jozefinizmus továbbéléseként a XIX. században kialakult 
életformájukhoz. Ez a század tehát nem igen kedvezett a szerzetesi élet-
formának, gyakran látjuk, hogy a képzés és a tudományos élet is hanyat-
lott, a könyvtárak fejlesztését pedig elhanyagolták, stb. Változást csak 
XIII. Leó pápa reformja hozott, de a füleki kolostort ekkor már más pro-
vinciában találjuk. 
Ennek a magyar obszerváns vikáriának, később Szalvatoriánus 
Rendtartománynak volt tehát tagja a füleki kolostor is. Alapításának 
pontos évét nem ismerjük, de valamikor még 1484 előtt megtörtént. 
1544-ig a szécsényi kusztódiába tartozott, de 1546-ban már nem nevez-
tek ki ide elöljárót, amiből a ferences életnek a hitújítás miatti megszűné-
sére következtethetünk, mert a török csak 1554-ben foglalta el a füleki 
várat, amelyet 1593-ig tartott kézben. 1606 után tértek vissza ismét a 
ferencesek a töröktől visszafoglalt Fülekre, de az elpusztult régi temp-
lom és kolostor helyett újat kellett volna építeni, ami nagyon lassan ha-
ladt a XVII. század nagy háborúi miatt. A Koháryak támogatásával 
azonban 1668-tól a füleki kolostor stúdiumházzá alakult, ahol felváltva 
tartották a teológiai stúdium filozófiai, illetve morál teológiai kurzusát. 
Ez (és hogy a novíciátház Szécsényben volt ez idő tájt) valószínűleg Fü-
lek földrajzi helyzetével is magyarázható: a Magyar Királyság területén 
volt ugyan, de közel a megszállás határához, így könnyebb volt az érint-
kezés a török területeken fekvő gyöngyösi, szegedi és kecskeméti rend-
házakkal. A teológiai stúdiumok itt tartása azonban természetszerűleg 
komoly könyvtárat is feltételez. Amikor azonban Thököly Fülek várát 
ostromolta, a kolostort feldúlták és csak 1694-ben tudták úgy helyreállí-
tani, hogy legalább hárman itt lakhassanak. A kis kolostor és az elég 
nagy templom csak az 1720-as, 1730-as években épült fel, de korábbi 
jelentőségét sohasem nyerte vissza. A környék vallási életének azonban 
mindenképpen egyik vallási központja maradt a közeli Szécsény és Mát-
raverebély-Szentkút kolostorával együtt, ennek megfelelően alakult 
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könyvtára is. A XIX. század jozefinista pangásának a reform vetett vé-
get, melynek következtében Füleket 1900-ban a Kapisztrán Provinciába 
sorolták be, de nem sokáig, mert a trianoni békediktátum következtében 
Csehszlovákiához került kolostorokból 1924-ben létrehozták az immár 
szlovák Salvator Provinciát. 1938-ban azonban az első bécsi döntés kö-
vetkeztében Fülek (a rozsnyói és a kassai kolostorokkal együtt) a máso-
dik világháború végéig visszakerült a Kapisztrán Rendtartományhoz. 
Csehszlovákiában a szerzetesrendeket azután hamarosan feloszlatták, és 
csak 1990 után térhettek vissza ferencesek Fülekre is. Hogy egyáltalán 
visszatértek, azt nagy dolognak kell tartanunk, hiszen a szlovák provin-
cia az egykor jelentős számú kolostorból csupán hetet népesített be, és 
ezek egyike a füleki. 
 
 
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MARTÍ TIBOR 
A füleki ferences könyvtár 
 
 
Jelen kötet a füleki ferences rendház és a Füleki Vármúzeum 
könyvtárának régi (1850 előtti) állományát dolgozza fel önálló kataló-
gus(kötet) formájában. A XVIII. század eleje óta egységes és folyamato-
san gyarapodó gyűjtemény nagyobb része (1929 mű 1722 kötetben) ere-
deti helyén, a rendház könyvtárszobájában található, míg kisebb része 
(384 mű 307 kötetben) a XX. század második felének folyamán a Füleki 
Vármúzeum kezelésébe került. Az összesen több mint 2400 régi nyom-
tatványból, valamint kéziratokból álló anyag feldolgozását 2003–2004 
folyamán Szelestei N. László több, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
Magyar Irodalomtudományi Intézetének „Régi magyarországi iroda-
lom” specializációban résztvevő tanítványával kezdte el. A rendház 
könyvtárának rendezése után a régi állományról kéziratos inventáriu-
mot készítettek.1 Ebben a munkában résztvettek: Bogár Judit, Jusztin 
Péter, Ollé Viktória, Pekarik Zita, Schmikli Norbert és Stempely Irén. 
A kolostor és a Füleki Vármúzeum régi nyomtatványainak teljes feldol-
gozását 2010-2011 folyamán e sorok írója végezte; munkámat 2010-ben a 
Klebelsberg-ösztöndíj támogatta. 
A füleki régi állományt részletesen leíró nyomtatott katalóguskötet 
megjelenésével reményeink szerint tovább bővülnek a Kárpát-medence 
kora újkori ferences könyvkultúrájáról2 és könyves örökségéről3 szerzett 
                                                 
1 A füleki ferences könyvtár inventáriuma I–II., összeáll. SZELESTEI N. László (kéz-
irat). Ennek felhasználásával jelent meg az alábbi ismertető: Pavol MIKLOVIČ, 
Historická Knižnica Fiľakovských Františkánov (Vývoj a analýza fondu), in: 
Kniha: Zborník o problémoch v dejinách knižnej kultúry, Martin: Slovenská 
národná knižnica, 2010, 206–211. 
2 SZELESTEI N. László, Magyar ferencesek prédikációs gyakorlata a 17. században: 
Csíksomlyói kéziratos prédikációk, PPKE BTK, Piliscsaba, 2003, ill. a PPKE BTK 
Történettudományi Intézete által szervezett rendtörténeti konferenciák közül 
a ferencesekkel foglalkozó kötetek: A ferences lelkiség hatása az újkori Közép-
Európa történetére és kultúrájára I–II, szerk. ŐZE Sándor–MEDGYESY–SCHMIKLI 
Norbert, PPKE BTK–METEM, Piliscsaba–Budapest, 2005, valamint előkészü-
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eddigi ismeretek. A könyvtár köteteinek darabszintű leírása nemcsak az 
állomány összetételéről ad képet; a gyűjteményekben fennmaradt régi 
nyomtatványok kéziratos bejegyzéseinek közzététele további adatokkal 
járul hozzá a ferences rendházak között „mozgó” kötetek provenienci-
ájának ismeretéhez. A kötetek provenienciájának vizsgálata megerősíti 
azt a ferences könyvtárak állományaival kapcsolatban általánosságban 
ismert jelenséget, hogy a könyvek „mozogtak” a provincia rendházai 
között. A bejegyzések egy része a füleki kolostor lakóitól származik, de a 
különböző rendházak neveit megjelölő bejegyzések (Eger, Eperjes, Fü-
lek, Galgóc, Gyöngyös, Jászberény, [Karán]sebes, Kassa, Léva, Nagy-
szombat, Rozsnyó, Szakolca, Szécsény, Szeged, Szendrő stb.) egyértel-
műen tanúskodnak arról, hogy a könyvtár állományának legnagyobb 
                                                                                                                       
letben: 800 éves a ferences rend. Tanulmányok a Rend lelkiségéről, történeti hivatá-
sáról és kulturális-művészeti szerepéről, szerk. MEDGYESY S. Norbert–ÖTVÖS Ist-
ván–ŐZE Sándor, Budapest–Piliscsaba, 2011; FÁY Zoltán, A Gyöngyösi Ferences 
Könyvtár, Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány, Budapest, 2009; 
UŐ, A füleki kapitány hitvallása [kézirat]; MUCKENHAUPT Erzsébet, A csíksomlyói 
Ferences Könyvtár kincsei: könyvleletek, 1980–1985, Balassi–Polis, Budapest–
Kolozsvár, 1999, ill. A csíksomlyói ferences nyomda és könyvkötő műhely, 1676–
2001: emlékkiállítás a Csíki Székely Múzeumban 2001. december 15. – 2003. novem-
ber 30., rend. és a katalógust írta MUCKENHAUPT Erzsébet, Csíkszereda, 2001; 
ZVARA Edina, A ferences rend könyves műveltsége a 16–17. századi Magyarorszá-
gon, Szeged, 1999 [szakdolgozat]. 
3 A Kárpát-medencében található kora újkori ferences könyvtárakról született 
legújabb katalógusok: A kaplonyi ferences rendház könyvtárának régi állománya, 
összeáll. MAGYAR Árpád–ZVARA Edina, OSZK, Budapest, 2009 (A Kárpát-
medence magyar könyvtárainak régi könyvei 4.), ill. jelentős kapisztránus 
(korábban szalvatoriánus) ferences és minorita vonatkozása miatt: A Szatmári 
Római Katolikus Egyházmegye Műemlékkönyvtárának Régi Állománya. Katalógus, 
összeáll. EMŐDI András, Szatmári Római Katolikus Püspökség–Varadinum 
Script, Nagyvárad, 2010 (A Kárpát-medence magyar könyvtárainak régi 
könyvei 4.); Katolikus intézményi gyűjtemények Magyarországon. Ferences könyv-
tárak, 1668–1750, s. a. r. ZVARA Edina, szerk. MONOK István, Budapest, 2008, 
OSZK (Adattár XVI–XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 
19/3.); A Dévai Ferences Rendház 1850 előtti könyvei: katalógus, összeáll. SZABÓ 
Henriette, közrem. MUCKENHAUPT Erzsébet, OSZK–Osiris, Budapest, 2002 
(Nemzeti téka). 
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része más ferences rendházakból, jórészt az egykori Szalvatoriánus 
Rendtartomány kolostoraiból került Fülekre. 
A Szalvatoriánus Rendtartománynak a konventek könyveire, 
könyvtáraira vonatkozó konstitúciói a XVII–XVIII. század folyamán 
többször szabályozták a szerzetesek könyvhasználatát.4 A rendházakban 
kialakuló könyvgyűjtemények jellegét meghatározta, illetve befolyásol-
ta, hogy a rendtagok nem birtokolhatták tulajdonosként a könyveket, 
azokat a házfőnök (gvárdián) tudtával és engedélyével olvashatták, 
vagy tarthatták celláikban. Ez a ferencesek könyvhasználatára vonatko-
zó jellegzetesség indokolja, hogy a rendtagok kéziratos bejegyzéseit ne 
possessor-(vagyis tulajdonosi) bejegyzéseknek tekintsük.5 E sajátosság 
nagyban hozzájárult ahhoz az ismert jelenséghez, miszerint a ferences 
rendházak között – ellentétben például a domonkos kolostorok gyakor-
latával – a könyvek sokat és gyakran vándoroltak. Ennek a körülmény-
nek az ismeretében nem meglepő, hogy füleki provenienciájú könyvek a 
Kárpát-medence más ferences gyűjteményeiben (például a szécsényi és a 
gyöngyösi ferences könyvtárban) is megtalálhatók.6 
A ferenceseknek a XV. század végétől kezdődő, tehát immár jóval 
több mint fél évezredes, a XVI. század második felében a török hódítás 
miatti kényszerű megszakítástól eltekintve szinte folyamatosnak mond-
                                                 
4 Erről: FÁY, i. m., 2009, passim. 
5 A ferences rendházak könyveinek korábbi bejegyzései, mielőtt azok  
– többnyire ajándékozás útján – a ferencesekhez kerültek volna, természe-
tesen tulajdonosi bejegyzések. 
6 A Magyarországi Ferences Könyvtár és Levéltár elektronikus katalógusa ösz-
szesen 11 darab füleki provenienciájú régi nyomtatvány adatait tartalmazza: 
ebből 7 nyomtatvány a gyöngyösi, 3 a szécsényi, 1 pedig a budai rendház 
gyűjteményében található (ebből 2 ősnyomtatvány, 6 antikva, 1 XVII., 
1 XVIII., valamint 1 darab XIX. századi nyomtatvány). A Szlovák Nemzeti 
Könyvtár (Slovenská národná kňižnica) elektronikus katalógusának nyilván-
tartása 5 füleki provenienciájú nyomtatvány leírását adja (ebből 
4 ősnyomtatvány, 1 antikva: ezek közül egy ősnyomtatvány – amely az MFKL 
katalógusában nem szerepel – Gyöngyösön, 2 ősnyomtatvány és 1 darab an-
tikva a Szlovák Nemzeti Könyvtárban, egy ősnyomtatvány pedig a füleki fe-
rences könyvtárban található). 
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ható füleki múltjának (és Fülekről kiinduló, széles körű működésüknek)7 
értékes forrásait képezik a rendház nyomtatványai és kéziratai. A kon-
vent 85 darab kötetes kézirata közül különösen értékes a négy kötetben, 
1738 óta folyamatosan vezetett historia domus, amely nemcsak a rend-
ház, de magának Füleknek és a Fülek környéki települések történetének 
is páratlan értékű dokumentuma – gyakorlatilag a XVIII. század elejétől. 
A tabulák, a számadáskönyvek és a vegyes feljegyzéseket (koldulási 
naplókat, vizitációkat, inventáriumokat, időjárással és népi orvoslással 
kapcsolatos feljegyzéseket) magukba foglaló kötetes kéziratok különle-
ges részét képezik például a Koháry-birtokok XVIII. századi történetére 
vonatkozó iratok. Az összesen 2029 kötetből álló, 2313 nyomtatványt 
magában foglaló állomány egyik legnagyobb jelentősége, hogy viszony-
lagosan egységesen fennmaradt.8 A gyűjtemény megőrzésében fontos 
szerepe volt Ónodi Károly Albert ferences atyának, aki a II. világháborút 
követően került Fülekre és a ferencesek 1950 áprilisában történt feloszla-
tása után a füleki plébániatemplom plébánosaként (1945–1995) és espe-
resként megakadályozta a könyvtár állami begyűjtését.9 
                                                 
7 A füleki ferencesek múltjáról: URBAN, Fridrich, Historia seu compendiosa 
descriptio Provintiae Hungariae Ordinis Minorum S. P. Francisci Strictioris 
Observantiae, militantis sub gloriosissimo titulo Sanctissimi Salvatoris, Cassoviae, 
typ. Acad. Soc. Jesu, 1759, 162–166; SZABÓ György Piusz, Ferencrendiek a ma-
gyar történelemben, Budapest, 1921, 253; KARÁCSONYI János, Szt. Ferencz rendjé-
nek története Magyarországon 1711-ig, II. kötet, Budapest, 1924, 49; KÖNIG Ke-
lemen, Fülek vára, Füleki Ferences Rendház, Fülek, [1942]; DRENKO, Jozef, 
Kapitoly z dejín Fiľakova 3. Z kultúry Fiľakova, Vydalo RKS Lučenec a MKS 
Fiľakovo, 1994. A füleki ferencesek újabbkori történetéről: BAUCSEK Csaba, Fe-
jezetek Fülek művelődéstörténetéből a századfordulótól a második bécsi döntésig, 
PPKE BTK, Piliscsaba, 2007 (Szakdolgozat). 
8 A füleki rendház könyvtárának állományáról már a XIX. század végén emlí-
tést tett a Borovszky Samu által szerkesztett vármegye-sorozat nógrád megyei 
kötete: „Nevezetes a ferenczrendi zárda könyvtára is, mely 2156 kötetből, 
73 kéziratból, különféle okiratból s térképgyüjteményből áll. A könyvek kö-
zött van egy incunabulum is.” – Magyarország vármegyéi és városai. Nógrád 
vármegye, szerk. BOROVSZKY Samu, Budapest, 1911. 
9 Ennek történetét ő maga mondta el egy 1991-ben vele készített interjúban: 
„A füleki kolostornak, mint általában minden rendháznak, volt egy nagy 
könyvtára. Az ötvenes évek elején – már nem emlékszem pontosan, mikor – 
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Fülek jelentősége a kora újkorban 
 
Fülek (Fiľakovo) város Losonctól 15 kilométerre fekszik, ma Szlo-
vákiában a Besztercebányai kerület Losonci járásához tartozik. Várának 
stratégiai jelentősége már jóval a török kor előtt nyilvánvaló volt.10 A 
tatárjárás előtt, valószínűleg a Kacsics nemzetség által épített vár az 
Ipoly folyamvidékén, a történelmi Nógrád vármegye északi részén, egy 
meredek sziklaszirten áll. Első írásos említése 1242-ből származik; egyi-
ke volt azon erősségeknek, melyek oltalmul szolgáltak a tatárok támadá-
sa idején. A vár első ismert tulajdonosa Fulkó rablólovag volt. Hatal-
maskodásai miatt IV. Béla elkobozta tőle a várat, amely a XIII–XV. szá-
zad során többször is gazdát cserélt: a hol királyi kézbe kerülő, hol a 
különböző hatalmaskodó nemzetségek birtokába jutó várnak tulajdono-
sa volt Monoszló nembeli Egyed és Aba nembeli Miklós, Trencséni Csák 
Máté, valamint Jolsvai Leustak is. Luxemburgi Zsigmond 1423-ban me-
zővárosi kiváltságokat adományozott a településnek. Az újból a koroná-
ra szállt vár előbb a pelsőci Bebekek (1435), majd a Perényiek kezébe 
került (1439). 1544-ben Fülek vára Bebek Ferenc tulajdona lett; az ő ide-
jében zajlott le a vár széleskörű modernizációja valószínűleg Alessandro 
da Vedano itáliai hadi építész tervei alapján. 1554 folyamán a várat áru-
lás és csel következtében a török elfoglalta. Fülek az Oszmán Birodalom 
                                                                                                                       
beállt a templom elé egy teherautó és kiszállt belőle 3 ember. Bejöttek, azt 
mondják, elviszik a kolostor könyvtárát. Szépen leültettem, megvendégeltem 
őket, és elmagyaráztam nekik, hogy a könyvtár nemcsak a kolostorhoz, ha-
nem a plébániához is tartozik. Megkérdeztem hát, hogy van-e parancsuk a 
plébánia könyvtárának likvidálására, azt mondták, nem. Elküldtem hát őket, 
bár mondták, hogy ennek még lesznek következményei, de én azt tanácsol-
tam, forduljanak bizalommal a partizánbarátomhoz, akiről időközben meg-
tudtam, hogy a Megbízottak Testületében dolgozik Pozsonyban. Így mene-
kült meg a füleki ferenc-rendi kolostor könyvtára.” („A hit szolgálatában” 
Egy Ferenc-rendi szerzetes élettörténete – AGÓCS Gergely interjúja Ónodi 
Albert atyával, in: Nap, 16. sz., 1991. IV. 19., 42–43.) 
10 ŠIMKOVIC, Michal–AGÓCS Attila, Fülek vára. Várkalauz, Fülek–Pozsony, 2010 
és A Füleki vár évszázadai. A Füleki Vármúzeum állandó kiállításának kiállítás-
vezetője, összeáll. AGÓCS Attila, Füleki Vármúzeum, 2009; PARTI Zoltán, Fülek, 
Plectrum, Fülek, 2007 (Patrióta Könyvek 4.) 
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legészakibb szandzsákjának központjává vált; innen veszélyeztették a 
bányavárosok környékét, fosztogatták a Sajó völgyét, Murány és Rozs-
nyó vidékét. 1593-ban sikerült a vár visszafoglalása a Tieffenbach Kris-
tóf, Rákóczi Zsigmond, Báthory István, majd az időközben a vár alá ér-
kező Pálffy Miklós által vezetett seregnek köszönhetően. Fülek – fekvé-
sénél és stratégiai helyzeténél fogva – rendkívüli jelentőségre tett szert a 
nógrádi végvárak között a XVII. század folyamán. A török ellen bizton-
ságot nyújtó erődítmény távoli területekről is vonzotta a nemességet, így 
a városban számos nemes család (Báthory, Fekete, Kubinyi, Gyürky, 
Mocsáry, Subich, Vay, Vécsey) telepedett le. A várost magyarok, néme-
tek és szlovákok lakták. A lakosság felekezetileg is sokszínű volt: katoli-
kusok, reformátusok és evangélikusok egyaránt éltek Füleken. Itt tartot-
ta nemesi közgyűléseit és törvényszékeit három vármegye: Nógrád, 
Pest-Pilis-Solt és Heves-Külső-Szolnok, sőt alkalmanként Hont és 
Csongrád is. A környék legmagasabb létszámú várőrsége Füleken állo-
másozott. A Felső-Magyarország gyöngyének nevezett vár főkapitányi 
tisztét a XVII. században a ferenceseket 1612-ben Fülekre visszahívó 
Bosnyák Tamás (1605–1634), Wesselényi Ferenc (1634–1644), Koháry (I.) 
István (1657–1664), majd fia, Koháry (II.) István (1664–1682) töltötték be. 
A végvári mezővárosnak egészen Thököly és a törökök által való lerom-
bolásáig (1682) nemcsak katonai, hanem közigazgatási szempontból is 
meghatározó jelentősége volt.11 
 
 
                                                 
11 SZIRÁCSIK Éva, A Koháryak építkezései a Nógrád, illetve Heves és Külső-
Szolnok vármegyei birtokaikon a 18. század első harmadában, in: Neograd 
2010. A Nógrád megyei Múzeumok Évkönyve XXXIV., Salgótarján, 2011, 81–90; 
SZIRÁCSIK Éva, A Koháry család Nógrád és Heves Vármegyei birtokainak urbáriu-
mai, Salgótarján, 2007; PÁLMÁNY Béla, A nógrádi várak újratelepítése és a vi-
tézlő rend sorsa (1690–1705), in: Végvár és társadalom a visszafoglaló háborúk ko-
rában, 1686–1699, ed. BODÓ Sándor, SZABÓ Jolán, Eger, 1989, 93–109; 
PÁLMÁNY Béla, Végvárak Nógrád vármegyében a török kiűzése és az újrate-
lepítés korszakában (1663–1703), in: Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve XII., 
Salgótarján, 1986. 
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Ferencesek Füleken 
 
A ferencesek füleki jelenléte jóval régebbi múltra tekint vissza a 
XVIII. század eleji újraalapításnál, amely a „legkatolikusabb főúr”, 
szitnyai és csábrági gróf Koháry (II.) István országbíró nevéhez fűződik 
(1725).12 Karácsonyi János Szent Ferencz rendjének története Magyaror-
szágon című műve szerint a „szigorúbb ferenczrendűek” alapításai kö-
zül 1476-ra tehető Liptó megyében az okolicsnai, Sáros megyében a 
sóvári, Nógrád megyében pedig a füleki kolostor alapítása.13 A neves 
XX. századi szlovákiai ferences kutató és könyvtörténész, a többek kö-
zött a malackai ferences könyvtár történetét is megíró P. Vševlad Jozef 
Gajdoš (1907–1978) a kolostor történetével kapcsolatban megjegyzi, 
hogy 1484 előtt alapították, 1546-ban élte át először „a vallási újítók 
nyomását”, amikor az új hitre tért Bebek Ferenc nyomására távozniuk 
kellett a szalvatoriánus barátoknak. 1554 és 1593 között Fülek török ké-
zen volt; a XVII. század elején, Bosnyák Tamás füleki főkapitány támo-
gatását élvezve a ferencesek visszatértek, a kolostort újjáépítették. 
A füleki vár őrsége mellett a barátok a környék falvait is pasztorálták, az 
1640 után a várban szolgálatot teljesítő német katonaságot saját nyelvén 
is.14 Miután 1615-ben a kolostor leégett,15 a ferencesek egy alapjaitól új 
                                                 
12 Csábrághi és szitnyai gróf Koháry (II.) István (1649. márc. 12–1731. március 
29.) országbíró. Életéről korábban: Régi Magyar Költők Tára, XVII. század, 
16. kötet, s. a r. KOMLOVSZKI Tibor, S. SÁRDI Margit, Balassi Kiadó, Budapest, 
2000, 591–597; VISNYEI Lajos, A legkatolikusabb főúr, Vác, 1998. Újabban: KOM-
JÁTI Zoltán Igor, „... az mit hallottam, kötelességem szerint akarám Nagyságodnak 
tudtára adnom ...” : adalékok a híráramlás és hírhálózat történetéhez Felső-
Magyarországon Koháry István füleki főkapitány levelezése tükrében, 1672–1682 
= Fons, 17 (2010):1, 113–140. 
13 KARÁCSONYI János, Szent Ferencz rendjének története Magyarországon 1711-ig, 
I. kötet, MTA, Budapest, 1922, 345. 
14 DRENKO, Jozef, Kapitoly z dejín Fiľakova 3. Z kultúry Fiľakova, Vydalo RKS 
Lučenec a MKS Fiľakovo, 1994, 5. A Füleken szolgáló német végvári zsoldo-
sokról: PÁLFFY Géza: A szécsényi seregszék eddig ismeretlen jegyzőkönyve 
(1656-1661), in: A szécsényi seregszék jegyzőkönyve 1656–1661, s. a rend. SZABÓ 
András Péter, Salgótarján 2010, 34–35 (Adatok, források és tanulmányok a 
Nógrád Megyei Levéltárból, 59.). 
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kolostort építettek fel.16 A rendház újabb megpróbáltatásokat szenvedett 
el Bethlen hadjáratai idején; csak 1629-re sikerült a megrongált konven-
tet helyreállítani. A füleki ferencesek 17. századi történetéről kevés adat 
áll rendelkezésre, a csekély, mindössze néhány XVII. századi possessor-
bejegyzés a könyvtár legrégebbi köteteiben található. A ma Füleken ta-
lálható, vagy adatolható módon egykor Füleken őrzött könyvek 
XVII. századi bejegyzései közül a legtöbb 1617-ben keletkezett. A bará-
tok rendszeresen végeztek koldulóutakat; a leégett kolostor újjáépítését 
többek között a megyei nemességtől kapott adományok segítették. Nóg-
rád vármegye más alkalommal is támogatta a ferenceseket: a megye 
törvényszéke például 1654. május 11–12-én tartott ülésén úgy rendelke-
zett, hogy koldulóleveleket írat Kiszellő, Tamási és Fülek plébániájának 
a számára.17 A megye nemes családjai közül több família is szorosan 
kötődött a füleki ferencesekhez. Wesselényi Ferenc nádor fiának, Wesse-
lényi Ádám füleki várkapitánynak 1656. március 26-án volt a temetése 
Füleken. A szertartásról megemlékezik Rákóczi László (1633–1664) nap-
lója is: a forrás tanúsága szerint „a templomban voltak a búcsúzó 
peroratiok, végződött a temetés egy óra tájban.”18 A halott felett a né-
hány évvel korábban, 1652-ben gróf Esterházy Lászlót is búcsúztató 
Hoffmann Pál pécsi püspök és esztergomi kanonok, majd másodikként 
Millei István Jézus-társasági pap mondtak prédikációt.19 A főúri pártfo-
gók mellett a megyei középbirtokos nemesség tagjai is jelentősen támo-
gatták Szent Ferenc fiait: Wesselényi Ferenc egyik familiárisáról, 
Nagyiványi Fekete László füleki alkapitányról tudjuk, hogy „Buzgó, val-
lásos ember volt, ezt mutatják «Urbarium»-ában tett feljegyzései, melyek szerint 
1668-ban két kis oltárt csináltatott a füleki katholikus templomnak, az orgonát 
                                                                                                                       
15 KARÁCSONYI, i. m., I. 443. 
16 GAJDOŠ, Vševlad Jozef, V tichu kláštorov a knižníc, szerk. Július PAŠTEKA, 
Bratislava, 2004, 212. 
17 TÓTH Péter, Nógrád vármegye nemesi közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái 1652–
1656, Salgótarján, Nógrád Megyei Levéltár, 2001, 67. 
18 Rákóczi László naplója, kiad., jegyz. HORN Ildikó, Budapest, Magvető Kiadó, 
1990, 212. 
19 JANKOVICS József, Wesselényi Ferenc nádor és a festő Spillenberger János. Egy 
főrangú temetés művészi vonatkozásai és utóélete, in: Ars Hungarica, 2007/2, 
239–254. 
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is ő vette Báthory László és Kürtössy István komáival 300 talléron, sőt e temp-
lomot még sok más alkalommal is segitette.”.20 1668-tól a Koháry család is 
bőkezűen támogatta a ferenceseket; a barátok ekkor oktatással is foglal-
koztak.21 A szakirodalom22 adatai szerint a ma is álló templom építése 
csak 1694-ben, Koháry II. István Thököly rabságából való szabadulása 
után kezdődött, ám a Szepesi Kamara archívumában folytatott újabb 
kutatások során előkerült adatok jelzik, hogy a templom építésére 
Koháry István és Baróti Máté gvárdián már 1670-ben külön támogatást 
kért.23 Az építkezés komoly szándékát igazolja a füleki katolikusoknak 
ugyanebben az időben (1671) Gömör vármegyéhez intézett levele is.24 
                                                 
20 MOCSÁRY István, A nagyiváni Fekete család, in: Turul 19 (1901), 122–134. 
21 KARÁCSONYI, i. m., II., 51. 
22 EDELMAYER Kamilla–SÜLE Ágnes Katalin, A füleki ferences templom története és 
leírása, in: Műemlékvédelem, 51 (2007):6, 397–403. 
23 MIHALIK Béla Vilmos, A Szepesi Kamara szerepe az 1670–1674 közötti felső-
magyarországi rekatolizációban, in: Fons, 17 (2010):3, 308.: „Az obszerváns fe-
rencesek is számíthattak a Szepesi Kamara támogatására. 1670-ben a füleki 
várőrség kérvényére az uralkodó elrendelte, hogy a rimaszombati harmin-
cadból a kamara 300 rajnai forinttal támogassa a füleki templom építését. 
[Magyar Országos Levéltár (MOL) E 250 Fasc. 40., No. 30., 1670. április 2.] A 
templomépítésre rendelt összeg azonban úgy tűnik nehezen érkezett meg Fü-
lekre, mert Koháry István füleki kapitány és Baróti Máté füleki gvárdián is 
sürgette a kamarát még 1670 júniusában is a pénz kifizetésére. [MOL E 254 
1670. június, No. 29. Fülek, 1670. június 17; MOL E 254 1670. június, No. 30. 
Fülek, 1670. június 16.] Elképzelhető, hogy ezzel függ össze, hogy 1672. ápri-
lis 6-án a Szepesi Kamara elrendelte pénztári hivatalának, hogy a Magyar 
Kamara utasítására a füleki ferenceseknek 300 forintot fizessenek ki. 
[MOL E 244 1672. április, fol. 124. 1672. április 6.]” 
24 „Tekéntetes nemes Gömörvármegye. Emlékezhetik Nagyságtok, Kegyelmetek 
minémű száz forintokat igért vala az mi mostan épülendő füleki katholikus 
renden levő templomunk épületire, noha a mint halljuk fog celebráltatni a ne-
mes vármegye congregatiója, akarván a nemes vármegye eleibe terjesztenünk 
mostani szükségünköt. Minekokáért kérjük szeretettel a nemes vármegyét, 
respectalván mindnyájunkot az szomszédság, méltóztassék committálni vala-
melyik szolgabiró uraimékra és contentálni ezen kevés költségi felől. Mely eb-
beli jó akaratját minden alkalmatossággal akarjuk meghálálni és szolgálni 
Nagyságtoknak, Kegyelmeteknek. Ezek után isten sok számos esztendőkig él-
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A folyamatban lévő építkezést megakasztotta Fülek Thököly általi ost-
roma (1682), amelynek során a kolostort is feldúlták, illetve lerombolták. 
Koháry István – rabságából való szabadulását követően – visszahívta 
Fülekre a ferenceseket és minden eszközzel támogatta őket. Fennmaradt a 
könyvtár kéziratai között a Historia Domus kéziratának egy korábbi kez-
deménye is: eszerint a rendház épületének első emelete 1717-re készült el. 
Ebben a forrásban említik azt is, hogy Koháry 1000 rajnai forintot helyezett 
letétbe Gyöngyösön, amelynek a kamatait a füleki kolostor számára rendel-
te.25 A ferencesek javára 1725-ben tett bőkezű alapítás26 vetette meg a bará-
tok több évszázados füleki jelenlétének és jövőjének alapját. Lelkipásztori 
tevékenységük, a térség művelődéstörténetében és kulturális életében be-
töltött szerepük nemcsak Fülek és a környékbeli falvak, mint például 
Fülekkovácsi vagy Egyházasbást számára volt meghatározó, hanem Fülek-
től távol eső területek életére is nagyon komoly hatást gyakorolt.27 A kézira-
tos források kutatása után nyilvánvalónak tűnik, hogy a füleki ferencesek 
hatástörténete csak a historia domus teljes feldolgozása során válik majd 
lehetségessé. Szécsény környékére, mi több, Dél-Nógrádba is eljutottak, 
Buják-Ecseg vidékére, ahol a hódoltság idején a vikariátus működött. Eze-
                                                                                                                       
tesse és tartsa Nagyságtokat, Kegyelmeteket. Datum in confinio Fylek, 1671. 
Nagyságtoknak, Kegyelmeteknek jó akaró szomszédji füleki egész katholicus 
status.” NAGY Iván, Levelek Gömörvármegye multjából (1667–1704), Történelmi 
Tár. 1884, Budapest, Magyar Történelmi Társulat, 719. 
25 Koháry II. István birtokainak történetéről, értékes adatokkal a szécsényi, 
valamint füleki ferencesek támogatásáról, a füleki ferences templom építés-
történetéről: SZIRÁCSIK Éva, A Koháryak építkezései a Nógrád, illetve Heves 
és Külső-Szolnok vármegyei birtokaikon a 18. század első harmadában, in: 
Neograd 2010. A Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve XXXIV., szerk. SZIRÁCSIK 
Éva, Salgótarján, 2011, 81–90 és UŐ, II. Koháry István földesúri jövedelmei 
Nógrád vármegyei központú birtokairól, megjelenés alatt „A Koháry és a 
Coburg család emlékezete Barstól Gömörig” c. konferencia (Fülek, 2011. szep-
tember 13–14.) kötetében. A kéziratot a szerző szívessségéből használhattam. 
26 MARTÍ Tibor, Adatok Koháry (II.) István és a füleki ferencesek közötti 
kapcsolatok történetéhez a füleki ferences könyvtár gyűjteményeinek tük-
rében, megjelenés alatt „A Koháry és a Coburg család emlékezete Barstól 
Gömörig” c. konferencia kötetében. 
27 BAUCSEK Csaba, i. m., passim. 
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ket a kapcsolatokat a XIX. századig is fenntartották! A XVIII. század elejétől 
kialakuló könyvtár ennek a munkának a szellemi, lelkiségi hátterét biztosí-
totta. Az állomány összetétele és jellege is ennek megfelelő állapotot tükröz: 
a gyűjtemény meghatározó részét képezik a lelkipásztorkodást és prédiká-
lást segítő, mindenekelőtt homiletikai és bibliamagyarázó művek. 
 
 
A könyvtár összetétele és régi katalógusai 
 
Fülek viszonylatában is érvényes az a ferences könyvtárakra álta-
lánosan jellemző vonás, miszerint a barátok minden ajándékot (könyvet) 
elfogadtak: bár drága könyveket nem nagyon vásároltak, az ajándékok 
között mégis voltak ilyenek. 
 
A füleki ferences rendház és a Füleki Vármúzeum könyvtárának állománya: 
 
 Ferences rendház Vármúzeum 
Ősnyomtatvány 2 – 
Antikva 33 1 
XVII. századi nyomtatvány 216 33 
XVIII. századi nyomtatvány 1067 216 
1801 és 1850 között megjelent 
nyomtatvány 404 65 
Kötetes kéziratok 85 2 
Összesen: 
1929 mű 
1722 kötetben 
384 nyomtatvány 
315 kötetben 
Mai állapotában a könyvgyűjtemény legnagyobb része a 
XVIII. század folyamán, illetve a XIX. század elején került a rendházba, 
részint ajándékozás révén, részint a többi ferences konvent könyvtárá-
ból, részint pedig vásárlás útján. A legkorábbi füleki bejegyzés 1617-ből 
való; ez a bejegyzés a jelenleg Füleken található két ősnyomtatvány 
egyikében, Petrus de Palude (Petrus Paludanus) 1493-ben Strassburgban 
nyomtatott „Sermones Thesauri novi de sanctis” c. művében szerepel. 
Ez az ősnyomtatvány – amely egyúttal a ma Füleken található legrégeb-
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bi nyomtatvány is – a könyvtár egyetlen olyan kötete, amellyel a könyv-
történeti szakirodalom már (részletesen) foglalkozott.28 
A könyvtár történetének rekonstruálását a XVIII. század elejétől el-
sősorban a megmaradt két könyvjegyzék (1740 k., 1751), kisebb részben 
pedig a négy kötetben megmaradt historia domus adatai teszik lehetővé. 
Valószínűleg már a XVIII. századi, Koháry neve által fémjelzett újraalapí-
                                                 
28 Vševlad Jozef Gajdoš 1964-ben a Duchovný pastier c. folyóiratban publikálta 
a füleki Palude-kötet ószláv kéziratos bejegyzéseit. Eredeti cikk: Duchovný 
pastier, 1964, č. 8, 188–190, új kiadása: GAJDOŠ Vševlad Jozef, V tichu kláštorov 
a knižníc, szerk. Július PAŠTEKA, Bratislava, 2004, 211–217. A talált nyelvjárási 
szövegek ugyan nagyon hasonlítanak a cseh nyelvre, de néhány 
szlovakizmus miatt szlovák nyelvemléknek tekinthetjük őket. Filológiai je-
lentőségükön kívül a kor vallási viszonyait is jól szemléltetik: a könyv katoli-
kus, latin nyelvű inkunábulum, a bejegyzések viszont tartalmukat tekintve a 
német reformáció hatását éreztetik. Az írásmódot elemezve a szerző arra jut, 
hogy a bejegyzések a 16. sz. második feléből származnak. Ugyanebben az 
időben Csanádi Lukács, a kor ismert prédikátora is használta a könyvet, és 
biztosan lakott a füleki kolostorban is. A kolostor első bejegyzése 1617-ből 
származik, majd egy 1622-es következik, ezután a rend ismert tagja Somlay 
Miklós jegyezte be nevét, aki főként Erdélyben tevékenykedett, ahol a bosz-
niai ferencesek misszióját segítette. A ferencesek közül többen is kézjegyüket 
hagyták a könyvben: 1730 – Fr. J. G., aki soraival megemlékezett a kötet tisz-
teletreméltó koráról, 1773 – Kozma Egyed a kötet kiadási adatait jegyezte be. 
A legtöbb bejegyzés a Szűz Mária születésnapjának ünnepét tárgyaló fejezet-
nél van – többen meghatódva olvasták ezt a részt 1645 és 1745 között. Majd 
18. századi betűkkel latin és magyar Mária-könyörgések vannak bejegyezve. 
A bejegyzések a lapszélekre és az üres oldalakra kerültek – jellemzőjük a jel-
szavas fogalmazás, ami helyenként nehezen érthetővé teszi a szöveget. Az 
összes szláv szöveget egy kéz írta, egy katolikus pap, aki Luther tanaihoz ke-
rült közel. Hangsúlyozza a „tiszta hitet”; szerinte az isteni megbocsátás 
egyedül Krisztus érdemein keresztül érhető el; bibliai idézetekkel támasztja 
alá a házasság felbonthatatlanságát, ami alól csak az eunuchok képeznek ki-
vételt (ezzel a cölibátus megszüntetését akarja megmagyarázni); csak három 
szentséget (keresztség, úrvacsora és szentgyónás) ismer el. (A cikk fordításá-
ért Agócs Attilának és Baucsek Csabának mondok köszönetet.) Ugyanennek a 
műnek egy másik példánya, más kiadásban, szintén megvan a füleki ferences 
rendházban; a pontos kiadás meghatározásában Dr. Klára Komorová volt a 
segítségemre. 
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tás idején is több olyan kötet volt a füleki ferencesek birtokában, amelyek 
legalább egy évszázada a füleki barátokhoz kötődtek. A XVII. századi 
bejegyzéseket tartalmazó kötetekkel kapcsolatban nem állítható teljes biz-
tonsággal, hogy folyamatosan Füleken lettek volna, a viszontagságos tör-
ténelmi fordulatok alkalmával valószínűleg más kolostorokba menekít-
hették a barátok a könyveket, de a kötetekben meglévő későbbi, 
XVIII. századi füleki bejegyzések arra engednek következtetni, hogy a 
régi kötetek, legalábbis egy részük, visszakerültek Fülekre. 
A kötetek bejegyzései utalnak további katalógus(ok) egykori meg-
létére; bejegyzéssel igazolhatóan a legkorábbi jegyzék 1716-ban ké-
szült.29 Ebben az évben a korábbi időkhöz képest jelentősebb mértékben 
gyarapodott a kolostor könyvtára; a bejegyzések tanúsága szerint a 
füleki ferencesek ekkor több kötetet kaptak ajándékba, köztük például 
Temesvári Pelbárt 1520-as kiadású prédikációkötetét Csetneki Zsigmond 
egyházasbásti plébános adományaként. (A könyvtárnak van egy másik, 
korábbi, 1511-es, valamint egy 1505-ös kiadású Temesvári Pelbárt-kötete 
is.) Koháry István 1731-ben bekövetkezett halála után keletkezhetett az a 
jegyzék, amely a kolostor javára alapítást tevő országbírónak a ference-
sekre hagyott könyveit (16 kötet) sorolja fel: 
 
 
Füleki ferences rendház könyvtára, Ms. 7. fol. 305r: 
 
Libri allati a pie defuncto excellentissimo ac illustrissimo domino 
comite Stephano Kohary 
 
1 - Biblia Latina 
1 - Biblia Hungarica 
1 - Concordantiae Bibliorum [1714; C 85 – nr. 854] 
2 - Catechismus patris Mathiae Heimbach tomus 2. [1723, B 292 – 
nr. 808] 
1 - Didacus Kelemen [B 283 – nr. 913; Halotti prédikáczió ... Kohary 
Judith [felett] ... 1718. esztendőben] 
1 - Hartung Dominicalis. Conciones tergeminae. [1694, B 359 – nr. 802] 
                                                 
29 Vö. például a könyvtár C 9 (nr. 1462) jelzetű kötetével. 
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1 - Historicus patris Michaelis Pexenfelder [B 234 (nr. 1384) vagy B 23 
(nr. 1385)] 
4 - Sigismundus Csuzi, in tomis. 4.  
1 - Szentivany tomus 1., 1702. [A 416 – nr. 1719] 
2 - Landovicz tomus 2., 1689. [B 223 – nr. 1005] 
1 - Kollenycz Festivalis [B 21 – nr. 942;  Stella triplex concionum 
festivalium, 1712] 
 
A kötetek azonosítása nem minden esetben volt teljes biztonsággal elvé-
gezhető, de az eddigi eredmények birtokában (16 kötet közül 13 azono-
sítása sikerült) nem tűnik alaptalannak az a feltételezés, hogy valameny-
nyi, Koháry könyvtárából a kolostorba került könyv a mai napig a rend-
házban, illetve a Vármúzeumban lévő állományban fennmaradt. 
A Kohárytól származó kötetek többségébe feljegyezték, hogy tőle való. 
Koháry István már életében is ajándékozott köteteket a kolostornak: 
D 6 (nr. 61), C 85 (nr. 854), D 41 (nr. 456), B 40 (nr. 809), B 137 (nr. 188). 
1723. január 12-én kelt, a pozsonyi káptalannál hivatalosan tett végren-
deletének 1728-ra datált kiegészítésében úgy rendelkezett, hogy „köny-
veimet, azon praedikatzios könyveken kévöl, mellyeket az füleki és szé-
csényi barátok számara eljegyeztettem, hagyom el rendelt olvasoimmal, 
hogy azon imádkozzanak érettem”.30 Két kötet bejegyzése csak a 
csábrági vár megnevezésével utal eredetére. További kutatást igényelne, 
hogy a Koháry apjától, I. Istvántól megörökölt könyvek közül került 
vagy kerültek-e kötetek a kolostorba.31 
A kolostor könyvtárának fennmaradt legkorábbi jegyzéke, egy, 
a XVIII. század első felében, valószínűleg 1740 körül összeállított kézira-
tos kötetben található. A méret szerint, azon belül pedig betűrendben 
összeállított könyvjegyzék a könyvtár 1738–1740 körüli állapotát tükrö-
zi. Eszerint ekkor összesen 169 kötete volt a kolostor könyvtárának. 
                                                 
30 MOL, P 392, 85. doboz, Lad. 55, nr. 5., 135. p. 
31 Koháry I. István hagyatéki leltárban fennmaradt könyvjegyzéke: Magyaror-
szági magánkönyvtárak II. 1588–1721, sajtó alá rend. FARKAS Gábor, VARGA 
András, KATONA Tünde, LATZKOVITS Miklós. Szeged, 1992, Scriptum. 36–37. 
illetve korábban már THALY Kálmán is kiadta: Báró Koháry István hagyatéki lel-
tára (1664), Történelmi Tár, 1885, 605–608. 
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Az alábbiakban közöljük a füleki rendház kéziratai között fennma-
radt két XVIII. századi könyvjegyzéket (1731–1737 k. és 1751). A tábláza-
tokban a könyvek mellett – ahol lehetséges volt az azonosítás – szere-
pelnek a mai jelzetek, illetve utalás található az adott nyomtatvány (je-
len) katalógusbeli tételszámára. A nyomtatványok azonosítását Jusztin 
Péter végezte el. 
 
 
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JUSZTIN PÉTER 
(Nógrád Megyei Levéltár, Salgótarján) 
 
A füleki ferences könyvtár XVIII. századi könyvjegyzékei 
 
 
Ms. 7, fol. 303r-fol. 304v 
 
Catalogus authorum variorumque librorum ad conventum 
Fülekiensem pertinentium32 
 
 
Könyvjegyzék (1731–1737k) 
Jelzet 
Katalógus 
tételszáma 
A nyomtatvány leírása és 
a kötetek száma 
Egyéb 
megjegyzés 
A    
Auctarium Fabri – 1 
in fol[io] 
secundo 
— — 
    
C    
Concordantiae Sacrosanctorum 
Bibliorum – 1 
 Conv. C 85 854 
Carthagena 4 tomis distinctis – 1  — — 
Clavis ar[ithmeticae] – 1  — — 
Concilium Tridentinum– 1  — — 
    
D    
Dilucidatio Evangelica patris 
Vincentii Regii – 1 
 Conv. C 9 1462 
Drexillus [!] Conciones – 1  Vármúz. D 999 524 
Dictionarium Latino-
hungaricum Francisci Paris 
Papai 
 — — 
    
                                                 
32 Kurzívval szedve a bizonytalan, félkövérrel a biztos azonosítások. 
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Könyvjegyzék (1731–1737k) 
Jelzet 
Katalógus 
tételszáma A nyomtatvány leírása és 
a kötetek száma 
Egyéb 
megjegyzés 
G    
Graduale in choro – 1  Conv. D 6 61 
    
H    
Hosius De sacramentis – 1  — — 
    
K    
Kaldi – 1  Conv. C 1 904 
Kalahuz [!] – 1  Vármúz. D 997 1357 
    
L    
Liber continens litteras 
romanas bullas – 1 
 Ms 7 1957 
Liber continens tabulas et 
ordinationes varias – 1 
 Ms 1 1995 
Liber introitus, et exitus 
eleemosynae – 1 
 Ms 25 1947 
Liber continens nomina 
baptisatorum, copulatorum 
et defunctorum – 1 
 
Plébánia Hi-
vatal 
— 
    
O    
Opera reverendi patris Drexilli 
[!] – 1 
 Conv. C 91 522 
    
M    
Menologium sancti patris 
nostri Francisci – 1 
 Vármúz. D 732 851 
    
P    
Pazmany – 1  — — 
Psalterium in choro – 1  — — 
Panoplia sacra – 2  — — 
Pomerius – 1  Conv. R 8 1371 
 XXX 
Könyvjegyzék (1731–1737k) 
Jelzet 
Katalógus 
tételszáma A nyomtatvány leírása és 
a kötetek száma 
Egyéb 
megjegyzés 
S    
Sacra Scriptura hungarica – 1  
Conv. C 8 vagy 
Conv. C 14 
173 
174 
Superpelitia [!] (7)    
    
T    
Thomae Racz – 1  — — 
Joannes Faber – 1  Conv. R 2 618 
    
 In 4to   
B    
Besseus Dominicalis – III  Conv. B 24 165 
Besseus Quadragesimalis – 1  — — 
Breviaria nova – 2  — — 
Breviaria antiqua – 2  — — 
Baranyai [!] Funebralis – 1  Conv. B 220 113 
Biblia latina Anno 1742 die 15. 
Augusti comparata – 2 
 — — 
    
C    
Concilium Tridentinum – 1  — — 
Calamato – 2  Vármúz. D 675 326 
Cartagen[a] Conciones – 1  
Vármúz. D 1040 
vagy 
Vármúz. D 731 
894 
 
895 
Conciones festivales latinus – 1  — — 
Constitutiones et statuta 
generalia – 1 
 Conv. B 34 409 
Constitutiones et statuta 
provincialia – 1 
 — — 
Concionator hungarica 
dominicalis – 3 
 — — 
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Könyvjegyzék (1731–1737k) 
Jelzet 
Katalógus 
tételszáma A nyomtatvány leírása és 
a kötetek száma 
Egyéb 
megjegyzés 
Catechesis doctrinae 
Christianae – 2 
 Conv. B 354 és Conv. B 233 
867 
869 
Csuzy Dominicalis – 133  lásd a 33 sz. 
lábjegyzetet 
— 
Csuzy Festivalis – 1  Vármúz. D 41 456 
Accessit 1740. Concilium 
Tridentinum novum34 
 — — 
Claus in duobus tomis, festivalis 
& dominicalis – 135 
 lásd a 35. sz. 
lábjegyzetet 
— 
    
D    
Dedinger Dominicalis – 1  Várm. D 737 477 
Dedinger Festivalis – 1  Várm. D 902 506 
Dedinger Quadragesimalis – 1  Várm. D 900 478 
Decisiones concilii Tridentini – 1  — — 
Dedinger de 4 novissimis – 1  — — 
Delaminecz – 1  Conv. B 41 999 
Didacus Nissenus – 1  Conv. B 393 1283 
Dictionarium concionatorum – 1  — — 
Accessit 1740. Doctrina moralis 
patris Biesmani in 8vo 
 — — 
    
                                                 
33 Csúzy három munkája is felmerülhet az azonosításkor: mindhárom könyvből 
számos példány megtalálható a kolostor könyvtárában, így nem azonosítható 
maradéktalanul. A számba jövő tételek katalógusszáma: 434–436; 438–439; 
441–447; 449–451, 455–457. 
34 A tétel utólagos kiegészítés. 
35 Claus két munkája is szóba jöhet, s mivel mindkét könyvből több példány 
található a kolostor könyvtárában, így nem azonosítható maradéktalanul. 
A számba jövő tételek katalógusszáma: 386; 387; 390–394. 
 XXXII 
Könyvjegyzék (1731–1737k) 
Jelzet 
Katalógus 
tételszáma A nyomtatvány leírása és 
a kötetek száma 
Egyéb 
megjegyzés 
E    
Exhortationes spirituales – 1  — — 
Evangelium hungaricum – 1  — — 
    
F    
Faber Hyemalis & funebralis – 1  Vármúz. D 1020 617 
Feliz potestas theologica – 136  — — 
    
H    
Hartunk Dominicalis – 1  Vármúz. 863 803 
Hortus pastorum – 1  — — 
Homo Christianus – 1  Vármúz. D 512 1562 
Historiae hungaricae sanctorum 
regum Hungariae – 1 
 — — 
    
L    
Lanuza Quadragesimales – 1  Vármúz. D 403 1016 
Patris Ludovici De Christiana 
perfectione hominis – 1 
 Conv. B 167 1432 
    
M  
 
 
Martyrologium – 1  — — 
Martyrologium novum – 1  — — 
    
O  
 
 
Opera sancti Augustini – 1  — — 
    
                                                 
36 Utólagos kiegészítés. 
 XXXIII 
Könyvjegyzék (1731–1737k) 
Jelzet 
Katalógus 
tételszáma A nyomtatvány leírása és 
a kötetek száma 
Egyéb 
megjegyzés 
P  
 
 
Pauleti [!] Dominicalis et 
festivalis – 1 
 Vármúz. D 973 1342 
Philippus Diez – 1  Conv.  B 363 491 
Philosophia moralis – 1  — — 
Pius dominicalis – 1  
Conv.  B 128 
vagy 
Vármúz. D 896 
1396 
 
1397 
Pius festivalis – 1  Conv.  B 358 1399 
Pius dominicalis et festivalis – 1  — — 
Pius Beata Virgine – 1  — — 
    
R  
 
 
Rajfenstuel – 1  Vármúz. D 861 1475 
Rituale Strigoniense – 2  — — 
Rituale Strigoniense novum – 1  — — 
    
S  
 
 
Summarium chronologiae 
regnum Hungariae – 1 
 — — 
Szent Iványi – 1  Conv. B 259 1718 
Segneri reverendi patris Pauli 
tomus quadragesimalis – 1 
 — — 
    
T  
 
 
Tertia Seraphica vinea – 1  Conv. B 360 1351 
Theatrum gloriae – 1  — — 
Theologia moralis – 1  — — 
Theatrum gloriae noviter 
comparatum anno 1737 – 137 
 Conv. B 19 691 
    
                                                 
37 Utólagos bejegyzés. 
 XXXIV
Könyvjegyzék (1731–1737k) 
Jelzet 
Katalógus 
tételszáma A nyomtatvány leírása és 
a kötetek száma 
Egyéb 
megjegyzés 
Vita sanctorum – 1  Conv. R 4 881 
    
 In 8vo   
A  
 
 
Apophtegmatum loci 
communes – 1 
 Conv. A 476 591 
Auctoris epithomae – 1  — — 
    
B  
 
 
Buzembau[m] – 4  
Vármúz. D 750 
Vármúz. D 808 
Conv. A 470 
315 
316 
317 
    
C    
Catechismus controversiarum – 1  — — 
Catechismus hungaricus – 1  — — 
Circulus aureus seu breve 
compendium – 1 
 Conv. A 304 349 
Controversia hungarica Szent 
Ivany Martinis – 1 
 — — 
Controversiarum censura de 7 
sacramentis – 1 
 — — 
Concionator hyemalis divi 
Hajmonis – 1 
 Conv. A 341 783 
Concionator totius anni in 
festis Beatae Virginis 
Mariae – 1 
 — — 
Concionator totius anni patris 
Timothei Schranger – 1 
 Conv. A 349 1551 
    
D  
 
 
Decisiones concilii Tridentini – 1  Conv. A 502 1509 
Disputationes Roberti 
Belarmini [!] – 1 
 Conv. B 392 140 
 XXXV
Könyvjegyzék (1731–1737k) 
Jelzet 
Katalógus 
tételszáma A nyomtatvány leírása és 
a kötetek száma 
Egyéb 
megjegyzés 
Dictionarium concionatorum – 1  Conv. A 347 1262 
Dictionarium Pariz Pápai – 1  — — 
    
E  
 
 
Evangelia latina seu Novum 
Testamentum – 1 
 Conv. Α 230 190 
Evangelia hungarica – 2  — — 
Epithomae controverisarum  Conv. A 100 414 
Expositio regulae sancti. patris 
Francisci – 2 
 
Conv. A 74 
Vármúz. D 516 
1109 
666 
    
F    
Flagellum daemonis – 1  Conv. B 56 1143 
    
H  
 
 
Historicus hungaricus – 1  — — 
Historiae Beatae Virginis 
Mariae – 1 
 — — 
Historicus sanctorum patronorum 
regni Hungariae – 1 
 — — 
Hortus divinorum eloquiorum – 1  Conv. A 370 659 
Him[m]el Prodromus 
germanicus – 2 
 — — 
    
I  
 
 
Institutio Christiana – 1  — — 
Instructio Christiana de signo 
sanctae Crucis – 1 
 — — 
De decalogo – 1  — — 
De oratione Dominica – 1  — — 
De primatu sancti Petri – 1  — — 
De fidei controversiis – 1  — — 
De Scripturae 
traditionibus – 1 
 — — 
 XXXVI
Könyvjegyzék (1731–1737k) 
Jelzet 
Katalógus 
tételszáma A nyomtatvány leírása és 
a kötetek száma 
Egyéb 
megjegyzés 
De analisi fidei – 1  — — 
Instructio idiotae – 1  Conv. A 274 1781 
Justi Lipsii – 1  — — 
Accessit 1740. Jus canonicum 
patris Phoebei in ocatvo 
 — — 
    
L  
 
 
Lapis Lidius – 1  — — 
Liber eruditionis scholas – 1  — — 
Liber de mortua vita – 1  — — 
Liber exemplorum Sacrae 
Scripturae – 1 
 — — 
Liber Congregationis sancti 
patris nostri Francisci – 1 
 — — 
Liber conventus servorum – 1  — — 
Lajman relictus a domino 
admodum reverendissimo 
Anta[l]fi 
 Vármúz. D 998 1036 
    
M    
Magnes amoris Dei – 1  — — 
Manuale concionatorum – 1  Conv. A 376 1107 
Medulla casuum – 1  — — 
    
N    
Nucleus catecheticus – 2  Conv. A 272 1149 
    
O    
Orator extemporaneus – 1  — — 
Otrokoczy hungarica 
controversista – 1 
 A 156 1330 
Osorius Dominicalis – 1  Conv. B 113 1328 
    
 XXXVII 
Könyvjegyzék (1731–1737k) 
Jelzet 
Katalógus 
tételszáma A nyomtatvány leírása és 
a kötetek száma 
Egyéb 
megjegyzés 
P    
Promptuarium morale – 2  Conv. A 86 1670 
    
R    
Regula sancti patris nostri 
Francisci – 1 
 — — 
Rituale Franciscanum – 2  — — 
    
S  
 
 
Scriptura Sacra latina – 4  
Conv. B 137 
Conv. B 439 
Conv. B 26 
Conv. B 143 
188 
184 
183 
2004 
Sermones paratiores – 1  Conv. A 155 1190 
Sermones festivales – 1  — — 
    
T  
 
 
Thomas Beuxami de fide et 
symbolo fidei – 1 
 Conv. B 57 126 
Thesaurus divi Bernardini 
concionum – 1 
 Conv. A 475 155 
Thesaurus theologicus 
Francisci Caroli – 1 
 — — 
Thomas a Kempis – 1  
Conv. B 278 
vagy 
Conv. A 150 
1800 
 
1796 
Accessit 1740. Tuba 
catechetica, in quarto 
 Conv. B 324 89 
    
V    
Vade mecum – 1  — — 
Veritas de reali praesentia in 
sacramento etc. – 1 
 — — 
 XXXVIII 
Könyvjegyzék (1731–1737k) 
Jelzet 
Katalógus 
tételszáma A nyomtatvány leírása és 
a kötetek száma 
Egyéb 
megjegyzés 
Vita et doctrina Jesu Christi – 1  
Conv. A 149 
vagy 
Conv. A 365 
vagy 
Conv. A 367 
99 
 
101 
 
102 
Viridarium sacrae ac profanae 
eruditionis – 1 
 Conv. A 599 1142 
Összesen: 171 kötet    
 
 
A másik fennmaradt inventárium 1751-ből származik, ez már 276 
kötetet sorol fel. 
 
 
Historia Domus, vol. I. (1738–1788), fol. 159–161. 
 
Libri hujus conventus 175138 
 
Könyvjegyzék (1751) 
Jelzet 
Katalógus 
tételszáma A nyomtatvány leírása és 
a kötetek száma 
Egyéb 
megjegyzés 
A    
Annona annua pater Dedinger 
– 1 
 Vármúz. D 737 477 
Antidotum spirituale contra 
pestem – 1 
 Conv.  A 335 
 
60 
 
Arithmetica libelli – 2  — — 
Authores sine titulo – 2  — — 
Auctuarium Fabri – 2  — — 
                                                 
38 Kurzívval szedve a bizonytalan, félkövérrel a biztos azonosítások. Az aláhú-
zott címek azokat jelölik, amelyek megtalálhatóak az előző katalógusban is. 
 XXXIX 
Könyvjegyzék (1751) 
Jelzet 
Katalógus 
tételszáma A nyomtatvány leírása és 
a kötetek száma 
Egyéb 
megjegyzés 
Antiphonale39 – 1  Conv. D 6 61 
Az Anya Sz. Egyháznak Rend-
tartási – 1 
 — — 
Antonii Sandini Vita 
pontificum romanorum 
liber – 1 
 — — 
    
B    
Baranyi Funebralis – 1  Conv. B 220 113 
Bassaeus Dominicalis – 2  Conv. B 24 165 
Biblia latina – 7  
Conv. B 137 
Conv. B 439 
Conv. B 26 
Conv. B 143 
Conv. B 444 
Conv. B 71 
Vármúz. D 410 
188 
184 
183 
2004 
192 
193 
185 
Biblia hungarica – 4  
Conv. C 8 
Conv. C 14 
173 
174 
Búza Fejek – 1  Conv. B 197 912 
Buzenbau [!]– 5  
Vármúz. D 750 
Vármúz. D 808 
Conv. 470 
315 
316 
317 
    
C    
Calamato, seu sylva mistica – 1  Vármúz. D 675 376 
Candelabrum mysticum de 7 
sacramentis – 1 
 Conv. B 365 1112 
Carthagena – 1  
Vármúz. D 1040 
vagy  
Vármúz. D 731 
894 v  
 
895 
                                                 
39 Lehetséges, hogy az első könyvjegyzékben jelölt „graduale in choro” azonos 
jelen kötettel. Mindenesetre ennek az antifonálénak a bejegyzés dátuma alap-
ján szerepelnie kellene a korábbi jegyzékben is. 
 XL 
Könyvjegyzék (1751) 
Jelzet 
Katalógus 
tételszáma A nyomtatvány leírása és 
a kötetek száma 
Egyéb 
megjegyzés 
Cathechezes hungungaricae 
Stephani Illyés – 2 
 
Conv. B 233 
Conv. B 354 
869 
867 
Cathechismus Christiano 
catholicus – 1 
 
Conv. B 292 
vagy  
Conv. B 40 
808 
 
809 
Centuria casuum – 2  Vármúz. D 982 732 
Chronicon saracenorum – 1  — — 
Chronologia polemica – 1  — — 
Circulus aureus – 2  
Conv. A 66 
Conv. A 304 
348 
349 
Claus Dominicalis et 
Festivalis40 – 1 
 
lásd a 40. sz. 
lábjegyzetet 
— 
Commentarium sancti 
Hieronymi – 1 
 — — 
Compendium controversiarum 
Becani – 1 
 Conv. A 114 127 
Compendium geographi – 1  — — 
Compendium Navarri – 1  — — 
Concilium Romanum41 – 1  Conv. B 35 403 
Concilium Tridentinum – 1  — — 
Concionator totius anni – 2  — — 
Concionator de tempore – 1  — — 
Concordantiae Bibliorum – 4  
Conv. C 84 
Conv. C 85 
853 
854 
Confessio et instructio idiotae 
– 1 
 Conv. A 274 1781 
Conradus Licostenes De variis 
materiis – 1 
 — — 
Consolatorium animae – 1  Conv. A 34 945 
Contrapositiones 
scripturisticae – 1 
 — — 
                                                 
40 Lásd a 35. jegyzetet. 
41 A possessor-bejegyzés szerint 1728-ban már a könyvtár tulajdona volt, az 
előző jegyzék mégsem tünteti fel. 
 XLI 
Könyvjegyzék (1751) 
Jelzet 
Katalógus 
tételszáma A nyomtatvány leírása és 
a kötetek száma 
Egyéb 
megjegyzés 
Controversia hungarica patris 
Szent Iványi – 1 
 Conv. B 259 1718 
Currus Isräel – 2  
Conv. B 377 
Conv. B 402 
718 
720 
Csuzi Dominicalis et 
Festivalis42 – 24 
 
lásd a 42. sz. 
lábjegyzetet 
— 
Casini Cardinalis tomi – 2  Conv. C 48 355 
Compendium sententiarum 
sancti Augustini – 1 
 — — 
Conversatio apostolica patris 
Tobiae Lohner – 1 
 Conv. A 497 1076 
    
D  
 
 
Decisiones concilii Tridentini – 
1 
 Conv. A 502 1509 
Dedinger Dominicalis – 1  Várm. D 737 477 
Idem de 4. novissimis – 1  — — 
Delaminecz Concionator – 1  Conv. B 41 999 
De 4 Novissimis hungaricus 
sine titulo – 1 
 — — 
Dictionarium Hungarico-
latinum – 2 
 — — 
Dictionarium concionatorum 
pauperum – 1 
 Conv. A 347 1262 
Didacus Nissenus43 – 1  Conv. B 393 1283 
Dies [!] – 1  Vármúz. D 775 490 
Dilucidacio Evangeliorum 
patris Vincentii 
Panormitani– 1 
 Conv. C 9 1462 
Directorium confessariorum – 
1 
 — — 
                                                 
42 Lásd a 33. sz. jegyzetet. 
43 A possessor-bejegyzés dátuma 1717, ennek ellenére a korábbi jegyzékben 
nem található. 
 XLII
Könyvjegyzék (1751) 
Jelzet 
Katalógus 
tételszáma A nyomtatvány leírása és 
a kötetek száma 
Egyéb 
megjegyzés 
Disputationes Belarmini [!] 
tomus 4tus – 1 
 Conv. B 392 140 
Drexelii – tomi – 2  
Conv. C 91 
Vármúz. D 999 
522 
524 
    
E    
Enchiridion Joannis Ekki – 1  — — 
Engelmayer De restitutione – 2  Vármúz. D 596 585 
Epitome controversiarum 
patris Julii Caesaris – 1 
 Conv. A 100 414 
Evangelia hungarica – 1  — — 
Examen ordinis [!] minorum – 
1 
 
Conv. A 407 
vagy 
Conv. A 298 
1575 
 
1576 
Examen reformationis Lutheri 
– 1 
 Conv. A 156 A 156 
Exempla Biblica – 1  — — 
Exemplum Sacrae Scripturae – 
1 
 — — 
Exhortatio spiritualis – 1  — — 
Expositio sacrae Seraphicae 
regulae patris Hieronimi 
St[r]asser – 1 
 — — 
Idem patris Huberti – 1  — — 
Idem patris Marchantii – 1  Conv. A 74 1109 
Expositio psalmorum 
cardinalis Thomasii – 1 
 — — 
    
F  
 
 
Fabri Opera contra Turcas – 1  — — 
Fabri Pars hyemnalis et 
Funebralis – 1 
 Vármúz. D 1020 617 
Fasciculus mirhae – 1  — — 
Ferculum vitae aeternae – 1  — — 
 XLIII
Könyvjegyzék (1751) 
Jelzet 
Katalógus 
tételszáma A nyomtatvány leírása és 
a kötetek száma 
Egyéb 
megjegyzés 
Fest Tyrnau patris Josephi a 
Sancta Maria – 1 
 Vármúz. D 393 898 
Flagellum daemonum – 1  Conv. B 56 1143 
Flosculum historiarum. – 1  — — 
    
G  
 
 
Granatensis De vita Christi – 1  Conv. A 357 739 
    
H    
Hajmonis Conciones 
hyemnales. – 1 
 Conv. A 341 783 
Hartung Dominicalis – 2  
Vármúz. D 863 
Vármúz. D 1013 
803 
804 
Item Festivalis – 1  Vármúz. D 1025 806 
Heinbach Catechista 
dominicalis – 1 
 Conv. B 351 811 
Henrici Lamormaini 
Cathechesis – 1 
 — — 
Homiliae patris Francisci 
Paingarotae – 1 
 — — 
Homo Christianus – 1  Vármúz. D 512 1562 
Hortus divinorum eloquiorum 
Georgii Foglar – 1 
 Conv. A 370 659 
Hyerarchia ecclesiastica – 1  Conv. A 540 1708 
    
I  
 
 
Ignis spiritualis – 1  — — 
Illyés Festivalis – 3  — — 
Item Cathechista – 3  
Conv. B 354 
és 
Conv. B 233 
Conv. B 63 
867 
 
869 
866 
 XLIV 
Könyvjegyzék (1751) 
Jelzet 
Katalógus 
tételszáma A nyomtatvány leírása és 
a kötetek száma 
Egyéb 
megjegyzés 
Imago vitae et mortis44 – 1  Conv. B. 220 113 
Instructio practica de 
confessionibus – 1 
 Conv. A 4 1073 
Instructio Christiana tomi – 4  — — 
    
K  
 
 
Kalauz – 2  
Conv. C 37 
Vármúz. D 997 
1356 
1357 
Kaldi Pars hyemalis – 1  Conv. C 1 904 
Kolonics Festivalis – 1  Conv. B 21 942 
    
L  
 
 
Lacroix Moralista45 – 1  
lásd a 45. sz. 
lábjegyzetet 
— 
Lajman Moralista – 1  Vármúz. D 998 1036 
Lanuza Quadragesimalis – 1  Vármúz. D 403 1016 
Landovics Hyemalis – 2  
Vármúz. D 832 
Conv. B 223 
1004 
1005 
Lapis Lidius Controversiae – 1  — — 
Libellus exercitiorum – 1  — — 
Libellus controversisticus – 1  — — 
Libri haeretici in communitate  
– 3 
 — — 
Lutheranorum nunquam et 
nusquam – 2 
 — — 
    
M  
 
 
Magnes amoris – 1  — — 
Manuale concionatorum – 1  Conv. A 376 1107 
Manule parochorum – 1  — — 
                                                 
44 Ugyanaz, mint a Baranyi funebralis. 
45 Feltételezésem szerint valamelyik Busenbaum kötettel (315–317. sz.) azonos. 
 XLV 
Könyvjegyzék (1751) 
Jelzet 
Katalógus 
tételszáma A nyomtatvány leírása és 
a kötetek száma 
Egyéb 
megjegyzés 
Marcus Marolus De 
instructione [!] bene vivendi 
– 1 
 — — 
Memoriale confessariorum 
Pauli Benyovsky – 1 
 — — 
Miracula Beatae Virginis 
Mariae Sumegiensis – 1 
 — — 
Miscellanea curiosa – 1  Conv. B 259 1718 
Moralis patris Nicolai Hanago 
[!] – 1 
 — — 
Moralis sine titulo – 1  — — 
Mors funebralis – 1  — — 
    
N  
 
 
Nicolai de Orbellis Theologia – 
1 
 Conv. R 6 1264 
Nucleus catecheticus – 2  Conv. A 272 1149 
    
O    
Octava Seraphica – 2  
Conv. A 387 
Conv. A 120 
1271 
1268 
Olaj Fa – 1  — — 
Ovicula ex lutheranismo – 1  Conv. B 357 983 
Ozorius – 1  Conv. B 113 1328 
    
P    
Pauletti In totius anni 
Dominicas et ferias – 1 
 — — 
Item Viridarium ejusdem 
conciones – 1 
 Vármúz. D 973 1342 
Paradisus animae Alberti 
Magni – 1 
 Conv. A 75 21 
Pars Sacrae Scripturae Veteris 
Testamenti – 1 
 — — 
 XLVI 
Könyvjegyzék (1751) 
Jelzet 
Katalógus 
tételszáma A nyomtatvány leírása és 
a kötetek száma 
Egyéb 
megjegyzés 
Pazmany – 2  Vármúz. D 997 1357 
Pexenfelder – 1  Conv. B 234 1385 
Pezinger Concionator – 1  — — 
Philippi Dies quadragesimales 
– 1 
 Conv.  B 363 491 
Pius Dominicalis – 2  
Conv.  B 128 
vagy 
Vármúz. D 896 
1396 
 
1397 
Item Festivalis Beatae 
Virginis Mariae – 1 
 — — 
Item Festivalis – 1  Conv. B 358 1399 
Policanthea [!]46 – 2  
Conv. C 18 
Conv. C 19 
1627 
1628 
Politica hungararica vulgo 
Nemes ember – 1 
 — — 
Pomerius – 2  Conv. R 8 1361 
Item Festivales – 3    
Positiones logicales – 1  — — 
Praxis exercitiorum sancti 
patris Ignatii – 1 
 — — 
Praxis criminalis patris 
Sarectoris Melfi [?] – 1 
 — — 
Praeludium musicali – 1  — — 
Promptuarium super 
Evangelia tomus 1mus – 1 
 Vármúz. D 712 1669 
Promptuarium catholicum – 1  Conv. A 606 1668 
Promptuarium morale – 1  Conv. A 86 1670 
Psalterium – 1  — — 
    
Q  
 
 
Quadriga pastoralis – 2  Conv. A 403 1435 
    
                                                 
46 A dátumbejegyzés alapján kellene szerepelnie az előző katalógusban is. 
 XLVII 
Könyvjegyzék (1751) 
Jelzet 
Katalógus 
tételszáma A nyomtatvány leírása és 
a kötetek száma 
Egyéb 
megjegyzés 
R  
 
 
Rainfelstuel – 1  Vármúz. D 861 1475 
Refectio Christiana – 1  — — 
Regulae juris canonici – 1  Conv. A 131 1465 
Ritualia Franciscana – 4  — — 
Rituale Strigoniense – 2  — — 
    
S    
Segnerii 40 sermones – 1  — — 
Sex alae Seraphicae divi 
Bonaventurae – 1 
 — — 
Siclus sanctuarii slavonicus – 1  — — 
Simbolum [!] apostolorum – 1  — — 
Simbolum [!] fidei patris 
Thomae Beau[xami]s. – 1 
 Conv. B 57 126 
Soliloquia sancti Augustini – 3  — — 
Speculum non fallax – 1  — — 
Spiritualis sini titulo – 1  — — 
Stanihur[s]tius – 1  
Conv. A 141 
Conv. B 92 
Conv. B 207 
1651 
1656 
1659 
Statuta generalia – 1  Conv. B 34 409 
Spicillegium [!] a patre 
concionatori Fobia datum 2. 
tomi – 247 
 — — 
Stimulus compunctionis – 1  — — 
Summa sacramentorum 
ecclesiae – 1 
 — — 
Summula materiarum 
moralium – 1 
 — — 
Szegedi De gestis Hungarorum 
– 1 
 — — 
                                                 
47 Utólagos bejegyzés. 
 XLVIII
Könyvjegyzék (1751) 
Jelzet 
Katalógus 
tételszáma A nyomtatvány leírása és 
a kötetek száma 
Egyéb 
megjegyzés 
    
T    
Telegdi – 3  — — 
Theatrum gloriae – 3  
Conv. B 19 
Conv. B 119 
691 
692 
Theologia moralis patris 
Raifenstuel – 1 
 Vármúz. D 861 1475 
Theologia speculativa patris 
Michaelis Seis – 1 
 — — 
Theologia patris Martini 
Esparza – 1 
 
Conv. A 355  
vagy 
Conv. A 366 
599 
 
600 
Theologicus Josephi Cabrini 
De ritibus ecclesiae – 1 
 Conv. A 633 324 
Thesaurus juridico canonicus 
patris Obersulcz – 1 
 — — 
Thesaurus sancti Bernardini – 
1 
 Conv. A 475 155 
Thimiama [!] ex diversis 
odoramentis – 1 
 — — 
Thomas a Kempis latinus et 
hungaricus – 2 
 Conv. B 278 1800 
Thomas Bozius De signis 
ecclesiae48 – 1 
 Vármúz. D 674 273 
Tribunal conscientiae – 1  — — 
Tuba cathechetica – 1  Conv. B 324 89 
Thesaurus sacrorum rituum 
Gavanti et Merati in velum 
– 2 
 — — 
Tractatus de gratia – 1  — — 
    
                                                 
48 A bejegyzés dátuma 1716, az előző inventáriumban azonban nem található. 
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Könyvjegyzék (1751) 
Jelzet 
Katalógus 
tételszáma A nyomtatvány leírása és 
a kötetek száma 
Egyéb 
megjegyzés 
U  
 
 
Universa philosophia ad men-
tem doctoris subtilis – 1 
 — — 
    
V  
 
 
Via Crucis – 1  — — 
Viator Christianus – 1  
Conv. A 209 
vagy 
Conv. A 145 
1457 
 
1456 
Vita et doctrina Jesu Christi – 1  Conv. A 149 99 
Vita sanctorum – 1  Conv. R 4 881 
item hungarica – 2  — — 
Vinea Seraphica – 1  Conv. B 360 1351 
Összesen: 276 kötet  
 
 
 
 
A kötetes kéziratok közül több kötet is tartalmaz különböző 
XVIII. századi összeírásokat; ezek közül az egyik latin nyelvű bejegyzés 
figyelemreméltó módon szól a „könyvtárról” is: „Itt nincs semmiféle ren-
dezett könyvtár. A könyvek pedig azoknak a pátereknek a celláiban vannak, 
akiknek szükségük van rájuk. Ehhez jön még: Tuba Cathetetica, a hitszónokok 
számára; a Trienti zsinat [határozatait tartalmazó kötet]; páter Prochher 
kánonjogi összefoglalója; páter Bicsmán [Pater Gaspar Biesman SJ] morálteo-
lógiája [Doctrina moralis. Cassoviae. 1711]. Vannak itt a tisztelendő kecske-
méti konventhez tartozó bölcseleti könyvek is. Hajdan a konventnek volt inven-
táriuma ill. könyvben jegyzék az egyház könyveiről és felszereléséről.” […] „A 
konvent levéltára emlékezetre méltó/jelentős (ok)levelekkel a kórus egy [orgo-
na]fújtatójában van; a gvárdián cellájában a protokollum, a konvent többi köny-
ve a gvárdiáni szekrényekben vannak.”49 A könyvtárral kapcsolatban olyan 
részletes leírást, mint amilyen a nemrég kiadott szécsényi kolostor 
                                                 
49 Ms. 7. fol. 316r. 
 L
historia domus-ában olvasható, nem találni, viszont a szécsényi domus 
közvetve tartalmaz adatokat Fülekkel kapcsolatban is.50 
A könyvtár köteteinek kéziratos bejegyzései is igazolják, hogy léte-
zett legalább egy, későbbi, XVIII. századi katalógus. Konkrétan lehet tud-
ni, hogy fráter Áts Bonaventura készítette, 1782 januárjában. Tény, hogy a 
possessor-bejegyzések legnagyobb része 1800-ból, 1806-ból származik; az 
1782. évi katalógust sajnos nem sikerült fellelni, ennek hiányában csak 
következtetni lehet a jelentős, XVIII. század végi gyarapodásra, amely 
kétségkívül szoros összefüggésben van a II. József-féle feloszlatással. Ezt 
követően került néhány kötet eredetileg pálos, illetve jezsuita könyvtárból 
a ferencesekhez. A pécsi pálos kolostor könyvtárából származó kötet pél-
dául Timon Sámuel „Purpura pannonica” c. műve (1745), amely kötet 
1776-ban még Pécsett volt, de található Füleken olyan kötet is, amely a 
nagyszombati, a sopronbánfalvai, sasvári, illetve máriavölgyi pálosoké 
volt egykor. A könyvtár kötetei között van, amelyik a besztercebányai 
jezsuitáké volt korábban, de a lorettói szerviták könyvtárából származó 
könyv is található a gyűjteményben. 
 
                                                 
50 „Szabályos könyvtárat ebben a kolostorban [Szécsényben] a III. számú cella 
átalakításával hoztak létre 1768-ban Ft. Szentsimonyi Ambrus gvárdián atya 
szorgoskodása révén, Spiegel Márton asztalos testvér munkájával. A meglehe-
tősen sok könyvet a katalógus tartalmazza, azokat a kolostor leginkább az 
alamizsnából szerezte be. Nem hiányoztak azonban a különleges pártfogók 
sem, akiknek, hogy emlékük áldott legyen, a hála azt követeli, hogy felsoroljuk 
őket.” A felsorolásban szerepel Szabinai István ecsegi plébános rendelkezése, 
ami szerint több könyvet hagyott a szécsényi kolostorra, és az adományozó le-
vél végén Fülekről is megemlékezik: „Engedélyt adok a Szent Ferenc rendjéhez 
tartozó, az Üdvözítőről nevezett provincia főtisztelendő provinciálisának, hogy 
azokat a könyveket, amelyekre esetleg a szécsényi háznak nincs szüksége, 
azokat, vagy az övék helyett az általam adományozott másodpéldányokat 
(amennyiben azokkal egybe lennének kötve), átvigyék ugyanannak a Szent Fe-
renc rendjének tisztelendő füleki kolostorába” [1752. január 21.] A könyvek 
közül egy egészen biztosan Fülekre került, erre enged következtetni a szécsé-
nyi historia domus következő bejegyzése, amiben Gvassai Tóbiás testvér elis-
meri, „hogy Reifenstuel egyházjogát átvette a tisztelendő füleki ház részére”. 
NAGY András OFM, A szécsényi rendház historia domusa I., Budapest, 2006. 
(F. H. OFM, Series D, Numerus 2.), 157–159. 
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Könyvtári kutatómunkám során nyújtott értékes segítségükért kö-
szönettel tartozom: Szelestei Nagy Lászlónak és Monok Istvánnak a füleki 
ferences könyvtár feldolgozásának lehetőségéért; a füleki ferences rend-
ház elöljárójának és lakóinak: P. Kamil OFM, P. Stanislav OFM, 
P. Peter OFM és Fr. Mario vendégszeretete és támogatása alapvetően já-
rult hozzá a munka eredményességéhez. Köszönet illeti Csák Jánost a 
határontúli egyházi könyvtárak feltárásához (az Országos Széchényi 
Könyvtáron keresztül) nyújtott támogatásáért. Agócs Attila, a Füleki 
Vármúzeum igazgatója már kiutazásom előtt is, illetve füleki tartózkodá-
som ideje alatt és után is folyamatosan, számos alkalommal segített: lehe-
tővé tette számomra a múzeum könyveinek kutatását és idejét nem saj-
nálva sok, a kutatott gyűjtemények történetére vonatkozó adatra, műve-
lődéstörténeti háttérismeretre hívta fel a figyelmemet; e kötet bevezetőjé-
nek szlovákra fordítása mellett kutatásaim során a szlovák nyelvű szak-
irodalom feldolgozásában is segítségemre volt. Értékes észrevételeiért 
köszönetet mondok PhDr. Jozef Drenko-nak. Munkámat segítették: Avar 
Hajnalka, Bán Elisabeth, Bán Izabella, Baucsek Csaba, Emődi András, 
Hajdú Vera, Horváth Mária, Jusztin Péter, Kádár Zsófia Klára, Komjáti 
Zoltán Igor, Kovács Eszter, Ligeti Dávid, Speck István, Stempely Irén, 
Zawiasa Róbert és Zvara Edina. Más (szlovákiai) gyűjteményekben fellel-
hető füleki provenienciájú régi könyvekről előzékeny módon tájékoztatott 
PhDr. Mészáros Klára (Pozsonyi Egyetemi Könyvtár) és PhDr. Klára 
Komorová (Szlovák Nemzeti Könyvtár). A kutatóutamat megelőző felké-
szülést jelentősen és értékes módon segítették a Magyar Ferences Könyv-
tár és Levéltár (Budapest) munkatársai, Fáy Zoltán és Benda Borbála.  
Értékes segítségükért köszönetet mondok az Országos Széchényi Könyv-
tár munkatársainak, V. Ecsedy Juditnak, Farkas Gábornak és Kovács Esz-
ternek; Horváth Mária a Füleki Vármúzeum állományának feldolgozásá-
ban, számos címlap nélküli nyomtatvány azonosításában, valamint a 
nyomdahelyek, nyomdatulajdonosok, nyomdászok és kiadók mutatójá-
nak összeállításában volt segítségemre. Külön köszönet illeti Detre Ildikót 
a kézirat tördeléséért. Végül, de egyáltalán nem utolsósorban hálás kö-
szönettel tartozom a katalógus lektorának, Bene Teréznek. 
 
 
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Útmutató a katalógus használatához 
 
 
I. A bibliográfiai leírás 
 
A füleki ferences rendház és a Füleki Vármúzeum könyvtárának 
tételeit – a gyűjtemény egykori szerves egységére való tekintettel – egy-
ségesen a szerzők betűrendjében közöljük. A gyűjtemény összetétele 
nem tette indokolttá a katalóguson belüli önálló tematikus egységeket 
(ősnyomtatványok, antikvák, RMK); emiatt a kötet végén külön időren-
di mutató teszi lehetővé a megjelenés ideje szerinti keresést, illetve el-
igazodást. A szerző nélküli műveket a cím első szavánál soroltuk be, a 
névelőket természetesen nem véve figyelembe. A magyarországi szer-
zők névformája az Országos Széchényi Könyvtár elektronikus katalógu-
sát, a Petriket, külföldi szerzők esetében pedig a VD16/VD17, illetve a 
német nyelvterületen használatos egységes szerzői névalak-adatbázist 
(PND, Personennamendatei) követi. Az irodalomban elsősorban latin 
formában elterjedt szerzői nevek (szentek, pápák) esetében is a PND-
forme szerint jártunk el. A címben nem szereplő, de ismert, illetve azo-
nosítható szerző művét a szerzőnél szerepeltettük. Ebben az esetben, 
ugyanúgy mint a több, egybekötött nyomtatvány (kolligátumok) leírá-
sánál, ahol az egyes szerzők nevei értelemszerűen nem csak a szerzői 
betűrendben fordulnak elő, utalók készültek. A betűrendben minden 
egyes nyomtatvány leírása önálló tétel formájában szerepel. A kolligá-
tumok esetében külön leírást is készítettünk, vagyis az egybekötött mű-
vek leírása két helyen is előfordul, annak érdekében, hogy egyrészt va-
lamennyi nyomtatvány megtalálható legyen a szerzői betűrendben, 
másrészt a katalógus használója számára egyértelmű legyen, milyen 
nyomtatványok képeznek kolligátumot. 
A szellemi közreműködők nevei a címleírás részeként szerepel-
nek, közreműködésük jellegét (trad., ed.) feltüntetve. 
Noha jelen katalógus funkciója szerint nem alapkatalógus (elsőd-
leges célja a mai Szlovákiában szinte egyedülálló módon napjainkig egy-
ségesen fennmaradt füleki ferences könyvgyűjteménynek, mint szerves 
könyvegyüttesnek állományként való bemutatása), a címeket töreked-
tünk (legalábbis az ősnyomtatványok, antikvák és az egyéb, 1701-nél 
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régebbi nyomtatványok esetében) következetesen betűhűen közölni. A 
címeket pontozással rövidítettük, a kis- és nagybetűket a mai helyesírás 
szerint szerepeltettük. A cím előtt, szögeletes zárójelben, dőlt betűvel 
jeleztük a mű nyelvét [Hung., Lat.,], ha az a címből nem derül ki. A külső 
forrásból (katalógusokból, szakirodalomból) kikövetkeztetett adatokat 
szögletes zárójelek közé, a mű előszavából, szalagcímből stb. származó 
adatok kerek zárójelek közé kerültek. 
Az impresszumadatok a cím után folytatólagosan, kötőjellel elvá-
lasztva következnek. A római számokkal jelölt nyomtatási évet átírtuk 
arab számokra. Ha az impresszumadatok nem a címlapon szerepelnek, 
szögletes zárójelben közöltük. 
A terjedelem és a formátum (2°, 4°, 8°, 12°) jelzése az impresz-
szumadatok után következnek. A terjedelem és az ívrétnagyság megjelö-
lése között tüntettük fel a grafikai tartalomra, metszetekre utaló jelzést 
(fig.). 
Csak az ősnyomtatványok esetében szerepeltettünk füzetjelek fel-
sorolásával bővített kollációt. 
 
 
II. A példányleírás 
 
Az egyes kötetek egyedi jellemzőiről ad leírást. A bibliográfiai le-
írást követően, kisebb szedésű betűkkel közöljük: 
 
A Csonka példányoknál a hiányokat, illetve az adott tétel duplu-
maira is itt tettünk utalást. 
B  A kötések anyagát, jellegét, állapotát. 
C  A possessor-bejegyzések, ex librisek, super exlibrisek szövegeit 
lehetőség szerint időrendben, a rövidítések feloldását szögletes 
zárójelben szerepeltettük. A bejegyzéseket betűhíven, dőlt be-
tűvel közöltük, minden esetben megjelölve kötetbeli helyüket 
(szenylevél, előzéklap, kötéstábla stb.) 
D A kötetben előforduló kéziratos bejegyzésekre, széljegyzetekre 
(azok nyelvére, korára) utaló infomációkat; ezeket esetenként 
betűhív átírásban közöltük is. 
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E  Kolligátumkötetek esetében utalunk az adott nyomtatvány té-
telszámára. 
F  A szakirodalmi hivatkozás – noha funkcióját tekintve a biblio-
gráfiai leírás része – a példányleírás utolsó sorában szerepel. 
Magyarországi nyomtatványok esetében magától értetődő mó-
don hivatkoztunk a Petrik, illetve az RMK, RMNy megfelelő té-
teleire. A külföldi nyomtatványok esetében a bibliográfiai azo-
nosítást a német antikvakatalógus (VD16), illetve 17. századi 
megfelelője, a VD17 mellett a Karlsruher Virtueller Katalog in-
tegrált elektronikus könyvtári adatbázisainak (ICCU, GBV, 
BVB, HBZ) segítségével végeztük el. 
 
A katalógusban közölt 2046 tétel részét képezve, külön szerepel a 
85 darab, jórészt latin és magyar nyelvű kézirat, valamint a 43 azonosí-
tatlan nyomtatvány leírása. 
Az állomány több szempontú elemzését az időrendi mutatón kívül 
nyomdamutató (nyomdahely, nyomdatulajdonos, nyomdász, kiadó), 
általános személynévmutató, valamint possessormutató segíti. 
 
 
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A nyomtatványok azonosításához felhasznált 
elektronikus és nyomtatott katalógusok bibliográfiája 
 
 
Basel UB Universitätsbibliothek Basel 
BÚST Bibliografia územne slovacikálnych tlačí 18. storočia 
Martin, Slovenská národná knižnica, 2008. 
BVB Bibliotheksverbund Bayern 
[elektronikus katalógus:] 
<http://bvba2.bib-bvb.de> 
Copinger III. Copinger, Walter Arthur: Supplement to Hain’s Rep-
ertorium bibliographicum. 1–3. London, 1895–1902. 
Copinger-
Reichling 
Appendices ad Hainii-Copingeri Repertorivm bibli-
ographicvm / additiones et emendationes edidit Die-
tericvs Reichling. Monachii : svmptibvs I. Rosenthal, 
1905–1911. 
EDIT16 <http://edit16.iccu.sbn.it/web_iccu/ihome.htm> 
GBV Gemeinsamen Bibliotheksverbundes der Länder 
Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Nie-
dersachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, 
Thüringen und der Stiftung Preußischer Kulturbesitz 
[elektronikus katalógus:] 
<http://gso.gbv.de> 
HAB Herzog August Bibliothek [elektronikus katalógus:] 
<http://www.hab.de> 
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HBZ Hochschulbibliothekszentrum des Landes Nordrhein-
Westfalen [elektronikus katalógus:] 
<http://okeanos-www.hbz-nrw.de> 
ICCU Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Bibli-
oteche italiane e per le informazioni bibliografiche 
[elektronikus katalógus:] 
<http://www.sbn.it/opacsbn/opac/iccu/antico.jsp> 
IDSB Informationsverbund IDS Basel Bern 
[elektronikus katalógus:] 
<http://aleph.unibas.ch> 
IDS Zürich IDS Zürich Zentralbibliothek 
Knihopis Knihopis českých a slovenských tisků od doby 
nejstarší až do konce XVIII. století, I–IX. Praha, 1939–
1967. 
Knihopis českých a slovenských tisků od doby 
nejstarší až do konce XVIII. století, dodatky Praha, 
1994–2010. 
Kotvan (1979) Kotvan, Imrich: Inkunábuly na Slovensku. V Martine : 
Matica Slovenská, 1979. 
Landesbibl. 
Österreich / 
Südtirol 
Landesbibliothekenverbund Österreich 
Nat. Union Cat. The National Union Catalog. Pre-1956 imprints. A 
cumulative author list representing Library of con-
gressprinted cards and titles reported by other Amer-
ican libraries. Vol.1-. London 1968. 
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OBV Österreichischer Bibliothekenverbund Gesamtkatalog 
OCLC Online Computer Library Center 
ÖL Landesbibliothekenverbund Österreich 
[elektronikus katalógus:] 
<http://www.lbb.at> 
ÖNB Österreichische Nationalbibliothek. Kataloge NBOpac 
1501–1929. [elektronikus katalógus:] 
<http://www.onb.at> 
ÖNB 
Handschr./Alte 
Drucke 
Österreichische Nationalbibliothek, Sammlung von 
Handschriften und alten Drucken 
OSZK: Amicus Országos Széchényi Könyvtár katalógusa 
Petrik I–IV. PETRIK, Géza: Magyarország bibliographiája, 1712–
1860. könyvészeti kimutatása a Magyarországban s 
hazánkra vonatkozólag külföldön megjelent nyom-
tatványoknak I–IV. Budapest, 1888–1892. 
Petrik V. PETRIK, Géza: Magyarország bibliographiája, 1712–
1860. V. pótlások (red. Komjáthy Miklósné) Budapest, 
1971. 
Petrik VI. PETRIK, Géza: Magyarország bibliographiája, 1712–
1860. VI. nyomda- és kiadástörténeti mutató (red: 
Béla Markos) Budapest, 1972. 
Petrik VII. PETRIK, Géza: Magyarország bibliographiája, 1701–
1860. VII. pótlások (red: Pavercsik Ilona) Budapest, 
1989. 
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Petrik VIII. PETRIK, Géza: Magyarország bibliographiája, 1701–
1860. VIII. függelék. (red: V. Ecsedy Judit) Budapest, 
1971. 
RMK I–II. Szabó Károly: Régi Magyar Könyvtár. [I]. Az 1531–
1711. között megjelent magyar nyomtatványok köny-
vészeti kézikönyve. II. Az 1473-tól 1711-ig megjelent 
nem magyar nyelvű hazai nyomtatványok könyvé-
szeti kézikönyve. Budapest, 1879–1885. 
RMK III. Szabó Károly – Hellebrant Árpád: Régi Magyar Könyv-
tár. III. Magyar szerzőktől külföldön 1480-tól 1711-ig 
megjelent nem magyar nyelvű hazai nyomtatványok 
könyvészeti kézikönyve. 1–2 rész. Budapest, 1896–1898. 
– Pótlások, kiegészítések, javítások. Mutató. 
– Függelék. (Borsa Gedeon irányításával összeáll. 
Dörnyei Sándor és Szálka Irma.) 1–5. Füz. Budapest, 
1990–1996. 
RMNY I. Régi Magyarországi Nyomtatványok [I]. 1473–1600. 
Borsa Gedeon, Hervay Ferenc, Holl Béla, Käfer István 
és Kelecsényi Ákos munkája. Budapest, 1971. 
RMNY II. Régi Magyarországi Nyomtatványok II. 1601–1635. 
Borsa Gedeon, Hervay Ferenc és Holl Béla munkája, 
Fazakas József, Heltai János, Kelecsényi Ákos és Vá-
sárhelyi Judit közreműködésével. Budapest, 1983. 
RMNY III. Régi Magyarországi Nyomtatványok III. 1635–1655. 
Heltai János, Holl Béla, Pavercsik Ilona és P. Vásárhe-
lyi judit munkája, Dörnyei Sándor, V. Ecsedy Judit és 
Käfer István közreműködésével. Budapest, 2000. 
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Sajó–Soltész Catalogus incunabulorum quae in bibliothecis publi-
cis Hungariae asservantur / Géza Sajó, Erzsébet 
Soltész ; [collab.] Csaba Csapodi, Miklós Vértesy. Bu-
dapest, 1970. 
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Ref. Prov. Sanctissimi 
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EINLEITUNG 
 
IMRE KAPISZTRÁN VARGA OFM 
Franziskanerkloster in Fülek und 
die Ordensprovinz der Salvatorianer 
 
 
Das Franziskanerkloster in Fülek (slowak. Fiľakovo) wurde als 
Ordenshaus der Observanten, eines Zweiges des franziskanischen Or-
dens errichtet. Die franziskanische Observanz verbreitete sich in Ungarn 
durch das im Jahre 1339 gegründete Vikariat Bosniens. Obwohl sich die 
Gründung des Klosters in Fülek natürlich noch nicht vollzog, als die 
Observanten in Ungarn erschienen, klärte sich nicht nur die rechtliche 
Lage des Vikariats in der Zeit des Amts von Bartholomäus (1367–1407), 
sondern die Franziskaner übernahmen auch die Reformen, die von Pau-
liccio Trinci initiiert worden waren – das war eigentlich gleichbedeutend 
mit der Übernahme der Observanz. Wegen der unsicheren Umstände in 
Bosnien hatte das Vikariat von Anfang an ein Ordenshaus in Ungarn, 
seit 1368 wurden immer mehr errichtet, bis sie das ganze Land durchzo-
gen. Seit jener Zeit wird die „Barfüßer“ genannte Franziskanergemein-
schaft einer der wichtigsten Vertreter des geistlichen Lebens in Ungarn. 
Die ungarischen Klöster wurden 1446 selbstständig, und noch in diesem 
Jahrzehnt, hauptsächlich mit der Hilfe der Hunyadis, bekamen sie die 
wichtigsten und größten Klöster der Provincia Hungariae, dann über-
nahmen sie einige Einsiedeleien der Pauliner, so lebten im Jahre 1517 
mehr als 1400 Brüder in 70 Ordenshäusern im ungarischen Observan-
tenvikariat, das man seit 1523 die Provinz vom Heiligsten Heiland (Pro-
vincia Sanctissimi Salvatoris) hieß und bis 1900 bestand. 
Diese Epoche ist aber nicht nur die Blütezeit der zahlenmäßigen 
Zunahme des Ordens. Der heilige Johannes Kapistran hatte eine bedeu-
tende Rolle bei der Rekrutierung der Kreuzfahrerheere, die bei Belgrad 
(serb. Beograd, ung. Nándorfehérvár) den Sieg errangen, und auch die 
Teilnahme der Franziskaner am Bauernaufstand des Georg Dózsa (ung. 
Dózsa György) zeigt ihre Aktivität in der Gesellschaft und ihre Sensibili-
tät für die Probleme des Zeitalters. Zu den Mitgliedern des Vikariats 
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zählten die in der Zeit hochgebildeten und ein heiliges Leben führenden 
Redner und Schriftsteller, Theologielehrer Pelbart von Temeswar (ung. 
Temesvári Pelbárt) und Osvát Laskai, aber auch Gábor Rangoni gehörte 
zu ihnen. Nach der Krönung von Władysław III. (d. auch Władysław 
von Warna, ung. I. Ulászló, poln. Władysław III. Warneńczyk) trat ihnen 
u.a. János Filipecz bei, sowie bald nach dem Bauernaufstand auch Pál 
Tomori. Außer der Franziskanerklöster unterhielten sie in vielen Orten 
Schulen, die u.a. Bibliotheken, sowie auch den theologischen Unterricht 
in Ofen (Buda) und in Gran (Esztergom) voraussetzen. Im Zentrum ih-
res Lebensplans stand die Bestrebung, die Ordensregel des Heiligen 
Franziskus aufgrund der früheren päpstlichen Deutung zu behalten, mit 
besonderer Rücksicht auf die Armut. Sie nahmen sowohl das gemein-
same, als auch das persönlich-private Gebet ernst. Daneben wechselten 
sich die großen Predigtwege, die gesellschaftliche Aktivität und die Ein-
siedlerzeit – die letztere ist für die Observanz typisch, sie ging nämlich 
aus dem Einsiedlertum aus. 
Infolge der Türkenkriege und der Reformation wurde diese blü-
hende Mönchsgemeinschaft so zerrüttet, dass die Brüder sich in der Zeit 
des von Stephan Bocskai geführten Aufstandes, nachdem ihre Klöster in 
Freistadl (slowak. Hlohovec, ung. Galgóc) und in Skalitz (slowak. 
Skalica, ung. Szakolca) von den Aufständischen besetzt worden waren, 
ins Ordenshaus der Stadt Ungarisch Hradisch (tschech. Uherské 
Hradište) in Mähren zurückzogen. Im Königreich Ungarn hatten sie 
kein Ordenshaus mehr, nur auf den von Türken eroberten Gebieten, in 
Gyöngyös und in Szeged, beziehungsweise in Csíksomlyó in Siebenbür-
gen. Bereits im Jahre 1609 eroberten die Franziskaner ihre Ordenshäuser 
in Skalitz, Szécsény und Fülek zurück, die Zahl der Mitglieder des Or-
dens stieg auf 46 Personen. Trotz der Kriegsverhältnisse verstärkte sich 
die Provinz, die im Jahre 1629 die strengere Observanz (observantia 
strictior) übernommen hatte, und am Ende des Jahrhunderts gehörten 
deren Mitgliedern 160 Priester, 40 Seminaristen und 55 Laienbrüder in 
25 Ordenshäusern an. In dieser Zeit betrieben die Ordensbrüder außer 
dem strengen Mönchsleben in den Klöstern auch die seelsorgerische 
Betreuung zahlreicher Pfarreien in ihrer Gegend, bzw. unterhielten sie 
in mehreren Orten Schulen, Apotheken, z.B. in Csíksomlyó auch eine 
Druckerei. 
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Im 18. Jahrhundert ergab dieser Vorgang eine neue Blütezeit, so-
wohl die Zahl der Ordenshäuser, als auch die Tätigkeit der Ordensmit-
glieder betreffend, sogar im Glaubensleben und in der Kultur. Auch die 
Erscheinungen, dass die Gläubigen sich in verschiedene religiöse Gesell-
schaften gruppierten und an Wallfahrten teilnahmen, waren typische 
Äußerungen des immer bunter werdenden Glaubenslebens. Zu all die-
sen Erfolgen waren die Predigten – die Bücher in den Klöstern, die die 
Vorbereitung halfen, die geeigneten Lehrbücher in den Studienhäusern 
und die theologischen Aufzeichnungen – unentbehrlich, aber auch die 
Gebets- und Gesangbücher, die Musikwerke und die Brüder, die diese 
vortragen konnten, bzw. die Orgel waren ebenso nötig. In diesem Jahr-
hundert war József P. Telek (1716–1773) der hervorragendste Kanzel-
redner der Provinz, der seine Predigten auch drucken ließ. Die Brüder 
hatten aber auch im Alltag Kontakt mit den Menschen, der Redner ging 
nämlich auf die Predigtreisen nicht allein, sondern er nahm meistens 
einen Bruder mit, der sich mit Chirurgie beschäftigte, d.h. sie heilten 
auch körperliche und seelische Leiden, und außer der Predigt hatte auch 
die Almosensammlung eine ähnliche Rolle. 
Die Blüte der Barockzeit ging mit der Herrschaft von Joseph II. zu 
Ende, und es bedeutete für die Provinz der Salvatorianer praktisch auch 
ihr eigenes Ende. Zwar löste sich die Ordensprovinz erst im Jahre 1900 
auf, aber der Grund der Abschaffung war, dass die Mitglieder die neuen 
Ordenskonstitutionen nicht übernahmen, und sie auf ihre Lebensweise 
beharrten, die sich im 19. Jahrhundert als Weiterleben des Josephinis-
mus herausbildete. Dieses Jahrhundert war also für die Lebensform der 
Mönche nicht so günstig, es ist oft zu sehen, dass die Bildung und das 
wissenschaftliche Leben verfielen, die Entwicklung der Bibliotheken 
vernachlässigt wurde usw. Eine Änderung trat nur durch die Reform 
des Papstes Leo XIII. ein, aber das Kloster in Fülek befindet sich zu die-
ser Zeit schon in einer anderen Provinz. 
Also auch das Kloster in Fülek gehörte den Mitgliedern dieses un-
garischen Observantenvikariats, der späteren Ordensprovinz der Salva-
torianer an. Das genaue Datum seiner Gründung ist nicht bekannt, aber 
sie sollte sich noch vor dem Jahr 1484 vollziehen. Bis 1544 gehörte es zur 
Kustodie von Szécsény, aber bereits 1546 wurde hier kein Kirchenäl-
tester ernannt: Daraus ist auf das Aufhören des franziskanischen Lebens 
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wegen der Reformation zu schließen, weil die Türken die Burg von Fü-
lek erst im Jahre 1554 eroberten und bis 1593 besaßen. Nach 1606 kehr-
ten die Franziskaner auf das Gebiet der zurückeroberten Stadt Fülek 
zurück, aber statt der zerstörten alten Kirche und des Klosters sollten 
neue gebaut werden, was aber wegen der großen Kriege des 17. Jahr-
hunderts nur sehr langsam voranging. Mit der Unterstützung der Fami-
lie Koháry wurde jedoch das Kloster von Fülek seit 1668 Studienhaus, in 
dem der philosophische bzw. moraltheologische Kurs des Theologiestu-
diums abwechselnd stattfand. Das – und die Tatsache, dass das Novizi-
athaus sich zu dieser Zeit in Szécsény befand – sind wahrscheinlich mit 
der geographischen Lage von Fülek zu erklären: Die Stadt ist zwar auf 
dem Gebiet des Königreichs Ungarn zu finden, aber sie liegt in der Nähe 
der Besetzungsgrenze, so war es einfacher, sich mit den Ordenshäusern 
in Gyöngyös, Szeged und Kecskemét, die auf dem von Türken eroberten 
Gebiet lagen, in Verbindung zu setzen. Die Bestrebung, die Theologie-
studien hier abzuhalten, setzt naturgemäß eine gut ausgerüstete Biblio-
thek voraus. Während der Belagerung der Burg durch die Truppen 
Thökölys wurde jedoch auch das Kloster zerrüttet und es konnte erst 
1694 so wiederhergestellt werden, dass wenigstens drei Brüder hier le-
ben konnten. Das kleine Kloster und die ganz große Kirche wurden erst 
in den 1720er, 1730er Jahren aufgebaut, aber sie konnten ihre frühere 
Bedeutung nie mehr zurückgewinnen. Nebst den Klöstern von Szécsény 
und Mátraverebély-Szentkút blieb Fülek aber auf jeden Fall eines der 
religiösen Zentren des Glaubenslebens der Gegend, dementsprechend 
gestaltete sich auch die Bibliothek des Klosters. Die Stagnation des Jo-
sephinismus im 19. Jahrhundert ging wegen der Reform zu Ende, infol-
gedessen wurde Fülek im Jahre 1900 in die Kapistranische Provinz ein-
gegliedert, aber nicht langfristig, weil aus den Klöstern, die infolge des 
Friedensvertrags von Trianon zur Tschechoslowakei gerieten, im Jahre 
1924 die schon slowakische Provinz Salvator errichtet wurde. 1938 ge-
langte das Kloster in Fülek – zusammen mit den Klöstern in Rosenau 
(slowak. Rožňava, ung. Rozsnyó) und in Kaschau (slowak. Košice, ung. 
Kassa) – bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs infolge des Ersten Wie-
ner Schiedsspruches wieder unter die Verwaltung der Kapistranischen 
Ordensprovinz zurück. Die Mönchsorden in der Tschechoslowakei 
wurden bald aufgelöst, und erst nach 1990 konnten die Franziskaner ins 
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Kloster von Fülek zurückkehren. Dass sie überhaupt die Möglichkeit 
hatten, in ihr Kloster zurückzukommen, ist als eine bedeutende Tatsache 
zu betrachten. Die slowakische Provinz besiedelte nämlich von den 
zahlreichen Klöstern nur sieben, und eines davon ist das Kloster in 
Fülek. 
 
 
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TIBOR MARTÍ 
Die Bibliothek der Franziskaner in Fülek 
 
 
Der vorliegende Band behandelt den alten Bestand (bis 1850) der 
Bibliothek des Franziskanerklosters und des Burgmuseums von Fülek in 
Form eines selbständigen Kataloges. Der größte Teil der seit Anfang des 
18. Jahrhunderts einheitlichen und ständig wachsenden Sammlung 
(1929 Werke in 1722 Bänden) befindet sich an seinem originalen Ort, im 
Bibliothekszimmer des Klosters, während der kleinere Teil (384 Werke 
in 307 Bänden) in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts unter die 
Verwaltung des Burgmuseums von Fülek gestellt wurde. Die Aufarbei-
tung des aus insgesamt mehr als 2400 alten Drucken und Handschriften 
bestehenden Materials wurde 2003–2004 von László Szelestei N. und 
den Teilnehmern der Spezialisierung „Alte ungarische Literatur“ des 
Instituts für ungarische Literaturwissenschaft an der Katholischen Péter-
Pázmány-Universität begonnen. Nach der Ordnung der Klosterbiblio-
thek stellten sie ein handschriftliches Inventar vom alten Bestand zu-
sammen.1 An der Arbeit nahmen Judit Bogár, Péter Jusztin, Viktória 
Ollé, Zita Pekarik, Norbert Schmikli und Irén Stempely teil. Die voll-
ständige Aufarbeitung der alten Drucke des Klosters und des Burgmu-
seums von Fülek wurde selbst vom Autor in den Jahren 2010-2011 
durchgeführt, dessen Werk durch das Klebelsberg-Stipendium 2010 er-
möglicht wurde. 
Mit der Veröffentlichung des gedruckten Katalogs, der den alten 
Bestand von Fülek gründlich beschreibt, werden die bis heute gesam-
melten Erkenntnisse über die Buchkultur2 und das Erbe der Franziska-
                                                 
1 A füleki ferences könyvtár inventáriuma I–II., hrsg. von László SZELESTEI N. 
(Handschrift). Mit der Benutzung dieses Werkes wurde die folgende 
Darstellung veröffentlicht: Pavol MIKLOVIČ, Historická Knižnica Fiľakovských 
Františkánov (Vývoj a analýza fondu), in: Kniha: Zborník o problémoch v 
dejinách knižnej kultúry, Martin: Slovenská národná knižnica 2010, 206–211. 
2 SZELESTEI N., László, Magyar ferencesek prédikációs gyakorlata a 17. században: 
Csíksomlyói kéziratos prédikációk, PPKE BTK, Piliscsaba, 2003, bzw. diejenigen 
Bände über die Franziskaner, die bezüglich der ordensgeschichtlichen 
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ner im Karpatenbecken der frühen Neuzeit3 hoffentlich erweitert. Die 
detaillierte Beschreibung der Bände der Bibliothek ergibt nicht nur ein 
Bild von der Zusammensetzung des Bestandes: Die Veröffentlichung 
der handschriftlichen Einträge der in den Sammlungen erhaltenen alten 
Drucken trägt mit weiteren Daten zu den Erkenntnissen über die Prove-
nienz der zwischen den Franziskanerklöstern „pendelnden“ Bände bei. 
Die Untersuchung der Provenienz der Bände bestätigt die – hinsichtlich 
der Bestände der Bibliotheken der Franziskaner – allgemein bekannte 
                                                                                                                       
Konferenzen des Geschichtswissenschaftlichen Instituts (Katholische Péter-
Pázmány-Universität, Philosophische Fakultät – PPKE BTK) herausgegeben 
wurden: A ferences lelkiség hatása az újkori Közép-Európa történetére és kultúrájára 
I–II, hrsg. v. ŐZE, Sándor–MEDGYESY–SCHMIKLI, Norbert, PPKE BTK–METEM, 
Piliscsaba–Budapest, 2005, noch dazu in Vorbereitung: 800 éves a ferences rend. 
Tanulmányok a Rend lelkiségéről, történeti hivatásáról és kulturális-művészeti szere-
péről, hrsg. v. MEDGYESY S., Norbert–ÖTVÖS, István–ŐZE, Sándor, Budapest–
Piliscsaba, 2011; FÁY, Zoltán, A Gyöngyösi Ferences Könyvtár, Magyarok Nagy-
asszonya Ferences Rendtartomány, Budapest, 2009; vom selben Autor: A 
füleki kapitány hitvallása [Handschrift]; MUCKENHAUPT Erzsébet, A csíksomlyói 
Ferences Könyvtár kincsei: könyvleletek, 1980–1985, Balassi–Polis, Budapest–
Kolozsvár, 1999, bzw. A csíksomlyói ferences nyomda és könyvkötő műhely, 1676–
2001: emlékkiállítás a Csíki Székely Múzeumban 2001. december 15. – 2003. novem-
ber 30., Organisator und Zusammensteller des Katalogs: MUCKENHAUPT Erzsé-
bet, Csíkszereda, 2001; ZVARA Edina, A ferences rend könyves műveltsége a 16–17. 
századi Magyarországon, Szeged, 1999 [Diplomarbeit]. 
3 Die neuesten Kataloge der im Karpatenbecken befindlichen frühneuzeitlichen 
Bibliotheken der Franziskaner: A kaplonyi ferences rendház könyvtárának régi állo-
mánya, zgst. v. MAGYAR Árpád–ZVARA Edina, OSZK, Budapest, 2009 (A 
Kárpát-medence magyar könyvtárainak régi könyvei 4.), bzw. wegen der be-
deutenden Zusammenhänge hinsichtlich der Kapistraner (früher Salvatoria-
ner), Franziskaner und Minoriten: A Szatmári Római Katolikus Egyházmegye Mű-
emlékkönyvtárának Régi Állománya. Katalógus, zgst. v. EMŐDI András, Szatmári 
Római Katolikus Püspökség-Varadinum Script, Nagyvárad, 2010 (A Kárpát-
medence magyar könyvtárainak régi könyvei 4.); Katolikus intézményi gyűjtemé-
nyek Magyarországon. Ferences könyvtárak, 1668–1750, geordnet von ZVARA Edi-
na, hrsg. v. MONOK István, Budapest, 2008, OSZK (Adattár XVI–XVIII. századi 
szellemi mozgalmaink történetéhez 19/3.); A Dévai Ferences Rendház 1850 előtti 
könyvei: katalógus, zgst. v. SZABÓ Henriette, mit der Mitwirkung von 
MUCKENHAUPT Erzsébet, OSZK–Osiris, Budapest, 2002 (Nemzeti téka). 
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Erscheinung, dass die Bücher inmitten der Klöster in der Ordensprovinz 
„pendelten“. Die Einträge stammen teilweise von den Bewohnern des 
Klosters von Fülek, jedoch diejenigen Einträge, die unterschiedliche 
Klöster bezeichnen (Eger, Eperjes, Fülek, Galgóc, Gyöngyös, Jászberény, 
[Karán]sebes, Kassa, Léva, Nagyszombat, Rozsnyó, Szakolca, Szécsény, 
Szeged, Szendrő usw.), zeugen eindeutig davon, dass der größte Teil des 
Bestandes der Bibliothek aus anderen Franziskanerklöstern – hauptsäch-
lich aus Klöstern der ehemaligen Ordensprovinz der Salvatorianer – 
nach Fülek gebracht wurde.  
Die Konstitutionen der Ordensprovinz der Salvatorianer (Franzis-
kaner) bezüglich der Bücher und Bibliotheken der Konvente regelten im 
Laufe des 17–18. Jahrhunderts mehrmals den Büchergebrauch der Mön-
che.4 Die Art der in Klöstern entstehenden Büchersammlungen wurde 
dadurch bestimmt und beeinflusst, dass die Ordensmitglieder über die 
Bücher nicht als Besitzer verfügen durften, sondern sie nur mit Wissen 
und Erlaubnis des Vorstehers (Guardian) in den Zellen lesen oder auf-
bewahren konnten. Diese Eigenheit des Büchergebrauchs der Franzis-
kaner begründet, dass die handschriftlichen Einträge der Ordensmit-
glieder nicht als Possessor- (oder Besitzer) Einträge angesehen werden 
sollen.5 Diese Eigenart trug wesentlich zu derjenigen bekannten Er-
scheinung bei, dass die Bücher zwischen den Franziskanerklöstern – im 
Gegensatz zum Gebrauch in den Klöstern der Dominikaner z. B. – oft 
„wanderten“. Deshalb ist es nicht erstaunlich, dass die aus Fülek stam-
menden Bücher auch in anderen Sammlungen der Franziskaner im Kar-
patenbecken (z. B. in den Bibliotheken der Franziskaner von Szécsény 
und Gyöngyös) zu finden sind.6 
                                                 
4 S. dazu: FÁY, zitiertes Werk, 2009, passim. 
5
 Die früheren Einträge der Bücher der Franziskanerklöster – bevor sie 
meistens als Gaben zu den Franziskanern gerieten – sind jedoch natürlich 
Einträge von Besitzern. 
6 Der elektronische Katalog der Bibliothek und des Archivs der Franziskaner 
von Ungarn (Magyarországi Ferences Könyvtár és Levéltár – MFKL) enthält 
die Daten von insgesamt 11 alten Drucken, die aus Fülek stammen: 7 Drucke 
sind in der Sammlung von Gyöngyös, 3 in Szécsény und 1 im Ordenshaus zu 
Buda (2 Wiegendrucke, 6 Antiqua-Schriften, 1 Druck aus dem 17. Jh., 1 aus 
dem 18. Jh. und 1 aus dem 19. Jh.). Der elektronische Katalog der Slowaki-
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Die Drucke und Handschriften des Klosters sind wertvolle Quel-
len der Vergangenheit und breiten Wirkung der Franziskaner in Fülek7, 
die seit Ende des 15. Jahrhunderts, also mehr als ein halbes Jahrtausend 
hindurch – abgesehen von der zwangsläufigen Pause in der zweiten 
Hälfte des 16. Jahrhunderts wegen der Türkenherrschaft – fortdauerte. 
Von den 85 Handschriftenbänden des Konvents ist die in vier Bänden 
seit 1738 ununterbrochen geführte Historia Domus besonders wertvoll, 
die ein einzigartiges Dokument nicht allein der Geschichte des Klosters, 
sondern auch der Siedlungen der Gegend von Fülek ist – praktisch seit 
Anfang des 18. Jahrhunderts. Einen besonderen Teil der Tabula, der 
Rechnungsbücher und der gemischte Aufzeichnungen (Betteltagebü-
cher, Visitationen, Inventaren, Aufzeichnungen bezüglich des Wetters 
und der völkischen Heilkunde) enthaltenden Handschriftenbände bil-
den z. B. die Dokumente von der Geschichte der Koháry-Güter im 18. 
Jahrhundert. Eine größte Bedeutung des aus 2029 Bänden bestehenden, 
2313 Drucke enthaltenden Bestandes liegt darin, dass es relativ einheit-
lich erhalten geblieben ist.8  
                                                                                                                       
schen Nationalbibliothek (Slovenská Národná Kňižnica) beschreibt 5 Drucke 
von Fülek (4 Wiegendrucke, 1 Antiqua: 1 Wiegendruck, der im Katalog des 
MFKL nicht vorhanden ist, befindet sich in Gyöngyös, 2 Wiegendrucke und 
1 Antiqua sind in der Slowakischen Nationalbibliothek, ein weiterer Wiegen-
druck ist in der Bibliothek der Franziskaner von Fülek zu finden). 
7 Über die Vergangenheit der Franziskaner von Fülek: URBAN, Fridrich, Historia 
seu compendiosa descriptio Provintiae Hungariae Ordinis Minorum S. P. Francisci 
Strictioris Observantiae, militantis sub gloriosissimo titulo Sanctissimi Salvatoris, 
Cassoviae, typ. Acad. Soc. Jesu, 1759, 162–166; SZABÓ György Piusz, Ferenc-
rendiek a magyar történelemben, Budapest, 1921, 253; KARÁCSONYI János, Szt. Fe-
rencz rendjének története Magyarországon 1711-ig, Bd. II., Budapest, 1924, 49; 
KÖNIG Kelemen, Fülek vára, Füleki Ferences Rendház, Fülek, [1942]; DRENKO, 
Jozef, Kapitoly z dejín Fiľakova 3. Z kultúry Fiľakova, Vydalo RKS Lučenec a 
MKS Fiľakovo, 1994. Über die neueren Geschichte der Franziskaner von Fü-
lek: BAUCSEK Csaba, Fejezetek Fülek művelődéstörténetéből a századfordulótól a má-
sodik bécsi döntésig, PPKE BTK, Piliscsaba, 2007 (Diplomarbeit) 
8 Der Bestand der Bibliothek des Klosters zu Fülek wurde bereits am Ende des 
19. Jahrhunderts im Band über das Komitat Nógrád (in der von Samu Bo-
rovszky herausgegebenen Reihe) erwähnt: „Bekannt ist die Bibliothek der 
Franziskaner, die aus 2156 Bänden, 73 Handschriften, unterschiedlichen Ur-
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Bei der Bewahrung der Sammlung spielte der Franziskanerbruder 
Albert Károly Ónodi eine wichtige Rolle: Er kam nach dem 2. Weltkrieg 
nach Fülek, und verhinderte als Pfarrer der Pfarrkirche von Fülek (1945–
1995) und als Dekan die staatliche Beschlagnahme der Bibliothek nach 
der Auflösung des Franziskanerordens im April 1950.9 
Die Bedeutung von Fülek in der Neuzeit 
 
Die Stadt Fülek (Fiľakovo) liegt von Losonc 15 km entfernt, und 
gehört heute zum Kreis von Losonc im Bezirk Besztercebánya in der 
Slowakei. Die strategische Bedeutung ihrer Burg war bereits vor der 
Türkenzeit offensichtlich.10 Die Burg, die wahrscheinlich vom Ge-
schlecht Kacsics vor dem Tatarensturm errichtet wurde, steht auf einem 
steilen Felsen. 1242 wurde sie zum ersten Mal schriftlich erwähnt, und 
                                                                                                                       
kunden und einer Landkartensammlung besteht. Unter den Büchern gibt es 
auch eine Inkunabel.“ – Magyarország vármegyéi és városai. Nógrád vármegye, 
hrsg. v. BOROVSZKY Samu, Budapest, [o. J.] 
9 Diese Geschichte erzählt er selbst in einem Interview aus 1991: „Das Kloster 
von Fülek – wie gewöhnlich alle Klöster – hatte eine große Bibliothek. Am 
Anfang der ‘50er Jahre – ich erinnere mich nicht mehr genau, wann – hält sich 
ein Lastkraftwagen vor der Kirche und stiegen drei Männer aus. Sie kamen 
herein und sagten, dass sie die Bibliothek des Klosters abtransportieren wer-
den. Ich bewirtete sie und bat sie, Platz zu nehmen, dann erklärte ich ihnen, 
dass die Bibliothek nicht nur dem Kloster, sondern auch der Pfarrei gehört. 
Ich fragte also, ob sie einen Befehl zur Auflösung der Bibliothek der Pfarrei 
haben – sie antworteten mit Nein. Ich habe sie weggeschickt, obwohl sie sag-
ten, dass es Folgen haben wird, ich riet aber ihnen, meinen Freund – einen 
ehemaligen Partisan – mit Vertrauen aufzusuchen, von dem ich inzwischen 
erfuhr, dass er in Pozsony als Mitglied des Beauftragtenrats arbeitete. So 
wurde die Bibliothek des Franziskanerklosters von Fülek gerettet.“ 
 („A hit szolgálatában” Egy Ferenc-rendi szerzetes élettörténete – AGÓCS Ger-
gely interjúja Ónodi Albert atyával, in: Nap, 16. sz., 1991. IV. 19., 42–43.) 
10 ŠIMKOVIC, Michael–AGÓCS Attila, Fülek vára. Várkalauz, Fülek–Pozsony, 2010 
és A Füleki vár évszázadai. A Füleki Vármúzeum állandó kiállításának kiállítás-
vezetője, zgst. v. AGÓCS Attila, Füleki Vármúzeum, 2009; PARTI Zoltán, Fülek, 
Plectrum, Fülek, 2007 (Patrióta Könyvek 4.) 
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war eine der Festungen, die während des Tatarensturms als Schutz dien-
ten. Der erste bekannte Besitzer der Burg war der Raubritter Fulkó. We-
gen seiner gewaltigen Handlungen wurde die Burg von König Béla IV. 
konfisziert, und geriet zwischen den 13. und 15. Jahrhunderten gelegent-
lich in den Besitz von mächtigen Geschlechtern, oder wurde manchmal 
unter königliche Verwaltung gestellt. Die Besitzer der Burg waren z. B. 
Egyed aus dem Geschlecht Monoszló, Miklós aus dem Geschlecht Aba, 
Máté Csák von Trencsén und Leustak Jolsvai. 1423 verlieh König Sigis-
mund von Luxemburg der Siedlung das Privileg eines Marktes. Die 
Burg ging danach wieder in den Besitz der Krone, dann der Familie Be-
bek von Pelsőc (1435) und der Familie Perényi (1439) über. 1544 wurde 
die Burg von Fülek Eigentum von Ferenc Bebek: In dieser Zeit wurde 
die Burg wahrscheinlich nach Plänen des italienischen Kriegsarchitekten 
Alessandro da Vedano wesentlich modernisiert. 1554 wurde die Burg 
wegen Verrat und List von den Türken erobert. Fülek wurde das Zent-
rum des nördlichsten Sandschaks des Osmanischen Reiches: von hier 
herausgehend wurde die Gegend der Bergstädte gefährdet, zugleich das 
Tal des Flusses Sajó und die Gegend von Murány und Rozsnyó geplün-
dert. 1593 wurde die Burg vom Heer von Kristóf Tieffenbach, Zsigmond 
Rákóczi, István Báthory und Miklós Pálffy zurückerobert. Wegen ihrer 
strategischen Lage gewann die Burg von Fülek im 17. Jahrhundert eine 
besondere Bedeutung unter den Grenzfestungen von Nógrád. Die Fes-
tung, die gegen die Türken Schutz bat, zog die Adeligen auch von ferne-
ren Gebieten an, dadurch siedelten sich manche Adelsfamilien (Báthory, 
Fekete, Kubinyi, Gyürky, Mocsáry, Subich, Vay, Vécsey) in der Stadt an. 
Die Stadt wurde von Ungarn, Deutschen und Slowaken bewohnt. Die 
konfessionelle Verteilung der Bevölkerung zeigte auch eine Vielfalt: Ka-
tholiken, Kalvinisten und Lutheraner wohnten nebeneinander in Fülek. 
Hier wurden die Generalversammlungen und Komitatsgerichte von drei 
Komitaten – Nógrád, Pest-Pilis-Solt und Heves-Külső-Szolnok, gelegent-
lich auch Hont und Csongrád – gehalten. Die größte Burgbesatzung der 
Gegend hatte ihren Standort in Fülek. Das Amt des obersten Kapitäns 
der – auch „Perl des Oberlandes“ genannten – Burg wurde im 17. Jahr-
hundert zunächst von Tamás Bosnyák (1605–1634) ausgeübt, der 1612 
die Franziskaner wieder nach Fülek berief. Ihm folgten Ferenc Wesselé-
nyi (1634–1644), István (I.) Koháry (1657–1664), und dessen Sohn, Ist-
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ván (II.) Koháry (1664–1682). Die Grenzfestung besaß bis ihrer Vernich-
tung durch Thököly und die Türken (1682) eine besondere Bedeutung 
nicht nur im Bereich des Militärs, sondern auch in der Verwaltung.11 
 
 
Die Franziskaner in Fülek  
 
Die Anwesenheit der Franziskaner in Fülek wurzelt wohl in der 
Vergangenheit vor der Neugründung des Ordens im Jahre 1725, die mit 
dem Namen des „katholischsten Magnaten“, István (II.) Koháry, Lan-
desrichter und Graf von Szitnya und Csábrág verbunden ist.12  
Laut des Werks von János Karácsonyi über die Geschichte des 
Franziskanerordens in Ungarn können die Gründungen der Klöster von 
Okolicsna im Komitat Liptó, Sóvár im Komitat Sáros und Fülek im Ko-
mitat Nógrád auf 1476 datiert werden.13 Der bekannte slowakische For-
scher, Buchhistoriker und Franziskaner des 20. Jahrhunderts, P. Vševlad 
Jozef Gajdoš (1907–1978), der unter anderem die Geschichte der Biblio-
                                                 
11
 SZIRÁCSIK Éva, A Koháryak építkezései a Nógrád, illetve Heves és Külső-
Szolnok vármegyei birtokaikon a 18. század első harmadában, in: Neograd 
2010. A Nógrád megyei Múzeumok Évkönyve XXXIV., Salgótarján, 2011, 81–90; 
SZIRÁCSIK Éva, A Koháry család Nógrád és Heves Vármegyei birtokainak urbáriu-
mai, Salgótarján, 2007; PÁLMÁNY Béla, A nógrádi várak újratelepítése és a vi-
tézlő rend sorsa (1690–1705), in: Végvár és társadalom a visszafoglaló háborúk ko-
rában, 1686–1699, ed. BODÓ Sándor, SZABÓ Jolán, Eger, 1989, 93–109; 
PÁLMÁNY Béla, Végvárak Nógrád vármegyében a török kiűzése és az újrate-
lepítés korszakában (1663–1703), in: Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve XII., 
Salgótarján, 1986. 
12 István (II.) Koháry, Graf von Csábrágh und Szitnya (12. März 1649 – 29. März 
1731), Landesrichter. Über sein Leben, zusammen mit der älteren Literatur: 
Régi Magyar Költők Tára, XVII. század, Bd. 16., s. a r. KOMLOVSZKI Tibor, S. 
SÁRDI Margit, Balassi Kiadó, Budapest, 2000, 591–597; VISNYEI Lajos, A legka-
tolikusabb főúr, Vác, 1998. Neulich: KOMJÁTI Zoltán Igor, „... az mit hallottam, 
kötelességem szerint akarám Nagyságodnak tudtára adnom ...” : adalékok a híráram-
lás és hírhálózat történetéhez Felső-Magyarországon Koháry István füleki főkapitány 
levelezése tükrében, 1672–1682, in: Fons, 17 (2010):1, 113–140. 
13 KARÁCSONYI János, Szent Ferencz rendjének története Magyarországon 1711-ig, 
Bd. I., 345. 
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thek der Franziskaner von Malacka verfasste, bemerkt bezüglich der 
Geschichte des Klosters, dass es vor 1484 gegründet wurde und zuerst 
1546 unter Druck der „Reformatoren“ gesetzt wurde, als die Salvatoria-
ner wegen des Einflusses von Ferenc Bebek, der zur neuen Konfession 
übertrat, fortfahren sollten. Zwischen 1554 und 1593 war Fülek unter 
türkischer Herrschaft; am Anfang des 17. Jahrhunderts kehrten die 
Franziskaner mit Unterstützung des Generalkapitäns von Fülek, Tamás 
Bosnyák zurück und führten den Wiederaufbau des Klosters durch. Sie 
erfüllten seelsorgerische Aufgaben bei der Besatzung der Burg und in 
den Dörfern der Gegend, nach 1640 zugleich im Kreis der in der Burg 
dienenden deutschen Truppen auf ihrer Muttersprache.14 Nachdem 1615 
das Kloster durch einen Brand zerstört worden war,15 errichteten die 
Franziskaner ein völlig neues Gebäude.16 Während der Feldzüge von 
Bethlen erlitt das Kloster weitere Schäden, und erst 1629 konnte der 
Konvent wiederhergestellt werden. Über die Geschichte der Franziska-
ner im 17. Jahrhundert sind wenige Daten vorhanden: Einige Possessor-
Einträge sind in den ältesten Bänden der Bibliothek zu finden. Die meis-
ten Einträge des 17. Jahrhunderts, die heute in den Büchern von Fülek 
(oder in denjenigen Bänden, die einst nachweisbar in Fülek aufbewahrt 
wurden) befindlich sind, entstanden im Jahre 1617. Die Brüder führten 
Bettelfahrten regelmäßig durch: Der Wiederaufbau des niedergebrann-
ten Klosters wurde unter anderem durch die Spenden der Adeligen des 
Komitats gefördert. Das Komitat Nógrád unterstützte die Franziskaner 
auch bei anderen Gelegenheiten: Das Komitatsgericht ordnete z. B. auf 
der Sitzung am 11–12. Mai 1654 an, Bettelbriefe für die Pfarreien von 
                                                 
14 DRENKO, Jozef, Kapitoly z dejín Fiľakova 3. Z kultúry Fiľakova, Vydalo RKS 
Lučenec a MKS Fiľakovo, 1994, 5. A Füleken szolgáló német végvári zsoldo-
sokról: PÁLFFY Géza: A szécsényi seregszék eddig ismeretlen jegyzőkönyve 
(1656-1661), in: A szécsényi seregszék jegyzőkönyve 1656–1661, s. a rend. SZABÓ 
András Péter, Salgótarján 2010, 34–35 (Adatok, források és tanulmányok a 
Nógrád Megyei Levéltárból, 59.). 
15 KARÁCSONYI, zitiertes Werk, I. 443. 
16 GAJDOŠ, Vševlad Jozef, V tichu kláštorov a knižníc, hrsg. v. Július PAŠTEKA, 
Bratislava, 2004, 212. 
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Kiszellő, Tamási und Fülek zu verfassen.17 Mehrere adelige Familien des 
Komitats hatten eine enge Beziehung mit den Franziskanern von Fülek. 
Am 26. März 1656 wurde der Kapitän der Burg, Ádám Wesselényi, Sohn 
des Palatins Ferenc Wesselényi in Fülek beigesetzt. Dieser Zeremonie 
gedenkt auch das Tagebuch von László Rákóczi (1633–1664): Laut dieser 
Quelle wurden „die Perorationen des Abschieds in der Kirche vorgetra-
gen, und die Bestattung um 1 Uhr beendet“.18 Die Predigten wurden 
vom Bischof von Pécs und Kanoniker von Esztergom, Pál Hoffmann – 
der einige Jahre früher, 1652 auch Graf László Esterházy verabschiedet 
hatte – und von István Millei, Priester der Gesellschaft Jesu gehalten.19 
Neben den hochadeligen Gönnern unterstützten auch Mitglieder des 
Mitteladels des Komitats die Franziskanerbrüder in erheblichem Maße: 
Vom Vizekapitän von Fülek, László Nagyiványi Fekete, einem Lehns-
mann von Ferenc Wesselényi ist es bekannt, dass er „ein inbrünstiger 
religiöser Mann war – davon zeugen seine Aufzeichnungen in seinem ‚Urbari-
um’, die berichten, dass er 1668 zwei kleine Altäre für die katholische Kirche 
von Fülek fertigen ließ, zugleich mit seinen Paten László Báthory und István 
Kürtössy die Orgel für 300 Taler kaufte, sogar diese Kirche bei vielen anderen 
Gelegenheiten förderte.“20 Seit 1668 wurden die Franziskaner zugleich von 
der Familie Koháry großzügig unterstützt; zu dieser Zeit waren die 
Mönche auch im Bereich der Bildung tätig.21 Laut Angaben der Fachlite-
ratur22 wurden die Bauarbeiten der auch noch heute bestehenden Kirche 
erst 1694, nach der Befreiung von István (II.) Koháry aus der Gefangen-
schaft Thökölys begonnen: Die während der neueren Forschungen im 
Archiv der Zipser Kammer entdeckten Daten zeigen jedoch, dass István 
Koháry und Guardian Máté Baróti bereits 1670 eine Unterstützung zur 
                                                 
17 TÓTH Péter, Nógrád vármegye nemesi közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái 1652–
1656, Salgótarján, Nógrád Megyei Levéltár, 2001, 67. 
18 Rákóczi László naplója, hrsg. v. Ildikó HORN, Budapest, Magvető Kiadó, 1990, 212. 
19 JANKOVICS József, Wesselényi Ferenc nádor és a festő Spillenberger János. Egy főrangú 
temetés művészi vonatkozásai és utóélete, in: Ars Hungarica 2007/2, p. 239–254. 
20 MOCSÁRY István, A nagyiváni Fekete család, in: Turul 19 (1901), 122–134. 
21 KARÁCSONYI, II., 51. 
22 EDELMAYER Kamilla – SÜLE Ágnes Katalin, A füleki ferences templom története és 
leírása, in: Műemlékvédelem, 51 (2007): 6, 397–403. 
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Errichtung der Kirche beantragten.23 Die ernsthafte Absicht bezüglich 
des Aufbaus wird auch durch den Brief der Katholiker von Fülek be-
zeugt, der zu derselben Zeit (1671) an das Komitat Gömör geschrieben 
wurde.24  Die Bauarbeiten wurden wegen der Belagerung von Fülek 
durch die Truppen Thökölys (1682) unterbrochen, als auch das Kloster 
verwüstet wurde. 
Nach seiner Befreiung aus der Gefangenschaft rief István Koháry 
die Franziskaner nach Fülek zurück und förderte sie mit allen Mitteln. 
Unter den Handschriften der Bibliothek blieb auch eine frühere Fassung 
der Historia Domus erhalten: Laut dieses Dokumentes wurde der erste 
Stock bis 1717 vollendet. In dieser Quelle wird auch erwähnt, dass Ko-
                                                 
23 MIHALIK Béla Vilmos, A Szepesi Kamara szerepe az 1670–1674 közötti felső-
magyarországi rekatolizációban, in: Fons, XVII (2010) 3. sz., 308. p.: „Auch die 
Observanten konnten mit der Unterstützung der Zipser Kammer rechnen. 
Auf Antrag der Burgbesatzung von Fülek beschloss 1670 der König, dass die 
Kammer die Bauarbeiten der Kirche von Fülek mit 300 Rheinischen Gulden 
des Dreißigstamtes fördern soll. [MOL E 250 Fasc. 40., No. 30., 1670. április 
2.] Die für den Kirchenbau bestimmte Geldsumme kam anscheinend schwer 
in Fülek an, da István Koháry, Kapitän von Fülek, und der Guardian von Fü-
lek, Máté Baróti immer noch im Juni 1670 auf die Bezahlung des Geldes 
drang. [MOL E 254 1670. június, No. 29. Fülek, 1670. június 17; MOL E 254 
1670. június, No. 30. Fülek, 1670. június 16.] Damit hängt angeblich zusam-
men, dass am 6. April 1672 die Zipser Kammer seinem Kassenamt befahl, auf 
Anordnung der ungarischen Hofkammer den Franziskanern von Fülek 300 
Gulden zu zahlen. [MOL E 244 1672. április, fol. 124. 1672. április 6.] 
24 „Gnädiges edles Komitat Gömör, Sie können sich noch daran erinnern, dass 
Sie Hunderte von ungarischen Gulden für unsere jetzt zu erbauenden Gebäu-
den der katholischen Kirche von Fülek versprochen haben. Obwohl wir gehört 
haben, dass die Kongregation des edlen Komitats zelebrieren lassen wird, wol-
len wir jetzt dem edlen Komitat unsere Not unterbreiten. Wir bitten deshalb 
das edle Komitat darum, die Nachbarschaft respektierend, irgendeinen Stuhl-
richter zu beauftragen und sich um diese niedrigen Kosten zu kümmern. Wir 
möchten uns für Ihren guten Willen mit allen möglichen Mitteln bedanken 
und Ihnen dienen. Lasse Gott Sie noch zahlreiche Jahre lang leben. Datum in 
confinio Fylek, 1671. Ihre gutwilligen Nachbarn, der gesamte katholische Sta-
tus von Fülek.“ NAGY Iván, Levelek Gömörvármegye multjából (1667–1704), in: 
Történelmi Tár 1884, Budapest, Magyar Történelmi Társulat, 719. 
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háry 1000 Rheinische Gulden in Gyöngyös deponierte und die Zinsen 
dieser Summe für das Kloster bestellte.25 Die großzügige Stiftung von 
172526 schuf die Grundlagen für die Anwesenheit und Zukunft der 
Franziskaner in Fülek mehrere Jahrhunderte hindurch. Ihre seelsorgeri-
sche Tätigkeit und ihre Rolle in der Bildungsgeschichte und im kulturel-
len Leben des Gebiets waren nicht nur für Fülek und die Dörfer der Ge-
gend – wie z. B. Fülekkovácsi und Egyházasbást – ausschlaggebend, 
sondern beeinflussten auch das Leben von ferneren Gebieten wesent-
lich.27 Nach der Erforschung der handschriftlichen Quellen scheint of-
fenbar zu sein, dass die Wirkungsgeschichte der Franziskaner erst nach 
der vollständigen Aufarbeitung der Historia Domus erkennbar wird. Sie 
erreichten die Umgebung von Szécsény und zugleich den südlichen Teil 
des Komitats Nógrád, das Gebiet von Buják und Ecseg, wo in der Zeit 
der türkischen Herrschaft das Vikariat fungierte. Diese Beziehungen 
wurden bis zum 19. Jahrhundert gepflegt. Die sich seit Anfang des 18. 
Jahrhunderts herausbildende Bibliothek sicherte die seelische Grundlage 
dieser Arbeit. Die Zusammensetzung und Art des Bestandes spiegelt 
auch einen entsprechenden Zustand: Die vor allem homiletischen und 
bibelexegetischen Werke bilden einen wesentlichen Teil der Sammlung. 
                                                 
25 Über die Geschichte der Güter von István (II.) Koháry, mit wertvollen Anga-
ben über die Unterstützung der Franziskaner von Szécsény und Fülek, 
zugleich über die Baugeschichte der Franziskanerkirche von Fülek: SZIRÁCSIK 
Éva, A Koháryak építkezései a Nógrád, illetve Heves és Külső-Szolnok vármegyei bir-
tokaikon a 18. század első harmadában, in: Neograd 2010. A Nógrád Megyei Mú-
zeumok Évkönyve XXXIV., hrsg. v. SZIRÁCSIK Éva, Salgótarján, 2011, 81–90 
und von der selben Autorin, II. Koháry István földesúri jövedelmei Nógrád várme-
gyei központú birtokairól, unter Veröffentlichung im Band der Konferenz „Das 
Andenken der Familien  Koháry und Coburg von Bars bis Gömör“ („A Koháry 
és a Coburg család emlékezete Barstól Gömörig”) (Fülek, 13–14. 09. 2011) Die 
Handschrift konnte ich aus der Gefälligkeit der Autorin verwenden. 
26 MARTÍ Tibor, Adatok Koháry (II.) István és a füleki ferencesek közötti kapcsolatok 
történetéhez a füleki ferences könyvtár gyűjteményeinek tükrében, unter 
Veröffentlichung im Band der Konferenz „Das Andenken der Familien  Ko-
háry und Coburg von Bars bis Gömör“ („A Koháry és a Coburg család emlé-
kezete Barstól Gömörig”) (Fülek, 13–14. 09. 2011) 
27 BAUCSEK Csaba: zitiertes Werk, passim. 
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Die Zusammensetzung der Bibliothek und ihre alten Kataloge 
 
Das typische Merkmal der Bibliotheken der Franziskaner, näm-
lich dass die Brüder jedes Geschenk (Buch) annahmen und teure Bücher 
nicht kauften, jedoch unter den Geschenken auch solche vorkommen, ist 
auch im Fall von Fülek gültig.  
 
Der Bestand des Franziskanerklosters und des Burgmuseums von Fülek: 
 
 Franziskanerkloster Burgmuseum 
Wiegendruck 2 – 
Antiqua 33 1 
Druck aus dem 17. Jh. 216 33 
Druck aus dem 18. Jh. 1067 216 
Drucke zwischen 1801 und 
1850 404 65 
Handschriftenbände 85 2 
Zusammen: 
1929 Werke 
in 1722 Bänden 
384 Drucke 
in 315 Bänden 
 
In ihrem heutigen Zustand kam der größte Teil der Buchsamm-
lung im 18. Jahrhundert und am Anfang des 19. Jahrhunderts teilweise 
als Spenden, teils aus den Beständen der Bibliotheken von anderen 
Konventen der Franziskaner, teils durch Käufe ins Kloster. Der älteste 
Eintrag von Fülek stammt aus 1617: Dieser befindet sich in einem der 
zwei, in Fülek heute vorhandenen Wiegendrucke, im Werk „Sermones 
Thesauri novi de sanctis“ von Petrus de Palude (Petrus Paludanus), das 
1493 in Strassburg gedruckt wurde. Dieser Wiegendruck – der zugleich 
heute der älteste in Fülek ist – ist der einzige Band der Bibliothek, mit 
dem sich die Fachliteratur der Büchergeschichte bereits (ausführlich) 
befasste.28 
                                                 
28 Die altslawischen handschriftlichen Einträge des Palude-Bandes von Fülek 
wurden 1964 von Vsevlad Jozef Gajdoš in der Zeitschrift Duchovný pastier pub-
liziert. „Die gefundenen mundartlichen Texte sind zwar der tschechischen 
Sprache sehr ähnlich, können jedoch aufgrund einiger Slowakismen als slowa-
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Die Rekonstruktion der Geschichte der Bibliothek seit dem 18. 
Jahrhundert wird in erster Linie durch die vorhandenen zwei Buchver-
zeichnisse (um 1740, 1751) und teilweise durch Daten der in vier Bänden 
erhaltenen Historia Domus ermöglicht. Wahrscheinlich besaßen die 
Franziskaner von Fülek bereits zur Zeit der mit dem Namen von Koháry 
verbundenen Neugründung im 18. Jahrhundert mehrere Bände, die 
mindestens seit einem Jahrhundert von den Brüdern benutzt wurden. 
Bezüglich derjenigen Bände, die Einträge aus dem 17. Jahrhundert ent-
                                                                                                                       
kische Sprachdenkmäler betrachtet werden. Außer ihrer philologischen Bedeu-
tung widerspiegeln sie auch die konfessionellen Verhältnisse sehr gut : Das 
Buch ist eine katholische, lateinische Inkunabel, die Einträge zeigen aber ihren 
Inhalt betreffend die Wirkung der deutschen Reformation, und können auf-
grund der Schreibweise wahrscheinlich auf die zweite Hälfte des 16. Jahrhun-
derts datiert werden – zu dieser Zeit wurde das Buch zugleich vom bekannten 
Prediger, Lukács Csanádi verwendet. Lukács wohnte sicherlich auch im Klos-
ter von Fülek. Der erste Eintrag des Klosters entstand im Jahre 1617, auf diesen 
folgt ein weiterer aus 1622, danach trug der bekannte Mitglied des Ordens, 
Miklós Somlay seinen Namen ein, der hauptsächlich in Siebenbürgen tätig war 
und die Mission der Franziskaner von Bosnien unterstützte. Mehrere Franzis-
kaner ließen ihre Unterschrift im Buch hinter: 1730 – Fr. J. G. erwähnte mit sei-
nen Zeilen den ehrwürdigen Alter des Bandes, 1773 – Egyed Kozma schrieb 
die Daten der Herausgabe auf. Die meisten Einträge sind beim Kapitel über 
das Fest des Geburtstags der Heiligen Jungfrau Maria zu finden – diesen Ab-
schnitt lasen mehrere bewegt zwischen 1645 und 1745. Danach folgen lateini-
sche und ungarische Maria-Gebete mit Buchstaben aus dem 18. Jahrhundert. 
Die Einträge wurden am Rand oder auf leeren Blättern zurückgelassen – ty-
pisch ist die Abfassung mit Kennwörtern, was an einigen Stellen das Verstehen 
des Textes erschwert. Alle slawische Texte wurden vom selben katholischen 
Priester verfasst, der den Lehren Luthers nahekam – es wird „der reine Glau-
be“ betont, die göttliche Gnade sei allein durch Christus erreichbar; mit bibli-
schen Zitaten begründet er die Unauflösbarkeit der Ehe, von der lediglich die 
Eunuchen ausgenommen werden (eine Erklärung der Abschaffung des Zöli-
bats); nur drei Sakramente (Taufe, Abendmahl, Beichte) werden anerkannt.“ 
(Für die Übersetzung des Artikels möchte ich Attila Agócs und Csaba Baucsek 
meinen Dank aussprechen.) Auch ein weiteres Exemplar dieses Werkes ist in 
einer anderen Herausgabe im Kloster von Fülek vorhanden – bei der genauen 
Bestimmung der Ausgabe half mir Dr. Klára Komorová. 
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halten, kann es nicht ganz sicher festgestellt werden, dass sie dauernd in 
Fülek aufbewahrt wurden. Die Brüder lieferten die Bücher während der 
ungünstigen Wenden der Geschichte wahrscheinlich in andere Klöster: 
Aus der späteren, aus dem 18. Jahrhundert stammenden Einträgen von 
Fülek lässt sich jedoch folgern, dass die alten Bände – oder mindestens 
ein Teil von ihnen – wieder nach Fülek zurückkehrten. 
 Die Einträge der Bände weisen auf das ehemalige Vorhandensein 
weiterer Kataloge hin: Das älteste Verzeichnis entstand nachweislich 
1716.29 Im Vergleich zu den früheren Zeiten wurde die Bibliothek des 
Klosters in diesem Jahr in höherem Maße erweitert: Die Einträge zeugen 
davon, dass die Franziskaner von Fülek damals mehrere Bände erhielten, 
wie z. B. ein Predigtbuch von Pelbárt Temesvári aus dem Jahre 1520, das 
von Zsigmond Csetneki, Pfarrer von Egyházasbást gespendet wurde. (Die 
Bibliothek besitzt auch einen anderen, früheren Band von Pelbárt Temes-
vári, der 1511 herausgegeben wurde, zugleich einen weiteren aus 1505.) 
Nach dem Tod von István Koháry im Jahre 1731 entstand wahrscheinlich 
das Verzeichnis, das diejenigen Bücher (16 Bände) aufzählt, die vom Stif-
ter und Landesrichter den Franziskanern hinterlassen wurden: 
 
 
Bibliothek des Franziskanerklosters von Fülek, Ms. 7. fol. 305r: 
 
Libri allati a pie defuncto excellentissimo ac illustrissimo domino 
comite Stephano Kohary 
 
1 - Biblia Latina 
1 - Biblia Hungarica 
1 - Concordantiae Bibliorum [1714; C 85 – nr. 854] 
2 - Catechismus patris Mathiae Heimbach tomus 2. [1723, B 292 – 
nr. 808] 
1 - Didacus Kelemen [B 283 – nr. 913; Halotti prédikáczió ... Kohary 
Judith [felett] ... 1718. esztendőben] 
1 - Hartung Dominicalis. Conciones tergeminae. [1694, B 359 – nr. 802] 
                                                 
29 Vgl. z. B. mit dem Band C 9 (nr. 1462) der Bibliothek. 
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1 - Historicus patris Michaelis Pexenfelder [B 234 (nr. 1384) vagy B 23 
(nr. 1385)] 
4 - Sigismundus Csuzi, in tomis. 4.  
1 - Szentivany tomus 1., 1702. [A 416 – nr. 1719] 
2 - Landovicz tomus 2., 1689. [B 223 – nr. 1005] 
1 - Kollenycz Festivalis [B 21 – nr. 942;  Stella triplex concionum 
festivalium, 1712] 
Die Bände konnten nicht in jedem Fall mit Sicherheit identifiziert wer-
den, aber hinsichtlich der bisherigen Ergebnisse (von 16 Bänden wurden 
13 mit Erfolg identifiziert) scheint die Folgerung begründet zu sein, dass 
jeder Band, der aus der Bibliothek von Koháry ins Kloster gebracht 
wurde, bis heute im Kloster bzw. im Bestand des Burgmuseums erhal-
ten blieb. In die meisten, von Koháry stammenden Bände wurde einge-
tragen, dass sie von ihm gespendet wurden. Bereits in seinem Leben 
schenkte Koháry dem Kloster Bücher: D 6 (nr. 61), C 85 (nr. 854), D 41 
(nr. 456), B 40 (nr. 809), B 137 (nr. 188). Er verfügte in der auf 1728 datier-
ten Ergänzung seines Testaments – das am 12. Januar 1723 verfasst und 
offiziell beim Domkapitel von Pozsony festgelegt wurde –,  dass „ich 
den Erben meine Bücher – außer der Predigtbücher, die ich für die Fran-
ziskanerbrüder von Fülek und Szécsény bestimmte – hinterlasse, damit 
sie für mich beten.“30 Die Einträge von zwei Bänden deuten nur mit der 
Bezeichnung der Burg von Csábrág auf ihre Herkünfte hin. Weitere Er-
forschung würde die Frage benötigen, ob Bände aus dem Nachlass des 
Vaters von Koháry, István (I.) ins Kloster gebracht wurden.31 
Das älteste vorhandene Verzeichnis der Bibliothek des Klosters be-
findet sich in einem handschriftlichen Band, der in der ersten Hälfte des 
18. Jahrhunderts – wahrscheinlich um 1740 zusammengestellt wurde. 
Das nach Größe und Buchstabenordnung geordnete Buchverzeichnis 
                                                 
30 Magyar Országos Levéltár, P 392, 85. doboz, Lad. 55, nr. 5., 135. p. 
31 Das Bücherverzeichnis von István I. Koháry, das im Inventar seines 
Nachlasses erhalten blieb: Magyarországi magánkönyvtárak II. 1588–1721, sajtó 
alá rend. FARKAS Gábor, VARGA András, KATONA Tünde, LATZKOVITS Miklós. 
Szeged, 1992, Scriptum. 36–37. Es wurde früher auch von Kálmán Thaly in 
der Zeitschrift „Történelmi Tár“ herausgegeben: Báró Koháry István hagyatéki 
leltára (1664), Történelmi Tár, 1885, 605–608. 
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schildert den Zustand der Bibliothek um 1738–1740. Zu dieser Zeit hatte 
die Klosterbibliothek insgesamt 169 Bände. 
In den Folgenden werden die zwei, unter den Handschriften des 
Klosters von Fülek erhalten gebliebenen handschriftlichen Buchver-
zeichnisse aus dem 18. Jahrhundert dargestellt (um 1731–1737 und 
1751). In der Tabelle werden neben den Büchern – wo die Identifizie-
rung möglich war – die heutigen Signaturen aufgeführt, bzw. auf die 
(aktuellen) Katalognummern der gegebenen Drucke hingewiesen. Die 
Drucke wurden von Péter Jusztin identifiziert. [Siehe die Seiten XXVIII–
XLIX des vorliegenden Bandes! – Die unsicheren Identifizierungen wer-
den kursiv, die sicheren halbfett gedruckt.] 
 
Mehrere Handschriftenbände enthalten unterschiedliche Zusam-
menschreibungen aus dem 18. Jahrhundert. Ein lateinischer Eintrag be-
schreibt die „Bibliothek“ auf merkwürdiger Weise: „Es gibt hier keine ge-
ordnete Bibliothek. Die Bücher sind in den Zellen der Pater, die sie brauchen. 
Noch dazu kommen: Tuba Cathetetica für die Prediger; [der Band über die Be-
schlüsse der] Synode von Trient; die kirchenrechtliche Zusammenfassung von 
Pater Prochher; die Moraltheologie [Doctrina moralis. Cassoviae. 1711] von 
Pater Bicsmán [Pater Gaspar Biesman SJ] . Es sind auch philosophische Werke 
vorhanden, die dem Konvent von Kecskemét gehören. Der Konvent hatte früher 
ein Inventar bzw. ein Buchverzeichnis von den Büchern und Ausstattungen der 
Kirche.“ […] „Die Bibliothek des Konvents mit bedeutenden Urkunden befindet 
sich in einem Gebläse [der Orgel] des Chors; das Protokoll ist in der Zelle des 
Guardians, und die anderen Bücher des Konvents liegen im Schrank des Guardi-
ans.32 Bezüglich der Bibliothek habe ich keine solche ausführliche Be-
schreibung gefunden, wie etwa diejenige, die in der kürzlich herausgege-
benen Historia Domus des Klosters von Szécsény steht, die Historia Do-
mus von Szécsény enthält jedoch indirekt Daten in Bezug auf Fülek.33 
                                                 
32 Ms. 7. fol. 316r. 
33 „Eine reguläre Bibliothek wurde 1768 mit der Bestrebung des Guardians 
Ambrus Szentsimonyi und der Arbeit des Tischlers, Bruder Márton Spiegel 
durch Umgestaltung der Zelle Nummer III. im Kloster errichtet. Der Katalog 
enthält die ziemlich vielen Bücher, die hauptsächlich durch Spenden erworben 
wurden. Es mangelte nicht an besonderen Gönnern, dessen Namen wir als 
Ausdruck der Gnade aufzählen sollen, damit ihr Andenken gesegnet sei.“ In 
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Die handschriftlichen Einträge in den Bänden der Bibliothek bestä-
tigen auch, dass mindestens ein späterer Katalog aus dem 18. Jahrhundert 
existierte. Es ist nämlich genau bekannt, dass dieser Katalog im Januar 
1782 von Frater Bonaventura Áts verfasst wurde. Der größte Teil der Pos-
sessor-Einträge stammt tatsächlich aus den Jahren 1800 und 1806. Der 
Katalog von 1782 konnte leider nicht gefunden werden, deshalb können 
lediglich Folgerungen hinsichtlich der bedeutenden Erweiterung am Ende 
des 18. Jahrhunderts gezogen werden, die zweifellos mit der Auflösung 
der Orden durch Joseph II. eng zusammenhängt. Nach diesem Ereignis 
wurden einige Bände aus Bibliotheken der Pauliner bzw. der Jesuiten zu 
den Franziskanern gebracht. Zum Beispiel das Werk „Purpura pannoni-
ca“ von Sámuel Timon (1745), das aus der Bibliothek des Paulinerklosters 
von Pécs stammt, war 1776 noch in Pécs. In Fülek ist jedoch auch ein Band 
zu finden, der früher im Besitz der Pauliner von Nagyszombat, Sopron-
bánfalva, Sasvár und Máriavölgy war. In der Bibliothek gibt es einen 
Band, der einst den Jesuiten von Besztercebánya gehörte, zugleich auch 
ein Buch aus der Bibliothek der Serviten von Loretto. 
 
Ich möchte den folgenden Personen meinen Dank für die wertvolle 
Hilfe ausdrücken: László Sz. Nagy und István Monok, weil sie die Aufar-
beitung der Bibliothek der Franziskaner von Fülek ermöglichten; den 
Vorstehern und Bewohnern des Franziskanerklosters von Fülek: P. Kamil 
OFM, P. Stanislav OFM, P. Peter OFM und Fr. Mario, die mit ihrer Gast-
freundschaft und Unterstützung zur erfolgreichen Arbeit wesentlich bei-
                                                                                                                       
der Aufzählung steht die Anordnung des Pfarrers von Ecseg, István Szabinai, 
wonach er dem Kloster von Szécsény mehrere Bücher hinterließ: Am Ende des 
Briefes erwähnt er Fülek auch: „Ich gebe dem ehrwürdigen Provinzial der 
Provinz vom Heiland, die dem Orden von Hl. Franziskus gehört, meine Er-
laubnis dazu, die vom Kloster von Szécsény nicht benötigten Bücher oder statt 
dieser die von mir gespendeten Duplikate (falls sie miteinander eingebunden 
sind) in den Franziskanerkloster von Fülek zu liefern. [21. Januar 1752] Von 
den Büchern wurde ein Exemplar sicherlich nach Fülek gebracht – das lässt 
sich aus dem nächsten Eintrag der Historia Domus folgern, wo Bruder Tóbiás 
Gvassai bestätigt, dass er „das Kirchenrecht von Reifenstuel für den Kloster zu 
Fülek annahm“. NAGY András OFM, A szécsényi rendház historia domusa I., Bu-
dapest, 2006. (F. H. OFM, Series D, Numerus 2.), 157–159. 
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trugen. Ich bedanke mich bei János Csák für seine Unterstützung, die er 
zur Darlegung der kirchlichen Bibliotheken außerhalb Ungarns (durch 
die Széchényi-Nationalbibliothek) leistete. Attila Agócs, Direktor des 
Burgmuseums von Fülek half mir ständig bereits vor meiner Reise und 
auch während meines Aufenthalts in Fülek: Er ermöglichte mir die Erfor-
schung der Bücher des Burgmuseums, machte mich großzügig auf zahl-
reiche Daten und kulturgeschichtliche Beiträge bezüglich der Geschichte 
der erforschten Sammlung aufmerksam, und neben der slowakischen 
Übersetzung der Einleitung dieses Bandes leistete er mir Hilfe auch zur 
Aufarbeitung der slowakischen Fachliteratur. Ich drücke PhDr. Jozef 
Drenko meinen Dank für seine wertvollen Bemerkungen aus. Meine Ar-
beit wurde von den folgenden Personen gefördert: Izabella Bán, Csaba 
Baucsek, András Emődi, Vera Hajdú, Mária Horváth, Péter Jusztin (Ar-
chiv des Komitats Nógrád, Salgótarján), Zsófia Klára Kádár, Zoltán Igor 
Komjáti, Eszter Kovács, Dávid Ligeti, Irén Stempely, Róbert Zawiasa und 
Edina Zvara. Ich wurde über ältere, aus Fülek stammende Bücher anderer 
(slowakischen) Sammlungen von PhDr. Klára Mészáros (Universitätsbib-
liothek von Pozsony) und PhDr. Klára Komorová (Slowakische National-
bibliothek) zuvorkommend informiert. Zur Vorbereitung auf meine For-
schungsreise leisteten die Mitarbeiter der Bibliothek und des Archivs der 
Franziskaner (Budapest), Zoltán Fáy und Borbála Benda wesentliche Un-
terstützung. Ich spreche den Mitarbeitern der Széchényi-National-
bibliothek, Judit V. Ecsedy, Gábor Farkas und Eszter Kovács meinen 
Dank für die wertvolle Hilfe aus. Mária Horváth half mir bei der Aufar-
beitung des Bestandes des Burgmuseums von Fülek und bei der Identifi-
zierung zahlreicher Drucke ohne Titelblatt. Außerdem leistete sie Hilfe 
bei der Zusammenstellung des Registers der Druckorte, Druckereibesit-
zer, Drucker und Verlage. Besonderer Dank gebührt Ildikó Detre für den 
Umbruch des Manuskripts. Zuletzt drücke ich Teréz Bene, Lektorin des 
Katalogs meinen herzlichen Dank aus. 
 
 
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Hinweise zur Benutzung des Katalogs 
 
 
I. Die bibliographische Beschreibung 
 
Unter besonderer Berücksichtigung der damaligen organischen 
Einheit der Sammlung wurden die Items der Bibliothek des franziskani-
schen Ordenshauses und des Burgmuseums in Fülek einheitlich in al-
phabetischer Reihenfolge der Autoren angegeben. Die Zusammenset-
zung der Sammlung rechtfertigte die selbstständigen thematischen Ein-
heiten (Inkunabeln, Antiqua, sog. Alte Ungarische Bibliothek [RMK]) 
innerhalb des Katalogs nicht; deswegen ermöglicht der chronologische 
Index, der am Ende des Bandes separat steht, die Suche, bzw. die Orien-
tierung nach dem Erscheinungsdatum. Die Werke ohne Verfasser wur-
den unter den ersten Wörtern des Titels einsortiert, die Artikel wurden 
natürlich nicht in Betracht gezogen. Die Namensformen der ungarischen 
Verfasser wurden nach dem elektronischen Katalog der Széchényi-
Nationalbibliothek (sog. Petrik) aufgeführt, im Fall von ausländischen 
Autoren wurden das VD16/VD17, bzw. die im deutschen Sprachraum 
verwendete einheitliche Normdatei von Autoren (PND, Personenna-
mendatei) angewendet. Bei den Autoren, deren Namen in der Literatur 
auf Latein gebräuchlich sind, wie bei Heiligen und bei Päpsten, wurde 
die PND-Form verwendet. Wenn der Name eines Verfassers im Titel 
nicht vorkommt, obwohl er bekannt, bzw. identifizierbar ist, erscheint 
sein Werk unter ihm. In diesem Fall, ebenso wie bei der Beschreibung 
der mehreren, zusammengebundenen Druckschriften (Kolligaten), bei 
denen die Namen der einzelnen Autoren sinngemäß nicht nur in der 
alphabetischen Reihenfolge der Verfasser vorkommen, wurden dazu 
Hinweise erstellt. In der alphabetischen Reihenfolge erscheinen die Be-
schreibungen der einzelnen Druckschriften als selbständige Items. Bei 
den Kolligaten ist auch eine Sonderbeschreibung zu finden, d.h. die Be-
schreibung der zusammengebundenen Werke kommt auch zweimal 
vor, damit alle Druckschriften in der alphabetischen Reihenfolge der 
Autoren auffindbar sind und es für den Benutzer des Katalogs eindeutig 
ist, welche Druckschriften das Kolligat bilden. 
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Die Namen der geistigen Mitarbeiter kommen als Teil der Titel-
beschreibung vor, der Charakter ihrer Mitwirkung (trad., ed.) wird in 
diesem Fall auch angegeben. 
Obwohl der vorliegende Katalog nach seiner Funktion kein 
Grundkatalog ist (d.h. sein primärer Zweck ist, die franziskanische Bü-
chersammlung von Fülek, die eine organische Einheit bildet und in der 
heutigen Slowakei in beinahe einzigartiger Weise bis zum heutigen Tag 
einheitlich erhalten blieb, als konkreter Bestand darzustellen), wurden 
die Titel der Druckschriften (zumindest die der Inkunabeln, der Anti-
qua-Schriften und der anderen Drucke, die vor 1701 erschienen) nach 
Möglichkeit konsequent buchstabengetreu angeführt. Die Titel wurden 
mit Punkten gekürzt, die Klein- und Großbuchstaben wurden aufgrund 
der neuen Rechtschreibung umgeschrieben. Wenn es aus dem Titel nicht 
abzulesen ist, wurde die Sprache des Werkes vor dem Titel in eckigen 
Klammern kursiv [Hung., Lat.] angegeben. Die Angaben, die aus äuße-
ren Quellen (Kataloge, Fachliteratur) erschlossen wurden, erscheinen in 
eckigen Klammern, und die Daten, die aus dem Vorwort, der Schlagzei-
le usw. des Werkes stammen, stehen in runden Klammern. 
Die Impressumsdaten folgen direkt dem Titel und sie sind von-
einander durch Bindestrich getrennt. Das Druckjahr, wenn es mit römi-
schen Ziffern angegeben war, wurde in arabischen Ziffern aufgelöst. 
Wenn die Impressumsdaten nicht auf dem Titelblatt stehen, erscheinen 
sie in eckigen Klammern. 
Die Anzeigen des Umfanges und des Formats (2°, 4°, 8°, 12°) sind 
nach den Impressumsdaten aufzufinden. Unter den Angaben des Um-
fanges und der Foliogröße wurde die Anzeige (fig.) angeführt, die auf 
den graphischen Inhalt und die Stiche hinweist. 
Nur bei den Inkunabeln wurde die erweiterte Kollation mit der 
Aufzählung der Heftzeichen angegeben. 
 
 
II. Die Beschreibung des Exemplars 
 
Sie gibt eine Beschreibung über die Einzelmerkmale jedes Bandes. 
Sie wurde nach der bibliographischen Beschreibung mit kleineren Buch-
staben angegeben: 
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A Bei den unvollständigen Exemplaren werden auf den Mangel, 
bzw. auf die Duplikate des gegebenen Items hingewiesen. 
B Das Material, der Typ, der Zustand des Bandes. 
C Die Texte der Possessor-Einträge, von Exlibris und Superexlib-
ris erscheinen möglicherweise chronologisch, die Auflösung 
von Abkürzungen werden in eckigen Klammern angegeben. 
Die Einträge wurden buchstabengetreu, kursiv gedruckt ange-
führt und auch deren Stelle innerhalb des Bandes (Schmutztitel, 
Vorsatz, Buchdecke usw.) kommt in jedem Fall vor. 
D Die Informationen, die auf im Band vorkommende handschrift-
liche Einträge, Marginalien (auf deren Sprache und deren Alter) 
hinweisen; sie wurden gegebenenfalls auch in buchstabenge-
treuer Umschreibung angegeben. 
E Bei den Kolligatenbänden werden auf die Zahl der gegebenen 
Druckschrift hingedeutet. 
F Der Bezug auf Fachliteratur – obwohl er nach ihrer Funktion 
einen Teil der bibliographischen Beschreibung bildet – erscheint 
dennoch in der letzten Zeile der Beschreibung des Exemplars. 
Bei den ungarischen Druckschriften bezieht man sich selbstver-
ständlich auf die entsprechenden Items des sog. Petrik, bzw. 
der sog. Alten Ungarischen Bibliothek [RMK] und der sog. Al-
ten Ungarischen Druckschriften [RMNY]. Bei den ausländi-
schen Drucken wurde die bibliographische Identifizierung ei-
nerseits durch den deutschen Antiquakatalog [VD16], bzw. 
durch dessen Gegenstück aus dem 17. Jh. [VD17], andererseits 
durch die integrierten elektronischen Bibliotheksdatenbanken 
[ICCU, GBV, BVB, HBZ] des Karlsruher Virtuellen Katalogs 
ausgeführt.  
 
Die Beschreibung der Handschriften, die aus 85 Stücken bestehen 
und größtenteils auf Latein und auf Ungarisch geschrieben sind, bzw. 
die Beschreibung der 43 nicht identifizierten Druckschriften bilden ge-
meinsam einen gesondert stehenden Teil der 2046 Items des Katalogs. 
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Außer dem chronologischen Index auch der Druckindex (Druck-
ort, Besitzer der Druckerei, Drucker, Verlag), das allgemeine Namenre-
gister, sowie der Possessorindex leisten Hilfe zur Untersuchung des Be-
standes aus mehreren Gesichtspunkten.  
 
 
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ÚVOD 
 
IMRE VARGA KAPISTRÁNSKY OFM 
Františkánsky kláštor vo Fiľakove a Salvatoriánska provincia 
 
 
Františkánsky kláštor vo Fiľakove bol zriadený ako kláštor 
observantskej vetvy rádu. Observancia františkánov sa na území 
Uhorska rozšírila zásluhou bosnianskeho vikariátu, založeného v roku 
1339. Napriek tomu, že observantská vetva ešte neexistovala počas 
dlhodobého pôsobenia zástupcu biskupa Bartolomeja Alvernského 
(1367–1407), nielenže sa upravilo právne postavenie vikariátu, ale boli 
prebraté a aplikované aj reformy Pauluccio Trinciho, ktoré znamenali 
preberanie observantských snáh. Kvôli neistým bosnianskym 
okolnostiam disponoval vikariát v Uhorsku domom a od roku 1368 
takýchto domov bolo stále viac, až vznikla celá sieť na území Uhorska. 
Observantskí rehoľníci sa práve od tohto momentu stali dôležitými 
spoluúčinkujúcimi maďarského cirkevného života. V roku 1446 sa 
maďarské kláštory osamostatnili a v tom istom desaťročí dostali 
pomocou Hunyadiovcov najdôležitejšie a najväčšie kláštory Provincie 
Hungariae, prebrali niekoľko pavlínskych pustovní, takže už v roku 
1517 žilo v sedemdesiatich rehoľných domoch viac ako 1400 rádových 
bratov Maďarského observantského vikariátu, ktorý sa v roku 1523 
premenoval na Provinciu Najsvätejšieho Spasiteľa (Provincia 
Sanctissimi Salvatoris) a ktorý fungoval až do roku 1900.  
Daná epocha nebola iba obdobím množstevného rozkvetu. Úloha 
Sv. Jána Kapistránskeho pri verbovaní križiackych vojsk a pri dosiahnutí 
víťazstva pri Belehrade, ďalej ich účasť v sedliackej vojne Juraja Dóžu 
signalizuje silnú spoločenskú angažovanosť a senzitivitu voči 
problémom doby. Členom vikariátu bol aj mimoriadne vzdelaný rečník, 
spisovateľ a teológ Pelbárt Temesvári, žijúci životom svätcov i Osvát 
Laskai, ale k nim patril aj Gábor Rangoni. Po korunovaní Vladislava 
Uhorského sa k nim pridal aj János Filipecz a po ukončení sedliackej 
vojny aj Pál Tomori. Pri svojich kláštoroch si zriaďovali aj školy, čo 
predpokladalo aj existenciu knižníc, takisto ako teologické vzdelávanie 
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v Budíne a Ostrihome. V centre ich životného kréda stálo dodržiavanie 
regúl sv. Františka v súlade so skorými interpretáciami pápeža, so 
zvláštnym zreteľom na chudobu. Vážne sa venovali spoločnej 
i súkromnej modlitbe. Charakteristickým spôsobom života observantov, 
vychádzajúcim z praxe pustovníkov, bolo striedanie kazateľských pútí 
a spoločenských aktivít s epochami prežívanými v pustovniach. 
V dôsledku tureckých vojen a vzniku cirkevného reformného 
hnutia sa toto rozkvitajúce rehoľné spoločenstvo roztrúsilo takým 
razantným spôsobom, že sa počas Bocskaiho povstania rehoľníci – 
potom ako ich kláštory v Hlohovci a Skalici obsadili povstalci – usídlili v 
kláštore v Uherských Hradištiach na Morave. Na území Uhorského 
kráľovstva sa nezachoval ani jeden dom rehole, kláštory mali len na 
tureckom území, v mestách Gyöngyös a Segedín, a na území 
Transylvánskeho kniežatstva, v obci Csíksomlyó (po rumunsky 
Şumuleu Ciuc). V roku 1609 sa im podarilo získať naspäť kláštory v 
Skaliciach, Sečanoch a vo Fiľakove, čím sa zvýšil počet rehoľníkov na 46 
osôb. Napriek vojnovým pomerom sa provincia vzmáhala a ku koncu 
storočia mala už 25 kláštorov. Členstvo provincie, ktoré v roku 1629 
prevzalo pravidlá prísnejšej observancie (observantia strictior), tvorilo 
160 kňazov, 40 klerikov a 55 laických bratov. V danom období sa 
rehoľníci venovali nad rámec prísneho rehoľníckeho života aj 
vykonávaniu pastoračnej služby na rôznych farských úradoch 
v obvodoch svojich kláštorov a na viacerých miestach udržiavali školy, 
lekárne, ba v obci Csíksomlyó aj tlačiareň. 
V XVIII. storočí priniesol tento proces nový rozkvet jednak 
z hľadiska počtu rehoľných domov, ale aj v oblasti aktivít rehoľníkov, 
tak na poli náboženského života ako aj v oblasti kultúry. Náboženský 
život sa stával čoraz pestrofarebnejším, čo sa prejavovalo napríklad 
v tom, že sa veriaci zoskupovali do náboženských spoločenstiev, 
zúčastňovali pútí atď. K tomu všetkému však boli nevyhnutné kázne – 
a v kláštoroch knihy, ktoré pomáhali prípravu mníchov; v študovniach 
potrebné učebnice a teologické skriptá, modlitebníky, spevníky, 
hudobné diela – rehoľní bratia, ktorí boli schopní ich predniesť 
a organy. Najvýznamnejším rečníkom provincie bol v tomto storočí 
József P. Telek (1716–1773), ktorý dal svoje kázne aj vytlačiť. Kontakty 
s ľuďmi si však pestovali aj v každodennom živote, veď sa jednotliví 
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rečníci na kazateľské cesty nevyberali sami, ale v spoločnosti brata 
chirurga, venovali sa teda duševným i telesným problémom. Okrem 
kázania malo podobné kontexty aj zbieranie almužny. 
Rozkvet z obdobia baroka sa skončil nástupom Jozefa II., čo žiaľ 
znamenalo pre Salvatoriánsku provinciu aj úplný koniec. Síce Provincia 
zanikla až v roku 1900, ale dôvodom jej zrušenia bolo, že členstvo 
nebolo ochotné prevziať nové konštitúcie rádu a zostalo verné svojmu v 
19. storočí vytvorenému životnému štýlu, ktoré vzniklo v dôsledku 
jozefinizmu. Dané storočie teda neprialo príliš spôsobu života, 
vedenému mníchmi. Často badať, že upadala úroveň výchovy 
i vedeckého života, nevenovali sa rozvoju knižníc atď. Zmenu priniesla 
až reforma pápeža Leva XIII., avšak fiľakovský kláštor nájdeme v tom 
čase už v inej provincii. 
Kláštor vo Fiľakove teda patril do uhorského observantského 
vikariátu, neskôr do Salvatoriánskej provincie. Presný rok jeho založenia 
nepoznáme, ale vieme, že bol založený ešte pred rokom 1484. Do roku 
1544 patril do sečianskeho kustódstva, ale v roku 1546 sem už 
nevymenovali nového predstaveného, z čoho možno usudzovať na 
zánik františkánskeho života v dôsledku reformácie, lebo Turci dobyli 
fiľakovský hrad až v roku 1554 a vlastnili ho do roku 1593. Františkáni 
sa do Fiľakova, oslobodeného spod tureckej okupácie, vrátili po roku 
1606. Namiesto zničeného kostola a kláštora bolo potrebné si postaviť 
nový, výstavba však kvôli veľkým vojnám XVII. storočia postupovala 
veľmi pomaly. Od roku 1668 sa fiľakovský kláštor stal s pomocou 
Koháryovcov aj seminárom (študovňou), raz sa tu konali kurzy 
teologického seminára z filozofie, inokedy z morálnej teológie. Takáto 
lokalizácia seminára (a fakt, že sa zároveň noviciát umiestnil 
v Sečanoch) sa dá vysvetliť geografickou polohou Fiľakova: ležalo síce 
na území Uhorského kráľovstva, ale v blízkosti hraníc Turkami 
okupovaného územia, čo uľahčilo komunikáciu s rehoľnými domami 
v mestách Gyöngyös, Segedín, Kecskemét, ležiacimi na tureckom území. 
Tunajšie teologické štúdium predpokladalo aj existenciu serióznej 
knižnice. Pri obliehaní fiľakovského hradu Thökölym však kláštor tak 
vyplienili, že až v roku 1694 ho vedeli zrekonštruovať do takej podoby, 
že sa do neho mohli nasťahovať traja bratia. Menší kláštor a pomerne 
veľký kostol bol postavený v 20-tych až 30-tych rokoch XVIII. storočia, 
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ale svoj niekdajší význam už nikdy nedosiahol. Stal sa však jedným z 
centier náboženského života okolia spolu s kláštorom v Sečanoch 
a v lokalite Mátraverebély-Szentkút, čo podmienilo i ďalší rozvoj jeho 
knižnice. Jozefínsku stagnáciu XIX. storočia ukončila cirkevná reforma, v 
dôsledku ktorej bolo v roku 1900 Fiľakovo zaradené do Kapistránskej 
provincie. Toto obdobie však netrvalo dlho, lebo z kláštorov, ktoré sa 
dostali do Československa dôsledkom Trianonskej mierovej zmluvy, 
vznikla v roku 1924 slovenská Salvatoriánska provincia. V roku 1938 sa 
Fiľakovo v zmysle Prvého viedenského diktátu vrátilo (spolu s 
rožňavským a košickým kláštorom) do Kapistránskej provincie, kde 
zotrvalo do konca druhej svetovej vojny. V Československu však 
onedlho rozpustili rehole a návrat františkánov do Fiľakova 
zaznamenávame len po roku 1990. Skutočnosť, že sa vôbec vrátili na 
svoje pôvodné miesto, musíme považovať za naozaj výnimočnú vec, 
veď slovenská Provincia obsadila z predchádzajúceho významného 
množstva kláštorov len sedem a medzi nimi je aj kláštor vo Fiľakove. 
 
 
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TIBOR MARTÍ 
Františkánska knižnica vo Fiľakove 
 
 
Kniha, ktorú držíte v ruke, spracováva starší fond (pochádzajúci 
spred roku 1850) fiľakovského františkánskeho kláštora a Hradného 
múzea vo Fiľakove formou samostatného katalógového zväzku. Väčšia 
časť, od začiatku XVIII. storočia jednotnej a plynule sa rozrastajúcej, 
zbierky (1929 diel v 1722 zväzkoch) sa nachádza v knižničnej miestnosti 
kláštora, kým jej menšia časť (384 diel v 307 zväzkoch) sa dostala 
v druhej polovici XX. storočia do správy Hradného múzea vo Fiľakove. 
Spracovávanie materiálu, pozostávajúceho spolu z viac než 2400 starých 
tlačí a rukopisov, začal v rokoch 2003–2004 László N. Szelestei 
s viacerými svojimi študentmi, ktorí sa zapojili do práce špeciálneho 
seminára fungujúceho pri Literárnovednom ústave Katolíckej univerzity 
Petra Pázmánya pod názvom „Stará uhorská literatúra“. Po usporiadaní 
kláštornej knižnice vyhotovili o starom fonde rukopisný inventár.1 Do 
tejto práce sa zapojili: Judit Bogár, Péter Jusztin, Viktória Ollé, Zita 
Pekarik, Norbert Schmikli a Irén Stempely. Kompletné spracovanie pre 
mňa starých tlací kláštora a Hradného múzea vo Filakove umožnilo 
štipendium Klebelsberga v rokoch 2010–2011. 
Od publikovania tlačeného katalógu opisujúceho fiľakovský starý 
fond očakávame, že doplní doterajšie vedomosti získané o 
ranonovovekej františkánskej knižnej kultúre2 a knižničnom písanom 
                                                 
1 A füleki ferences könyvtár inventáriuma I–II., Zost. SZELESTEI N. László (rukopis). 
S použitím tohto rukopisu bol napísaný informatívny článok: Pavol 
MIKLOVIČ, Historická knižnica fiľakovských františkánov (Vývoj a analýza fondu), 
in: Kniha: Zborník o problémoch v dejinách knižnej kultúry, Martin: 
Slovenská národná knižnica 2010, 206–211. 
2 SZELESTEI N. László, Magyar ferencesek prédikációs gyakorlata a 17. században: 
Csíksomlyói kéziratos prédikációk, PPKE BTK, Piliscsaba, 2003, ďalej zborníky 
venujúce sa františkánom vydávané z materiálov konferencií venujúcich sa 
histórii rádov organizovaných Historickým ústavom FiF Katolíckej univerzity 
P. Pázmánya: A ferences lelkiség hatása az újkori Közép-Európa történetére és kultú-
rájára I–II, Zost. ŐZE Sándor–MEDGYESY–SCHMIKLI Norbert, PPKE BTK–
METEM, Piliscsaba–Budapest, 2005, ďalej v príprave: 800 éves a ferences rend. 
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dedičstve3 Karpatskej kotliny. Popis zväzkov knižnice kus po kuse 
neprináša informácie len o zložení fondu. Uverejnenie rukopisných 
zápisov zachovaných starých tlačí prináša ďalšie údaje o proveniencii 
zväzkov „pohybujúcich sa“ medzi františkánskymi kláštormi. Výskum 
proveniencie zväzkov potvrdzuje existenciu – v súvislosti s fondmi 
františkánskych kláštorov všeobecne známeho – javu, že sa knihy 
„hýbali“ medzi jednotlivými kláštormi provincie. Časť zápisov 
pochádza od obyvateľov fiľakovského kláštora, ale zápisy uvádzajúce 
názvy rôznych kláštorov (Jáger, Prešov, Fiľakovo, Hlohovec, Gyöngyös, 
Jászberény, Caransebeş, Košice, Levice, Trnava, Rožňava, Skalica, 
Sečany, Segedín, Szendrő atď.) svedčia jednoznačne o tom, že sa 
najväčšia časť knižničného fondu dostala do Fiľakova z iných 
                                                                                                                       
Tanulmányok a Rend lelkiségéről, történeti hivatásáról és kulturális-művészeti szere-
péről, Zost. MEDGYESY S. Norbert–ÖTVÖS István–ŐZE Sándor, Budapest–
Piliscsaba, 2011; FÁY Zoltán, A Gyöngyösi Ferences Könyvtár, Magyarok 
Nagyasszonya Ferences Rendtartomány, Budapest, 2009; FÁY Zoltán, A füleki 
kapitány hitvallása [rukopis]; MUCKENHAUPT Erzsébet, A csíksomlyói Ferences 
Könyvtár kincsei: könyvleletek, 1980–1985, Balassi–Polis, Budapest–Kolozsvár, 
1999 a A csíksomlyói ferences nyomda és könyvkötő műhely, 1676–2001: emlékkiállí-
tás a Csíki Székely Múzeumban 2001. december 15. – 2003. november 30., 
kurátorkou výstavy bola a katalóg napísala: MUCKENHAUPT Erzsébet, Csíksze-
reda, 2001; Zvara Edina, A ferences rend könyves műveltsége a 16–17. századi 
Magyarországon, Szeged, 1999 [diplomová práca]. 
3 Najnovšie katalógy o ranonovovekých františkánskych knižniciach 
Karpatskej kotliny: A kaplonyi ferences rendház könyvtárának régi állománya, 
Zost. MAGYAR Árpád–ZVARA Edina, OSZK, Budapest, 2009 (A Kárpát-
medence magyar könyvtárainak régi könyvei 4.), dôležité je ďalej vzhľadom 
na svoje kapistránske (predtým salvátorské) františkánske a minoritské 
vzťahy: A Szatmári Római Katolikus Egyházmegye Műemlékkönyvtárának Régi Ál-
lománya. Katalógus, Zost. EMŐDI András, Szatmári Római Katolikus Püspök-
ség–Varadinum Script, Nagyvárad, 2010 (A Kárpát-medence magyar könyv-
tárainak régi könyvei 4.); Katolikus intézményi gyűjtemények Magyarorszá-
gon. Ferences könyvtárak, 1668–1750. Do tlače pripravila. Zvara Edina. Zost. 
Monok István. Budapest, 2008, OSZK. (Adattár XVI–XVIII. századi szellemi 
mozgalmaink történetéhez 19/3.); A Dévai Ferences Rendház 1850 előtti könyvei: 
katalógus, Zost. SZABÓ Henriette, spoluprac. MUCKENHAUPT Erzsébet, OSZK–
Osiris, Budapest, 2002 (Nemzeti téka).  
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františkánskych kláštorov, najmä z kláštorov niekdajšej salvatoriánskej 
provincie.  
Konštitúcie, týkajúce sa kníh a knižníc konventov v rámci 
salvatoriánskej (františkánskej) provincie v XVII–XVIII. storočí, viackrát 
regulovali používanie kníh rehoľníkmi.4 Charakter zbierok kníh 
vznikajúcich v kláštoroch bol určený resp. ovplyvňovaný tým, že 
členovia rehôľ nemohli byť vlastníkmi kníh, knihy mohli čítať resp. 
držať vo svojich celách iba s vedomím a povolením predstaveného 
(gvardiána). Tento charakteristický znak františkánskeho spôsobu 
užívania kníh vysvetľuje, prečo sa na rukopisné zápisy členov rehôľ 
nemôžeme pozerať ako na posesorské (teda vlastnícke) zápisy.5 Táto 
svojráznosť sa vo veľkej miere pričinila o známy jav, že medzi 
františkánskymi kláštormi – na rozdiel od praxe dominikánskych 
kláštorov – knihy veľa- a častokrát vandrovali. Po odhalení tejto 
okolnosti nemôže prekvapovať, že knihy fiľakovskej proveniencie sa 
nachádzajú aj v iných františkánskych zbierkach Karpatskej kotliny 
(napr. vo františkánskych knižniciach miest Sečany a Gyöngyös).6 
Tlače a rukopisy kláštora sú vzácnymi prameňmi fiľakovskej 
minulosti františkánov (a ich rozsiahlej pôsobnosti vychádzajúcej z 
Fiľakova)7, ktorá sa začala na konci XV. storočia a trvá teda už 
                                                 
4 Pozri: FÁY, c. d., 2009, passim. 
5
 Skoršie zápisy v knihách františkánskych kláštorov, pochádzajúce spred 
obdobia, kedy sa knihy – najčastejšie darovaním – dostali k františkánom, sú 
samozrejme vlastnícke zápisy. 
6 Elektronický katalóg Knižnice a archívu františkánov v Maďarsku uvádza 
údaje celkom 9 ks starých tlačí fiľakovskej proveniencie: z toho sa 5 tlačí 
nachádza v zbierke gyöngyösského, 3 v zbierke sečianskeho a jeden v zbierke 
budínskeho kláštora (z toho 1 prvotlač, 5 antíkv, 2 tlače zo XVII. a 1 z XVIII. 
storočia). Elektronický katalóg Slovenskej národnej knižnice uvádza popis 5 
tlačí fiľakovskej proveniencie (z toho 4 prvotlače a 1 antikva, z nich sa jedna 
prvotlač – ktorá nie je uvedená v katalógu KAFM – nachádza v Gyöngyösi, 2 
prvotlače a 1 antikva v Slovenskej národnej knižnici a jedna prvotlač vo 
fiľakovskej františkánskej knižnici). 
7 O minulosti fiľakovských františkánov: URBAN, Fridrich, Historia seu 
compendiosa descriptio Provintiae Hungariae Ordinis Minorum S. P. Francisci 
Strictioris Observantiae, militantis sub gloriosissimo titulo Sanctissimi Salvatoris, 
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kontinuálne – odhliadnuc od núteného prerušenia kvôli tureckej 
okupácii v druhej polovici XVI. storočia – vyše pol tisícročia. Z 85 ks 
zväzkových rukopisov konventu je mimoriadne hodnotná kronika 
kláštora (historia domus), vedená od roku 1738 kontinuálne v štyroch 
zväzkoch. Je výnimočným dokumentom nielen histórie kláštora, ale aj 
samotného mesta Fiľakovo i obcí z okolia Fiľakova prakticky od 
začiatku XVIII. storočia. Popri tabulách, účtovných knihách a 
zmiešaných poznámkach (denníky žobrania, vizitácie, inventáre, 
poznámky o počasí a ľudovom liečiteľstve) sú zvláštnou súčasťou 
zväzkových rukopisov napr. písomnosti vzťahujúce sa na dejiny 
koháryovských majetkov v XVIII. storočí. Najväčší význam fondu – 
pozostávajúceho z 2029 zväzkov – 2313 tlačí – je, že sa zachoval v 
relatívnej celistvosti.8 V uchovaní zbierky zohral dôležitú úlohu 
františkánsky páter Károly Albert Onódy, ktorý sa do Fiľakova dostal 
po druhej svetovej vojne a ako farár farského kostola (1945–1995) a 
dekan zabránil zoštátneniu knižnice po rozpustení rehole v apríli 1950.9 
                                                                                                                       
Cassoviae, typ. Acad. Soc. Jesu, 1759, 162–166; SZABÓ György Piusz, Ferenc-
rendiek a magyar történelemben, Budapest, 1921, 253; KARÁCSONYI János, Szt. Fe-
rencz rendjének története Magyarországon 1711-ig, II. kötet, Budapest, 1924, 49; 
KÖNIG Kelemen, Fülek vára, Füleki Ferences Rendház, Fülek, [1942]; DRENKO, 
Jozef, Kapitoly z dejín Fiľakova 3. Z kultúry Fiľakova, Vydalo RKS Lučenec a 
MKS Fiľakovo, 1994. O novšej histórii fiľakovských františkánov: BAUCSEK 
Csaba, Fejezetek Fülek művelődéstörténetéből a századfordulótól a második bécsi dön-
tésig, PPKE BTK, Piliscsaba, 2007 (Diplomová práca). 
8 O knižničnom fonde fiľakovského kláštora sa zmienil začiatkom XX. storočia 
už aj novohradský zväzok série župných monografií zostavovaných Samum 
Borovszkym: „Znamenitá je aj knižnica františkánskeho kláštora, 
pozostávajúca z 2156 zväzkov, 73 rukopisov, rôznych listín a zbierky máp. 
Medzi knihami je aj jedna prvotlač.“ – Magyarország vármegyéi és városai. Nóg-
rád vármegye, szerk. Borovszky Samu, Budapest, [b. r.] 
9 Priebeh udalostí sám porozprával v rozhovore z roku 1991: „Fiľakovský 
kláštor, ako vo všeobecnosti všetky kláštory, mal veľkú knižnicu. Začiatkom 
päťdesiatych rokov – už sa presne nepamätám kedy – zaparkovalo pred 
kostolom jedno nákladné auto a vystúpili z neho traja ľudia. Vošli a oznámili, 
že zoberú knižnicu kláštora.  Pekne som ich posadil a pohostil, vysvetlil som 
im, že knižnica nepatrí iba ku kláštoru, ale aj k fare. Potom som sa ich spýtal, 
či majú rozkaz na likvidáciu farskej knižnice, odpovedali, že nie. Poslal som 
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Význam Fiľakova v ranom novoveku 
 
Mesto Fiľakovo sa nachádza 15 km-ov od Lučenca na Slovensku, 
dnes patrí do Lučeneckého okresu VÚC Banská Bystrica. Strategický 
význam jeho hradu bol zrejmý už aj pred tureckou okupáciou.10 Hrad 
postavený pred tatárskym vpádom pravdepodobne rodom Kačičovcov 
stojí v Poiplí, v severnej časti historickej Novohradskej župy na strmom 
skalnom brale. Bol jedným z tých pevností, ktoré boli útočiskami pred 
nájazdmi Tatárov, jeho prvá písomná zmienka pochádza z roku 1242. 
Prvým známym majiteľom hradu bol lúpežný rytier Fulko. Kvôli jeho 
panovačnému počínaniu mu kráľ Belo IV. zhabal hrad, ktorý mal v 
priebehu XIII.–XV. storočia rôznych majiteľov: raz sa dostal do rúk 
kráľa, inokedy do rúk panovačných rodov. Jeho majiteľmi sa stali 
Egídius z rodu Monoslo, Mikuláš z rodu Aba, potom Matúš Čák 
Trenčiansky a neskôr Leustach z Jelšavy. V roku 1423 udelil Fiľakovu 
privilégiá poľnohospodárskeho mestečka Žigmund Luxemburský. Po 
vymretí rodu pripadlo vlastníctvo hradu späť korune, potom sa stali 
jeho majiteľmi plešiveckí Bebekovci (1435) a neskôr Perényiovci (1439). 
Fiľakovský hrad sa v roku 1544 stal majetkom Františka Bebeka, počas jeh 
pôsobenia prebehla komplexná modernizácia pevnosti pravdepodobne 
podľa plánov Alessandra da Vedana. A v roku 1554 dobyli hrad pomocou 
zrady a ľsti Turci. Fiľakovo sa stalo sídlom najsevernejšieho sandžaku 
Osmanskej ríše, z hradu ohrozovali Turci okolie banských miest, plienili 
údolie Slanej, okolie Muráňa a Rožňavy. V roku 1593 sa podarilo vojskám 
vedeným Krištofom Tieffenbachom, Žigmundom Rákóczim, Štefanom 
                                                                                                                       
ich teda preč napriek tomu, že mi povedali, že toto bude mať ešte následky, 
ale ja som im odporučil, aby sa s dôverou obrátili na môjho kamaráta 
partizána, o ktorom som sa medzičasom dozvedel, že pracuje v Zbore 
povereníkov v Bratislave. Takto sa zachránila knižnica fiľakovského 
františkánskeho kláštora.“ („A hit szolgálatában” Egy Ferenc-rendi szerzetes 
élettörténete – AGÓCS Gergely interjúja Ónodi Albert atyával, in: Nap, 16. sz., 
1991. IV. 19., 42–43.) 
10 ŠIMKOVIC Michal–AGÓCS Attila, Fülek vára. Várkalauz, Fülek–Pozsony, 2010 és 
A Füleki vár évszázadai. A Füleki Vármúzeum állandó kiállításának kiállításvezetője, 
zost. AGÓCS Attila, Füleki Vármúzeum, 2009; PARTI Zoltán, Fülek, Plectrum, 
Fülek, 2007 (Patrióta Könyvek 4.) 
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Báthorym a – len počas obliehania prichádzajúcim – Mikulášom Pálffym 
hrad získať späť cisárovi. Fiľakovo si získalo počas XVII. storočia – vďaka 
svojej strategickej polohe a situácii – mimoriadny význam medzi 
novohradskými pohraničnými hradmi. Pevnosť poskytujúca bezpečné 
útočisko pred Turkami priťahovala šľachtu aj z väčšej vzdialenosti, preto 
sa v meste usadilo množstvo šľachtických rodín (Báthory, Fekete, 
Kubinyi, Gyürky, Mocsáry, Subich, Vay, Vécsey). Mesto obývali Maďari, 
Nemci a Slováci. Obyvateľstvo bolo aj z konfesionálneho hľadiska 
pestrofarebné: vo Fiľakove bývali katolíci, kalvíni i luteráni. Konali sa tu 
valné zhromaždenia a súdne stolice troch žúp: Novohrad, Pest-Pilis-Solt a 
Heves s vonkajším Szolnokom, ba občas aj žúp Hont a Csongrád. Fiľakovo 
bránila najpočetnejšia hradná posádka regiónu. Pozíciu hlavného kapitána 
hradu nazývaného aj „perlou Horného Uhorska“ zastávali v XVII. storočí 
Tomáš Bosnyák (1605–1634), ktorý opätovne usadil františkánov vo 
Fiľakove v roku 1612, František Wesselényi (1634–1644), Štefan Koháry (I.) 
(1657–1664) a jeho syn Štefan Koháry (II.) (1664–1682). Poľnohospodárske 
mestečko rozprestierajúce sa pod pohraničným hradom si udržalo nielen 
svoj vojenský11, ale aj administratívny význam až do svojho zruinovania 
Thökölym a Turkami (1682). 
 
 
Františkáni vo Fiľakove 
 
Fiľakovská prítomnosť františkánov má starú históriu, ktorá siaha 
hlboko do stáročí pred znovuzaložením v XVIII. storočí (1725), ktoré sa viaže 
k menu „najkatolíckejšieho veľmoža“, krajinského sudcu sitnianskeho a 
                                                 
11 SZIRÁCSIK Éva, A Koháryak építkezései a Nógrád, illetve Heves és Külső-
Szolnok vármegyei birtokaikon a 18. század első harmadában, in: Neograd 
2010. A Nógrád megyei Múzeumok Évkönyve XXXIV., Salgótarján, 2011, 81–90; 
SZIRÁCSIK Éva, A Koháry család Nógrád és Heves Vármegyei birtokainak urbáriu-
mai, Salgótarján, 2007; PÁLMÁNY Béla, A nógrádi várak újratelepítése és a vi-
tézlő rend sorsa (1690–1705), in: Végvár és társadalom a visszafoglaló háborúk ko-
rában, 1686–1699, ed. BODÓ Sándor, SZABÓ Jolán, Eger, 1989, 93–109; 
PÁLMÁNY Béla, Végvárak Nógrád vármegyében a török kiűzése és az újrate-
lepítés korszakában (1663–1703), in: Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve XII., 
Salgótarján, 1986. 
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čabraďského Štefana Koháryho (II.).12 János Karácsony uvádza vo svojom 
diele publikovanom pod názvom „Szent Ferencz rendjének története 
Magyarországon“, že medzi najstaršie kláštory „prísnejších 
františkánov“ patrili kláštory v obciach Okoličné v Liptovskej župe, 
Solivar v Šarišskej župe a Fiľakovo v Novohradskej župe s rokom 
založenia 1476.13 Známy slovenský bádateľ františkánov a dejín knižnej 
kultúry P. Vševlad Jozef Gajdoš (1907–1978), ktorý medziinými napísal 
aj históriu františkánskej knižnice v Malackách, poznamenal v súvislosti 
s dejinami kláštora, že bol založený pred rokom 1484 a v roku 1546 
prežil prvýkrát „tlak náboženských novátorov“, kedy pod tlakom 
Františka Bebeka, ktorý prešiel na novú vieru, museli salvatoriánski 
mnísi odísť z mesta. Fiľakovo bolo v rokoch 1554 až 1593 v rukách 
Turkov; začiatkom XVII. storočia sa františkáni pod patronátom 
hlavného fiľakovského kapitána Tomáša Bosnyáka vrátili a obnovili 
kláštor. Mnísi vykonávali pastoračnú činnosť tak v kruhu fiľakovskej 
hradnej posádky, ako aj v okolitých dedinách, po roku 1640 aj v rodnom 
jazyku nemeckého vojska slúžiaceho na hrade.14 Potom ako kláštor v 
roku 1615 vyhorel,15 františkáni postavili od základov nový rehoľný 
                                                 
12 Krajinský sudca gróf sitniansky a čabraďský Štefan Koháry (II.) (12. marca 
1649 – 29. marca 1731). O jeho živote v skoršej literatúre: Régi Magyar Költők 
Tára, XVII. század, 16. kötet, s. a r. KOMLOVSZKI Tibor, S. SÁRDI Margit, Balassi 
Kiadó, Budapest, 2000, 591–597; VISNYEI Lajos, A legkatolikusabb főúr, Vác, 
1998. Novšie: KOMJÁTI Zoltán Igor, „... az mit hallottam, kötelességem szerint 
akarám Nagyságodnak tudtára adnom ...” : adalékok a híráramlás és hírhálózat törté-
netéhez Felső-Magyarországon Koháry István füleki főkapitány levelezése tükrében, 
1672–1682, in: Fons, 17 (2010):1, 113–140. 
13 KARÁCSONYI János, Szent Ferencz rendjének története Magyarországon 1711-ig, 
I. kötet, 345. 
14 DRENKO, Jozef, Kapitoly z dejín Fiľakova 3. Z kultúry Fiľakova, Vydalo RKS 
Lučenec a MKS Fiľakovo, 1994, 5. A Füleken szolgáló német végvári zsoldo-
sokról: PÁLFFY Géza: A szécsényi seregszék eddig ismeretlen jegyzőkönyve 
(1656-1661), in: A szécsényi seregszék jegyzőkönyve 1656–1661, s. a rend. SZABÓ 
András Péter, Salgótarján 2010, 34–35 (Adatok, források és tanulmányok a 
Nógrád Megyei Levéltárból, 59.). 
15 KARÁCSONYI, c. d., I. 443. 
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dom.16 Kláštor musel strpieť ďalšie skúšky počas výprav Bethlena; 
poškodený konvent sa podarilo dať do poriadku len v roku 1629. K 
dejinám fiľakovských františkánov v XVII. storočí máme k dispozícii iba 
veľmi málo údajov, nepatrné množstvo posesorských zápisov zo XVII. 
storočia sa nachádza v najstarších zväzkoch knižnice. Najviac zápisov zo 
XVII. storočia v knihách, ktoré sa v súčasnosti nachádzajú vo Fiľakove 
alebo boli v minulosti uchovávané podľa prameňov vo Fiľakove, 
pochádza z roku 1617. Mnísi chodili pravidelne po žobraní; napriek 
tomu mohla byť rekonštrukcia vyhoreného kláštora prevedená hlavne z 
darov stoličnej šľachty. Župa Novohrad podporovala františkánov aj pri 
iných príležitostiach: napr. súdna stolica komitátu na svojom zasadnutí 
konanom v dňoch 11.–12. mája 1654 rozhodla, že vystaví žobracie listy 
pre fary Malé Zlievce, Tomášovce a Fiľakovo.17 Viacero šľachtických 
rodín stolice si udržiavalo s fiľakovskými františkánmi živé kontakty. 
Syn palatína Františka Wesselényiho, kapitán fiľakovského hradu Adam 
Wesselényi mal pohreb 26. marca 1656 vo Fiľakove. O obrade sa vo 
svojom denníku zmienil aj Ladislav Rákóczi (1633–1664): prameň svedčí 
o tom, že „rozlúčkové perorácie boli v kostole, pohreb sa skončil okolo 
jednej hodiny“.18 Kázne nad zosnulým predniesli päťkostolský biskup a 
ostrihomský kanonik Pavol Hoffmann, ktorý v roku 1652 predniesol 
odobierku aj nad grófom Ladislavom Esterházym, a ako druhý Štefan 
Millei, farár zo Spoločnosti Ježišovej.19 Synov sv. Františka popri 
donátoroch z radov vyššej šľachty významne podporovali aj členovia 
stoličnej strednej šľachty: o jednom familiárovi Františka Wesselényiho, 
vicekapitánovi fiľakovského hradu Ladislavovi Nagyiványi Fekete 
vieme, že „Bol horlivým, zbožným človekom, o čom svedčia aj záznamy z jeho 
«Urbára», na základe ktorých dal vyhotoviť pre fiľakovský katolícky kostol dva 
malé oltáre v roku 1668, a on zakúpil so svojimi kmotrami Ladislavom 
                                                 
16 GAJDOŠ, Vševlad Jozef, V tichu kláštorov a knižníc, Zost. Július PAŠTEKA, Bratis-
lava, 2004, 212. 
17 TÓTH Péter, Nógrád vármegye nemesi közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái 1652–
1656, Salgótarján, Nógrád Megyei Levéltár, 2001, 67. 
18 Rákóczi László naplója, ed. Ildikó HORN, Budapest, Magvető Kiadó, 1990, 212. 
19 JANKOVICS József, Wesselényi Ferenc nádor és a festő Spillenberger János. Egy 
főrangú temetés művészi vonatkozásai és utóélete, in: Ars Hungarica 2007/2, 
p. 239–254. 
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Báthorym a Štefanom Kürtössym aj orgán za 300 toliarov, ba kostol podporoval 
aj v iných  prípadoch.“20 Od roku 1668 štedro podporovala františkánov aj 
rodina Koháryovcov; mnísi sa vtedy venovali aj pedagogickej činnosti.21 
Dostupná odborná literatúra22 uvádza, že súčasný kostol sa začal stavať 
až v roku 1694, po vyslobodení Štefana Koháryho II. z Thökölyho 
väznice, ale údaje získané počas novších výskumov archívu Spišskej 
komory naznačujú, že na stavbu kostola žiadali Štefan Koháry a 
gvardián Matúš Baróti zvláštnu finančnú pomoc už v roku 1670.23 
Vážny úmysel výstavby kostola dokladá aj list napísaný fiľakovskými 
katolíkmi vedeniu Gemerskej stolice v tom istom čase (1671).24 Proces 
                                                 
20 MOCSÁRY István, A nagyiváni Fekete család, in: Turul 19 (1901), 122–134. 
21 KARÁCSONYI, II., 51. 
22 EDELMAYER Kamilla–SÜLE Ágnes Katalin, A füleki ferences templom története és 
leírása, in: Műemlékvédelem, 51 (2007):6, 397–403. 
23 MIHALIK Béla Vilmos, A Szepesi Kamara szerepe az 1670–1674 közötti felső-
magyarországi rekatolizációban, in: Fons, 17 (2010):3, 308. p.: „Observantskí 
františkáni mohli počítať s podporou Spišskej komory. V roku 1670 nariadil 
panovník na základe žiadosti fiľakovskej hradnej posádky, aby komora 
podporila z rimavskosobotského tridsiatku výstavbu fiľakovského kostola 
300 rýnskymi forintami. [MOL E 250 Fasc. 40., No. 30., 2. apríl 1670]. Vyzerá 
to ale tak, že suma určená na stavbu kostola prichádzala do Fiľakova len 
veľmi ťažko, lebo fiľakovský kapitán Štefan Koháry i fiľakovský gvardián 
Matúš Baróti urgovali komoru ešte aj v júni 1670, aby im peniaze zaplatili 
[MOL E 254 jún 1670, No. 29. Fülek, 17. jún 1670; MOL E 254 jún 1670, No. 30. 
Fülek, 16. jún 1670]. Pravdepodobne súvisí s týmto prípadom, že 6. apríla 
1672 Spišská komora nariadila svojej pokladnici, aby na základe príkazu 
Uhorskej komory zaplatila fiľakovským františkánom 300 forintov. [MOL E 
244 apríl 1672, fol. 124. 16. apríl 1672].“ 
24 „Urodzená a šľachtická Gemerská stolica. Vaše Veľkomožnosti a 
Urodzenosti si môžu pamätať, že nám bolo sľúbených sto forintov na 
plánovanú výstavbu budovy nášho katolíckeho kostola, a teda teraz 
počujeme, že sa bude celebrovať kongregácia šľachtickej stolice a preto 
chceme predostrieť šlachtickej stolici našu terajšiu žiadosť. Z tohto dôvodu s 
láskou žiadame šľachtickú stolicu, aby ste nás rešpektovali ako susedov a 
aby ste ráčili poveriť niektorého z pánov slúžnych a rozhodnúť o týchto 
malých nákladoch. Za tento váš dobrý úmysel sa chceme so všetkými 
vhodnými spôsobmi poďakovať a slúžiť vašim Veľkomožnostiam a 
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výstavby kostola prerušilo obliehanie Fiľakova Thökölym (1682), počas 
ktorého bol aj kláštor vyplienený resp. zruinovaný. 
Štefan Koháry – potom ako sa vyslobodil z väzenia – zavolal 
františkánov naspäť do Fiľakova a podporoval ich všetkými možnými 
prostriedkami. Medzi rukopismi knižnice sa zachoval aj starší zárodok 
rukopisu Historie Domus; podľa neho bolo prvé poschodie kláštora 
dokončené v roku 1717. Z tohto prameňa sa dozvedáme aj o tom, že 
Koháry zložil depozit vo výške 1000 rýnskych forintov v Gyöngyösi a 
úroky tejto sumy kázal využiť na výstavbu fiľakovského kláštora.25 Ním 
štedro založený fond v prospech františkánov z roku 172526 položil 
základy viacstoročnej fiľakovskej prítomnosti a budúcnosti mníchov. Ich 
pastoračná činnosť a úloha zastávaná v histórii osvetovej činnosti a 
kultúrneho života regiónu neboli určujúce len pre Fiľakovo a okolité 
obce ako napr. Fiľakovské Kováče alebo Nová Bašta, ale veľmi vážne 
ovplyvňovali aj život regiónov vzdialenejších od Fiľakova.27 Po 
výskume rukopisných prameňov je zrejmé, že napísanie dejín vplyvu 
fiľakovských františkánov bude možné len po komplexnom spracovaní 
                                                                                                                       
Urodzenostiam. Nech po tom všetkom Pán Boh dlhé roky udržuje a živí vaše 
Veľkomožnosti a Urodzenosti. Datum in confinio Fylek, 1671. Dobromyselní 
susedia vašich Veľkomožností a Urodzeností, celý fiľakovský katolícky 
stav.“ NAGY Iván, Levelek Gömörvármegye multjából (1667–1704), in: Történelmi 
Tár 1884, Budapest, Magyar Történelmi Társulat, 719. 
25 Vzácne údaje k dejinám majetkov Štefana Koháryho II., k jeho podpore 
poskytovanej sečianskym a fiľakovským františkánom a k histórii výstavby 
fiľakovského kostola: SZIRÁCSIK Éva, A Koháryak építkezései a Nógrád, illetve 
Heves és Külső-Szolnok vármegyei birtokaikon a 18. század első harmadában, in: 
Neograd 2010. A Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve XXXIV., Zost. 
SZIRÁCSIK Éva, Salgótarján, 2011, 81–90 a SZIRÁCSIK Éva, II. Koháry István föl-
desúri jövedelmei Nógrád vármegyei központú birtokairól, odovzdané do tlače – 
zborník konferencie „Pamiatky rodov Koháryovcov a Coburgovcov od 
Tekova po Gemer“ (Fiľakovo, 13.–14. septembra 2011). Rukopis som mohol 
použiť z láskavosti autorky. 
26 MARTÍ Tibor, Adatok Koháry (II.) István és a füleki ferencesek közötti kapcsolatok 
történetéhez a füleki ferences könyvtár gyűjteményeinek tükrében, odovzdané do 
tlače – zborník konferencie „Pamiatky rodov Koháryovcov a Coburgovcov 
od Tekova po Gemer“ (Fiľakovo, 13.–14. septembra 2011). 
27 BAUCSEK Csaba, c. d., passim.  
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Historia Domusu. Mnísi sa dostali do okolia Sečian, ba aj do južného 
Novohradu, do okolia obcí Buják a Ecseg, kde fungoval v období 
tureckej okupácie vikariát. A tieto kontakty si uchovávali až do XIX. 
storočia! Knižnica vznikajúca od začiatku XVIII. storočia zabezpečovala 
intelektuálne a duchovné pozadie tejto práce, aj charakter a zloženie 
fondu odzrkadľujú zodpovedajúci stav: rozhodujúcu časť zbierky tvoria 
diela podporujúce pastoračnú a kazateľskú činnosť, sú to hlavne 
homiletické a bibliu vykladajúce práce. 
 
 
Skladba knižnice a jej staré katalógy 
 
Všeobecnou charakteristickou črtou františkánskych knižníc bolo, 
že mnísi prijímali všetky dary (knižné), drahé knihy kupovali 
zriedkakedy, ale medzi darmi sa nachádzajú aj takéto. Platí to aj v 
prípade Fiľakova. 
 
Fond knižnice fiľakovského františkánskeho kláštora a Hradného múzea vo Fiľakove: 
 
 Františkánsky 
kláštor 
Hradné múzeum 
Prvotlač 2 – 
Antikva 33 1 
Tlač zo XVII. storočia 216 33 
Tlač z XVIII. storočia 1067 216 
Tlač publikovaná v rokoch 
1801 – 1850 404 65 
Zväzkový rukopis 85 2 
Spolu: 
1929 diel 
v 1722 zväzkoch 
384 tlačí 
v 315 zväzkoch 
 
Najväčšia časť súčasnej knižničnej zbierky sa do kláštora dostala 
počas XVIII. storočia a začiatkom XIX. storočia, sčasti formou darovania, 
čiastočne z knižníc ostatných františkánskych konventov a sčasti formou 
kúpy. Najskorší fiľakovský zápis pochádza z roku 1617; tento zápis sa 
nachádza v jednej z dvoch vo Fiľakove sa nachádzajúcich prvotlačí, 
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v diele Petrusa de Paludea (Petrus Paludanus) vytlačenom v roku 1493 
v Štrasburgu pod názvom „Sermones Thesauri novi de sanctis“. Táto 
prvotlač – ktorá je zároveň najstaršou tlačou nachádzajúcou sa v 
súčasnosti vo Fiľakove – je jediným takým zväzkom knižnice, ktorej sa 
odborná literatúra dejín knižnej kultúry (podrobne) venovala.28 
                                                 
28 Vševlad Jozef Gajdoš vypublikoval v roku 1964 v časopise Duchovný pastier 
staroslovienske rukopisné zápisy z fiľakovského Paludeho zväzku. Pôvodný 
článok: Duchovný pastier, 1964, č. 8, 188–190, nové vydanie: GAJDOŠ, Vševlad 
Jozef, V tichu kláštorov a knižníc, Zost. Július PAŠTEKA, Bratislava, 2004, 211–
217. Tvrdí, že nájdené nárečové texty vyzerajú v podstate ako české, ale pre 
niekoľké slovakizmy ich možno nazvať slovenskými jazykovými 
pamiatkami. Popri ich filologickej hodnote majú význam aj pre výskum 
histórie náboženských pomerov doby. Kniha je pravovernou latinskou 
prvotlačou, ale zápisy svojim obsahom odzrkadľujú vplyv nemeckej 
reformácie. Analýzou spôsobu písania sa dostáva k záveru, že zápisy 
pochádzajú z druhej polovice XVI. storočia. Ešte v tom istom čase používal 
knihu aj Lukáš z Csanádu, uznávaný kazateľ doby, ktorý zaiste býval vo 
fiľakovskom kláštore. Prvá vlastnícka značka kláštora pochádza z roku 1617, 
ďalšia z roku 1622, neskôr si do knihy zapísal svoje meno známy člen rehole 
Mikuláš Somlay, ktorý pôsobil najmä v Sedmohradsku, kde vypomáhal 
bosniackym františkánom v misionárskej práci. V knihe si zanechali svoje 
poznámky viacerí františkáni: v roku 1730 istý Fr. J. G., ktorý sa pozastavoval 
nad starobylosťou knihy, v roku 1773 si Egídius Kozma vyznačil údaje o 
vydaní knihy. Najviac poznámok je pri kázni na sviatok Narodenia Panny 
Márie – viacerí ju s dojatím čítali v rokoch medzi 1645 a 1745. Potom sú tam 
ešte písmom XVIII. storočia pripísané vzdychy k Panne Márii po latinsky a 
po maďarsky. Zápisy boli vpisované na okraje potlačených stránok a na 
nepotlačené plochy listov – charakterizuje ich heslovitosť, ktorá miestami 
spôsobuje nejasnosť textu a jeho zmyslu. Všetky slovanské texty sú písmom 
jednej a tej istej ruky. Pisateľ bol kňaz, pôvodne katolícky, ktorý sa stal 
stúpencom Luthera. Kládol silný dôraz na „púhu vieru“ a ospravedlnenie 
človeka pred Bohom jedine skrze Kristove zásluhy. Citátmi z Písma svätého 
vyzdvihuje nerozlučnosť manželstva a zdôrazňuje jeho platnosť pre všetkých 
okrem eunuchov (podľa neho chcel pisateľ takto ospravedlniť zrušenie 
kňazského celibátu). Uznával len tri sviatosti (krst, Pánovu večeru a spoveď). 
(Za maďarský preklad článku ďakujem Attilovi Agócsovi a Csabovi 
Baucsekovi.) Ďalší exemplár toho istého diela v inom vydaní sa tiež 
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Rekonštruovať históriu knižnice od začiatku XVIII. storočia nám 
umožňujú v prvom rade dva zachované zoznamy kníh (okolo 1740 a 
1751) a v menšej miere aj údaje štyroch zachovaných zväzkov Historia 
Domusu. Fiľakovskí františkáni vlastnili pravdepodobne už pri 
znovuzaložení, viažúcom sa k menu Koháryho v XVIII. storočí, viac 
takých zväzkov, ktoré boli už minimálne jedno storočie majetkom 
fiľakovských mníchov. V súvislosti s knihami, v ktorých sa nachádzajú 
zápisy zo XVII. storočia, nemožno s úplnou istotou tvrdiť, že boli 
kontinuálne vo Fiľakove. Mnísi v čase historických prevratov plných 
útrap knihy pravdepodobne evakuovali do iných kláštorov, ale 
neskoršie fiľakovské zápisy pochádzajúce z XVIII. storočia svedčia o 
tom, že sa staré zväzky – alebo aspoň ich časť – dostali späť do Fiľakova. 
Zápisy vo zväzkoch odkazujú aj na existenciu ďalšieho katalógu 
(katalógov); zápisy potvrdzujú, že najskorší súpis bol vyhotovený v 
roku 1716.29 V porovnaní s predošlými obdobiami sa v tomto roku 
knižnica kláštora obohatila vo výraznejšej miere; vtedy podľa svedectva 
zápisov dostali fiľakovskí františkáni do daru viac zväzkov, medzi nimi 
napr. zbierku kázní Pelbárta Temesváriho vydaného v roku 1520 ako 
dar Žigmunda Csetnekiho, farára z Novej Bašty. (Knižnica vlastní aj 
ďalšie, skoršie vydané zväzky Pelbárta Temesváriho: jeden z roku 1511 a 
aj exemplár vydaný v roku 1505). Zoznam, ktorý vymenúva knihy (16 
zväzkov) zanechané krajinským sudcom – zakladateľom fondu v 
prospech kláštora – františkánom, bol vyhotovený pravdepodobne po 
smrti Štefana Koháryho v roku 1731: 
 
 
                                                                                                                       
nachádza vo fiľakovskom františkánskom kláštore; pri určení presného 
vydania mi pomohla Dr. Klára Komorová. 
29 Porovn. napr. so zväzkom knižnice pod signatúrou C 9 (nr. 1462). 
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Knižnica fiľakovského františkánskeho kláštora, Ms. 7. fol. 305r: 
 
Libri allati a pie defuncto excellentissimo ac illustrissimo domino 
comite Stephano Kohary 
 
1 - Biblia Latina 
1 - Biblia Hungarica 
1 - Concordantiae Bibliorum [1714; C 85 – nr. 854] 
2 - Catechismus patris Mathiae Heimbach tomus 2. [1723, B 292 – nr. 
808] 
1 - Didacus Kelemen [B 283 – nr. 913; Halotti prédikáczió ... Kohary 
Judith [felett] ... 1718. esztendőben] 
1 - Hartung Dominicalis. Conciones tergeminae. [1694, B 359 – nr. 802] 
1 - Historicus patris Michaelis Pexenfelder [B 234 (nr. 1384) vagy B 23 
(nr. 1385)] 
4 - Sigismundus Csuzi, in tomis. 4.  
1 - Szentivany tomus 1., 1702. [A 416 – nr. 1719] 
2 - Landovicz tomus 2., 1689. [B 223 – nr. 1005] 
1 - Kollenycz Festivalis [B 21– nr. 942; Stella triplex concionum 
festivalium, 1712] 
 
Identifikácia zväzkov sa nemohla vykonať s úplnou istotou vo všetkých 
prípadoch, ale na základe doterajších zistení (podarilo sa identifikovať 
13 zo 16 zväzkov) sa môžeme domnievať, že všetky knihy, ktoré sa z 
Koháryho knižnice dostali do kláštora, sa dodnes – v rehoľnom dome 
resp. vo fonde nachádzajúcom sa v Hradnom múzeu – zachovali. Do 
väčšiny kníh pochádzajúcich od Koháryho zapísali, že sú od neho. 
Štefan Koháry však daroval knihy do kláštora už aj za svojho života: 
[D 6 (nr. 61), C 85 (nr. 854), D 41 (nr. 456), B 40 (nr. 809), B 137 (nr. 188)]. 
Ku svojmu testamentu, napísanom pred bratislavskou kapitulou dňa 12. 
januára 1723, priložil dodatok v roku 1728, v ktorom nariadil, aby sa 
„moje knihy, vynímajúc zbierok kázní, ktoré som sľúbil fiľakovským a 
sečianskym mníchom, nechávam tým, ktorí sa budú za mňa modliť “.30 
Zápisy dvoch kníh odkazujú na svoj pôvod iba pomenovaním 
                                                 
30 Magyar Országos Levéltár, P 392, krabica č. 85., Lad. 55, nr. 5., 135. p. 
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čabraďského hradu. Bol by potrebný ďalší výskum na zistenie toho, či sa 
dostala do kláštora taká kniha (resp. dostali knihy), ktorú zdedil Koháry 
od svojho otca, Štefana I.31  
Najskorší zachovaný súpis knižnice kláštora sa nachádza v 
rukopisnom zväzku, zostavenom v prvej polovici XVIII. storočia, 
pravdepodobne okolo roku 1740. Zoznam zostavený podľa veľkosti 
kníh a v rámci toho podľa abecedného poriadku odzrkadľuje stav 
knižnice okolo rokov 1738–1740. Podľa neho mala kláštorná knižnica v 
tom čase spolu 169 zväzkov. 
Nižšie uvádzame dva rukopisné súpisy kníh z XVIII. storočia 
medzi rukopismi fiľakovského rehoľného domu (okolo rokov 1731–1737 
a 1751). V tabuľke sú popri knihách – kde to bolo možné – uvedené aj 
súčasné signatúry a uvádzame aj odkazy na zodpovedajúce číslo 
položky danej tlače v tomto katalógu. Tlače identifikoval Péter Jusztin. 
[zoznamy kníh pozri na stranách XXVIII–XLIX úvodu] 
 
Viac zväzkov zo zväzkových rukopisov obsahuje rôzne súpisy z 
XVIII. storočia; jeden z latinských zápisov hovorí pozoruhodným 
spôsobom o „knižnici“: „Tu nie je žiadna usporiadaná knižnica. Knihy sú v 
celách tých pátrov, ktorí ich potrebujú. K tomu ide ešte: Tuba Cathetetica, pre 
kazateľov, Tridentský koncil [zväzok obsahujúci jeho rozhodnutia]; 
zhrnutie pátera Prochhera o kanonickom práve, morálna teológia [Doctrina 
moralis. Cassoviae. 1711] pátera Bicsmána [Pater Gaspar Biesman SJ]. Sú 
tu aj filozofické knihy patriace konventu mesta Kecskemét. Voľakedy mal 
konvent svoj inventár resp. zoznam o knihách a vybavení cirkvi zapísaný do 
knihy.“ […] „Archív konventu obsahujúci hodné/významné listy/listiny, sa 
nachádza v dúchadle [orgánu] na chóre; v cele gvardiána je protokol, ostatné 
knihy sa nachádzajú v skrini gvardiána.“32 Taký podrobný popis knižnice, 
aký môžeme prečítať v nedávno publikovanej kronike (Historia Domus) 
                                                 
31 Zoznam kníh zachovaný v pozostalostnom súpise Štefana Koháryho I.: 
Magyarországi magánkönyvtárak II. 1588–1721, sajtó alá rend. FARKAS Gábor, 
VARGA András, KATONA Tünde, LATZKOVITS Miklós. Szeged, 1992, Scriptum. 
36–37. resp. Kálmán THALY publikoval už predtým: Báró Koháry István hagya-
téki leltára (1664), Történelmi Tár, 1885, 605–608. 
32 Ms. 7. fol. 316r.  
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sečianskeho kláštra, som nenašiel, ale sečiansky domus obsahuje 
bezprostredne aj údaje o Fiľakove.33 
Rukopisné zápisy zväzkov knižnice tiež dokazujú, že existoval 
minimálne jeden neskorší katalóg v XVIII. storočí. Vieme konkrétne, že 
ho vyhotovil fráter Bonaventura Áts v januári 1782. Faktom je však, že 
väčšina posesorských zápisov pochádza z rokov 1800 a 1806; katalóg z 
roku 1782 sa bohužiaľ nepodarilo nájsť, kvôli jeho deficitu vieme iba 
usudzovať o značnom prírastku z konca XVIII. storočia, ktorý 
bezpochyby úzko súvisel so zrušením rádov Jozefom II. Po tejto udalosti 
sa dostalo ku františkánom niekoľko zväzkov z pavlínskych a 
jezuitských knižníc. Z pavlínskeho kláštora mesta Pécs pochádza napr. 
zväzok Samuela Timona „Purpura pannonica“ (1745), ktorý bol v roku 
1776 ešte v Pécsi, ale nájdeme vo Fiľakove aj také zväzky, ktoré kedysi 
vlastnili pavlíni v Trnave, Sopronbánfalve, Šaštíne alebo Mariánke. 
Medzi knihami knižnice je aj taká, ktorá predtým patrila jezuitom v 
Banskej Bystrici, ale v zbierke sa nachádza aj kniha pochádzajúca z 
knižnice loretských servítov.  
 
                                                 
33 „Riadnu knižnicu v tomto kláštri vytvorili prestavbou cely číslo III. v roku 
1768. Bolo to výsledkom pracovitosti pátra gvardiána Ambróza 
Szentsimonyiho a práce brata stolára Martina Spiegela. Hodne veľké 
množstvo kníh, ktoré si kláštor obstaral predovšetkým z almužny, obsahuje 
katalóg. Nechýbali však ani vzácni darcovia, ktorých tu – ako to vďačnosť 
vyžaduje – vymenujeme, aby bola ich pamiatka požehnaná.“ V menoslove sa 
nachádza aj nariadenie plebána obce Ecseg, Istvána Szabinaiho, ktorý 
zanechal sečianskemu kláštoru viac kníh a ktorý sa na konci darovacej listiny 
zmieňuje aj o Fiľakove: „Dávam povolenie vysokodôstojnému provinciálovi 
provincie rádu sv. Františka pomenovanej po Spasiteľovi, aby tie knihy – 
alebo namiesto svojich mnou darované sekundárne exempláre (ak by boli 
zviazané dokopy s ich ďalšími knihami), ktoré by prípadne sečiansky kláštor 
nepotreboval, preniesli do dôstojného fiľakovského kláštora toho istého rádu 
sv. Františka“ [21. január 1752]. Z kníh sa jedna naisto dostala do Fiľakova, 
o čom svedčí nasledovný zápis sečianskej kroniky kláštora (Historia Domus), 
v ktorom páter Tobiáš Gvassai uznáva „že cirkevné právo Reifenstuela 
prevzal pre dôstojný fiľakovský dom.“ NAGY András OFM, A szécsényi rend-
ház historia domusa I., Budapest, 2006, (F. H. OFM, Series D, Numerus 2.), 157–
159. 
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Chcel by som poďakovať za pomoc, ktorú mi poskytli počas môjho 
knižničného výskumu: Lászlóovi Sz. Nagy a Istvánovi Monokovi, ktorí 
mi umožnili spracovať fiľakovskú františkánsku knižnicu; 
predstavenému a obyvateľom fiľakovského františkánskeho kláštora: 
pohostinnosť a poskytnutá pomoc P. Kamila OFM, P. Stanislava OFM, 
P. Petra OFM a Fr. Maria sa rozhodujúco pričinila k úspešnosti práce. 
Poďakovanie patrí Jánosovi Csákovi za podporu, ktorú mi (cez Krajinskú 
Széchényiho knižnicu) poskytol k výskumu zahraničných cirkevných 
knižníc. Mgr. Attila Agócs, riaditeľ Hradného múzea vo Fiľakove, mi 
mnohokrát a kontinuálne pomáhal už pred mojim vycestovaním, počas 
môjho fiľakovského pobytu i po ňom: umožnil mi výskum kníh múzea, 
nešetril svojim časom a upozornil ma na niekoľko údajov vzťahujúcich sa 
ku skúmaným zbierkam a na potrebné poznatky z dejín kultúry, popri 
vyhotovení slovenského prekladu úvodu tejto knihy mi pomohol aj so 
spracovaním slovenskej odbornej literatúry. Za jeho vzácne pripomienky 
ďakujem aj PhDr. Jozefovi Drenkovi. Pomáhali mi ďalej počas písania 
práce: Hajnalka Avar, Elisabeth Bán, Izabella Bán, Csaba Baucsek, András 
Emődi, Vera Hajdú, Mária Horváth, Péter Jusztin (Novohradský župný 
archív, Salgótarján), Zsófia Klára Kádár, Zoltán Igor Komjáti, Eszter 
Kovács, Dávid Ligeti, István Speck, Irén Stempely, Róbert Zawiasa és 
Edina Zvara. O starých tlačiach fiľakovskej proveniencie, nachádzajúcich 
sa v iných (slovenských) zbierkach ma ochotne informovali PhDr. Klára 
Mészárosová (Univerzitná knižnica, Bratislava) a PhDr. Klára Komorová 
(Slovenská národná knižnica). Významným a vzácnym spôsobom mi 
pomáhali počas mojej prípravy na výskumnú cestu Zoltán Fáy a Borbála 
Benda, zamestnanci Knižnice a archívu františkánov v Maďarsku 
(Budapešť). Za ich hodnotnú pomoc ďakujem Judite V. Ecsedy, Gáborovi 
Farkas és Esztere Kovács, zamestnancom Krajinskej Széchényiho knižnici; 
Mária Horváth mi pomáhala pri spracovávaní fondu Hradného múzea vo 
Fiľakove a pri identifikácii viacerých tlačí zachovaných bez titulnej strany. 
Spolu s Irén Stempely mi pomáhala aj pri zostavení registra lokalít 
tlačiarní, majiteľov tlačiarní, tlačiarov a vydavateľov. Ináč chcel bi som 
podekovať Ildikóu Detre za svoju pomoc. Na záver, ale nie v poslednom 
rade, chcem poďakovať za pomoc Teréze Bene, lektorke katalógu. 
 
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Pokyny na používanie katalógu 
 
 
I. Bibliografický opis  
 
Položky fiľakovského františkánskeho kláštora a knižnice 
Hradného múzea vo Fiľakove – vzhľadom na niekdajšiu organickú 
jednotu zbierky – uvádzame jednotne v abecednom poradí podľa 
autorov. Podľa zloženia zbierky nebol dôvod vytvoriť v rámci katalógu 
samostatné tematické celky (prvotlače, tlačoviny zo 16. storočia, staré 
maďarské knihy); preto hľadanie podľa času vydania a orientáciu 
umožňuje osobitný chronologický zoznam na konci knihy. Anonymné 
diela sme zaradili podľa prvého slova ich názvu, pričom sme, 
samozrejme, nebrali do úvahy členy. Tvar mena autorov pochádzajúcich 
z Uhorska zodpovedá tvaru používanému v elektronickom katalógu 
Štátnej Széchényiho knižnice v Budapešti zvanom Petrik, v prípade 
zahraničných autorov zodpovedá VD16/VD17, respektíve jednotnej 
databáze personálnych autorít (PND, Personennamendatei) používanej 
v nemecky hovoriacich oblastiach. V literatúre, najmä v prípade 
autorských mien rozšírených v latinskej forme (svätých, pápežov), sme 
sa pridržiavali formy PND. Dielo autora, ktorý nebol uvedený na 
titulnej strane, ale je známy, respektíve identifikovateľný, sme uviedli 
pri autorovi. V tomto prípade, rovnako ako pri popise viacerých, 
zviazaných tlačív (koligáty), kde sa mená jednotlivých autorov, logicky, 
nevyskytujú len v abecednom zozname autorov, sme uviedli odkazy. 
V abecednom zozname sa popis každej jednej tlačoviny uvádza ako 
samostatná položka. V prípade koligátov sme vyhotovili samostatný 
popis, čiže popis zviazaných diel sa vyskytuje aj na dvoch miestach 
jednak preto, aby sa v abecednom zozname autorov dali nájsť všetky 
tlačoviny, jednak preto, aby bolo pre používateľa katalógu jednoznačné, 
aké tlačoviny tvoria koligát. 
Mená duševných spolutvorcov sú uvedené ako súčasť popisu 
názvu, rovnako ako aj charakter ich spolupôsobenia (trad., ed.). 
Napriek tomu, že tento katalóg nie je podľa svojej funkcie 
základný katalóg (jeho prvoradým cieľom je predstavenie jednotne 
zachovanej knižnej zbierky fiľakovských františkánov, ktorá sa takmer 
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jedinečných spôsobom dodnes uchovala na území dnešného Slovenska, 
ako fondu tvoreného organickým súborom kníh), názvy kníh sme sa 
snažili (aspoň v prípade prvotlačí a iných tlačovín vydaných pred 
rokom 1701) uviesť dôsledne v pôvodnej hláskoslovnej podobe.  
Názvy sme skrátili vybodkovaním, malé a veľké písmená sme 
uviedli podľa dnešného pravopisu. Jazyk diela sa uvádza v hranatej 
zátvorke a je napísaný kurzívou pred názvom diela [Hung., Lat.,], ak sa 
to z názvu nedá zistiť. Údaje vydedukované z vonkajších zdrojov (z 
katalógov, odbornej literatúry) uvádzame v hranatých zátvorkách, do 
okrúhlych zátvoriek sú vložené údaje pochádzajúce z predslovu diela, 
palcových titulkov atď. 
Tirážne údaje nasledujú za názvom diela a sú oddelené 
pomlčkou. Rok vydania označovaný rímskymi číslicami sme prepísali 
arabskými číslicami. Ak tirážne údaje nefigurujú na titulnej strane, 
uvedené sú v hranatých zátvorkách. 
Označenie rozsahu a formátu (2°, 4°, 8°, 12°) nasleduje po 
tirážnych údajoch. Medzi označením rozsahu a rozmermi hárku (folia) 
sme uviedli označenie odkazujúce na grafický obsah a rytiny (fig.). 
Len v prípade prvotlačí uvádzame koláciu rozšírenú 
o vymenovanie znakov na identifikáciu strán zošitov. 
 
 
II. Popis exemplára 
 
Poskytuje popis jedinečných charakteristík jednotlivých zväzkov. 
Po bibliografickom popise uvádzame menšími písmenami: 
 
A V prípade torzovite zachovaných exemplárov chýbajúce časti, 
respektíve tu sme poukázali aj na duplikáty danej položky.   
B Materiál, charakter a stav väzby. 
C Texty poznámok vlastníka (possessor), v exlibrisoch a super 
exlibrisoch sme uviedli podľa možnosti v chronologickom 
poradí, rozpísané skratky sme vložili do hranatých zátvoriek. 
Zápisy sú uvedené kurzívou v pôvodnej hláskoslovnej podobe 
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a vždy sme označili ich miesto vo zväzku (predsadkový list, 
tvrdá väzba atď.) 
D Informácie odkazujúce na rukou písané poznámky vyskytujúce 
sa v knihe, na marginálie (ich jazyk, vek); tieto sme v niektorých 
prípadoch uviedli v prepise zodpovedajúcom pôvodnej 
hláskoslovnej podobe. 
E V prípade koligátnych zväzkov odkazujeme na položkové číslo 
danej tlačoviny 
F Odkaz na odbornú literatúru – aj keď je z hľadiska funkcie 
súčasťou bibliografického popisu – sa nachádza v poslednom 
riadku popisu exemplára. V prípade maďarských tlačovín sa 
odvolávame, samozrejme, na zodpovedajúce položky Petrik, 
resp. publikácií RMK (Staré maďarské knihy) a RMNy (Staré 
maďarské tlačoviny). V prípade zahraničných tlačovín sme 
bibliografickú identifikáciu vykonali pomocou nemeckého 
katalógu VD16, respektíve popri jeho ekvivalente zo 17. 
storočia VD17 pomocou integrovanej bibliografickej databázy 
Karlsruher Virtueller Katalog (ICCU, GBV, BVB, HBZ).  
 
Súčasťou 2046 položiek uvedených v katalógu je 85 kusov 
osobitne figurujúcich rukopisov napísaných zväčša po latinsky 
a maďarsky, ako aj popis 43 neidentifikovaných tlačovín. 
Viacdimenzionálnu analýzu fondu napomáha okrem 
chronologického indexu aj zoznam tlačiarní (miesto tlačiarne, majiteľ 
tlačiarne, tlačiar, vydavateľ), všeobecný index osôb a index vlastníkov. 
 
 
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KATALÓGUS / KATALOG / KATALÓG 
 
2 
3 
A FÜLEKI FERENCES KÖNYVTÁR ÉS A FÜLEKI VÁRMÚZEUM 
1850 ELŐTT NYOMTATOTT KÖTETEI 
 
DIE BÜCHER DES FRANZISKANERKLOSTER UND DES BURGMUSEUMS 
VON FÜLEK, GEDRUCKT VOR DEM JAHR 1850 
 
KNIHY FRANTIŠKÁNSKEHO KLÁŠTORA 
VO FIĽAKOVE VYTLAČENÉ PRED R. 1850. 
 
 
1 Bibl. Conv. Fül. A 82 
ABELLY, Louis 
Medulla theologica ex Sacris Scripturis ... . Pars I–II. – Venetiis : ex 
typographia Remondiniana, 1757. – 363, [16], 494 p. ; 8° 
B bőrkötés 
C (előzéklap v.) Francisci Salesii Krizsanoczii 1813 
 (előzéklap r.) Nr. 3. Patris Francisci Salesii Krizsanoczy 1815. die 31. Octobris 
Nagy Falvae 
F BVB 
 
ABELLY, Louis  
Sacerdos Christianus vide MUHORAY Ferenc (Nr. 1205. Coll. 2., Nr. 
1206. Coll. 2., Nr. 1207. Coll. 2.) 
2 Vármúzeum D 698 
ABRAHAM a Sancta Clara 
Nova et magna grammatica religiosa, quae per sermones morales stylo 
facillimo docet ... : Opus ... olim ... ab ... Abrahamo a Sancta Clara ... luci 
datum, ... nunc autem ... novis sermonibus, scholiisque ... ampliatum ... 
per ... Michaelem a S. Catharina ... . Pars I–II. – Coloniae : apud 
Servatium Noethen, 1721. – [20], 486; 424, [40] p., 1 t. ; 4° 
B aranyozott bőrkötés 
C Venerabilis Conventus Levensis Fratrum Minorum Reform. 
F BVB 
4 
3 Vármúzeum D 496 
ABREU, Sebastian de 
Institutio parochi, seu Speculum parochorum, in quo tum parochi, tum 
omnes animarum curam gerentes, muneris sui obligationes, ac 
methodum ad eas rite adimplendas facile intueri possunt. – Agriae : 
typis Scholae Episcopalis, 1768. – XX, 1006 p. ; 4° 
B bordázott gerincű bőrkötés 
C (címlap r.) Caroli Bakó 
 (címlap r.) Josephi Gyurcsánszky 
F Petrik V. 18. 
4 Bibl. Conv. Fül. B 615 
Acta, et statuta synodi dioecesanae, sub ... Ladislao e comitibus 
Eszterházy de Galantha episcopo Rosnaviensi quatra, et sequentibus 
diebus Novembris anno Domini MDCCCXXI. Rosnaviae celebratae. – 
Rosnaviae : typis Josephi Mayer, 1822. – 157, [1] p. ; 8° 
B papírkötés 
F Petrik I. 17. 
5 Bibl. Conv. Fül. B 616 
Acta et statuta synodi dioecesanae, sub Ladislao e comitibus Eszterházy 
de Galantha, episcopo Rosnaviensi quarta et sequentibus diebus 
Novembris, anno Domini MDCCCXXI. Rosnaviae celebratae. – 
Rosnaviae : typis Josephi Mayer, 1822. – 157, [1] p. ; 8° 
B papírkötés 
F Petrik I. 17. 
Ad conventum nationis Gallicae libellus paraeneticus ex Gallico editus 
anno 1797. vide GROSSINGER János (Nr. 747. Coll. 1.) 
6 Bibl. Conv. Fül. B 482 
Ad conventum nationis Gallicae libellus paraenecticus. – S. l. : s. typ., 
[1797]. – 8° 
E Coll. 3. 
(Coll. 1.) FUCHS, Xavér Ferenc 
Sensa moralia et religiosa virorum saeculi XVI. in singulos anni dies 
distributa, similia sensa moralia et religiosa virorum saeculi XIX. in 
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compendio ... cum subnexo epicedio in memoriam Pii VI. : [a Joanne Bapt. 
Grossinger]. – Posonii : typis Georgii Aloysii Belnai, 1805. – 595 p. ; 8° 
B papírkötés 
E Coll. 1. 
F Petrik I. 837 
(Coll. 2.) GROSSINGER János 
Epicedion in memoriam Pii Sexti pontificis maximi, dum gloriosi 
ejusdem cineres ex Gallia Romam translati solemni ritu excipiuntur, 20. 
Februari 1802. – Comaromii : typ. vid. Clarae Weinmüllerianae, [1802]. – 
[8] p. 
F Petrik VII. 26. 
(Coll. 4.) Sacri sermones ad usum dioecesis Nittriensis. – Tyrnaviae : 
Typis Vencislai Jelinek, [1804]. – 8° 
B bőrkötés 
Ad opera D. Hieronymi index primus, sive Biblicus locorum veteris et 
Novi Testamenti ... vide FRANCISCUS <a Messana> (Nr. 665. coll. 2.) 
ADAMY, János: Sensa cleri Gallicani occasione revolutionis Gallicae 
manifestata vide BECKER, Clemens (Nr. 131. coll. 2.) 
7 Bibl. Conv. Fül. A 570 
Aechter und gründlicher Gottesdienst für Jedermann. – Pest : gedruckt 
mit Trattnerischen Schriften, 1786. – 91 p. ; 8° 
B bőrkötés 
F Petrik I. 920. 
8 Bibl. Conv. Fül. A 446 
Agathon. Quid Virtus et quid Sapientia possit. Erster Theil. – Leipzig : 
bey Weidmanns Erben und Reich, 1773. – XVI, 358 p. ; 8° 
B papírkötés 
F BVB 
9 Bibl. Conv. Fül. A 101 
AGOSTINI, Giuseppe 
Brevis notitia eorum, quae scitu vel necessaria, vel valde utilia sunt 
confessariis, ... in universitate Tyrnaviensi 1732., ... dum ... assertiones de 
virtutibus theologicis ... publice propugnaret ... Georgius Joannes 
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Paulessicz, ... praeside Josepho Früewirdt, ... auditoribus oblata. – 
Tyrnaviae : Leopold Berger, [1732]. – [4] p., [2] fol., [10], 323, [10] p. ; 12° 
B bőrkötés 
C (elülső kötéstábla) V. Conventus Fülek 1800. 
E Coll. 1. 
F Petrik V. 21. 
(Coll. 2.) SEGNERI, Paolo 
Instructio confessarii ... dum in ... univ. Tyrnaviensi ... anno 1730. mense 
Martio ... conclusiones theologicas de mysterio incarnationis verbi divini 
... propugnaret ... Joannes Kabarecz, ... praeside ... Joanne Kazy. – 
Tyrnaviae : Frid. Gall, 1730. – [4], [1] fol., 192 p. ; 12° 
F Petrik VII. 470. 
(Coll. 3.) SEGNERI, Paolo 
Instructio poenitentis, ... dum in ... univ. Tyrnaviensi ... anno 1730. mense 
Martio ... conclusiones theologicas De mysterio incarnationis verbi divini 
... propugnaret ... Franciscus Bartha, ... praeside ... Joanne Kazy ... 
auditoribus oblata. – Tyrnaviae : Frid. Gall, 1730. – [6] p., 160 p. ; 12° 
F Petrik V. 460. 
10 Vármúzeum D 755 
AGOSTINI, Giuseppe 
Brevis notitia eorum, quae scitu vel necessaria, vel valde utilia sunt 
confessariis in primo ingressu ad audiendas confessiones. – Tyrnaviae : Typis 
Academicis, per Joannem Adamum Friedl, 1691. – [12], 349, [6] p. ; 12° 
A Az index hiányos 
B félbőr kötés 
C (előzéklap v.) Fr. Melchioris Lajos Ordinis Minorum 
 (előzéklap r.) Ex libris P. Radics 1754 
 (előzéklap r.) Cuius usus benigne concessit Patri Sylvestro Petenti in tempus 
 (előzéklap v.) Ex libris Georgii Petróczii quoadjutoris in Parochia 
Egyházasbastiensis ... 1811 die 7a Julii 
 (előzéklap v.) Szelizay mp. 
F RMK II. 1691. – RMNy 345 
11 Bibl. Conv. Fül. A 408 
AGOSTINI, Giuseppe 
Brevis notitia eorum, quae scitu … valde necessaria, ... dum in ... 
universitate Tyrnaviensi a. 1735. ... assertiones ex universa theologia ... 
propugnaret ... Georgius Obesla ... praeside … Josepho Früewirdt. – 
7 
Tyrnaviae : Typis Academicis per Leopoldum Berger, 1735. – [18], 323, 
[5] p. ; 12° 
B papírkötés 
C (címlap r.) Ex libris P. Joannis Ferencsics 
F Petrik IX. [kéziratban] 
12 Bibl. Conv. Fül. B 554 
ÁGOSTON János 
Megbővittetett mágnes, vagy is Kifejtése azon tiszta igasságoknak, 
mellyek indító okúl szolgálhatnak minden keresztény felekezetbéli 
magyaroknak arra, hogy az igaz, nemzeti római keresztény katholika 
religióban ... egygyesüljenek a boldogságra. – Pesten : Eggenberger Jósef 
... költségén, 1823. – 51 p. ; 8° 
B papírkötés 
F Petrik I. 29. 
AKAI, Joannes Bapt. (praes.); Bednári, Joannes (resp.) vide ARDIA, 
Antonio (Nr. 86. coll. 2.) 
 
ALAPI Konstantin  
Apologorum moralium libri VI. vide THOMAS de Aquino (Nr. 1805. 
Coll. 2.) 
13 Bibl. Conv. Fül. B 748 
ALBACH József Szaniszló 
Magyarország rövid földleirása gyermek oktatásra. Egy a vármegyék 
nagyságát, népességét, oskolaintézeteit, az ország városait, legjelesebb 
mezővárosait, klastromok számát tárgyazó idősbeket illető négyszeres 
függelékkel. Németből ford. Gegö E. N. – Pesten : Müller József, 1834. – 
176 p. ; 8° 
B félbőr kötés 
14 Vármúzeum D 783 
ALBER, Joannes Nepomuk 
Interpretatio Sacrae Scripturae per omnes Veteris et Novi Testamenti 
libros. – Pesthini : typis Matthiae Trattner, 1801. – 743 p. ; 8° 
B papírkötés 
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15 Bibl. Conv. Fül. B 797 
ALBER, Johann Nepomuk 
Interpretatio Sacrae Scripturae per omnes Veteris et Novi Testamenti 
libros. – Pesthini : typis Matthiae Trattner, 1803. – 892 p. ; 8° 
A Címlapja hiányzik. 
B kötés nélkül 
F Petrik I. 42. 
16 Bibl. Conv. Fül. B 798 
ALBER, Johann Nepomuk 
Interpretatio Sacrae Scripturae per omnes Veteris et Novi Testamenti 
libros. – Pesthini : typis Matthiae Trattner, 1803. – 780 p. ; 8° 
Tom. XI., Daniel et prophatae minores 
B kötés nélkül 
F Petrik I. 42. 
17 Vármúzeum D 702 
ALBER, Johann Nepomuk 
Interpretatio Sacrae Scripturae per omnes Veteris et Novi Testamenti 
libros. – Pesthini : typis Matthiae Trattner, 1803. – 8° 
Tom. VIII. – 670 p. 
B papírkötés 
18 Vármúzeum D 739 
ALBER, Johann Nepomuk 
Interpretatio Sacrae Scripturae per omnes Veteris et Novi Testamenti 
libros. – Pesthini : typis Matthiae Trattner, 1803. – 8° 
Tom. X. – 892, [2] p. 
B papírkötés 
19 Vármúzeum D 798 
ALBER, Johann Nepomuk 
Interpretatio Sacrae Scriptvrae per omnes Veteris et Novi Testamenti 
libros. Tom. IV., Liber Job, et liber Psalmorum ad 50. psalmum. – 
Pesthini : typis Matthiae Trattner, 1802. – 691, [1] p. ; 8° 
B papírkötés 
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20 Vármúzeum D 781 
ALBER, Johann Nepomuk 
Interpretatio Sacrae Scriptvrae per omnes Veteris et Novi Testamenti 
libros ... in Tomo IV. Libri qvatvor regvm. – Pesthini : Typis Matthiae 
Trattner, 1802. – 667, [5] p. ; 8° 
B papírkötés 
21 Bibl. Conv. Fül. A 75 
ALBERTUS Magnus 
Paradisus animae, ... dum in Seminario Varadiensi ... Tractatum de 
actibus humanis propugnaret ... Moyses Dragosi ... sub praesidio … 
Martini Streska ... 1749. – M. Varadini : typis Seminarii, per Mich. 
Becskereki, [1749]. – [10], 243 p. ; 8° 
B papírkötés 
C (előzéklap r.) Conventus Fülekiens 
 (előzéklap r.) Conventus Szendröviensis 1754. 
F Petrik IX. (kéziratban) 
22 Bibl. Conv. Fül. A 382 
ALBERTUS Magnus 
Paradisus animae, dum in Seminario Varadiensi Tractatum de actibus 
humanis propugnaret ... Moyses Dragosi ... sub praesidio Martini 
Streska ... [anno 1749]. – M. Varadini : typis Seminarii B. V. M. Elisab. 
Visit per Michaëlem Becskereki, 1753. – 4 fol., [10], 243 p. ; 8° 
A Feltehetően az 1749. évi kiadás elé kötött új címlappal.  
B papírkötés 
C (előzéklap r.) Modo venerabilis Patris Nicolai Janicsik Ordinis Minorum 
 (címlap r.) Conventus Fülek 1800. 
F Bibliográfiailag ismeretlen tétel, időközben Nagyváradról is előkerült egy 
példánya 
23 Bibl. Conv. Fül. A 88 
ALEXANDRE, Noël 
Summa Alexandrina sive ... Theologiae moralis compendium ... 
absolutissimum a Francisco Basseliers ... concinnatum … . Tom. I–II. – 
Bergomi : apud Petrum Lancelottum, 1751. – [XXII], [2], 248, [2], 338 p. ; 8° 
B bőrkötés 
C (előzéklap r.) V. C. Fülekiensis. 1806. 
F BVB 
10 
24 Bibl. Conv. Fül. A 368 
ALEXANDRE, Noël 
Summa Alexandrina, sive ... Theologiae moralis compendium ... a 
Francisco Basseliers … concinnatum ... . Tom. III–IV. – Bergomi : apud 
Petrum Lancellottum, 1751. – 478; 287 p. ; 12° 
A Külön címlapokkal. – Tom. I–II. az A 88 jelzet alatt (Nr. 23)! 
B bőrkötés 
F BVB 
25 Bibl. Conv. Fül. A 89 
ALEXANDRE, Noël 
Summa Alexandrina, sive ... Theologiae moralis compendium ... 
absolutissimum a Francisco Basseliers ... concinnatum … . Tom. V–VI. – 
Bergomi : apud Petrum Lancellottum, 1751. – 374, 293 p. ; 8° 
B bőrkötés 
F BVB 
26 Bibl. Conv. Fül. A 90 
ALEXANDRE, Noël 
Summa Alexandrina, sive ... Theologiae moralis compendium ... 
absolutissimum a Francisco Basseliers ... concinnatum … . Tom VII. – 
Bergomi : apud Petrum Lancellottum, 1751. – 452 p. ; 8° 
B bőrkötés 
C (előzéklap r.) V. C. Fülekiensis 1806. 
F BVB 
27 Bibl. Conv. Fül. A 91 
ALEXANDRE, Noël 
Summa Alexandrina, sive ... Theologiae moralis compendium ... a 
Francisco Basseliers ... concinnatum … . Tom. VIII–IX. – Bergomi : apud 
Petrum Lancellottum, 1752. – 370; CXLIV, 121, 47, 20 p. ; 8° 
A tom. IX. címe: „Supplementa ad Summam Alexandrinam”, impresszuma: 
Mediolani, 1752, prostant venales Bergomi 
A (Coll. 1.) Tom. VIII; (Coll. 2.) Tom. IX. 
B bőrkötés 
F BVB 
11 
28 Bibl. Conv. Fül. B 232 
ALEXOVICS Vazul 
A' könyvek' szabados olvasásáról két fő-tzikkely. – Nyomtattatott 
Pestenn : Patzkó Ferentz' betűivel, 1792. – [16], 278 p. ; 8° 
B papírkötés 
C (elülső kötéstábla) Spectabilis Dominus Etthre Károly dono dedit P. 
Bonaventurae Czikkely V. Conventus Fülekiensis Concionatori 1801. die 29. 
Novembris. 
F Petrik I. 48. 
29 Bibl. Conv. Fül. B 163 
ALEXOVICS Vazul 
Ünnepnapi prédikátziók, mellyeket a pesti fő plébánia templomában élő 
nyelvel mondott – Basilius I. remete Sz. Pál szerzete-béli pap. – 
Nyomtattatott Pesten : Patzko Ferentz betüivel, 1789. – [16], 543 p. ; 8° 
B bőrkötés 
C (előzéklap r.) „Patris Edmundi Ravenszky Ord. Min. Ref. dono acceptus a P. 
Joanne Lehotzky Cooperatore Vatkertensi” 
F Petrik I. 48. 
30 Bibl. Conv. Fül. B 165 
ALEXOVICS Vazul 
Ünnepnapi prédikátziók, mellyeket a pesti fő plébánia templomában élő 
nyelvel mondott – Basilius I. remete Sz. Pál szerzete-béli pap. – Pesten : 
Patzko Ferentz betüivel, 1789. – [16], 543 p. ; 8° 
B papírkötés 
C (címlap r.) Némethy Jósefé 
 (címlap r.) P. Csomor Antalnak aándékozta a Nsagos. fent írt Kanonok Ur 
Szatmarban 1858. 
F Petrik I. 48. 
31 Bibl. Conv. Fül. B 221 
ALEXOVICS Vazul 
Ünnepnapi prédikátziók, mellyeket a pesti fő plébánia templomában élő 
nyelvel mondott — Basilius I. remete Sz. Pál szerzete-béli pap. – 
Nyomtattatott Pesten : Patzko Ferentz betüivel, 1789. – [16], 543 p. ; 8° 
B bőrkötés 
C (címlap r.) Conventus Fülekiensis 1799 
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 (előzéklap r.) Venerabilis Conventus Fülekiensis A consequenti ut ejusdem ex 
eadem nullatenus efferendus 1832 9a Apr 
F Petrik I. 48. 
32 Bibl. Conv. Fül. B 189 
ALEXOVICS Vazul 
Vasárnapi prédikátziók. Őszi rész. – Nyomtattatott Pesten : Patzko 
Ferentz betűivel, 1791. – [15], 392, CXV p. ; 8° 
B papírkötés 
C (címlap r.) Némethy Jósefé 
 (címlap r.) P. Csomor Antalnak ajándokozta a fent írt Nagyságos Kanonok Ur 
Szatmárban 1858ba. 
F Petrik I. 48. 
33 Bibl. Conv. Fül. B 199 
ALEXOVICS Vazul 
Vasárnapi prédikátziók. Őszi rész. – Nyomtattatott Pesten : Patzko 
Ferentz betűivel, 1791. – [8], 392, CXV p. ; 8° 
B bőrkötés 
F Petrik I. 48. 
34 Bibl. Conv. Fül. B 228 
ALEXOVICS Vazul 
Vasárnapi prédikátziók ... . 1. köt., Tavaszi rész. – Pesten : nyomtattatott 
Patzko Ferentz betűivel, 1790. – [8], 426, LXXXV p. ; 8° 
1. kötet, Tavaszi rész 
B rongált bőrkötés 
F Petrik I. 48. 
35 Bibl. Conv. Fül. B 686 
ALEXOVICS Vazul 
Vasárnapi prédikátziók, mellyeket a pesti fő plebánia templomában élő 
nyelvel mondott. 4. köt., Téli rész. – Második kiadás. – Posonyban : 
Belnay Gy. A. bet., 1808. – 8, 424 p. ; 8° 
B papírkötés 
13 
36 Bibl. Conv. Fül. B 695 
ALEXOVICS Vazul 
Vasárnapi prédikátziók, mellyeket a pesti fő plebánia templomában élő 
nyelvel mondott. 4. köt., Téli rész. – Második kiadás. – Posonyban : 
Belnay Gy. A. bet., 1808. – 8, 424 p. ; 8° 
B félbőr kötés 
37 Bibl. Conv. Fül. B 696 
ALEXOVICS Vazul 
Vasárnapi prédikátziók, mellyeket a pesti fő plebánia templomában élő 
nyelvel mondott. 1. köt., Tavaszi rész. – Második kiadás. – Posonyban : 
Belnay Gy. A., 1808. – 8, 426, LXXXV p. ; 8° 
B félbőr kötés 
38 Bibl. Conv. Fül. B 697 
ALEXOVICS Vazul 
Vasárnapi prédikátziók, mellyeket a pesti fő plebánia templomában élő 
nyelvel mondott. Nyári rész. – Második kiadás. – Posonyban : Belnay 
Gy. A., 1807. – [16], 520 p. ; 8° 
B félbőr kötés 
39 Bibl. Conv. Fül. B 698 
ALEXOVICS Vazul 
Vasárnapi prédikátziók, mellyeket a pesti fő plebánia templomában élő 
nyelvel mondott. Nyári rész. – Második kiadás. – Posonyban : Belnay 
Gy. A., 1807. – [16], 520 p. ; 8° 
B félbőr kötés 
40 Bibl. Conv. Fül. B 196 
ALEXOVICS Vazul 
Vasárnapi prédikátziók ... . 1. köt., Tavaszi rész. – Nyomtattatott Pesten : 
Patzko Ferentz betűivel, 1790. – [8], 426, LXXXV p. ; 8° 
B félbőr kötés 
C (előzéklap r.) Conventus Fülekiensis 
F Petrik I. 48. 
14 
41 Bibl. Conv. Fül. A 463 
ALLEN, John 
Synopsis universae medicinae practicae. Pars I–III. – Venetiis : apud 
Laurentium Basilium, 1776. – XLIV, 363, 407, 356 p. ; 8° 
A 3 címlap, új lapszámozás! A végén 4 fol. kézírással 
B bőrkötés 
F ICCU 
42 Bibl. Conv. Fül. B 139 
Allergnädigst-privilegiste Anzeigen ... . – Fünfter Jahrgang. – 
Neuausgegeben von einer Gesellschaft. – Wien : gedrucht mit von 
Ghelenschen Schiften, 1775. – [4], 416, [8] p. ; 4° 
B papírkötés 
C (elülső kötéstábla) Hic liber in cruda submissus est a spectabili ac magnifico 
Domino Antonio Vörös, Studiorum per Distrisctum Budensem Provinciali 
Directore Regio, in usum P[atrum]. Professor[um] Schola[rum]. 
Gram[maticarum] Jász Bereny. Anno 1780 26 8bris. Compactus Anno sequenti. 
 (címlap r.) In usu P[atrum]. Professoru[m] Sch[olarum] Gram[maticarum] 
Jasz-Beren. 1780 
43 Bibl. Conv. Fül. B 341 
ALLETZ, Pons-Augustin 
Dictionarium theologicum portatile primum Gallice editum, dein Italice 
versum, ac plurimis adnotationibus, novisque articulis locupletatum a p. 
abbate … Prospero ab Aquila ..., in quo omnia fidei dogmata ... 
exponuntur ... . Adjectis etiam praecipuis disciplinae ecclesiasticae 
capitibus circa sacramenta, ... nunc pluribus in locis emendatum, 
auctum, et latinitate donatum. – Augustae Vindelicorum : sumptibus 
Fratrum Veith, 1775. – 8° 
Tom. II. (D–O). – XXXVI, 330 p. 
Tom. III. (P–Z). – X, 279 p. 
B papírkötés 
C [P. III.:] Conventus Vatz. 
F St. Peter Salzb. Stiftsbibl. – ICCU 
44 Bibl. Conv. Fül. A 332 
Allgemeines Mission Frag-Büchlein in drey Schulen ordentlich 
eigetheilet : Nebst neuen Normalmess- u. andern Gesängen, mit einem 
15 
nutzbaren Berichte von der christen Bruderschaft. – Ofen und Tyrnau : 
In Verlage der königl. hung. Univ. Buchdruckerey, 1795. – 256 p. ; 12° 
B kötés nélkül 
C (hátsó kötéstábla) Pauli Stánsits Presbyteri Saecularis 
F Petrik VII. 391. 
45 Bibl. Conv. Fül. A 373 
Allgemeines Mission Frag-Büchlein ... mit beygesetzten Gesängern und 
nutzbaren Bericht von der Christen-Lehr-Bruderschaft. – Wien : bey 
Maria Eva Schilgin, 1759. – [16], 221, [3] p. ; 12° 
B papírkötés 
F BVB 
46 Vármúzeum D 373 
ALLOZA, Juan de 
Flores summarum sive Alphabetum morale omnium fere casuum 
conscientiae. – Coloniae : sumptibus Ioan. Wilhelmi Friessem, 1676. – 
[26], 787 p. ; 8° 
B pergamenkötés 
C P. Mar. Aigner 1732 
 Conventus Fülekiensis 
F BVB 
Almae ac venerabili ... sodalitati sub titulo b. Mariae Virginis purificatae, 
in Collegio generali… vide PETRUS <Chrysologus> (Nr. 1379. Coll. 2.) 
47 Bibl. Conv. Fül. B 595 
ALVARES, Manuel 
Syllabus Vocabulorum Grammaticae Emmanuelis Alvari in Hungaricam 
et Germanicam linguam conversorum, secundum exemplar Viennense, 
paucis mutatis, nonnullis etiam additis. – Budae : typis Regiae Univ. 
Hungaricae, 1839. – 96 p. ; 8° 
B félvászon kötés 
48 Vármúzeum D 394 
AMAT DE GRAVESON, Ignace Hyacinthe 
Historia ecclesiastica Novi Testamenti variis colloquiis digesta, ubi pro 
theologiae candidatis res precipuae, non solum ad historiam, sed etiam 
16 
ad dogmata, criticam, chronologiam et ecclesiae disciplinam pertinentes, 
per breves interrogationes et responsiones perstringuntur, et in 
praeclaro ordine collocantur; distributa in tomos novem. – Augustae 
Vind. et Wirceburgi : sumptibus Ignatii Adami et Francisci Antonii 
Veith, 1756. – [12], 120; [12] 92; 134; [4], 180; [4], 144 p. ; 2° 
B préselt, bordázott, aranyozott bőrkötés 
F BVB 
49 Vármúzeum D 390 
AMORT, Eusebius 
Dictionarium selectorum casuum conscientiae : in quo primariae 
theologiae moralis quastiones ex probatissimis authoribus, et puris S. 
Scripturae, conciliorum, constitutionum pontificiarum, sanctorumque 
patrum fontibus resolvuntur ... . Tom. I. – Augustae Vindelicorum ; 
Graecii : sumptibus Philippi ac Martini Veith et Joannis Fratris 
haeredum, 1733. – [10] p., 1360 col., [28] p. : ill. ; 2° 
B bordázott bőrkötés 
F GBV 
Andachts-Buch vide Geistlicher Schild wider geistlich- und leibliche 
Gefährlichkeiten, täglich bey sich zu tragen (Nr. 710. Coll. 4.) 
50 Bibl. Conv. Fül. B 293 
ANGELI, Francesco Maria 
Collis Paradisi amoenitas, seu Sacri conventus Assisilusis historicae libri 
duo opus posthumum ... . – Viennae Austriae : typis Joannis Thomae 
Trattner, 1752. – [3], 324, [3] p. ; 4° 
A címlap verzóján: Nunc ... humillime oblatum una cum aunexis 
conclusionibus theologicis, quas in venerabili conventu Eperjiessiensi ... 
die 22. mensis Julii, Anno 1753 ... propugnandas suscepit: ... Gervasius 
Stainhauser, ... praeside Alexio Maternik. 
A Német feliratú díszcímlappal 
B papírkötés 
F BVB 
17 
51 Bibl. Conv. Fül. A 612 
Anleitung zur griechischen Sprache zum Gebrauche der studirenden [!] 
Jugend in den kaiserl. königl. Staaten. Erster Theil. – Wien : gedruckt 
bey Johann Thomas Edlen von Trattnern, [1780]. – 378 p. ; 8° 
B papírkötés 
C (előzéklap r.) végén kéziratos görög-latin nyelvű bejegyzések 
F Petrik I. 82. 
52 Vármúzeum D 398 
Anno 1774ik esztendőben sexagesima vasárnaptúl fogvást 
quinquagesima vasárnapig tartatott lelki exercitiumnak fő czikkellyei 
eképpen következnek [...]. – s. l. : s. typ., 1780. – 4° 
A [Felső szennylevél recto:] Venerabilis Conventus Fülekiensis 1806. 
B félbőr kötés 
53 Bibl. Conv. Fül. B 477 
Annus a nativitate salvatoris nostri Jesu Christi M. DCCC. XXXVII. 
dierum 365 stylo Gregoriano et Juliano deductus, sive Calendarium in 
usum ecclesiae R. Catholicae. – Budae : typis ac sumptibus Typogr. 
Regiae Universit. Hungaricae, 1836. – XVI, [48] p. ; 8° 
B papírkötés 
E Coll. 1. 
(Coll. 2.) Schematismus inclyti Regni Hungariae Partiumque eidem 
adnexarum cum Schematismo literario eiusdem indice subnexo pro 
anno 1836. – Budae : typis ac sumptibus Typogr. Regiae Universit. 
Hungaricae, 1836. – 460 p. ; 8° 
(Coll. 3.) Schematismus literarius, sive Nomina eorum, qui rem 
scholasticam per Regnum Hungariae et provincias eidem adnexas 
procurant : Anno 1836. – Budae : typis Reg. Scient. Universitatis 
Hungaricae, 1836. – 121 p. ; 8° 
54 Bibl. Conv. Fül. B 543 
ANSELMUS <Cantuariensis> 
Orationes S. Anselmi archi-episcopi Cantuariensis O. S. Benedicti 
doctoris theodicati, quibus mentes illustrantur, et corda acceduntur ad 
Deum quaerendum et amandum, … ab Josepho de Aguirre editae. – 
Cassoviae : typis Francisci Landerer, 1803. – 192 p. ; 8° 
18 
B papírkötés 
C (elülső kötéstábla) Ab admodum Reverendo Domino Michaele Fabián [Vice]-
Archi-Diacono et Parocho Hidvég-Ardoviensi, Sacerdotii Jubilaeum die 31. Maii 
1803 recolente, oblatus 
 (elülső kötéstábla) R. P. Ladislao Gyárffás Guard. Fül. 
55 Bibl. Conv. Fül. B 584 
ANSELMUS <Cantuariensis> 
Orationes S. Anselmi archi-episcopi Cantuariensis O. S. Benedicti 
doctoris theodicati, quibus mentes illustrantur, et corda acceduntur ad 
Deum quaerendum et amandum, … ab Josepho de Aguirre editae. – 
Cassoviae : typis Francisci Landerer, 1803. – 192 p. ; 8° 
B papírkötés 
56 Bibl. Conv. Fül. B 585 
ANSELMUS <Cantuariensis> 
Orationes S. Anselmi archi-episcopi Cantuariensis O. S. Benedicti 
doctoris theodicati, quibus mentes illustrantur, et corda acceduntur ad 
Deum quaerendum et amandum, … ab Josepho de Aguirre editae. – 
Cassoviae : typis Francisci Landerer, 1803. – 192 p. ; 8° 
B papírkötés 
57 Bibl. Conv. Fül. B 586 
ANSELMUS <Cantuariensis> 
Orationes S. Anselmi archi-episcopi Cantuariensis O. S. Benedicti 
doctoris theodicati, quibus mentes illustrantur, et corda acceduntur ad 
Deum quaerendum et amandum, … ab Josepho de Aguirre editae. – 
Cassoviae : typis Francisci Landerer, 1803. – 192 p. ; 8° 
B papírkötés 
58 Bibl. Conv. Fül. B 597 
ANSELMUS <Cantuariensis> 
Orationes S. Anselmi archi-piscopi Cantuariensis O. S. Benedicti doctoris 
theodicati, quibus mentes illustrantur, et corda acceduntur ad Deum 
quaerendum et amandum, ... ab Josepho de Aguirre editae. – Cassoviae : 
typis Francisci Landerer, 1803. – 192 p. ; 8° 
B papírkötés 
19 
59 Vármúzeum D 743 
ANSELMUS <Cantuariensis> 
Orationes S. Anselmi archi-episcopi Cantuariensis O. S. Benedicti 
doctoris theodicati, quibus mentes illustrantur, et corda acceduntur ad 
Deum quaerendum et amandum, … ab Josepho de Aguirre editae. – 
Cassoviae : typis Francisci Landerer, 1803. – 192 p. ; 8° 
B papírkötés 
60 Bibl. Conv. Fül. A 335 
Antidotum spirituale contra grassantis pestilentiae malum publicae 
fidelium devotioni propositum, sive breve pietatis exercitium 
complectens in se diversas preces, orationes item, psalmos et hymnos : 
Pietate et impensis comitis Joannis Haller ab Hallerstein. – Claudiopoli : 
Typis Academicis, 1738. – 60 p. ; 12° 
B papírkötés 
C (előzéklap r.) Fr. Urbanus Kovács 
 (előzéklap r.) V. Conventus Fülek 1800. 
F Petrik I. 90. 
61 Bibl. Conv. Fül. D 6 
Antiphonarium Romanum de tempore et sanctis ... . – Editio omnium 
optima. – Venetiis : Ex typographia Balleoniana, 1725. – 470 p. ; 2° 
B fatáblás bőrkötés 
C (címlap r.) Exc. D[omi]nus Iudex Curiae Stephanus Kohári Curavit pro Choro 
Filekiensi Ord. Min. S[anc]ti. Francisci Anno 1726 quo tempore post 45 annos 
Chorus vaceverat et de novo incepit in festo Assumptae Beatae Virginis Mariae 
E Coll. 1. 
F SWB 
(Coll. 2.) Antiphonarium Romanum de tempore et sanctis trium 
ordinum s. patris Francisci. – Venetiis : ex typographia Balleoniana, 
1722. – LXX p. ; 48,5 cm 
62 Bibl. Conv. Fül. B 84 
ANTOINE, Paul Gabriel 
Compendium theologiae moralis universae … / illustrationibus Philippi de 
Carboneano et Bonaventurae Staidel … additis … . Tom. I. – Augustae 
Vindelicorum : in officina Wolffiana, 1784. – [8], 704, [24] p. ; 8° 
B bőrkötés 
F BVB 
20 
63 Bibl. Conv. Fül. B 362 
ANTOINE, Paul Gabriel 
Compendium theologiae moralis universae. Tom. II. – Agriae : typis 
Scholae Episcopalis, 1780. – 388, 353 p. ; 4° 
B bőrkötés 
C (címlap r.) Conventus Szegediensis Provinciae Sanctissimi Salvatoris 1814. 
F Petrik I. 91. 
64 Bibl. Conv. Fül. A 439 
ANTOINE, Paul Gabriel 
Compendium theologiae moralis universae. Tom. II. – Augustae 
Vindelic. : in Officina Wolffiana, 1784. – [8], 856, [16] p. ; 8° 
B bőrkötés 
F BVB 
65 Vármúzeum D 491 
ANTOINE, Paul Gabriel 
Theologia moralis universa, complectens omnia morum praecepta. Pars 
I–II. – Venetiis : apud haeredes Balleonios, 1757. – X, 560, VIII, 451 p. ; 4° 
B bordázott bőrkötés 
C (címlap r.) Conventus Szegediensis Provinciae Sanctissimi Salvatoris 1814. 
F BVB 
66 Vármúzeum D 497 
ANTOINE, Paul Gabriel 
Theologia moralis universa … / a ... Philippo de Carboneano notis et 
appendicibus ... amplificata ..., ad studiosam juventutem informandam 
aucta a ... Bonaventura Staidel. – Tria opuscula ex Aureo Melchioris 
Cani de locis theologicis libro desumpta. Ed. 10. a Joanne Dominico 
Mansi ... inspecta. Tomi tertii pars I–II. – Agriae : typis Scholae 
Episcopalis, 1780. – 318, 152, 89 p. ; 4° 
B préselt bőrkötés 
C (címlap r.) Conventus Szegediensis Provinciae Sanctissimi Salvatoris 1814. 
F Petrik I. 91. 
21 
67 Vármúzeum D 1027 
ANTOINE, Paul Gabriel 
Theologia moralis universa. Pars I. – Editio novissima. – [Augustae 
Vindelicorum] : [sumptibus Christophori Bartl], 1779. – [14], 530, [30] p. ; 4° 
B préselt, bordázott gerincű bőrkötés 
E Coll. 1. 
F HBZ 
(Coll. 2.) ANTOINE, Paul Gabriel 
Theologia moralis universa complectens omnia morum praecepta, et 
principia decisionis omnium conscientiae casuum, suis quaeque 
momentis stabilita, ad usum parochorum et confessariorum. Pars altera. 
De Sacramentis et Censuris. Accedunt in hac parte tractatus de Sacris 
Christianorum ritibus, ... atque appendix de damnata ab Apostolica Sede 
doctrina et notae, ... quas adjecit … Philippus de Carboneano. – Editio 
novissima. – Augustae Vindelicorum : sumptibus Christophori Bartl, 
1779. – [4], 441, [9] p. ; 4° 
F HBZ 
68 Bibl. Conv. Fül. B 789 
Az Anyaszentegyház ellensége, megczáfolva a történtekből és 
legjelesebb protestansok nézeteikből. – Pesten : Hartleben Konrád Adolf, 
1840. – VII, 253 p. ; 8° 
A magyar 
B bőrkötés 
F Petrik I. 93. 
69 Bibl. Conv. Fül. A 324 
Apostasiæ crimen poenis civilibus etiam antevertendum sive 
Responsum ad declarationem sinceram christianam patrioticam civis 
Hungari catholici ad quæstionem, an sic dicta apostasia inter delicta 
civilia sit referenda. – [Pestini] : [typis Franc. Patzko], 1790. – 84 p. ; 8° 
B papírkötés 
C (elülső kötéstábla) NB. R. Patris Lectori Ambrosio 
F Petrik I. 97. 
70 Bibl. Conv. Fül. B 535 
Appendix ad Supplementum Breviarii Romano-Seraphici. – Szakolczae : 
typis Francisci Xaverii Skarniczl, 1808. – 66, [2] p. ; 8° 
B papírkötés 
22 
71 Bibl. Conv. Fül. B 536 
Appendix ad Supplementum Breviarii Romano-Seraphici. – Szakolczae : 
typis Francisci Xaverii Skarniczl, 1808. – 66, [2] p. ; 8° 
B papírkötés 
C (elülső kötéstábla) Pro choro Fülekiensi 
 (elülső kötéstábla) Patris Norberti Básti 1812 
72 Bibl. Conv. Fül. B 537 
Appendix ad Supplementum Breviarii Romano-Seraphici. – Szakolczae : 
typis Francisci Xaverii Skarniczl, 1808. – 66, [2] p. ; 8° 
A  Emblémákat tartalmaz. 
B papírkötés 
C (elülső kötéstábla) Pro usu Patre Leopoldo datum 1808 
73 Bibl. Conv. Fül. B 538 
Appendix ad Supplementum Breviarii Romano-Seraphici. – Szakolczae : 
typis Francisci Xaverii Skarniczl, 1808. – 66, [2] p. ; 8° 
B papírkötés 
C (elülső kötéstábla) Szentes Istvány 1836 
 (elülső kötéstábla) Patris Josephi Zombory 1826 
74 Bibl. Conv. Fül. B 539 
Appendix ad Supplementum Breviarii Romano-Seraphici. – Szakolczae : 
typis Francisci Xaverii Skarniczl, 1808. – 66, [2] p. ; 8° 
B papírkötés 
C (elülső kötéstábla) Pro simplici usu Patris Alexandri Jávorszky 1815. Jász 
Berénii accepi qua ejus concionator 
75 Bibl. Conv. Fül. B 540 
Appendix ad Supplementum Breviarii Romano-Seraphici. – Szakolczae : 
typis Francisci Xaverii Skarniczl, 1808. – 66, [2] p. ; 8° 
B papírkötés 
76 Bibl. Conv. Fül. B 541 
Appendix ad Supplementum Breviarii Romano-Seraphici. – Szakolczae : 
typis Francisci Xaverii Skarniczl, 1808. – 66 p. ; 8° 
B papírkötés 
C (elülső kötéstábla) Fratris Zachar. Bartos 
23 
77 Bibl. Conv. Fül. B 542 
Appendix ad Supplementum Breviarii Romano-Seraphici. – Szakolczae : 
typis Francisci Xaverii Skarniczl, 1808. – 66, [2] p. ; 8° 
B papírkötés 
C (címlap r.) Patris Adriani 
78 Bibl. Conv. Fül. B 548 
Appendix ad Supplementum Breviarii Romano-Seraphici. – Szakolczae : 
typis Francisci Xaverii Skarniczl, 1808. – 66, [2] p. ; 8° 
B bőrkötés 
C (címlap r.) Pro usu Patris Martini Végh Presbyteri Franciscani Anno 1809 
Cooperatoris Salgó Tarjan [iensis] 
79 Bibl. Conv. Fül. B 598 
Appendix ad Supplementum Breviarii Romano-Seraphici. – Szakolczae : 
typis Francisci Xaverii Skarniczl, 1808. – 66 p. ; 8° 
B papírkötés 
80 Bibl. Conv. Fül. A 294 
[Appendix medica pro tempore pestis]. – s. l. : s. typ., [17??]. – 87–132, 
[4] p. ; 12° 
A Címlapja hiányzik. 
B papírkötés 
C (elülső kötéstábla) F[rat]ris Damiani 1813. 
81 Bibl. Conv. Fül. A 121 
Arca Domini, selectam Deum, divosque precandi, confitendi et 
communicandi methodum continens. – Posonii : typis et imp. Joannis 
Michaelis Landerer, 1774. – [2], 210, [4] p. ; 12° 
B bőrkötés 
C (előzéklap r.) Petri Ozorovszky de Felső Ozor mp 
 [superexlibris:] O.P. (pecsét) 
F Petrik V. 36. 
82 Bibl. Conv. Fül. A 290 
Arca Domini, selectam Deum, divosque precandi, confitendi, et 
communicandi methodum continens, olim ad commoditatem 
sacerdotum … litantium erecta, nunc denuo … renovata, et 
24 
multiplicibus … formulis locupletata. – Szakolczae : characteribus F. 
Xav. Skarniczl, [ca. 1770]. – 356, [4] p. ; 12° 
A Felső kötéslap nélkül 
B bőrkötés 
83 Bibl. Conv. Fül. A 334 
Arca Domini, selectam Deum divosque precandi, confitendi et 
communicandi methodum continens, olim ad commoditatem 
sacerdotum ... litantium erecta, nunc denuo ... renovata et multiplicibus 
... formulis locupletata … . – Szakolczae : Skarniczl, [ca. 1774]. – 333, 
[3] p. ; 12° 
A Címlapja és első fele (p. 1–214) hiányzik. 
B kötés nélkül 
E Coll. 3. 
(Coll. 2.) Rubricae Missalis Romani pro missa privata. – Szakolczae : 
charactere Josephi Ant. Skarniczl, [1770 körül]. – [36] p. ; 12° 
B bőrkötés 
F Petrik V. 435. 
84 Bibl. Conv. Fül. A 654 
Arca Domini, seu Selectae Deum adorandi, et sanctos colendi, ac media 
salutis adhibendae formulae. – Agriae : typis Lycei Archi-Episcopalis, 
1843. – 265, [5], [16] p. ; 8° 
B préselt bőrkötés 
C (előzéklap r.) P. Arnoldis 
 (címlap r.) Arnoldi Szapáry 1877. 
85 Bibl. Conv. Fül. C 11 
ARCONES, Andreas Lucas 
Isaiae prophetae elucidatio literalis, mystica et moralis exornata 
discursum varietate,. – Lvgdvni : sumpt. Lavrentii Dvrand. – 2° 
Tom. I. – 1642. – [50], 423, [88] p. 
Tom. II. – 1652. – [20], [92], 578, [131] p. 
B préselt bőrkötés 
C (címlap r.) Ex libris Michäelis Franyo anno 1684 
 (címlap r.) Residentiae Levensis 
F BVB 
25 
86 Bibl. Conv. Fül. B 65 
ARDIA, Antonio 
Tripartitae tubae catecheticae, sive Explicationes doctrinae Christianae 
pars III. ..., dum assertiones philosophicas in ... S. J. Universitate 
Cassoviensi anno 1743., mense [?], die [?] ... propugnaret ... Joannes 
Bednári, ... praeside Joanne Baptista Akai S. J. – Cassoviae : Typ. Acad. S. 
J., [1743]. – [4], 568, [32] p. ; 4° 
B bőrkötés 
C (előzéklap r.) Christophorus Radics, 1747 
F Petrik V. 313. 
87 Bibl. Conv. Fül. B 7 
ARDIA, Antonio 
Tuba catechetica. Pars II. – Cassoviae : Typ. Acad. S. J., 1739. – [6], 303, 
[12] p. ; 4° 
C Christophoro Radics, 1747 
F Petrik V. 313. 
88 Bibl. Conv. Fül. B 66 
ARDIA, Antonio 
Tuba catechetica. Pars I. – Cassoviae : Typ. Acad. S. J., 1739. – [4], 160, 
[6] p. ; 4° 
B félbőr kötés 
C (címlap r.) Christophoro Radics, 1747 
F Petrik V. 313. 
89 Bibl. Conv. Fül. B 324 
ARDIA, Antonio 
Tuba catechetica. Pars prima. – Cassoviae : Typ Acad. S. J., 1740. – 160, 
[6] p. ; 4° 
A Címlap után 1 fol. Theses ex universa philosophia 
B bőrkötés 
C (címlap r.) Conventus Fülekiensis Ord. Min. 1740 
 (címlap r.) P[ro] cella XIV. 
E Coll. 1. 
F Petrik I. 113. 
(Coll. 2.) ARDIA, Antonio 
Tuba catechetica, id est: Explicatio doctrinae Christianae. – Cassoviae : 
Typ. Acad. S. J., 1739. – [6], 295, [12] p. 
F Petrik I. 113. 
26 
90 Bibl. Conv. Fül. A 396 
ARIAS, Francisco 
Exercitium divinum de praesentia Dei, cum annexis spiritualibus 
documentis de ss. confessionis, et Eucharistiae Sacramentis utiliter ac 
cum fructu percipiendis. – Primum Coloniae in lucem datum, nunc 
denuo a Bibliotheca Mariana Societatis Jesu. Viennae … recusum. – 
Viennae : Univ., typis Francisci Andreae Kirchberger, 1743. – 205, [7] p., 
[1] t. ; 12° 
B bőrkötés 
C (címlap r.) Sodalitas Beatae Virginis Mariae Posonii 
F IT\ICCU\TO0E\044969 
91 Vármúzeum D 754 
ARIAS, Francisco 
De imitatione B. Mariae Virginis opusculum / authore ... Francisco 
Arias, … ex Bibliotheca Mariana. – Viennae Austriae : typis Joannis 
Ignatii Heyinger, 1744. – [8], 353, [4] p. ; 12° 
A Rongált 
B bőrkötés 
92 Bibl. Conv. Fül. B 136 
ARSDEKIN, Richardus 
Theologia tripartita universa. – Coloniae Agrippinae : sumptibus 
Haeredum Joannis Widenfeld et Godefridi de Berges, 1688. – 4° 
Tom. I. – [16], 322, [11] p. 
Tom. II. Pars I–II. – 122, [3], 423, [7] p. 
Tom. III. – 288 p. 
B héber kódexlap, pergamenkötésben 
C (címlap r.) Inscriptus Catalogo Residentiae Soctis Jesu Agriae A[nn]o 1715 
 (elülső kötéstábla) Salesii Krizsanoczi 1829 
F GBV 
93 Bibl. Conv. Fül. A 106 
AUGUSTINUS, Aurelius, Sanctus 
Libri XIII Confessionum : ad 3. m.s.s. exemp. emendati / opera et studio 
... H. Sommalii e Societate Iesu. – Coloniae Agrippinae : apud 
Balthasarem ab Egmont et Soc., 1683. – 427, [24] p. ; 16° 
B bordázott gerincű bőrkötés; a lapok széle aranyozott 
F VD17 
27 
AUGUSTINUS, Aurelius, Sanctus vide Brevis instructio meditandi 
collecta ex libello exercitiorum S. Ignatii, Societatis Jesu fundatoris (Nr. 
297. Coll. 4.) 
AUGUSTINUS, Aurelius, Sanctus vide Brevis instructio meditandi 
collecta ex libello exercitiorum S. Ignatii, Societatis Jesu fundatoris (Nr. 
297. Coll. 2.) 
AUGUSTINUS, Aurelius, Sanctus vide Brevis instructio meditandi 
collecta ex libello exercitiorum S. Ignatii, Societatis Jesu fundatoris (Nr. 
297. Coll. 3.) 
94 Bibl. Conv. Fül. A 528 
AUGUSTINUS, Aurelius, Sanctus 
Meditationes, Soliloquia, et Manuale. – Agriae : typis Scholae 
Episcopalis, 1780. – 415, [21] p. ; 8° 
B kötés nélkül 
F Petrik I. 141. 
95 Bibl. Conv. Fül. B 530 
Augusztána Confessió ... ford., kiad. Agonás Sámuel. – Kassán : Ellinger 
István ... betűivel, 1838. – 144 p. ; 8° 
B papírkötés 
96 Bibl. Conv. Fül. B 39 
AURIFABER, Aegidius 
Magnum speculum exemplorum : Ex plus quam octoginta auctoribus … 
excerptum ab anonimo quodam … circiter annum Domini 1480, … 
variis notis, auctorumque citationibus illustratum ... studio ... Ioannis 
Maioris .... – Editio nouissima et correctissima, citationibus, nec non ex 
Floribus exemplorum, seu Catechismo historiali J. Dauroltii aliquot ex 
selectioribus excerptis ... auctior ... . – Coloniae Agrippinae : typis et 
sumptibus Wilhelmi Friessem sub signo S. Gabrielis archangeli, in platea 
vulgo Trangtas, 1653. – [16], 683, [69] p. ; 4° 
A Címlap után csonka 
B bőrkötés 
28 
C (elülső kötéstábla) Georgius Ignatius Handler ... Cantor et Canonicus 
Agriensis 
 (címlap r.) Legitimus Possessor P. Steph. Fülep. 
F BVB 
97 Bibl. Conv. Fül. B 37 
AURIFABER, Aegidius 
Magnum speculum exemplorum : Ex plus quam octoginta auctoribus … 
excerptum ab anonimo quodam … circiter annum Domini 1480, … 
variis notis, auctorumque citationibus illustratum ... studio ... Ioannis 
Maioris ... . – Editio nouissima et correctissima, citationibus, nec non ex 
Floribus exemplorum, seu Catechismo historiali J. Dauroltii aliquot ex 
selectioribus excerptis ... auctior ... . – Coloniae Agrippinae : typis et 
sumptibus Wilhelmi Friessem sub signo S. Gabrielis archangeli, in platea 
vulgo Trangtas, 1653. – [16], 683, [69] p. ; 4° 
A Ajánlás: 1653. 4. Maii, Wilhelm Friessem, Civis et Bibliopola 
Coloniensis. – Címlapja hiányzik. 
B préselt bőrkötés 
C (elülső kötéstábla) Conventus Szendrőviensis recompactus 1761. 
F IT\ICCU\RMLE\025187. – GBV 
98 Bibl. Conv. Fül. A 204 
AVANCINI, Niccolò 
A Krisztus Jézus élete és tanítása, melly a négy evangelisták irásaiból 
egybeszedetett és elmélkedéseknek materiájára egész esztendőnek 
minden napjaira elosztatott / fordította Illyés András. – Nagy-
Szombatban : Az Acad. bötükkel, 1759. – [14], 506 p. ; 8° 
A Címlapja hiányzik. 
B bőrkötés ; felső kötéslap nélkül 
99 Bibl. Conv. Fül. A 149 
AVANCINI, Niccolò 
Vita et doctrina Jesu Christi. – Tyrnaviae : Typ. Acad. per Frideric. Gall, 
1723. – [28], 416 p. ; 8° 
B bőrkötés 
C (előzéklap r.) Michaelis Dubravitzky, a senitore mp. 
 (hátsó kötéstábla) Josephi Dubravitzky 
F Petrik I. 148. 
29 
100 Bibl. Conv. Fül. A 151 
AVANCINI, Niccolò 
Vita et doctrina Jesu Christi. – Tyrnaviae : Typ. Acad. per Leopold. 
Berger, 1737. – [28], 417 p. ; 8° 
B préselt bőrkötés 
C (előzéklap r.) Ex libris Patris Christophori Zahroczy, 1785. Per eundem oblatus 
Choro Fülekiensi, 1801. 
F Petrik I. 148. 
101 Bibl. Conv. Fül. A 365 
AVANCINI, Niccolò 
Vita et doctrina Jesu Christi ... – Tyrnaviae : Typ. Acad. per Leopold. 
Berger, 1737. – [30], 417 p. ; 8° 
A Címlap csonka. Fol. Dd recto-n: Finis 
B fatáblás pergamenkötés 
C (elülső kötéstábla) Pro usu simplici Patris Pauli Németh 
102 Bibl. Conv. Fül. A 367 
AVANCINI, Niccolò 
[Vita et doctrina Jesu Christi ...]. – Passavij : Höller, 1718. – [22], 539, 
[9] p. ; 12° 
B bőrkötés 
C (elülső kötéstábla) Conventus Fülekiensis 
F BVB 
103 Bibl. Conv. Fül. A 455 
AVANCINI, Niccolò 
Vita et doctrina Jesu Christi. – Tyrnaviae : typ. Collegii Academici S. J., 
1764. – [26], 420 p. ; 8° 
B papírkötés 
C (előzéklap r.) Pro Venerabili Conventu Fülekiensi 1806. P. B. 
F Petrik I. 148. 
104 Bibl. Conv. Fül. B 140 
AZPILCUETA, Martín de 
Enchiridion sive Manuale confessariorum et poenitentium ... – Duaci : ex 
officina typographica Ioannis Bogardi, 1625. – 899, [91], 76, [14] p. ; 8° 
B pergamenkötés 
C (címlap v.) Conventus Szendroviensis Anno 1725 
F GBV, SWB 
30 
105 Vármúzeum D 759 
BAERNKOPF, Joannes 
Methodus recte gubernandi parochiam, et dirigendi animas in s. 
tribunali poenitentiae. Pars I. – Tyrnaviae : Typis Venceslai Jelinek, 
1803. – [6], 594, [6] p. ; 8° 
B préselt, aranyozott bőrkötés 
C (címlap r.) Caroli Bakó parochi E. Bást 
106 Bibl. Conv. Fül. A 374 
BAILE, Guillaume 
Catechismus seu Epitome complectens controversias religionem 
spectantes / in Latinum versus a Henrico Lamormaini. – Viennae : 
propriis expensis et typis excudebat Matthaeus Formica, 1626. – [16], 
336, [1] p. ; 8° 
B pergamenkötés 
C (címlap r.) Ex libris Joannis Nitray 1663 
 (előzéklap v.) Ex libris R. P. Stephani Patyi 
 (előzéklap v.) V. Conventus Fülek 1800. 
F BVB, SWB 
107 Bibl. Conv. Fül. A 666 
BAJZA, Jozef Ignác 
Krest’ánského Katolického Náboženstwá. [3.] IIIho Lásku obsahugícího 
Ďílu Částka Iá, O děsaterém Božském, a paterém Cirkwe Prikázáňú / 
které lidu swému wikládal, a pre wsseobecný prospech widal Josep. 
Ignat. Bajza Farár Dolno=Dubowský. – W Trnave : U Wáclawa Gelinka 
mestského Knihotiskára, 1790. – [6], 524 p. ; 8° 
B félbőr kötés 
C (előzéklap v.) Ex libris Patris Joan. Nepom. Petsner 
F Petrik I. 155. – BÚST 667 
108 Bibl. Conv. Fül. B 403 
BALÁSY, Ferenc 
Salutatio excelsis Sacræ Regni Hungariæ Coronæ custodibus, dum 
eadem ritu solenni in arce regia Budensi illocanda urbis mænia die 21ma 
Februarii a. 1790. subintraret … . – S. l. : s. typ., 1790. – [4] p. ; 4° 
B kötés nélkül 
F Petrik VI. 76. 
31 
109 Bibl. Conv. Fül. A 279 
BALDE, Hendrik 
Veritates Christianae ... : Congregationis B. V. Mariae in Coelos 
Assumptae in Olomucensi Academico S. J. Collegio erectae consodalium 
pro usui dicatae et in strenam pro Anno 1727. oblatae. – [Olomouc] : 
typis Olomucensibus, [1727]. – 108 p. ; 12° 
B papírkötés 
C (címlap r.) Pro simplici usu F[rat]ris Protasii Barel 1742. 
F BVB 
110 Bibl. Conv. Fül. A 265 
BALDE, Hendrik 
Veritates Christianae, quae modum exhibent bene vivendi, et bene 
moriendi. – Viennae Austriae : typ. Leopoldi Voigt, 1698. – [6], 288, 
[12] p. ; 12° 
B bőrkötés 
C (előzéklap r.) Conventus Fülekiensis 1782. 
F HeBIS 
111 Bibl. Conv. Fül. A 14 
BALDE, Hendrik 
Veritatis Christianae ... : dum Theses theologicas de ... incarnati verbi 
mysterio in ... universitate Tyrnaviensi ... 1742 ... propugnaret ... Joannes 
Török ... praeside ... Francisco Graffheiden ... . – Tyrnaviae : Typ. Acad., 
1742. – [8], 428, [6] p. ; 12° 
B bőrkötés 
F Petrik V. 45. 
112 Bibl. Conv. Fül. A 613 
BALDINGER, Ernestus Godofredus 
Pharmacopaea Edinburgensis. – Bremae : apud Georg. Ludov. Foerster, 
1776. – [16], XVI, 292 p. ; 8° 
A elején, végén kéziratos gyógyszerészeti bejegyzések 
B félbőr kötés 
C (címlap r.) Fratris Damiani 
F BVB 
32 
113 Bibl. Conv. Fül. B 220 
BARANYI Pál 
Imago vitae et mortis = Az eletnek, es halalnak képe, avagy Halotti 
prédikácziók. Második része. – Nagy-Szombatban : az Académiának 
bötüivel, Gáll Friderik által, 1719. – [24], 1000, [18] p. ; 4° 
B pergamenkötés 
C (címlap r.) Ex libris Steph[ani] László 1728. 
F Petrik I. 178. 
114 Bibl. Conv. Fül. B 227 
BARANYI Pál 
Imago vitae, et mortis = Az eletnek, es halalnak képe, avagy Halotti 
prédikácziók. Első rész. – Nyomtatt. Nagy-Szombatban : A Jézus 
Társasága Academiájának bötüivel Geich János által, 1712. – [28], 849, 
[23] p. ; 4° 
B bőrkötés 
C (címlap r.) Ex liberalitate illustrissimi Domini Andreae Episcopi Kürtös[sy] 
donatus P[atri] Eusebio Radovan ille donavit [...] 23 septembris 
 (címlap r.) P. Thadeo Farkas dono dat[us] a P[atro] Ben[edicto] Kolaróczy [?] 
1723 
 (2. pag. r.) Conventus Levensis Fratrum MinorumStrictioris Observantiae 
Sancti Francisci 1737 
F Petrik I. 178. 
BARBOSA, Agostinho vide Nr. 696. 
115 Bibl. Conv. Fül. C 22 
BARCIA Y ZAMBRANA, José de 
Christianus animarum excitator. Tom. I. – Augustae Vindelicorum : s. 
typ., [1721]. – [28], 612 p. ; 2° 
A Címlapja hiányzik 
B bőrkötés 
C [Pag. 1:] Conv. Fülekiensis ab Anno 1799 
F BVB (BV035286809) 
116 Bibl. Conv. Fül. C 23 
BARCIA Y ZAMBRANA, José de 
Christianus Animarum Exercitator, sive Sermones doctrinales supra 
selectas quispiam S. Paginae sententias, ... in duos tomos divisi. Tom. II. 
33 
– Augustae Vindelicorum ; Dilingae : typis et sumptibus Joannis Caspari 
Bencard, 1721. – [34], 538, [100] p. ; 2° 
A Címlapja hiányzik. 
B bőrkötés 
C Joannis Simonfalvay Parochi A-Pél Joann. Novotha Par. Bath. Anno 1759 
Donatus pro Conventu Levensi 
 [P. 1:] V. Conv. Fülekiensis ab Anno 1799 
F BVB 
117 Vármúzeum D 391 
BARCIA Y ZAMBRANA, José de 
Christianus animarum excitator, sive Sermones doctrinales supra 
selectas quispiam S. Paginae sententias, ... in duos tomos divisi. Tom- II. 
– Augustae Vindelicorum ; Dilingae : typis et sumptibus Joannis Caspari 
Bencard, 1721. – [34], 538, [100] p. ; 2° 
C (címlap r.) Ecclesiae E. Bastiensis post mortem Reverendissimi Domini Josephi 
Paál 1753. 
 (címlap r.) Josephus Paal 1742. 
F HBZ 
118 Bibl. Conv. Fül. B 381 
BARCLAY, John 
Icon animorum. – Editio indice capitum, rerum et verborum, auctior. – 
Francofurti : sumptibus Fratrum Doll, 1774. – 170, [34] p. ; 8° 
B papírkötés 
F SWB 
119 Bibl. Conv. Fül. B 593 
BARCLAY, John 
A' katolika hittől elszakadott atyafiakhoz utasított oktató intés, vagy is a' 
római anyaszentegyház' ellenségin győzedelmeskedő fegyver, mellyet 
deák nyelven 1617. eszt. kiadott B. J., most pedig magyarra általtett 
Herczer Jób. – Miskólczon : ny. Szigethy Mihály, 1817. – XVI, 342 p. ; 8° 
B papírkötés 
120 Bibl. Conv. Fül. B 510 
BARÓTI Szabó Dávid 
Meg-jobbíttatott s bővíttetett kőlteményes munkáji. – Komáromban : 
nyomtat. özvegy Weinmüller Klára betűivel, 1802. – 8° 
34 
Tart. még: John Milton: Elveszett paradicsom. Ford. Baróti Szabó Dávid. 
Első kötet – 124 p. 
Második kötet – 151 p. 
Harmadik kötet – 155, [4] p. 
A Első kötésnek a címlapja és az eleje rongált 
B rongált papírkötés 
C (címlap r.) Ex libris Adolphi Nagy 
F Petrik III. 473. 
121 Bibl. Conv. Fül. A 297 
BARRY, Paul de 
Hagiophili blanditiae sanctae, quibus in Jesu Christi gratiam se insinuat, 
per varia pietatis exercitia : E Gallico trad. [a Adamo Schirmbeck]. – 
Viennae : typis Francisci Andreae Kirchberger, 1744. – [10], 344 p. [1] t. ; 12° 
B kötés nélkül 
C (címlap r.) Vitkovszky János Rhetor 1768 
 (címlap r.) Ex libris Salamonis Gedeon 
F OBV 
122 Bibl. Conv. Fül. B 821 
BASILOVITS János 
Imago vitae monasticae. – Cassoviae : ex typographia Ellingeriana, 
1802. – [8], 181, [2] p. : [1] t. ; 4° 
B félbőr kötés 
123 Bibl. Conv. Fül. A 555 
BAYRHAMER, Maurus 
Promptuarium concionatorium. [Tom. I.] – Augustae Vindelicorum : 
sumptibus Joannis Baptistae Burkhart, 1757. – [32], 932, [12] pag ; 8° 
B papírkötés 
C (címlap r.) Co[nven]tus Fülekiensis 1800 
F BVB 
124 Bibl. Conv. Fül. B 53 
BAYRHAMER, Maurus 
Promptuarium concionatorium. [Tom. II.] – Augustae Vindelicorum : 
sumptibus Joannis Baptistae Burkhart, 1757. – [32], 480, [13] p. ; 8° 
B papírkötés 
C (előzéklap r.) Fran. Mikó 
 (előzéklap v.) V. Conventus Fülekiensis, 1800. 
F BVB 
35 
125 Bibl. Conv. Fül. B 104 
BAYRHAMER, Maurus 
Promptuarium concionatorium. [Tom. II.] – Augustae Vindelicorum : 
sumptibus Joannis Baptistae Burkhart, 1757. – [32], 480, [13] p. ; 8° 
B papírkötés 
C (címlap r.) P[a]tris Feliciani 
 (elülső kötéstábla) V. Conventus Fülekiensis, 1800 
 (címlap r.) Mathiae Siket Patris Fabianii 
F BVB, SWB 
126 Bibl. Conv. Fül. B 57 
BEAUXAMIS, Thomas 
De fide et symbolo libri quatuor Quibus catholica fides sacris scripturis 
et antiquissimorum Ecclesiae patrum observationibus illustratur. – 
Parisiis : apud Guilielmum Chaudière, 1573. – [16], 319 fol., [22] p. ; 8° 
B papírkötés 
C (címlap r.) Conventus Fülekiensis, 1617 
F HBZ 
127 Bibl. Conv. Fül. A 114 
BECANUS, Martinus 
Compendium manualis controversiarum ... : sodalitati sub titulo Beatae 
Mariae Virginis Purificatae, in Collegio Generali Cleri, R. H. Tyrnaviae 
erectae ... pro xenio oblatum ... 1739. – Tyrnaviae : Typ. Acad., 1739. – 
[18], 458, [10] p. ; 12° 
B bőrkötés 
C (előzéklap v.) Ex Libris Fran. Leőrinczy dono datus conventui Fülekiensi 
 (előzéklap r.) Conventus Fülekiensis Fr. Min. 1740. 
F Petrik I. 202. 
128 Bibl. Conv. Fül. A 107 
BECANUS, Martinus 
Compendivm manvalis controversiarvm hvivs temporis de fide ac 
religione … . – Lvgdvni : Apud Franciscum la Botiere, in viâ Mercatoriâ, 
sub signo SS. Trinitatis [François Labottiere], 1650. – [4], 619, [32] p. ; 12° 
A Címlapja hiányzik. 
B rongált bőrkötés 
F GBV 
36 
129 Bibl. Conv. Fül. A 161 
BECANUS, Martinus 
Manuale controversiarum ... . – Monasteri Westphalicae : sumptibus 
Bernardi Rachfeldii et Ioannis Volmari Viduae, 1629. – [32], 804, [40] p. ; 8° 
B pergamenkötés 
C (címlap r.) Antonii Groosz 1798 26 7bris 
 (címlap r.) Haladin, Josephus 
F BVB, SWB 
130 Vármúzeum D 709 
BECANUS, Martinus 
Manuale controversiarum in V libros distributum : quibus potissimum 
hujus temporis controversiae vitando molestiam breviter et nervose, ad 
faciliorem intelligentiam clare et perspicue ... dilucidantur. – Editio 
novissima. – Coloniae Agrippinae : apud Franciscum Metternich, 1714. – 
[30], 819, [44] p. ; 8° 
B bőrkötés : aranyozott gerinccel 
C (előzéklap r.) V. Conv. Fülekin. 
F SWB, BVB 
131 Bibl. Conv. Fül. B 566 
BECKER, Clemens 
Dissertationes theologicae ad normam publicarum praelectionum 
accomodatae. – Editio secunda. – Posonii : typis Gregorii Aloysii Belnay, 
1803. – 8° 
Tom. I. – XII, 322 p. 
Tom. II. – [4], 340 p. 
B papírkötés 
E Coll. 1. 
(Coll. 2.) ADAMY, János 
Sensa cleri gallicani occasione revolutionis gallicae manifestata. – 
Posonii : typis Georgii Aloysii Belnay, 1804. – 390 p. ; 8° 
F ICCU 
132 Bibl. Conv. Fül. B 352 
BEER, Johann Christoph 
Concionator extemporaneus in dominicas et festa per annum. – 
Augustae Vindelicorum : sumpt. Christoph. Bartl., 1759. – 8° 
Tomulus I. Pars I. – [28], 324 p. 
                   Pars II. – [16], 232 p. 
37 
B papírkötés 
C (előzéklap r.) Conventus Fülekiensis 1813 
 (előzéklap v.) Joanni Toronyosi Par. Nandoriensis 
F HBZ 
133 Bibl. Conv. Fül. A 542 
BÉL Mátyás 
Compendium Hungariae geographicum ... in partes IV … divisum. - 
Editio tertia auctior et correctior. – Pozsony ; Cassoviae : sumptibus 
Ioannis Michaelis Landerer, 1777. – [14], 312, [45] p. : [1] t. ; 8° 
B bőrkötés 
C (előzéklap r.) Ex libris F. K. 1778 
 (előzéklap r.) V. Conventus Fülekiensis 
 (címlap r.) Ex libris Emerici Dedinszky 1781 
(címlap v.) Die 26 Junii anni[!] 1918 advenit admodum Reverendissimus 
Pater Valerianus Bendes commissarius visitator generalis (filius 
Provinciae Marianae et peracta visitatione canonica die 27a nobis 
valedixit) 
F Petrik I. 216. 
134 Bibl. Conv. Fül. B 101 
BELLARMINO, Roberto 
De aeterna felicitate sanctorum, libri quinque. Opusculum secundum. – 
Agriae : typis scholae episcopalis, 1781. – [6], 364, [5] p. ; 8° 
B papírkötés 
F Petrik V. 52. 
135 Bibl. Conv. Fül. B 102 
BELLARMINO, Roberto 
De arte bene moriendi, libri duo. Opusculum quintum. – Agriae : typis 
scholae episcopalis, 1781. – [10], 336, [5] p. ; 8° 
B papírkötés 
F Petrik I. 220. 
136 Vármúzeum D 443 
BELLARMINO, Roberto 
De arte bene moriendi, libri duo. Opusculum quintum. – Agriae : typis 
Scholae Episcopalis, 1781. – [10], 336, [5] p. ; 8° 
38 
B félbőr kötés 
C (előzéklap r.) Ex Libris Joan. Lajtos 
F Petrik I. 220. 
137 Bibl. Conv. Fül. B 100 
BELLARMINO, Roberto 
De ascentione mentis in Deum ... . Opusculum primum. – Agriae : typis 
Scholae Episcopalis, 1781. – [10], 382, [1] p. ; 8° 
B papírkötés 
F Petrik V. 52. 
138 Bibl. Conv. Fül. A 350 
BELLARMINO, Roberto 
Christianae doctrinae copiosa explicatio … . – Posonii : typis haeredum 
Royerian., 1742. – [6], 204, [2] p. ; 8° 
B bőrkötés 
C (előzéklap r.) Conventus Fülekiensis, 1782. 
F Petrik I. 220. 
139 Bibl. Conv. Fül. A 509 
BELLARMINO, Roberto 
Christinae Doctrinae copiosa explicatio … . – Posonii : typis haeredum 
Royerian., 1742. – [5], 204, [2] p. ; 8° 
B bőrkötés 
C (előzéklap v.) „Ego Infra-scriptus, huncce praesentem librum percepi Anno 
1743. die 30. Maii ex Várgede tarde vesperi. P. Sigismundus Franciscus, 
Antonius Csetneky p. t. in annum decimum septimum Capellanus in Feled mp.” 
 (előzéklap v.) V. Conventus Fülekiensis 1800 
 (címlap r.) Inscriptus pro Capellania Fölödiensi per Antonium Bellány mp. 
Vice-Archidiaconus Anno 1743 
 (hátsó szennylevél v.) 1744. die 8 Augusti transmisseram Domino Reverendo 
frat. Simonicam [...] Tyrnaviensem [...] Ladislao SzentLaszlo [...] per Fratrum 
Stephanum Rabali 
F Petrik I. 220. 
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140 Bibl. Conv. Fül. B 392 
BELLARMINO, Roberto 
Disputationes de controversis Christianae fidei, adversus huius 
temporis haereticos. Tomus quartus. – Lugduni : apud Joannem 
Pillekotte, 1610. – [16], 1512, [140] p. ; 8° 
A Glosszázva van latinul, néha magyarul 
B pergamenkötés 
C (címlap r.) Pro Conventu Fülekiensi doni dedit Franciscus Wesseleni de Hadad mp 
 (címlap r.) GSS: 1614 
F BVB 
141 Bibl. Conv. Fül. B 99 
BELLARMINO, Roberto 
De genitu columbae, sive De dono lachrymarum, libri tres. Opusculum 
tertium. – Agriae : typis Scholae Episcopalis, 1781. – [6], 432, [4] p. ; 8° 
B papírkötés 
F Petrik V. 52. 
142 Bibl. Conv. Fül. B 98 
BELLARMINO, Roberto 
De septem verbis a Christo in cruce prolatis libri duo. Opusculum 
quartum. – Agriae : typis Scholae Episcopalis, 1781. – [10], 294, [3] p. ; 8° 
B papírkötés 
F Petrik V. 52. 
143 Vármúzeum D 981 
BELLECIUS, Aloysius 
Medulla asceseos, seu Exercitia S. P. Ignatii de Loyola accuratiori, quam 
hactenus ab aliis factum, et menti ejus propriori methodo explanata ... . – 
Augustae Vindelicor. et Oeniponti : sumptibus Josephi Wolff, 1764. – 
[16], 686 p. ; 8° 
B bordázott, préselt bőrkötés 
C Ex libris Joan. Nep. Szalóky 
E Coll. 1. 
F BVB 
(Coll. 2.) BELLECIUS, Aloysius 
Triduum sacrum omnium praecipue religiosorum usui accomodatum, 
una cum facili methodo expedte meditandi. – Augustae Vindelicor. et 
Oeniponti : sumptibus Josephi Wolff, 1763. – [6], 152 p. ; 8° 
F BVB 
40 
144 Bibl. Conv. Fül. A 479 
BELLECIUS, Aloysius 
Virtutis solidae praecipua impedimenta, subsidia et incitamenta. – 
Augustae Vindelicorum : sumptibus Matthaei Rieger p. m. Filiorum, 
1793. – [40], 672, [14] p. ; 8° 
B papírkötés 
F BVB 
145 Bibl. Conv. Fül. B 2 
BELLECIUS, Aloysius 
Virtutis solidae praecipua impedimenta, subsidia, et incitamenta. – 
Editio secunda. – Augustae Vindelicorum : sumptibus Mathaei Rieger, 
1769. – [40], 672, [14] p. ; 8° 
B félbőr kötés 
C Datus est in usum F[rat]ri Paschali Czaban anno 1785 12 mensis februarii 
 qui demum Anno 1787 19 Aprilis Venerabili Patris Christophoro Zahroczi 
usum cessit, Fülekini 
 Stephanus Marsovszky (diocesis Rosnaviensis) 
F BVB 
146 Bibl. Conv. Fül. B 258 
BENCZUR József 
Ungaria semper libera, suique iuris et nunquam vel principi, vel genti 
alicui externae obnoxia : Quod ex genuinis litterarum monumentis 
eruere, et quae in contrarium adducuntur, examinare, confutareque 
studuit Josephus Benczur. – Vindobonae : sumtibus [!] Emerici Felicis 
Baderi, 1764. – [8], 80 p. ; 4° 
A Címlapja és az első 8 számozatlan pagina, valamint a 13–14., 21–40 p. 
hiányzik. 
B kötés nélkül 
F Petrik I. 226. 
BENE Ferenc vide Nr. 1561. 
147 Vármúzeum D 788 
BENEDICTUS <PAPA, XIV.> 
Ad Casus conscientiae de mandato olim … Prosperi Lambertini, … 
deinde ... papae Benedicti XIV. propositos ac resolutos appendix 
41 
secunda. – Tyrnaviae : typis Collegii Academici Societetis Jesu, 1766. – 
156, [8] p. ; 8° 
B bordázott, aranyozott bőrkötés 
F Petrik I. 398. 
BENEDICTUS <PAPA, XIV.> vide BENEDICTUS <PAPA, XIV.> (Nr. 
148. Coll. 3.) 
148 Vármúzeum D 946 
BENEDICTUS <PAPA, XIV.> 
Casus conscientiae de mandato olim ... Prosperi Lambertini, ... deinde ... 
Benedicti XIV. propositi ac resoluti. – Editio in Germania tertia. – 
Augustae Vindelicorum : sumptibus Matthaei Rieger, 1764. – [4], 488, 
[24] p. ; 8° 
B papírkötés 
E Coll. 1. 
F BVB 
(Coll. 2.) BENEDICTUS <PAPA, XIV.> 
Ad Casus conscientiae de mandato olim ... Prosperi Lambertini, ... 
deinde ... Benedicti XIV. propositos ac resolutos appendix novissima. – 
Editio in Germania tertia. – Augustae Vindelicorum : sumptibus 
Matthaei Rieger, 1764. – [4], 302, [16] p. ; 8° 
F BVB 
(Coll. 3.) BENEDICTUS <PAPA, XIV.> 
Ad Casus conscientiae de mandato olim ... Prosperi Lambertini, ... 
deinde ... papae Benedicti XIV. appendix secunda. – Editio in Germania 
tertia. – Augustae Vindelicorum : sumptibus Matthaei Rieger, 1764. – 
168, [11] p. ; 8° 
F BVB 
149 Vármúzeum D 833 
BENEDICTUS <PAPA, XIV.> 
Ad Casus conscientiae de mandato olim … Prosperi Lambertini, … 
deinde … papae Benedicti XIV. appendix secunda, continens casus 
resolutos ab anno 1759. usque ad annum 1761 inclusive. – Tyrnaviae : 
typis Collegii Academici Societatis Jesu, 1766. – 480, [12] p. ; 8° 
B bőrkötés : aranyozott, bordázott gerinccel 
C Ex libris Joannis Nepomuceni Szalóky Coll. Gralis C. R H. Alumni 1777. 
F Petrik I. 398. 
42 
150 Bibl. Conv. Fül. B 11 
BENEDICTUS <PAPA, XIV.> 
Epitome doctrinae moralis et canonicae ex constitutionibus aliisque 
operibus ... Benedicti XIV. pontificis maximi excerptae ab ... Joanne 
Dominico Mansi archi-episcopo Lucensi. – Tyrnaviae : typis Collegi 
Academici, 1766. – 308 p. ; 8° 
C Ludovici Kováchóczy, 1821 
F Petrik II. 667. 
151 Bibl. Conv. Fül. B 271 
BENEDICTUS <PAPA, XIV.> 
Martyrologium Romanum Gregorii XIII. jussu editum. – Venetiis : Ex 
typographia Balleoniana, 1759. – LXXXVIII, 352, 40 p. ; 8° 
B bőrkötés 
C (elülső kötéstábla) M. D. T. 1772 
  (címlap r.) Venerabilis Conventus Levens. Anno 1765. Sub Guardianatu Frs. 
Bened. Kósa. 
152 Vármúzeum D 481 
BENEDICTUS <PAPA, XIV.> 
De synodo dioecesana libri tredecim in duos tomos distributi. Tom. I–
II. – Ferrariae : impensis Jo. Manfre, 1760. – [24], 540 ; 599 p. ; 8° 
B bordázott gerincű bőrkötés 
F GBV 
153 Bibl. Conv. Fül. B 774 
BENKE József 
Nagy méltóságú revisnyei gróf Reviczky Ádám úrnak, ... 1828-dik 
esztendőbeli Szent-Iván-hava' 9-dik napján Miskólcz városában roppant 
és fényes számmal tartatott köz' gyűlésben, fő-ispáni székében és 
méltóságában ... Pyrker János László úr ... által végbenment béiktatása ... 
alkalmatosságával mondott és tartatott beszédek / [... összeszedte, leírta 
és kiadta Palóczy László ...]. – Miskólczon : Szigethy Mihály' betűivel, 
[1828]. – 68 p. ; 8° 
A Kötés nélkül 
B bőrkötés 
F Petrik III. 519. 
43 
154 Bibl. Conv. Fül. B 410 
BERENTS Keresztély 
Halotti beszéd, mellyet ... Tasnád Szántai Betskí László urnak Szatmár 
vármegye ordinarius vitze ispánnyának szomorú gyászas el 
takaríttatása alkalmatosságával azon tekéntetes urnak keresztényi 
tökélletes élete emlékezetére N. Peleskén tartott ... 1780 böjt más 
havának III. napján. – Nagyváradon : Bálent Ignátz, 1780. – [36] p. ; 4° 
B papírkötés 
F Petrik I. 243. 
155 Bibl. Conv. Fül. A 475 
BERNARDUS <Claraevallensis> 
Thesaurus e monumentis Divi Bernardi primi Claravellensis ... erutus. – 
Lugduni, s. typ. [?], 1589. – [14], 736 p. ; 8° 
A Címlapja és a vége a p. 736 után: hiányzik. 
B fatáblás, bordázott gerincű, préselt pergamenkötés; két csat helyével 
C [Superexlibris:] P. I. B 
 [Első folió recto:] Stephani Kövesdi Plebani Jaszoensis 
 [1. p.] Conventus Fülek 1800. 
F BVB 
156 Bibl. Conv. Fül. B 404 
BERNOLÁK, Anton 
Divus rex Stephanus magnus, Hungarorum apostolus, dum Tyrnavie ... 
alumnatus annuos eidem tutelari suo instauraret honores, panegyrica 
dictione celebratus a ... Antonio Bernolák ... philosophiae alterum in 
annum auditore, anno ... 1782. die ... Augustis. – Tyrnaviæ : typis Regiæ 
Universitatis Budensis, [1782]. – [20] p. ; 4° 
B papírkötés 
F Petrik VII. 128. 
157 Bibl. Conv. Fül. B 3 
BERTALANFI Pál 
Világnak Két rend-béli rövid ismérete. – Nagy-szombat : az Academiai 
betökkel, 1757. – [16], 1028, [75] p. ; 8° 
C Ugyan Keresztesi Péter Nyerges Uj falusi Ispán Uramtúl örök emlékezetre 
nékem ajándékoztatott az 1772. Esztendöben az Maga házánál lévén die 11a 
Martii 
 Ex libris Petri H[ircsei] Anno 1759dik vettem és 1795 
F Petrik I. 252. 
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158 Bibl. Conv. Fül. B 274 
BERTI, Joannes Laurentius 
Ecclesiasticae historiae breviarium. Pars I–II. – Venetiis : ex typographia 
Remondiniana, 1763. – XVI, 260; 308 p. ; 19 cm 
A 16–129. p. hiányzik 
B bőrkötés 
C (előzéklap r.) Ex libris P. Ladislai Boros V. C. Fülekiensis 1806. P. B. 
F BVB 
159 Bibl. Conv. Fül. C 68 
BERTI, Joannes Laurentius 
Theologia historico-dogmatico-scholastica. Tom. I–II. – Monachii et 
Pedeponti : sumptibus Joannis Gastl, 1749. – [16], 328, [20] p., [1] t.; 360, 
[24] p. ; 8° 
B bőrkötés 
C (előzéklap r.) Comparatus est sumptibus Bibliothecae conventus Tyrnaviens. 
Ordinis S. Pauli primi Eremitae 1765 in finem vergente 
 P. P. Conventus Fülekiensis 1806. 
F GBV 
160 Bibl. Conv. Fül. A 597 
BERTI, Johannes Laurentius 
Breviarium historiae ecclesiasticae. – Editio post Venetam secundam in 
Germania prima ... . – Augustae Vindelicorum : sumptibus Matthaei 
Rieger, 1761. – 8° 
Pars I. – XVI, 343 p. 
Pars II. – 332 p. 
A Az alsó, ill. felső kötéslapon kéziratos feljegyzések 
B papírkötés 
C (címlap r.) Pro usu P. Pauli Németh Ord. Min. S. Fran. 
F BVB 
161 Vármúzeum D 844 
BERTIERI, Joseph 
Tractatus de legibus, nec non libri duo De peccatis et Peccatorum poenis 
… Augustini Gervasio … . – Vindobonae : typis Joan. Thom. Nob. de 
Trattnern, 1771. – [20], 333, [12], 389, [1] p. ; 8° 
B papírkötés 
F BVB 
45 
162 Vármúzeum D 605 
BERZEVICZY János 
Egy el tévelyedett juhotskának mennyei pásztorától kért s-nyert vezérlő 
oktatása, avagy a Kristus Jesusnak egy üdvössége el nyerésre 
szrgalmatoskodó lélekkel-való nyájas beszélgetése ... . – Kassán : az 
Akadémiai bötükkel, Frauenheim Henrik János, 1731. – [4], 341, [3] p. ; 8° 
B papírkötés 
C Conventus Szegediensis Anno 1738 
F Petrik I. 256. 
163 Vármúzeum D 25 
BESOMBES, Jacques 
Moralis christiana e Scriptura sacra, traditionibus, conciliis, patribus et 
insignioribus theologis excerpta, ... Tom. II. – Editio omnium 
recentissima. – Augustae Vindelicorum : sumptibus Josephi Wolff, 
1775. – [30], 624 p. ; 8° 
B papírkötés 
F GBV 
164 Vármúzeum D 382 
BESOMBES, Jacques 
Moralis Christiana ex Scriptura Sacra, traditione, conciliis, patribus et 
insignioribus theologicis excerpta. Tom. II. – Venetiis : apud Simonem 
Occhi sub signo Italiae, 1757. – XXIV, 607 p. ; 4° 
B bőrkötés : aranyozott, bordázott gerinccel 
C Inscriptus Cathalogo Librorum Jos. Gyurcsánszky 
 Caroli Bako 
F ICCU 
165 Bibl. Conv. Fül. B 24 
BESSE, Pierre de (Bessaeus) 
Conciones siue conceptvs theologici ac praedicabiles in omnes totius 
anni Dominicas … / interprete ... Matthia Martinetz. Tom. I–II. – 
Coloniae Agrippinae : apud Ioannem Kinchium, 1620. – [4], 676; 399, 
[39] p. : plur. fig. ; 4° 
B XVII. századi bőrkötés 
C (címlap r.) Alberti Czeglédi 
 (címlap r.) Conventus Fülekiensis 
 (címlap r.) Unus ex libris Reverendi Patris Benedicti Csáby Anno 1680 
46 
 (címlap r.) Qui ante mortem suam legavit Ecclesiae Egyházas Bastiensi Anno 
1713 
F BVB, HBZ 
166 Bibl. Conv. Fül. A 154 
BETULIUS, Sigismundus 
Mausoleum potentissimorum ac gloriosissimorum Regni Hungariae 
regum et primorum militantis Hungariae ducum, vindicatis e mortuali 
pulvere reliquiis ad gratam apud posteros memoriam … erectum, et 
nunc recusum. – Budae : typis Leopoldi Francisci Landerer, 1752. – [6], 
180 p. ; 8° 
B papírkötés 
C (előzéklap r.) Conventus Fülekiensis 1752 
F Petrik II. 819. 
167 Vármúzeum D 724 
BEUVELET, Mathieu 
Meditationes de praecipuis veritatibus Christianis et ecclesiasticis, pro 
Dominicis, festis et aliis anni diebus ... : compositae ad usum communitatis, 
et seminarii ... per M. Matthiam Beuvelet, ... e Gallico in Latinum sermonem 
translate per Joachimum Bernardum Wilkowitz. Tom. III. – Viennae 
Austriae : typis Josephi Kurzböck, 1765. – [10], 375 p. ; 8° 
B bőrkötés 
C (előzéklap r.) Samuelis Mandrák 1781 
 (előzéklap, címlap r.) Ex Libris Joannis Mandrák N. 54 
 (előzéklap r.) Bukovi Andrásé 
F ÖNB 
168 Bibl. Conv. Fül. A 460 
BEUVELET, Mathieu 
Meditationes de praecipuis veritatibus Christianis et ecclesiasticis, pro 
Dominicis, festis et aliis anni diebus ... : compositae ad usum 
communitatis et seminarii ... per Matthiam Beuvelet, e Gallico translate 
per Joachimum Bernardum Wilkowitz. Tom. V. – Tyrnaviae : typis Coll. 
Academici Soc. Jesu, 1770. – [8], 309, [34] p. ; 8° 
B bőrkötés 
C (címlap r.) Ex libris Josephi Figuli 
F Petrik I. 274. 
47 
169 Bibl. Conv. Fül. A 461 
BEUVELET, Mathieu 
Meditationes de praecipuis veritatibus Christianis et ecclesiasticis. Tom. 
I. – Primum Viennae Austriae in lucem editae, nunc reimpressa. – 
Agriae : typis Scholae Episcopalis, 1774. – [32], 440 p. ; 8° 
B bőrkötés 
F Petrik I. 274. 
170 Bibl. Conv. Fül. A 184 
BEUVELET, Mathieu 
Meditationes de praecipuis veritatibus ... / transl. per Joachimum 
Bernardum Wilkowitz ... . Tom. I. – Agriae : typis Scholae Episcopalis, 
1774. – [24], 440 p. ; 8° 
B papírkötés 
C (elülső kötéstábla) V. Conventus Fulekiensis 1800. 
E Coll. 1. 
F Petrik I. 274. 
(Coll. 2.) SCHMELCZER, Joannes (praes.) 
Positiones ex universa theologia, quas auctoritate ... Joannis Schmeltzer, 
ex universis praelectionibus ... Josephi Major, ... Andreae Pál ... Josephi 
Büky ... Ignatii Kopcsek ... propugnavit Agriae 1773 (ceruzás javítás: 
1774) Mense Augusto ... Josephus Bernay. – Agriae : s. typ., [1774]. – 
[28] p. ; 17 cm 
F Petrik VII. 417. 
171 Bibl. Conv. Fül. B 106 
BEUVELET, Mathieu 
Meditationes de principuis veritatibus Christianis et ecclesiasticis. Tom. 
II. – Agriae : typis Scholae Episcopalis, 1774. – [14], 431 p. ; 8° 
B bőrkötés 
F Petrik I. 274. 
Bévezetés a' Szamvetésre a' magyar és hozzá tartozandó tartományok' 
nemzeti oskoláinak számara vide Rövid summája az öreg katekizmusnak 
... az ifjúság iktatására ... (Nr. 1505. Coll. 3.) 
48 
172 Bibl. Conv. Fül. B 295 
BEYERLINCK, Laurens 
Conciones selectae variorum argumentorum ... . – Coloniae Agrippinae : 
apud Antonivm Hieratum, 1627. – [16], 908, [50] p. ; 8° 
A latin 
B bőrkötés 
C (címlap r.) Matthei Rotari Catalogo inscriptus Anno 1669 17 Februarii 
 (elülső kötéstábla) Conventus Fülekiensis 1800 
 (elülső kötéstábla) Conventus Szendrőviensis recompactus 1760. 
F BVB 
173 Bibl. Conv. Fül. C 8 
[Bibl. Hung.] Szent Biblia ... / deák bötüböl magyarra forditotta ... Káldi 
György. – Béchben : Formika Máte, 1626. – [4], 1176, [70] p. ; 29 cm 
A 5–28 p. és az utolsó lap is hiányzik. 
B bőrkötés 
C (díszcímlap r.) Emptus Posonii Florenis Ungaricis 4 Anno 1646 
 (díszcímlap r.) Joannis Posgay Anno 1646 – pag. [1] Stephani Könyves 
F RMK I. 551. – RMNy 1352. – BVB, GBV 
174 Bibl. Conv. Fül. C 14 
[Bibl. Hung.] Szent Biblia ... / deák bötüböl magyarra forditotta ... Káldi 
György. – Béchben : Formika Máte, 1626. – [4], 1176, [70] p. ; 29 cm 
A 29–38. p. hiányzik 
B rongált, fatáblás bőrkötés 
C (elülső kötéstábla) Fr. Györgyé Ez a Szent Biblia 
 (elülső kötéstábla) Ex libris R. P. Joanni Tiliczky Anno 1705. 
F RMK I. 551. – RMNy 1352. – GBV, BVB 
175 Bibl. Conv. Fül. C 71 
[Bibl. Hung.] Szent Biblia. – Budán : a' Királyi Universitasnak Bötűivel, 
1782. – [4], 1140, [50] p. ; 34,5 cm 
B bőrkötés 
C (előzéklap v.) Haec Biblia Sacra propriis sumptibus comparavit sibi P. 
Alexander Jávorszky qua localis Capellanus Csengeriensis Agriae 7 Rheni 
Florenis Anno 1803 
 (előzéklap v.) Sum Venerabili Conventus hujus Fülekiensis Anno 1824 post 
obitum superius notati Patri Alexandri Jávorszky 
F Petrik I. 280. 
49 
176 Bibl. Conv. Fül. B 752 
[Bibl. Hung.] Szent írás, vagy is az Új Szövetségnek szent könyvei 
magyarúl. 1. kötet. – Posonyban : Belnay' örököseinek betűivel, 1834. – 8° 
B félbőr kötés 
177 Bibl. Conv. Fül. B 753 
[Bibl. Hung.] Szent írás, vagy is Az Új Szövetségnek szent könyvei 
magyarúl, Káldi György után, a közönséges diák fordításból az eredeti 
görög betűre figyelmezve jegyzetekkel, Négyesi Báró Szepesy Ignácz 
pétsi püspöknek felügyelése alatt. 2. kötet. – Posonyban : Belnay' 
örököseinek betűivel, 1835. – 8° 
B félbőr kötés 
178 Bibl. Conv. Fül. B 754 
[Bibl. Hung.] Szent írás, vagy is az Új Szövetségnek szent könyvei, 
magyarul Káldi György után, a közönséges diák fordításból az eredeti 
görög betűre figyelmezve jegyzetekkel, Négyesi Báró Szepesy Ignácz 
pétsi püspöknek felügyelése alatt. 3. kötet. – Posonyban : Belnay' 
örököseinek betűivel, 1836. – 8° 
B félbőr kötés 
179 Bibl. Conv. Fül. B 755 
[Bibl. Hung.] Szent írás, vagy is az Új Szövetségnek szent könyvei, 
magyarul Káldi György után, a közönséges diák fordításból az eredeti 
görög betűre figyelmezve jegyzetekkel, Négyesi Báró Szepesy Ignácz 
pétsi püspöknek felügyelése alatt. 4. kötet. – Posonyban : Belnay' 
örököseinek betűivel, 1836. – 8° 
B félbőr kötés 
180 Bibl. Conv. Fül. B 756 
[Bibl. Hung.] Szent Írás, vagy is az Új Szövetségnek szent könyvei, 
magyarul Káldi György után, a közönséges diák fordításból az eredeti 
görög betűre figyelmezve jegyzetekkel, Négyesi Báró Szepesy Ignácz 
pétsi püspöknek felügyelése alatt. – Posonyban : Belnay' örököseinek 
betűivel, 1834. – 8° 
B félbőr kötés 
50 
181 Bibl. Conv. Fül. B 757 
[Bibl. Hung.] Szent Írás, vagy is az Új Szövetségnek szent könyvei, 
magyarul Káldi György után, a közönséges diák fordításból az eredeti 
görög betűre figyelmezve jegyzetekkel, Négyesi Báró Szepesy Ignácz 
pétsi püspöknek felügyelése alatt. 2. kötet. – Posonyban : Belnay' 
örököseinek betűivel, 1835. – 8° 
B félbőr kötés 
182 Vármúzeum D 1032 
[Biblia.] Biblia Hebraica : prout illa antehac diligenti opera atque studio 
Davidis Clodii … versibus, capitibus et Parschajoth sive sectionibus 
interstincta, Masoretarum … notis instructa, variantibus lectionibus 
orientalium et occidentalium …, adaucta, Latinisque lemmatibus 
illustrata prodiere, accurate recognita a Joh. Henrico Maio, ... et ultimo 
revisa a Johanne Leusdeno … . – Francofurti ad Moenum : typis et 
impensis Balth. Christoph. Wustii sen., 1712. – [10], 686, [48] p. ; 8° 
B pergamenkötés 
C (Címlap r, pag. corrigenda:) Caroli Uhrinyi, Anno 1816 MezöBeriny 
F VD17 
183 Bibl. Conv. Fül. B 26 
[Biblia. Lat.] Biblia Sacra Veteris et Novi Testamenti. Tomus secundus 
Bibliorum, continens Prophetas, et libros Machabaeorum atque Novi 
Testamenti. – Basilae : s. typ., 1590. – [24], 737, 304, [6], 266, [102] p. : 
plur. fig. ; 8° 
A Nyomdász jele: Palma Gvar. – Címlapja hiányzik. 
B fatáblás, préselt pergamenkötés, bordázott gerinccel, két csattal 
C (címlap r.) Paulus Batha de Vattha 
 Superexlibris: A. S. 1601 
F BVB (BV013209086) 
184 Bibl. Conv. Fül. B 439 
[Biblia. Lat.] Biblia Sacra Vulgatae editionis. – Lvgdvni : sumptibus 
Antonii Ivllieron, 1664. – [8], sine p. ; 4° 
B félpergamen kötés, 2 csat helyével 
C (előzéklap r.) Ex Libris Pauli Loranth Canonici Ecclesiae Castriferrei 
 (címlap r.) Residentiae Fülekiensis 
F BVB 
51 
185 Vármúzeum D 410 
[Biblia. Lat.] Biblia Sacra vulgatæ editionis. – Viennæ : apud Martinum 
Endterum, 1718. – [24], 1151 p. : 1 fig. ; 8° 
B préselt, bordázott pergamenkötés, fatáblás letört kapcsokkal 
F SWB 
186 Bibl. Conv. Fül. C 16 
[Biblia. Lat.] Biblia Sacra Vulgatae editionis : Sixti V. et Clementis VIII. 
pontif. max. auctoritate recognita, uberrimis prolegomenis dogmaticis et 
chronologicis illustrata [a Joanne Baptista Du Hamel, Hadriano Daudio, 
Dominico Macro]. Tom. I–II. – Venetiis : ex typographio Remondiniano, 
1758. – LXXVI, 432 p., [1] t. ; 391 p. 
A Az I. kötetnek hiányzik a címlapja 
B bőrkötés 
C (előzéklap r.) Pro Venerabili Conventu Fülekiensi PFB. mp. 1806. 
F BVB, GBV 
187 Vármúzeum D 917 
[Biblia. Lat.] Biblia Sacra vulgatae editionis : Sixti V. et Clementis VIII. p. 
m. auctoritate recognita, uberrimis prolegomenis dogmaticis et 
chronologicis illustrata. Tom. 1–2. – Venetiis : ex typographio 
Remondiniano, 1758. – LXXVI, 432 p., [1] t.; 391 p. ; 2° 
B bőrkötés : bordázott gerinccel 
F ICCU 
188 Bibl. Conv. Fül. B 137 
[Biblia. Lat.] Biblia Sacra vulgatae editionis … : Sixti V. pontificis maximi 
jussu recognita, et Clementis VIII. auctoritate edita … . – Viennae : apud 
Martinum Endterum [?], 1705 [?]. – [16], 1151 p. ; 8° 
A Címlapja csonka 
B préselt pergamenkötés, két csat helyével 
C (címlap r.) Pro arce Csabrag. 1715 
 (címlap r.) Conventus Fülekiensis FF. Minor. 
189 Bibl. Conv. Fül. C 2 
[Biblia. Lat.] Biblia Sacra vulgatae editionis : Sixti V. pont. m. jussu 
recognita atque edita, versiculis distincta, cum indice biblico et 
lectionum ac evangeliorum pro omnibus Dominicis et festis per annum 
52 
... . Pars I–II. – Bambergae : sumptib. Wolfg. Mauritii Endter, 1693. – [1], 
[20], 509 p. , [1] t. ; 2° 
B bordázott gerincű bőrkötés 
C (címlap r.) Conventus Fülekiensis Ordinis Minorum Sancti Patris Francisci 
Strictioris Observantiae Provinciae Sanctissimi Salvatoris comparata Iure belli a 
modo venerabile Patre Barnaba Ország inclyti Regiminis Spliniani Capellano 
Anno 1762 
 [nyomtatott exlibris a díszcímlapon:] Venerabilis Conventus Fülekini 
 (elülső kötéstábla) Tisztelendő Úr, Ignaczius Bohúczki Convent. Fülekini 1829 
 [díszcímlap recto:] Fr. Hermes 
 [Pars II., belső „címlap” recto:] Conventus Fülekiensis Anno 1775 
F BVB 
190 Bibl. Conv. Fül. Α 230 
[Biblia. Lat.] Novum Testamentum ... vulgatae editionis. – Lugduni : 
apud I. Leville, 1671. – 652, [20] p. ; 12° 
B bőrkötés 
C (címlap r.) Conventus Szécsiniens. Anno 1690. 
F BVB 
191 Bibl. Conv. Fül. B 438 
[Biblia. Lat.] Sacra Biblia vulgatae editionis. – Venetis : apud Nicolaum 
Pezzana, 1748. – [22], 924, [52] p. ; 23 cm 
B préselt bőrkötés 
C (előzéklap v.) Sum Venerabilis hujus Conventus Fülekeiensis Anno 1759 
F SWB 
192 Bibl. Conv. Fül. B 444 
[Biblia. Lat.] Sacra Biblia vulgatae editionis, cum prolegomenis 
necessarioribus. – Venetiis : apud Christophorum Zane, 1737. – 
LXXXVIII, 1123, 65 p. ; 4° 
B fatáblás pergamenkötés, két csat helyével 
C (címlap r.) V. Conventus Fülekiensis 
 (elülső kötéstábla) Procurata sunt haec Biblia pro Conventu Fülekiensi anno 
1742 Budae die 23 Julii Per J. S. F. 
F BVB 
193 Bibl. Conv. Fül. B 71 
[Biblia. Lat.] Sacra Biblia vulgatae editionis. – Viennae : apud Martinum 
Endterum, 1718. – [14], 1151, [10] p., [1] t. ; 8° 
53 
B fatáblás pergamenkötés 
C (előzéklap r.) Georgii Jáklin 
F BVB 
194 Bibl. Conv. Fül. A 617/A 
Bibliothecae Lubecensis vol. I. – Lubecae : sumtu Io. Christ. Schmidii, 
typis Io. Nic. Greenii. – [12], 564 p. ; 8° 
B bőrkötés 
C (előzéklap v.) Erasmi Fülöpp 
195 Bibl. Conv. Fül. B 471 
BIELEK László 
Samariai asszony és kegyes édesdeden megtérítő Jézus. – Nagy-
Szombatban : Jelinek Ventzel betűivel, 1806. – [16], XIV, [2], 472, [2] p. ; 8° 
B papírkötés 
BIELEK László vide Nr. 1164. 
196 Bibl. Conv. Fül. A 30 
BIESMANN, Caspar 
Doctrina moralis. – Tyrnaviae : Frid. Gall, 1728. – [8], 141, [17] p. ; 12° 
B bőrkötés 
C (előzéklap r.) Michaelis Georgii Királyi Col. G. C. R. H. Alumni 
 (előzéklap r.) V. Conventus Fülek 1800. 
F Petrik V. 64. 
197 Bibl. Conv. Fül. A 413 
BIESMANN, Caspar 
Sacramentum ordinis. – Coloniae Agr. : apud Arnoldum Metternich, 
prope Augustinianos, 1694. – [8], 146, [12] p. ; 12° 
B pergamenkötés 
C (címlap r.) Stephanus Telekesi 
 (címlap r.) Episcopi Agriensis 
 (címlap r.) Ecclesiae Catholicae Agriensis 1744 
 (előzéklap v.) Venerabilis Conventus Fülek 1800 
 (előzéklap r.) Ex libris Patris Gregorii Beli dono acceptus ab admodum 
Re[veren]do Domino Michaele Szabo Parocho Losonciensi zelaptissimo[!], et 
ame multum Honora[n]do Anno 1776 die 15 Augusti pro tunc illius suplete 
Venerabili Conventus Fulekiensi mp. 
54 
 (hátsó szennylevél v.) Fabianus Babindaly Clericus in Conventu Fulekiensi 
Anno 1782 
E Coll. 1. 
F BVB 
(Coll. 2.) BIESMANN, Caspar 
Doctrina moralis in brevissimum compendium. – Coloniae Agr. : apud 
Arnoldum Metternich, 1695. – [8], 132, [16] p. 
B bőrkötés 
F GBV 
198 Bibl. Conv. Fül. C 90 
BÍRÓ MÁRTON, Padányi 
Esther, id est Occulta abscondita, az az A mennyei sugárlásoknak, 
hathatós malasztoknak, a mélységes bölcseségnek, bővséges értelemnek, 
… a tökéletes födhetetlen jámbor életnek stb. tárháza : Ugy-mint ... 
esthergomi érsek, Magyar országnak primássa stb. Esterházy Imre, kit 
midőn a világi mulandó, de nagy cselekedetekben el töltött életnek vége 
után a testi romlandóságnak helyére el tennének ,… ezen együgyü 
beszéddel el késért Boldog Aszszony havának 19. napján 1746. eszt. – 
Posonban : ny. Royer mararadékinál, [1746]. – [28] p. ; 31,5 cm ; 2° 
A Címlap és A–B ívfüzetek hiányoznak; L ívfüzettől hiányos. 
B kötés nélkül 
199 Bibl. Conv. Fül. B 194 
BÍRÓ MÁRTON, Padányi 
Lelket örizö látogatás, az-az mennyei malasztokkal, irgalmassagokkal és 
áldásokkal, az öket dicséröket és tisztelöket látogató és segedelmekre 
figyelmezö egy Istenségnek hármas ditsérete, avagy a Szent 
Háromságnak aitatos elmélkedésekböl, buzgó fohászkodásokbul és lelki 
Énekekbül öszve-foglaltatott, mennybül származott három tizedes lelki 
olvasója. – Nyomtattatott Budán : Verónika Nottensteinné özvegynél, 
1747. – 104 p. ; 4° 
A Az előzéken latin köszöntés Adalbertus Palik nevével 
B papírkötés 
C (előzéklap v.) V. C. Fülekiensis 1806. PFB 
F Petrik I. 319. 
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200 Bibl. Conv. Fül. C 104 
BÍRÓ MÁRTON, Padányi 
Prodigium prodigiorum = Csudáknak csudája. – Budán : nyomt. 
Veronika Nottensteinné özvegynél, 1743. – 4 fol. ; 31 cm 
A A többi folio hiányzik 
B kötés nélkül 
F Petrik V. 68. 
201 Bibl. Conv. Fül. A 523 
BISLING, Anselm 
Mons Thabor sive Solitudo Exercitiorum Spiritualium, in qua Philotheus 
et Monophilus, duce et comite Theophoro per triplicem viam 
purgativam, illuminativam et unitivam. – [Einsiedeln] : typis Monasterij 
Einsidlensis, per Josephum Reymann, 1682. – [12], 528, [28] p., [1] t. ; 8° 
B bőrkötés : csatok helyével 
C (előzéklap r.) Patris Caspari 1785 
 (címlap r.) Conventus Szendrőviensis 
F BVB, SWB 
202 Bibl. Conv. Fül. C 86 
BLAHÓ Vince 
Egyházi pásztorkodásának hely-tartását Sz. András havának nyoltzadik 
napján, Sz. Miklós püspök templomában, ezen beszéddel fejezte bé. 
azon szerzek, és provintzia-béli atya Bláho Vintze, Ugyan Ketskeméten, 
ezer hét fzáz ötven-harmadikban, kisdedeknek lelki tanítója. – Nagy-
Szombatban, s. typ., 1775. – 42 p. ; 32 cm 
B papírkötés 
C (elülső kötéstábla) Ez a könyv Lenga Antalé 7-dik Septemberben 1796-dik 
Esztendőben vettek 2 Forintony 
203 Bibl. Conv. Fül. B 75 
BLANIK, Gandulphus 
Thesaurus Franciscanus, nova et vetera. Pars III. – Znoymae : typis 
Antonii Joannis Preyss, [1733?]. – [184] fol., 368 p., [1] t. ; 8° 
A Végén csonka 
B bőrkötés 
56 
204 Bibl. Conv. Fül. B 135 
BLOIS, Louis de 
Margaritum spirituale : Conclave animae fidelis, instructio vitae 
asceticae, defensiones verae fidei. – [Kempten] : ex typographia Ducalis 
monasterii Campidonensis, per Rudolphum Dreher, 1672. – [2], 696, 
[88] p. ; 4° 
Opera omnia. Tomus posterior. 
B pergamenkötés 
C (előzéklap v.) [...] 1686. 15. Junii 
(előzéklap r.) Conventus Jászberiniensis 
 (előzéklap r.) Jász Beréno allatus 1765 
 (címlap r.) Conventus Fülekiensis Ordinis Minorum 1800 
 (szennylevél v.) Liber hic[!] spectat ad novitiatum Jaszberiniensem 
F HBZ 
205 Bibl. Conv. Fül. C 39 
BODÓ, Mátyás 
Jurisprudentia criminalis ... : [a címlap után:] Dum Josephus comes 
Balassa de Gyarmath ... praeside ... Ignatio Francisco Xaverio Josepho 
Stöckl ... Theses ex utroque jure universo propugnaret ... Posonii, ... 1751 
die ? mens. Jun. – Posonii : ex typographia Joannis Michaelis Landerer, 
1751. – [12], 325, [14] p. ; 2° (31 cm) 
B bordázott gerincű bőrkötés 
F Petrik V. 71. 
Bodó, Norbert (praes.); Bertalan, Angelus; Gecse, Dionisius; Trecha, 
Paulus; Balogh, Stephanus… vide CAMPION, Hyacintus (Nr. 329. Coll. 
2.) 
206 Bibl. Conv. Fül. A 647 
BODONYI Miklós 
Ájtatos adakozásra serkentő beszéd midőn az újonnan építendő 
templomnak szöglet köve ... meg szenteltetett. – Szegeden : Grünn 
Orbán szabad Ts. K. Könyvnyomtató által, 1806. – 15 p. ; 8° 
B kötés nélkül 
57 
207 Bibl. Conv. Fül. A 251 
BOETHIUS, Anicius Manlius Torquatus Severinus – Seneca, Lucius 
Annaeus 
De consolatione libri novem : Priores quinque ab Anicio Manlio Torquato 
Severino Boethio, posteriores quatuor a Lucio A. Seneca conscripti, quos 
… dicavit ... Stephanus ab Assumptione B. V. M., … dum in … Collegio 
Ketskemethiensi universam philosophiam propugnaret, praeside ... 
Glycerio a Matre Dei, ... 1745. die XXX. Junii. – Budae : typis Veronicae 
Nottensteinin viduae, [1745]. – [10], 159, 138 p. ; 12° 
B bőrkötés 
F Petrik V. 71.; OSzK: Amicus 312.818 
208 Bibl. Conv. Fül. B 208 
BOETIUS, Anicius Manlius Severinus 
Anitzius Manlius Torkvátus Szeverinus Boetziusnak V. könyvei a 
filosofiának, vagy-is böltseségnek vigasztalásáról, mellyeket magyarra 
fordított Illei János. – Kassán : az Akademiai bötükkel, 1764. – [12], 258, 
[1] p., [1] t. ; 8° 
B bőrkötés 
209 Bibl. Conv. Fül. B 815 
BOGYAI Mihály 
Ünnepi predikátziók : Kiadta … az 1819. esztendőben. Második rész, 
Pünkösdtűl Septembernek végéig. – Pesten : Trattner Mátyás betűivel, 
1825. – [4], 4, 491 p. ; 8° 
B papírkötés 
F Petrik I. 312. 
210 Bibl. Conv. Fül. B 672 
BOGYAI Mihály 
Vasárnapi prédikátziók. Első rész. – Vátzon : Maramarossi Gotlíb Antal 
bet., 1809. – 756, [4] p. ; 8° 
B papírkötés 
F Petrik I. 312. 
58 
211 Bibl. Conv. Fül. B 694 
BOGYAI Mihály 
Vasárnapi prédikátziók. Első rész. – Vátzon : Maramarossi Gotlíb Antal 
bet., 1809. – 756, [4] p. ; 8° 
B félbőr kötés 
F Petrik I. 312. 
212 Bibl. Conv. Fül. B 706 
BOGYAI Mihály 
Vasárnapi prédikátziók. Harmadik rész. – Vátzon : Maramarossi Gotlíb 
Antal, [1810?]. – 8° 
B papírkötés 
F Petrik I. 312. 
213 Bibl. Conv. Fül. B 715 
BOGYAI Mihály 
Vasárnapi prédikátziók. Második rész.– Vátzon : Maramarossi Gotlíb 
Antal bet., 1810. – [2], 541, [2] p. ; 8° 
B papírkötés 
F Petrik I. 312. 
214 Bibl. Conv. Fül. B 745 
BOGYAI Mihály 
Vasárnapi prédikátziók. Második rész. – Vátzon : Maramarossi Gotlíb 
Antal bet., 1810. – [2], 541, [2] p. ; 8° 
B papírkötés 
F Petrik I. 312. 
215 Bibl. Conv. Fül. B 769 
BOGYAI Mihály 
Vasárnapi prédikátziók. Első rész. – Vátzon : Maramarossi Gotlíb Antal 
bet., 1809. – 756, [4] p. ; 8° 
Első rész 
B papírkötés 
F Petrik I. 312. 
59 
216 Bibl. Conv. Fül. A 566 
BOLLAND, Joannes 
Acta Sanctorum Ungariae ex Joannis Bollandi ... operibus excerpta … . – 
Tyrnaviae : Typ. Acad., 1743. – 383, 91 p. ; 8° 
B félbőr kötés 
C (előzéklap r.) Ex libris Joannis Kaza 
F Petrik III. 805. 
217 Bibl. Conv. Fül. A 189 
BOLLAND, Joannes 
Acta Sanctorum Ungariae ex Joannis Bollandi ... operibus excerpta … . 
Semestre primum. – Tyrnaviae : Typ. Acad. S. J., 1743. – [8], 91, 344 p. ; 8° 
B bőrkötés 
C (címlap r.) V. Conventus Fulekiensis 1800 
 [Fol. 4 recto:] Fratris Paschalis Czahban 
E Coll. 1. 
F Petrik I. 16. 
(Coll. 2.) BOLLAND, Joannes 
Acta Sanctorum Ungariae ex Joannis Bollandi ... operibus excerpta … . 
Semestre secundum. – Tyrnaviae : Typ. Acad. S. J., 1744. – [4], 383 p. 
C (címlap r.) V. Conventus 1800. 
F Petrik I. 10. 
218 Bibl. Conv. Fül. A 199 
BOLLAND, Joannes 
Acta Sanctorum Ungariae ex Joannis Bollandi ... operibus excerpta … . 
Semestre secundum. – Tyrnaviae : Typ. Acad. S. J., 1744. – [8], 383, 91 p. ; 8° 
B bőrkötés 
C (előzéklap v.) V. Conventus Fülekiensis 1800 
 (előzéklap r.) Pauli Ordódi 
 (előzéklap r.) Joannis Babilonis Plebani Beckiensis mp. 1750 
F Petrik I. 16. 
BONA, Giovanni vide BONA, Govanni (Nr. 223. Coll. 2.) 
219 Bibl. Conv. Fül. A 362 
BONA, Giovanni 
Principia et documenta vitae christianae collecta. – Viennae : typis 
Joannis Jacobi Jahn, 1744. – 286 p., [1] t. ; 12° 
A A hátsó szennylevélen kéziratos, latin nyelvű ima 
B papírkötés 
60 
220 Bibl. Conv. Fül. A 393 
BONA, Giovanni 
De sacrificio missae tractatus asceticus. – Monachii : typis Lucae Straub, 
1674. – [12], 168 p. ; 12° 
A A végén 2 fol. kézirat: Lytania Sanctorum 
B pergamenkötés: két csattal 
F GBV, BVB 
221 Bibl. Conv. Fül. A 424 
BONA, Giovanni 
De sacrificio missae tractatus asceticus. – Tyrnaviae : typis Academicis 
per Leop. Berger, 1736. – 155, [2] p. ; 12° 
B papírkötés 
C (előzéklap r.) Erasmi Fülöpp 1831. 
E Coll. 1. 
F Petrik I. 318. 
(Coll. 2.) Preces ante et post celebrationem missae dicendae, quibus 
adnectuntur Rubricae missalis in commodiorem celebrantium usum. – 
Agriae : typis Lycei A-Episcopalis, 1810. – 268, [5] p. ; 12° 
222 Bibl. Conv. Fül. C 99 
BONA, Govanni 
Rerum liturgicarum libri duo. – Augustae Taurinorum : Typographia 
Regia. – 37,5 cm 
Tom. II. – 1749. – XI, [26], 391, CLXIII p. 
Tom. III. – 1753. – XV, [24], 444, XCV p. 
B bőrkötés 
F BVB 
223 Vármúzeum D 1000 
BONA, Govanni 
Rerum liturgicarum libri duo ... / studio et labore Roberti Sala. Tom. I., 
pars I. – Augustae Taurinorum : ex Typographia Regia. – XCVI, 522 p. ; 2° 
E Coll. 1. 
F BVB 
(Coll. 2.) BONA, Giovanni 
Joannis Bona ... Epistolae selectae aliaeque eruditorum sui temporis 
virorum ad eumdem scriptae, una cum nonnullis ipsius analectis / 
61 
collegit, digessit, ordinavit Robertus Sala. Tomus unicus. – Augustae 
Taurinorum : ex Typographia Regia, 1755. – [4], XLI, [3], 388 p. ; 2° 
F BVB 
224 Bibl. Conv. Fül. A 291 
BONAL, Raymond 
Idea boni confessarii. – Venetiis ac Bassani : apud Jo. Ant. Remondinum, 
[1750]. – 59 p. ; 12° 
B papírkötés 
C (címlap r.) Ex libris Georgii Virágh 
F BVB 
225 Bibl. Conv. Fül. B 345 
BONAVENTURA, Sanctus 
Vita beatissimi patris Francisci Seraphici ... : auditoribus oblata, dum 
Assertiones de angelis, ex praelectionibus ... Augustini Kovács ... in 
conventu Gyöngyös ... anno 1764., mense Februario, die 22. 
propugnarent ... Laurentius Moro, ... Gerardus Suth et ... Georgius 
Koller. – Agriae : typis Caroli Josephi Bauer, [1764]. – [4], 149, [3] p. ; 4° 
B papírkötés 
F Petrik V. 74. 
226 Bibl. Conv. Fül. B 260 
BONAVENTURA, Sanctus 
Vita beatissimi patris Francisci Seraphici ... : auditoribus oblata, dum 
Assertiones de angelis, ex praelectionibus ... Augustini Kovács ... in 
conventu Gyöngyös ... anno 1764., mense Februario, die 22. 
propugnarent ... Laurentius Moro, ... Gerardus Suth et ... Georgius 
Koller. – Agriae : typis Caroli Josephi Bauer, [1764]. – [4], 149, [3] p. ; 4° 
B papírkötés 
C (elülső kötéstábla) Hic liber dono datus a Patre lectore multo venerando 
Augustino Kovács Patri Alexandro Makaii praedicatori Anno 1764. 
F Petrik V. 74. 
227 Bibl. Conv. Fül. B 131 
BONAVENTURA, Sanctus 
Vita beatissimi patris Francisci Seraphici ... : auditoribus oblata, dum 
Assertiones de angelis, ex praelectionibus ... Augustini Kovács ... in 
62 
conventu Gyöngyös ... anno 1764., mense Februario die [22.] 
propugnarent ... Laurentius Moro, ... Gerardus Suth et ... Georgius 
Koller. – Agriae : typis Caroli Josephi Bauer, [1764]. – [4], 149, [3] p. ; 4° 
B papírkötés 
F Petrik V. 74. 
228 Bibl. Conv. Fül. A 421 
BONAVENTURA, Sanctus 
Speculum disciplinae ad novitios. – Coloniae : typ. et sumpt. Wilh. 
Friessem sub signo S. Gabrielis, 1657. – [24], 216, [20] p. ; 12° 
B papírkötés 
C (címlap r.) V. Conv. Fülekiensis 
F BVB 
229 Bibl. Conv. Fül. A 258 
BONAVENTURA, Sanctus 
Speculum disciplinae ad novitios, et De perfectu religiosorum, item 
Epistola memorialia XXV. pietatis eximia documenta complectens . 
Reimpressum. – [Csíksomlyó] : in Conventu Csikiensi ad B. V. 
Visitantem, 1732. – [29], 393 p. ; 16° 
B félbőr kötés 
C V. Conventus Fülek. 1800. 
F Petrik V. 74. 
230 Bibl. Conv. Fül. A 287 
BONAVENTURA, Sanctus 
Vita Beatissimi P. Francisci Assissiatis. – Viennae : typis Cosmerovianis, 
in aula Coloniensi, 1652. – [16], 558 p. ; 12° 
B bőrkötés 
F ÖNB 
231 Bibl. Conv. Fül. A 620 
BONAVENTURA, Sanctus 
Vita Beatissimi P. Francisci Assissiatis, ... : [a címlap-verzón:] dum 
assertiones philosophicas ex octo Physicorum libris ... propugnarent … 
Valerianus Gull, … Venantius Lancz, et … Florianus Primavesy ... in 
Conventu Eperiessiensi anno 1754. die 21. mensis Febr., assistente … Jacobo 
Waxmanski ... – Cassoviae : Typ. Acad. S. J., [1754]. – [4], 5–248 p. ; 8° 
B bőrkötés 
F Petrik V. 74. 
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232 Bibl. Conv. Fül. A 202 
BONAVENTURA, Sanctus 
Vita Beatissimi P. Francisci Assissiatis, … : [a címlap-verzón:] honori ... 
Modesti Knoll, ... dum universam philosophiam ... in Conventu 
Eperissiensi ... die [?] mensis Maij, anno 1754 ... Maximilianus Fejérvári, 
... Florianus Primavesy et ... Maternus Oszvold ... propugnarent, 
praeside Jacobo Waxmanski. – Cassoviae : Typ. Acad. S. J., 1754. – [8], 
248 p. ; 8° 
B papírkötés 
C (előzéklap r.) Pro Novitiatu Szendrőviensi 1755. 
F Petrik V. 74. 
233 Bibl. Conv. Fül. B 125 
BONAVENTURA, Sanctus 
Vita beatissimi patris Francisci Seraphici, … cui associatur Epitome vitae 
et miraculorum divi Antonii Paduani. – Tyrnaviae : Typ. Acad. S. J., 
1756. – 149, [3] p. ; 4° 
B bőrkötés 
C (előzéklap r.) Hic liber offertus pro venerabili Conventu Fülekiensi Ordinis 
Minorum Strictioris Observantiae Provinciae Sanctissimi Salvatoris 1756 
 (címlap r.) Venerabilis Co[nven]tus Fülekiensis 
E Coll. 1. 
F Petrik V. 74 
(Coll. 2.) TELEK József (praes.) 
Vita beatissimi patris Francisci Seraphici [auctore S. Bonaventura] 
sociata thesibus ex universa theologia ad mentem Joannis Duns Scoti, ... 
quas Cassoviae, ... anno 1756., mense Junio, die I. ... propugnandas 
suscepit .... Franciscus Binovszky, .... praeside ... Josepho Telek. – 
Cassoviae : Typ. Acad. S. J., [1756]. – [4] fol. ; 4° 
E A coll. 1. címlapja után kötve. 
F Petrik V. 74. 
(Coll. 3.) BONAVENTURA, Sanctus 
Epitome vitae et miraculorum Divi Antonii Paduani, Ordinis Seraphici 
sideris lucidissimi, totumque per orbem miraculis thaumaturgi, olim 
Viennae in Austria, nunc vero … Cassoviae in Hungariae denuo luci 
data, et per capitula distintim exposita anno 1756. – Ibidem [Cassoviae] : 
Typ. Acad. S. J., 1756. – [6], 166 p. ; 4° 
64 
B bőrkötés 
C (címlap v.) Venerabilis Conventus Fülekiensis Ordinis Minorum Strictioris 
Observantiae Provinciae Sanctissimi Salvatoris 1758 
F Petrik III. 100. 
(Coll. 4.) TELEK József (praes.) 
Dum theses Scotistico-theologicas ex libris III. et IV. Sententiarum de ... 
cultui et venerationi divi Antonii Paduani ... Cassoviae, in conventu 
patrum Franciscanorum ... propugnarent ... Franciscus Petro et ... 
Jacobus Kanyó ..., praeside ... Josepho Telek. – Ibidem [Cassoviae] : Typ. 
Acad. S. J., [1756]. – [2] fol. ; 4° 
E Coll. 4 [A coll. 3. címlapja után kötve.] 
F Petrik V. 74. 
234 Bibl. Conv. Fül. B 256 
BONAVENTURA, Sanctus 
Vita beatissimi patris Francisci seraphici, ... cui associatur Epitome vitae, 
et miraculorum divi Antonii Paduani. – Tyrnaviae : Typ. Acad., 1756. – 
149 p. ; 4° 
B félbőr kötés 
C (előzéklap r.) Hic liber offertus pro Venerabili Conventu Fülekiensi Ordinis 
Minorum StrictiorisObservantiae Sanctissimi Salvatoris Anno 1758 
 (előzéklap r.) Conventus Fülekiensis Patrum Franciscanorum – „maneat 
semper in conventu” 
E Coll. 1. 
(Coll. 2.) TELEK József (praes.) 
Vita beatissimi patris Francisci Seraphici [auctore S. Bonaventura] 
sociata thesibus ex universa theologia ad mentem Joannis Duns Scoti, ... 
quas Cassoviae, ... anno 1756., mense Junio, die I. ... propugnandas 
suscepit ... Franciscus Binovszky, .... praeside ... Josepho Telek. – 
Cassoviae : Typ. Acad. S. J., [1756]. – [4] fol. ; 4° 
E A coll. 1. címlapja után kötve. 
F Petrik V. 74. 
(Coll. 3.) BONAVENTURA, Sanctus 
Epitome vitae et miraculorum Divi Antonii Paduani, ordinis Seraphici 
sideris lucidissimi, totumque per orbem miraculis thaumaturgi, olim 
Viennae in Austria, nunc vero … Cassoviae in Hungariae denuo luci 
data, et per capitula distintim exposita anno 1756. – Ibidem [Cassoviae] : 
Typ. Acad. S. J., 1756. – 115 p. ; 4° 
65 
B bőrkötés 
C (címlap v.) V. Conventus Fülekiensis Ord. Minor. Strict. Obs. Provinciae SS. 
Salvatoris 1758 
F Petrik III. 100. 
(Coll. 4.) TELEK József (praes.) 
Dum theses Scotistico-theologicas ex libris III. et IV. Sententiarum de ... 
cultui … divi Antonii Paduani clientali affectu dicatas, Cassoviae … 
propugnarent ... Franciscus Petro et ... Jacobus Kanyó ..., praeside … 
Josepho Telek. – Ibidem [Cassoviae] : Typ. Acad. S. J., [1756]. – [2] fol. ; 4° 
E Coll. 4 [A coll. 3. címlapja után kötve.] 
F Petrik V. 74. 
235 Bibl. Conv. Fül. B 334 
BONAVENTURA, Sanctus 
Vita beatissimi patris Francisci seraphici ... cui associatur Epitome vitae, 
et miraculorum divi Antonii Paduani. – Cassoviae : Typ. Acad. S. J., 
[1756]. – 149, [3] p. ; 4° 
B félbőr kötés 
C (előzéklap r.) A Reverendo Patre Josepho Tellek dono datus Kecskemetinii, 
Anno 1767 Fratri Paschali Czahban in usum 
 (címlap r.) Venerabilis Conventus Fülekiensis Ordinis Minorum 1800 a 
ReverendoPatri Josepho Telek dono datus. 
E Coll. 1. 
F Petrik V. 74. 
(Coll. 2.) BONAVENTURA, Sanctus 
Epitome vitae et miraculorum divi Antonii Paduani ... : [Sociata thesibus 
ex universa theologia ad mentem Joannis Duns Scoti, ... quas Cassoviae, 
... anno 1756., mense Junio, die I. ... propugnandas suscepit ... Franciscus 
Binovszky, ... praeside ... Josepho Telek]. – Cassoviae : Typ. Acad. S. J., 
[1756]. – 115 p. ; 4° 
B bőrkötés 
C (címlap v.) Dono datus Reverendo Patri Guardiano, Josepho Tellek 
F Petrik III. 100. 
236 Bibl. Conv. Fül. B 335 
BONAVENTURA, Sanctus 
Vita beatissimi patris Francisci Seraphici, ... cui associatur Epitome vitae, 
et miraculorum divi Antonii Paduani. – Cassoviae : Typ. Acad. S. J., 
[1756]. – 149, [3] p. ; 4° 
B papírkötés 
C (címlap r.) Conventus Fülekiensis 1773. 
66 
E Coll. 1. 
F Petrik V. 74. 
(Coll. 2.) BONAVENTURA, Sanctus 
Epitome vitae et miraculorum divi Antonii Paduani ... [Sociata thesibus 
ex universa theologia ad mentem Joannis Duns Scoti, ... quas Cassoviae, 
... anno 1756., mense Junio, die I. ... propugnandas suscepit ... Franciscus 
Binovszky, ... praeside ... Josepho Telek]. – Cassoviae : Typ. Acad. S. J., 
[1756]. – 115 p. [4] fol. 
F Petrik III. 100. 
(Coll. 3.) TELEK József (praes.) 
Dum theses Scotistico-theologicas ex libris III. et IV. Sententiarum de ... 
cultui … divi Antonii Paduani clientali affectu dicatas, Cassoviae ... 
propugnarent … Franciscus Petro et ... Jacobus Kanyó ..., praeside ... 
Josepho Telek. – Ibidem [Cassoviae] : Typ. Acad. S. J., [1756]. – [2] fol. ; 4° 
B bőrkötés 
C [A1 recto:] Conventus Fülekiensis 
F Petrik 
237 Vármúzeum D 360 
BONAVENTURA, Sanctus 
Vita beatissimi patris Francisci Seraphici ... cui associatur Epitome vitae 
et miraculorum divi Antonii Paduani. – Cassoviae : typis Academicis, 
1756. – 149, [3] p. ; 4° 
A Címlapja hiányzik, azonosítva 
B papírkötés 
E Coll. 1. 
(Coll. 2.) Epitome vitae et miraculorum Divi Antonii Paduani ... . – 
Ibidem [Cassoviae] : Typis Acad. S. J., 1756. – [2], 114 p. ; 4° 
A Csonka, címlap után tézis 
F Petrik III. 100. 
(Coll. 3.) TELEK József (praes.) 
Dum theses scolastico-theologicas ex libris III. et IV. Sententiarum de 
augustissimo incarnationis mysterio, sacramentis in genere, baptismo 
item, ... Cassoviae … publice propugnarent ... Frannciscus Petro et … 
Jacobus Kanyó ..., praeside ... Josepho Telek, ... . – [Cassoviae] : [Typ. 
Acad. S. J.], [1756?]. – [2] fol. ; 4° 
F Petrik V. 74. 
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238 Vármúzeum D 415 
BONAVENTURA, Sanctus 
Vita beatissimi patris Francisci Seraphici, ... cui associatur Epitome vitae 
et miraculorum divi Antonii Paduani : [A címlap után:] Dum 
theoremata ex philosophia ... propugnanda susceperunt ... Casparus 
Rajko, ... Florianus Pericht, ... Abrahamus Kokovaj, ... in conventu 
Szegediensi, … anno 1756., praeside ... Petro Megyei. – Cassoviae : Typ. 
Acad. S. J., [1756]. – 115 p. ; 4° 
B préselt bőrkötés 
F Petrik V. 74. 
239 Bibl. Conv. Fül. B 64 
BONAVENTURA, Sanctus 
Vita beatissimi patris Francisci Seraphici, ... cui associatur Epitome vitae 
et miraculorum divi Antonii Paduani. – Tyrnaviae : Typ. Acad. S. J., 
1756. – 149, [3], 116 p., [1] t. ; 4° 
B bőrkötés 
E Coll. 1. 
F Petrik V. 74. 
(Coll. 2.) MEGYEI Péter (praes.) 
Dum theoremata ex philosophia ... propugnanda susceperunt ... 
Casparus Rajko, Florianus Pericht, ... Abrahamus Kokovaj, ... in 
conventu Szegediensi, … anno 1756., praeside Petro Megyei. – Cassoviae 
: Typ. Acad. S. J., [1756]. – [3] fol. ; 19 cm 
B bőrkötés 
F Petrik V. 74. 
240 Vármúzeum D 656 
BONFINI, Antonio 
Antonii Bonfinii Rerum Hungaricarum decades quinque, quas ... comes 
Christophorus Erdödy de Monyorókerék, ... dum e praelectionibus ... 
Jonae a divo Thoma Aquinate ... positiones universae philosophiae 
propugnaret, ... dicavit et sacravit. – Posonii : typis Royerianis, 1744. – 
[20], 575 p. ; 2° 
A 10 f. tézis 
B félbőr kötés 
F Petrik V. 75. 
68 
BONIFATIUS <PAPA, VIII.> vide LANCELOTTI, Giovanni Paolo (Nr. 
1002. Coll. 3.) 
241 Vármúzeum D 848 
BORDONI, Giuseppe Antonio 
Predigten über Sonntägliche und Feyertägliche Evangelien : Aus dem 
Wälschen übersetzt von Joseph Winterl, Sammt einer Anwendung 
derselben auf ganze Jahrgänge von Sonn-Feyertags- und Fastenpredigten, 
wie auch auf tägliche Betrachtungen. Achter Band. – Augsburg : In der 
Joseph Wolffischen Buchhandlung, 1780. – [6], 420 p. ; 8° 
B félbőr kötés 
F BVB 
242 Vármúzeum D 450 
BORDONI, Giuseppe Antonio 
Predigten über Sonntägliche und Feyertägliche Evangelien : Aus dem 
Wälschen übersetzt von Joseph Winterl, Sammt einer Anwendung 
derselben auf ganze Jahrgänge von Sonn-Feyertags- und Fastenpredigten, 
wie auch auf tägliche Betrachtungen. Eilfter Band. – Augsburg : in der 
Joseph Wolffischen Buchhandlung, 1780. – [12], 451 p. ; 8° 
B félbőr kötés 
F BVB 
243 Vármúzeum D 969 
BORDONI, Giuseppe Antonio 
Predigten über Sonntägliche und Feyertägliche Evangelien : Aus dem 
Wälschen übersetzt von Joseph Winterl, Sammt einer Anwendung 
derselben auf ganze Jahrgänge von Sonn-Feyertags- und Fastenpredigten, 
wie auch auf tägliche Betrachtungen. Fünfter Band. – Augsburg : In der 
Joseph Wolffischen Buchhandlung, 1780. – [12], 476 p. ; 8° 
B félbőr kötés 
F BVB 
244 Vármúzeum D 825 
BORDONI, Giuseppe Antonio 
Predigten über Sonntägliche und Feyertägliche Evangelien : Aus dem 
Wälschen übersetzt von Joseph Winterl, Sammt einer Anwendung 
derselben auf ganze Jahrgänge von Sonn-Feyertags- und Fastenpredigten, 
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wie auch auf tägliche Betrachtungen. Neunter Band. – Augsburg : In der 
Joseph Wolffischen Buchhandlung, 1780. – [12], 440 p. ; 8° 
B félbőr kötés 
F BVB 
245 Vármúzeum D 983 
BORDONI, Giuseppe Antonio 
Predigten über Sonntägliche und Feyertägliche Evangelien : Aus dem 
Wälschen übersetzt von Joseph Winterl, Sammt einer Anwendung 
derselben auf ganze Jahrgänge von Sonn-Feyertags- und Fastenpredigten, 
wie auch auf tägliche Betrachtungen. Zweyter Band. – Augsburg : In der 
Joseph Wolffischen Buchhandlung, 1780. – [12], 476 p. ; 8° 
B félbőr kötés 
F BVB 
246 Vármúzeum D 454 
BORDONI, Giuseppe Antonio 
Predigten über Sonntägliche und Feyertägliche Evangelien : Aus dem 
Wälschen übersetzt von Joseph Winterl, Sammt einer Anwendung 
derselben auf ganze Jahrgänge von Sonn-Feyertags- und Fastenpredigten, 
wie auch auf tägliche Betrachtungen. Zwölfter Band. – Augsburg : in der 
Joseph Wolffischen Buchhandlung, 1780. – [6], 392 p. ; 8° 
B félbőr kötés 
F BVB 
BOROSS Antal vide Nr. 1482. 
247 Bibl. Conv. Fül. A 364 
BORROMEO, Carlo 
Saluberrima instructiones, quas ... Carolus Borromaeus archiepiscopus 
Mediolanis pro confessariis suae dioecesis ... edidit ... – Ed. novissima. – 
Agriae : Typis Episcopalibus, 1787. – 126, [4] p. ; 12° 
B papírkötés 
F Petrik V. 240. 
BORROMEO, Carlo vide JARDIN, Thomas, du (Nr. 885. Coll. 2.) 
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248 Vármúzeum D 729 
BORROMEO, Carlo 
Monitiones et instructiones. – Vindobonae : excudebat Joannes Thomas 
Trattner, 1762. – XCVI, 392, 12 p. ; 8° 
B préselt bőrkötés 
E Coll. 1. 
F BVB 
(Coll. 2.) PINTÉR József (praes.) ; Jaszlinszky András (praes.) 
Dum assertiones theologicas ... in ... Universitate Tyrnaviensi Anno ... 
1762. mense Aprili ... publice propugnaret ... Antonius Nagy ... ex 
praelectionibus ... Josephi Pintér, ... et ... Andreae Jaszlinszky. – [Wien] : 
[J. T. Trattner], 1762. – [3] fol. ; 8° 
A Címlap után 
249 Bibl. Conv. Fül. C 98 
BORROMEO, Carlo 
Homiliae CXXVI : Ex mss. codicibus Bibliothecae Ambrosianae ordine 
chronologico in lucem productae et Josephi Antonii Saxii ... 
praefationibus et annotationibus illustratae. – Augustae Vindelicorum : 
sumptibus Ignatii Adami et Francisci Antonii Veith, 1758. – [8], XIV, 
1239, [39] p., [1] t. ; 38 cm 
B bőrkötés 
F GBV 
BOSSÁNYI András vide Sacra praesertativa Innocentiae monita (Nr. 
1513. Coll. 2.) 
BOSSÁNYI Farkas vide Nr. 1784. 
BOSSÁNYI István vide Sacrosancti et oecumenici concilii Tridentini ... 
canones et decreta (Nr. 1516. Coll. 2.) 
250 Bibl. Conv. Fül. A 559 
BOSSÁNYI Szerafin 
Continuatio Sermorum catecheticorum ... Tom. II. – Vacii : typis Franc. 
Ignatii Ambro, 1786. – 609, [5] p. ; 8° 
B félbőr kötés 
C (elülső kötéstábla) P. Antonii M. 1791. 
F Petrik V. 77. 
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250/A Bibl. Conv. Fül. A 359 
PORTA, Giambattista 
Magiae naturalis libri viginti. – Amstelodami : apud Eliseum 
Weyerstraten, 1664. 
B bőrkötés 
C (előzéklap r.) Est Andreae Vitéz, 1688 
 (előzéklap r.) Est Andreae Munkácsi 
 (előzéklap r.) Ex libris Emerici Franc. Reviczky, 1700. 
251 Bibl. Conv. Fül. A 33 
BOSSÁNYI Farkas 
Curiosum, quare per quia Aristotelicum resolutum et sub gloriosis 
auspiciis... Gabrielis Bossani ... Sephano Varju ... occasione disputationis 
ex universa logica propositum, praeside ... Wolff. Bossani. – Tyrnaviae : 
Typ. Acad., 1707. – [4], 195, [4] p. ; 12° 
B papírkötés 
C (címlap r.) Ex Libris Adalb[erti] Nagy 1725 
F Petrik VIII. 388 = RMK II. 2288. 
252 Bibl. Conv. Fül. A 405 
BOSSUET, Jacques Bénigne 
Doctrinae catholicae. – Viennae : Joann. Thomas Trattner, 1753. – 139, 
[2] p. ; 12° 
B papírkötés 
C (előzéklap r.) Fratris Edmundi pro cella 2 
 (előzéklap r.) V. Conventus Fülek 1800. 
F BVB 
253 Bibl. Conv. Fül. A 562 
BOSSUET, Jacques Bénigne 
Doctrinae catholicae ... . – Temesiae : typis Iosephi Antonii Slovatzeck, 
[175?]. – [8], 116 p. ; 8° 
B bőrkötés 
F Petrik I. 330. 
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254 Bibl. Conv. Fül. B 291 
BOSSUET, Jacques Bénigne 
Historia doctrinae protestantium in religionis materia continuis 
mutationibus, variatae et fluctuantis ... : dum in Coll.-Episc. Nitriensi 
Scholarum Piarum universam theologicam defenderet Petrus a S. 
Stephano Protomartyre, praeside Leonardo a S. Joanne Nepomuceno. – 
Tyrnaviae : typis Academicis, 1745. – [112], 3–688 p. ; 4° 
A Címlapja hiányzik; csonka. 
B préselt bőrkötés 
C (előzéklap r.) Pro usu Patris Eusebii Fodor oblatus est Anno 1790mo die 
12maJunii ; alatta bejegyezték 12 confrater (harmadrendi) nevét 
255 Bibl. Conv. Fül. B 173 
BOSSUET, Jacques Bénigne 
A katholika tudomány pörben forgó tzikkelyeinek elő-adása ... / 
fordította néhány jegyzésekkel Döme Károl. – Nagy-Szombatba : az 
Universitas betűivel, 1793. – [16], 391 p. ; 8° 
B papírkötés 
C (címlap r.) Francisci Xav. Fábry, 1800. 
F Petrik I. 330. 
BOSSUET, Jacques Bénigne vide Nr. 1088–1089. 
256 Bibl. Conv. Fül. B 656 
BOURDALOUE, Louis 
Tisztelendő páter Bourdaloue Lajosnak ... Prédikácziói. I. könyv. – Pesten : 
Trattner János Tamás betüivel és költségeivel, 1814. – 550, [10] p. ; 8° 
B papírkötés 
257 Bibl. Conv. Fül. B 657 
BOURDALOUE, Louis 
Tisztelendő páter Bourdaloue Lajosnak ... Prédikácziói. II. könyv. – 
Pesten : Trattner János Tamás betüivel és költségeivel, 1814. – 540 p. ; 8° 
B papírkötés 
73 
258 Bibl. Conv. Fül. B 658 
BOURDALOUE, Louis  
Tisztelendő páter Bourdaloue Lajosnak ... Prédikácziói. III. könyv. – 
Pesten : Trattner János Tamás betüivel és költségeivel, 1814. – 488 p. ; 8° 
B papírkötés 
259 Bibl. Conv. Fül. B 659 
BOURDALOUE, Louis 
Tisztelendő páter Bourdaloue Lajosnak ... Prédikácziói. IV. könyv. – 
Pesten : Trattner János Tamás betüivel és költségeivel, 1814. – 454 p. ; 8° 
B papírkötés 
260 Bibl. Conv. Fül. B 660 
BOURDALOUE, Louis 
Tisztelendő páter Bourdaloue Lajosnak ... Prédikácziói. V. könyv. – 
Pesten : Trattner János Tamás betüivel és költségeivel, 1814. 496 p. ; 8° 
B papírkötés 
261 Bibl. Conv. Fül. B 661 
BOURDALOUE, Louis 
Tisztelendő páter Bourdaloue Lajosnak ... Prédikácziói. VI. könyv. – 
Pesten : Trattner János Tamás betüivel és költségeivel, 1815. – 520 p. ; 8° 
B papírkötés 
262 Bibl. Conv. Fül. B 662 
BOURDALOUE, Louis 
Tisztelendő páter Bourdaloue Lajosnak ... Prédikácziói. IX. könyv. – 
Pesten : Trattner János Tamás betüivel és költségeivel, 1815. – 8° 
B papírkötés 
263 Bibl. Conv. Fül. B 663 
BOURDALOUE, Louis 
Tisztelendő páter Bourdaloue Lajosnak ... Prédikácziói. X. könyv. – 
Pesten : Trattner János Tamás betüivel és költségeivel, 1815. – 8° 
X. könyv 
B papírkötés 
74 
264 Bibl. Conv. Fül. B 689 
BOURDALOUE, Louis 
Tisztelendő páter Bourdaloue Lajosnak ... Prédikácziói. VII. könyv – 
Pesten : Trattner Ján. Tam. betüivel és költségeivel, 1815. – 376 p. ; 8° 
B papírkötés 
265 Bibl. Conv. Fül. B 701 
BOURDALOUE, Louis 
Tisztelendő páter Bourdaloue Lajosnak ... Prédikácziói. VIII. könyv. – 
Pesten : Trattner János Tamás betüivel és költségeivel, 1815. – 8° 
B félbőr kötés 
266 Bibl. Conv. Fül. B 707 
BOURDALOUE, Louis 
Tisztelendő páter Bourdaloue Lajosnak ... Prédikácziói. I. könyv. – Pesten : 
Trattner János Tamás betüivel és költségeivel, 1814. – 550, [10] p. ; 8° 
B félbőr kötés 
267 Bibl. Conv. Fül. B 708 
BOURDALOUE, Louis 
Tisztelendő páter Bourdaloue Lajosnak ... Prédikácziói. IV. könyv. – 
Pesten : Trattner János Tamás betüivel és költségeivel, 1814. – 454 p. ; 8° 
B félbőr kötés 
268 Bibl. Conv. Fül. B 709 
BOURDALOUE, Louis 
Tisztelendő páter Bourdaloue Lajosnak ... Prédikácziói. VIII. könyv. – 
Pesten : Trattner János Tamás betüivel és költségeivel, 1815. – 8° 
B félbőr kötés 
269 Bibl. Conv. Fül. B 710 
BOURDALOUE, Louis 
Tisztelendő páter Bourdaloue Lajosnak ... Prédikácziói. X. könyv. – 
Pesten : Trattner János Tamás betüivel és költségeivel, 1815. – 8° 
B félbőr kötés 
75 
270 Bibl. Conv. Fül. B 712 
BOURDALOUE, Louis 
Tisztelendő páter Bourdaloue Lajosnak ... Prédikácziói. V. könyv. – 
Pesten : Trattner János Tamás betüivel és költségeivel, 1814. – 496 p. ; 8° 
B papírkötés 
271 Bibl. Conv. Fül. B 747 
BOURDALOUE, Louis 
Tisztelendő páter Bourdaloue Lajosnak ... Prédikácziói. X. könyv. – 
Pesten : Trattner János Tamás betüivel és költségeivel, 1815. – 8° 
B papírkötés 
272 Bibl. Conv. Fül. B 803 
BOURDALOUE, Louis 
Tisztelendő páter Bourdaloue Lajosnak ... Prédikácziói : Mellyeket még 
éltében Pater Bretonneau Ferencznek ... általadott, és ez annak holta 
után kiadott. Most pedig T. P. Szent-Gály Ágoston ... magyar nyelvre 
fordított. II. könyv. – Pesten : Trattner Ján. Tam. betüivel és költségeivel, 
1814. – 540 p. ; 8° 
B papírkötés 
273 Vármúzeum D 674 
BOZIO, Tommaso 
De signis ecclesiae Dei libri XXIIII. auctore Thoma Bozio Eugubino 
congregationis oratorii prsebytero Tom. I. – Romae : ex bibliotheca 
Iacobi Tornerij, 1591. – [36], 572, [38] p. ; 2° 
B bordázott pergamenkötés 
C [első oldal] Conventus Fülekiensis Fratrum Minorum Provinciae Ungaricae 
Sanctissimi Salvatoris Anno 1716 die 5 7bris 
 [első oldal] Donatus a Domino admodum Reverendissimo Plebano Nagi 
Gacsiensis 
F EDIT16 
274 Vármúzeum D 771 
BRANDIS, Johann Eberhard 
Bene feliciterque morientium et mortuorum theatrum novis concionibus 
funeralibus adornatum. – Herbipoli : formis et impensis Jobi Hertzii, 
1688. – [17], 368 p. ; 4° 
76 
B pergamenkötés 
C (címlap r.) Ex Libris Georgii Szukay 
F BVB 
275 Bibl. Conv. Fül. B 338 
Breviarium Romanum: Ex decreto Sacrosancti Concilii Tridentini 
restitutum. [Pars vernalis]. – Venetiis [?] : ex typographia Balleoniana[?], 
1758 [?]. – XV, 596, CCLXXVI, 8 p. ; 8° 
A Címlapja hiányzik, azonosítása bizonytalan.– Elején, végén kéziratos 
bejegyzés. 
B bőrkötés 
F KIT Bibliothek: IT\ICCU\UM1E\013963 
276 Bibl. Conv. Fül. A 602 
Breviarium Romanum ad usum Fratrum Minorum S. P. Francisci 
Capucinorum … . – [Kempten] : ex ducali Campidonensi typographeo, 
per Aloysium Galler, 1775. – C, 1108, CLIII, 28, [2] p. ; 8° 
B bőrkötés 
C (elülső kötéstábla) [...] procuratum beneficio Dominorum Benefactorum in 
questa Makoviensi pro simpliciissim[...] primam annum procuratoris 
emptumque tempore nundinarum Szegediensium in vere occurentium anno 
1779 
F BVB 
277 Bibl. Conv. Fül. B 294 
Breviarium Romanum : Ex decreto Sacrosancti Concilii Tridentini 
restitutum. Pars aestiva. – Antverpiae : sumptibus Remondinianis, 
1766. – XIX, 604, CCXCVIII, 16 p. ; 8° 
B bőrkötés 
278 Bibl. Conv. Fül. B 28 
Breviarium Romanum : Ex decreto Sacrosancti Concilii Tridentini 
restitutum, ... auctoritate ... S. P. Francisci ... . – Campidonae : Stadler, 
1764. – XCV, 1080, CLX, [2] p. ; 8° 
A Címlapja hiányzik 
B bőrkötés 
F BVB-Nummer: BV011233158 
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279 Bibl. Conv. Fül. B 440 
Breviarium Romanum : Ex decreto Sacrosancti Concilii Tridentini 
restitutum, S. Pii V. pontificis maximi jussu editum, Clementis VIII. et 
Urbani VIII. auctoritate recognitum; officiis Trium Ordinum S. P. N. 
Francisci .... assignatis … . – [Kempten] [?] : ex ducali Campidonensi 
typographeo [?], 1777 [?]. – 1316, CXCVIII, [24] p. ; 4° 
A Címlapja hiányzik, elején és végén rongált, néhol javított. Azonosítása 
bizonytalan. – Hozzákötve: Officia propria sanctorum patronorum regni 
Hungariae 
B rongált bőrkötés 
F BVB 
280 Bibl. Conv. Fül. B 255 
Breviarium Romanum : Ex decreto Sacrosancti Concilii Tridentini 
restitutum, S. Pii V. Pontificis Maximi jussu editum Clementis VIII. ac 
Urbani VIII. – Venetiis : Ex typographia Balleoniana, 1752. – XLVII, 510, 
CCLXXIV, 12 p. ; 8° 
A [Hozzákötve:] Officia propria Sanctorum Patronorum Regni Hungariae. 
Pars autumnalis. [12] p. 
B bőrkötés 
C (címlap r.) V. Conventus Fülekiensis 
F HeBIS-Retro 
281 Bibl. Conv. Fül. B 299 
Breviarium Romanum : Ex decreto Sacrosancti Concilii Tridentini 
restitutum, S. Pii V. pontificis maximi jussu editum, Clementis VIII. ac 
Urbani VIII. auctoritate recognitum, cum officiis sanctorum novissimis 
… . Pars autumnalis. – Venetiis : apud Josephum Orlandelli, nomine Qu. 
Francisci ex Nicolao Pezzana, 1791. – LI, 448, CCLXXVI, 14 p. ; 8° 
A 1 fol. himnusz 
B bőrkötés 
C (előzéklap r.) Micaelis Szalaga [görög betűkkel] 
 (előzéklap r.) Zachariae Vujevich A DC 
 (előzéklap r.) Frater Gasparus Nyulasy 1865. 
282 Vármúzeum D 376 
Breviarium Romanum : Ex decreto Sacrosancti Concilii Tridentini 
restitutum, S. Pii V. pontificis maximi jussu editum, Clementis VIII. ac 
Urbani VIII. auctoritate recognitum, officiis Trium Ordinum S. P.N. 
78 
Francisci …assignatis, … etc. … locupletatum, ac ... reimpressum. – s. l. : 
s. typ., [ca. 1785]. – LXVII, 1320, ClX, 14 p. : ill. ; 4° 
A címlapja sérült, „Pius papa sextus”, végén 1785-ös dátum 
B préselt, bordázott bőrkötés 
C Conventus Fülekiensis 
283 Bibl. Conv. Fül. B 366 
Breviarium Romanum : Ex decreto Sacrosancti Concilii Tridentini 
restitutum, S. Pii V. pontificis maximi jussu editum, Clementis VIII. et 
Urbani VIII. auctoritate recognitum cum officiis sanctorum novissimis 
… . Pars vernalis, a dominica prima quadragesimae usque ad 
Dominicam Trinitatis. – [Kempten] : ex ducali Campidonensi 
typographeo, per Andream Stadler, [1764]. – LVIII, 1298, CCI, 31, 6, 10, 
6, 12 p. ; 4° 
A 3 fol. kézirat a végén. – Felső kötéslap hiányzik 
B rongált bőrkötés 
C (címlap r.) a 7. Febr. Anni 1773. 
284 Vármúzeum D 776 
Breviarium Romanum ex decreto Sacrosancti Concilii Tridentini 
restitutum, S. Pii V. pontificis maximi jussu editum, Clementis VIII. et 
Urbani VIII. auctoritate recognitum; officiis Trium Ordinum S. P. N. 
Francisci ... assignatis … . – [Kempten] : ex ducali Campidonensi 
typographeo : per Andream Stadler, 1764. – XLIII, 1298, CLXXXVI, 8, 8, 
33–35, 6, 8, [9] p. ; 4° 
B bordázott, aranyozott bőrkötés 
C Sum Venerabilis huius Conventus Fülekiensis 1816. 
285 Bibl. Conv. Fül. B 761 
Breviarium Romanum ex decreto Sacrosancti Concilii Tridentini 
restitutum, S. Pii V. pontificis maximi jussu editum, ... officiis Trium 
Ordinum S. P. N. Francisci … assignatis, et novo kalendario ... 
locupletatum. – Budae : Typ. Univ., 1827. – CXVI, 1304, CCLVI, 38 p., 
[5] t. ; 8° 
B bőrkötés 
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286 Bibl. Conv. Fül. B 763 
Breviarium Romanum ex decreto Sacrosancti Concilii Tridentini 
restitutum, S. Pii V. pontificis maximi jussu editum, ... officiis Trium 
Ordinum S. P. N. Francisci … assignatis, et novo kalendario ... 
locupletatum. – Budae : Typ. Univ., 1827. – CXVI, 1304, CCLVI, 38 p., 
[5] t. ; 8° 
B bőrkötés 
287 Bibl. Conv. Fül. B 764 
Breviarium Romanum ex decreto Sacrosancti Concilii Tridentini 
restitutum, S. Pii V. pontificis maximi jussu editum, ... officiis Trium 
Ordinum S. P. N. Francisci … assignatis, et novo kalendario ... 
locupletatum. – Budae : Typ. Univ., 1827. – CXVI, 1304, CCLVI, 38 p., 
[5] t. ; 8° 
B bőrkötés 
288 Bibl. Conv. Fül. B 765 
Breviarium Romanum ex decreto Sacrosancti Concilii Tridentini 
restitutum, S. Pii V. pontificis maximi jussu editum, ... officiis Trium 
Ordinum S. P. N. Francisci … assignatis, et novo kalendario ... 
locupletatum. – Budae : Typ. Univ., 1827. – CXVI, 1304, CCLVI, 38 p., 
[5] t. ; 8° 
B bőrkötés 
289 Vármúzeum D 363 
Breviarium Romanum ex decreto Sacrosancti Concilii Tridentini 
restitutum, S. Pii V. pontificis maximi jussu editum, Clementis VIII. ac 
Urbani VIII. auctoritate recognitum, cum officiis sanctorum ... . Pars 
autumnalis. – Venetiis : ex typographia Balleoniana, 1748. – XLVII, 510, 
CCLXXIV, 12 p. : ill. ; 12° 
B bőrkötés 
F ICCU 
290 Bibl. Conv. Fül. B 441 
Breviarium Romanum ex decreto Sacrosancti Concilii Tridentini 
restitutum, S. Pii V. pontificis maximi jussu editum, Clementis VIII. et 
Urbani VIII. auctoritate recognitum, cum officiis sanctorum novissimis 
… . Pars vernalis, a Dominica prima quadragesimae usque ad 
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Dominicam Trinitatis. – [Kempten]: ex ducali Campidonensi 
typographeo, 1777. – LXIII, 1316, CXCVIII, [24] p. ; 4° 
A Elején latin himnusz. – A végén 2 fol. latin kézirat 
B fekete bőrkötés 
C (címlap r.) Pro choro V. Conventus Fülekiensis [...] 
F BVB 
291 Bibl. Conv. Fül. B 436 
Breviarium Romanum : Ex decreto Sacrosancti Concilii Tridentini 
restitutum, S. Pii V. pontificis maximi jussu editum, Clementis VIII. et 
Urbani VIII. auctoritate recognitum, cum officiis sanctorum novissimis. 
Pars vernalis, a Dominica prima quadragesimae usque ad Dominicam 
Trinitatis. – Ex ducali Campidonensi typographeo, 1792. – LXIII, 1320, 
CLX, 34 p. ; 4° 
B bőrkötés 
C [Superexlibris] P. G. K. 
F HeBIS, Hessen 
292 Bibl. Conv. Fül. A 607 
Breviarium Romanum ... . Pars aestivalis. – [Kempten] : ex ducali 
Campidonensi typographeo, per Engelbertum Stadler, 1769. – [20], 640, 
CCLIV, 16 p. ; 8° 
A hiányzó részek kézírással pótolva. – belehelyezve kéziratos, ill. 
nyomtatott imádságok 
B bőrkötés 
C (előzéklap v.) „Haec inscripsit e fragmento jesuitico Pater Damascenus 
Bukovii Ordinis Sancti Francisci Provinciae Salvatorianae Muhorae, Anno 
1840. 28. Maii 
F BVB 
293 Bibl. Conv. Fül. A 167 
Breviarium Romanum ... . Pars hiemalis. – [Kempten]: ex ducali 
Campidonensi : typographeo, per Engelbertum Stadler, 1769. – [20], 608, 
CCLXX, 12 p. ; 8° 
A Végén: „Officia propria Sanctorum Patronorum Regni Hungariae” [12] p. 
B préselt bőrkötés 
F BVB 
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294 Bibl. Conv. Fül. A 611 
Breviarium Romanum ... . Pars vernalis. – [Kempten] : ex ducali 
Campidonensi typographeo, per Engelbertum Stadler, 1769. – [20], 632, 
CCLXXXVIII, 16 p. ; 8° 
A elején latin feljegyzések, végén magyar imádságok (kézirata) 
B préselt bőrkötés 
F BVB 
295 Vármúzeum D 828 
Breviarium scripturisticam in Dominicalia totius anni Evangelia. Tom. 
II – Tyrnaviae : Typ. Acad. S. J., 1746. – 650, [14] p. ; 8° 
B bordázott, aranyozott bőrkötés 
C Parochia E. Bastiensis 
F Petrik I. 343. 
296 Bibl. Conv. Fül. A 419 
Brevis dispositio infirmorum. – Cassoviae : typis Coll. Acad., 1768. – 
68 p. ; 12° 
B igen rongált bőrkötés 
F Petrik V. 80. 
297 Vármúzeum D 758 
Brevis instructio meditandi collecta ex libello exercitiorum S. Ignatii, 
Societatis Jesu fundatoris. – Tyrnaviae : Typ. Acad. S. J. per Leopoldum 
Berger, 1732. – 36 p. ; 12° 
B félbőr kötés 
C Szabó 1817. 
E Coll. 1. 
F Petrik V. 215. 
(Coll. 2.) AUGUSTINUS, Aurelius, Sanctus 
Divi Aurelii Augustini Hipponensis Episcopi Meditationis. – Tyrnaviae : 
Typ. Acad. S. J. per Leopoldum Berger, 1739. – 185, [3] p. ; 12° 
B félbőr kötés 
F Petrik V. 21. 
(Coll. 3.) AUGUSTINUS, Aurelius, Sanctus 
Divi Aurelii Augustini Hipponensis Episcopi Soliloquia, seu liber 
Soliloquiorum animae ad Deum. – Tyrnaviae : typis Academicis S. J. per 
Leopoldum Berger, 1739. – 156, [2] p. ; 12° 
B félbőr kötés 
F Petrik I. 140. 
82 
(Coll. 4.) AUGUSTINUS, Aurelius, Sanctus 
Divi Aurelii Augustini Hipponensis Episcopi Manuale, ... . – Tyrnaviae : 
Typ. Acad. S. J. per Leopoldum Berger, 1739. – 76, [2] p. ; 12° 
B félbőr kötés 
F Petrik I. 140. 
298 Bibl. Conv. Fül. B 29 
BREZANÓCZY Ádám 
Institutionum juris ecclesiastici pars I. – Pesthini : typis Joannis Thomae 
Trattner, 1817. – VIII, 311, [7] p. ; 8° 
B papírkötés 
C (címlap r.) Conventus Fülekiensis 
299 Bibl. Conv. Fül. B 496 
BREZANÓCZY Ádám 
Institutionum juris ecclesiastici pars II. – Pesthini : typis Joannis Thomae 
Trattner, 1818. – [2], 309, [7] p. ; 8° 
B félbőr kötés 
300 Bibl. Conv. Fül. B 497 
BREZANÓCZY Ádám 
Institutionum juris ecclesiastici pars I. – Pesthini : typis Joannis Thomae 
Trattner, 1817. – VIII, 311, [7] p. ; 8° 
B félbőr kötés 
C (címlap r.) V. Conventus Fülekiensis 
301 Bibl. Conv. Fül. B 498 
BREZANÓCZY Ádám 
Institutionum juris ecclesiastici pars II. – Pesthini : typis Joannis Thomae 
Trattner, 1818. – [4], 309, [7] p. ; 8° 
B papírkötés 
C (címlap r.) V. Conventus Fülekiensis 
302 Vármúzeum D 971 
BROUGHTON, Thomas 
Brougthonnak a religióról való historiai lexicona. Első darab. – 
Komáromban : Weber Simon Péter bet., [1792]. – [8], 628 p. ; 8° 
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A Címlapja hiányzik. 
B papírkötés : rongált 
C (elülső kötéstábla) Pauli Basty de Egyházasbást ab Anno 1793 
F Petrik I. 346. 
303 Bibl. Conv. Fül. A 556 
BULFFER, Gervas 
Auserlesener Lob-Reden, auf die Festtag verschiedener Heiligen ... . – 
Augsburg : Verlegts Matthäus Rieger und Söhne, 1766. – [28], 951, [13] p. ; 8° 
B bőrkötés 
C (előzéklap r.) „Usum simplicem hujus libri Venerabili Patri Primo Hoffmann 
concedo Vaczii 21 Feb. 1775.” 
 (előzéklap r.) Fr. Capistranus Krajcsinovszky Minister Prov[incia]lis mp. 
F Petrik I. 364. 
304 Bibl. Conv. Fül. A 477 
BULFFER, Gervas 
Negotiator Evangelicus, das ist Evangelischer Kauffmann. Vierter 
Jahrgang, Pars festivalis. – Augsburg : in Verlag bey Joh. Baptista 
Burkard, 1768. – [24], 953, [7] p. ; 8° 
B bőrkötés 
F BVB 
305 Bibl. Conv. Fül. A 428 
BURY, Guillaume 
Romanorum pontificum brevis notitia. – Venetiis : ex typographia 
Remondiniana, 1760. – [24], 552 p., [1] t. ; 8° 
B bőrkötés 
C (címlap r.) Conventus Cassoviensis, 1764 
 [24] p. recto: Conv. Cassoviensis Ord. Min. 1764. die 6. Sept. dono accepit a 
Dno Blasio Koncsek, Munkatsinum 2 Parocho abeunt 
 (előzéklap r.) Dono dedit Conventui Cassoviensi Ordinis Minorum Strictioris 
Observantiaeadmodum Reverendus Dominus Blasius Koncsek dum ex 
Hungarica Cassoviensi capellania ad parochiam Munkácsiensem iret die 6 
Septembris 1764 oriundus Berenyio Jazyx erat. [Blahó Vince kézírása] 
 (előzéklap v.) Sum Venerabilis hujus Conventus Fülekiensis 1876. 
F BVB 
BUSAEUS, Joannes (auth) ld. Busée, Jean vide Nr. 306. 
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306 Bibl. Conv. Fül. A 320 
BUSAEUS, Johannes 
Enc[hiridion] piar[um] meditationum in omnes dominicas, sanctorum 
festa, Christi passionem, et caetera, ... . – Moguntiae : ex officina 
typographica Balthasaris Lippii, 1606. – [20], 587, [15] p. ; 8° 
A Címlapja rongált 
B pergamenkötés 
C (címlap r.) Conventus Szendrőviensis Fratrum Minorum 
F VD17, BVB 
307 Bibl. Conv. Fül. A 58 
BUSENBAUM, Hermann 
Medulla theologiae moralis. – Coloniae : apud haeredum Pauli 
Metternich, 1685. – [36], 808, [76] p. : 1 fig. ; 12° 
A Kötés nélkül 
C (címlap r.) Danielis Nobil [?] 
 (címlap r.) P. Sigismundi Mórocz Ordinis Sancti Francisci 
308 Bibl. Conv. Fül. A 232 
BUSENBAUM, Hermann 
Medulla theologiae moralis. – Monasteri Westphaliae : typis Theodori 
Raesfeldt, 1661. – [66], 960 p. 
B pergamenkötés 
C (címlap r.) Ex libris Patris Joannis Nagy parochi [...] 1674 
 (címlap v.) Ecclesiae Agr[iensi] L. Michaelis Legatus ab eodem Reverendo 
Domino Joanne Nagy 1691. 
F BVB, SWB 
309 Bibl. Conv. Fül. A 255 
BUSENBAUM, Hermann 
Medulla theologiae moralis. – Editio novissima. – Antwerpiae : Apud 
viduam Joannis Baptistae Verdussen et Joannem Baptistam Verdussen, 
1694. – [12], 792, [96] p. ; 16° 
B préselt pergamenkötés ; pár csattal 
C (címlap r.) Matthiae Kralinowicz 1699 
 (címlap r.) Joannis Szabo 
F GBV 
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310 Bibl. Conv. Fül. A 337 
BUSENBAUM, Hermann 
Medulla theologiae moralis. – Editio novissima denuo recognita. – 
Coloniae : Metternich, 1685. – [40], 808, [76] p. ; 12° 
A Csonka: címlapja és 8 számozatlan pag. az elejéből, valamint 71 
számozatlan pagina a végéből hiányzik. 
B papírkötés 
F BVB, SWB, , VD17 12:106848R 
311 Bibl. Conv. Fül. A 338 
BUSENBAUM, Hermann 
Medulla theologiae moralis. – Venetiis : apud Christophori Ambrosini, 
1776. – [24], 659 p. ; 12° 
B pergamenkötés 
C (elülső kötéstábla) Andreae Kroff 
(címlap r.) Ex libris admodum Reverendi Joannis Baross 1693 
 (előzéklap r.) Michaelis Vican 1683 Die 31 Augusti 
F HeBIS 
312 Bibl. Conv. Fül. A 259 
BUSENBAUM, Hermann 
Medulla theologiae moralis. - Editio sexta Patavina. – Patavii : ex 
typographia Seminarii, apud Joannem Manfré, 1723. – [24], 635, [98] p. ; 12° 
B pergamenkötés 
C (címlap r.) Ad usum Fra. Szegedi 
 (elülső kötéstábla) V. Conventus Fülek 1800 
 Ad usum Fra. Szegedi 
F BVB 
313 Bibl. Conv. Fül. A 401 
BUSENBAUM, Hermann 
Medulla theologiæ moralis. – Editio novissima, denuo recognita, et 
quibusdam annotatiunculis illustrata ... . – Antverpiæ : apud viduam 
Ioannis Baptistæ Verdussen et Joannem Baptistam Verdussen, 1694. – 
[24], 792, [96] p. ; 16° 
B bőrkötés 
C (előzéklap r.) V. Conventus Fülekiensis 
F SWB 
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314 Bibl. Conv. Fül. A 427 
BUSENBAUM, Hermann 
Medulla theologiae moralis : in duos tomulos divisa. – Tyrnaviae : Typ. 
Acad. S. J., 1742. – 12° 
tom. I. – [18], 485, [29] p. 
tom. II. – [8], 456 p. [vége hiányzik] 
B bőrkötés 
C (címlap r.) Ecclesiae Kékkő 
 (előzéklap v.) Patri Damasceno Bukovy dono datus 1834 per admodum 
Reverendum Dominum Parochum Joannem Kovács mp. 
F Petrik I. 367. 
315 Vármúzeum D 750 
BUSENBAUM, Hermann 
Theologia moralis : Antehac ex probatis Auctoribus breviter concinnata 
a … Hermann Busenbaum, nunc pluribus partibus aucta a … Claudio la 
Croix. Tomulus VII. – Editio altera correctior. – Coloniae Agrippinae : 
apud Servatium Noethen, 1713. – [16], p. 881–1511, [46] p. ; 8° 
B pergamenkötés 
C (címlap r.) Ecclesiae Bastiensis Anno 1720 28 8bris 
 (címlap r.) Joan. Lakner 
F HeBIS / Hessen 
316 Vármúzeum D 808 
BUSENBAUM, Hermann 
Theologia moralis : Antehac ex probatis auctoribus breviter concinnata a 
… Hermanno Busenbaum. Nunc pluribus partibus aucta a r. P. Claudio 
la Croix. Tomulus IV. – Editio altera correctior. – Coloniae Agrippinae : 
apud Servatium Noethen, 1713. – [24], 844, [20] p. ; 8° 
B pergamenkötés 
C (címlap r.) Ecclesiae Bastiensis Anno 1720 
 (címlap r.) Joan. Lakner 
F HeBIS / Hessen 
317 Bibl. Conv. Fül. A 470 
BUSENBAUM, Hermann 
Theologia moralis : Antehac ex probatis auctoribus breviter concinnata a 
... Hermanno Busenbaum, nunc pluribus partibus aucta a Claudio la 
Croix - Index locupletissimus resolutionum omnium, quae continentur 
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tam in medulla … Hermanni Busenbaum, quam in omnibus ad illam á 
… Claudio la Croix … factis additamentis. – Coloniae Agripinae : apud 
Servatium Noethen, 1717. – [8], 1014, [1] p. ; 8° 
B bőrkötés 
F IDS Basel / Bern 
318 Bibl. Conv. Fül. A 435 
BUSSIÈRES, Jean de 
Flosculi historiarum, in areolas suas distribut, per quos designantur 
rerum eventus clarissimi ab orbe condito ad annum hujus saeculi 
sexagesimum, ... in Germania continuati ad annum 1680. – Coloniae 
Agrippinae : sumptibus Hermann Demen, 1706. – [12], 481, 77, [25] p., 
1 t. ; 12° 
A [A díszcímlapon:] Coloniae, apud Hermannum Demen 1688 
B bőrkötés 
C [1. p.] V. Conv. Fülekiensis 1765 
 [47. p.] V. C. Fülek 
F BVB 
319 Bibl. Conv. Fül. B 590 
BUTTER, Henry 
The etymological spelling book and expositor. – London : Simpkin, 
1849. – 158 p. ; 8° 
B papírkötés 
F HeBIS-Retro 
320 Bibl. Conv. Fül. A 135 
CABASSUT, Jean 
Notitia conciliorum Sanctae Ecclesiae ... : ex liberalitate ... Adalberti Tóth 
... auditoribus oblata, Agriae, 1758, [címlap verso:] dum ex 
praelectionibus … Joannis Dely,... Antonii Gerstocker, ... Josephi Kovács, 
... Joannis Schmelczer ... in schola episc. Agriensi professorum 
assertiones ... propugnaret Agriae, anno 1758 ... Franc. Kovács. – Agriae : 
typis Franc. Ant. Royer, 1758. – [29], 330 p.; [8],334, [48] p. ; 8° 
B bőrkötés 
F Petrik V. 84. 
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321 Bibl. Conv. Fül. A 500 
CABASSUT, Jean 
Notitia conciliorum Sanctae Ecclesiae ... . Tomulus secundus. – 
Tyrnaviae : Typ. Acad. S. J., 1750. – [6], 334, [48] p. ; 8° 
B préselt bőrkötés 
C (címlap r.) Conventus Cassoviensis 1773. 
F Petrik I. 370. 
322 Bibl. Conv. Fül. A 436 
CABASSUT, Jean 
Notitia conciliorum Sanctae Ecclesiae ... . – Tyrnaviae : Typ. Acad. S. J., 
1750. – [10], 330 p. ; 8° 
B préselt bőrkötés 
C (címlap r.) Conventus Cassoviensis Ordinis Minorum Reformatorum 
Sanctissimi. Salvatoris 1773. 
F Petrik I. 370. 
323 Bibl. Conv. Fül. C 24 
CABASSUT, Jean 
Notitia Ecclesiastica. – Lugduni : apud Anissonios et Joan. Pasuel, 
1680. – [28], 662, 88 p. ; 2° 
B pergamenkötés 
C (előzéklap r.) Anno 1814 die 21 Aprilis, visitarunt admodum Reverendum 
Dominum Josephum Jakab H. P. d. a N. - Ct. P. - P. M. A. W. et S. P. 
F BVB 
324 Bibl. Conv. Fül. A 633 
CABRINO, Giuseppe 
Directorium ordinandorum in forma Catechismi ... . – Bassani : typis Jo. 
Antonii Remondini, 1736. – 418, [1] p. ; 12° 
B papírkötés 
C (címlap r.) Conventus Fülekiensis fratrum Minor. 1751. 
F Petrik V. 369. 
325 Bibl. Conv. Fül. A 400 
Caeremoniale missae privatae. – Ingolstadii : typis viduae Grassianae, 
1726. – 302, [8] p. ; 12° 
B pergamenkötés 
F BVB 
89 
326 Vármúzeum D 675 
CALAMATO, Alessandro 
Nova sylva conceptuum fundatorum in autoritate Sacrae Scripturae, et 
ss. patrum, et aliorum gravissimorum ecclesiae doctorum, qui aptari 
possunt ad omnia Evangelia tum ferialia quadragesimalia, tum 
Dominicalia, et festiva per annum ... . [Tom. I]–II.– Francofurti ad 
Moenum : sumptibus Joannis Gottofredi Schönwetteri, 1656 [1655]. – [6], 
518, 80, [42]; 546 p. ; 8° 
A A metszetes címlapon: Moguntiae, imp. Iohannis Gotofredi Schonwetteri 
Anno 1655. 
B fatáblás, préselt bőrkötés, sarokvassal, letört vas kapcsokkal 
C (előzéklap) Conventus Fülekiensis 1680 
 (előzéklap) Francisci sive Stephani Szécsény Parochi Fenszaruensi 1682 
 (előzéklap) Emi ab aurigis Turcarum Budensium 18 die Septembris anno ut 
supra 
F BVB 
327 Bibl. Conv. Fül. A 52 
Calendarium almae dioecesis Rosnaviensis ad annum Jesu Christi 1813. – 
Agriae : typis Lycei Archiepiscopalis, [1812]. – [32], 80, [16] p. ; 12° 
B papírkötés 
C (elülső kötéstábla) M. V. B. Guardiano Fülekiensi 
328 Bibl. Conv. Fül. A 410 
CAMPION Edmund 
Rationes decem ... : Dum assertiones ex universa philosophia ... in 
conventu Posoniensi ... 1743 ... susceperunt ... Benjamin Kovacsics et 
Pancratius Horváth, ... praeside ... Thoma Harmincados. – Tyrnaviae : 
Typ. Acad. S. J., 1743. – [4], 133 p. ; 12° 
B bőrkötés 
C (előzéklap v.) Conventus Thallensis Ordinis Sancti Pauli primi Eremitae. 
F Petrik V. 87. 
329 Vármúzeum D 707 
CAMPION, Hyacintus 
Animadversiones physico-historico-morales de baptismo nonnatis, 
abortivis et projectis conferendo, quas publicae legentium utilitati 
proponit Hyacinthus Campion. – Budae : excudebat Leopoldus 
Landerer, 1761. – [16], 280 p. ; 8° 
90 
B préselt bőrkötés 
E Coll. 1. 
F Petrik I. 377. 
(Coll. 2.) BODÓ, Norbert (praes.) 
Universa philosophia menti subtilis doctoris Joannis Duns Scoti 
accomodata, quam sub ...patrocinio ... Andreae Huszár ... In V. 
Conventu Levensi ad S. Josephum ... mense Aprili, anno 1764. 
propugnendam susceperunt ... Angelus Bertalan, ... Dionisius Gecse, ... 
Paulus Trecha et ... Stephanus Balogh, ... praeside ... Norberto Bodo. – 
Pestini : typis Francisci Antonii Eitzenberger, 1764. – [8] p. ; 8° 
F Petrik V. 71. 
330 Bibl. Conv. Fül. A 510 
CAMPION, Hyacintus 
Animadversiones physico-historico-morales de baptismo nonnatis, 
abortuis et projectis conferendo, quas publicae legentium utilitati 
proponit Hyacinthus Champion. – Budae : excudebat Leopoldus 
Landerer, 1761. – [16], 280 p., 2 t. ; 8° 
B papírkötés 
C (elülső kötéstábla) „Pro usu simplici P. Bernardini Novák” 
 (elülső kötéstábla) Venerabilis Conventus Fülekiensis 1800. 
F Petrik I. 377. 
331 Bibl. Conv. Fül. A 146 
CAMPION, Hyacintus 
Vindiciae pro eodem sacro ordine petitae adversus quosdam scriptores, 
novissime opellam posthumam Guilielmi Friderici Damiani ... . – Budae 
: typis Leopoldi Francisci Landerer, 1765. – [4], 68 p. ; 8° 
B papírkötés 
C (előzéklap r.) V. Conventus Fülekiensis Ord. F[rat]rum Minorum S. P. 
Francisci Reformatae Provinciae Illustrissimi Salv. in Hungaria Anno D[omini] 
1781 die 4ta Decembris. Per Fratrem Bonaventuram Ats mp. inscriptus 
Cathalogo Librorum die et anni ut supra. 
E Coll. 1. 
F Petrik I. 377. 
(Coll. 2.) ERDÉLYI József Antal 
Apologia Josephi Antonii Transylvani, e clero saeculari dioecesis 
Vaciensis praesbyteri adversus Vindicias Fr. Hyacinthi Campion a Buda, 
... qua Geminae Guilielmi Friderici Damiani ... posthumo editae 
91 
propositiones … asseruntur ... . – Budae : reimpressum apud Leopoldum 
Franciscum Landerer, [1766]. – 23 p. 
F Petrik I. 97 é. n., OSzK: Amicus 317.099 
(Coll. 3.) CAMPION, Hyacintus 
P. Hyacinthi Campion ex Ordine Minorum Observantium Vindiciae 
denuo vindicatae adversus Apologiam Josephi Antonii Transylvani, e 
clero saeculari dioecesis Vaciensis presbyteri, quibus Sectam 
Fratricellorum è Sodalitio Minorum neutiquam prodiisse rursus 
defenditur. – Budae : typis Leopoldi Francisci Landerer, 1766. – 130 p. 
A Vége csonka 
F Petrik I. 377. 
332 Bibl. Conv. Fül. A 206 
CAMPION, Hyacintus 
Vindiciae pro eodem sacro ordine petitae adversus quosdam scriptores, 
novissime opellam posthumam Guilielmi Friderici Damiani ... . – Budae 
: typis Leopoldi Francisci Landerer, 1765. – [4], 68 p. ; 8° 
B papírkötés 
C (elülső kötéstábla) „M. V. P. Josepho Marók” 
E Coll. 1. 
F Petrik I. 377. 
(Coll. 2.) ERDÉLYI József Antal 
Apologia Josephi Antonii Transylvani, e clero saeculari dioecesis 
Vaciensis praesbyteri adversus Vindicias. – Budae : reimpressum apud 
Leopoldum Franciscum Landerer, 1766. – 23 p. ; 8° 
F Petrik I. 377. 
(Coll. 3.) CAMPION, Hyacintus 
Vindiciae denuo vindicate adversus Apologiam Josephi Antonii 
Transylvani. – Budae : typis L. F. Landerer, 1766. – 130 p. ; 8° 
F Petrik I. 377. 
333 Bibl. Conv. Fül. A 21 
Candidatus in aditu religiosi tyrocinii tentatus ... in usum ff. novitiorum 
Ord. Min. S. P. N. Francisci ... recusus … . – Cassoviae : Typ. Acad., 
1769. – 70 p. ; 12° 
B bőrkötés 
C (előzéklap r.) V. Conventus Fülek[iensi]s 1800 
F Petrik V. 87. 
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334 Bibl. Conv. Fül. A 22 
Candidatus in aditu religiosi tyrocinii tentatus ... in usum ff. novitiorum 
Ord. Min. S.P.N. Francisci ... recusus … . – Cassoviae : Typ. Acad., 
1769. – 70 p. ; 12° 
B bőrkötés 
C (előzéklap r.) V. Conventus Fülek[iensis] 1800. 
F Petrik V. 87. 
335 Bibl. Conv. Fül. A 23 
Candidatus in aditu religiosi tyrocinii tentatus ... in usum ff. novitiorum 
Ord. Min. S.P.N. Francisci ... recusus … . – Cassoviae : Typ. Acad., 
1769. – 70 p. ; 12° 
B bőrkötés 
C (előzéklap r.) V. Conventus Fülekiens[is] 1800. 
F Petrik V. 87. 
336 Bibl. Conv. Fül. A 24 
Candidatus in aditu religiosi tyrocinii tentatus... in usum ff. novitiorum 
Ord. Min. S.P.N. Francisci ... recusus … . – Cassoviae : Typ. Acad., 
1769. – 70 p. ; 12° 
B bőrkötés 
C (előzéklap v.) V. Conventus Fülek. 1800. 
F Petrik V. 87. 
337 Bibl. Conv. Fül. A 25 
Candidatus in aditu religiosi tyrocinii tentatus... in usum ff. novitiorum 
Ord. Min. S.P.N. Francisci ... recusus … . – Cassoviae : Typ. Acad., 
1769. – 70 p. ; 12° 
B félbőr kötés 
C (előzéklap r.) V. Conventus Fülek. 1800. 
F Petrik V. 87. 
338 Bibl. Conv. Fül. A 26 
Candidatus in aditu religiosi tyrocinii tentatus... in usum ff. novitiorum 
Ord. Min. S. P. N. Francisci ... recusus … . – Cassoviae : Typ. Acad., 
1769. – 70 p. ; 12° 
B vászonkötés 
C (előzéklap v.) V. Conventus Fülek. 1800 
 (címlap r.) Josephus Taschl mp. 1773. 
F Petrik V. 87. 
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339 Bibl. Conv. Fül. A 27 
Candidatus in aditu religiosi tyrocinii tentatus... in usum ff. novitiorum 
Ord. Min. S. P. N. Francisci ... recusus … . – Cassoviae : Typ. Acad., 
1769. – 70 p. ; 12° 
B félbőr kötés 
C (előzéklap r.) Conventus Fülekiensis. Hic liber est deputatus pro Noviciatu pro 
tunc Fülekiensi 1772 
F Petrik V. 87. 
340 Bibl. Conv. Fül. A 37 
Candidatus in aditu religiosi tyrocinii tentatus ... in usum ff. novitiorum 
Ord. Min. S. P. N. Francisci ... recusus … . – Cassoviae : Typ. Acad., 
1769. – 70 p. ; 12° 
B félbőr kötés 
C (előzéklap v.) „Biblioteca Fülekiensis franciscana” (pecsét) 
F Petrik V. 87. 
341 Bibl. Conv. Fül. A 38 
Candidatus in aditu religiosi tyrocinii tentatus... in usum F.F. 
novitiorum Ord. Min. S. P. N. Francisci Reformatae Provinciae... – 
Cassoviae : Typ. Acad., 1769. – 70 p. ; 12° 
B bőrkötés 
C (előzéklap r.) V. Con[ventu]s Fülek. 1800. 
F Petrik V. 87. 
342 Bibl. Conv. Fül. A 39 
Candidatus in aditu religiosi tyrocinii tentatus ... in usum ff. novitiorum 
Ord. Min. S. P. N. Francisci ... recusus … . – Cassoviae : Typ. Acad., 
1769. – 70 p. ; 12° 
B félbőr kötés 
C (előzéklap r.) V. Co[nven]tus Fülek. 1800. 
F Petrik V. 87. 
343 Bibl. Conv. Fül. A 50 
Candidatus in aditu religiosi tyrocinii tentatus ... in usum ff. novitiorum 
Ord. Min. S. P. N. Francisci ... recusus … . – Cassoviae : Typ. Acad., 
1769. – 70 p. ; 12° 
B papírkötés 
C (előzéklap r.) V. Co[nven]tus Fülek 1800. 
F Petrik V. 87. 
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344 Bibl. Conv. Fül. A 53 
Candidatus in aditu religiosi tyrocinii tentatus ... in usum ff. novitiorum 
Ord. Min. S. P. N. Francisci ... recusus … . – Cassoviae : Typ. Acad., 
1769. – 70 p. ; 12° 
B félbőr kötés 
C (elülső kötéstábla) V. Conventus Fülek 1800. 
F Petrik V. 87. 
345 Bibl. Conv. Fül. A 67 
Candidatus in aditu religiosi tyrocinii tentatus ... in usum ff. novitiorum 
Ord. Min. S. P. N. Francisci ... recusus … . – Cassoviae : Typ. Acad., 
1769. – 70 p. ; 12° 
B félbőr kötés 
C (előzéklap r.) V. Conventus Fülek 1800. 
F Petrik V. 87. 
346 Vármúzeum D 889 
CANO, Melchor 
Opera clare divisa / ed. a Hyacintho Serry. – Editio novissima. – Venetiis 
: ex typographia Remondiniana, 1759. – XLV, 488 p. ; 4° 
B bordázott gerincű, préselt bőrkötés 
C (címlap r.) Conventus Levensis Ordinis Minorum Sancti Francisci Reformatae 
Provinciae Sanctissimi Salvatoris 1768. 
F GBV 
347 Bibl. Conv. Fül. A 213 
Canones et decreta Sacro-sancti et Oecumenici Concilii Tridentini sub 
summis pontificibus Paulo III., Julio III., et Pio IV. / … ed. a Philippo 
Chiffletio ... cum ejusdem praef. et indice. – Tyrnaviae : Typis 
Academicis, per Leopoldum Berger, 1733. – [20], 350, [82] p. ; 8° 
B bőrkötés 
C (címlap r.) Conventus Fülekiensis Ord. S. Francisci (s. 18.) 
F Petrik I. 379. 
348 Bibl. Conv. Fül. A 66 
CAPELLI, Francesco Maria 
Circulus aureus, seu Breve compendium caeremoniarum et rituum. – 
Editio XXI. auctior et expurgatior omnibus. – Venetiis ac Bassani : typis 
Jo. Antonii Remondini, [post 1685]. – 348 p. ; 12° 
95 
B papírkötés 
C (előzéklap r.) Conventus Fülekiensis Fratrum Minorum 1742. 
F BVB 
349 Bibl. Conv. Fül. A 304 
CAPELLI, Francesco Maria 
Circulus aureus, seu Breve compendium caeremoniarum et rituum. – 
Editio XXI. auctior et expurgatior omnibus. – Venetiis ac Bassani : typis 
Jo. Antonii Remondini, 1690. – 348 p. ; 12° 
A Címlapja csonka 
B papírkötés 
C (címlap r.) Conventus Fülekiensis 
F GBV, SWB 
350 Bibl. Conv. Fül. B 627 
CAPRARA, Giovanni Battista 
Concordatum et collectio bullarum ac brevium sanctissimi patris nostri 
Pii VII. pontificis maximi super statu praesenti Ecclesiae Gallicanae ; 
Decretum de constituendis novis archi-episcopis et episcopis ; Publicatio 
jubilaei, et indultum de reducendis gestis : Vulgata … Parisiis, anno X. 
[1802]. – Recusum Posonii : typis ac sumptibus Georgii Aloysii Belnay, 
1802. – 102 p. ; 8° 
B papírkötés 
F Petrik I. 436. 
351 Vármúzeum D 892 
CARBONEANO, Philippus de 
Theologia moralis universa P. Pauli Gabrielis Antoine / a … Philippo de 
Carboneano notis et appendicibus …. amplificata … ; ad studiosam 
juventutem aucta a … Bonaventura Staidel. Tom I., pars I–II. – Agriae : 
typis Scholae Episcopalis, 1780. – 216; 246 p. : 1 fig. ; 4°. 
B bőrkötés : aranyozott gerinccel 
C Comparatus Szegediensis Provinciae Sanctissimi Salvatoris 1814. 
F Petrik I. 91. 
352 Vármúzeum D 874 
CARLIUS, Petrus 
Sermones sacri in singulas totius anni dominicas digesti, in quibus 
selecta argumenta in Christianorum omnium, tum vero praecipue 
96 
juventutis institutionem tractantur, olim e cathedra propositi ... . – 
Augustae Vindelicorum : sumptibus Martini Veith, 1749. – [4], 426, 
[10] p. ; 4° 
B bordázott, aranyozott gerincű bőrkötés 
F BVB 
CAROSO, Francesco Antonio Felice vide Nr. 50. 
353 Bibl. Conv. Fül. A 317 
CARRERA, Francesco 
Lyricorum libri quatuor et Epodon liber unus. – Coloniae : sumptibus Jo. 
Schlebusch, 1706. – [24], 424 p. ; 12° 
B bőrkötés 
C (előzéklap r.) Antonii Hernoegger Professor Humanitatis Neusol. 
F BVB 
354 Vármúzeum D 587 
CASINI, Francesco Maria 
Opera omnia / a Petro Paulo Capello ex Italico in Latinum sermonem 
translata. – Augustae Vindelicorum et Graecii : sumptibus Philippi, 
Martini, et Joannis Veith, Fratr., 1730. – [10], 610, [60] p., 1 t. ; 2° 
B bordázott gerincű, préselt bőrkötés 
C (előzéklap v.) Venerabilis Conventus Levensis FFr Min. S. P. V C. Francisci 
Refr. Almae Provinciae S[anctis]s[i]mi Salvatoris in Hungaria 1766 
 (címlap r.) V. Conventus Levensis 1766. 
F BVB 
355 Bibl. Conv. Fül. C 48 
CASINI, Francesco Maria 
Opera omnia / a Petro Paulo Capello in Metropolitana Aquilejensi 
presbytero ... ex Italico in Latinum sermonem translata. Tom. II. – 
Augustae Vindelicorum : sumptibus Martini Veith, 1740. – [8], 620, 
[44] p. ; 4° 
B bőrkötés 
F IDS Zürich 
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356 Bibl. Conv. Fül. C 49 
CASINI, Francesco Maria 
Opera omnia / a Petro Paulo Capello in Metropolitana Aquilejensi 
presbytero ... ex Italico in Latinum sermonem translata. Tom. III. – 
Augustae Vindelicorum : sumptibus Martini Veith, 1740. – [8], 604, 
[44] p. ; 4° 
B bőrkötés 
C (címlap r.) V. Conventus Levensis 1766. 
F IDS Zürich 
357 Vármúzeum D 552 
CASINI, Francesco Maria 
Opera omnia / a Petro Paulo Capello in Metropolitana Aquilejensi 
presbytero ... ex Italico in Latinum Sermonem translata. Tom. III. – 
Augustae Vindelicorum et Graecii : sumptibus Philippi, Martini et 
Joannis Veith, fratr., 1740. – [8], 604, [46] p. ; 2° 
B bordázott gerincű, préselt bőrkötés 
F GBV 
358 Bibl. Conv. Fül. A 632 
CASTELLI, Bartolomeo 
Lexicon medicum Graeco-Latinum ex Hippocrate et Galeno 
desumptum. – Rotterdami : sumptibus Arnoldi Leers, 1644. – [12], 351, 
[18] p. ; 8° 
B papírkötés 
C (előzéklap r.) F[rat]ris Damiani 
F BVB, GBV 
359 Bibl. Conv. Fül. A 348 
CASTELLION, Sébastien 
Dialogorum sacrorum libri quatuor : autore Sebastiano Castellione, qui 
nunc postremo opus recognovit, argumenta singulis dialogis præposuit, 
et sententias subjecit: ex quibus pueri discant officium, hoc est, quid 
imitandum sit, aut declinandum. – Leutschoviae : typis Laurentii 
Breweri, 1641. – 298, [3] p. ; 8° 
A Kötésén kívül 17. századi magyar dialógus nagy betűkkel. Restaurálva: 
OSzK, 2009. május. – Címlapja hiányzik. 
B pergamenkötés 
C [Fol. A2:] Augustinus Schwab, Leutschoviae, 1689 
98 
 (hátsó szennylevél v.) Hic liber est meus, Testis est Deus, qui illum quaerit 
nomen erit Fejérváry sum natus Ludovicus babtizatus. Emi ab Christiano 
Johachimo[!] Schvaabb, Anno 1692 die 15. Feb. 20. Paltoris 
 (hátsó szennylevél v.) possidet Antonius Hertélj 
F RMNy 1889. – Szabó II. 575 
360 Vármúzeum D 364 
Catalogus bibliothecae Hungaricae Francisci Com. Széchényi. – Sopronii 
: Typis Siessianis, 1807. – 8° 
Tom. I., Scriptores Hungaros et rerum Hungaricarum typis editos complexus. 
Supplementum. II. – 1807. – XVI, 615 p. 
A Kötése rongált 
F Petrik I. 400. 
361 Bibl. Conv. Fül. A 164 
Catechismus ex decreto Sacrosancti Concilii Tridentini. – Bassani : Ex 
typographia Io. Antonii Remondini, 1709. – [64], 528 p. ; 8° 
B bordázott gerincű bőrkötés 
C (címlap r.) Ex Libris Patris Christophori Zahróczii 
F BVB, SWB 
362 Bibl. Conv. Fül. A 163 
Catechismus ex decreto SS. Concilii Tridentini : Ad parochos ... . – 
Tyrnaviae : typis Collegii Academici S. J., 1762. – [40], [46], 741, [43], 
[4] p. ; 8° 
B bőrkötés 
C (elülső kötéstábla) Ex Libris Francisci Pintér, 20ma 8bris Anno 1773rio 
 (előzéklap v.) Hic Liber est dono datus R. Patri Ladislao Kázmér a P. Modesto 
Pintér, Anno 1784. Die 25. Novem. 
E Coll. 1. 
F Petrik I. 401. 
(Coll. 2.) Sanctissimi in Christo patris et domini nostri Clementis, divina 
providentia papae XIII. Epistola encyclica ad patriarchas, primates, 
archiepiscopos, et episcopos universae Ecclesiae Catholicae. – Romae : ex 
typographia reverendae Camerae Apostolicae, anno 1761. – [23] fol. ; 8° 
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363 Bibl. Conv. Fül. A 170 
Catechismus ex decreto SS. Concili[i] Tridentini : Ad parochos ... . – 
Tyrnaviae : typis Collegii Academici S. J., 1762. – [40], 741, [43], [4] p. ; 8° 
B bőrkötés 
C (címlap r.) Venerabilis Conventus Fülekiensis 
E Coll. 1. 
F Petrik I. 401. 
(Coll. 2.) Sanctissimi in Christo patris et Domini nostri Clementis, divina 
providentia papae XIII. Epistola encyclica ad patriarchos, primates, 
archiepiscopos et episcopos universae Ecclesiae Catholicae. – Romae : ex 
typographia Reverendae Camerae Apostolicae, 1761. – [46] p. ; 8° 
364 Vármúzeum D 728 
Catechismus ex decreto SS. Concilii Tridentini : Ad parochos, Sancti Pii 
V. pontificis maximi jussu editus. – Tyrnaviae : Typ. Acad. S. J., 1761. – 
[72], 741, [46] p. ; 8° 
B bőrkötés 
C (előzéklap v.) Illus[trissimus]. Reverendissimus Dominus Comes Franciscus 
Bertold Liber Baro ab Ugersich[!] abbas Sanctissimi Salvatoris de Kapornak (C. 
M. S. Canon[icus], Archi Diaconus Bacsiensis Ecl. vicar. de Kapornak) 
F Petrik V. 91. 
365 Bibl. Conv. Fül. B 320 
Catechismus Romanus. – Bassani : ex typographia Remondini, 1743. – 
[64], 528 p. ; 8° 
B papírkötés 
C (címlap r.) V. Conventus Fülekiensis 1806. 
366 Bibl. Conv. Fül. A 173 
Catechismus Romanus ex decreto Sacrosancti Concilii Tridentini … 
editus … . – Bassani : ex typographia Io. Antonii Remondini, 1715. – [64], 
528 p. ; 8° 
B bőrkötés 
C (címlap r.) Residentiae Leuensis emptus anno 1720 die 29 februarii 
 (előzéklap v.) Liber iste dono datus venerabili Patri Ladislao Gyarffás a 
Reverendo Patri Vincentio Serfőző Emerito Guardiano aboliti Conventus 
Levensis, die 28 7bris 1789. 
F IT\ICCU\VIAE\011819 
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367 Bibl. Conv. Fül. B 91 
Catechismus Romanus ex decreto Sacrosancti Concilii Tridentini, jussu 
Pii V ... editus ... . – Viennae : typis Joannis Ignatii Heyinger, 1750. – [64], 
622 p. ; 8° 
B bőrkötés 
C (előzéklap v.) Feliciani Sassai 
 (előzéklap v.) Venerabili Conventus Fülek 1806 
 (előzéklap v.) Joan. Joseph. ... 1762. 
F ÖNB 
368 Bibl. Conv. Fül. A 444 
CHAPPUIS, Jean 
Panis quotidianis animae, sive Meditationes in singulos anni dies. – 
Augustae Vind. et Oeniponti : sumptibus Josephi Wolff, 1754. – [6], 880, 
[16] p. ; 8° 
B bőrkötés 
C (előzéklap r.) Pro V[enera]b[i]li Con[ven]tu Fülekiensi 1806 PB. 
F IDS Zürich 
369 Bibl. Conv. Fül. A 351 
CHARVATH, Damasus Jan 
Fractio panis in refectionem Fratrum Minorum, neb Lámánj chléba k 
pozjwáni Bratruw Menssych to gest krátky wyklad na regulu Bratruw 
Menssych … . – W Uher. Skalicy : v Joz. A. Skarnycla, 1765. – 612 p. ; 8° 
A A 351 = A 343 
B bőrkötés 
F Petrik IV. 26. 
370 Bibl. Conv. Fül. A 343 
CHARVATH, Damasus Jan 
Fractio panis in refectionem Fratrum Minorum, neb Lámánj chléba k 
pozjwáni Bratruw Menssych to gest krátky wyklad na regulu Bratruw 
Menssych … . – W Uher. Skalicy : v Joz. A. Skarnycla, 1765. – 612 p. ; 8° 
B bőrkötés 
C (előzéklap r.) Pro Conventu Vacziensi 1767. 
F Petrik IV. 26. – OSzK 319.208. – Knihopis 3299 
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371 Bibl. Conv. Fül. A 352 
CHARVATH, Damasus Jan 
Fractio panis in refectionem Fratrum Minorum, neb Lámánj chléba k 
pozjwáni Bratruw Menssych to gest krátky wyklad na regulu Bratruw 
Menssych … . – W Uher. Skalicy : v Joz. A. Skarnycla, 1765. – 612 p. ; 8° 
A A 352 (nr. 371) = A 343 (nr. 370) 
B bőrkötés 
C (címlap r.) Conventus Szécheniensis 1768. 
F Petrik IV. 26. – Knihopis 3299 
372 Bibl. Conv. Fül. A 182 
CHELUCCI, Paulino 
Orationes novae XI., quas Erhardus Kappius recensuit et praefatus est. – 
Budae : typis Leopoldi Francisci Landerer, 1754. – [30], [26], 186, [2] p. ; 8° 
A címlap verzóján: Eosdam vero ... Paulo Orosz ... dedicavit m. Ignatius 
Lelovics, ... dum ex praelectionibus ... Juliani Pniacii ... in 
Ketskemethiensi ... Collegio selectas ex philosophia propositiones ... 
suscepit ... 1754. mense Septembri. 
B félbőr kötés 
C (előzéklap v.) Conventus Szecseniensis Ordinis Minorum Reformatorum 
F Petrik I. 411. 
373 Bibl. Conv. Fül. B 817 
CHERIER Miklós János 
Enchiridion juris ecclesiastici cum singulari ad alienas confessiones 
attentione . Tom. II. / edidit Nicol. Joan. Cherier. – Editio secunda 
locupletata. – Pestini : sumptibus Conr. Adolph. Hartleben, 1839. – 8° 
B félbőr kötés 
374 Bibl. Conv. Fül. B 819 
CHERIER Miklós János 
Enchiridion juris ecclesiastici cum singulari ad alienas confessiones 
attentione. Tom. I., Jus ecclesiasticum privatum / edidit Nicol. Joan. 
Cherier. – Editio secunda locupletata. – Pestini : sumptibus Conr. 
Adolph. Hartleben, 1839. – 8° 
B félbőr kötés 
102 
375 Bibl. Conv. Fül. B 779 
CHERIER Miklós János 
Institutiones historiae ecclesiasticae. Tom. II. – Pestini : Conr. Adolph. 
Hartleben, 1840. – 8° 
B bőrkötés 
376 Bibl. Conv. Fül. B 783 
CHERIER Miklós János 
Institutiones historiae ecclesiasticae. Tom. III. – Pestini : Conr. Adolph. 
Hartleben, 1841. – 8° 
B bőrkötés 
377 Bibl. Conv. Fül. B 785 
CHERIER Miklós János 
Institutiones historiae ecclesiasticae. Tom. IV. – Pestini : Conr. Adolph. 
Hartleben, 1841. – 8° 
B bőrkötés 
378 Bibl. Conv. Fül. B 786 
CHERIER Miklós János 
Institutiones historiae ecclesiasticae. Tom. I. – Pestini : Conr. Adolph. 
Hartleben, 1840. – 8° 
A Erősen rongált 
B bőrkötés 
379 Bibl. Conv. Fül. B 736 
CHIFLET, Philippe 
Sacro-sancti et Oecumenici Concilii Tridentini Paulo III., Julio III. et Pio 
IV. pp. mm. celebrati canones et decreta secundum editionem 
Tyrnaviensem anni 1765, jussu et impensis Francisci Xaverii Fuchs. – 
Agriae : typis Lycei Archi-episcopalis, 1807. – XXXIX, 449, [61] p. ; 8° 
B papírkötés 
380 Bibl. Conv. Fül. A 391 
CHILESI, Dominico 
Libellus exercitiorum, sive Spiritualis animae cura ex Octiduanis S. 
Ignatii Soc. Jesu fundatoris exercitiis extracta … . – Styrae : Auinger, 
1695. – [6], 243, [6], 42 p. ; 12° 
Tart. még: Recollectio triduana sex continens meditationes. 
103 
A Címlapja hiányzik 
B préselt bőrkötés 
C (belső kötéstábla) Conventus Fülekiensis Ordinis Minorum Sancti Francisci 
Seraphici Provinciae Salvatorianae in Ungaria 1781 die 8va Xbris 
 (pag. 24.:) anno 1761 
F BVB 
381 Bibl. Conv. Fül. B 375 
Chrestomathia ex optimis linguae latinae auctoribus. – Budae : typis 
Regiae Universitatis, 1778. – [20], 234 p. ; 8° 
B félbőr kötés 
C (előzéklap r.) Hic liber cui titulus praepositus est Crestomathia servit in usum 
Alexii Csemes textis gramatices clasis studiosi anno 1780. Die 7 Mensis 
Novembris 
 (előzéklap r.) Ex libris Alexii Csemes Sintaxystae Carponensis 
 (előzéklap v.) Albertus Tott 
 (előzéklap v.) „Hic Liber est meus quem mihi dedit Deus, nomen meum non 
pono, quia me laudare nolo, quis tamen vult scire, Alexius est ille, de quo genere 
natus, Csemes vocatus” 
F Petrik I. 416. 
382 Bibl. Conv. Fül. A 313 
COSTER, Franciscus 
Libellus sodalitatis, hoc est Christianorum institutionum libri quinque, 
in gratiam Sodalitatis B. Virginis Mariae / auctore … Francisco Costero 
doctore Societatis Iesu. – Antverpiae : ex officina Christophori Plantini, 
1588. – 463 [?] p. ; 16° 
A Csonka: címlapja, eleje és a vége – 445–463. p. – hiányzik azonosítása 
bizonytalan. 
B bőrkötés 
C (előzéklap r.) Conventus Fülekiensis 1736 
 (előzéklap r.) V. Conventus Fülek 1800. 
383 Bibl. Conv. Fül. A 115 
CICERO, Marcus Tullius 
Epistolae familiares. – Tyrnaviae : Typ. Acad. S. J., 1734. – +3–662+ p. ; 8° 
A Elején, végén (662. lap után) csonka. – Címlapja hiányzik 
B papírkötés 
C (előzéklap r.) Hujus Libri est verus Possessor Georgius Papp anno 1772. 
F Petrik I. 420. – BVB 
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384 Vármúzeum D 760 
CICERO, Marcus Tullius 
M. Tullii Ciceronis Ad familiares epistolae. – Recusae Tyrnaviae : typis 
Collegii Academicis S. J., 1768. – [6], 890, [8] p. ; 8° 
B bordázott gerincű bőrkötés 
C (előzéklap r.) Hoc Libro utitur Johannes Erhard Rethor Pestanics, Die 20ti 
Martii 1774. – „Hunc ego non vendam donec mea vita manebit // ast me 
defuncto nescio cujus erit.” 
F Petrik I. 420. 
Circulus menstruus Christianorum cogitationum ... vide RAJCSÁNYI 
János (Nr. 1451. Coll. 2.) 
385 Bibl. Conv. Fül. B 170 
CLarVs OCCasVs prIMae LvcIs, regIonIs septICoLLIs, seu Piissimus 
obitus vitae meritis et sanctitate vere ... dni Georgii Mártonffi, l. b. de 
Karczfalva ... solenni parentatione ... honoratus, atque ... oratione funebri 
celebratus. – Excusum Claudiopoli : s. typ., [1721]. – [22] p. ; 4° 
B papírkötés 
F Petrik II. 898. 
386 Bibl. Conv. Fül. C 62 
CLAUS, Joseph Ignaz 
Manuductio ad excitatorem Christianum. – Augustae Vindelicorum et 
Dilingae : typis, sumptibusque Joannis Caspari Bencard, 1744. – 32 cm 
Tom. I. – [10], 312 p. 
Tom. II., [1], 176, [16] p. 
B bőrkötés 
C (címlap r.) Dono datus Patri Ladislao Gyarffáss ab admodum Reverendo 
Domino Mathia Nagy Léli, de [...] Parocho Szakallasi. 1790 
 (címlap r.) Eodem Anno ut cooperator Kementzentis dono accepit ab eodem Pat 
Gyárffás ut Capellano aulico Tesaiensi P. Franciscus Királyi 
 (előzéklap r.) Ex libris Isidori Mikulicz 
 (előzéklap r.) Joannes Fridvalszky Anno 1744 
 (előzéklap r.) Conventus Fülekiensis 
F BVB 
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387 Bibl. Conv. Fül. C 17 
CLAUS, Joseph Ignaz 
Spicilegium catechetico-concionatorium, id est Conceptus exegetici ex 
praestantissimis auctoribus collecti per Josephum Ignatium. – Augustae 
Vindelicorum : sumptibus Matthiae Wolff bibliopolae viduae et filii, 
1746. – 4° 
Pars I., tom. I. – [50], 450, [18] p. 
Pars I. tom. II. – [1], 363, [17] p. 
B préselt bőrkötés 
F BVB, HBZ 
388 Bibl. Conv. Fül. C 50 
CLAUS, Joseph Ignaz 
Spicilegium catechetico-concionatorium, id est Conceptus exegetici ex 
praestantissimis auctoribus collecti per Josephum Ignatium. – Augustae 
Vindelicorum : sumptibus Josephi Wolff, 1774. – 2° 
Pars I., tom. I. – [8], XXXVI, 402, [18] p. 
Pars I., tom. II. – 332, [14] p.  
B félbőr kötés 
C (előzéklap r.) Pro usu patris Francisci Királyi Capellani Localis Ettekiensis 
Anno 1793. 
F BVB 
389 Bibl. Conv. Fül. C 51 
CLAUS, Joseph Ignaz 
Spicilegium catechetico-concionatorium, id est Conceptus exegetici ex 
praestantissimis auctoribus collecti per Josephum Ignatium. – Augustae 
Vindelicorum et Oeniponti : sumptibus Josephi Wolff, 1758. – 2° 
Pars II., tom. III. – [30], 490, [12] p. 
Pars II., tom. IV. – [12], 338, [18] p. 
B félbőr kötés 
C (előzéklap r.) Pro usu patris Francisci Királyi Capellani Localis Ettekiensis 
F BVB 
390 Bibl. Conv. Fül. B 18 
CLAUS, Joseph Ignaz 
Spicilegium concionatorium, hoc est Conceptus morales pro cathedra ... . 
Pars I. – Augustae Vindel. et Dilingae : sumptibus Joannis Caspari 
Bencard, 1735. – [44], 958, [32] p. ; 4° 
106 
C (felső szennylevél r.) Are proprio procuratus Fratris Tobiae Kvassai Ordinis 
Minorum p[ro] t[unc] capellanus castrensis inclyti regiminis de Bethlen in 
Bohemio in civitate Vetro-Sedla 2da 7bris 1743 
 (felső szennylevél r.) Post fata cessit Conventui Fülekiensi 1752 
(címlap r.) Patris Tobiae Kvassay Ordinis Minorum Sancti Patri Francisci 
capellanus castrensis 1743 
(címlap r.) Provinciae Hungariae Sanctissimi Salvatoris Conventus Fülekiensis 
1757  
F BVB, HBZ 
391 Bibl. Conv. Fül. B 20 
CLAUS, Joseph Ignaz 
Spicilegium concionatorium, hoc est Conceptus morales pro cathedra ... . 
Pars I. – Augustae Vindel. et Dilingae : sumptibus Joannis Caspari 
Bencard, viduae et consortum, 1735. – [44], 958, [32] p. ; 4° 
C (elülső kötéslapon:) „L[audetur] J[esus] C[hristus] A[nno] D[omini] 1736. die 
28a Junii dedi librum hunc Georgius Ignatius Handler electus episcopus 
Varadiensis mp. celebranda sacra 26 pro hoc opera. 
 (címlap r.) Conventus Fülekiensis 
 ([2] fol. r.) procuratum est a Patre Fratre Josepho Temesváry Conventus rituali 
concionator 
F BVB, HBZ 
392 Bibl. Conv. Fül. B 22 
CLAUS, Joseph Ignaz 
Spicilegium concionatorium, hoc est Conceptus morales pro cathedra ... . 
Pars I. – Augustae Vindel. et Dilingae : sumptibus Joannis Caspari 
Bencard, 1735. – [44], 958, [32] p. ; 4° 
B bőrkötés 
F BVB, HBZ 
393 Bibl. Conv. Fül. B 132 
CLAUS, Joseph Ignaz 
Spicilegium concionatorium, hoc est Conceptus morales pro cathedra ... . 
Pars I. – Augustae Vindelicorum et Dilingae : sumptibus Joannis Caspari 
Bencard, viduae et consortum, 1735. – [44], 958, [32] p. ; 4° 
B rongált bőrkötés 
C (címlap r.) Conventus Fülekiensis 
F BVB, HBZ 
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394 Bibl. Conv. Fül. B 355 
CLAUS, Joseph Ignaz 
Spicilegium concionatorium, hoc est Conceptus morales pro cathedra ... . 
Pars II. – Augustae Vindel. et Dilingae : sumptibus Joannis Caspari 
Bencard, 1735. – [50], 968, [14] p. ; 4° 
B bőrkötés 
C (felső szennylevél r.) Procuratus proprio Patrem Fratrem Tobiam [Kvassai 
Ordinis] Minorum pro tunc capellanum [castrensem] regiminis de Bethlen [in 
Bohemio] in civitate Vetro-Sedla 2da 7bris 1743 
 (felső szennylevél r.) Post fata [cessit Conventui Fülekiensi 1752] 
F BVB 
395 Vármúzeum D 1021 
CLAUS, Joseph Ignaz 
Spicilegium concionatorium, hoc est Conceptus morales pro cathedra ... . 
Pars I. – Augustae Vindel. [et] Dilingae : sumptibus Joannis Caspari 
Bencard, Viduae et Consortum, 1735. – [82], 958, [32] p. ; 4° 
B bordázott gerincű bőrkötés 
C (elülső kötéstábla) Ex Libris Georgii Ignatii Handler, electi Episcopi 
Varadiensi, Cantoris et Canonici Agriensis mp. 
 (elülső kötéstábla) Insertus Bibliothecae Venerabilis Conventus Jász-
Beriniensis Anno 1788 Die 5. Mart 
 (előzéklap r.) Pro Conventu Jasz-Berinie[n]si 
F BVB 
396 Vármúzeum D 397 
CLAUS, Joseph Ignaz 
Spicilegium concionatorium, hoc est Conceptus morales pro cathedra 
... . Pars III. – Venetiis : ex typographia Balleoniana, 1769. – 443 p. ; 4° 
B papírkötés 
C (elülső kötéstábla) Sum Venerabilis hujus Conventus Fülekiensis 1807. 
F ICCU 
397 Vármúzeum D 821 
COLLET, Pierre 
Traité des devoirs des gens du monde, et sur-tout des chefs de famille. – 
A Paris : chez J. Debure l'aîne ́ [etc.], 1763. – XXXV, 396, [4], p. ; 8° 
B papírkötés 
F BVB, SWB 
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398 Bibl. Conv. Fül. B 88 
Colloquium sincerum et salutare inter sacerdotem Grundmayer … et 
honoratum virum Calvinistam ac conjugem ipsius Lutherano-
Evangelicam anno 1790. Augustae Vindelicorum conversos : Ex 
Germanico in Latinum translatum, facilius in patrias linguas 
transferendum. – Posonii : litteris Patzkoianis, 1794. – 71 p. ; 8° 
B papírkötés 
C (elülső kötéstábla) P. Joannis Papp 
F Petrik I. 430. 
399 Bibl. Conv. Fül. A 651 
COMENIUS, Jan Amos 
Világ Labirintusa és szív paraditsoma, az az világos le-rajzolása annak, 
hogy e' világban, és minden ő dolgaiban semmi egyébb nintsen, hanem 
tsak zavarodás és tétovázás ... / mellyet készített vólt, és a' maga 
született cseh nyelvén kiadott Koménius Ámos János ; mostan pedig 
legelőször magyar nyelvre fordított Rimány István. – Po'sonyban : 
Wéber Simon Péter betüivel, 1805. – XXVI, 356 p., [1] t. ; 8° 
B papírkötés 
400 Bibl. Conv. Fül. A 423 
Compendium Biblicum, in quo universæ penè SS. Literarum historiæ, 
leges, prophetiæ, admonitiones brevi et perspicuâ methodo 
comprehenduntur. – Tyrnaviae : Typ. Acad., excudebat Joannes 
Nicolaus Martius, 1687. – [8], 149 p. ; 12° 
B papírkötés 
C (címlap r.) Ex libris Pauli Györöki 1708 
 (előzéklap r.) V. C. Fülek 1800. 
F RMK II. 1620 
401 Bibl. Conv. Fül. A 422 
Compendium chronologiae sacrae et prophanae ... Sodalibus B. Mariae 
V. Sine Labe Conceptae in strenam paschalem oblatum. – Tyrnaviae : 
Typis Acad., per Joannem Andream Hörmann, 1701. – [6], 153 p. ; 12° 
B félbőr kötés 
F Petrik VIII. 385 és RMK II. 2079. 
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402 Bibl. Conv. Fül. B 6 
Compendium Institutionis pastoralis. – Editio altera. – Tyrnaviae : typis 
Venceslai Jelinek, 1805. – 103 p. ; 8° 
Compendium Institutionis pastoralis pro iniciantibus in cura animarum 
cooperatoribus, capellanis, … vide Moralis philosophiae Christianae de 
virtutibus et vitiis tractatus (Nr. 1196. Coll. 3.) 
Compendium institutionis pastoralis pro iniciantibus in cura animarum 
cooperatoribus, capellanis … vide Moralis philosophiae Christianae de 
virtutibus et vitiis tractatus (Nr. 1197. Coll. 3.) 
403 Bibl. Conv. Fül. B 35 
Concilium Romanum : In Sacrosancta Basilica Lateranensi celebratum 
anno universalis iubilaei MDCCXXV. a ... Benedicto papa XIII., 
pontificatus sui anno I. – Augustae vind. et Graecii : sumptibus Philippi 
et Martini Veith Fratrum, 1726. – [24], 334, [14] p. ; 4° 
B pergamenkötés 
C (címlap r.) Conventus Fülekiensis 
D (előzéklap r.) „1728 25. Augusti Quando quidem Venerabilis Conventus 
Fülekiensis Patres, etiam ad Diocesim Vaciensem, pro subsidio, et eleemosyna 
colligenda excurrere soleant, Ideo ex ordinatione suae Eminentiae, Michaelis 
Friderici, e Comitibus ab Ab Althan Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalis 
Episcopi Vaciensis, actualis Episcopi Vacziensis 2 florenos hoc exemplar 
recentissimi Concilii Romani, eidem Venerabili Conventus et Patrum ad 
Dioecesim excurrentium collatum et donatum est; perpetuo in eodem Venerabili 
Conventu conservandum. Anno die ut supra Andreas Berkes Episcopus 
Heraclensis Praepositus, Vicarius G[enera]lis et Suffraganeus Vaciensis mp.” 
F GBV 
404 Bibl. Conv. Fül. A 643 
Concilium Tridentinum. – Venetiis : apud haeredum Melchioris Sessae, 
1582. – [32], 350 p. ; 12° 
B papírkötés 
C (elülső kötéstábla) V. Conventus Fülek. 1800 
 (címlap r.) Residentiae Szolnokiensis 1700 
 (címlap v.) Residentiae Szolnokiensis 1698 
E Coll. 1. 
F SWB 
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(Coll. 2.) Index librorum prohibitorum ... cum regulis confectis per 
patres a Tridentina Synodo delectos. – Venetiis : apud Alexander 
Gryphius excudebat, 1582. – [1], 48 p. 
F VD16 
Concilium Tridentinum (1545–1563) vide Nr. 276., Nr. 281–282., Nr. 284., 
Nr. 696–697., Nr. 1517–1518. 
Confoederatio sub titulo Sacratissimi Domini Mariae in ecclesia Sacri 
Montis Praemonstrati ad… vide TANNER, Mathias (Nr. 1756. Coll. 3.) 
Consignatio piorum oblatorum vide Litterae circulares ad venerabilem 
clerum dioecesis Rosnaviensis Anno 1919 (Nr. 1068. Coll. 7.) 
Consignatio piorum oblatorum vide Litterae circulares ad venerabilem 
clerum dioecesis Rosnaviensis Anno 1919 (Nr. 1068. Coll. 10.) 
405 Bibl. Conv. Fül. B 318 
CONSTANZI, Settimo 
Opuscula ad revocandos ad S. Matrem Catholicam Apostolicam 
Ecclesiam dissidentes Graecos et Ruthenos; nec non et protestantes, 
praetensos reformatos, aliosque sectarios postremae aetatis : in tres 
tomos distributa. Tom. II. – Editio secunda. – Philadelphiae : s. typ., 
1810. – 268 p. ; 8° 
B papírkötés 
F ÖNB 
406 Bibl. Conv. Fül. B 319 
CONSTANZI, Settimo 
Opuscula ad revocandos ad S. Matrem Catholicam Apostolicam 
Ecclesiam dissidentes Graecos et Ruthenos; nec non et protestantes, 
praetensos reformatos, aliosque sectarios postremae aetatis : in tres 
tomos distributa. Tom. III. – Editio secunda. – Philadelphiae : s. typ., 
1810. – 272 p. ; 8° 
B papírkötés 
F ÖNB 
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407 Vármúzeum D 612 
CONSTANZI, Settimo 
Opuscula ad revocandos ad S. Matrem Catholicam Apostolicam 
Ecclesiam dissidentes Graecos et Ruthenos; nec non et protestantes, 
praetensos reformatos, aliosque sectarios postremae aetatis : in tres 
tomos distributa. Tom I. – Philadelphiae : s. typ, 1810. – 179 p. ; 8° 
B papírkötés 
F BVB 
408 Bibl. Conv. Fül. R 11 
Constitutio Capituli Generalis Mediolanensis anno 1729 pro Provincia 
Hungariae Sanctissimi Salvatoris Strictioris Observantiae emanata ... . – 
[Viennae] : s. typ., 1734 [?]. – 72 p. ; 4° 
A A 3–6. pagina és a címlap hiányzik. 
B félbőr kötés 
409 Bibl. Conv. Fül. B 34 
Constitutiones et statuta generalia Cismontanae familiae Ordinis Sancti 
Francisci de Obseruantia ex decretis capitul. general. Romani ann. 1639. 
et Toletani ann. 1658. compilata, ... et approbata, reuerendiss. p. 
Michaele Angelo de Sambuca totius Ordinis S. Francisci ministro 
generali. – Romae : ex typographia Rev. Cam. Apostolicae, 1663. – [28], 
440 p. ; 4° 
B bőrkötés 
C (címlap r.) Conventus Fülekiensis 
F ICCU 
410 Bibl. Conv. Fül. B 383 
Constitutiones et statuta generalia Cismontanae familiae Ordinis Sancti 
Francisci de Observantia. – Venetiis : apud Antonium Bortoli, 1718. – 
[24], 327 p. ; 4° 
B pergamenkötés 
C (címlap r.) Conventus Fülek ... 1800 
 (címlap r.) Hunc librum Frater Paschalis Czahban in suum usum Anno 1775 
  Budae procuravit. Eo tempore in Conventu J[ász] Beréniensi degens 
F GBV 
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411 Vármúzeum D 757 
CORDIER, Balthasar 
Apologi morales Sancti Cyrilli anno MDCCXXX. ex antiquo ms. 
codice. – Tyrnaviae: : Typ. Acad. S. J., 1744. – [4], 200, [8] p. ; 12° 
B félbőr kötés 
F Petrik I. 481. 
412 Bibl. Conv. Fül. A 71 
CORNER, David Gregor 
Magnum promptuarium catholicae devotionis. – Ed. 6. – Viennae : 
formis Gregoriis Gelbhaar, Typis Caes., [1645]. – [16], 847, [28], CXXIII, 
[2] p. ; 8° 
B préselt bőrkötés; csatok nyomaival; a felső kötéslaphoz antifonálét 
használtak fel 
C (elülső kötéstábla) Conventus Fülekiensis 
 (hátsó kötéstábla) Georgius Kassan[?] Parochi Bolykiensis 
 (hátsó kötéstábla) Possessore Rafae[…] Falud/Falus 
F BVB (BV017310794) 
CORTILIO, Sebastiano vide Nr. 1126. 
413 Bibl. Conv. Fül. A 465 
COSTA, Emanuel a 
Rerum a Societate Iesu in Oriente gestarum ad annum usque … 
MDLXVIII. commentarius. Accessere De Iaponicis rebus epistolarum 
libri IIII … recogniti et in Latinum conversi. – Dilingae : Mayer, 1571. – 
[8], 228, [4] fol. ; 8° 
A Címlapja, ezenkívül az elejéből 7, a végéből 1 számozatlan levél hiányzik. 
B fatáblás, díszített pergamenkötés, csattal 
F BVB 
414 Bibl. Conv. Fül. A 100 
LA COUTURE, Jules César de 
Epitome controversiarum... . – Tyrnaviae : Typ. Acad., per Joannem 
Andream Hörmann, 1695. – [8], 390, [2] p. ; 12° 
B pergamenkötés 
C (címlap r.) Ex Libris Pauli Gyökeres Parochi Kemenczeiensis 1709 10. Xbris 
 (címlap r.) Residentiae Fülekiensis ... 1717 
 [index végén, verso:] Conventus Fülekiensis 
F RMK II. 1804. 
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415 Bibl. Conv. Fül. B 280 
Der Cronicken der Mindern Brüder dritter Theil. – Gedruckt zu Prag in 
der Neustadt : bey Johann Nicolaum Hampelij, 1694. – [6], 888, [84] p. ; 4° 
A 4 fol. kézirat Luder Mártonynál 
B bőrkötés 
C (elülső kötéstábla) V. Conventus Fülekiensis 
F BVB 
416 Bibl. Conv. Fül. A 234 
CSÁKÁNYI Imre 
Praxis fructuose meditandi religiosis potissimum tyronibus accomodata, 
ex diversis collecta ascetis ... . – Szakolczae : literis Jos. Ant. Skarniczl, 
1770. – 172 p. ; 12° 
C (címlap r.) Conventus Fülek 1800 
 (elülső kötéstábla) Dobozi Károly, 1841 
 (hátsó kötéstábla) „Én Dobozi Károly, ki ez könyvett birom nevemett bátran 
beleírom ha eltalál veszni szerelmes barátom jutasd kezem alá mert igaz 
jószágom 1841.” 
F Petrik IV. 78. 
417 Bibl. Conv. Fül. A 235 
CSÁKÁNYI Imre 
Praxis fructuose meditandi religiosis potissimum tyronibus accomodata, 
ex diversis collecta ascetis ... . – Szakolczae : literis Jos. Ant. Skarniczl, 
1770. – 172 p. ; 12° 
B bőrkötés 
C (címlap r.) Conventus Fülek 
F Petrik IV. 78. 
418 Bibl. Conv. Fül. A 236 
CSÁKÁNYI Imre 
Praxis fructuose meditandi religiosis potissimum tyronibus accomodata, 
ex diversis collecta ascetis ... . – Szakolczae : Literis Jos. Ant. Skarniczl, 
1770. – 172 p. ; 12° 
B bőrkötés 
F Petrik IV. 78. 
114 
419 Bibl. Conv. Fül. A 237 
CSÁKÁNYI Imre 
Praxis fructuose meditandi religiosis potissimum tyronibus accomodata, 
ex diversis collecta ascetis ... . – Szakolczae : literis Jos. Ant. Skarniczl, 
1770. – 172 p. ; 12° 
B bőrkötés 
C (címlap r.) Conventus Fülek 1800 
F Petrik IV. 78. 
420 Bibl. Conv. Fül. A 238 
CSÁKÁNYI Imre 
Praxis fructuose meditandi religiosis potissimum tyronibus accomodata, 
ex diversis collecta ascetis ... . – Szakolczae : Literis Jos. Ant. Skarniczl, 
1770. – 172 p. ; 12° 
B bőrkötés 
C (előzéklap r.) V. Conventus Fülek 1800. 
F Petrik IV. 78. 
421 Bibl. Conv. Fül. A 239 
CSÁKÁNYI Imre 
Praxis fructuose meditandi religiosis potissimum tyronibus accomodata, 
ex diversis collecta ascetis ... . – Szakolczae : literis Jos. Ant. Skarniczl, 
1770. – 172 p. ; 12° 
B bőrkötés 
C (előzéklap r.) Pro Venerabili Conventu Fülekiensi 1800. P. B. 
F Petrik IV. 78. 
422 Bibl. Conv. Fül. A 240 
CSÁKÁNYI Imre 
Praxis fructuose meditandi religiosis potissimum tyronibus accomodata, 
ex diversis collecta ascetis ... . – Szakolczae : literis Jos. Ant. Skarniczl, 
1770. – 172 p. ; 12° 
B bőrkötés 
C Conventus Fülek 1800. 
F Petrik IV. 78. 
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423 Bibl. Conv. Fül. A 241 
CSÁKÁNYI Imre 
Praxis fructuose meditandi religiosis potissimum tyronibus accomodata, 
ex diversis collecta ascetis ... . – Szakolczae : literis Jos. Ant. Skarniczl, 
1770. – 172 p. ; 12° 
B bőrkötés 
C (címlap r.) Conventus Fülek 1800 
F Petrik IV. 78. 
424 Bibl. Conv. Fül. A 242 
CSÁKÁNYI Imre 
Praxis fructuose meditandi religiosis potissimum tyronibus accomodata, 
ex diversis collecta ascetis ... . – Szakolczae : literis Jos. Ant. Skarniczl, 
1770. – 172 p. ; 12° 
B bőrkötés 
C (címlap r.) Conventus Fülek 1800. 
F Petrik IV. 78. 
425 Bibl. Conv. Fül. A 243 
CSÁKÁNYI Imre 
Praxis fructuose meditandi religiosis potissimum tyronibus accomodata, 
ex diversis collecta ascetis ... . – Szakolczae : literis Jos. Ant. Skarniczl, 
1770. – 172 p. ; 12° 
B bőrkötés 
F Petrik IV. 78. 
426 Bibl. Conv. Fül. A 244 
CSÁKÁNYI Imre 
Praxis fructuose meditandi religiosis potissimum Tyronibus 
accomodata, ex diversis collecta ascestis ... – Szakolczae : Literis Jos. Ant. 
Skarniczl, 1770. – 172 p. ; 12° 
B bőrkötés 
C (előzéklap r.) V. Conventus Fülek 1800. 
F Petrik IV. 78. 
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427 Bibl. Conv. Fül. A 245 
CSÁKÁNYI Imre 
Praxis fructuose meditandi religiosis potissimum tyronibus accomodata, 
ex diversis collecta ascetis ... . – Szakolczae : literis Jos. Ant. Skarniczl, 
1770. – 172 p. ; 12° 
B bőrkötés 
C (címlap r.) Conventus Fülek 1800. 
F Petrik IV. 78. 
428 Bibl. Conv. Fül. A 246 
CSÁKÁNYI Imre 
Praxis fructuose meditandi religiosis potissimum tyronibus accomodata, 
ex diversis collecta ascetis ... . – Szakolczae : literis Jos. Ant. Skarniczl, 
1770. – 172 p. ; 12° 
B bőrkötés 
C (címlap r.) Pro Novitiatu Fülekiensi 1771 
 (hátsó szennylevél v.) Conventus Fülekiensis 
 (hátsó szennylevél v.) Conventus Jasz Berenyiensis 
 (előzéklap r.) Pro Conventu Jasz-Berenyensy in usum Novitiorum 
F Petrik IV. 78. 
429 Bibl. Conv. Fül. A 247 
CSÁKÁNYI Imre 
Praxis fructuose meditandi religiosis potissimum tyronibus accomodata, 
ex diversis collecta ascetis ... . – Szakolczae : literis Jos. Ant. Skarniczl, 
1770. – 172 p. ; 12° 
B bőrkötés 
C (címlap r.) Conventus Fülek 1800. 
F Petrik IV. 78. 
430 Bibl. Conv. Fül. A 248 
CSÁKÁNYI Imre 
Praxis fructuose meditandi religiosis potissimum tyronibus accomodata, 
ex diversis collecta ascetis ... . – Szakolczae : literis Jos. Ant. Skarniczl, 
1770. – 172 p. ; 12° 
B bőrkötés 
C (címlap r.) V. Co[nven]tus Fülek 1800. 
F Petrik IV. 78. 
117 
CSANKI Gábor vide Nr. 728. 
CSAPODI Lajos; Kenyeres József (praes.); Benus György (resp.) vide 
HERTZIG, Franz (Nr. 818. Coll. 2.) 
A csehszlovák köztársaság érsekei és püspökei vide Litterae circulares ad 
venerabilem clerum dioecesis Rosnaviensis Anno 1919 (Nr. 1068. Coll. 8.) 
431 Bibl. Conv. Fül. B 175 
CSÚZY Zsigmond 
Evangeliomi trombita, melly, nem-csak hathatósban fel-emelt 
harsagásával döntögeti meg-hasonlott Jérikonak temérdek falajt, az-az 
nem-csak a bünökben vakmerö-képpen meg-általkodott, a feslett 
szokásokban meg-feneklett, és a hívságokban a Hóldhoz hasonló 
tündérséggel változó kemény sziveket ostromollya, hanem ... igaz 
hitünk ágazatinak czikkeles magyarázásával üdvösséges tudományra 
vezérli, mind a két felekezetet pedig töredelmes penitencziára lágyéttani 
szándékoskodik. – Posonban : ny. Royer János Pál által, 1724. – [56], 776, 
[6] p. ; 4° 
A Címlapja hiányzik 
B kötés nélkül 
432 Bibl. Conv. Fül. D 673 
CSÚZY Zsigmond 
Evangeliomi trombita, melly, nem-csak hathatósban fel-emelt 
harsagásával döntögeti meg-hasonlott Jérikonak temérdek falajt, az-az 
nem-csak a bünökben vakmerö-képpen meg-általkodott, a feslett 
szokásokban meg-feneklett, és a hívságokban a Hóldhoz hasonló 
tündérséggel változó kemény sziveket ostromollya, hanem ... igaz 
hitünk ágazatinak czikkeles magyarázásával üdvösséges tudományra 
vezérli, mind a két felekezetet pedig töredelmes penitencziára lágyéttani 
szándékoskodik. – Posonban : ny. Royer János Pál által, 1724. – [56], 776, 
[6] p. ; 4° 
A Bordázott gerincű, préselt bőrkötés 
C (címlap r.) Conventus Fülekiensis F. F. Minor. 
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433 Bibl. Conv. Fül. B 236 
CSÚZY Zsigmond 
Evangeliomi trombita, melly, nem-csak hathatósban fel-emelt 
harsagásával döntögeti meg-hasonlott Jérikonak temérdek falajt, az-az 
nem-csak a bünökben vakmerö-képpen meg-általkodott, a feslett 
szokásokban meg-feneklett, és a hívságokban a Hóldhoz hasonló 
tündérséggel változó kemény sziveket ostromollya, hanem ... igaz 
hitünk ágazatinak czikkeles magyarázásával üdvösséges tudományra 
vezérli, mind a két felekezetet pedig töredelmes penitencziára lágyéttani 
szándékoskodik. – Posonban : ny. Royer János Pál által, 1724. – [56], 776, 
[6] p. ; 4° 
A Címlapja hiányzik 
B préselt bőrkötés 
434 Bibl. Conv. Fül. B 160 
CSÚZY Zsigmond 
Kosárba rakott aprolékos morzsalék, az az reovid sommában foglaltatott 
Ige. – Nyomtattatott Posonban : Royer János Pál által, 1725. – [20], 845, 
[6] p. ; 4° 
B bőrkötés 
F Petrik I. 478. 
435 Bibl. Conv. Fül. B 245 
CSÚZY Zsigmond 
Kosárba rakott aprolékos morzsalék, az az reovid sommában foglaltatott 
Ige. – Nyomtattatott Posonban : Royer János Pál által, 1725. – [18], 845, 
[6] p. ; 4° 
A Az elejéből a 19–20. számozatlan és az 1–16. számozott pag. hiányzik. 
B rongált papírkötés 
C (elülső kötéstábla) V. Conventus Fülekiensis 
F Petrik I. 478. 
436 Bibl. Conv. Fül. B 246 
CSÚZY Zsigmond 
Kosárba rakott aprolékos morzsalék, az az reovid sommában foglaltatott 
Ige. – Nyomtattatott Posonban : Royer János Pál által, 1725. – [20], 845, 
[6] p. ; 4° 
119 
A Az utolsó lap hiányzik. 
B bőrkötés 
C (elülső kötéstábla) V. Conventus Fülekiensis 
F Petrik I. 478. 
437 Bibl. Conv. Fül. B 247 
CSÚZY Zsigmond 
Kosárba rakott aprolékos morzsalék, az az reovid sommában foglaltatott 
Ige. – Nyomtattatott Posonban : Royer János Pál által, 1725. – [20], 845, 
[6] p. ; 4° 
A Az 1–16 p. hiányzik. 
B bőrkötés 
C (előzéklap r.) V. Conventus Fülekiensis 1829. 
F Petrik I. 478. 
438 Bibl. Conv. Fül. B 263 
CSÚZY Zsigmond 
Kosárba rakott aprolékos morzsalék, az az reovid sommában foglaltatott 
Ige. – Nyomtattatott Posonban : Royer János Pál által, 1725. – [20], 845, 
[6] p. ; 4° 
B bőrkötés 
C (címlap r.) V. Conventus Fülekiensis 
F Petrik I. 478. 
439 Bibl. Conv. Fül. B 269 
CSÚZY Zsigmond 
Kosárba rakott aprolékos morzsalék, az az reovid sommában foglaltatott 
Ige. – Nyomtattatott Posonban : Royer János Pál által, 1725. – [20], 845, 
[6] p. ; 4° 
B bőrkötés 
F Petrik I. 478. 
440 Bibl. Conv. Fül. B 270 
CSÚZY Zsigmond 
Kosárba rakott aprolékos morzsalék, az az reovid sommában foglaltatott 
Ige. – Nyomtattatott Posonban : Royer János Pál által, 1725. – [20], 845, 
[6] p. ; 4° 
B bőrkötés 
C (címlap r.) Venerabilis Conventus Fülekiensis Ord. Min. ... 1761. 
F Petrik I. 478. 
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441 Vármúzeum D 407 
CSÚZY Zsigmond 
Kosárba rakott aprolékos morzsalék, az az reovid sommában foglaltatott 
Ige. – Nyomtattatott Posonban : Royer János Pál által, 1725. – [20], 845, 
[6] p. ; 4° 
A A Füleki Vármúzeum állandó kiállításán. 
B bordázott gerincű, préselt bőrkötés 
C (címlap r.) Venerabilis Conventus Fülekiensis 
F Petrik I. 478. 
442 Vármúzeum D 697 
CSÚZY Zsigmond 
Kosárba rakott aprolékos morzsalék, az az reovid sommában foglaltatott 
Ige. –Nyomtattatott Posonban : Royer János Pál által, 1725. – [20], 845, 
[6] p. ; 4° 
B bordázott gerincű, préselt bőrkötés 
C (címlap r.) Venerabilis Conventus Fülekiensis 
F Petrik I. 478. 
443 Vármúzeum D 772 
CSÚZY Zsigmond 
Kosárba rakott aprolékos morzsalék, az az reovid sommában foglaltatott 
Ige. – Nyomtattatott Posonban : Royer János Pál által, 1725. – [20], 845, 
[6] p. ; 4° 
B préselt, bordázott bőrkötés, szalagokkal 
F Petrik I. 478. 
444 Vármúzeum D 859 
CSÚZY Zsigmond 
Kosárba rakott aprolékos morzsalék, az az reovid sommában foglaltatott 
Ige. – Nyomtattatott Posonban : Royer János Pál által, 1725. – [20], 845, 
[6] p. ; 4° 
C Conventus Fülekiensis Ordinis Sancti Francisci Fratrum Minorum Strictioris 
Observantiae 
F Petrik I. 478. 
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445 Vármúzeum D 994 
CSÚZY Zsigmond 
Kosárba rakott aprolékos morzsalék, az az reovid sommában foglaltatott 
Ige. – Nyomtattatott Posonban : Royer János Pál által, 1725. – [20], 845, 
[6] p. ; 4° 
B préselt, bordázott bőrkötés szalagokkal 
C Conventus Fülekiensis Ordinis Sancti Francisci Fratrum Minorum Strictioris 
Observantiae 
F Petrik I. 478. 
446 Vármúzeum D 1026 
CSÚZY Zsigmond 
Kosárba rakott aprolékos morzsalék, az az reovid sommában foglaltatott 
Ige. – Nyomtattatott Posonban : Royer János Pál által, 1725. – [20], 845, 
[6] p. ; 4° 
B bordázott gerincű préselt bőrkötés 
C (előzéklap r.) Hic Liber concessus pro simplici usu Fratri Raymundo Szopko 
pro tunc Novitio. 1771. 
F Petrik I. 478. 
447 Vármúzeum D 1033 
CSÚZY Zsigmond 
Kosárba rakott aprolékos morzsalék, az az reovid sommában foglaltatott 
Ige. – Nyomtattatott Posonban : Royer János Pál által, 1725. – [20], 845, 
[6] p. ; 4° 
B bordázott gerincű préselt bőrkötés : pár szalaggal 
F Petrik I. 478. 
448 Bibl. Conv. Fül. B 166 
CSÚZY Zsigmond 
Kosárba rakott aprólékos morzsalék, az-az rövid sommában foglaltatott 
Ige. - Nyomtattatott Posonban : Royer János Pál által, 1725. – [20], 845, 
[6] p. ; 4° 
A Végén feljegyzés az 1739-ben pestisben elhunytakról (7 név). – Címlapja, 
ezenkívül az elejéből 18 számozatlan pag. hiányzik. 
B félbőr kötés 
C (előzéklap r.) Hic auctor pertinet ad usum Residentiae Debreczeniensis O. S. 
Francisci Strictioris Observantiae postquam vero oblata esset 1788. datus est in 
usum P. Antonio Csillag pro tunc ibi procuratori 
 [Első lap recto:] Residentiae Debreczeniensis 
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449 Vármúzeum D 972 
CSÚZY Zsigmond 
Lelki éhséget enyhétő evangeliomi kölcsönyözött három kenyér. – 
Posonban : ny. Royer János Pál által, 1724. – [26], 649 p., [15 p.] ; 4° 
A Címlapja és az elejéből a számozatlan paginák hiányoznak.  
B kötés nélkül 
C Conventus Fülekiensis 
F Petrik I. 478. 
450 Bibl. Conv. Fül. B 239 
CSÚZY Zsigmond 
Lelki éhséget enyhétő evangeliomi kölcsönyözött három kenyér. – 
Posonban : ny. Royer János Pál által, 1724. – [26], 649 p. ; 4° 
A B 2. p-val kezdődik. – Címlapja, ezenkívül az elejéből 4 számozatlan 
pagina, a 647–649. p, és a végéből 15 számozatlan pagina hiányzik. 
B kötés nélkül 
F Petrik I. 478. 
451 Bibl. Conv. Fül. B 222 
CSÚZY Zsigmond 
Lelki éhséget enyhétő evangeliomi kölcsönyözött három kenyér. – 
Posonban : ny. Royer János Pál által, 1724. – [26], 649, [15] p. ; 4° 
B pergamenkötés 
C (címlap r.) Conventus Fülekiensis 
 (elülső kötéstábla) Hic liber dono datus Fratri Nicolao Nagy ab ipso Patrono 
perillustri domino Mártini Szeleczky Anno 1724. 
F Petrik I. 478. 
452 Bibl. Conv. Fül. B 264 
CSÚZY Zsigmond 
Lelki éhséget enyhétő evangeliomi kölcsönyözött három kenyér. – 
Posonban : ny. Royer János Pál által, 1724. – [26], 649, [15] p. ; 4° 
B bőrkötés 
C (hátsó szennylevél v.) Conventus Fülekiensis 1774 
F Petrik I. 478. 
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453 Bibl. Conv. Fül. B 265 
CSÚZY Zsigmond 
Lelki éhséget enyhétő evangeliomi kölcsönyözött három kenyér. –
Posonban : ny. Royer János Pál által, 1724. – [26], 649, [15] p. ; 4° 
B félpergamen kötés 
C (címlap r.) Ecclae. Rusziens. inscriptus 1734. 
F Petrik I. 478. 
454 Bibl. Conv. Fül. B 176 
CSÚZY Zsigmond 
Zengedezeo sip-szó, melly a' Szent Léleknek illeszteo, 'es ébreszteo 
fúvallására, elseoben, a' clastromos remete púsztákban, és némelly más, 
teobbi-re alacsony helyeken, mint-egy titokban hallatott … . – 
Nyomtattatott Posonban : Royer János Pál által, 1723. – [18], 754, 63 p. ; 4° 
B bőrkötés 
C (címlap r.) Ex libris P. Otthonis Jabloniczky In S. Benedicto 1786. 
F Petrik I. 478. 
455 Bibl. Conv. Fül. B 177 
CSÚZY Zsigmond 
Zengedezeo sip-szó, melly a' Szent Léleknek illeszteo, 'es ébreszteo 
fúvallására, elseoben, a' clastromos remete púsztákban, és némelly más, 
teobbi-re alacsony helyeken, mint-egy titokban hallatott … . – 
Nyomtattatott Posonban : Royer János Pál által, 1723. – [18], 754, 63 p. ; 4° 
B bőrkötés 
C (előzéklap v.) V. Conventus Fülekiensis 
F Petrik I. 478. 
456 Vármúzeum D 41 
CSÚZY Zsigmond 
Zengedezeo sip-szó, melly a' Szent Léleknek illeszteo, 'es ébreszteo 
fúvallására, elseoben, a' clastromos remete púsztákban, és némelly más, 
teobbi-re alacsony helyeken, mint-egy titokban hallatott … . – 
Nyomtattatott Posonban : Royer János Pál által, 1723. – [18], 754, 63 p. ; 4° 
B bordázott bőrkötés 
C Conventus Fülekiensis 
 Hic liber donatus ab ipso Patrono Excellentissimo Domino Domino Stephani 
Koháry Judice Curiae Regiae etc. pro tunc Capellano Fratri Nicolao Nagy Anno 
1723. 
F Petrik I. 478. 
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457 Bibl. Conv. Fül. B 237 
CSÚZY Zsigmond 
Zengedezeo sip-szó, melly a' Szent Léleknek illeszteo, 'es ébreszteo 
fúvallására, elseoben, a' clastromos remete púsztákban, és némelly más, 
teobbi-re alacsony helyeken, mint-egy titokban hallatott … . – 
Nyomtattatott Posonban : Royer János Pál által, 1723. – [18], 754, 63 p. ; 4° 
A Címlapja hiányzik. 
B préselt bőrkötés 
C [Fol. )( 3 recto:] V. Conventus Fülekiensis 
F Petrik I. 478. 
458 Bibl. Conv. Fül. A 417 
CYPRIANUS <a Sancta Maria> 
Newe Carmelitische Schatz-Cammer, das ist Kurtzer bericht von dem 
Reichtumb vnd geistlichen Schatz der Bruderschafft des wurdigen 
Scapuliers vnser liben Frawen ... . – Cölln : Wolter, 1628. – [36], 392 p. : 
plur. fig. ; 12° 
A Címlapja hiányzik. 
B préselt pergamenkötés 
E Coll. 1. 
F GBV; VD17 23:641886D 
(Coll. 2.) TERESA <de Jesús> 
Sieben Betrachtungen der H. Jungfrawen und Mutter Teresiae über das 
H. Vatter unser in die sieben Tage der Wochen aussgetheilet : sampt 
andern geistlichen Betrachtungen und Lehrpuncten. – Cölln : bey 
Ioannem Kinckium, im Jahr Christi 1628. – 216 p. ; 12° 
F GBV 
459 Bibl. Conv. Fül. A 109 
CYRILLUS DECIUS, Augustinus Joseph 
Summula materiarum omnium, quae intra latitudinem casuum 
conscientiae continentur : Confessarios ad facilius confessionem 
audiendam apprime conducens. – Cracoviae : in officina Christ. 
Schedelij, [1641]. – [14], 310, [60] p. ; 12° 
B pergamenkötés 
C (hátsó kötéstábla) Ex Libris G. D. Samuel Kalnoki, Körös Patak in 
Transylvania die 2. Martii 1677. mpp 
 (előzéklap v.) Conventus Fülek 1800. 
F Warsz. Uniw. 
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460 Bibl. Conv. Fül. A 7 
CYRILLUS, Sanctus 
Apologi morales Sancti Cyrilli : Auditoribus distributi, dum assertiones 
theologicas de peccatis, legibus, gratia et merito in ... Univers. Tyrnav. ... 
1751. mense Martio ... publice propugnaret ... Stephanus Kempfer, ... 
praeside ... Joanne Bapt. Prileszki. – Tyrnaviae : Typ. Acad., 1751. – [2], 
[8], 200, [8] p. ; 12° 
B bőrkötés 
C (előzéklap r.) Ex Libris Josephi Szabó mp. 
F Petrik V. 96. 
CZABAFFI, Joannes vide Nr. 1274. 
461 Bibl. Conv. Fül. B 749 
CZENTE István 
A bölcselkedő magyar polgár. – Kassán : ny. Werfer Károly, 1838. – XX, 
21–214, 1 p. ; 8° 
B papírkötés 
F Petrik I. 483. 
462 Bibl. Conv. Fül. B 780 
CZINKE Ferenc 
Beszéd a' magyar nyelv ügyében : a' Kir. Universzitás előtt nagyszámú 
... hazafiak gyülekezetében mondotta Czinke Ferentz, a' Kir. 
Universzitásnál a' magyar nyelvnek és literaturának tanítója ..., midőn új 
tisztére iktatódnék 4. Április 1808. – Pesten : Trattner Mátyás betűivel, 
1808. – 43 p. ; 8° 
B bőrkötés 
463 Bibl. Conv. Fül. A 85 
DAMIANI János 
Doctrina verae Christi Ecclesiae. – Posonii : typis Joannis Michaelis 
Landerer, 1760. – [28], 739, [4] p. : 1 t. ; 8° 
B félbőr kötés 
C (előzéklap v.) V. Conventus Fülekiens. 1800. 
F Petrik I. 494. 
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464 Bibl. Conv. Fül. A 84 
DAMIANI János 
Justa religionis coactio, seu apodixis ... . – Budae : typis L. F. Landerer, 
1763. – [36], 795, [5] p. ; 8° 
C (előzéklap r.) Pro V[enera]b[i]li Conventu Fülekiensi 1806. PB. 
F Petrik I. 494. 
465 Bibl. Conv. Fül. A 157 
DAMIANI János 
Maria Dei Genitrix Virgo. – Posonii : typis Joannis Michaelis Landerer, 
1758. – 240, [1] p. ; 8° 
A Rongált, előzéklapja és a gerinckötés hiányzik 
B papírkötés 
F Petrik I. 493. 
466 Bibl. Conv. Fül. A 375 
DAMIANI János 
Maria Dei Genitrix Virgo. – Posonii : typis Joannis Michaelis Landerer, 
1758. – 240 p. ; 8° 
A A kötet végén Fr. Benedictus Majorcsik jóváhagyása, autogr. 
B papírkötés 
C (elülső kötéstábla) Conventus Fülekiensis 1769. 
F Petrik I. 493. 
467 Bibl. Conv. Fül. A 516 
DANES, Pierre Louis 
Generalis temporum notio a Christo nato usque ad nostram aetatem : 
Auditoribus oblata, dum theses ex universa philosophia in ... 
universitate Tyrnaviensi anno ... 1751., mense [?], die [?] propugnaret ... 
Gabriel Glozzer, ... praeside ... Nicolao Muszka. – Tyrnaviae : Typ. Acad. 
S. J., 1751. – [8], 137, [4] p. ; 8° 
A A főműnek nincs önálló címlapja 
B bőrkötés 
C (címlap r.) Conventus Agriensis - Bibl. Nro. 9 
F Petrik V. 114. 
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468 Bibl. Conv. Fül. A 79 
DANES, Pierre Louis 
Institutiones doctrinae Christianae ... : honoribus ... districtus Pathensis 
parochorum ... oblatae ... : [Címlap verzóján:] Dum ... ex praelectionibus 
... Joannis Dely, ... Antonii Gerstocker, ... Josephi Kovács, ... Joannis 
Schmelczer … in Schola Episcopali Agriensi professorum assertiones 
publice propugnaret Agriae, anno 1758., die [?] Julii ... Alexan. Berényi. 
Pars I. – Agriae : typis Franc. Ant. Royer, 1758. – [4], 496 p. ; 8° 
B gerincén aranyozott bőrkötés 
F Petrik V. 114. 
469 Bibl. Conv. Fül. A 192 
DANES, Pierre Louis 
Institutiones doctrinae Christianae ... honoribus ... districtus Pathensis 
parochorum ... oblatae ac auditoribus distributae … : [Címlap verzóján:] 
Dum ... ex praelectionibus … Joannis Dely, ... Antonii Gerstocker, ... 
Josephi Kovács, ... Joannis Schmelczer ... in Schola Episcopali Agriensi 
professorum assertiones publice propugnaret Agriae, anno 1758., die [?] 
Julii ... Alexan. Berényi. Pars I. – Agriae : typis Franc. Ant. Royer, 1758. – 
[32], 496 p. ; 8° 
B bőrkötés 
C (címlap r.) Inscriptus Cubiculo catechista ungarici S. J. Agriae 1758 
 (elülső kötéstábla) Pro Venerabili Conventu Fülekiensi 1806. P. B. 
F Petrik V. 114. 
470 Vármúzeum D 704 
DANES, Pierre Louis 
Institutiones doctrinae Christianae ... : Honoribus districtus Pathensis 
parochorum ... oblatae … : [Címlap verzón:] Dum ...ex praelectionibus 
… Joannis Dely, ... Antonii Gerstocker, ... Josephi Kovács, ... Joannis 
Schmelczer … in Schola Episcopali Agriensi professorum assertiones 
publice propugnaret Agriae, anno 1758., die [?] Julii ... Alexan. Berényi. – 
Agriae : typis Franc. Ant. Royer, 1758. – [28] p., 440 p. 
B bőrkötés : bordázott gerinccel 
F Petrik V. 114. 
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471 Bibl. Conv. Fül. A 188 
DANES, Pierre Louis 
Institutiones doctrinae Christianae, sive Compendium theologiae 
dogmaticae et moralis methodo catechetica concinnatum. Tom. II. – 
Recusae Tyrnaviae : Typ. Acad. S. J., 1755. – 440 p. ; 8° 
Eredeti kiadás: Venetiis, 1733. 
B bőrkötés 
C (címlap r.) Coll. Agriensis S. J. 1759 
472 Bibl. Conv. Fül. A 631 
DANTISCANUS, Gotardus Arthusius 
Mercurii Gallobelgici Sleidano succenturiati, sive rerum in Gallia et 
Belgio potissimum, Hispania quoque, Italia, Anglia, Germania, Ungaria, 
Transylvania, vicinisq[ue] locis ... gestarum historicae narrationis 
continuatae tomi. – Francofurti : sumptibus Sigismundi Latomi, 1609. 
A Címlapja csonka, kézírással kiegészítve. – Jelenleg lappang, nem található 
a könyvtárban. 
F SWB 
473 Bibl. Conv. Fül. B 533 
DEÁKY Gedeon 
Tisztelet oltárja, mellett Hetedik Pius római pápa ő szentségének 
csalhatatlanítására, s a szenyvedésekben, és a frantzia fogságban ki 
mutatott, keresztyén kegyességének, s álhatatosságának örökösitésére, a 
magyar hazában fel állított. – Posonyban : Landerer Lajos betűivel ; 
Snischek Károly Gáspár betűivel, 1814. – XX, 110 p. ; 8° 
B papírkötés 
C (elülső kötéstábla) frater Felix Kálmányi 
F Petrik I. 506. 
474 Bibl. Conv. Fül. B 200 
DÉCSY Antal, N. 
Koronás magyar országi királynék az ő királyi jussokkal együtt. – 
Pesten : Füskúti ifj. Landerer Mihály költségével és betűivel, 1795. – X, 
11–172 p + ; 8° 
A A végén csonka 
B rongált papírkötés 
C (címlap r.) Baloghy Imre mp. 
F Petrik I. 510. 
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475 Vármúzeum D 773 
DECSY Sámuel 
Osmanografia, az az a' Török Birodalom' természeti, erkölcsi, egy-házi, 
polgári 's hadi állapottyának, és a' magyar királyok ellen viselt 
nevezetesebb hadakozásinak summás leírása. Első rész. – Bétsben. : 
Kurtzboeck Jósef ... betüivel, 1788. – [16], 378, [22] p. : 1 térkép ; 8° 
B rongált fatáblás papírkötés 
F Petrik I. 510. 
476 Vármúzeum D 800 
DECSY Sámuel 
Osmanografi,a az az a' Török Birodalom' természeti, erkölcsi, egy-házi, 
polgári 's hadi állapottyának, és a' magyar királyok ellen viselt 
nevezetesebb hadakozásinak summás leírása. Második rész. – Bétsben. : 
Kurtzboeck Jósef ... betüivel, 1788. – 442, [24] p. ; 8° 
B rongált fatáblás papírkötés 
C (előzéklap r.) Gombás Moisesé 1788tól 
F Petrik I. 510. 
477 Vármúzeum D 737 
DEDINGER, Johann 
Annona annua, seu In totivs anni dies Dominicos selectae conciones 
conceptibus, discursibus moralibus, ss. patrum sententiis ... refertae, 
cum quadruplici indice Scripturae Sacrae. – Monachii : typis Joannis 
Jaecklini, 1668. – [42], 592 p. ; 4° 
C (elülső kötéstábla v.) Ex Libris Georgii Mikowich Emptus Ducato a Reverendo 
Domino Francisci Wittinger Seminarii Sancti Stephani Regis Hungariae 
alumno. Anni 1670 
 (előzéklap r.) Conventus Fülekiensis 1730 
 (címlap r.) Ecclesiae Belkensis 1685. 
F GBV 
478 Vármúzeum D 900 
DEDINGER, Johann 
Oeconomia animae, seu Conciones variae, funerales, de morte, 
adventuales, de judicio, quadragesimales, de inferno, paschales, de coelo 
e probatissimis authoribus concinnatae. – Monachii : Joannes Jaecklinus, 
1675. – [12], 1014, [32] p. ; 4° 
130 
B bordázott, préselt pergamenkötés 
C Donatus Residentiae Fülekiensis 
 Ex libris Michaelis Jeszenszky de Nagyjeszen 
 usum Varadi 1876 
F BVB 
DEDINGER, Johann vide Dominica prima adventus. Argumentum 
(Nr. 506. Coll. 2.) 
«Dely Joannes; Gerstocker, Antonius; Kovács, Josephus; Schmelczer, 
Joannes (praes.); Szviszeni … vide GERSTOCKER, Anton (Nr. 714. Coll. 2.) 
479 Bibl. Conv. Fül. A 641 
Democritus ridens, sive campus recreationum honestarum cum 
exorcismo melancholiae. – Presburg : sumptibus Joannes Doll, 1770. – 
212 p. ; 8° 
B bőrkötés 
C (címlap r.) V. Conventus Fülekiensis 
F Petrik I. 517. 
480 Bibl. Conv. Fül. A 392 
DERKENNIS, Ignatius 
Tractatus de creatione mundi seu opere sex dierum ... : Dum in ... 
Universitate V[iennensi] promotore Leopoldo Galler [etc.]. – Wien : 
Schwendimann, 1719. – 126, [4] p. ; 12° 
A A címlap alsó része rongált. – Végén: [2 fol. nomina promotorum] ... sub 
... Josepho Henrico Jacobo Braitenbücher, ... cancellario. Per ... Josephum 
Perbegg ... in templo S. Stephani, sub Pulsu Campanae majoris anno 
1719., mense Augusto ... licentia donati sunt. Deinde vero per ... 
Leopoldum Galler ... in aula academica caesarei. 
B papírkötés 
C (előzéklap r.) V. Conventus Fülek 1800. 
F ÖNB 
481 Bibl. Conv. Fül. A 420 
Des Heiligen Vatters Francisci Regel und Testament. – Wienn : bey Joh. 
von Ghelen, 1713. – 321 p. ; 12° 
B fatáblás bőrkötés 
C (címlap r.) Conventus Vaciensis 1769. 
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482 Bibl. Conv. Fül. A 425 
Des Heiligen Vatters Francisci Regel und Testament. – Wienn : bey Joh. 
von Ghelen, 1713. – 321 p. ; 12° 
A A 425 = A 420 (nr. 481) 
B bőrkötés 
483 Bibl. Conv. Fül. A 491 
Deutsche Sprachlehre zum Gebrauche der deutschen Normal- und 
Hauptschulen in den k. k. Staaten. – Wien : Verl. der dt. Schulanst., 
1794. – 252, [4] p. ; 8° 
A Eleje (címlapja) hiányzik 
B rongált félbőr kötés 
C (elülső kötéstábla) Franz Suawski 
 (elülső kötéstábla) Johann Funowsky 
F BVB-Nummer: 103840141 
484 Bibl. Conv. Fül. A 430 
Dialogus inter parochum veteranum et novitium, in quo de modo 
catechismum tradendi disseritur, una et regulae utilissimae 
praescribuntur. A quodam parochum archi-dioecesis Strigoniensis 
conscriptus et pro xenio anni 1741. ... parochis ... oblatus. – Tyrnaviae : 
Typis Academicis, 1741. – [8], 120 p., [1] t. ; 8° 
B bőrkötés 
C (előzéklap r.) V. Conventus Fülekiensis 1806 
F Petrik I. 528. 
485 Bibl. Conv. Fül. B 732 
DIANOVSZKI János 
Keresztelő Szent János élete, mellyet az evangélistákból ki-szedett, 
prédikátzióba foglalt és ... mondott Dianovszky János dorosmai 
plébános, midőn azon nagy szentnek tiszteletére ugyan Dorosmán ... a 
fel-épült új templom ... fel-szenteltetett Szent Ivány havának 24-dik 
napján 1804 esztendőben. – Szegeden : Grünn Orbán betűivel, 1804. – 
26 p. ; 8° 
B papírkötés 
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486 Bibl. Conv. Fül. A 289 
DIDACUS <ab Aragonia> 
Brevis expositio propositionum damnatarum, in qua variae quaestiones 
a probatis DD fuse enarratae, juxta summorum pontificium decreta 
brevi methodo ordineque alphabetico dispositae resolvantur. – Venetiis 
ac Bassani : apud Jo. Ant. Remondinum, [1679]. – 323 p. ;12° 
B papírkötés 
F Petrik VII. 44. 
487 Bibl. Conv. Fül. A 303 
Dies christianus seu Libellus precatorius. – Pragae : typis Caroli Joannis 
Hraba, 1731. – 190, [2] p. ; 12° 
B kötés nélkül 
C (hátsó szennylevél r.) Emanuel de Moliner es su Dueño deste Libro latino en 
Ungría 1784. 
488 Bibl. Conv. Fül. A 81 
Dies sacra per loca Scripturae Sacrae progrediens. Accedunt preces 
audiendo missae sacrificio, annuis ecclesiae festivitatibus, et 
suscipiendis sacramentis adcommodatae. – Agriae : typis Episcopalibus, 
1793. – [2], 504, [6] p. ; 8° 
B rongált bőrkötés; a gerinc kötése hiányzik 
C (elülső kötéstábla) Joannis Pecsiensis 2dusin annus humanitatis scholae 
auditoris 1824 
 (hátsó szennylevél v.) Petsner Jozep. 
F Petrik I. 531. 
489 Bibl. Conv. Fül. B 93 
Dies sacra per loca Scripturae Sacrae progrediens. Accedunt preces 
audiendo missae sacrificio, annuis ecclesiae festivitatibus, et 
suscipiendis sacramentis adcommodatae. – Agriae : Typis Episcopalibus, 
1793. – 504, [6] p. ; 8° 
B vászonkötés 
F Petrik I. 531. 
490 Vármúzeum D 775 
DIEZ, Felipe 
Concionum quadruplicium super Evangelia, quae in sollennitatibus Iesu 
Christi, B. Virg. Mariae, omniumque sanctorum a festo S. Matthiae 
133 
apostoli usque ad adventum celebrantur, [tomi]. – Editio postrema, ab 
innumeris, quibus priores scatebant, mendis vindicata. – Coloniae 
Agrippinae : Antonius et Arnoldus Hierat, fratres, 1629. – [8], 492, 347, 
163 p. ; 4° 
B pergamenkötés 
C Conventus Fülekiensis Fratrum Minorum 
491 Bibl. Conv. Fül. B 363 
DIEZ, Felipe 
Summa praedicantium : Ex omnibus locis communibus locupletiss., 
omnia multo diligentius, quam antea, recognita. Tom. I–II. – Lugduni : 
apud haered. Caroli Pesnot, 1592. – [20], 514; [12], 508 p. – 4° 
A Címlapja hiányzik 
B préselt bőrkötés 
C [Fol. 3:] Ex libris residentia Fülekiensis 
F ICCU 
492 Bibl. Conv. Fül. B 445 
DIEZ, Felipe 
Summa praedicantium : Ex omnibus locis communibus 
locupletissima. Tom. I–II. – Venetiis : apud Sebastianum de Combis, 
1614. – [12], 507 ; [8], 486 p. ; 4° 
Coll. 2, Appendix Sermonum et summae praedicantium … Philippi Diez. – 
Venetiis : apud Sebastianum de Combis, 1614. – [4], 88 p. 
B fatáblás pergamenkötés 
C (címlap r.) Conventus Szendröviensis P. Fratris Chrysostomi 
 (címlap r.) V. Conventus Fülekiensis Ord. Min. 1800. 
F ICCU 
493 Bibl. Conv. Fül. A 292 
De dignitate sacerdotii et ss. missae sacrificio meditationes tres. – 
Viennae Austriae : typis B. Ph. Bauer, 1798. – 84 p. ; 12° 
A A végén csonka 
B bőrkötés 
C (előzéklap r.) Kemény Dániel 1848. 
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494 Bibl. Conv. Fül. R 5 
DIONYSIUS <Areopagita> 
Opera Dionysii veteris et nove translationis, etiam novissime … Marsilii 
Ficini : Cum commentariis Hugonis, Alberti, Thome, Ambrosii oratoris, 
Linconiensis, Vercellensis. –[Strassburg]: [Georg Husner], [1503]. – 
102 fol. ; 2° 
A címben említett kommentátorok: Albertus Magnus; Ambrosius 
Traversari; Ficino, Marsiglio; Hugo <de Sancto Victore>; Robertus 
Grosseteste <Linconiensis>; Thomas de Aquino; Thomas Vercellensis. 
A cím betűhív leírása a VD16 D 1848-as tétel alapján: 
B kötés nélkül ; eleje és vége csonka 
F VD16 D 1848 – ehhez kapcsolódó melléktételek: VD16 I 59, VD16 P 
4099. – BVB: VD0057354 
 
495 Bibl. Conv. Fül. A 431 
DIOTALLEVI, Alessandro 
Idea veri poenitentis. – Fridbergae : typis Franc. Mauritii Bils, sumptibus 
Claudii Roger, 1735. – [8], 212, [2] p. ; 8° 
B bőrkötés 
C (előzéklap r.) Patri Barnabae Nemethi mittit Pater Lector Praeses disputationis 
Anno 1762 
F BVB 
496 Bibl. Conv. Fül. A 588 
DIOTALLEVI, Alessandro 
Idea veri poenitentis ... . – Cassoviae : Typ. Acad. S. J., 1761. – [7], 213 p. ; 8° 
B félbőr kötés 
C (előzéklap r.) Conventus Fülekiensis ... 1782. 
E Coll. 1. 
(Coll. 2.) BODÓ, Norbertus (assist.) 
Positiones ex universa logica ... in ... Conventu Vacziensi ad S. Crucem, 
die 12., mense August., anno 1761. ... propugnarunt … Gabriel Zatykó, 
Andreas Hidvégi, Jacobus Mikhalik et Michael Völgyi ... assistente ... 
Norberto Bodó. – Pestini : typis Francisci Antonii Eitzenberger, 1761. – 
4 fol. 
A 588(1) címlapja után 
F Petrik V. 71. 
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497 Bibl. Conv. Fül. A 590 
DIOTALLEVI, Alessandro 
Idea veri poenitentis ... . – Cassoviae : typis Academicis S. J., 1761. – [7], 
213 p. ; 8° 
A A 590(1) = A 588(1) (nr. 496) 
B bőrkötés 
C (címlap r.) Conventus Fülekiensis ... 1777. 
E Coll. 1. 
F Petrik I. 535. 
(Coll. 2.) BODÓ, Norbertus (assist.) 
Positiones ex universa logica ... in ... conventu Vacziensi ad S. Crucem, 
die 12. mense August., anno 1761. ... propugnarunt ... Gabriel Zatykó, 
Andreas Hidvégi, Jacobus Mikhalik et Michael Völgyi ... assistente … 
Norberto Bodó. – Pestini : typis Francisci Antonii Eitzenberger, 1761. – 
4 fol. 
A 590(1) címlapja. után. – A 590(2) = A 588(2) (nr. 496) 
F Petrik I. 535. 
DIOTALLEVI, Alessandro vide DIOTALLEVI, Alessandro (Nr. 500. 
Coll. 2.) 
498 Vármúzeum D 689 
DIOTALLEVI, Alessandro 
Idea veri poenitentis a poenitente propheta regio ad vivum descripta in 
Psalmo quinquagesimo, et omnibus Christianis poenitentibus ad 
imitationem proposita : idiomate Italico in lucem data á ... Alexand. 
Diotallevi, ... ex Italico in Latinum translata á ... Ignatio Kistler. – 
Augustae Vindelicorum : apud Antonium Bonaventuram Bissoni, 
1737. – [8], 212 p. ; 8° 
B préselt bőrkötés 
C (előzéklap r.) Oblatus Galgoczii tempore Capituli Anno 1762 Fratri Protasio 
Kun. Exgvardian St. Mariensi 
F BVB 
DIOTALLEVI, Alessandro vide MATÓK József (Nr. 1137. Coll. 2.) 
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499 Bibl. Conv. Fül. A 459 
DIOTALLEVI, Alessandro 
Idea veri poenitentis ... : Dum assertiones ... ex universa theologia ... in 
conventu Cassoviensi anno 1763., die [?] mensis [?] ... propugnaret ... 
Tobias Szabó, ... assistente ... Clemente Somodi … . – Cassoviae : Typ. 
Acad. S. J., 1763. – 6, [6], 213 p. ; 8° 
B bőrkötés 
C (elülső kötéstábla) Pro pio usu Patris Pauli Németh 
 (hátsó szennylevél v.) Hodos Ferentz 
F Petrik V. 122. 
500 Bibl. Conv. Fül. A 614 
DIOTALLEVI, Alessandro 
Idea veri poenitentis ... : Dum assertiones scholastico-dogmaticas ex 
universa theologia ... in conventu Cassoviensi anno 1763., die [?] mensis 
[?] ... propugnaret ... Tobias Szabó, ... assistente ... Clemente Somodi ... . – 
Cassoviae : Typ. Acad. S. J., 1763. – 6, [6], 213 p. ; 8° 
A Csak a téziseket tartalmazó 3 levél van meg e kiadványból, a fő mű 
(Diotallevi) egy korábbi (1761-es) kiadásához kötve. 
B papírkötés 
C (előzéklap r.) Fratris Vendelini ad primam cellam pertinens [...] Choro 
 (előzéklap v.) Pro Novitiatu Szendrő 
 (előzéklap v.) Venerabilis Conventus Fülekiensis 1800 
 (előzéklap v.) Pro Novitiatu Jász-Beréniensi 
E Coll. 1. 
F Petrik V. 122. 
(Coll. 2.) DIOTALLEVI, Alessandro 
Idea veri poenitentis ... . – Cassoviae : typis Academicis S. J., 1761. – [8], 
p. 147-től rongált 
F Petrik I. 535. 
DIOTALLEVI, Alessandro vide SZENTSIMONYI, Ambrosius (praes.); 
Kázmér, Emericus; Bátori, Martinus (resp.) (Nr. 1723. Coll. 2.) 
501 Bibl. Conv. Fül. A 17 
Directorium conscientiae ... addito duplici speculo confessionis. – 
Recusum Tyrnaviae : Typ. Acad., per Matthiam Rietmiller, 1676. – [12], 
427, [3] p. ; 12° 
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B bőrkötés 
C (címlap r.) Ex Libris Wolfg. Capacis 1788. 
F RMK II. 1383. 
502 Bibl. Conv. Fül. B 624 
Dissertatio de obligatione cleri saecularis quotidie persolvendi horas 
canonicas, seu Officium divinum, quod nomine Breviarii venit e Gallico 
manuscripto in Germanicum, et hoc vero in Latium traducta. – 
Strigoniensi : typis Josephi Beimel, 1823. – 88 p. ; 8° 
B papírkötés 
Dissertatio physica de corpore generatim, deque opposito eidem vacuo 
vide PUCHPERGER, Martinus; Hertl, Ignatius; Losska, Georgius 
(praes.); Fáy, Christophorus (resp.) (Nr. 1431. Coll. 2.) 
Dissertatio physica de motu corporum vide PUCHPERGER, Martinus; 
Hertl, Ignatius; Losska, Georgius (praes.); Fáy, Christophorus (resp.) 
(Nr. 1431. Coll. 3.) 
503 Vármúzeum D 797 
DITTON, Humfred 
Veritas religionis Christianae, ex resurrectione Jesu Christi 
demonstrativa methodo comprobata : Cum Appendice de 
immaterialitate animarum et nonnullis aliis momentosis religionis 
naturalis placitis. – Posonii : typis viduae et haeredum Belnayanorum, 
1811. – 726 p. ; 8° 
B papírkötés 
C Districtui Inferioris Gömöriensis ex officio Episcopali Rosnaviensi 
F Petrik I. 541. 
504 Bibl. Conv. Fül. B 430 
DIURNALE (latin) 
Horæ diurnæ Breviarii Romani. – Venetiis : ex typographia Balleoniana, 
1760. – XXVII, 532, CXX p. ; 8° 
A Előtte 2 fol. kiegészítés, a kiadás javítva van. Végén latin nyelvű vers 
(Jesu corona celsior et veritas) 
B bőrkötés 
C (címlap r.) Ad Chorum conventus <Cassoviensis> Szendröviensis Ordinis 
Minorum Pertinet 
F HeBIS, Hessen 
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505 Vármúzeum D 170 
DÓCZY József 
Európa tekintete jelenvaló természeti, míveleti, és kormányi 
állapotjában. – Bétsben : nemes Haykul Antal betűivel, 1829. – 296 p. ; 8° 
B papírkötés 
C N[em]zetes Liptai László Urnak 
F BVB 
506 Vármúzeum D 902 
[Dominica prima adventus. Argumentum]. – s. l. : s. typ., [16??]. – [2], 
592 p. ; 4° 
A Címlapja hiányzik, az index utolsó lapja az első. 
B préselt, bordázott pergamenkötés, letört kapcsokkal 
E Coll. 1. 
(Coll. 2.) DEDINGER, Johann 
Panoplia seu armatura sanctorum : Hoc est discursus et conceptus super 
festa totius anni ... . – Viennae Austriae : formis Leopoldi Voigt, 1670. – 
[12], 392, [24] p. ; 4° 
A A vége csonka 
F BVB 
507 Vármúzeum D 747 
Domus sapientiae, az az A bölcsességnek háza, mellyet a méltóságos 
aszszony, néhaj tekintetes és nagyságos Kis-Sennyei Sennyei István meg 
hagyatott özvegye ötven négy esztendeig épitett, és most temetése 
alkalmatosságával, e folyó esztendőben, Szent György havának 
huszonhetedik napján élő nyelvel ki hirdetett. – Kássán : az Academiai 
bőtükkel, Frauenheim Henrik János által, [1728?]. – [20] p. ; 4° 
B papírkötés 
F Petrik I. 559. 
508 Vármúzeum D 392 
DONDINI, Guglielmo 
Historia de rebus in Gallia gestis ab Alexandro Farnesio, Parmae et 
Placentiae duce III., supremo Belgii praefecto : Dum in Archi-episcopali 
et Academico Societatis Jesu Collegio Budae, anno ... MDCCXLIX., 
mense Sept. ... universam philosophiam publice propugnaret ... Joannes 
Saygho de Csik-Szent-Tamás Cassoviensis praeside Alexandro 
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Brunswik ... . – Viennae : typis Joannis Thomae Trattner, 1749. – [6], 277, 
[23] p. ; 2° 
A Csonka. – [4] fol. tézis 
B bordázott bőrkötés 
F Petrik IV. 24. – RMK III/18. sz. 1366. 
509 Bibl. Conv. Fül. B 108 
DORN, Franz Xaver 
Diurnale concionatorium in festa, id est conceptus praedicabiles in 
singulos dies ... . Pars I. – Editio secunda. – Augustae Vindelicorum : 
sumptibus Joannis Baptistae Burkhart prope Weinstadl, 1763. – [32], 
546 p. ; 8° 
B bőrkötés 
F HeBIS-Retro 
510 Bibl. Conv. Fül. B 79 
DORN, Franz Xaver 
Diurnale concionatorium. – Editio tertia. – Augustae Vindelicorum : 
sumptibus Joannis Baptistae Burckart, prope Weinstadl, 1759. – [24], 
319 p. ; 8° 
Pars Vernalis 
B bőrkötés 
F GBV, BVB 
511 Bibl. Conv. Fül. A 172 
DORN, Franz Xaver 
Diurnale concionator[i]um … . Partis autumnalis tom. II. – Editio 
secunda. – Augustae Vindelicorum : sumptibus Joannis Baptistae 
Burkhart propé Weinstadl, 1764. – [28], 794 p. ; 8° 
B papírkötés 
F HeBIS 
512 Bibl. Conv. Fül. A 575 
DORN, Franz Xaver 
Diurnale concionatorium, id est conceptus praedicabiles ... . Partis 
Hyemalis pars prima. – Editio 4. – Augustae Vindelicorum : sumptibus 
Matthaei Rieger … filiorum, 1781. – [16], 510 p. ; 8° 
B bőrkötés 
F Petrik III. 428. 
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513 Bibl. Conv. Fül. B 80 
DORN, Franz Xaver 
Diurnale concionatorium in festa. Pars secunda, ... pro singulis Christi 
Domini festivitatibus... . – Augustae Vindelicorum : sumptibus Joannis 
Baptistae Burkhart, 1770. – [14], 412, [4] p. ; 8° 
B bőrkötés 
F BVB 
514 Bibl. Conv. Fül. A 601 
DORN, Franz Xaver 
Diurnale concionatorium in festa. Pars III. – Augustae Vindelicorum : 
sumt. Joannis Baptistae Burckhart prope Weinstadl, 1762. – [16], 618 p. ; 8° 
B bőrkötés 
C (elülső kötéstábla) P. Alexandro Jávorszki, D. Reverendissimus Mathias 
Lofftsák qua Parochus Romhányiensis mihi dono dedit. Cum aliis tomis 
F BVB 
515 Bibl. Conv. Fül. A 208 
DORN, Franz Xaver 
Diurnale concionatorium ... . Partis hyemalis pars secunda. – Editio 4. – 
Augustae Vindelicorum : sumptibus Matthaei Rieger ... filiorum, 1781. – 
[24], 592 p. ; 8° 
B bőrkötés 
C (elülső kötéstábla) Venerabilis Conventus Fülekiensis (s. 18/ex.) 
 (címlap r.) V. Conventus Fülekiensis 
F HeBIS 
516 Bibl. Conv. Fül. A 176 
DORN, Franz Xaver 
Diurnale concionatorum in festa. Pars IV. –Augustae Vindelicorum : 
sumptibus Joannis Baptistae Burkhard propé Weinstadl, 1765. – [28], 
864 p. ; 8° 
B bőrkötés 
F HeBIS 
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517 Bibl. Conv. Fül. A 175 
DORN, Franz Xaver 
Diurnale concionatorum ... . Pars aestivalis. – Augustae Vindelicorum : 
sumptibus Joannis Baptistae Burckhart propé Weinstadl, 1760. – [24], 
567 p. ; 8° 
B bőrkötés 
F HeBIS, Hessen 
518 Bibl. Conv. Fül. A 371 
DORN, Franz Xaver 
Diurnale concionatorum. Pars aestivalis. – Augustae Vindelicorum : 
Joannes Baptista Burckhart prope Weinstadl, 1753. – [24], 567 p. ; 8° 
B bőrkötés 
C (előzéklap r.) Rdissimus D. Mathias Laffcsák dono dedit P. Alexandro 
Javorszky in Romhány 1789. 
F SWB 
519 Vármúzeum D 723 
DORN, Franz Xaver 
Diurnale concionatorum ... . Pars hyemalis. – Augustae Vindelicorum : 
sumptibus Joannis Baptistae Burckhart propé Weinstadl, 1750. – [40], 
830, [23] p. ; 8° 
B papírkötés 
F BVB 
520 Bibl. Conv. Fül. B 74 
DRAVECZKY, Franciscus 
Arcta via, vita pia, seu salutaria : quaedam media ad has in offenso pede 
decurrendas, longo labore parta, usuique publico edita. – Tyrnaviae : 
typis Wenceslai Jelinek, 1797. – 290, [2] p., [1] t. ; 8° 
B bőrkötés 
C (előzéklap v.) Pro Conventu Fülekiensi 
F Petrik I. 565. – BVB 
521 Vármúzeum D 472 
DREXEL, Jeremias 
Nap-utánn forgó virág, vagy-is minden-féle nyavalya-ellen való 
orvosság, úgymint az emberi akaratnak az Isten' akarattyához-való 
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illesztése : Mellyet ... Drexelius Jeremiás,Jézus Társaságbéli pap deák 
nyelven kibotsátott-vala, most pedig ... fel-áldozott Dévay András ... : 
Nyomattatott először Nagy-Szombatban. – Egerben : a' Püspöki 
Oskolának betőivel, 1770. – [16], 356, [4] p. ; 4° 
B félbőr kötés 
C (előzéklap v.) Frater Palovcsik Rochus 
F Petrik V. 128. 
522 Bibl. Conv. Fül. C 91 
DREXEL, Jeremias 
Opera omnia. Tom. II. – Antverpiae : Cnobbarus, [1655]. – [66], 1004, 
[14] p. 
A Cím a gerincen 
B bőrkötés 
C Conventus Fülekiensis ... Anno 1716. 
F HeBIS 
523 Vármúzeum D 1037 
DREXEL, Jeremias 
Opera omnia in duos tomos nunc distributa ... . – Moguntiae : impensis 
Ioh. Godofr. Schonwetteri apud Nicolaum Heyllium, 1651. – [112], 1362, 
[38] p. ; 4° 
A Csonka 
B bordázott bőrkötés 
C (címlap) Conventus Szendrőviensis M. V. P. Lucae Constantini Praesidentis 
 (előzéklap) Fuit Conventus Szendröviensis recompactus 1761 translatus ad 
Fülekinensem Anno Mirabili 1787 
F VD17 23:243540R 
524 Vármúzeum D 999 
DREXEL, Jeremias 
Reuerendi patris p. Hieremiae Drexelii e Societate Jesu Opera omnia 
duobus nunc voluminibus comprehensa, et libellis ante hac non editis 
aucta / studio ac labore R. P. Petri de Vos Schiedamiensis … Eremitae 
Augustiniani. – Antverpiae : sumptibus et prelo viduae et haeredum 
Ioannis Cnobbari, 1660. – LVIII, 938, [16] p. ; 2° 
B bordázott gerincű, préselt bőrkötés 
C (előzéklap r.) Ex Libris admodum Reverendi Domini Georgii Dubek 
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 (előzéklap r.) Conventus Fülekiensi dedit infra scriptus admodum Reverendus 
Dominus Plebanus pro Sacris 30. anno 1726 
 (előzéklap r.) Szelnicensis comparatus Schemnycii Societatis Jesu 
 (előzéklap r.) Andreas Paulyni 
F BVB 
525 Bibl. Conv. Fül. B 273 
DU GARDIN, Louis 
Manuductio per omnes medicinae partes, seu Institutiones medicinae. – 
Duaci : typis Petri Avroy sub Pelicano aureo, 1626. – 8° 
[Pars I.]. – [16], 408, [16] p. 
[Pars II.], Hortensii manvdvctio ad pathologiam sev Institvtionum medicinae 
pars altera – [10], 304 p. 
B pergamenkötés 
C (előzéklap r.) Fratris Damiani won Horwatowski 
 (címlap r.) Georgii Grembsy D. 
F ÖNB 
526 Bibl. Conv. Fül. A 507 
DU HAMEL, Jean-Baptiste 
Theologiae clericorum ... summarium. Tom. I. – Parisiis : apud 
Stephanum Michallet, 1694. – [30], 613, [2] p. ; 8° 
B bőrkötés 
C (címlap r.) „Ex libris Wenceslai Steppanek” 
 (elülső kötéstábla) Datus p. usu Patris Remigii Hueber vacii Anno 1789 
F HBZ 
527 Bibl. Conv. Fül. A 538 
DUFRÈNE, Maximilian 
Rudimenta historica, sive Brevis, facilisque methodus juventutem 
orthodoxam notitia historica imbuendi, pro gymnasiis Societatis Jesu, 
auctore ejusdem Societatis sacerdote. Opusculum 5. Rudimenta 
geographica. – Cassoviae : ex typographia Landereriana, post 1775. – 89, 
[3] p. : [2] tab. ; 8° 
A Címlapja hiányzik 
B félbőr kötés 
C (elülső kötéstábla) Fricz 
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528 Bibl. Conv. Fül. B 171 
DUGONICS András 
Etelka. Másadik könyv. – Másadik meg-jobbított ki-adás. – Posonyban ; 
Pesten : Füskúti Landerer Mihály költségével és betőivel, 1791. – [2], 438, 
[5] p., [1] t. ; 8° 
B papírkötés 
C (címlap r.) Patris Joannis Nepomucenis Pecsner 
F Petrik I. 570. 
529 Bibl. Conv. Fül. B 172 
DUGONICS András 
Etelka. Első könyv. – Másadik meg-jobbított ki-adás. – Posonyban ; 
Pesten : Füskúti Landerer Mihály költségével és betőivel, 1791. – [6], 
433 p., [1] t. ; 8° 
B papírkötés 
C (címlap r.) Patris Joannis Nepomucenis Pecsner 
 (előzéklap r.) A füleki szent Ferenczrendi zárda pecsétje 
F Petrik I. 970. 
Dum alma sodalitas sub titulo Natae Reginae Angelorum in Collegio 
Academico Societatis Jesu… vide PRECKENFELDT, Franz (Nr. 1424. 
Coll. 2.) 
530 Bibl. Conv. Fül. C 61 
DUNS SCOTUS, Johannes 
Summa theologica. – Romae : typis et sumptibus Georgii Plachi, apud S. 
Marcum, 1728. – [24], XL, 504, [18] p. ; (35,5 cm) 
B bőrkötés 
C (címlap r.) Conv. Cassov. ... 1773 
 (címlap r.) Conventus Fülekiensis 1800 
F HBZ 
531 Bibl. Conv. Fül. C 102 
DUNS SCOTUS, Johannes 
Summa theologica : Ex universis operibus ejus concinnata juxta ordinem, 
dispositionem Summae Angelici Doctoris S. Thomae Aquinatis per … 
Hieronymum de Montefortino … . -Romae : typis et sumptibus Georgii 
Plachi, apud S. Marcum, 1728. – [24], XL, 504, [18] p. ; 2° (36,5 cm) 
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B bőrkötés 
C (címlap r.) Conventus Cassoviensis 1773 
 (címlap r.) Venerabilis Conventus Fülekiensis Anno 1800. 
F HBZ 
532 Bibl. Conv. Fül. C 103 
DUNS SCOTUS, Johannes 
Summa theologica : Ex universis operibus ejus concinnata juxta ordinem, 
dispositionem Summae Angelici Doctoris S. Thomae Aquinatis per … 
Hieronymum de Montefortino … . -Romae : typis et sumptibus Georgii 
Plachi, apud S. Marcum, 1728. – [24], XL, 504, [18] p. ; 2° (36,5 cm) 
B bőrkötés 
C (címlap r.) Conventus Cassoviensis 1733 
 (címlap r.) V. Conventus Fülekiensis A[nn]o 1800. 
F HBZ 
533 Bibl. Conv. Fül. C 100 
DUNS SCOTUS, Johannes 
Summa theologica : Ex universis operibus ejus concinnata juxta ordinem, 
dispositionem Summae Angelici Doctoris S. Thomae Aquinatis per … 
Hieronymum de Montefortino … . -Romae : typis et sumptibus Georgii 
Plachi, apud S. Marcum, 1728. – [24], XL, 504, [18] p. ; 2° (36,5 cm) 
B bőrkötés 
C (előzéklap r.) Oblatus a Cassoviensis pro Bibliotheca Szendröviensis Ordinis 
Minor. Anno Domini 1757 
 (címlap r.) V. Conventus Fülekiensis A[nn]o 1800. 
F HBZ 
534 Bibl. Conv. Fül. C 101 
DUNS SCOTUS, Johannes 
Summa theologica : Ex universis operibus ejus concinnata juxta ordinem, 
dispositionem Summae Angelici Doctoris S. Thomae Aquinatis per … 
Hieronymum de Montefortino … . -Romae : typis et sumptibus Georgii 
Plachi, apud S. Marcum, 1728. – [24], XL, 504, [18] p. ; 2° (36,5 cm) 
B félbőr kötés 
C (címlap r.) Pro studio Cassoviensi .. 
 (címlap r.) V. Conventus Fülekiensis ... Anno 1800. 
F HBZ 
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535 Vármúzeum D 608 
DURCSÁK János 
Divus Ioannes apostolus et evangelista dioecesis Agriensis patronus 
dictione panegyrica celebratus, dum episcopale lyceum Agriense eidem 
divo tutelari suo annuos persolveret honores. – Agriae : Typis 
Episcopalibus, [1794]. – XXVIII p. : 4° (22 cm) 
F Petrik V. 132. 
536 Bibl. Conv. Fül. A 519 
EBNER, Joannes Leopoldus 
Dissertatio inauguralis medica de parotide tumente, quam ... in ... 
universitate Budensi ... submittit Joan. Leop. Daniel Ebner, ... 
disputabitur in universitatis Palatio die [?] mensis Januarii, 1780. – 
Budae : typis Regiae Universitatis, 1780. – [1], 108, [4] p. ; 8° 
B papírkötés 
F Petrik I. 579. 
ECBERTUS <Schonaugiensis> vide HRABANUS <Maurus> (Nr. 849. 
Coll. 2.) 
537 Bibl. Conv. Fül. R 10 
ECK, Johann 
Quinta pars Operum Iohannis Eckii contra Lutherum et alios 
declamatoria : continet homilias de tempore, sanctis et sacramentis. 
Tom. I. De tempore ab adventu usque ad pascha. – Augustae 
Vindelicorum : Weissenhorn, 1533. – [10], CLXXIX, [1] fol. ; 2° 
A Csonka, a meglévő rész ívjelei: [9 fol.] A–kk6, ll3 (a vége őrszóval, 
„persuasurus”); azonosítása bizonytalan. [Címlap verso-n]: ajánlás VII. 
Kelemen pápának (Joannes Eckius), Ingolstadt, XI. Julii, Anno gratiae 
XXXIII supra sesquimillesimum 
B 18. századi bőrkötésben 
C (előzéklap r.) Conventus Szendröviensis Noviter Compactus 1761 
 (előzéklap r.) Conventus Fülekiensis 1800. 
538 Bibl. Conv. Fül. B 791 
EDVI Illés Pál 
Egy egész esztendőre szolgáló eredeti, köz-érthető keresztyén 
prédikátziók, mellyeket az augusztai vallás-tételt tartó evangelikusoknál 
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szokásban lévő vasárnapi és innepi evangeliumokra készített Edvi Illés 
Pál ... . Első darab, Ádventtől fogva Exaudi vasárnapig. – Harmadik 
megjavított kiadás. – Pesten : Trattner-Károlyi, 1840. – VI, 154 p. ; 8° 
B bőrkötés 
539 Bibl. Conv. Fül. A 482 
Egész esztendőnek vasárnapira szolgáló prédikátziók ... . Első rész. – 
Győrben : Miller Ferentz ... költségével, 1786. – [6], 390 p. ; 8° 
B bőrkötés 
C (címlap r.) P. Damasceni Bukovi [...] 1826  
 (előzéklap r.) Pro simplici usu deservit Patri Damasceni Ordinis Sancti 
Francisci Rosnaviae comparatus a florenis 1 xr. 25. 
F Petrik III. 139. 
540 Bibl. Conv. Fül. A 621 
Egész esztendőnek vasárnapira szolgáló prédikátziók ... . Első rész. – 
Győrben : Miller Ferentz … költségével, 1786. – [6], 390 p. ; 8° 
A Végén csonka, a 385–390. p. és a könyv hátlapja hiányzik. 
B papírkötés 
C (elülső kötéstábla) Dominis Bernardini Farkas ... Gyöngyösini 1788. 
F Petrik III. 139. 
541 Bibl. Conv. Fül. A 474 
Egész esztendőnek vasárnapira szolgáló prédikátziók ... . Második 
rész. – Győrben : Miller Ferentz … költségével, 1786. – [8], 520 p. ; 8° 
A A 474 = A 481 (nr. 542), A 605 (nr. 543) 
B félbőr kötés 
C (címlap r.) Conv. Szegediensis 
F Petrik III. 139. 
542 Bibl. Conv. Fül. A 481 
Egész esztendőnek vasárnapira szolgáló prédikátziók ... . Második 
rész. – Győrben : Miller Ferentz … költségével, 1786. – [8], 520 p. ; 8° 
A A 481 = A 474 (nr. 541), A 605 (nr. 543) 
B félbőr kötés 
C (címlap r.) Josephi Záray Archidiaconi Cath. C(apituli) A(griensis) 1787. 
F Petrik III. 139. 
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543 Bibl. Conv. Fül. A 605 
Egész esztendőnek vasárnapira szolgáló prédikátziók ... . Második 
rész. – Győrben : Miller Ferentz … költségével, 1786. – [8], 520 p. ; 8° 
A A 605 = A 474 (nr. 541), A 481 (nr. 542) 
B félbőr kötés 
C (elülső kötéstábla) Fratris Damasceni Bukovii 1827 – In Alsó-Petény 
 (címlap r.) Wolfgangi Nedeczky 1789 
F Petrik III. 139. 
544 Bibl. Conv. Fül. B 512 
Az egész keresztény hit-tudomány katechetai tanításokban, a' bevett köz 
katechismus' rende szerint egyházi, iskolai 's külön oktatásokra 
alkalmaztatva : a' 7-dik kiadás után németből híven fordítva. Első 
könyv, A' hitről. – Pesten : Esztergami K. Beimel Jósefnél, 1832. – XII, [4], 
255 p. ; 8° 
B papírkötés 
C (előzéklap r.) Kapás J. Arnold Sz. F. r. áldozár Szegeden 1880 
545 Bibl. Conv. Fül. B 513 
Az egész keresztény hit-tudomány katechetai tanításokban, a' bevett köz 
katechismus' rende szerint egyházi, iskolai 's külön oktatásokra 
alkalmaztatva : a' 7-dik kiadás után németből híven fordítva. Második 
könyv, A' reménységről 's szeretetről. – Pesten : Esztergami K. Beimel 
Jósefnél, 1833. – [8], 348 p. ; 8° 
B papírkötés 
C (előzéklap r.) Kapás J. Arnold Szent Ferenc. rendi áldozár Szegeden 1880 
546 Bibl. Conv. Fül. B 514 
Az egész keresztény hit-tudomány katechetai tanításokban, a' bevett köz 
katechismus' rende szerint egyházi, iskolai 's külön oktatásokra 
alkalmaztatva : a' 7-dik kiadás után németből híven fordítva. Harmadik 
könyv, A' szentségekről. – Pesten : Esztergami K. Beimel Jósefnél, 1833. – 
[8], 310 p. ; 8° 
B papírkötés 
547 Bibl. Conv. Fül. B 515 
Az egész keresztény hit-tudomány katechetai tanításokban, a' bevett köz 
katechismus' rende szerint egyházi, iskolai 's külön oktatásokra 
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alkalmaztatva : a' 7-dik kiadás után németből híven fordítva. Negyedik 
könyv, A' keresztény igazságról, 's a' ker. kath. religió' némely 
főtanuságiról. – Pesten : Esztergami K. Beimel Jósefnél, 1833. – [8], 291 p. ; 8° 
B papírkötés 
EGGER, Coelestin vide Nr. 1499. 
548 Bibl. Conv. Fül. B 605 
Az Egri Egyházi Főmegye névkönyve 1849 évre. – Egerben : egri érs. 
felső-tanodai könyvnyomdában, 1849. – 8° 
B papírkötés 
549 Bibl. Conv. Fül. B 164 
EGYED Joakim 
A keresztény tudományról oktató beszédek. Első rész, Az Apostoli 
vallásról, vagy Hiszek egyről. – Vátzon : Marmarossi Gottlieb Antal' 
betűivel, 1794. – [20], 740 p. ; 8° 
B bőrkötés 
C (előzéklap r.) Pro usu Ptris Joannis Stajeri 
 (címlap r.) Convtus J. Beréniensis 
F Petrik V. 134. 
550 Bibl. Conv. Fül. B 203 
EGYED Joakim 
A keresztény tudományról oktató beszédek. Harmadik rész, A tíz 
parantsolatokról. – Vátzon : nyomtatt. Marmarossi Gottlieb Antalnál, 
1794. – 534, [10] p. ; 8° 
B papírkötés 
C (előzéklap r.) Venerabilis Conventus Fülekiensis 1806 
F Petrik V. 134. 
551 Bibl. Conv. Fül. B 204 
EGYED Joakim 
A keresztény tudományról oktató beszédek. Második rész, A 
szentségekről. – Vátzon : Gottlieb Antalnál, 1794. – [12], 635, 144 p. ; 8° 
B papírkötés 
C (előzéklap r.) Venerabilis Conventus Fülekiensis 1806 
F Petrik V. 134. 
150 
552 Bibl. Conv. Fül. B 205 
EGYED Joakim 
A keresztény tudományról oktató beszédek. Negyedik rész, , Az 
imádságról és annak szükséges vóltáról, kivált-képpen az Úr 
imádságáról, az-az Mi Atyánkról. – Vátzon : Marmarossi Gottlieb Antal 
… betűivel, 1794. – [14], 340, 144 p. ; 8° 
B papírkötés 
C (előzéklap r.) Venerabilis Conventus Fülekiensis 1806 
F Petrik V. 134. 
553 Bibl. Conv. Fül. B 206 
EGYED Joakim 
A keresztény tudományról oktató beszédek. Első rész, Az Apostoli 
vallásról, vagy Hiszek egyről. – Vátzon : Marmarossi Gottlieb Antal' 
betűivel, 1794. – [20], 740 p. ; 8° 
B papírkötés 
C (címlap r.) Venerabilis Conventus Fülekiensis 1806 
F Petrik V. 134. 
554 Bibl. Conv. Fül. B 211 
EGYED Joakim 
A keresztény tudományról oktató beszédek. Első rész, Az Apostoli 
vallásról, vagy Hiszek egyről. – Vátzon : Marmarossi Gottlieb Antal' 
betűivel, 1794. – [20], 740 p. ; 8° 
B papírkötés 
C (címlap r.) Donavit Venerabili Conventui Fülek Josephus Jakab Capellanus 
castrensis […] 1815. 
F Petrik V. 134. 
555 Bibl. Conv. Fül. B 217 
EGYED Joakim 
A keresztény tudományról oktató beszédek. Második rész, A 
szentségekről. – Vátzon : Gottlieb Antalnál, 1794. – [12], 635, 144 p. ; 8° 
B bőrkötés 
C (előzéklap r.) Pro usu Patris Joannis Stajer mp 
 (előzéklap r.) Conventus Jaszberény 
 (címlap r.) Conventus J. Beréniensis 
F Petrik V. 134. 
151 
556 Bibl. Conv. Fül. B 224 
EGYED Joakim 
A keresztény tudományról oktató beszédek. Második rész, A 
szentségekről. – Vátzon : Gottlieb Antalnál, 1794. – [12], 635 p. ; 8° 
B papírkötés 
C (címlap r.) Donavit V. Conv. Fülek Jos. Jakab Cap. Casth. 1825. 
F Petrik V. 134. 
557 Bibl. Conv. Fül. B 238 
EGYED Joakim 
A keresztény tudományról oktató beszédek. Negyedik rész, Az 
imádságról és annak szükséges vóltáról, kivált-képpen az Úr 
imádságáról, az-az Mi Atyánkról. – Vátzon : Marmarossi Gottlieb Antal 
… betűivel, 1794. – [14], 340, 144 p. ; 8° 
B papírkötés 
C (címlap r.) Donavit Venerabili Conventui Fülek Josephus Jakab Capellanus 
Castrensi [...] 1815. 
F Petrik I. 134. 
558 Bibl. Conv. Fül. B 240 
EGYED Joakim 
A keresztény tudományról oktató beszédek. Negyedik rész, Az 
imádságról és annak szükséges vóltáról, kivált-képpen az Úr 
imádságáról, az-az Mi Atyánkról. –– Vátzon : Marmarossi Gottlieb Antal 
... betűivel, 1794. – [14], 340, 144 p. ; 8° 
B papírkötés 
F Petrik V. 134. 
559 Bibl. Conv. Fül. B 241 
EGYED Joakim 
A keresztény tudományról oktató beszédek. Második rész, A 
szentségekről. – Vátzon : Gottlieb Antalnál, 1794. – [12], 635 p. ; 8° 
B papírkötés 
F Petrik V. 134. 
152 
560 Bibl. Conv. Fül. B 244 
EGYED Joakim 
A keresztény tudományról oktató beszédek. Első rész, Az Apostoli 
vallásról, vagy Hiszek egyről. – Vátzon : Marmarossi Gottlieb Antal' 
betűivel, 1794. – [20], 740 p. ; 8° 
B papírkötés 
F Petrik V. 134. 
561 Bibl. Conv. Fül. B 279 
EGYED Joakim 
A keresztény tudományról oktató beszédek. Harmadik rész, A tíz 
parantsolatokról. – Vátzon : nyomtatt. Marmarossi Gottlieb Antalnál, 
1794. – 534, [10] p. ; 8° 
B papírkötés 
C (címlap r.) Donavit Venerabili Conventui Fülek Josephus Jakab Capellanus 
Castrensis 1815 
F Petrik V. 134. 
562 Bibl. Conv. Fül. B 332 
EGYED Joakim 
A keresztény tudományról oktató beszédek. Harmadik rész, A tíz 
parantsolatokról. – Vátzon : nyomtatt. Marmarossi Gottlieb Antalnál, 
1794. – 534, [10] p. ; 8° 
B papírkötés 
F Petrik V. 134. 
563 Bibl. Conv. Fül. B 185 
EGYED Joakim 
A keresztény tudományról oktató beszédek, ... Első rész, Az Apostoli 
vallásról, vagy Hiszek egyről. – Vátzon : Marmarossi Gottlieb Antal' 
betűivel, 1794. – [20], 740 p. ; 8° 
B papírkötés 
C (címlap r.) Venerabilis Conventus Fülekiensis 
 (címlap r.) Josephi Breznay 1833 
F Petrik V. 134. 
153 
564 Bibl. Conv. Fül. B 187 
EGYED Joakim 
A keresztény tudományról oktató beszédek. Harmadik rész, A tíz 
parantsolatokról. – Vátzon : nyomtatt. Marmarossi Gottlieb Antalnál, 
1794. – 534, [10] p. ; 8° 
B papírkötés 
C (címlap r.) Venerabilis Conventus Fülekiensis 
 (címlap r.) Josephi Breznay 1833 
F Petrik V. 134. 
565 Bibl. Conv. Fül. B 186 
EGYED Joakim 
A keresztény tudományról oktató beszédek. Második rész, A 
szentségekről. – Vátzon : Gottlieb Antal, 1794. – [12], 635 p. ; 8° 
B papírkötés 
C (címlap r.) Venerabilis Conventus Fülekiensis 
 (címlap r.) Josephi Breznay 1833 
F Petrik V. 134. 
566 Bibl. Conv. Fül. B 188 
EGYED Joakim 
A keresztény tudományról oktató beszédek. Negyedik rész, Az 
imádságról és annak szükséges vóltáról. kivált-képpen az Úr 
imádságáról, az-az Mi Atyánkról. – Vátzon : Marmarossi Gottlieb Antal 
... betűivel, 1794. – [12], 340, 144 p. ; 8° 
B papírkötés 
C (címlap r.) Venerabilis Conventus Fülekiensis 
 (címlap r.) Josephi Breznay 1833 
F Petrik V. 134. 
567 Vármúzeum D 586 
EGYED Joakim 
Ünnep-napi prédikátziók, mellyeket a' pásztori hivatalban-lévő papi-
uraknak könnyebbségekre ki-dolgozott Egyed Joakim. – Vátzon : 
Marmarossi Gottlieb Antal, [1798?]. – 918, [24] p. ; 8° 
B bordázott félbőr kötés 
C Caroli Bakó 1833 
F Petrik I. 588. 
154 
568 Bibl. Conv. Fül. B 725 
Egyházi folyóírás. Harmadik füzet. – Pesten : Esztergomi K. Beimel Jósef 
bet., 1833. – [4], 200 p. ; 8° 
B papírkötés 
569 Bibl. Conv. Fül. B 492 
Egyházi folyóírás. 2-dik füzet. – Pesten : Esztergami K. Beimel Jós. 
betűivel, 1832. – 192 p. ; 8° 
B papírkötés 
C (elülső kötéstábla) Conventus Fülekiensis 
570 Bibl. Conv. Fül. B 742 
Egyházi tár. XIV. füzet. – Pesten : Beimel Jósef bet., 1839. – 8° 
B papírkötés 
571 Bibl. Conv. Fül. B 719 
Egyházi tár. V. füzet. – Pesten : Esztergami k. Beimel Jósef, 1834. – 168, 
[2] p. és 1 acélm. ; 8° 
B papírkötés 
572 Bibl. Conv. Fül. B 720 
Egyházi tár. XII. füzet. – Pesten : Esztergami k. Beimel Jósef, 1838. – 8° 
B papírkötés 
573 Bibl. Conv. Fül. B 721 
Egyházi tár. IV. füzet – Pesten : Esztergami k. Beimel Jósef, 1833. – 202, 
[4], [8], [1] acélm. ; 8° 
B papírkötés 
574 Bibl. Conv. Fül. B 722 
Egyházi tár. XII. füzet. – Pesten : Esztergami k. Beimel Jósef, 1838. – 8° 
B papírkötés 
575 Bibl. Conv. Fül. B 723 
Egyházi tár. X. füzet. – Pesten : Esztergami k. Beimel Jósef, 1837. – 8° 
B papírkötés 
155 
576 Bibl. Conv. Fül. B 724 
Egyházi tár. XII. füzet. – Pesten : Esztergami k. Beimel Jósef, 1838. – 8° 
B papírkötés 
577 Bibl. Conv. Fül. B 726 
Egyházi tár. XII. füzet. – Pesten : Esztergami k. Beimel Jósef, 1838. – 8° 
B papírkötés 
578 Bibl. Conv. Fül. A 261 
ELFFEN, Nicolaus 
Scintilla cordis : Exercitia S. P. Ignatii. – Coloniae : Alstorff, [1672]. – 
146 p. ; 12° 
A Címlapja hiányzik, az adatok az előzéken kézírással; ezenkívül hiányzik 
még a végéből az F12 levél (145–146 p.) Azonosítása bizonytalan. 
B bőrkötés 
C (előzéklap r.) V. Conventus Fülek 1800. 
F BV001411992 
579 Bibl. Conv. Fül. A 41 
ELFFEN, Nicolaus 
Mensis theologiae asceticae, sive Meditationes in singulos mensis dies : 
Excerptae majori parte ex Ascesi octiduana ... Nicolai Elffen, ... 
honoribus baccalaureorum, ... dum per ... Georgium Arvai ... in ... 
universitate Cassoviensi ... theologiae laurea ornarentur anno 1741. – 
Cassoviae : Car. Märcklinger, [1741]. – [8], 160 p. ; 12° 
A Kivonat a szerző Sacra ascesis sacerdotum című művéből. 
B félbőr kötés 
F Petrik I. 608. 
580 Bibl. Conv. Fül. D 90 
ENDRŐDY János 
Az embernek boldogsága, ki fejtegetve a' józan böltselkedésnek 
segédségével. – Pesten : Trattner Mátyás, 1806. – 462 p. ; 8° 
B papírkötés 
156 
581 Bibl. Conv. Fül. B 463 
ENDRŐDY János 
Az embernek boldogsága, ki fejtegetve a' józan böltselkedésnek 
segédségével három könyvben. – Pesten : Nyomt. Trattner Mátyás 
betűivel, 1806. – [8], 355 p. ; 8° 
B papírkötés 
582 Vármúzeum D 579 
ENGEL, Ludwig 
Collegium universi iuris canonici. – Editio septima. – Salisburgi : 
Joannes Josephus Mayr, 1712. – [16], 1254, [40] p. ; 4° 
B fatáblás, préselt pergamenkötés, bordázott, kapcsokkal 
E Coll. 1. 
F BVB 
(Coll. 2.) ENGEL, Ludwig 
Tractatus de privilegiis et juribus monasteriorum ex jure communi 
deductus. – [Salisburgi : Joannes Baptista Mayr, vidua et haeredes, 
1712]. – [2], 72, [2] p. ; 4° 
583 Bibl. Conv. Fül. A 537 
ENGELGRAVE, Heinrich 
Lux evangelica sub velum sacrorum emblematum recondita : In anni 
Dominicas selecta historia et morali doctrina varie adumbrata per 
Henricum Engelgrave. – Coloniæ ; Amstelodami : Meurs, 1655. – [23], 
826, [57] p. ; 12° 
A Címlapja hiányzik. 
B bőrkötés 
C [Fol. 1 recto:] Conventus Szendroviensis 
 (elülső kötéstábla) Venerabilis Conventus Fülekiensis 1800. 
F IT\ICCU\RAVE\017441, VD17 1:080603P 
584 Bibl. Conv. Fül. A 144 
ENGELMAYR, Angelus 
Homo Dei, seu Proprius veri religiosi character S. Scripturae authoritate, 
patrumque testimoniis definitus, et octo sermonibus, annexis totidem 
reflexionibus signanter expressus : [Címlap verzón:] dum theses ex 
universa philosophia ... in Conventu Eperiessiensi ... 1750. mense 
Augusto ... propugnarent ... Ivo Matthos, Zephyrinus Szakonyi, Alexius 
157 
Bognár, praeside F. Chrysologo Liszka. – Cassoviae : Typ. Acad. S. J., 
[1750]. – [16], 216, [7] p. ; 8° 
B bőrkötés 
C (előzéklap r.) Pro simplici usu JAK[?] concessi P. Provincialis Modestus 
Trubeczki Gyöngyösini 1750 Die 20 10bris 
 (előzéklap r.) Post fata Venerabilis Conventus Fülekiensis Ord. Min. 
Provinciae Hungariae Sanctissimi Salvat. 
 (hátsó szennylevél) Pro simplici usu utuntur Feliciani Szlani 
F Petrik V. 137.1 
585 Vármúzeum D 596 
ENGELMAYR, Angelus 
Series restitutionis in genere, et specie, practice explanata, et 
confessariis, seu judicibus pro sacro poenitentiae tribunali studiose 
accomodata. – Graecii : typis haeredum Widmanstadii, 1747. – [4], 1163, 
[52] p. ; 8° 
B papírkötés 
C (címlap r.) Conventus Fülek 
F HBZ 
586 Bibl. Conv. Fül. A 432 
ENGELMAYR, Angelus 
Series restitutionis ... pars prima. – Graecii : typis haeredum 
Widmanstadii, [1746]. – [20], 765, [46] p. ; 8° 
B pergamenkötés 
C (előzéklap r.) Venerabilis Conventus Fülekiensis ... 1782. 
F ÖNB 
587 Bibl. Conv. Fül. B 344 
ENGSTLER, Joseph Mathias 
Institutiones linguae sacrae curis secundis. Appendix: de dialecto 
Chaldaica et lexidion vocum Hebraicarum. – Agriae : Typis 
Episcopalibus, 1795. – 283 p., [1] t. ; 8° 
B bőrkötés 
C (címlap r.) Petri Romhány, Pauli Zimerman 
 (előzéklap v.) Numero 1848 F. J. L. G. 
F Petrik I. 645. 
158 
Epistola paraenetica, de fuga et honore peccati vide Libellus triplex 
dominis sodalibus congregationis majoris Academicae Dilinganae in 
xenium oblatus (Nr. 1058. Coll. 2.) 
588 Bibl. Conv. Fül. B 617 
Epitome institutionum grammaticarum. – Budae : typis Regiae 
Universitatis Hungaricae, 1821. – 8° 
Tom. I., Pro II. grammaticae schola. – 72 p. 
B papírkötés 
589 Bibl. Conv. Fül. B 120 
Epitome vitae et miraculorum divi Antonii Paduai ... . – [Cassoviae] : 
Typ. Acad. S. J., [1756?]. – [6], 166 p. ; 4° 
B kottás kódexlap kötésben 
C (címlap v.) Venerabilis Conventus Jászberényiensis patrum Franciscanorum 
 (címlap r.) […] Venerabili Conventui Fülekiensi 
E Coll. 1. 
F Petrik III. 100. 
(Coll. 2.) TELEK József (praes.) 
Dum theses scotistico-theologicas ex libris III. et IV. Sententiarum ... 
cultui, et venerationi divi Antonii Paduani ... Cassoviae in conventu 
Patrum Franciscanorum ... propugnarent ... Franciscus Petro et ... 
Jacobus Kanyó ..., praeside P. Josepho Telek. – Ibidem [Cassoviae] : Typ. 
Acad. S. J., [1756]. – [2] fol. ; 20 cm 
A Címlap után kötve 
F Petrik 
590 Bibl. Conv. Fül. B 168 
Epitome vitae et miraculorum divi Antonii Paduai ... . – [Cassoviae] : 
Typ. Acad. S. J., [1783?]. – [1], 115, [1] p. ; 4° 
B papírkötés 
D Kéziratos bejegyzés: „Die 1a Maii 1783. sub Lect. MVP. Modesti Likler. 
Defensione MVP. A H. Bedek obtulit.” 
E Coll. 1. 
F Petrik III. 100. 
(Coll. 2.) LIKLER, Modestus 
Assertiones logicas atque metaphysicas strenuae disputationi exhibent 
in conventu Vaciensi ... Carolus Bertók, ... Adamus Hanovtsik et ... 
159 
Zacharias Pichler, ... ex institutionibus Modesti Likler. – Vacii : typis 
Francisci Ignatii Ambro, [1783]. – [4] fol. 
B bőrkötés 
F Petrik 
Epitome vitae et miraculorum Divi Antonii Paduani, ordinis Seraphici 
sideris lucidissimi, totumque… vide BONAVENTURA, Sanctus 
(Nr. 233. Coll. 3.) 
Epitome vitae et miraculorum Divi Antonii Paduani, ordinis Seraphici 
sideris lucidissimi, totumque… vide BONAVENTURA, Sanctus 
(Nr. 234. Coll. 3.) 
Epitome vitae, et miraculorum divi Antonii Paduani ... [Sociata thesibus 
ex universa theologia ad… vide BONAVENTURA, Sanctus (Nr. 235. 
Coll. 2.) 
Epitome vitae, et miraculorum divi Antonii Paduani ... [Sociata thesibus 
ex universa theologia ad… vide BONAVENTURA, Sanctus (Nr. 236. 
Coll. 2.) 
Epitome vitae, et miraculorum Divi Antonii Paduani ... vide 
BONAVENTURA, Sanctus (Nr. 237. Coll. 2.) 
591 Bibl. Conv. Fül. A 476 
ERASMUS, Desiderius 
Apophthegmata ex probatis Graecae Latinaeque linguae scriptoribus. – 
Postrema hac editione accvratè recognita, ab omni obscoenitate, et 
impietate purgata, plurimisque centuriis ... locupletata. – Coloniae : 
sumptibus Lazari Zetzneri, 1611. – [12], 828, [4] ; [14] 141, [5] p. ; 8° 
A Tart. még, különálló címlappal: Parabolarvm sive similitvdinvm ... loci 
commvnes. Címlapja hiányzik 
B rongált pergamenkötés 
C [1. p.:] Residentiae Fülekiensis 
F SWB 
160 
592 Bibl. Conv. Fül. B 421 
ERASMUS, Desiderius 
Ratio seu methodus compendio perveniendi ad veram theologiam. 
Paraclesis, id est Exhortatio ad studium evangelicae philosophiae. – 
Halae : litteris Chr. Gottl. Taeubelii, 1782. – XX, 212 p. ; 8° 
B papírkötés 
F SWB 
593 Bibl. Conv. Fül. A 216 
ERBER, Anton 
Institutiones dialecticae. – Tyrnaviae : Typ. Acad. S. J., 1752. – 166 p., 2 t. ; 12° 
B papírkötés 
C (címlap r.) Conventus Fülek, 1800. 
F Petrik I. 656. 
594 Vármúzeum D 710 
ERBER, Anton 
Theologiae speculativae tractatus II., De incarnationis mysterio. – 
Viennae Austriae : impensis Caspari Schmid, 1748. – [8], 738 p. ; 8° 
A Csonka 
B félbőr kötés 
F BVB 
595 Vármúzeum D 849 
ERBER, Anton 
Theologiae speculativae tractatus IV., De virtutibus theologicis fide, spe, 
et charitate, methodo scholastica elucubratus ... . – Viennae Austriae : 
impensis Caspari Schmid, [1748]. – [8], 671 p. ; 8° 
B félbőr kötés 
F BVB 
596 Vármúzeum D 713 
ERBER, Anton 
Theologiae speculativae tractatus VII., De sacramentis, in genere, et in 
specie de baptismo, confirmatione, et eucharistia, methodo scholastica 
elucubratus ... . – Viennae Austriae : impensis Caspari Schmid, [1748]. – 
[8], 716 p. ; 8° 
B félbőr kötés 
F BVB 
161 
597 Bibl. Conv. Fül. B 407 
ERDŐDY Gábor Antal 
Opusculum theologicum, in quo quaeritur, an, et qualiter possit 
princeps, magistratus, dominus catholicus in ditione sua retinere 
haereticos, vel contra, poenis eos aut exilio ad fidem catholicam 
amplectendam cogere? / Autore Gabriele Antonio Erdődy de 
Monyorókerék. – Tyrnaviae : Typ. Acad., per Fridericum Gall, 1721. – 
[8], 87 p. ; 4° 
A Címlapja hiányzik. 
B kötés nélkül 
F Petrik I. 664. 
598 Bibl. Conv. Fül. A 315 
Der erneuerte Seraphische Layen-Bruder ... durch einen Peister der 
Reformirten Franciscanern, Marianischer Provinz in Hungarn. – 
Wienerisch-Neustadt : gedruckt bey Samuel Müller, 1731. – 364 + p. ; 12° 
A Csonka: a vége a 365. paginától hiányzik. 
B kötés nélkül 
F OBV - http://permalink.obvsg.at/AC06677661 
599 Bibl. Conv. Fül. A 355 
ESPARZA ARTIEDA, Martin de 
Questiones disputandae de angelis. – Romae : typis H. H. Corbelletti, 
1659. – [12], 591, [20] p. ; 12° 
B pergamenkötés 
C (előzéklap r.) Conventus Fülekiensis 1750. 
E Coll. 1. 
F BVB 
(Coll. 2.) ESPARZA ARTIEDA, Martin de 
Questiones disputandae de actibus humanis. – Romae : typis H. H. 
Corbelletti, 1658. – [10], 538, [2] p. ; 12° 
F BVB 
600 Bibl. Conv. Fül. A 366 
ESPARZA ARTIEDA, Martin de 
Questiones disputandae de Deo uno et trino. – Romae : typis H. H. 
Corbelletti, 1657. – [10], 672 p. ; 12° 
B pergamenkötés 
C (előzéklap r.) Conventus Fülekiensis Ordinis Sancti Francisci 1750 
F BVB 
162 
601 Bibl. Conv. Fül. B 382 
ESTELLA, Diego de 
Contemptus vanitatum mundi. – Ed. postrema, et prioribus correctior ac 
auctior ... . – Coloniae Agrippinae : apud Thomam von Cöllen., 1724. – 
[16], 923, [204] p. ; 8° 
B bőrkötés 
C (hátsó kötéstábla) Intimata Cassatio Conventus Szendröviensis Fratrum 
Minorum per Comissarium Regium Dominum. Spectabilem Carolum Melczer 
Incliti Comitatus Borsodiensis substitutum vicecomitem anno 1787 die 20 7bris 
hora 11 ante meridiem prorogata autem ejusdem Conventus apprehensus ad 
quinque menses. 
F SWB 
602 Bibl. Conv. Fül. B 67 
ESTERHÁZY Pál 
Speculum immaculatum. – Cassoviae : Typ. Acad. S. J., 1747. – [8], 160, 
[2] p. ; 4° 
A [Felső kötéslap belső részén:] kézírásos, magyar nyelvű tintarecept 
B bőrkötés 
F Petrik V. 141. 
603 Bibl. Conv. Fül. A 619 
Ethymologia certorum vocabulorum in gratiam studiosae juventutis... – 
Agriae : typis Franc. Ant. Royer, 1757. – [48] p. ; 8° 
B papírkötés 
C (előzéklap r.) Ex libris Josephi Horvath 
F Petrik I. 716. 
604 Bibl. Conv. Fül. B 337 
EUGENIUS, Antonius 
Oratio habito Varsoviae, pridie Idus Novembris, Anno 1766. – Recusa 
Agriae : typis Scholae Episcopalis, 1768. – 20 p. ; 4° 
B papírkötés 
C (címlap r.) Conventus J. Berényiensis 
605 Bibl. Conv. Fül. A 638 
EUTROPIUS, Flavius 
Breviarium historiae Romanae. – Norimbergae : ex off. libraria 
Riegeliana, 1792. – 125 p. ; 8° 
163 
B félbőr kötés 
C (előzéklap r.) Antonii Hernoegger Prof. Humanitatis Neosol. 
F RERO (R005732251) 
606 Vármúzeum D 763 
Evangelia et Epistolæ anniversariæ, quæ Dominicis et festis diebus 
leguntur, Latinè et Germanicè. – Leutschau : s. typ., 1703. – A-Q8 [128] 
fol. ; 8° 
C (címlap r.) Ex Libris Georgii Petroczy 
D (Rongált) pergamenkötésben 
F RMK II. 2164 
607 Bibl. Conv. Fül. B 201 
Evangéliomok, mellyeket ... olvastat az anyaszentegyház ... 
vasárnapokon, innepeken, ... Magyarország és Erdélyben. – Kolozsvár : 
s. typ., [182?]. . – [22], 116 p. ; 4° 
A 6 fol. (4 rögzítetlen) ima. – [Belehelyezve egy cédulán:] Darabos Borbála cs. 
B félvászon kötés 
C (elülső kötéstábla) V. Conventus Fülekiensis mp. 
F Petrik V. 144. 
608 Bibl. Conv. Fül. B 746 
Evangyeliomok és Epistolák, mellyeket esztendő-által olvastat az 
anyaszentegyház a római rend szerént … . – Egerben : nyomt. Érseki 
Oskola' betűivel, 1823. – 4° 
B félbőr kötés 
609 Vármúzeum D 1011 
Evangyéliomok és epistolák ... vasárnapokon, ünnepeken, az egész 
nagy-böjtön és némely különös napokon. – Egerben : nyomt. Érseki 
Oskola' betűivel, 1823. – [14], 314, [8] p. ; 4° 
B félbőr kötés 
C Bakó Károly Egy Házas Básti Plebánosé 1845. maj. 5. 
610 Bibl. Conv. Fül. B 827 
Examen ordinandorum modernis temporibus accommodatum. Ex puris, 
sincerisque fidei catholicae fontibus haustum, ac methodo catechetica, 
eaque brevi et dilucida in commodum eorum, qui ad sacrum statum 
164 
clericalem aspirant, adornatum. – Tyrnaviae : Venceslai Jelinek, 1807. – 
VIII, 388, [20] p. ; 8° 
B papírkötés 
F Petrik I. 727. 
611 Bibl. Conv. Fül. B 322 
EYBEL, Joseph Valentin 
Introductio in jus ecclesiasticum catholicorum. Tom. IV. – Viennae : 
typis Joannis Thomae nob. de Trattnern, 1779. – 736 p. ; 8° 
B rongált papírkötés 
C (elülső kötéstábla) P. B. 
F GBV 
612 Bibl. Conv. Fül. B 370 
EYBEL, Joseph Valentin 
Introductio in jus ecclesiasticum catholicorum. Tom. III. – Ed. altera et 
emend. – Viennae : typis Joannis Thomae nob. de Trattnern, 1778. – 
296 p. ; 8° 
B papírkötés 
C (elülső kötéstábla) P. B 
 (elülső kötéstábla) Zachariae [G ...] 
F GBV 
613 Bibl. Conv. Fül. B 373 
EYBEL, Joseph Valentin 
Introductio in jus ecclesiasticum catholicorum. Tom. I–II. – Ed. altera et 
emend. – Viennae : typis Joannis Thomae nob. de Trattnern, 1778. – [16], 
124; 186 p. ; 8° 
B papírkötés 
C (elülső kötéstábla) P. B 
 (elülső kötéstábla) Zachariae [G ...] 
F GBV 
614 Bibl. Conv. Fül. C 25 
FABER, Matthias 
Concionum ... in Dominicas et festa totius anni ... conciones et funebres 
et nuptiales. Pars I–II. – Coloniae Agrippinae : sumptibus viduae Wilh. 
Metternich et filii, 1739. – [8], 603; [4], 280, [8] p. ; 2° 
165 
A Címlapja hiányzik. 
B pergamenkötés 
F HBZ 
615 Vármúzeum D 383 
FABER, Matthias 
Concionum opus tripartitum. – Editio tertia. – Coloniae Agrippinae : apud 
Ioannem Kinchium sub Monocerote veteri, 1646. – [22], 807, [21] p. ; 4° 
B bordázott bőrkötés 
C Conventus Fülekiensis 
 Ex libris Reverendi. Patris Georgii Marti 
 ecclesiae Basthyiensi 1749. 
E Coll. 1. 
F GBV 
(Coll. 2.) FABER, Matthias 
Operis concionum tripartiti supplementum, ex ejusdem operis 
auctario. – Coloniae : apud Ioannem Kinchium, 1646. – 57, [2] p. ; 4° 
F GBV 
616 Bibl. Conv. Fül. C 13 
FABER, Matthias 
Concionum sylva nova, seu Auctarium in Dominicas et festa totius anni 
pluribus et ab opere tripartito diversis in singula Evangelia argumentis 
instructissimum ; Cui accedunt ejusdem auctoris Conciones funebres, et 
nuptiales. – Editio nona. – Coloniae Agrippinae : sumptibus viduae 
Wilh. Metternich et filii, sub signo Gryphi, 1739. – [12], 886, 138, [16], 
146, [1] p. ; 2° 
B natúr bőrkötés, két csattal 
C (címlap r.) Cathalogo Librorum Patri Dominici: Edlhammer Ordinis Sancti 
Francisci pro tunc Capellanus. Castrensis inscriptus 
 (címlap r.) Conventus Levensis Ordinis Minorum A. 1780 
E Coll. 1. 
F HBZ; HeBIS, Hessen 
(Coll. 2.) FABER, Matthias 
Concionum ... in festa totius anni ... conciones et funebres et nuptiales. – 
Editio nona. – [Köln] Coloniae Agrippinae : Sumptibus Viduae Wilh. 
Metternich et Filii, 1739. – 32 cm 
C (címlap r.) Conv. Levensis Ord. Min. A. 1780 
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617 Vármúzeum D 1020 
FABER, Matthias 
R. P. Matthiae Fabri Concionum operis tripartiti pars hyemalis, de 
Dominicis. – [Coloniae Agrippinae] : [sumptibus haeredum Ioannis 
Widenfeld], [1676]. – [8], 889, [19] p. ; 4° 
A Címlapja rongált, impressum adatok a coll. 2-ről 
B bordázott, préselt bőrkötés 
C Conventus Fülekiensis 
E Coll. 1. 
F GBV 
(Coll. 2.) FABER, Matthias 
R. P. Matthiae Fabri, ... Conciones funebres et nuptiales. – Coloniae 
Agrippinae : sumptibus haeredum Ioannis Widenfeld, 1676. – [2], 63, [1], 
93, [1] p. ; 4° 
B bordázott, préselt bőrkötés 
FÁBIÁN Gábor vide Nr. 812. 
618 Bibl. Conv. Fül. R 2 
FABRI, Johann 
Sermones aliquot salvbres ... adversvs nepharios, Et impios anabaptistas 
habiti apvd Moravos, in Conventv Znoimensi : mense Aprili, anno 
Domini M.D.XXVIII. – Lipsiae : ex prelo Melchioris Lotteri, 1528. – [32] 
fol. [A1–H4] ; 4° 
B papírkötés 
D (fol. H2 verso) „Egy szamár elveszet, ostán rája montak az imádságot az 
patayak” 
 (fol. M 6 verso) „Sermones hi sunt excellentes” 
E Coll. 1. 
F VD16–F205 
(Coll. 2.) FABRI, Johann 
[Sermones XV.] [Sermones ... de sacrosancto Eucharistiae Sacramento] 
Sermones doctoris Ioannis Fabri, habiti Pragae apud Bohemos, de 
sacrosancto Eucharistiae Sacramento. – Apud Friburgum Brisgavdiae 
[Freiburg im Breisgau] : Ioannes Faber Emmeus Iuliacensis excudebat, 
1529. – 100 p. ; 4° 
A Fol. e1 recto-n kezdődik: quitavit diutius ... a–d, g2–3 hiányzik 
F VD16 F 209 
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619 Bibl. Conv. Fül. A 344 
FABRICIUS András 
Universalis catechismus Romanus ad parochos, ... : Accessit apparatus 
ad catechismum ... . – Ed. nov. – Agriae : typis Scholae Episcopalis, 
1771. – [144], 962, [30] p. ; 8° 
B bőrkötés 
E Coll. 1. 
F Petrik V. 146. 
(Coll. 2.) MAJOR, Josephus; Pál, Andreas; Mészáros, Petrus (praes.) 
Actus publicus ... in quo positiones ... ex praelectionibus ... Josephi Major 
... Andreae Pál, ... Petri Mészáros ... in ... schola Agriensi ... propugnavit 
... anno 1772. ... Carolus Ludvick. – Agriae : typis Scholae Episcopalis, 
[1772]. – [30] p. 
A Címlap után 
B bőrkötés 
F Bibliográfiailag ismeretlen tétel 
620 Bibl. Conv. Fül. A 378 
FABRICIUS András 
Universalis catechismus Romanus ad parochos, ... : Accessit apparatus 
ad catechismum ... . – Agriae : typis Scholae Episcopalis, 1771. – [144], 
962, [30] p. ; 8° 
A A 378(1) = A 344(1) (nr. 619) 
B papírkötés 
C (előzéklap r.) Catechismus Romanus dono datus est ab admodum Reverendo 
Domino Andrea Blaskovich Patri Fratri Francisco Királyi [...] Venerabili 
Conventus Szendrőviensis procuratori Erdőhatiensi Anno 1772 die 6ta 9bris 
E Coll. 1. 
F Petrik V. 146. 
(Coll. 2.) MAJOR, Josephus, Pál, Andreas, Mészáros, Petrus (praes.) 
Actus publicus, ... in quo positiones ... ex praelectionibus ... Josephi 
Major, ... Andreae Pál, ... Petri Mészáros ... in ... schola Agriensi ... 
propugnavit ... 1772 ... Carolus Ludvick. – Agriae : typis Scholae 
Episcopalis, [1772]. – 15 fol. 
A A 378(2) = A 344(2) (nr. 619) – Címlap után 
B bőrkötés 
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621 Bibl. Conv. Fül. A 568 
Faciliora physicae elementa in usum gymnasiorum per regnum 
Hungariae ... . – Budae : typis Regiae Univ., 1778. – [12], 90 p. ; 8° 
B papírkötés 
C (címlap r.) Gyurkó Imre profess 
 (címlap v.) Josephi Gyurkó humanistae primi anni Szegediensis anno 1782/3 
F Petrik III. 90. 
622 Bibl. Conv. Fül. B 604 
FARKAS Bernárd 
Vasárnapi és ünnepi evangyéliomi magyar homiliák : az-az, a' régi sz. 
atyák prédikállásának közönségesbb módgya-szerént, vasárnapi 's 
ünnepi sz. evangyéliomokat fejtegető egy-házi magyar beszédek. – 
Egerben : az Érseki Oskola' betüivel, 1808. – XII, 523, [21] p. ; 8° 
B félbőr kötés 
623 Bibl. Conv. Fül. B 447 
FARKAS Bernárd 
Vasárnapi és ünnepi evangyéliomi magyar homiliák: az-az a' régi sz. 
atyák prédikállásának közönségesbb módgya-szerént, vasárnapi 's 
ünnepi sz. evangyéliomokat fejtegető egy-házi magyar beszédek. – 
Egerben : az Érseki Oskola' betüivel, 1808. – XII, 523, [21] p. ; 8° 
A Címlapja hiányzik. 
B papírkötés 
C (előzéklap r.) Ez a könyv az Pál Ferentzé hanem ha el talál téveledni, kedves jo 
barátom, tartozol viszaadni, mert igaz joszágom 
624 Bibl. Conv. Fül. B 451 
FARKAS Bernárd 
Vasárnapi és ünnepi evangyéliomi magyar homiliák; az-az a' régi sz. 
atyák prédikállásának közönségesbb módgya-szerént, vasárnapi 's 
ünnepi sz. evangyéliomokat fejtegető egy-házi magyar beszédek. – 
Egerben : az Érseki Oskola' bet., 1807. – XII, 523, [21] p. ; 8° 
A Címlapja hiányzik. 
B félbőr kötés 
C (elülső kötéstábla) Petri Ozorovszky 1852 Agriae 
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625 Bibl. Conv. Fül. B 611 
FARKAS Bernárd 
Vasárnapi és ünnepi evangyéliumi magyar homiliák; az-az, a régi sz. 
atyák prédikállásának közönségesbb módgya-szerént, vasárnapi s 
ünnepi sz. evangyéliumokat fejtegető egy-házi magyar beszédek. – 
Egerben : az Érseki Oskola' bet., 1808. – XII, 523, [2] p. ; 8° 
B félbőr kötés 
626 Bibl. Conv. Fül. A 19 
FEBURE, Jean de 
Dictionarium locorum ex Bibliis desumptorum ... : Neo-baccalaureis 
formatis, cum per ... Gabrielem Graff ... in aula [Cassoviensis] 
universitatis ... condecorarentur anno 1735., mense Augusto, die 17. – 
[Cassoviae] : Jo. Henr. Frauenheim, [1735]. – [18], 102, [24] p. ; 12° 
B bőrkötés 
C (címlap r.) Jos. Sz. Imrey Anno 1736 
 (előzéklap r.) datus a Casparo Pechy Rhetore 
 (elülső kötéstábla) Janos Keresztiny 
 (címlap r.) V. Conventus Fülek. 1800 
F Petrik VII. 158. 
627 Bibl. Conv. Fül. B 472 
FEJÉR György 
Institutiones theologiae dogmaticae. Partis primae tom. II. – Budae : 
typis Regiae Universitatis Hungaricae, 1811. – V, 386 p. ; 8° 
B kötés nélkül 
628 Bibl. Conv. Fül. B 734 
FEJÉR György 
Institutiones theologiae dogmaticae. Tom. III. – Budae : typis Regiae 
Universitatis Hungaricae, 1811. – [1], 316, [2] p. ; 8° 
B papírkötés 
629 Bibl. Conv. Fül. B 787 
FEJÉR György 
Institutiones theologiae dogmaticae. Tom. IV.– Budae : typis Regiae 
Universitatis Hungaricae, 1811. – [4], 300 p. ; 8° 
B bőrkötés 
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630 Bibl. Conv. Fül. B 470 
FEJÉR György 
Lehet-e? Van-e egyedül üdvözítő ekklesia? ... E kérdésekre adott 
feleletre egy r. k. katholikusnak felelete. – [Pest], s. typ., 1822. – 78 p. ; 8° 
B kötés nélkül 
F Petrik I. 763. 
631 Bibl. Conv. Fül. B 559 
FEJÉR György 
Mostani idők' szükségeihez alkalmasztatott vasárnapi, ünnepi, és 
alkalmatossági beszédek. Negyedik rész. – Pesten : Trattner János 
Tamás' betűivel s' költségével, [181?]. – [8], 391 p. ; 8° 
B papírkötés 
C (címlap r.) V. Conventus Fülekiensis 
632 Bibl. Conv. Fül. B 574 
FEJÉR György 
Mostani idők' szükségeihez alkalmasztatott vasárnapi, ünnepi, és 
alkalmatossági beszédek. Második rész. – Pesten : Trattner János Tamás' 
betűivel s' költségével [181?]. – 302, [2] p. ; 8° 
B papírkötés 
C (elülső kötéstábla) P. Joan. Nepom. Petsner 
633 Bibl. Conv. Fül. B 575 
FEJÉR György 
Mostani idők' szükségeihez alkalmasztatott vasárnapi, ünnepi, és 
alkalmatossági beszédek. Első rész. – Pesten : Trattner János Tamás' 
betűivel s' költségével, [181?]. – [4], 328 p. ; 8° 
B papírkötés 
C (elülső kötéstábla) P. Joan. Nepom. Petsner 
634 Bibl. Conv. Fül. B 640 
FEJÉR György 
Mostani idők' szükségeihez alkalmasztatott vasárnapi, ünnepi, és 
alkalmatossági beszédek. Első rész. – Pesten : Trattner János Tamás' 
betűivel s' költségével, [181?]. – [4], 328 p. ; 8° 
B papírkötés 
171 
635 Bibl. Conv. Fül. B 641 
FEJÉR György 
Mostani idők' szükségeihez alkalmasztatott vasárnapi, ünnepi, és 
alkalmatossági beszédek. Második rész. – Pesten : Trattner János Tamás' 
betűivel s' költségével, [181?]. – 302, [2] p. ; 8° 
B papírkötés 
636 Bibl. Conv. Fül. B 642 
FEJÉR György 
Mostani idők' szükségeihez alkalmasztatott vasárnapi, ünnepi, és 
alkalmatossági beszédek. Harmadik rész. – Pesten : Trattner János 
Tamás' betűivel s' költségével, [181?]. – 8° 
B papírkötés 
637 Bibl. Conv. Fül. B 704 
FEJÉR György 
Mostani idők' szükségeihez alkalmasztatott vasárnapi, ünnepi, és 
alkalmatossági beszédek. Negyedik rész. – Pesten : Trattner János 
Tamás' betűivel s' költségével. – [6], 392 p. ; 8° 
B papírkötés 
638 Bibl. Conv. Fül. B 551 
FENÍCY János 
A templomok szüksége : A szelényi temetői kápolna fölszentelésekor 
1850-ki jul. 24-kén előadva. – Pesten : nyomatott Eisenfels 
könyvnyomdájában, 1850. – 15 p. ; 8° 
B kötés nélkül 
639 Bibl. Conv. Fül. A 630 
FERENCZI Tóbiás 
Selecti Sacrae Scripturae Veteris et Novi Testamenti textus, eorumque 
interepretatio ex authoribus exerpta ... [et collecta per … Tobiam 
Ferenczi, Ordinis Min. S. P. Francisci Conventualium, … theologiae 
doctorem]. Theses theologiae ex quarto libro Sententiarum de 
poenitentia, ... quas ... defendendas susceperunt in conventu Agriensi, 
anno 1743., mense [?], die [?] … Sixtus Spret, ... Lucas Abos et ... Joannes 
Sandor, ... praeside ... Stephano Szabo ... . – Cassoviae : Typ. Acad. S. J., 
1743. – [3], [1] fol., 307 p. ; 8° 
172 
B papírkötés 
C (címlap r.) Michael Loczi ... 1731 
 (címlap r.) V. Conventus Fülekiensis 1800. 
F Petrik V. 62. 
640 Bibl. Conv. Fül. D 1 
FERRARIS, Lucius 
Prompta bibliotheca canonica, juridica, moralis theologica, nec non 
ascetica, polemica, rubristica, historica. - Editio novissima mendis 
expurgata opera et studio monachorum Ordinis Sancti Benedicti 
Abbatiae Montis Cassini. – Venetiis : typis Modesti Feutii, 1778. – 2° 
Tom. I., A–B. – XXIV, 264 p. 
Tom. II., C. – 248 p. 
B papírkötés 
C (előzéklap r.) Conventus Fülekiensis ... A[nn]o. 1800 
F GBV 
641 Bibl. Conv. Fül. D 2 
FERRARIS, Lucius 
Prompta bibliotheca canonica, juridica, moralis theologica, nec non 
ascetica, polemica, rubristica, historica. - Editio novissima mendis 
expurgata opera et studio monachorum Ordinis Sancti Benedicti 
Abbatiae Montis Cassini. – Venetiis : typis Modesti Feutii, 1778. – 2° 
Tom. III., D–E. – 256 p. 
Tom. IV., F–J. – 228 p. 
B papírkötés 
F GBV 
642 Bibl. Conv. Fül. D 3 
FERRARIS, Lucius 
Prompta bibliotheca canonica, juridica, moralis theologica, nec non 
ascetica, polemica, rubristica, historica. - Editio novissima mendis 
expurgata opera et studio monachorum Ordinis Sancti Benedicti 
Abbatiae Montis Cassini. – Venetiis : typis Modesti Feutii, 1778. – 2° 
Tom. V., I–L. – 227 p. 
Tom. VI., M–O. – 276 p. 
B papírkötés 
C (címlap r.) Conventus Fülekiensis ... Anno 1800 
F GBV 
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643 Bibl. Conv. Fül. D 4 
FERRARIS, Lucius 
Prompta bibliotheca canonica, juridica, moralis theologica, nec non 
ascetica, polemica, rubristica, historica. - Editio novissima mendis 
expurgata opera et studio monachorum Ordinis Sancti Benedicti 
Abbatiae Montis Cassini. – Venetiis : typis Modesti Feutii, 1778. – 2° 
Tom. VII., P. – 228 p. 
Tom. VIII., Q–S. – 300 p. 
B papírkötés 
C (címlap r.) Conventus Fülekiensis ... Anno 1800 
F GBV 
644 Bibl. Conv. Fül. D 5 
FERRARIS, Lucius 
Prompta bibliotheca canonica, juridica, moralis theologica, nec non 
ascetica, polemica, rubristica, historica. Editio novissima mendis 
expurgata opera et studio monachorum Ordinis Sancti Benedicti 
Abbatiae Montis Cassini. – Venetiis : typis Modesti Feutii, 1778. – 2° 
Tom. IX. – 214 p. 
Tom. X. – 244 p. 
B papírkötés 
F GBV 
645 Bibl. Conv. Fül. A 99 
FIGLIUCCI, Flaminio 
Compendii quaestionum moralium p. Vincentii Filliucii ... pars 
secunda. – Romae : sumptibus Io. Baptistae Brugiotti : apud haeredem 
Bartholomaei Zannetti, 1625. – [4], 289–634 p. ; 12° 
B bőrkötés 
C (előzéklap r.) Franciscus Zimani 
 (címlap r.) Residentiae Szendröviensis 1666. 
F IT\ICCU\UM1E\003745 
646 Bibl. Conv. Fül. B 822 
FISCHER István 
Rituale (Eger) 
Rituale Agriense, seu Formula agendorum in administratione 
sacramentorum, et caeteris ecclesiae publicis functionibus. – Novis curis 
174 
editum, emendatum, et auctum. – Budae : typis Regiae Universitatis 
Pestanae, 1815. – XII, 595 p. ; 4° 
B rongált bőrkötés 
F Petrik III. 229. 
647 Bibl. Conv. Fül. B 750 
FITZ-JAMES, Francois 
Néhai hertzeg Fitzjames Ferencz, soissoni püspöknek oktató beszédi, 
mellyeket az esztendőnek minden vasárnapjaira és ünnepjeire 
alkalmaztatva az egyházi tanítók könnyebbségeért magyarra fordított 
V(égh) I(stván). 1. rész. - Esztergamban : Beimel József … bet., 1830. – 
VIII, 619 p. ;8° 
B papírkötés 
648 Bibl. Conv. Fül. B 751 
FITZ-JAMES, Francois 
Néhai hertzeg –, soissoni püspöknek oktató beszédi, mellyeket az 
esztendőnek minden vasárnapjaira és ünnepjeire alkalmaztatva az 
egyházi tanítók könnyebbségeért magyarra fordított V(égh) I(stván). 3. 
és utolsó rész. – Esztergamban : Beimel József … bet., 1830. – 332 p. ; 8° 
B papírkötés 
649 Bibl. Conv. Fül. B 336 
FLEURY, Claude 
Historia ecclesiastica. Tom. XVII., Ab anno Christi 1143. – August. Vind. 
et Oeniponti : impensis Josephi Wolff, 1762. – [12], 848, [30] p. ; 8° 
B bőrkötés 
C (címlap r.) Per Reverendum Patrem Gabrielem [Mentler] S. Ord. Mon. Sancti 
Pauli primi eremitae Anno 1770. 
F Graesse II. 596. – BMC 74/466. – GBV 
650 Bibl. Conv. Fül. A 486 
FLEURY, Claude 
Historia ecclesiastica. Tom. III. – Augustae Vind. et Oeniponti : impensis 
Josephi Wolff, 1758. – [24], 880, [24] p. ; 8° 
B bőrkötés 
175 
651 Bibl. Conv. Fül. B 83 
FLEURY, Claude 
Historia ecclesiastica. Tom. V., Ab anno 395. usque ad annum 428. – 
August. Vind. et Oeniponti : impensis Josephi Wolff, 1759. – [24], 966, 
[34] p. ; 8° 
B bőrkötés 
F GBV 
652 Bibl. Conv. Fül. B 90 
FLEURY, Claude 
Historia ecclesiastica. Tom. VI., Ab anno 429. usque ad annum 483. – 
August. Vind. et Oeniponti : impensis Josephi Wolff, 1759. – [16], 906, 
[34] p. ; 8° 
B bőrkötés 
F GBV 
653 Bibl. Conv. Fül. B 348 
FLEURY, Claude 
Historia ecclesiastica. Tom. XVI. – August. Vind. et Oeniponti : impensis 
Josephi Wolff, 1762. – [32], 934, [34] p. ; 8° 
B bőrkötés 
C (címlap r.) Per R. P. Gabriele Mentler [...] S. Ord. Mon. Sancti Pauli Primi 
Eremitae 
 (előzéklap v.) P. Clementis 
F GBV 
654 Bibl. Conv. Fül. A 201 
Flores Bibliae, sive Loci communes ... . – Tyrnaviae : Typ. Acad. S. J., 
1743. – [4], 613, [5] p. ; 8° 
B bőrkötés 
C (címlap r.) Conventus Levensis Ord. Minorum ... 1760 
 (előzéklap r.) V. Conventus Levensis 
F Petrik I. 802. 
655 Bibl. Conv. Fül. A 472 
Flores biblici, sive Loci communes omnium fere materiarum, ex Veteri 
ac Novo Testamento excerpti, alphabetico ordine digesti, ac castigati. – 
Tyrnaviæ : typis Collegii Academici S. J., 1768. – [4], 613, [5] p. ; 8° 
176 
B bőrkötés 
C (előzéklap v.) Patri Alexandro Jávorszky dono oblatus 1794. 
F Petrik IV. 41. 
656 Bibl. Conv. Fül. A 296 
Florilegium Forgachianum. – M. Varadini : typis Seminarii B. M. V. per 
Michaelem Becskereki, 1752. – [1], 157, [6] p. ; 12° 
B bőrkötés 
C (előzéklap r.) Ex libris P. Georgii Beli 
 (előzéklap r.) V. Conventus Fülek 1800. 
F Petrik I. 803. 
657 Bibl. Conv. Fül. A 110 
FLORUS, Lucius Annaeus 
Rerum Romanorum libri IV. – Venetiis : apud Jo. Baptistam Indrichum, 
1695. – 239 p. ; 12° 
A Az utolsó három p. hiányzik 
B papírkötés 
C (címlap r.) Antonii Szeretsen 1791 
F IT\ICCU\VIAE\001373 
658 Bibl. Conv. Fül. B 169 
FOGARASY, Antonius 
Divus Joannes apostolus et evangelista ... dictione panegyrica celebratus, 
dum episcopale lyceum Agriense eidem divo tutelari suo ... oratore ... 
Antonio Fogarasy anno 1798., mense Maio, die quinta. – Agriae : Typis 
Episcopalibus, [1798]. – XXX p. ; 4° 
B kötés nélkül 
F Petrik I. 805. 
659 Bibl. Conv. Fül. A 370 
FOGLÁR György 
Hortus divinorum eloquiorum pro facilitate concionatorum 
operariorumque : In vinea Domini evangelizantium perutilis / opera et 
studio Georgii Foglar ... anno 1723. – Cassoviae : Typ. Acad., per 
Joannem Henricum Frauenheim, [1723]. – 680 p. ; 8° 
B bőrkötés 
C (elülső kötéstábla) Hic Liber est donatus ab Authore Residentiae Fülekiensi A. 
1726. 
F Petrik I. 808. 
177 
660 Vármúzeum D 290 
FÖLDVÁRY Miklós 
Értekezés a' magyar királynék' koronázások kezdetéről, és a' koronázás 
módjában időről időre történt változásokról, nem külömben a' magyar 
királynék azon szabadságaikról és jussaikról mellyek régenten a' 
koronázás' módjából eredtek. – Pesten : nyomtattatott Fűskúti 
Landerernál, 1830. – 75 p., plur. t. ; 4° 
B préselt papírkötés 
661 Bibl. Conv. Fül. A 383 
Fontes gratiarum Marianarum novi et veteres, seu Historica relatio de 
imaginibus miraculosis [per Hungariam et adjecta eidem regna, ac 
provincias] : a Sodalitate B. Mariae V. Elisabeth visitationis in strenam 
oblata Agriae, anno 1740. – Agriae : Typ. Acad. S. J. per Andream Feij, 
1740. – [4], 159 p. ; 8° 
B bőrkötés 
F Petrik I. 810. 
662 Bibl. Conv. Fül. A 97 
FORNARI, Martino 
Institutio confessariorum. – Crac[oviae] : in officina Nicolai Lob., 1607. – 
[12], 183, [17] p. ; 12° 
B préselt bőrkötés 
C (címlap r.) Collegii Turnen. Societatis Jesu 1684 
 (hátsó szennylevél r.) Ignatii Filipko 4i anni Gram. 1828. 
F Landesbibl. Österreich / Südtirol 
663 Vármúzeum D 365 
FORNASARI-VERCE, Andreas Josef 
Theoretisch-practische Anleitung zur Erlernung der italienischen 
Sprache in einer neuen und fasslicheren Darstellung der auf ihre 
richtigen und einfachsten Grundsätze zurückgeführten Regeln. – Wien : 
Friedrich Volke's Buchhandlung, 1837. – VI, [2], 480 p. ; 8° 
A Rongált, az utolsó a 480 p. 
B félbőr kötés ; hátsó borítója hiányzik 
C (címlap r.) A losonczi állami Tanítóképezde könyvtára (pecsét) 
 (címlap r.) Alois Play Jaldwabl im 33ten Infant-Regiment 
F GBV, HBZ 
178 
664 Bibl. Conv. Fül. B 556 
FORSTNER, Alexander 
Vizsgálódások a világ alkotmánya felett / báró Forstner Sándor után 
kiadta Lánghy István. – Pest : Petrózai Trattner Mátyásnál, 1827. – 80 p., 
[1] t. ; 8° 
B papírkötés 
F Petrik I. 813. 
665 Bibl. Conv. Fül. C 97 
HIERONYMUS, Sophronius Eusebius, Sanctus 
Sancti Hieronymi Stridonensis Opera omnia / cum notis et scholiis, 
variis item lectionibus Desiderii Erasmi Roterodami, Mariani Victorii 
Reatini, ... aliorumque subnexis indicibus novis ; … auctoritate et 
sumptibus ... Friderici, Ernesti Pii filii, ducis Saxoniae ... edita ; [ed. 
Adamus Tribbechovius]. – Francofurti ad Moenum et Lipsiae : apud 
Christianum Genschium, 1684. – 2° 
Tom. 11., Ad Opera D. Hieronymi volumen additionum secundum, seu 
undecimus tomus, complectens Francisci A Messana Difficilia S. 
Hieronymi loca, et Ferdinandi Vellosilli Animadversiones in S. 
Hieronymi Opera. – [4], 217, [9] p. 
C [Gerincen:] Venerabil. Con. Levens Anno 1768 
E Coll. 1. 
F GBV 
(Coll. 2.) HIERONYMUS, Sophronius Eusebius, Sanctus 
[Opera omnia. Index primus.] Ad opera D. Hieronymi index primus sive 
biblicus locorum Veteris et Novi Testamenti ... . – Francofurti ad 
Moenum et Lipsiae : apud Christianum Genschium, 1684. – [18] p. ; 2° 
(Coll. 3.) HIERONYMUS, Sophronius Eusebius, Sanctus 
[Opera omnia. Appendix.] Appendici huic inest Quadruplex Psalterium, 
videlicet Hebraeum punctis … illustratum, et Hebraica veritas ... D. 
Hieronymo interprete; Graecum et editio ultima Latina authore 
incerto. – Francofurti ad Moenum et Lipsiae : apud Christianum 
Genschium, 1684. – 202 p. ; 2° 
666 Vármúzeum D 516 
FRANCISCUS DE ASSISI, Sanctus 
Expositio litteralis moralis et practica Sacrae regulae Fratrum Minorum a 
S. patriarcha nostro Francisco propositae, et ab Honorio P.P. 3. 
179 
confirmatae / … collecta et digesta studio, ac labore … Ambrosii Bosini, 
Ordinis Minorum S. Francisci reformatorum ...]. – Ratisbonae : typis 
Joannis Baptistae Lang, 1733. – [16], 999, [8] p. ; 8° 
A Címlapja hiányzik. 
F ICCU 
667 Bibl. Conv. Fül. B 395 
FRANCISCUS SALESIUS, Sanctus 
Filotea. – Egerben : nyomtattatott az Püspöki Oskolának bötüivel, 
1771. – A–L ; 4° 
A [Cruda, hajtogatott ívek] 
B bőrkötés 
F Petrik V. 152. 
668 Bibl. Conv. Fül. B 396 
FRANCISCUS SALESIUS, Sanctus 
Filotea. – Egerben : Püspöki Oskolának bötüivel, 1771. – M–Z ; 4° 
B bőrkötés 
669 Bibl. Conv. Fül. B 397 
FRANCISCUS SALESIUS, Sanctus 
Filotea. – Egerben : Püspöki Oskolának bötüivel, 1771. – Aa–Ll ; 4° 
B bőrkötés 
670 Bibl. Conv. Fül. B 398 
FRANCISCUS SALESIUS, Sanctus 
Filotea. – Egerben : Püspöki Oskolának bötüivel, 1771. – Mm–Zz ; 4° 
B bőrkötés 
671 Bibl. Conv. Fül. B 399 
FRANCISCUS SALESIUS, Sanctus 
Filotea. – Egerben : Püspöki Oskolának bötüivel, 1771. – Aaa–Lll ; 4° 
B bőrkötés 
672 Bibl. Conv. Fül. B 400 
FRANCISCUS SALESIUS, Sanctus 
Filotea. – Egerben : Püspöki Oskolának bötüivel, 1771. – TTt–Zzz, Aaaa–
Bbbb ; 4° 
B bőrkötés 
180 
673 Bibl. Conv. Fül. B 192 
FRANCISCUS SALESIUS, Sanctus 
Filotea, vagy-is Az Istent szerető léleknek az ájtatos életre-való bé-
vezetése ... . – Egerben : nyomtattatott az Püspöki Oskolának bötüivel, 
1771. – [20], 562, [6] p. ; 4° 
B bőrkötés 
C (címlap r.) Conventus Fülekiensis Anno 1772 
 (előzéklap r.) Dono datus a Domino admodum Reverendo Michaele Mészáros 
Parocho Fülek Püspökiensi mp. 1772 
F Petrik V. 152. 
674 Vármúzeum D 433 
FRANCISCUS SALESIUS, Sanctus 
Philothea, seu Introductio ad vitam spiritualem / authore S. Francisco 
de Sales episcopo ac principe Genevensi Gallico idiomate conscripta ; 
subinde in linguam Latinam translata per ... Martinum Martinez 
Middelburgensem. – Tyrnaviae : Typ. Acad. S. J., 1753. – [6], 432, [4] p. : 
ill. ; 8° 
B bordázott bőrkötés 
C Pauli Holcz 
F Petrik III. 270. 
675 Bibl. Conv. Fül. A 80 
FRANCISCUS SALESIUS, Sanctus 
Sermones familiares. Pars I–II. – Augustae Vindelicorum et Oeniponti : 
Jos. Wolff, 1769. – 332, [2], 355, [4] p. ; 8° 
B bőrkötés 
C (előzéklap r.) Pro Venerabili Conventu Fülekiensi 1806. PB. 
F BVB 
676 Bibl. Conv. Fül. B 578 
FRANCISCUS SALESIUS, Sanctus 
Szalezi Sz. Ferencz Genevai püsök Philotheája, vagy is Polgári istenes 
életre vezető kalauz. – Veszprémben : Ramasetter Károly’ betűivel, 
1850. – [2], XVI, VI, 354 p. ; 8° 
B félvászon kötés 
C (előzéklap r.) Ozorovszky Péteré 1862 
 (címlap r.) Gajanszky Károly 
F Petrik III. 489. 
181 
676/2 Bibl. Conv. Fül. B 578 
FRANCISCUS SALESIUS, Sanctus 
Philothea, az-az ájtatos életre vezérlő út. – Nagyszombatban : a Jesus 
Társasága Akadémiai Collegiumának betűivel, 1764. – XL, 469, [4] p. ; 8° 
B rongált bőrkötés 
C (elülső kötéstábla) Caroli Bakó parochus Egyházasbástiensis 1849 
 (elülső kötéstábla) Liber Ecclesiae Egyházasbástiensis 
F Petrik III. 489. 
677 Vármúzeum D 943 
FRANCISCUS SALESIUS, Sanctus 
Traité de l'amour de Dieu (német) 
Zwölf Bücher von der Liebe Gottes,. – Vierte Auflage. – Augspurg : 
Verlegts Matthäus Rieger, 1755. – 902 p. ; 8° 
B bordázott gerincű bőrkötés 
C (címlap r.) Bruder Dismas 1785. 
F BVB 
678 Bibl. Conv. Fül. A 28 
FRANCOLINI, Baldassare 
Tirocinium theologicum ... : Theologiae laurea candidatis, cum per ... 
Mauricium Marchesi ... in aula [Tyrnaviensis] universitatis ... 
condecorarentur anno 1729., mense Junio. –Tyrnaviae : Frid. Gall, 1729. – 
[12], 212 p. ; 12° 
B bőrkötés 
C (címlap r.) Conventus Fülekiens. Fratr. Minorum 
 (előzéklap r.) V. Conventus Fülek. 1800. 
F Petrik I. 821. 
679 Bibl. Conv. Fül. A 256 
FREDRO, Andrzej Maksymilian 
Andreae Maximiliani Fredro ... Monita politico-moralia et icon 
ingeniorum. – Francofurti ad Moenum : impensis Martini Hermsolarfeii, 
typis Petri Begereisii, 1697. – [1], 206 p., [1] t. ; 12° 
B pergamenkötés 
C (címlap r.) Ex libris Adami Szellner 
 (elülső kötéstábla) Joannis Knipper 1715 
 (előzéklap r.) Porpáczii 
 (második előzéklap v.) Ecclesiae Czerediensis 
F BVB (BV008038558) 
182 
680 Bibl. Conv. Fül. B 89 
FRIDERICUS <von Jesu> 
Quaestiones sacrae responsionibus concionatoriis. Tom. II. – Augustae 
Vindelicorum : sumptibus Matthaei Rieger et filiorum, 1771. – XXXII, 
498, [14] p. ; 8° 
Tom. II. 
B bőrkötés 
C (címlap r.) Conventus Agriensis, 1779. 
F BVB 
681 Bibl. Conv. Fül. B 109 
FRIDERICUS <von Jesu> 
Quaestiones sacrae responsionibus concionatoriis. Tom. II. – Augustae 
Vindelicorum : sumptibus Matthaei Rieger et filiorum, 1771. – XXXII, 
498, [14] p. ; 8° 
Tom. II. 
B papírkötés 
C (elülső kötéstábla) Pro simplici usu Patris Alexandri Jávorszky concionatori 
actuali dono oblatus a Patre Petro Czikkel. 
F BVB 
682 Bibl. Conv. Fül. A 573 
FRIDERICUS <von Jesu> 
Quaestiones sacrae responsionibus concionatoriis. Tom. I. – Augustae 
Vindelicorum : sumptibus Matthaei Rieger et filiorum, 1771. – XL, 532, 
[12] p. ; 8° 
B papírkötés 
C (előzéklap r.) „S. questionis Patris Friderici a Jesu pro perpetuo usu donato 
modo venerando Patri Fabiano Lakatos a Reverendo Domino Francisco Eösz 
Parocho Jobbagyiensi die 27o Xbris 1781 
 (címlap r.) Francisci Eősz Pauli 1783 
F BVB 
683 Bibl. Conv. Fül. A 595 
FRIDERICUS <von Jesu> 
Quaestiones sacrae responsionibus concionatoriis. Tom. I. – Augustae 
Vindelicorum : sumptibus Matthaei Rieger et filiorum, 1771. – XL, 532, 
[12] p. ; 8° 
183 
A A 595 = A 573 (nr. 682) 
B papírkötés 
C (előzéklap r.) PB., V. C. Fülekiensis 1806 
F BVB 
684 Bibl. Conv. Fül. A 469 
FRIDERICUS <von Jesu> 
Quaestiones sacrae responsionibus concionatoriis. Tom. IV. Festa 
sanctorum. – Augustae Vindelicorum : sumptibus Matthaei Rieger et 
filiorum, 1771. – XXXVI, 475, [16] p. ; 8° 
B papírkötés 
F BVB 
685 Bibl. Conv. Fül. R 13 
FRIDRICH Orbán 
Historia seu compendiosa descriptio Provinciae Hungariae Ordinis 
Minorum S. P. Francisci, strictioris Observantiae ... . – Cassoviae : typis 
Academicis, 1759. – [4], 231, [1] p. ; 2° 
A A füleki gvárdiánok névsora kézírással kiegészítve 1818-ig 
B félbőr kötés 
F Petrik I. 830. 
686 Bibl. Conv. Fül. B 583 
FRIDRICHOVSZKY József 
Narratio calamitatum, quas Galliae presbyteri passi sunt in vado insulae 
aquarum in oris maritimis Santonum ad Guyanam damnati. – Cassoviae 
: typis Francisci Landerer de Füskút, 1804. – 36 p. ; 8° 
B papírkötés 
687 Bibl. Conv. Fül. A 649 
FRINT, Jakob 
Némelly gondolatok a térítésről, az akatholika confessiókról a Katholika 
Anyaszentegyházba való visszatérést illető helyes itélet megállapítására 
/ Frint Jakab után németből fordította Gaal István. I. köt.. – Pest : 
Petrózai Trattner Mátyás betüivel, 1825. – [10], 170, [2] p. ; 8° 
B papírkötés 
F Petrik I. 833. 
184 
Fructus Indici seu virtutum exempla, dum ... In Academico ... oblata ... 
deferente ... Weichardo… vide LEWENBERG WEICHARD; RÖTTH, 
Alexandrus (Nr. 1057. Coll. 2.) 
FRÜEWIRDT, Josephus vide Nr. 1538. Coll. 2. 
688 Bibl. Conv. Fül. B 484 
FUCHS, Xavér Ferenc 
Ars longaevae vitae per medicam corporis et animae curam … . – 
Posonii : typis Georgii Aloysii Belnay, 1804. – [4], 623, XIII p. ; 8° 
B bőrkötés 
C (címlap r.) Patris Nepom. Petsner 
689 Bibl. Conv. Fül. B 626 
FUCHS, Xavér Ferenc 
Ars longaevae vitae per medicam corporis et animae curam ... . – Posonii 
: typis Georgii Aloysii Belnay, 1804. – [4], 623, XIII p. ; 8° 
B papírkötés 
FUCHS, Xavér Ferenc vide Ad conventum nationum gallicae libellum 
paraenecticus (Nr. 6.) 
690 Bibl. Conv. Fül. B 333 
FUCHS, Xavér Ferenc 
Statuta generalia pro archi-dioecesi Agriensi. – Agriae : s. typ., 1806. – 
150 p. ; 8° 
A Címlapja hiányzik. 
B papírkötés 
E Coll. 1. 
(Coll. 2.) FUCHS, Xavér Ferenc 
Archi-dioec. Agriens. Encycl. et statuta ab anno 1804–1806. – Agriae : 
Typ. Episc., [1806]. – 149, 46 p. ; 8° 
A Címlapja hiányzik. 
FUCHS, Xavér Ferenc vide GROSSINGER János (Nr. 747. Coll. 4.) 
185 
691 Bibl. Conv. Fül. B 19 
FÜESSLIN, Casimir 
Theatrum gloriae sanctorum, hoc est Conciones in festa occurrentia per 
annum ... . – Editio quarta. – Sulzbaci : sumptibus Joannis Georgii 
Lochneri, [1728]. – [16], 500, [22] p., [1] t. ; 4° 
Első kiadás: 1699. 
A Csonka. A végéből hiányzik a 495-500. és 22 számozatlan pagina, 
valamint a tábla. (Csak a 494. pagináig van meg.) 
C Conventus Fülekiens. Donatus ab A. R. D. Josepho Harkály. Plebano 
Tiszolcziens. Anno Domini 1737. 
F BVB 
692 Bibl. Conv. Fül. B 119 
FÜESSLIN, Casimir 
Theatrum gloriae sanctorum, hoc est Conciones in festa occurrentia per 
annum ... . – Editio quarta. – Sulzbaci : sumptibus Joannis Georgii 
Lochneri, [1728]. – [16], 500, [22] p., [1] t. ; 4° 
Első kiadás: 1699. 
B bőrkötés 
C (címlap r.) Conventus Fülekiensis 
 (előzéklap r.) Hujus libri usum transtuli in modo Venerandum Patrem 
Danielem Hulyak, Stephanus Majthény Parochus Nagy-Kosztolaniensis mp. 
 (előzéklap r.) Ex libris Antonii U[rstenii?] Capellani Tyrnaviensis mp. 
 (előzéklap r.) Ex libris Stephani Majthény Parochi Diviniensis 
F BVB, SWB 
693 Vármúzeum D 914 
FUXHOFFER, Damianus 
Monasteriologia Regni Hungariae, in qva libris V. synoptice, originario-
diplomatice describuntur omnia singulorum religiosorum ordinum 
monasteria, qvae unquam ab ingressu Hungarorum in Pannoniam 
fundata fuerunt. Liber I. Monasteria Ordinis Sancti Benedicti a probatis 
... scriptoribus ... descripta. – Weszprimi : typis, et sumptibus Michaelis 
Sammer, 1803. – [4], 264, [4] p. ; 2° 
B vászonkötés 
F Petrik I. 842 
186 
694 Bibl. Conv. Fül. B 405 
GABELKHOVEN, Antonius 
Panegyricus divo Stephano, primo Hungariæ regi et apostolo dictus : 
Dum antiquissimum seminarium eidem tutelari suo annuos honores 
persolveret. – Tyrnaviae : typis Tyrnaviensibus, 1777. – [14] p. ; 4° 
B kötés nélkül 
F Petrik VII. 170. 
695 Bibl. Conv. Fül. B 609 
GÁLL Bernardinus 
Búza kalászok, mellyeket az aratók után öszve szedegedett, és fürtökbe 
kötözgetett, az az: Egész esztendőbéli jelessebb ünnepekre intéztetett 
apostoli beszédek, mellyeket élő nyelven mondott, és az elöljáróinak, 's 
másoknak ösztönzéseikbűl közre botsátott. Negyedik rész. – Szegeden : 
ny. Grünn Orbánnál, [1818]. – VIII, 310, [2] p. ; 8° 
A Címlap sérült. – Pecséttel ellátva 
B papírkötés 
696 Bibl. Conv. Fül. B 72 
GALLEMART, Jean 
Sacros. Concilii Tridentini canones et decreta, item declarationes 
cardinalivm Concilii interpretvm : Ex ultima recognitione Joan. 
Gallemart, quibus iam primum accesserunt non editae etiam quaedam 
hactenus, ... cum citationibus Ioannis Sotealli ... nec non remissionibus 
Augustini Barbosae. – Coloniae Agrippinae : sumptibus Antonii Hierati, 
1620. – [14], 745, [162] p. ; 8° 
A Címlapja hiányzik 
B fatáblás, préselt pergamenkötés, két csattal 
C (elülső kötéstábla) Iste liber spectat ad conventum Fülekiensem, qui a tempore 
demolitionis asservatus fuit in parochia Bolkiensi adeoque ubi requisitus fuerit, 
restituendus est. 
F BVB (BV012911203) 
697 Bibl. Conv. Fül. B 431 
GALLEMART, Jean 
Sacrosanctum Oecumenicum Concilium Tridentinum. – Tridenti : 
sumptibus Societatis, 1762. – XXIV, 558 p. ; 8° 
187 
B bőrkötés 
C (előzéklap r.) Hoc concilium Novum comparatum est sub gvardianatu Fratris 
Joannis Gyarmathi pro venerabili Conventu Levensi Fratrum Minorum 
Reformatorum Sancti Patris Francisci Provinciae Sanctissimi Salvatoris in 
Hungaria 1765 
 (címlap r.) V. Conventus Levensis 1765. 
F BVB 
GALLYVFF, Josephus; Kallafatich, Vincentius (resp.) vide RIEGGER, 
Paul Joseph von (Nr. 1490. Coll. 2.) 
698 Bibl. Conv. Fül. B 741 
GALURA, Bernhard 
A szent misének becse, vagy T az új törvény állandó áldozatárul. G. B. 
német eredetije után forditva és bővitve Feniczy János által. – 
Esztergamban : Beimel József bet., 1840. – 216 p. ; 8° 
B papírkötés 
F Petrik I. 857. 
699 Bibl. Conv. Fül. A 129 
GÁNÓCZY, Antal 
Dissertatio controversistica. – Tyrnaviae : typis Collegii Academici S. J., 
1762. – 97, [4] p. ; 8° 
B papírkötés 
C (előzéklap r.) Ex Libris Adami Val[entin]i Porpáczi 
E Coll. 1. 
F Petrik V. 164. 
(Coll. 2.) BÍRÓ István (praes.) 
Assertiones selectae ex corpore juris canonici, quas in ... Academia 
Budensi anno 1765., mense Julio... propugnavit... Thomas Szolcsánszki, 
... ex praelectionibus... Stephani Biro. – Pestini : Fr. Anton Eintzenberg, 
1765. – [9] fol. ; 8° 
A Címlap után 
C Ex Libris Adami Val[entini] Porpáczi 
F Petrik VII. 79. 
188 
700 Bibl. Conv. Fül. A 539 
GARTNER, Andreas 
Proverbialia dicteria, ethicam et moralem doctrinam complectentia ... . – 
Frankfurt/Main : Egenolff, Christian (Erben), 1572. – + 3–119 + fol. 
A Elején, végén csonka, címlapja hiányzik; kéziratos bejegyzésekkel 
B félbőr kötés 
C (előzéklap r.) „Libellus hic Marco Pelerman Professori per P. Marcellinum 
Buktay donatus Eperiess. 1835/6” 
F GBV 
701 Bibl. Conv. Fül. C 46 
GAVANTI, Bartolommeo 
Thesaurus sacrorum rituum : Cum novis observationibus et 
additionibus Caietani-Mariae Merati. Tom. I. – Augustae Vindelicorum : 
sumptibus Matthaei Rieger, 1763. – XXIV, 680 p. ; 35 cm 
B bőrkötés 
C (előzéklap r.) Sum Venerabilis Conventus Fülekiensis Ordinis Minorum 
Sancti Patris nostri Francisci Reformatae Provinciae Hungariae Sanctissimi 
Salvatoris comparatus anno reparatae salutis humanae 1775.  
 F BVB, GBV 
702 Bibl. Conv. Fül. C 47 
GAVANTI, Bartolommeo 
Thesaurus sacrorum rituum : Cum novis observationibus et 
additionibus Caietani-Mariae Merati. Tom. II–III. – Augustae 
Vindelicorum : sumptibus Matthaei Rieger, 1763. - [4], 215; [4], 215 p. 
B bőrkötés 
C (címlap r.) Sum V. Conventus Fülekiensis ... comparatus 1775. 
F BVB, GBV 
703 Bibl. Conv. Fül. B 591 
GAZDA Adalbert 
Dolorosa querela redemptoris nostri pro nobis patientis Jesu Christi : olim 
in concionibus quadragesimalibus lingua vernacula depraedicata, nunc 
Latino idiomate edita opera et industria ... Adalberti Gazda ... . Cursus 
primus. – Tyrnaviae : typis Venceslai Jelinek, 1801. – [16], 152 p. ; 8° 
B papírkötés 
189 
704 Bibl. Conv. Fül. B 564 
GAZDA Adalbert 
Dolorosa querela redemptoris nostri pro nobis patientis Jesu Christi : 
olim in concionibus quadragesimalibus lingua vernacula depraedicata, 
nunc Latino idiomate edita opera, et industria ... Adalberti Gazda ... . 
Cursus primus. – Tyrnaviae : Venceslaus Jelinek, 1801. – [16], 152 p. ; 8° 
B papírkötés 
E Coll. 1. 
(Coll. 2.) GAZDA Adalbert 
Septem dolores matris Christi dolorosae Mariae, prius in sacris 
sermonibus quadragesimalibus lingua vernacula auditori propositi, 
modo accedente versione Latina per ... Adalbertum Gazda ... . Cursus 
secundus. – Tyrnaviae : Venceslaus Jelinek, 1801. – [8], 147 p. ; 8° 
(Coll. 3.) GAZDA Adalbert 
Sacra et utilis peregrinatio libertini, quam idem diebus sacrae 
quadragesimae in via crucis dolorosa et Christi vestigiis sacro sanguine 
manantibus signata usque ad Montem Calvariae resolute ac utiliter 
perfecit. Antea in concionibus quadragesimalibus Slavonico idiomate 
dictis, nunc in Latinum translatis per ... Adalbertum Gazda. – Tyrnaviae 
: typis Venceslai Jelinek, 1801. – [16], 148 p. ; 8° 
705 Bibl. Conv. Fül. B 567 
GAZDA Adalbert 
Dolorosa querela redemptoris nostri pro nobis patientis Jesu Christi, 
olim in concionibus quadragesimalibus lingua vernacula depraedicata, 
nunc Latino idiomate edita opera et industria ... Adalberti Gazda ... . 
Cursus primus. – Tyrnaviae : Venceslaus Jelinek, 1801. – [16], 152 p. ; 8° 
B papírkötés 
E Coll. 1. 
(Coll. 2.) GAZDA Adalbert 
Septem dolores matris Christi, dolorosae Mariae, prius in sacris 
sermonibus quadragesimalibus lingua vernacula auditori propositi, 
modo accedente versione Latina per ... Adalbertum Gazda ... . Cursus 
secundus. – Tyrnaviae : Venceslaus Jelinek, 1801. – [8], 147 p. ; 8° 
190 
706 Bibl. Conv. Fül. A 652 
GAZDA Adalbert 
Extra-ordinariae conciones, olim in diversis ecclesiis almae dioecesis 
Nittriensis tam parochialibus, quam domesticis Slavonico depraedicatae 
idiomate, quas dein in Latinum translatas ... extradedit ... Adalbertus 
Gazda. – Szakolczae : typis Francisci Xaverii Skarniczl, 1801. – XI, [5], 
365 p. ; 8° 
B papírkötés 
707 Bibl. Conv. Fül. A 473 
GAZDA, Jakub Vojtech 
Fructus Maturi : to gest Zrelé Owocá Slowa božého, z domácého Sadú : 
wčil na Žádost’ mnohích, a k duchownému Národu slowenského 
Prospechu, na Swetlo widané. Tom. I. Pars II. / skrze duchowného 
Hospodára zebrané; predtím w nědelních Kázňách krest’anskím 
Poslucháčom, od W. Otca Gazda Adalberta, Radu mensích sw. Františka 
Kragu spasitelowého, skutečného Kazatela predložené. – W Trnawe : 
Witlačené z Útratámi Pánow Predplat'itelow u Wáclava Gelínka privil. 
Knihtlačára, 1796. – [10], 390 p. ; 8° 
B bőrkötés 
C (elülső kötéstábla) Pro usu P. Vincentii Paulák Ord. Min. S. P. Franc. Strict. 
Observ 
 (előzéklap r.) P. Francisci Salesii Krizsanóczy concionatoris Granensis ... 1828. 
F Petrik IV. 43. – BÚST 3066 
708 Vármúzeum D 947 
GAZDA, Jakub Vojtech 
Hortus Florum : to gest: Zahrada Kwetná w kterég na obecné, k osobitné 
Sláwnosti Krista Pána, a geho Swatích Swatečné Kázňe : wčil do 
Porádku na celí Rok uwedené, a k duchownému Prospechu, Národu 
slowenského, na Swetlo widané. Tom. I. Pars II. / s Prácú duchownú 
zložené, skrze Weleb. Otca Gazda Adalberta, Rádu menších sw. 
Frančiška Kragu spasitelowého skutečného Kazatela. – W Trnawe : 
Witlačené z Utratami Pánow Predplat'itelow u Wáclawa Gelinka, privil. 
Kňihtlačára, 1800. – [8], 469, [5] p. ; 8° 
C (előzéklap v.) Pro usu P. Antonii M. 1800 
 (címlap előtti előzéklap r.) Venerabilis Conventus Fülekiensis 1806. 
F Petrik V. 165. – BÚST 3069 
191 
709 Vármúzeum D 1031 
GAZZANIGA, Petrus-Maria 
Tractatus isagogicus de fundamentis religionis Christianae contra 
incredulos et contra heterodoxos. Pars I–II. – Agriae : typis Lycei, 1804. – 
XVIII, 337, [3]; 325, [3] p. ; 8° 
C (előzéklap rongált r.) „Bonevantura” [...] 
F ÖNB 
Geistliche Schild-Macht, darinnen einer alle Stund einen besondern 
Patron erwählen kan ... Mit… vide Geistlicher Schild wider geistlich- und 
leibliche Gefährlichkeiten, täglich bey sich zu tragen (Nr. 710. Coll. 3.) 
710 Bibl. Conv. Fül. A 229 
Geistlicher Schild wider geistlich- und leibliche Gefährlichkeiten, täglich 
bey sich zu tragen. – S. l. : s. typ., 1735. – 36 p. ; 12° 
B A kötés belsején missale. – bőrkötés 
E Coll. 1. 
(Coll. 2.) Ein schöner und wohl approbirter Heil. Seegen zu Wasser und 
Land : Wider Alle seine Feinde, so ihm begegnen auf allen seinen 
Weegen und Stegen. – Gedruckt zu Prag : s. typ., [ca. 1700]. – [48] p. ; 12° 
F UBS Hauptbibliothek. – http://permalink.obvsg.at/AC07669541 
(Coll. 3.) Geistliche Schild-Macht, darinnen einer alle Stund einen 
besondern Patron erwählen kan ... : Mit schönen Figuren in den Druck 
gegeben : [NB ez a díszcímlap:] Geistliche Schild-Macht, darinnen der 
Mensch ihm für eine jegliche Stund, so wohl des Tags als bey Nacht 
einen besondern Patron, aus dem Heiligen Gottes auserwählet. – S. l. : s. 
typ., 1742. – [54] p. 
(Coll. 4.) Andachts-Buch. – Prága : s. typ., 1742. – 72 p. 
A A 229(3) - ugyanabban a nyomdában készült. – A kötetben 2 
gyónócédulával: Budae, 1759: P. Daniel által; Budae, 1759: P. Marianus 
által. – Címlapja hiányzik. 
C Az első táblára ragasztott papírra ... 1743 ... Sultzbach bey Manfred Theuver, 
Joseph Kilian 
711 Bibl. Conv. Fül. A 517 
GEMMEOPOLITANUS, Josephus 
Ad reverendissimi ... domini Honorati Tournelii Tractatum de gratia 
Christi in binas dissertationes contractum supplementum in subsidium 
192 
... Seminarii Agriensis concinnatum. – Agriae : typis Car. Jos. Bauer, 
1761. – [6], 466, [6] p. ; 8° 
A A 517 = A 501(1) (nr. 713) 
B papírkötés 
F Petrik V. 183. 
712 Bibl. Conv. Fül. A 471 
GEMMEOPOLITANUS, Josephus 
Ad reverendissimi… domini Honorati Tournelli Tractatum de gratia 
Christi in binas dissertationes contractum supplementum in subsidium 
… Seminarii Agriensis concinnatum. [Dum… ex praelectionibus… 
Antonii Gerstocker, … Josephi Kovács, … Joannis Schmelczer … Josephi 
Major … in Schola Episcopali Agriensi professorum assertiones publice 
propugnaret … Blasius Kontsek, … studii theol[ogici] in 4tum annum 
auditor]. – Agriae : Bauer, 1761. – [34], 466, [4] p. ; 8° 
A Címlapja hiányzik 
B bőrkötés 
C (előzéklap v.) Venerabilis Co[nven]tus Fülekiensis 
F Petrik VII. 175. 
713 Bibl. Conv. Fül. A 501 
GEMMEOPOLITANUS, Josephus 
Tractatus de gratia Christi ... in subsidium ... Seminarii Agriensis ... 
concinnatum. – Agriae : typis Car. Jos. Bauer, 1761. – [6], 466, [6] p. ; 8° 
B papírkötés 
C (előzéklap r.) „Hic Liber tractans de Gratia Christi inscriptus est Cathalogo 
Libror. hujus Venerabilis Conventus Szendrőviensis anno 1773 
 (címlap r.) Conventus Fülek. 1800. 
E Coll. 1. 
F Petrik II. 470. 
(Coll. 2.) Placita physicalia menti Scoti consona ... propugnarunt in 
conventu Agriensi .. anno 1763., die 8. Februarii ... Clemens Kluge, et ... 
Gregorius Vojtás, ... praeside ... Antonio Havlik. – Agriae : typ. Caroli 
Josephi Bauer, [1763?]. – [2] fol. ; 8° 
A Az 501(1) jelzetű kiadvány címlapja után van kötve. 
B bőrkötés 
F Petrik V. 183. 
193 
GERENTSÉR György; Fux Xavér Ferenc; Nedeczky Imre; Sajnovics 
Nepomuk János (praes.); … vide PRAY György (Nr. 1420. Coll. 2.) 
714 Bibl. Conv. Fül. B 235 
GERSTOCKER, Anton 
Sacrae exhortationes ad studiosam juventutem Agriensem theologicam, 
juridicam et philosophicam dictae ... anno 1757 ab ... Antonio 
Gerstocker. – Agriae : typis Caroli Josephi Bauer, [1757]. – [130] p. ; 4° 
B bőrkötés 
E Coll. 1. 
F Petrik I. 891. 
(Coll. 2.) DELY János; Gerstocker, Antal; Kovács József; Schmelczer 
János (praes.) 
Auditoribus oblatae, dum ... ex praelectionibus ... Joannis Dely, ... 
Antonii Gerstocker, ... Josephi Kovács, ... Joannis Schmelczer, ... in Schola 
Episcopali Agriensi professorum assertiones publice propugnaret 
Agriae anno MDCCLIX ... Joannes Szviszeni ... praelect. scholast. in 
4tum annum auditor emeritus. – Agriae : sine typ., [1759]. – [6] fol. ; 
20,5 cm 
A Az ajánlás és a mű között 
B bőrkötés 
F Petrik VII. 49. 
715 Bibl. Conv. Fül. B 13 
GERSTOCKER Antal 
Sacrae exhortationes ad studiosam juventutem Agriensiem theologicam, 
juridicam, et philosophicam. – Agriae : typis Francisci Antonii Royer. – 
158 fol. ; 4° 
C Joannis Karczagh, 1758 
 Pro Venerabili Conventu Fülekiensi 1806. P. B. 
F Petrik I. 891. 
716 Bibl. Conv. Fül. B 14 
GERSTOCKER Antal 
Sermones sacri in festa totius anni... – Agriae : typis Caroli Josephi 
Bauer, 1760. – [8], 354, [6] p. ; 4° 
C V. Conv. Fülekiensis Anno 1770 14. feb. Agria dono acceptus 
E Coll. 1. 
F Petrik I. 891. 
194 
(Coll. 2.) HALASY Márton 
Conclusiones ex universo Jure Hungarico ... in ... collegio Agriensi 
Foglariano anno 1769, die [?] mense Julio ... propugnavit ... Martinus 
Halasy ... ex praelectionibus ... Beniamin Csukás. – Agriae : s. typ., 
[1769]. – 12 fol. ; 21 cm 
F Petrik VII. 114. 
717 Bibl. Conv. Fül. B 178 
GERSTOCKER Antal 
Divus Joannes ... in cathedrali ecclesia Agriensi dictione panegyrica 
celebratus, dum schola episcopalis Agriensis ejusdem divi tutelanis sui 
... instauraret, deferente ... Antonio Gerstocker ... oratore ... Emerico 
Makay ... anno ... 1763., mense Majo, die 5ta. – Agriae : typis Caroli 
Josephi Bauer, [1763]. – [16] p. ; 4° 
B kötés nélkül 
F Petrik V. 169. 
718 Bibl. Conv. Fül. B 377 
GINTHER, Anton 
Currus Israel et auriga ejus, ducens hominem Christianum per vias 
rectas, et in Sacra Scriptura fundatas in coelum ... . – Editio tertia 
correctior. – Augustae Vindelicorum : sumptibus Georgii Schlüter et 
Martini Happach, 1726. – 4° 
Pars I. – [36], 436, [34] p. 
Pars II. – Editio quarta correctior. – Sumptibus Georgii Schlüter et Martini 
Happach, 1727. – [6], 423, [33] p. 
B rongált bőrkötés 
C (elülső kötéstábla) Ex libris Joannis Demény anno 1733 17ma Xbris sum 
installatus in [...] appuli 11 Xbris 
 (előzéklap r.) Conventus Fülekiensis 1743 F BVB 
719 Vármúzeum D 585 
GINTHER, Anton 
Currus Israel et auriga ejus ducens hominem Christianum per vias 
rectas et in Sacra Scriptura fundatas in coelum ... . – Editio tertia 
correctior. – Augustae Vindelicorum : sumptibus Georgii Schlüter et 
Martini Happach, 1726. – [38], 422, [33] p., [1] t. ; 4° 
B préselt bőrkötés 
C (címlap r.) Joannes Valkó propriis sumptibus comparavit parochiae Anno 1726 
195 
 (címlap r.) Ecclesiae Szakaliensis Anno 1747 
 (címlap r.) Ex libris Francisci Kovács donatusab admodum Reverendissimo 
Domino Ignatio Balog Plebano […] Die 30. Aprilis Anno 1745. 
F HeBIS-Retro 
720 Bibl. Conv. Fül. B 402 
GINTHER, Anton 
Currus Israel et auriga ejus : Pro Dominicis per annum. Pars prima – 
Editio tertia correctior. – Augustae Vindelicorum : sumptibus Georgii 
Schlüter et Martini Happach, 1726. – 4°. – [36], 436, [36] p. 
Pars I. 
B bőrkötés 
C (elülső kötéstábla) Cum Licentia Adm. R. Patris. Vicarij Provincialis 
procuratus est Liber iste pro usu Fratris. 1727 
 (előzéklap r.) Pro usu Simplici hunc librum procuratum ut eo uti possit. 
Concedo et admitto. Fr. Valerianus Hammer Comisarius Visitator Generalis mp. 
3. April. 1778 
 (elülső kötéstábla) Conventus Fülekiensis 
E Coll. 1. 
F BVB, HBZ 
(Coll. 2.) GINTHER, Anton 
Currus Israel et auriga ejus : Pro Dominicis per annum. Pars secunda. – 
Editio tertia correctior. – Augustae Vindelicorum : sumptibus Georgii 
Schlüter et Martini Happach, 1726. – [8], 422, [33] p. 
B bőrkötés 
C (címlap r.) Conventus Fülekiensis 
F BVB, HBZ 
721 Bibl. Conv. Fül. B 387 
GINTHER, Anton 
Mater amoris et doloris, quam Christus in cruce moriens omnibus ac 
singulis suis fidelibus in matrem legavit, Ecce mater tua : Nunc explicata 
per sacra emblemata, ... etc. ... . – Editio secunda. – Augustae 
Vindelicorum : sumptibus Georgii Schlüter et Martini Happach, 1726. – 
[22], 514, [30] p., [1] t. ; 4° 
B bőrkötés 
C (előzéklap r.) Eleemosyna Sacra emptus sum pro usu simplici Fratrum V. 
Conventus Levensis Anno 1742. 
F GBV, BVB 
196 
722 Bibl. Conv. Fül. B 25 
GINTHER, Anton 
Unus pro omnibus, hoc est Christus Jesus, Dei filius pendens in ligno 
pro homine indigno. – Augustae Vindelicorum : sumptibus haeredum 
Martini Happach et consort., 1733. – [14], 640, [21] p., [1] t. ; 4° 
B bőrkötés 
C (címlap r.) Conventus Levensis, 1742. 2. Febr. 
F BVB, SWB 
723 Vármúzeum D 715 
GIRARD, Jean Baptiste 
Conciones usui parochorum et captui plebis accommodatissimae in 
singulas Dominicas et praecipua anni festa : Sermone Gallico ... evulgatum, 
nunc in Latinum conversum. Pars III–IV. – Augustae Vindelicorum : 
sumptibus fratrum Veith, 1766. – [14], 473; [16], 500, [44] ;8° 
B aranyozott bőrkötés 
F BVB 
724 Bibl. Conv. Fül. B 81 
GIRARD, Jean Baptiste 
Conciones usui parochorum et captui plebis accommodatissimae in 
singulas Dominicas et praecipua anni festa : Sermone Gallico ... 
evulgatum, nunc in Latinum conversum. Pars III. – Augustae 
Vindelicorum : sumptibus fratrum Veith, 1766. – [14], 473 p. ; 8° 
B bőrkötés 
C (előzéklap r.) Venerabilis Conventus Fülekiensis, 1806. 
F BVB, HBZ 
725 Bibl. Conv. Fül. B 87 
GIRARD, Jean Baptiste 
Conciones usui parochorum et captui plebis accommodatissimae in 
singulas Dominicas et praecipua anni festa : Sermone Gallico ... 
evulgatum, nunc in Latinum conversum. Pars I. – Augustae 
Vindelicorum : sumptibus Fratrum Veith, 1766. – [20], 467 p. ; 8° 
B bőrkötés 
F BVB, HBZ 
197 
726 Bibl. Conv. Fül. Α 579 
GIRARD, Jean Baptiste 
Conciones usui parochorum et captui plebis accommodatissimae in 
singulas dominicas et praecipua anni festa : Sermone Gallico ... 
evulgatum, nunc in Latinum conversum. Pars II.. – Augustae 
Vindelicorum : sumptibus fratrum Veith, 1766. – [12], 452 p. ; 8° 
B bőrkötés 
F BVB 
727 Bibl. Conv. Fül. A 225 
GOBAT, Georges 
Alphabetum matrimoniale. I–II. – Constantiae : typis Davidis Havtt, 
1665. – [14], 515, [13]; [24], 536, [26] p. ; 12° ; 13 cm 
B papírkötés 
C (címlap r.) Ex libris Matthiae Zollner 1666 
 (címlap r.) Patris Maximiliani Aigner Societatis Jesu Gynsii 1732 
 (előzéklap v.) Ex libris Joannis Andrea Reisacher 1675 
 (előzéklap r.) Pro Venerabili Conventu Fülekiensi 1806. P. B. 
F GBV 
728 Bibl. Conv. Fül. B 184 
GOFFINÉ, Leonhard 
Apostoli, és evangyéliomi tudományra oktató könyvének második 
vagy-is innepi része ... / fordította, és közre botsátotta Csanki Gábor. – 
Pesten : Trattner betőivel, 1790. – [16], 616 p. ; 8° 
B félbőr kötés 
C (címlap r.) Conventus Fülekiensis 
F Petrik I. 914. 
729 Bibl. Conv. Fül. B 561 
GOFFINÉ, Leonhard 
Fő tisztelendő Goffine úrnak apostoli, és evangyéliomi tudományra 
oktató könyvének első része, melly hasznos munkát magyarra fordétotta, 
és az utóbbi bétsi ki-adáshoz alkalmaztatta a' kisdedek, és idősebbek 
oktatásának meg-bővítésével Csanki Gábor. – Pesten : Petrózai Trattner 
János Tamás betűivel és költségén, 1822. – [12], 490 p. ; 8° 
A Ld. Petrik 1712–1860/I. 
B papírkötés 
C (előzéklap r.) Procuratus per Patrem Eusebium Belák 1829. 
198 
730 Bibl. Conv. Fül. B 544 
GÖLIS, Leopold Anton 
Praktische Abhandlungen über die vorzüglicheren Krankheiten des 
kindlichen Alters. – Wien : gedruckt und verlegt bey Carl Gerold. – 8° 
I. Bd. – 1820. – XII, [2], 312 p. 
II. Bd. – 1818. – VIII, [2], 242 p. 
B papírkötés 
F BVB 
 
GOLYÓBIS, Ambrus (praes.), Sztankovits, Nepomucenus, Ráb, 
Leopoldus (resp.) vide Nr. 1780 
731 Bibl. Conv. Fül. A 183 
GONCZIK, Petrus (praes.) 
Theses ex universa theologia scholastica ... de septem sacramentis ... : 
Has in ... Archiepiscopali Collegio Pragensi praeside ... Petro Gonczik ... 
suscepit ... Laurentius Sablik ... anno 1713., mense Augusto, die 1. – 
Vetero-Pragae : in Aula Regia apud Wolfgangum Wickhart, [1713]. – 
[16], 444, [64] p. ; 8° 
B rongált bőrkötés 
C Kolofon: „Iste libellus est Pragae Anno 1714 reimpressus apud 
Wolfgangum Wickhart ...” 
 (címlap r.) V. Conventus Fülek 1806. 
F Landesbibl. Österreich / Südtirol 
732 Vármúzeum D 982 
GONCZIK, Petrus (praes.) 
Theses ex universa theologia scholastica, quibus adjecta est centuria 
casuum resolutorum ... has in aula regia ... Pragensi ... praeside ... Petro 
Gonczik ... propugnandas suscepit ... Laurentius Sablik ... anno 1713., 
mense Augusto die [?]. – Vetero-Pragae : Wolfg. Wickhart, [1713]. – [16], 
444, [32] p. ; 8° 
B bőrkötés 
F Landesbibl. Österreich / Südtirol 
733 Bibl. Conv. Fül. A 73 
GONCZIK, Petrus (praes.) 
Theses ex Universa theologia scholastica, quibus adjecta est centuria 
casuum resolutorum ... has in Aula Regia... Pragensi... praeside... Petro 
199 
Gonczik... propugnandas suscepit P. Laurentius Sablik... 1713. Mense 
Augusto Die 1. – Vetero-Pragae : Wolfg. Wickhart, [1713]. – [16], 444, 
[32] p. ; 8° 
B bőrkötés 
C (előzéklap v.) V. Conventus Fülek 1800. 
D (előzéklap r.) Hic Liber est patris Nicolai Jancsik 
F Landesbibl. Österreich / Südtirol 
«Gottgeisl, Joannes Bapt.; Nagy, Joannes Bapt.; Járányi, Antal (praes.); 
Erszényházi, Joannes Bapt… vide PRILESZKY, Johannes Baptista (Nr. 
1425. Coll. 2.) 
734 Vármúzeum D 569 
GOTTI, Vincenzo Luigi 
Az igaz útnak megválasztása a külömböző vallású keresztények között, 
mellyet Clericus János refomatus ember ellen Vincentius Ludovicus 
Gotti ... ki-botsátott. – Egerben : Royer Ferentz Antal, 1757. – [2], [12], 
268 p. ; 4° 
B préselt bőrkötés 
C (előzéklap r.) Pro Venerabili Conventu Fülekiensi 1806 
E Coll. 1. 
F Petrik I. 920. 
(Coll. 2.) WRANCSICS Ferenc (praes.) 
Resolutiones canonico-juridicae ex libro secundo Decretalium, quas ... 
defendendas susceperunt in conventu Gyöngyösiensi ... anno 1757., die 
[7.], mense Junii. ... Matthaeus Kenyeres, ... Antonius Hablik, ... Joannes 
Berta, ... Augustin Kovács, ... praeside ... Francisco Wrancsics. – 
[Egerben] : [Royer Ferentz Antal], 1757. – [8] p. ; 4° 
A A címlap után van kötve. 
735 Bibl. Conv. Fül. A 569 
GOTTSCHED, Johann Christoph 
Compendiosa linguae Germanicae grammatica ... . – Cassoviae : typis 
Sac. Caes. Regiae Apost. Majest. – 160 p. ; 8° 
A Német szavakkal teleírva 
B félbőr kötés 
F Petrik V. 175. 
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736 Bibl. Conv. Fül. A 626 
GOTTSCHED, Johann Christoph 
Kern der deutschen Sprachkunst. – Siebente Auflage. – Frankfurt und 
Leipzig : [Breitkopf], 1775. – [16], 252, [4] p. ; 8° 
B papírkötés 
C (elülső kötéstábla) Ottilia Beniczky 
F BVB (BV019843027) 
GOTTSCHLING, Caspar vide Nr. 1402. 
737 Bibl. Conv. Fül. A 438 
Grammatica Germanica cum linguae Germanicae institutione 
emendata. – Graecii : litteris de Widmanstad., 1786. – [16], 322, [2] p. ; 8° 
B papírkötés 
C (címlap r.) Marcellini Laposi 
738 Bibl. Conv. Fül. A 429 
Grammatica Germanica ex Gottschedianis libris. – Agriae : typis Scholae 
Episcopalis, 1775. – 221 p. ; 8° 
B félbőr kötés 
C (címlap r.) Ex libris Andreae Sveda 
F Petrik V. 175. 
739 Bibl. Conv. Fül. A 357 
GRANADA, Luis de 
Vita Christi / r. p. Ludovico Granatensi auctore. – Coloniae : apud 
Arnoldum Quentelium, 1596. – [20], 700 p. : plur. fig. xylogr. ; 12° 
A metszetekkel 
B bőrkötés 
C (előzéklap r.) Ego Franciscus Lengyel possideo hunc librum 1698 
 (előzéklap r.) Hunc librum possidet Magister Fülekiensis 1698 
 (előzéklap r.) Residentiae Fülekiensis 
 (előzéklap r.) Conventus Fülekiensis 
 (előzéklap r.) C. F. E. N. - 1598 
F Nat. Union Cat. L-0552553. – VD/16. L 3214. 
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740 Bibl. Conv. Fül. B 142 
Gravamina cleri pastoralis Hungarici. – Budae : s. typ., 1790, mense 
Junio. – 48 p. ; 8° 
B papírkötés 
C (hátsó kötéstábla) Dobó Istváné (20. sz.) 
F Petrik I. 931. 
741 Vármúzeum D 695 
GREGORIUS <PAPA, I.> 
Sancti Gregorii Papae I. cognomento Magni Liber regulae pastoralis : 
Secundum editionem operum illius a monachis Benedictinis 
Congregationis Sancti Mauri in Gallia adornatum. Accessit in fine 
Anonymi Formula praelatorum. – [Augustae Vindelicorum] : [fratres 
Veith,], [1767?]. – [28], 302 p., 1 t. ; 4° 
B préselt, aranyozott bőrkötés 
E Coll. 1. 
(Coll. 2.) IVANCSICS, Joannes; Obermayr, Joannes Bapt. (praes.) 
Assertiones theologicae de virtutibus theologicis, ... quas ... in 
universitate Viennensi ... anno salutis 1768., mense Martio, die XXI. 
publice propugnandas suscepit ... Georgius Ráisz, ... praesidentibus ... 
Joanne Ivancsics, ... et ... Joanne Bapt. Obermayr ... – [Wien] : ex 
typographeo Kaliwodiano, 1768. – [4] fol. ; 4° 
GREGORIUS <PAPA, IX.> vide LANCELOTTI, Giovanni Paolo (Nr. 
1002. Coll. 2.) 
GRETSCHER, Jakob vide SUÁREZ, Cipriano (Nr. 1679. Coll. 2.) 
742 Bibl. Conv. Fül. B 589 
GRIGELY József 
Institutiones arithmeticae : In usum gymnasiorum et scholarum 
grammaticarum per regnum Hungariae et provincias eidem adnexas. 
Pars I. – Budae : typis Regiae Universitatis Hungaricae, 1824. – [4], 
11 p. ; 8° 
A latin 
B félbőr kötés 
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743 Bibl. Conv. Fül. B 570 
GRIGELY József 
Institutiones grammaticae : In usum scholarum grammaticarum Regni 
Hungariae. Pars IV. – Budae : typis Regiae Universitatis Hungaricae, 
1842. – XVI, 430 p. ; 8° 
B félbőr kötés 
C (címlap r.) Thomas Liposenczky - Liposenczky Antal főjegyző 
744 Bibl. Conv. Fül. B 601 
GRIGELY József 
Institutiones grammaticae : In usum scholarum grammaticarum regni 
Hungariae et adnexarum provinciarum. Pars tertia. – Editio secunda. – 
Budae : typis Regiae Universitatis Hungariae, 1811. – XII, 260 p. ; 8° 
B félbőr kötés 
745 Bibl. Conv. Fül. B 562 
GRIGELY József 
Institutiones poeticae : In usum gymnasiorum Regni Hungariae et 
adnexarum provinciarum. – Budae : typis Univ. Hungaricae, 1809. – 
XIV, 382 p. ; 8° 
B félbőr kötés 
C (címlap r.) Stephanus Agots 
746 Bibl. Conv. Fül. B 343 
GROSSING, Franz Rudolf von 
Ius publicum Hungariae. – Halae Saxonum : in typographia Helleriana, 
1786. – 302 p. ; 8° 
B papírkötés 
F BVB 
747 Bibl. Conv. Fül. B 600 
GROSSINGER János 
Epicedion in memoriam Pii Sexti pontificis maximi, dum gloriosi 
ejusdem cineres ex Gallia Romam translati solemni ritu excipiuntur, XX. 
Februarii 1802. – Comaromii : typ. vid. Clarae Weinmüllerianae, 1802. – 
[8] p. ; 4° 
B papírkötés 
E Coll. 3. 
F Petrik I. 941. 
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(Coll. 1.) Ad conventum nationis Gallicae libellus paraeneticus ex 
Gallico editus anno 1797. – [Comaromii] : [typ. vid. Clarae 
Weinmüllerianae], [1802]. – 595 p. 
A Belekötve: Grossinger János: Epicedion… – Comaromii : typ. vid. Clarae 
Weinmüllerianae, 1802. 
(Coll. 2.) Sacri sermones ad usum dioecesis Nittriensis pro tribus feriis 
sacris rogationum, et ferio VI. in parasceve. – Tyrnaviae : typis Venceslai 
Jelinek, 1804. – 115 p. 
(Coll. 3.) FUCHS Xavér Ferenc 
Visitationalia statuta generalia. – Tyrnaviae : s. typ., 1804. – 100 p. 
GROSSINGER János vide Ad conventum nationum gallicae libellum 
paraenecticus (Nr. 6. Coll. 2.) 
748 Vármúzeum D 401 
GUEVARA, Antonio de 
Horologium principum sive De vita M. Aurelii imp. : Libri III. – Editio 
sexta. – Lipsiæ : sumptibus Gothofredi Grosii, excudebat Iohannes 
Albertvs Mintzelius, 1632 . – [78], 695, [30] p. ; 4° 
B pergamenkötés 
C S. T. Dobner 1703 
 Joanis Kolleisz de Stonaf 1758 
 Donatus mihi Paulo Ignatio Kolleisz Anno 1741 die 24 Octobris 
F BVB, SWB 
749 Vármúzeum D 444 
GUEVARA, Antonio de 
Mons Caluariae : Opus vere aureum multiplici eruditione, pietate, ac 
salutaribus documentis refertum, et hactenus non modò à pijs, sed etiam 
concionatoribus vehementer expetitum. [Pars I–II.] – Coloniae : apud 
Ioannem Crithium, 1607. – 506, [14]; [16], 577 p. ; 8° 
A Az első kötet címlapja hiányzik 
B rongált pergamenkötés, csonka szalagokkal 
C Conventus Gyönyösiensis[!] 
F IDS Zürich Zentralbibliothek, VD17: 12:102970N 
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750 Bibl. Conv. Fül. C 53 
GUSZTINI János 
Üdvözség mannája : Az az az Úr Jésus tulajdon szent testének és 
vérének sacramentoma, mellyel nem a Moyses fedele alatt ülö ó 
zsidóság, nem-is az üress figurát állató újítás, hanem Kristusnak igaz 
híve ... az örök életre tápláltatik. – Egerben : Bauer Karól Joseff, 1759. – 
[22], 853, [1] p. ; 2° 
Bordázott gerincű, korabeli bőrkötés 
A Címlapja hiányzik. 
B bőrkötés 
F Petrik I. 950. 
751 Bibl. Conv. Fül. C 38 
GUSZTINI János 
Üdvözség mannája : Az az az Úr Jésus tulajdon szent testének és 
vérének sacramentoma, mellyel nem a Moyses fedele alatt ülö ó 
zsidóság, nem-is az üress figurát állató újítás, hanem Kristusnak igaz 
híve ... az örök életre tápláltatik. – Egerben : Bauer Karól Joseff, 1759. – 
[22], 853, [1] p. ; 2° 
B bőrkötés 
C (címlap r.) Conventus Fülekiensis 
F Petrik I. 950. 
752 Bibl. Conv. Fül. B 459 
GUZMICS Izidor 
Egyházi tár. – Pesten : Esztergami Beimel József sajátja 's áruja, 1839. – 8° 
XIV. füzet. 1839iki martzius folyamatja. – 191–262 p.  
B papírkötés 
C (elülső kötéstábla) V. Conventus Fülekiensis 
753 Bibl. Conv. Fül. B 810 
GUZMICS Izidor 
Egyházi tár. – Pesten : Esztergami k. Beimel Jósef, 1835. – 8° 
VI. füzet. – [4], 204 p., 1 fol. zenemelléklet és 1 acélm. 
B papírkötés 
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754 Bibl. Conv. Fül. B 811 
GUZMICS Izidor 
Egyházi tár. – Pesten : Esztergami k. Beimel Jósef, 1838. – 8° 
XI. füzet. – 63, 64, 64, 64, 48, 47 p. 
B papírkötés 
755 Bibl. Conv. Fül. B 812 
GUZMICS Izidor 
Egyházi tár. – Pesten : Esztergami k. Beimel Jósef, 1838. – 8° 
IX. füzet. – 140, [2] p., [1] t. 
B papírkötés 
756 Bibl. Conv. Fül. B 458 
GUZMICS Izidor 
Egyházi tár. – Pesten : Esztergami k. Beimel József' sajátja 's áruja, 1838. – 
8° 
IX. füzet. 1838iki martzius folyama. – 64 p. 
B papírkötés 
757 Bibl. Conv. Fül. B 464 
GUZMICS Izidor 
Egyházi tár. – Pesten : Beimel J., 1839. – 8° 
XIII. füzet, 1839-iki év májusi folyama. – 237–300 p. 
B papírkötés 
C (elülső kötéstábla) V. Conventus Fülekiensis 
758 Bibl. Conv. Fül. B 467 
GUZMICS Izidor 
Egyházi tár. – Pesten : Beimel J., 1838. – 8° 
XI. füzet, 1838iki év martzius folyama. – 1–64 p. 
B papírkötés 
C (elülső kötéstábla) V. Conv. Fülekiensis 
759 Bibl. Conv. Fül. B 460 
GUZMICS Izidor 
Egyházi tár. – Pesten : Beimel J., 1839. – 8° 
XIII. füzet, 1839-iki év aprilisi folyama. – 181–236 p. 
B papírkötés 
C (elülső kötéstábla) V. Conventus Fülekiensis 
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760 Bibl. Conv. Fül. B 454 
GUZMICS Izidor 
Theologiae dogmaticae pars III. – Jaurini : typis Leopoldi Streibig, 
1829. – [4], 227, [5] p. ; 8° 
Pars III. 
B papírkötés 
C (címlap r.) V. Conventus Fülekiensis 
761 Bibl. Conv. Fül. B 478 
GUZMICS Izidor 
Theologiae dogmaticae pars I. – Jaurini : typis Leopoldi Streibig, 1828. – 
XVIII, [4], 274 p. ; 8° 
B papírkötés 
C (címlap r.) Venerabilis Conventus Fülekiensis 
762 Bibl. Conv. Fül. B 479 
GUZMICS Izidor 
Theologiae dogmaticae pars II. – Jaurini : typis Leopoldi Streibig, 1829. – 
[8], 296 p. ; 8° 
B papírkötés 
C (címlap r.) V. Conventus Fülekiensis 
763 Bibl. Conv. Fül. B 664 
GUZMICS Izidor 
Theologiae dogmaticae. – Iaurini : typis Leopoldi Streibig, 1828. – 8° 
B papírkötés 
764 Bibl. Conv. Fül. B 209 
GVADÁNYI József 
A' világnak közönséges historiája ... – Pozsonban : Wéber Simon Péter 
költségével és betűivel, 1796. – [14], 422 p., [1] t. ; 8° 
B papírkötés 
C (címlap r.) Conventus Fülekiensis 
F Petrik I. 954. 
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765 Bibl. Conv. Fül. B 250 
GYALOGI János 
Keresztes vitéz ... : Keresztes Márton úrnak ... halotti dicsirete... . – Kolos-
varatt : az Academiai bötükkel Weilhamer Bernard, 1728. – 24 p. ; 4° 
B papírkötés 
F Petrik II. 2. 
766 Bibl. Conv. Fül. B 621 
GYÁRFÁS Pál 
Rövid halotti beszéd, melyet koporsója' szélén a' maga érdemeit lerakó 
jó tisztviselőnek néhai ... Kármán Pál úrak, a' tekintetes nemes Kis Kun 
megye kapitánnyának ... koporsóba lett tétetésekor ... 1829-ki április' 19-
dik napján ... tartott Gyárfás Pál. – Veszprémben : Számmer Alajos 
betüivel, 1829. – 63 p. ; 8° 
B papírkötés 
767 Bibl. Conv. Fül. B 144 
GYÖNGYÖSI István 
Költeményes maradványi, mellyeket egybeszedett és a legrégibb 
nyomtatványok és kézirások szerént hibáiból kimentett Dugonics 
András. Első darab.– Pozsonyban és Pesten : Füskúti Landerer Mihály 
költségével és bötüivel, 1796. – LXXXII, 30, 435 p., [1] t. ; 8° 
B papírkötés 
C (előzéklap v.) Ex libris P. Joan. Nepom. Petsner 
 (elülső kötéstábla) Balázsi Lajos Banyai 
F Petrik II. 9. 
768 Bibl. Conv. Fül. B 148 
GYÖNGYÖSI István 
Költeményes maradványi, mellyeket egybeszedett és a legrégibb 
nyomtatványok és kézirások szerént hibáiból kimentett Dugonics 
András. Második darab. – Pozsonyban és Pesten : Füskúti Landerer 
Mihály költségével és betüivel, 1796. – [20], 657, [10] p. ; 8° 
B papírkötés 
C (előzéklap r.) Ex libris P. Joan. Nepom. Petsner 
F Petrik II. 9. 
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769 Bibl. Conv. Fül. B 330 
HABERKORN, Joseph 
Neue Predigten auf alle Sonntage des ganzen Jahres. Zweyter Theil. – 
Breslau : Johann Friderick Korn, 1783. – [12], 450 p. ; 8° 
B bőrkötés 
C (előzéklap r.) Conventus Fülekiensis 
770 Bibl. Conv. Fül. B 329 
HABERKORN, Joseph 
Neue Predigten auf alle Sonntage des ganzen Jahres. Erster Theil. – 
Breslau : bey Johann Friedrich Korn, dem Aelteren, 1783. – [8], 448 p. ; 8° 
B bőrkötés 
C (előzéklap r.) Conventus Fülekiensis 
F GBV 
771 Bibl. Conv. Fül. B 289 
HABERKORN, Joseph 
Predigten auf alle Sonntage des ganzen Jahres. – Dritte Auflage. – 
Breslau : bey Johann Friedrich Korn, dem Aeltern, 1781. – 8° 
2. Jg. Erster Theil des zweyten. Jahrgangs. – [16], 396 p. 
2. Jg.Zweyter Theil des zweyten. Jahrgangs. . – [8], 398 p. 
B bőrkötés 
C (címlap r.) Pro Conventu Jauriensis 1783. 
F BVB (BV011463339) 
772 Bibl. Conv. Fül. A 617 
HABERKORN, Joseph 
Sermones sacri de mysteriis patientis Saluatoris ... cursus annui duo. – 
Augustae Vindelicorum : sumtibus Nicolai Doll, 1784. – [8], 507 p. ; 8° 
B bőrkötés 
C (előzéklap r.) V[enera]b[i]lis Conventus Fülekiensis 1806. 
F Petrik V. 182. 
773 Bibl. Conv. Fül. A 187 
HABERKORN, Joseph 
Sermones sacri in Dominicas ... . Pars posterior. – Augustae 
Vindelicorum : sumptibus Nicolai Doll, 1784. – [8], 454, [2] p. ; 8° 
B félbőr kötés 
C (címlap r.) V. Conventus Fülekiensis 
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 (előzéklap r.) Ex Libris Patris Ernesti Csejtei Ord. S. Francisci Strict. 
Ob[ser]v[anti]ae, Patris Nepomuceni Sztankovits comparatus a citato Patre 
1790 
 (előzéklap r.) Stankovits 
F BVB 
774 Bibl. Conv. Fül. A 186 
HABERKORN, Joseph 
Sermones sacri in Dominicas ... . Pars prior. – Augustae Vindelicorum : 
sumtibus Nicolai Doll, 1784. – [8], 454 p. ; 8° 
B bőrkötés 
C (előzéklap r.) Venerabilis Conventus Fülekiensis 1806 
F BVB 
775 Bibl. Conv. Fül. A 503 
HABERSACK, Franciscus Adolphus 
Medicina Austro-Viennensis versice exposita, sive Regulae diaetaetico-
prophylactico euporistae / compositae ac collectae a Francisco Adolpho 
Habersack, – Agriae : typis Scholae Episcopalis, 1775. – 157 p. ; 8° 
B papírkötés 
C (elülső kötéstábla) „Adnumeratur hic liber Fratri Damiani cujus symbolum est 
pie sobrie, et honeste vivere, ac beate mori.” 
F Petrik II. 39. 
776 Vármúzeum D 311 
HABERT, Louis 
Compendium theologiae dogmaticae et moralis, ad usum seminarii 
Catalanensis. - Venetiis : ex typographia Remondiniana, 1762. – XII, 
478 p. ; 12° 
B préselt bőrkötés 
C (előzéklap r.) Paulini Meszesi 
F BVB 
777 Bibl. Conv. Fül. B 296 
HABERT, Louis 
Praxis sacramenti poenitentiae, sive methodus illius utiliter 
administrandi. – Venetiis : ex typographia Remondiniana, 1761. – XXIV, 
452 p. ; 8° 
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B papírkötés 
C (előzéklap r.) P. Josephi Garlai a pretio Xr51 dono datus P. Gabrieli 1773 
 (címlap r.) V. Conventus Fülekiensis 1800. 
778 Bibl. Conv. Fül. B 5 
HADALY Károly 
Elementa matheseos purae. – Posonii : typis Simonis Petri Weber. – 8° 
Tom. I., Algebra. – 1798. - [16], 276 p. ; 8° 
C Josephus Haladin ... 34 grossis ... Agriae in Lyceo ... atque Academia ... 1800 
E Coll. 1. 
F Petrik II. 41. 
(Coll. 2.) HADALY Károly 
Elementa matheseos purae. – Posonii : typis Simonis Petri Weber. - 8° 
Tom. II., Geometria. – 1799. – [16], 216 p., 5 t. 
F Petrik II. 41. 
779 Bibl. Conv. Fül. A 441 
HAIDENREICH, Johann Ludwig 
Instructio medico-chyrurgica in usum gremialium ruralium 
chyrurgorum conscripta ... . – Pestini : litteris Trattnerianis, 1785. – [16], 
158 p. ; 8° 
B papírkötés 
C (címlap r.) Fratris Damiani 
F Petrik II. 45. 
780 Bibl. Conv. Fül. A 627 
HAIDENREICH, Johann Ludwig 
Instructio medico-chyrurgica in usum gremialium ruralium 
chyrurgorum conscripta ... .– Pestini : litteris Trattnerianis, [1785]. – [16], 
158, [2] p. ; 8° 
B papírkötés 
F Petrik II. 45. 
781 Bibl. Conv. Fül. B 52 
HAIDENREICH, Johann Ludwig 
Medicina Aradiensis, quam connotavit et descripsit Joannes Ludovicus 
Haidenrteich. – Temesiae : typis Mathaei Josephi Heimerl, [1783]. – [2], 
86 p. ; 8° 
211 
B papírkötés 
C (címlap r.) Fratris Damiani 
F Petrik II. 45. 
782 Bibl. Conv. Fül. B 425 
HAIDENREICH, Johann Ludwig 
Medicina Aradiensis : Tractatus de morbis in Dacia frequentioribus et de 
singulari eos tractandi methodo. – Temesini : typis Mathaei Josephi 
Heimerl, [1783]. – 2, 86 p. ; 8° 
B papírkötés 
C (címlap r.) Fratris Damiani 
F Petrik II. 45. – SWB, GBV 
783 Bibl. Conv. Fül. A 341 
HAIMO <Halberstadensis> 
Homiliarum … pars hyemalis. – [Köln] : ex officina Eucharii Cervicorni, 
1534, mense Martio. – [16], 734 p. ; 12° 
A Az első tábla hiányzik 
B préselt bőrkötés, felső kötéslap hiányzik 
C (címlap r.) Ordinis Sancti Francisci Monasterii <Gyöngyös> Fülek 
 [Fol. aA ij:] Conventus Fülekiensis 1617. 
F GBV. – VD16 
784 Bibl. Conv. Fül. B 193 
HAJAS István 
Egyházi pásztor. I. könyv. – Györött : Streibig Jó'sef' betüivel, 1790. – 
802, [8] p. ; 8° 
B bőrkötés 
C (címlap r.) Patris Eusebii Fodor Ordinis Minorum Anno 1793 
 (előzéklap r.) Fülekiensis Conventus 
F Petrik II. 46. 
785 Bibl. Conv. Fül. B 198 
HAJAS István 
Egyházi pásztor. II. könyv, Septuagesima vasárnaptól böjt végéig. – 
Györött : Streibig Jó'sef' betűivel, 1791. – 822, [6] p. ; 8° 
B félbőr kötés 
F Petrik II. 46. 
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786 Bibl. Conv. Fül. B 202 
HAJAS István 
Egyházi pásztor. II. könyv, Septuagesima vasárnaptól böjt végéig. – 
Györött : Streibig Jó'sef' betüivel, 1791. – 822, [6] p. ; 8° 
B papírkötés 
F Petrik II. 46. 
787 Bibl. Conv. Fül. B 210 
HAJAS István 
Egyházi pásztor. II. könyv, Septuagesima vasárnaptól böjt végéig. – 
Györött : Streibig Jó'sef' betüivel, 1791. – 822, [6] p. ; 8° 
B bőrkötés 
C (előzéklap r.) Patris Eusebii Fodor Ordinis Minorum Anno 1793 
 (előzéklap r.) Nunc vero ad Conventum Venerabilem Fülekiensem spectat 1823 
F Petrik II. 46. 
788 Bibl. Conv. Fül. B 254 
HAJAS István 
Egyházi pásztor. I. könyv. – Györött : Streibig Jó'sef' betüivel, 1790. – 
802, [8] p. ; 8° 
B papírkötés 
C (címlap r.) Venerabili Conventus Fülekiensis 
F Petrik II. 46. 
HALASY Márton vide GERSTOCKER Antal (Nr. 716. Coll. 2.) 
789 Bibl. Conv. Fül. A 328 
[HAMMERSCHMIDT, Joannes Florian] 
Vita Sancti Sigismundi regis ... : Dum assertiones ex universa theologia 
... propugnaret ... Joannes Adámy ... in conventu Cassoviensi ... anno 
1786., mense Majo, die 15., praeside ... Bernardino Zölei. – Cassoviae : 
Typ. Acad. S. J., 1766. – [6], 94 p., [1] t. ; 8° 
B bőrkötés 
C (előzéklap r.) Pro simplici usu Fratri Sigismundo Bendáts, 1784 
 (előzéklap r.) V. Conventus Fülekiensis 1800. 
F Petrik VII. 194. 
213 
790 Bibl. Conv. Fül. A 165 
HANAPUS, Nicolaus 
Exempla Biblica in materias morales. – Tyrnaviae : Typ. Acad. S. J., 
1742. – [20], 440, [4] p. ; 8° 
B bőrkötés : gerince aranyozott 
C (előzéklap r.) P. Joannis Csabi Sem. Leo-Tel. Alum. 1757 
 (címlap r.) P. Fran. [...] S. L. T. A. 1757. 
E Coll. 1. 
F Petrik II. 60. 
(Coll. 2.) THOMAS <Palmeranus> 
Flores doctorum. – Tyrnaviae : Typ. Acad. S. J., 1746. – 944, [4] p. ; 8° 
F Petrik II. 195. 
791 Bibl. Conv. Fül. A 148 
HANAPUS, Nicolaus 
Exempla Biblica in materias morales distributa : Olim conscripta a ... 
Nicolao Hanapo patriarcha Hierosolymitano S. Ord. Praedicatorum, 
nunc vero ... in ordinem alphabeticum redacta, et novis aliquot titulis 
aucta. – Tyrnaviae : Typ. Acad. S. J., 1752. – [16], 438, [10] p. ; 8° 
B papírkötés 
C (előzéklap r.) Pro usu Tobiae Fr. Ord. Min. 
 (elülső kötéstábla) P. Urbani, oro, sit mei memor, post mortem in suis 
precibus. 1787 
 (hátsó kötéstábla) P. Urbano ab admodum Reverendo Domino Michaele 
Marinai Parocho Göröginiensi gratiose resolutus. 1787 die 19. Mai. Homonnae 
F Petrik II. 60. 
792 Bibl. Conv. Fül. A 117 
HANAPUS, Nicolaus 
Exemplorum omnium Sacrosanctae Scripturae liber absolutissimus. – 
Herbipoli : apud J. Hofm. viduae et Engelbert. Streckium, 1703. – [22], 
515 p. ; 12° 
B bőrkötés 
C (elülső kötéstábla) Librum hunc ego P. Fr. Gerardus Pap, dono accepit ab ... 
Andrea Kositzki Parocho Fantsikiensi anno 1778 9a Octobris 
 (előzéklap r.) Non tantum concedo, quarum per me stat, simplicem usum 
praesentis libelli, Venerabili Patri Gerardo Pap sedet patrono gratias debitas ago 
F. Ambrus. Golyóbis delegatus commissarius provincialis mp. 25. Jan. 1779. 
F BVB 
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793 Bibl. Conv. Fül. A 196 
HANAPUS, Nicolaus 
Flores Bibliorum, seu Loci communes. – Agriae : typis Scholae 
Episcopalis, 1777. – 693, 5 p. ; 8° 
B bőrkötés 
C (előzéklap r.) Pro Venerabili Conventu Fülekiensi 1806 P. B. 
F Petrik I. 802. 
794 Bibl. Conv. Fül. B 54 
HANNENBERG, Gottfried 
Defensio Beatissimae Virginis, Dei genetricis, Mariae contra nostrae 
tempestatis haereses. – Tyrnaviae : typis Wencislai Jelinek, [1741]. – [10], 
170, [5] p., [1] t., ; 8° 
B bőrkötés 
C (előzéklap r.) Pro Conventu Fülekiensi 
F Petrik I. 811. 
795 Bibl. Conv. Fül. A 492 
HANNENBERG, Gottfried 
Az Isten szülöjének, a Boldogságos Szüz Máriának védelmezése : 
Mellyben az ő különös tisztelete és segitségül hivása nyilvánságos 
erösétésekkel gyözedelmessen meg-mutattatik ... / magyarra 
fordéttatott Horváth Jóseff által. – Nagyszombatban : Jelinek Wenczel, 
1791. – [5], 202, [6] p., 1 t. ; 8° 
B bőrkötés 
F Petrik II. 63. 
796 Bibl. Conv. Fül. B 568 
HANNULIK János Krizosztom 
Selecta Latini sermonis exempla : In usum tertiae grammaticae per 
Hungariam et provincias adnexas. – Budae : typis Univ., 1843. – XII, 
162 p. ; 8° 
B félbőr kötés 
797 Bibl. Conv. Fül. B 285 
HARSÁNYI István 
Ur napi predikátzio. – Pesthen 's Posonybann : Patzko Ferenz' betűivel, 
1792. – 55 p. ; 8° 
B rongált papírkötés 
F Petrik IV. 47. 
215 
798 Bibl. Conv. Fül. B 229 
HARSÁNYI István 
Ur napi predikátzio. – Pesthen 's Posonybann : Patzko Ferenz' betüivel, 
1792. – 55 p. ; 8° 
B papírkötés 
C (elülső kötéstábla) P. Adalberti Köröss 1813 
 (elülső kötéstábla) Successit P. Damascenus Bukovy 1824 pro tunc 
Gyöngy[ösini] 
F Petrik IV. 47. 
799 Bibl. Conv. Fül. A 185 
HARTMANN, Anton 
Scripturae Sacrae Novum Testamentum scholastice et polemice 
explicatum. Pars prior. – M. Karolini : in typographeo ... comitis de N. 
Károly : typis Steph. Pap., 1771. – [14], 678 p. ; 8° 
A latin 
B félbőr kötés 
C (címlap r.) P. Antonii M. Ord. M. R. 
 (elülső kötéstábla) Pro simplici usu P. Antonii 
F Petrik II. 71. 
800 Bibl. Conv. Fül. A 563 
HARTMANN, Anton 
Scripturae Sacrae Novum Testamentum scholastice et polemice 
explicatum. Pars prior. – M. Karolini : in typographeo .... comitis de N. 
Károly : typis Steph. Pap, 1771. – [4], [12], 678 p. ; 8° 
A latin 
B bőrkötés 
C (elülső kötéstábla) Patris Caspari 1787 
 (elülső kötéstábla) P. B., V. C. Fülekiensis 1806. 
E Coll. 1. 
F Petrik II. 71. 
(Coll. 2.) PROSZTIOVSZKI, Wenceslaus (praes.) 
Positiones ex universa philosophia Scoti selectas ... propugnandas 
suscepit … Adalbertus Hadlik ... in ... conventu Kaplyoniensi, ex 
praelectionibus ... Wenceslai Prosztiovszki, anno 1771., mense Iunio. – 
M. Karolini : typis Steph. Pap, [1771]. – 8 fol. ; 16 cm 
F Petrik V. 412. 
216 
801 Bibl. Conv. Fül. B 361 
HARTMANN, Johann 
Officina sanitatis, sive Praxis chymiatrica plane aurea / antehac à 
Johanne Hartmanno … conscripta ; ... à … Johanne Michaelis ac Georgio 
Everharto Hartmanno, authoris filio publici juris facta ; ... nunc verò … 
ab … mendis ... revindicata, nec non ... locupletata á Johanne Hiskia 
Cardilucio – Noribergae : Endterus, 1677. – [16], 1231, [40] p. ; 4° 
A A végén gyógyászati (latin ny.) feljegyzés. – Címlapja hiányzik. 
B rongált pergamenkötés 
C (elülső kötéstábla) Officina Sanitatis a Patre Raphaele Takats Conc. oblatus est 
ut Liber Medicinalis pro usu contin. 
F BVB 
802 Bibl. Conv. Fül. B 359 
HARTUNG, Philipp 
Concio tergemina, rustica, civica, aulica. Pars I. – Coloniae Agrippinae : 
sumptibus haeredum Joannis Weidenfeld et Godefridi de Berges, 1694. – 
[24], 544, [10] p. ; 4° 
A [Végén hozzákötve, más nyomtatvány töredéke:] 369–384, [8] p. 
B pergamenkötés 
C (előzéklap r.) Perillustris ac Generosus Dominus Uyvár commendans 
supremus Emericus Ebeczky 
 (címlap r.) R. P. Joannes Bárkányi offert Residentiae Levensi Hung. Libr. 1706 
 (címlap r.) Ex libris Joannis Chitáry ... Anno 1698 
 (címlap r.) Conventus a Levensis S. Francisci. 
F HBZ, ÖNB 
803 Vármúzeum D 863 
HARTUNG, Philipp 
Concio tergemina, rustica, civica, aulica. Pars I–II. – Editio quarta. – 
Coloniae Agrippinae : sumptibus haeredum Joannis Weidenfeld, 1700. – 
[22], 544; [10], [13], 666, [13] p. ; 4° 
B pergamenkötés 
C Conventus Fülekiensis 
F VD17 
217 
804 Vármúzeum D 1013 
HARTUNG, Philipp 
Concio tergemina, rustica, civica, aulica. Pars I–II. – Coloniae 
Agrippinae : sumptibus haer. Joannis Weidenfeld et Godefridi de 
Berges, 1694. – 544, [10] ; [16], 666, [6] p. ; 4° 
A Címlapja hiányzik, címe a pars 2-ről, a dedicatio utolsó oldala van meg, 
pars 2. is csonka. 
F ÖNB 
805 Bibl. Conv. Fül. B 121 
HARTUNG, Philipp 
Concio tergemina, rustica, civica, aulica. Pars II. – Coloniae Agrippinae : 
sumptibus haeredum Joannis Widenfeldt, et Godefridi de Berges, 1690. – 
[8], 666, [13] p. ; 4° 
A 2. rész címe: Concionis tergeminae, rusticae, civicae, aulicae in omnes 
Dominicas et festa totius anni pars II. 
B bőrkötés 
C (címlap r.) Conventus Levensis, 1740. 
F SWB, VD17 1:080756Z 
806 Vármúzeum D 1025 
HARTUNG, Philipp 
Conciones in festa totius anni : Opus posthumum. – Norimbergae : 
Johannes Christophorus Lochner, 1711. – [38], 664, [28] p. ; 4° 
C Conventus Fülekiensis Fratrum Minorum 
F BVB 
807 Bibl. Conv. Fül. A 415 
Házi és uti uj kalendáriom ... 1772. – Nyomtattatott Győrbe : Streibig 
Gergely, 1771. – [122] p. ; 12° 
A Teljes. Gazdasági bejegyzésekkel. 
B papírkötés 
F Petrik II. 313. 
808 Bibl. Conv. Fül. B 292 
HEIMBACH, Matthias 
Catechismus Christiano-catholicus ... . Cursus I. – Coloniae Agrippinae : 
apud Joannem Wilhelmum Huisch, 1723. – [16], 940, [12] p. ; 44° 
218 
B pergamenkötés 
C (címlap r.) Ex libris Comitii Stephani Kohári 1724. Conventus Fülekiensis 
 (címlap r.) Ref. Provinc. Sanctissimi Salvatoris 1728. 
F SWB 
809 Bibl. Conv. Fül. B 40 
HEIMBACH, Matthias 
Catechismus Christiano-catholicus in cathedram concionatoriam 
elevatus. Cursus primus. – Coloniae Agrippinae : apud Joannem 
Wilhelmum Huisch, 1723. – [24], 776, [8] p. ; 4° 
B pergamenkötés 
C (elülső kötéstábla) Ex cella P. C. Fabiani 
 (címlap r.) Ex libris Comitis Stephani Koháry 1724 
 (címlap r.) Conventus Fülekiensis 
F SWB 
810 Vármúzeum D 721 
HEIMBACH, Matthias 
Praxis catechetica, sive Manuductio pro instruendis rudibus elementa 
fidei et morum practice explanans … : In usum catechizantium. – Editio 
sexta. – Coloniae Agrippinae : sumptibus Joannis Wilhelmi Krakamp et 
haeredum Christiani Simonis, 1755. – [16], 752, [24] p. ; 8° 
B bordázott, aranyozott bőrkötés 
F BVB, SWB 
811 Bibl. Conv. Fül. B 351 
HEIMBACH, Matthias 
Praxis catechetica, sive Manuductio pro instruendis rudibus elementa 
fidei et morum practice explanans … : In usum catechizantium. – Editio 
tertia. – Coloniae Agrippinae : sumpt. Henr. Rommerskirchen, 1719. – 
[16], 718, [24] p. ; 8° 
B félbőr kötés 
C (címlap r.) Josephi Schniser 
F GBV 
219 
812 Vármúzeum D 252 
HEINSIUS, Theodor Friedrich Otto 
Házi neveléstan' kézikönyve : classicai kalászat szülék' és az őket 
képviselő nevelők', nevelőnők' 's oktatók' számára. – Budán : A M. Kir. 
Egyetem betűivel, 1846. – XVII, 395 p. ; 8° 
B papírkötés 
HELMECZY Mihály vide Nr. 887–889. 
813 Vármúzeum D 473 
HENRICUS <Herpius> 
Theologiae mysticae libri tres. ... Addita Introductione ad doctrinam 
secundi libri … per … Petrum Paulum Philippium Ord. Praedic. ... . – 
Coloniae : apud Arnoldum Quentelium, 1611. – [28], 899 p. ; 4° 
B pergamenkötés 
C (címlap r.) Residentiae Debreczinensis Ordinis Fratrum Minorum Strictioris 
Observantiae Sancti Patris Francisci Reformatae Provinciae Sanctissimi 
Salvatoris in Hungariae Anno Domini 1772 
 (címlap r.) Conventus Fülek Ordinis Minorum 1800 
F GBV 
814 Bibl. Conv. Fül. C 106 
HERMÁN József 
Keszthelyi féniks, az az tselekedetiben és maradékiban hólta után élő 
tekintetes, vitézlő, nemes és nemzetes tolnai Festetics Kristóf, ... kinek 
méltó dicséretit halottas tiszteletének alkalmatosságával ... Keszthelyen 
... Franciscánusok templomában 1768. Esztendőben, Szent-György 
havának huszadik napján ... rövid summában foglalta Hermán Jósef ... .– 
Győrben : nyomt. Streibig Gergely János ... által, [1768]. – 35 p. ; 2° 
B kötés nélkül 
C Ecclesiae Ko[…] Anno 17?? 
F Petrik II. 107. 
815 Vármúzeum D 716 
HERMANN, Michael Kajetan 
Kürzere Kanzelvorträge auf alle Sonntage eines ganzen Jahres. 
Zweiten Jahrganges zweiter Theil. – Prag : bei Caspar Widtmann, 
1813. – 422 p. ; 8° 
B papírkötés 
C (címlap r.) Ignaz Skatsik 
F Národní knihovna České republiky 
220 
HERSCHING, Daniel; Dobai, Ladislaus; Takáts, Martinus (praes.); 
Tornallyay, Gedeon (resp.) vide WAHA-BAILLONVILLE, Guilleaume 
(Nr. 1879. Coll. 2.) 
816 Bibl. Conv. Fül. A 168 
HERTZIG, Franciscus 
Manuale parochi ... . – Tyrnaviae : Typ. Acad. S. J., 1755. – [12], 212, 
[20] p. ; 8° 
B bőrkötés 
C (elülső kötéstábla) P. Ludovici Kovacsóczy 1784. 
E Coll. 1. 
F Petrik II. 109. 
(Coll. 2.) HERTZIG, Franz 
Manuale confessarii, seu Methodus compendiosa munus confessarii rite 
obeundi ... . Pars I. – Tyrnaviae : Typ. Acad. S. J., 1751. – [12], 108, [10] p ; 8° 
B bőrkötés 
F Petrik V. 168. 
(Coll. 3.) HERTZIG, Franz 
Manuale confessarii, seu Methodus compendiosa munus confessarii rite 
obeundi … . Pars II. – Tyrnaviae : Typ. Acad. S. J., 1751. – [6], 311, [25] p. 
817 Vármúzeum D 206 
HERTZIG, Franz 
Manuale confessarii, seu Methodus compendiosa munus confessarii rite 
obeundi ... . Pars I. 
 – Tyrnaviae : Typ. Acad. S. J., 1755. – [12], 108, [10] p. ; 8° 
B bőrkötés 
C (előzéklap r.) Viaszpecsét 
E Coll. 1. 
F Petrik II. 109. 
(Coll. 2.) HERTZIG, Franz 
Manuale confessarii, seu methodus compendiosa munus confessarii rite 
obeundi … . Pars II. – Tyrnaviae : Typ. Acad. S. J., 1751. – [6], 311, [25] p. ; 8° 
B bőrkötés : bordázott gerinccel 
F Petrik II. 109. 
221 
818 Vármúzeum D 850 
HERTZIG, Franz 
Manuale controversisticum, seu Methodus compendiosa veritatem fidei 
catholicae contra errores oppositos nervose propugnandi … . – 
Tyrnaviae : Typ. Acad. S. J., 1760. – 486 p. ; 8° 
B bőrkötés : aranyozott gerinccel 
C Jos. Calas. Breznay 1833 
E Coll. 1. 
F Petrik II. 109. 
(Coll. 2.) CSAPODI Lajos; Kenyeres József (praes.) 
Auditoribus oblatum, dum Assertiones theologicas de Deo uno et trino, 
legibus, peccatis, et peccatorum poenis in alma ... Societatis Jesu 
universitate Tyrnaviensi, anno salutis M. DCC. LXIX., mense Januario, 
die [?] publice propugnaret ... Georgius Benus, ... ex praelectionibus … 
Ludovici Csapodi et … Iosephi Kenyeres. – [Tyrnaviae] : [Typ. Acad. S. 
J.], [1769]. – [16] p. ; 8° 
F Petrik IV. 28. 
HEVENESI Gábor 
Fructus Indici … Vide Lewenberg Weichard (Nr. 1057, Coll. 2.) 
819 Bibl. Conv. Fül. A 386 
HEVENESI Gábor 
Quadragesima Christo patienti sacra quotidianis considerationibus 
illustrata ... Almae Sodalitati Majori sub Titulo B. Mariae V. gloriose in 
coelos assumptae in ... Collegio Viennensi ... in xenium oblata, 1710. – 
[Viennae] : typis Annae Franciscae Voigtin viduae, [1710]. – [12], 408 p. ; 12° 
B bőrkötés 
C (címlap r.) Donatus a M. V. P. Cor. Vajda ... ad cellam 4tam pertinet ex parte 
Magisterii 
 (címlap r.) Ex libris F. Vincentius 
F BVB 
820 Bibl. Conv. Fül. A 69 
HEVENESI Gábor 
Quadragesima sancta, sive quotidianae per singulos dies quadragesimae 
de Christi passione considerationes ... . – Tyrnaviae : Typ. Acad. per 
Georg. Andr. Roden, 1715. – [10], 446 p. ; 12° 
B papírkötés 
C (előzéklap r.) Specto ad V. Conventum Fülekiensem 
222 
821 Bibl. Conv. Fül. A 333 
HEVENESI Gábor 
Scintillae Ignatianae devotis s. p. Ignatii cultoribus ab inclyta facultate 
theologica oblatae, dum deferente Laurentio Tapolcsani … Sigismundus 
Michael Kapi … in… Divi Joannis Baptistae Basilica … divo patriarchae 
Ignatio seculare sacrificium dictione panegyrica adornaret. – Tyrnaviae : 
Typ. Acad., 1715. – [8], 496 p. ; 12° 
A Címlapja hiányzik; p. 1–18: hiányzik 
B kötés nélkül 
C [496. p.:] „Apollo hugom lett és született 1737. Apollona napján; Ersok hugom 
született 1741. Septemb. évnek 30. napján” 
E Coll. 1. 
(Coll. 2.) TAPOLCSÁNI Lőrinc 
Sacrificium saeculare dictione eucharistica sancto patriarchae Ignatio 
solenni ritu impensum, cum … Tyrnaviensis Jesu Societas sanctissimo 
fundatori suo, una ac inclita facultas theologica divo tutelari suo … 
coepta ejusdem sancti novendiali devotione … litares, deferente Lőrinc 
Tapolcsáni, oratore Sigismundo Michaele Kapi. – Tyrnaviae : Typ. Acad. 
per Frider. Gall, 1715. – [70] p. ; 12° 
A A vége hiányzik 
F Petrik V. 511. 
822 Bibl. Conv. Fül. A 511 
HEVENESI Gábor 
Ungaricae sanctitatis indicia ... : Dum universam theologiam ... in 
conventu Jaurinensi Patrum Franciscanorum anno 1750., die [?] mensis 
Junii propugnaret … Leo Dékán, ... praeside … Colomanno Geiger ... . – 
Jaurini : typis Gregorii Joannis Streibig, [1750]. – [4], 110, 28 p. ; 8° 
A Főmű címlapja hiányzik 
B bőrkötés 
C (címlap r.) Conventus Fülek. 1800. 
F Petrik V. 532. 
823 Bibl. Conv. Fül. A 29 
HEVENESI, Gabriel 
Scintillae Ignatianae devotis s. p. Ignatii cultoribus ab inclyta facultate 
theologica oblatae, dum deferente Laurentio Tapolcsani … Sigismundus 
Michael Kapi … in… Divi Joannis Baptistae Basilica … divo patriarchae 
223 
Ignatio seculare sacrificium dictione panegyrica adornaret. – Tyrnaviae : 
Typ. Acad., 1715. – [8], 496 p. ; 12° 
B félbőr kötés 
C (előzéklap v.) V. Cotus Fülek 1800 
 (elülső kötéstábla) Conventus Szendröviensis 
E Coll. 1. 
F Petrik V. 198. 
(Coll. 2.) TAPOLCSÁNI Lőrinc 
Sacrificium saeculare dictione eucharistica sancto patriarchae Ignatio 
solenni ritu impensum, cum ... Tyrnaviensis Jesu Societas sanctissimo 
fundatori suo, una ac inclita facultas theologica divo tutelari suo ... 
coepta ejusdem sancti novendiali devotione ... litaret, deferente Lőrinc 
Tapolcsáni, oratore Sigismundo Michaele Kapi. – Tyrnaviae : Typ. Acad. 
per Frider. Gall, 1715. – [70] p. ; 12° 
F Petrik V. 511 
HIERONYMUS, Sophronius Eusebius vide FRANCISCUS <a Messana> 
(Nr. 665. Coll. 3.) 
824 Bibl. Conv. Fül. B 55 
HIERONYMUS, Sophronius Eusebius 
Epistolae selectae : In tres libros novo ordine distributae ... . - In hac 
novissima editione … auctae, notisque illustratae / opera et studio 
Josephi Cathalani … . Liber I. – Tyrnaviae : typis Collegii Academici S. J., 
1762. – XL, 164, [12] p. ; 8° 
B bőrkötés 
C (előzéklap r.) R. P. Sigismundi Mórocz Ord. S. Francisci Alma Provinciae SS. 
Salvatoris Presbyteri in Lóntho donatus anno 1829. 
F Petrik II. 120. 
825 Bibl. Conv. Fül. C 92 
HIERONYMUS, Sophronius Eusebius 
Opera omnia /cum notis et scholiis variis, item lectionibus Desiderii Erasmi 
Roterodami, Mariani Victorii Reatini, … aliorumque ; auctoritate et 
sumptibus … Friderici, Ernesti Pii filii, ducis Saxoniae … edita ; [ed. Adamus 
Tribbechovius]. – Francofurti ad Moenum et Lipsiae : apud Christianum 
Genschium, charactere Johannis Philippi Andreae, 1684. – 2° (39,5 cm) 
Tom. I. – [6], 22, 38, 210 p., 2 t. 
Tom. II. – 250 p. 
224 
B bőrkötés 
C (címlap r.) Venerabil. Con. Leven. Anno 1768. [Possessor a gerincre nyomtatva is] 
F GBV 
826 Bibl. Conv. Fül. C 93 
HIERONYMUS, Sophronius Eusebius 
Opera omnia. – Francfurti ad Moenum et Lipsiae : apud Christianum 
Genschium, [1684]. – 2° (39,5 cm) 
Tom. III. – 214 p. 
Tom. IV. – Francofurti ad Moenum et Lipsiae, apud Christianum Genschium, 
charactere Johannis Haasil. – 261 p. 
B bőrkötés 
C (címlap r.) Venerabil. Con. Leven. Anno 1768. [Possessor a gerincre nyomtatva is] 
F GBV 
827 Bibl. Conv. Fül. C 94 
HIERONYMUS, Sophronius Eusebius 
Opera omnia. – Francofurti ad Moenum et Lipsiae : apud Christianum 
Genschium, charactere Johannis Haasil,[1684]. – 2° (39,5 cm) 
Tom. V. – 516 p. 
B bőrkötés 
C Venerabil. Con. Leven. Anno 1768. [Possessor a gerincre nyomtatva is] 
F GBV 
828 Bibl. Conv. Fül. C 95 
HIERONYMUS, Sophronius Eusebius 
Opera omnia. – Francfurti ad Moenum et Lipsiae : apud Christianum 
Genschium, [1684]. – 2° (39,5 cm) 
Tom. VI. – 243 p. 
Tom. VII. – 185 p. 
Tom. VIII., Commentarios in Psalterium habet. Accessit his Psalterium triplici 
lingua, Hebraica, Graeca et Latina … . – 178 p. 
B bőrkötés 
C Venerabil. Con. Leven. Anno 1768. [Possessor a gerincre nyomtatva is] 
F GBV 
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829 Bibl. Conv. Fül. C 96 
HIERONYMUS, Sophronius Eusebius 
Opera omnia. – Francofurti ad Moenum et Lipsiae : apud Christianum 
Genschium, 1684. – 2° (39,5 cm) 
Tom. IX. – 339 p. 
[Tom. X.], Ad opera D. Hieronymi volumen additionum primum seu decimus 
tomus, complectens Marii Victorii Reatini Commentationem de vita Hieronymi 
... . – [1], 325 p. 
B bőrkötés 
C Venerabil. Con. Levens. Anno 1768. [Possessor a gerincen is] 
F GBV 
HIERONYMUS, Sophronius Eusebius vide MUSZKA, Antonius; Roth, 
Carolus (praes.); Nebling, Joannes (resp.) (Nr. 1212. Coll. 2.) 
830 Bibl. Conv. Fül. C 26 
HILARIUS <Pictaviensis> 
Sancti Hilarii Pictavorum episcopi quotquot exstant opera : Nostro fere 
seculo literatorum quorundam non mediocri labore conquisita et … 
restituta / [ed.]. Joannes Gillotius Campanus. – Parisiis : impensis 
Societatis Typographicae Librorum Officij Ecclesiastici, 1652. – [40], 1206 
col., [30] p. ; 2° 
B pergamenkötés 
C (címlap r.) Conventus Levensis ... Ao 1768 
 (előzéklap r.) Conv. Fülekiensis 1813 
F GBV 
Historia literarum bonarumque artium in Hungaria e probati 
Sanctissimis Scriptoribus synopticae deducta vide Positiones ex universa 
philosophia, quas auctoritate, ... in Regia Academia Posoniensi Anno 
1800… (Nr. 1414. Coll. 2.) 
Historia Mariana brevi metro concinnata et honoribus... Neo 
Baccalaureorum [címlapon:] dum in… vide PRILESZKY János: 
Metamorphosis Hungariae, seu fabulosa regionis, praesidiorum... origo. 
Honori... Neo Baccaleorum,… (Nr. 1538. Coll. 3.) 
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831 Vármúzeum D 795 
Historia Veteris Testamenti usque ad Jesum Christum / auth. D. 
Vallemont. Cum Discursu de successione religionis … Jacobi Benigni 
Bossuet ... : Auditoribus oblata, dum positiones ex universa theologia in 
... universitate Tyrnaviensi anno M. DCC. XLVIII., mense [?], die [?] 
publice propugnaret ... Antonius Szeredai de Szent Háromság, ... 
praeside … Ladislai Répszeli ... . – Tyrnaviae : Typ. Acad. S. J., [1748]. – 
456 p. ; 12° 
A Tézis 6 f. 
B bordázott bőrkötés 
C Conventus Varadiensis 
F Petrik V. 293. 
832 Bibl. Conv. Fül. A 667 
Hlas Pastýře to gest Sprostno=vpřjmná Kázanj Faráře k swým osadnjm 
Owčičkám na wssecky celého Roku Neděle od Dwogj Ctjhodného Pána 
Reguis Faráře w Zemi Francauzské, Městě Gápu Gazykem Franckým 
řečená, Nynj pak pro swau Wybornost (!) k znamenitému Pohodlj 
wssech Dwogj Ctjhodných a Welebných Pánu duchownjch Pastýřů a 
Farářů Též y k Vžitku wssech Laskawých Wľastenců, a zwľásstně k 
domácy (!) Potřebě wssech Hospodářů, Ržemeslnjků, Sľužebnjch, a 
giných w Cžas Kázanj zaměstknaných, aneb od Přjležitosti k Slyssenj 
Slowa Božjho wzdálených Osob na Cžesko přeložená od Frantjsska 
Heilmana We Farnjm Kostele S. Mučedlnjka a Krále Cžeského Wácslawa 
w Praze na maleg Straně zaslaužilého Kazatele . ... S Powolenjm C. K. 
Cenzury. – W Praze : Nákladem Jana Jozeffa Gröbla Kněho=Kupce w 
Karolině, 1778. – [6], 402 p. ; 8° 
B bőrkötés 
C (elülső kötéstábla) Ex Libris Ign. Mancini 
 (címlap r.) Venerabilis Conventus Cassoviensis ... 1785 
E Coll. 1. 
F Knihopis 14769 
(Coll. 2.) Hlas Pastýře to gest Sprostno=vpřjmná Kázanj Faráře k swým 
osadnjm Owčičkám na wssecky celého Roku Neděle od Dwogj 
Ctjhodného Pána Reguis Faráře w Zemi Francauzské, Městě Gápu 
Gazykem Franckým řečená, Nynj pak pro swau Wybornost (!) k 
znamenitému Pohodlj wssech Dwogj Ctjhodných a Welebných Pánu 
duchownjch Pastýřů a Farářů Též y k Vžitku wssech Laskawých 
Wľastenců, a zwľásstně k domácy (!) Potřebě wssech Hospodářů, 
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Ržemeslnjků, Sľužebnjch, a giných w Cžas Kázanj zaměstknaných, aneb 
od Přjležitosti k Slyssenj Slowa Božjho wzdálených Osob na Cžesko 
přeložená od Frantjsska Heilmana ... – W Praze : Nákladem Jana Jozeffa 
Gröbla Kněho=Kupce w Karolině, 1775. – [14], 346 p. 
F Knihopis 14769 
833 Bibl. Conv. Fül. A 447 
HOFFMANN, Leopold Alois 
Ein Dorfschulmeister auf die Frage: Was ist der Pabst?. – Wien, 1782. – 
[109] p. ; 8° 
B papírkötés 
C Jvo Krausz 
F BVB 
834 Bibl. Conv. Fül. B 275 
HÖFLICH, Thomas 
Centuria funebris in scenam vitae humanae. – Tyrnaviae : Typ. Acad. 
per Joannem Adamum Friedl, 1693. – [16], 399, [39] p. ; 8° 
B bőrkötés 
C (elülső kötéstábla) Conventus Szendrőviensis rec[omp]actus 1760 
 (címlap r.) V. Convtus. Fülekiensis Ord. Min. 1800. 
F RMK II. 1747. – Régi magyar nyomtatványok 352 
835 Bibl. Conv. Fül. B 500 
HOLLÓK Imre 
Conamina regum apostolicorum de augusta domo Austriaca natorum 
ad felicitandam nationem Hungaram. – Posonii : typis heredum Belnay, 
1833. – 215 p. ; 8° 
B félbőr kötés 
836 Bibl. Conv. Fül. B 525 
HOLLÓSI Egyed 
Egymással-való barátságos beszélgetés. – Komaromban : nyomtat. 
özvegy Weinmüllerné betűivel, 1802. – VIII, 275 p. ; 8° 
B papírkötés 
C (elülső kötéstábla) P. Joan. Nep. Petsner 
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837 Bibl. Conv. Fül. A 372 
Horae diurnae Breviarii Romano-seraphici ... . – Venetiis : apud 
Josephum Orlandelli, nomine Francisci ex Nicolao Pezzana, 1792. – 
XXXI, 688, CCXXII, 1, 16 p., [1] t. ; 8° 
A A margója égett. 
B bőrkötés 
C (címlap r.) Pro usu Vincentii Ordinis Minorum 1796 2a Aug. 
 (előzéklap v.) Patris Venceslai Sümeg 
 (előzéklap v.) P. Sigismundi Ivanits 1813. 
F HBZ 
838 Bibl. Conv. Fül. A 499 
Horae diurnae Breviarii Romano-seraphici ... . – Venetiis : ex typ. 
Balleoniana, 1802. – XXXI, [1] tab., 680, CL, 74, 4, 16 p. ; 8° 
A Belehelyezve kéziratos Litania Lauretanae szövege magyarul (18. sz.) 
B bőrkötés 
F HeBIS 
839 Bibl. Conv. Fül. A 137 
Horae diurnales Breviarii Romani ad usum Trium Ordinum S. P. 
Francisci ... [?] festa sanctorum. – Venetiis : s. typ., [17??]. – XXXI fol., 
714, CLXXVI p., [1] t. ; 8° 
A A címlap csonka 
B bőrkötés 
840 Bibl. Conv. Fül. B 157 
HORÁNYI Elek 
De sacra corona Hungariae ac de regibus eadem redimitis 
commentarius. – Pestini : typis Trattnerianis, 1790. – V, 378 p. ; 8° 
B félbőr kötés 
C (címlap r.) Conventus Fülekiensis 
D (előzéklap r.) „1918. junius 5. virradóra Fülek és vidékén nagy fagy volt, amely 
a krumpli, bab és egyéb ültetvényekben jelentékeny károkat okozott.” 
F Petrik II. 151. 
841 Bibl. Conv. Fül. B 230 
HORVÁTH Imre 
Szent Mária Magdolna esete, és meg-térése. – Vátzon : nyomtattatott 
Ambro Ferentz Ign. által, 1780. – 267 p. ; 4° 
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B papírkötés 
C (elülső kötéstábla) Ex libris patris Wolffgangi Modzovszky Anno 1780 
 (előzéklap r.) Usum habet P. Gregorius Tergaletz 
F Petrik II. 162. 
HORVÁTH Imre vide SERFŐZŐ Vince (Nr. 1590. Coll. 2.) 
842 Bibl. Conv. Fül. B 115 
HORVÁTH János 
Institutiones logicae, quas in usum auditorum philosophiae 
conscripsit. – Ed. 4. – Agriae : typis Scholae Episcopalis, 1773. – [8], 
134 p. ; 21 cm 
B bőrkötés 
C (címlap r.) Hunc librum Petri Paulino Meszesy pro aeterna memoria dono dedit 
Joannes Toth Parochus Kiskörösiensis ... 1784 die 5. Julii. 
E Coll. 1. 
F Petrik II. 166. 
(Coll. 2.) HORVÁTH János 
Institutiones logicae, quas in usum auditorum philosophiae 
conscripsit. – Ed. 4. – Agriae : typis Scholae Episcopalis, 1773. – [12], 
465 p., [1] t. ; 21 cm 
C (előzéklap r.) Hunc librum Petri Paulino Meszesy pro aeterna memoria dono 
dedit Joannes Toth Parochus Kiskörösiensis ... 1784 die 5. Julii. 
F Petrik II. 166. 
843 Bibl. Conv. Fül. A 153 
HORVÁTH János 
Summarium elementorum physicae. – Budae : typis Regiae 
Universitatis, 1794. – [8], 211 p., 1 t. ; 8° 
B papírkötés 
C (elülső kötéstábla) Joannis Ambrosovszky ... Jász Berényi 1797/8. 
F Petrik II. 168. 
844 Vármúzeum D 600 
HORVÁTH Mihály 
Natales archi-episcopatus metropolitanae Colociensis et Batsiensis 
ecclesiarum canonice unitarum, quos ... Casparo Lengyel ... dedicavit, 
consecravit ... Felix Lengyel a S. Michaele Piarum Scholarum, cum ex 
praelectionibus …. Juliani Pniacii a Passione Domini, philosophiae 
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professoris selectas ex philosophia propositiones publice defendendas 
susceperet Ketskemethini in Koháriano ejusdem ordinis collegio anno 
1754., mense Septembri. – Budae : typis Leopoldi Francisci Landerer, 
[1754]. – [20], 208 p. ; 4° 
B félbőr kötés 
F Petrik V. 209. 
845 Bibl. Conv. Fül. B 386 
HORVÁTH Mihály 
Theologiae pastoralis. – Vindobonae : litteris a Ghelenianis. – 8° 
Pars pior, complectens praedicationem verbi Dei. – 1782. – [16], 278 p. 
Pars altera. – 1781. – [8], 325 p. 
Pars ultima, complectens exemplum vitae. – 1781. – [8], 156 p. 
B bőrkötés 
F HBZ 
846 Bibl. Conv. Fül. B 476 
HORVÁTHY Ferenc 
Egyházi beszéd, mellyet pünkösd után XII-dik vasárnapon 1830 Hébeczen 
tartott. – Esztergomban : Beimel Jósef ... betűivel, 1830. – 16 p. ; 8° 
B kötés nélkül 
847 Bibl. Conv. Fül. C 64 
HOSIUS, Stanislaus 
Confessio catholicae fidei Christiana, vel potius explicatio quaedam 
confessionis, in Synodo Petricouiensi à patribus prouinciarum 
Gnesnensis, [et] Leopoliensis in regno Poloniae factae, anno Domini 
M.D.L.I. – Vienna in Avstria : Michael Zymmermann, 1560. – [6], 
CCCXLII fol., [66] p. ; 30 cm 
A Címlap, az első 3 p. és az index vége hiányzik 
B pergamenkötés 
C V. Conventus Fülekiensis Anno 1800. 
F UBS Hauptbibliothek 
848 Vármúzeum D 920 
HOUDRY, Vincent 
Bibliotheca concionatoria ethices Christianae, praecipua continens 
argumenta ... . – Venetiis : apud Sebastianum Coleti, 1742. – 2° 
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Tom.III. – [4], 604 p. 
Tom. IV. – [4], 504 p. 
B aranyozott, bordázott bőrkötés 
C Conventus Levensis ordinis Minorum Sancti Francisci Reformatae Provinciae 
Sanctissimi Salvatoris Ao 1750 
F BVB 
849 Bibl. Conv. Fül. A 340 
HRABANUS <Maurus> 
De clericorum institutione ex Veteri et Novo Testamento ... libri tres, etc. – 
Coloniae : excudebat Iohannes Prael, 1532, mense Ivnio. – 216 p. ; 8° 
B papírkötés 
C (címlap r.) Est Casp. S. Debrecenj 
 (címlap r.) Pro Conventu Fülekiensi datus a Generoso Domino Stephano 
Kürtössi, cui misit Agria quidam Turca, olim captivus eius fuit, et hic liber est 
ex castro Varadiensi 1660 die 7 Octobris  
(címlap r.) abolevit usus 
 (címlap r.) Reverendi in Xto Patris Stephani Nikolai Kesztőlczy Pleb. Jaszberin 1681. 
E Coll. 1. 
F GBV 
(Coll. 2.) ECBERTUS <Schonaugiensis> 
Adversus pestiferos foedissimosque catharorum, qui manichaeorum 
haeresim innovarunt damnatos errores ac haereses, Eckberti presbyteri 
... sermones ... : Breve ex Augustino de Manichaeis excerptum, per 
eundem Eckbertum. – Coloniae : impensis Joh. Soterii, 1539. – [54] p. 
F Basel UB 
(Coll. 3.) MENSING, Johannes 
De ecclesiae Christi sacerdotio libri duo. Adiunctus est iisdem 
Panegyricus de dignitate et officio sacerdotii evangelici autore Io. 
Romberch Kyrspenn. – Coloniae : apud Ioannem Soterem, 1532. – [80] fol. 
B kötése kódexlap (minuscula carolingica) 
F VD16 M 4656, H 5181; BVB 
(Coll. 4.) Ritus ac observationes antiquissimae, olim circa baptizatos, 
confitentes, eosque qui pro delictis ab ecclesia Dei eliminandi essent, 
observatae. Item praefationes, quae vocantur numero CXIII, non tam 
vetustate quam pietate venerandae, per totius anni curriculum olim 
cantari solitae, nunc autem prorsus obliteratae. – Coloniae : apud Jo. 
Soterium, 1530. – [49] fol. ; 12° 
B kötése kódexlap (minscula carolingica) 
F VD16 A 629 
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850 Bibl. Conv. Fül. A 531 
HÜBNER János 
Száz és négy bibliabéli históriák. – Nyomtattatott Basileaban : Im Hof 
Rodol János költségével és betüivel, 1754. – [10], 478, [2] p. ; 8° 
A magyar 
B bőrkötés 
C (elülső kötéstábla r.) Pelargus Klára 
 (címlap r.) Donavit Venerabili Conventui Fülekiensi Josephus Jakab Capellanus 
Castrensis 1815. 
F Petrik VII. 219. 
851 Vármúzeum D 732 
HUEBER, Fortunatus 
Menologium, seu Brevis et compendiosa illuminatio, relucens in 
splendoribus sanctorum, beatorum, miraculosorum, incorruptorum, 
extaticorum, beneficorum … : Ab initio minoritici instituti usque ad 
moderna tempora, ex Triplici Ordine … . – Monachij : typis Ioannis 
Lucae Straubii, 1698. – [14] p., 956 col. ; 4° 
I. pars, De necessarijs quibusdam historicis proloquijs ad Triplicem Ordinem 
Fratrum Minorum 
II. pars, De suis servis Dei ex toto ordine FF. Minorum, sanctis scilicet, beatis … 
per priores quatuor anni menses, Januarium, Februarium, Martium et Aprilem 
A Csonka példány: a 3. számozatlan paginával kezdődik (Epistola 
dedicatoria), és az index az N betűtől kezdve csonka. 
B préselt bőrkötés, letört kapcsokkal 
C [...] Fülekiensis 1699 die 14 Xbris 
F BVB 
852 Bibl. Conv. Fül. C 63 
HUGO <de Sancto Caro> 
Sacrorum Bibliorum vulgatae editionis concordantiae Hugonis 
cardinalis Ordinis Praedicatorum … . – Editio novissima. – Venetiis : 
apud Nicolaum Pezzana, 1754. – [10], 1028 p. ; 30 cm 
B bőrkötés 
C (címlap r.) V. Conventus Levensis 
 (előzéklap r.) V. Con. Lev. Ord. Min. 1766. 
F BVB 
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853 Bibl. Conv. Fül. C 84 
HUGO <de Sancto Caro> 
Sacrorum Bibliorum vulgatae editionis concordantiae Hugonis 
cardinalis ... / ad recognitionem jussu Sixti V. pont. max. Bibliis 
adhibitam recensitae atque emendatae primum à Francisco Luca, ... 
deinde a … Huberto Phalesio, … nunc denuo cura et studio Joannis 
Georgii Silberbaur ... revisae et a multis erroribus … expurgatae. – 
Viennae : apud Martinum Endterum, 1714. – 1411 p. ; 8° 
B préselt bőrkötés, két csat helyével 
C (címlap r.) Donatus liber ab admodum Reverendo Domino Stephano Szabo 
ecclesiae Ettekiensi Parocho anno1714 
 (címlap r.) Eccl[esi]ae Ettekiensis 
 (előzéklap r.) Conventus Fülekiensis. Pro hoc libro Sacra sunt absoluta Nro 12 
ex parte Conventus 
F SWB 
854 Bibl. Conv. Fül. C 85 
HUGO <de Sancto Caro> 
Sacrorum Bibliorum vulgatae editionis concordantiae Hugonis 
cardinalis ... / ad recognitionem jussu Sixti V. pont. max. Bibliis 
adhibitam recensitae atque emendatae primum à Francisco Luca, ... 
deinde a … Huberto Phalesio, … nunc denuo cura et studio Joannis 
Georgii Silberbaur ... revisae et a multis erroribus … expurgatae. – 
Viennae : apud Martinum Endterum, 1714. – 1411 p. ; 2° (26,5 cm) 
A Nyomtatott exlibris a borító belső oldalán 
B fatáblás pergamenkötés 
C (címlap r.) Ex libris Comitis Stepháni Kohári 
 (előzéklap r.) Pro Arce Csábrágh 1715 
 (előzéklap r.) Conventus Fülekiensis Fratrum Minorum 1731 
F SWB 
855 Vármúzeum D 778 
HUGO <de Sancto Caro> 
Sacrorum Bibliorum vulgatae editionis concordantiae Hugonis 
Cardinalis Ordinis Praedicatorum : … recensitae atque emendatae 
primum a Francisco Luca ; … nunc denuo variis locis expurgatae et 
locupletatae cura et studio Huberti Phalesii … . – Moguntiae : sumptibus 
Johannis Martini Schönwetteri, 1685. – 15, [1407], 40 p. ; 8° 
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B préselt, bordázott pergamenkötés, letört kapcsokkal 
C Pater Stephani Kémley a Reverendissimo Domino Patruele Canonico Jauriensi 
hunc librum Dono aqVIsIVI In ParoChIa ZáMoLLIensI Comitatu Iauriensi 
[1717] 
 R. D. Stephani Kémley Anno 1717 
 Ecclesiae [Egyházas]Bastiensis 1753. 
F BVB. – OCLC: 310904207 (WorldCat) 
HUSZTY István vide Nr. 1482. 
856 Bibl. Conv. Fül. A 536 
IGNACIO, de Loyola 
Geistliches Exerzizienbuch des Heiligen Ignatius. Nebst einem 
vollstaendigen Unterricht, wie man sich recht und mit Andacht zur 
österlichen Beicht zubereiten solle / verfasst von Karl Ambros Cattanei 
ex Jesuiten. – Wien : verlegt bey Joseph Gerold, [inter 1775–1800]. - [8], 
336, [8] p. ; 8° 
B papírkötés 
C (hátsó szennylevél v.) Andreas Kaufmann, 1817. 
ILLEI János vide Nr. 208. 
857 Bibl. Conv. Fül. A 434 
ILLYÉS András 
Catekizmus, avagy Lelki téj. – Nagyszombatban : Acad., Hörmann János 
által, 1697. – [16], 678, [16] p. ; 8° 
B bőrkötés 
C (hátsó szennylevél r.) Pap Mihál könyve 
 (hátsó szennylevél v.) 1701 
 (címlap r.) Ex libris Michaelis Pap 
858 Bibl. Conv. Fül. B 124 
ILLYÉS András 
Exemplum seu speculum vitae Christianae, hoc est Vita sanctorum ... . – 
Viennae : typis Matthiae Sischowitz, 1694. – 4° 
Partes I–III. – [14], 440, [4] p. 
Partes IV–V. – [8], 556, [2] p. – A 368. pagina utáni rész hiányzik; kézírással: 
„paginas 192 cum tota parte 5ta obtulit incutia”. 
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B pergamenkötés 
C (címlap r.) Conventus Fülekiensis Anno 1820 
F GBV, VD17 
859 Vármúzeum D 414 
ILLYÉS András 
Megrövidittetet ige, az az : Prédikátios könyv, melyben hetven négy 
prédikátiok foglaltatnak, mellyekben az igaz hit fö agazatinak nagy 
titkai, a' Szent Atyák által megmagyaráztatnak, és szép üdvösséges 
tanuságok adatnak, ... elsö resze. – Nagy-Szombatban : az Academiai 
bötükkel, Friedl János által, 1691. – [14], 552, [6] p. ; 4° 
C (előzéklap r.) Caroli Bakó Parochus E[gyházas]. Bástiensis 1847 
 (címlap r.) P. Nicolai N[...]ick 
E Coll. 1. 
F RMK I. 1415. 
(Coll. 2.) ILLYÉS András 
Megrövidittetet ige, az az : Prédikátios könyv, melyben hetven négy 
prédikátiok foglaltatnak, minden rendben, és allapotukban lévö 
keresztyén embereknek harmas tükört adván elejekben ... harmadik 
resze két száz, és három magyar prédikátioknak ... . – Becsben : 
nyomtattatott Sischowitz Máttyás által, 1692. – [8], 359, [2] p. ; 4° 
F RMK I. 1417. 
860 Vármúzeum D 862 
ILLYÉS András 
Megrövidittetet ige, az az : Prédikátios könyv, melyben hetven négy 
prédikátiok foglaltatnak, mellyekben az igaz hit fö agazatinak nagy 
titkai, a' Szent Atyák által megmagyaráztatnak, és szép üdvösséges 
tanuságok adatnak, ... elsö resze. – Nagy-Szombatban : az Academiai 
bötükkel, Friedl János által, 1691. – [14], 552, [6] p. ; 4° 
B bordázott félbőr kötés 
C Ecclesiae Harkatsiensis 1760 
 Bakó Károlyé 
F RMK I. 1415. 
861 Vármúzeum D 738 
ILLYÉS András 
Megrövidittetet ige, az az : Prédikátios könyv, melyben hetven négy 
prédikátiok foglaltatnak, mellyekben az igaz hit fö agazatinak nagy 
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titkai, a' Szent Atyák által megmagyaráztatnak, és szép üdvösséges 
tanuságok adatnak, ... elsö resze. – Nagy-Szombatban : az Academiai 
bötükkel, Friedl János által, 1691. – [14], 552, [6] p. ; 4° 
C (címlap r.) Ex Libris Joannis [...] 1735. 
E Coll. 1. 
F RMK I. 1415. 
(Coll. 2.) ILLYÉS András 
Megrövidittetet ige, az-az : Predikatios könyv, melyben kilenczven 
prédikátiok foglaltatnak a' szentekről. Masodik resze, A' szentséges Szüz 
Máriáról, szent apostolokról, mártyrokrol, confessorokrol … . – Bécsben : 
nyomtattatott Sischowitz Mátyás által, 1692. – [16], 640 p. 
F RMK I. 1416. 
(Coll. 3.) ILLYÉS András 
Megrövidittetet ige, az az : Prédikátios könyv, melyben ötvennégy 
prédikátiok foglaltatnak, minden renden, és állapotban lévő Keresztyén 
embereknek harmas tükört adván elejekbe, ... harmadik resze. – Bécsben : 
nyomtattatott Sischowitz Máttyás által., 1692. – [8], 359, [5] p. ; 4° 
F RMK I. 1417. 
 
862 Vármúzeum D 412 
ILLYÉS András 
Megrövidittetet ige, az-az : Predikatios könyv, melyben kilenczven 
prédikátiok foglaltatnak a' szentekről. Masodik resze, A' szentséges Szüz 
Máriáról, szent apostolokról, mártyrokrol, confessorokrol … . – Bécsben : 
nyomtattatott Sischowitz Mátyás által, 1692. – [16], 640 p. ; 4° 
B bordázott bőrkötés 
F RMK I. 1417. 
863 Bibl. Conv. Fül. B 158 
ILLYÉS András 
Megrövidittetet ige, az az : Vasárnapi prédikátioknak könyve. – Bécs : 
Sischowitz Mátyás, 1696. – 4° 
Első része. – [12], 615 p. 
Második része. – [12], 568 p. 
B bőrkötés 
C (elülső kötéstábla) Reverendi Patris ... fratris Macharii 
 (címlap r.) Ex libris Sigismundi Preskovics ... Parochi Vasarheliens. 1741 
 (címlap r.) Nunc autem ex Conventu Jászberényiensi 1771 Die 27. Aug. 
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864 Bibl. Conv. Fül. B 159 
ILLYÉS András 
Megrövidittetet ige, az az : Vasárnapi prédikátioknak könyve. – Bécs : 
Sischowitz Mátyás, 1696. – 4° 
Első része. – [12], 615 p. 
Második része. – [12], 568 p.. 
B félbőr kötés 
C (elülső kötéstábla) Reverendi Patris ... fratris Macharii 
 (címlap r.) Sum Venerabilis Conventus Fülekiensis ab immemorabili tempore 
 (előzéklap r.) Csúzi Zsigmond 
865 Bibl. Conv. Fül. B 42 
ILLYÉS András 
Verbum abbreviatum, id est : Liber concionum, in quo septuaginta 
quatuor conciones continentur, in quibus magna praecipuorum verae 
fidei articulorum mysteria per sanctos patres declarantur, et pulchra 
salutaria documenta traduntur, ... pars secunda. – Viennae Austriae : 
typis Matthiae Sischowitz, 1693. – [12], 340 p. ; 4° 
B papírkötés 
C (címlap r.) Conventus Fülekiensis 
F RMK III. 3724. 
866 Bibl. Conv. Fül. B 63 
ILLYÉS István 
Catecheses doctrinae Christianae ... . – Tyrnaviae : Typ. Acad. per 
Joannem Andream Hörmann, 1701. – [16], 545, [15] p. ; 4° 
B pergamenkötés 
F Petrik VIII. 385 = RMK II. 2082. 
867 Bibl. Conv. Fül. B 354 
ILLYÉS István 
Catecheses doctrinae Christianae ... . – Tyrnaviae : Typ. Acad. per 
Joannem Andream Hörmann, 1701. – [12], 545, [19] p. ; 4° 
B fatáblás pergamenkötés, 2 pár csattal 
C (előzéklap r.) Ex libris Patris Georgii Bokros pro tunc parochi Rappiensis anno 
domini 1706 die 4a 9bris 
 (előzéklap r.) Per supra dictum dominum [...] parochum dono oblatus 
Residentiae Fülekiensi 
 (címlap r.) Ex libris Georgii Bokros Anno 1706 Donatus Residentiae Fülekiensi 
F Petrik VIII. 385 = RMK II. 2082. 
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868 Bibl. Conv. Fül. B 356 
ILLYÉS István 
Catecheses doctrinae Christianae ... . – Tyrnaviae : Typ. Acad. per 
Joannem Andream Hörmann, 1701. – [10], 545, [19] p. ; 4° 
B félbőr kötés 
C (előzéklap r.) Pro Venerabili Conv. Fülekiensi 1806 P. B. 
E Coll. 1. 
(Coll. 2.) ZÖLEI, Bernardinus (praes.) 
Dum theses ex universa philosophia menti ... Joannis Dunsii ... in 
Conventu Magno-Varadiensi ad Spiritum Sanctum anno 1759., mense 
Maii, die 8va ... Laurentius Verebéli et Ludovicus Moczák ... publice 
propugnarent praeside ... Bernardino Zölei. – Agriae : typis Caroli 
Josephi Bauer, 1759. – [6] fol. 
B félbőr kötés 
869 Bibl. Conv. Fül. B 233 
ILLYÉS István 
Catecheses doctrinae Christianae, seu Compendiosa Christiani hominis 
in rebus fidei, morum et controversiarum institutio ... . – Tyrnaviae : 
Typ. Acad. per Joannem Andream Hörmann, 1701. – [12], 545, [19] p. ; 4° 
B papírkötés 
C (címlap r.) Residentiae Fülekiensis Anno 1711 
 (elülső kötéstábla) Ex cella P. C. Philippi 1788. 
F Petrik VIII. 385 = RMK II. 2082. 
870 Bibl. Conv. Fül. B 687 
IMRE János 
Amicus foedus rationis cum experientia, seu Philosophia crisi recentissima 
deducta. – Pesthini : typ. Joan. Thomae Trattner, 1821. –553, 5 p. ; 8° 
[Tom. II.], Cosmologia, Anthropologia. Theologia 
B bőrkötés 
871 Bibl. Conv. Fül. B 713 
IMRE János 
Amicus foedus rationis cum experientia, seu Philosophia crisi 
recentissima deducta. – Pesthini : typis Joannis Thomae Trattner, 1818. – 
VIII, 262, [8] p. ; 8° 
[Tom. I.], Praeliminaria et logica 
B bőrkötés 
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872 Bibl. Conv. Fül. B 806 
IMRE János 
Amicus foedus rationis cum experientia, seu Philosophia crisi 
recentissima deducta. – Pesthini : typis Joannis Thomae Trattner, 1818. – 
VIII, 262, [8] p. ; 8° 
B papírkötés 
873 Bibl. Conv. Fül. B 807 
IMRE János 
Amicus foedus rationis cum experientia, seu Philosophia crisi 
recentissima deducta. – Pesthini : typis Joannis Thomae Trattner, 1818. – 
VIII, 262, [8] p. ; 8° 
[Tom. I.], Praeliminaria et logica 
B papírkötés 
In actu publico ... auditoribus oblati || Dum positiones ... ex 
praelectionibus ... Antonii… vide SMITTH Miklós (Nr. 1612. Coll. 2.) 
874 Bibl. Conv. Fül. A 518 
Index generalis in omnes libros Instituti Societatis Iesu. – Antwerpiae : 
apud Ioannem Meursium, 1635. – 291 p. ; 8° 
B bőrkötés 
C (előzéklap r.) Martini Virág 
 (előzéklap r.) Josephus Sági die 28 Augusti 
 (előzéklap v.) V. Conventus Fülekiensis 1800 
 (hátsó szennylevél v.) „Dilectus meus par. ante Festum Porciunculae abiit.” 
 (hátsó szennylevél v.) „Parens autem amantissimus erat multum venerandus 
Pater Ladislaus Pintér et multum venerandus Pater Antonius Boldog Pater 
praedicator ex Lajcis vero Frater Simon. Die 6 8bris Anno 1787do Frater 
Matheus Sági mp.” 
F GBV 
Index librorum prohibitorum ... cum regulis confectis per patres a 
Tridentina synodo delectos vide Concilium Tridentinum (Nr. 404. 
Coll. 2.) 
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875 Bibl. Conv. Fül. A 51 
Institutionum Christianarum XVII., XVIII., XIX., XX., earum, quae de 
fidei controversiis sunt, pars secunda. – Tyrnaviae : Typ. Acad. S. J., 
1723. – [20], 384 p. ; 12° 
B papírkötés 
C (elülső kötéstábla) Conventus Fülekiensis 
F Petrik V. 220. 
Instructio de matrimoniis contrahendis vide Litterae circulares ad 
venerabilem clerum dioecesis Rosnaviensis Anno 1919 (Nr. 1068. 
Coll. 4.) 
876 Bibl. Conv. Fül. B 487 
Instructio de sacris ritibus et coeremoniis reimpressa. – Agriae : typis 
Lycei A[rchi]ep[isco]palis, 1812. – 132, [3] p. ; 8° 
B papírkötés 
877 Bibl. Conv. Fül. B 488 
Instructio de sacris ritibus et coeremoniis reimpressa. – Agriae : typis 
Lycei A[rchi]ep[isco]palis, 1812. – 132, [3] p. ; 8° 
B papírkötés 
878 Bibl. Conv. Fül. A 65 
Instructio practica de officio parochorum ... cum appendice medica 
anno MDCCXXXIX. – Tyrnaviae : Typis Academicis, 1739. – [1], 132, 
[4] p. ; 12° 
B papírkötés 
F Petrik II. 225. 
879 Bibl. Conv. Fül. A 18 
Itinerarium athei ad veritatis viam deducti ... – Tyrnaviae : Leop. Berger, 
1737. – [2], 235, [6] p. ; 12° 
B papírkötés 
C (elülső kötéstábla) V. Conventus Fülek. 1800 
F Petrik III. 175. 
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IVANCSICS, Joannes; Obermayr, Joannes Bapt. (praes.); Ráisz, 
Georgius (resp.) vide GREGORIUS <pápa, I.> (Nr. 741. Coll. 2.) 
880 Vármúzeum D 115 
JABLONSKI, Johann Theodor 
Des Pepliers La parfaite grammaire royale francoise, allemande = Das ist 
Vollkommene königl. französ. teutsche grammatica ... vom Hrn. des 
Pepliers ... . - Die drey und dreysigste Ausfertigung / verbbessert und 
vermehret von Pierre Rondeau. – Leipzig : in dem Weidmannischen 
Buchladen, 1733. – [10], 584 p., 1 t. ; 8° 
B bőrkötés 
JABLONSZKI, Gaudentius frater vide Nr. 1274. 
881 Bibl. Conv. Fül. R 4 
JACOBUS <de Voragine> 
Legendae sanctorum, quas compilavit frater Jacobus Januensis. [Pars I–II.] 
– Ulm : Johannes Zainer, [inter 1472–1478]. – 701, [28]; [64] p., plur. t. ; 2° 
Tart.: [Pars I.], Legendae I–CLXXVII. – [Pars II. Appendix], Sequuntur 
festivitates et legende adjuncte post historie bombartice finem 
(CLXXVIII–CXCIIII).  
A 17. századi lapszámozás szerint. – p. 1–2 hiányzik; p. 109–119 hiányzik, 
helyükre üres lapok bekötve, innentől a rectón a páros szám; p. 528–533 
hiányzik; p. 701 után hiányos. – korabeli glosszák. – A nyomtatványban sem 
élőfej, sem custos, a custosok kézírással (saec. 17/8?) A függelékben a paginák 
kézírással vannak számozva. - A végén a margón: precilegium Johannis (s. 15.) 
B aranyozott bőrkötéskötés (18. század) 
F Copinger 6390, Goff J–91. 
882 Bibl. Conv. Fül. B 27 
JACOBUS <de Voragine> 
Sermones aurei. – Moguntiae : sumptibus Petri Cholini, 1616. – 4° 
I., Sermones ... in Evangelia. – [26], 375 p. 
II., Sermones aurei de principuis sanctorum festis. – [8], 452, [4] p. 
III., Sermones in Dominicas et ferias quadragesimae. – [8], 246, [2] p. 
IV., Mariale. – [4], 199 p. 
B bőrkötés 
C (elülső kötéstábla) Conventus Szendrőviensis, 1760 
 (címlap r.) Conventus Fülekiensis, 1800 
F GBV 
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883 Bibl. Conv. Fül. B 249 
JÁKLIN István 
Sagittæ venenatæ, az az : A' soha senkinek nem kedvező, hanem 
szüntelen kegyetlenkedő rettenetes halalnak meg-gyógyithatatlan 
mergeben martott éles nyilai, a' mellyekkel midőn méltóságos és 
tekéntetes nemögyi pestvármegyei Josef úr ... az élők közzül véletlenül 
ki-szakasztatott vólna, így prédikállott halotti végső pompáján ... Jáklin 
István ...Verbó ... templomában, Sz. Jakab havának 17dik napján, 1743-
dik eszt. – Nagyszombatban : az Academiai bötükkel, 1743-dik 
esztendőben. – 47 p. ; 4° 
B kötés nélkül 
F Petrik II. 254. 
884 Bibl. Conv. Fül. B 673 
JANKOVICH Michael 
Asserta e jure naturae. – Pesthini : typis nobilis Matthiae Trattner de 
Petróza, 1826. – 8° 
B félvászon kötés 
JANKOVICS György vide Nr. 1375. Coll. 1–2. 
885 Vármúzeum D 970 
JARDIN, Thomas, du 
De officio sacerdotis : Qua judicis et medici in sacramento poenitentiae 
instructio brevis in gratiam et commodum tyronis theologi / composita 
per F. Thomam du Jardin. – Ed. ultima. – Agriae : Typis Episcopalibus, 
1788. – [8], 408, [8] p. ; 8° 
B papírkötés 
E Coll. 1. 
F Petrik I. 571. 
(Coll. 2.) BORROMEO, Carlo 
Saluberrimae instructiones, quas ... pro confessariis suae dioecesis et 
provinciae edidit Carolus Borromeus. – Ed. nov. cui accessere ... 
instructiones de visitatione et cura infirmorum. – Agriae : Typis 
Episcopalibus, 1789. – 99, [4] p. ; 8° 
F Petrik I. 325. 
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886 Bibl. Conv. Fül. A 506 
JEAN Chrysostomus <von Bethune> 
Brevis vitae historia Beati Bernardi a Corleone, capucini, laici, professi / 
[a reverendo patre Joanne Chrysostomo a Bethuniis capucino] ; opera 
patris Fructuosi Trasmaurensis ejusdem ordinis, in Austriaco-Hungarica 
Provincia sacerdotis e Gallico in Latinum versa. – Viennae : typis á 
Ghelenianis, 1769. – [23] p., [1] t. ; 8° 
Eredeti cím: Abrégé historique des vies du … P. Laurent de Brindisi et 
du F. Bernard de Corléan. 
B papírkötés 
F BVB 
Jegyzőkönyv a szent István királyról nevezett ... vide Litterae circulares 
ad venerabilem clerum dioecesis Rosnaviensis Anno 1919 (Nr. 1068. 
Coll. 11.) 
887 Vármúzeum D 872 
Jelenkor : Politikai tekintetben a' két haza 's külföld hírleveleiből. – 
Évf. 1. 1832 – 17. 1848: 76. (jún.29.). – Pesten : Landerer Könyvnyomtató 
Intézetében, 1832. – p. 417–828 ; 4° 
B papírkötés 
888 Vármúzeum D 909 
Jelenkor : Politikai tekintetben a' két haza 's külföld hírleveleiből. – 
Évf. 1. 1832 – 17. 1848: 76. (jún.29.). – Pesten : Landerer Könyvnyomtató 
Intézetében, 1834. – p. 417–736 ; 4° 
B papírkötés 
889 Vármúzeum D 1039 
Jelenkor : Politikai tekintetben a' két haza 's külföld hírleveleiből. – 
Évf. 1. 1832 – 17. 1848: 76. jún.29.). – Pesten : Landerer Könyvnyomtató 
Intézetében, 1834. – 416 p. ; 4° 
B papírkötés 
Jergang, Julius (praes.); Tótt, Basilius; Kovács, Seraphinus; Smetana, 
Wolfgangus; Mikula,… vide NAGY János (Nr. 1234. Coll. 2.) 
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890 Vármúzeum D 901 
JIMÉNEZ SAMANIEGO, José 
Geistliche Stadt Gottes, Mirackul Seiner Allmacht, und Abgrund der 
Gnad. [Buch 3 – 4] |Kurtzer Lebens-Begriff der würdigen Mutter 
Schwester Maria von Jesu, Abbtissin dess Convents von der 
unbefleckten Empfängnuss in der Stadt Agreda. – Augspurg : Johann 
Caspar Bencards seel. Wittib, 1740. – [6], 408; [8], 576 p. ; 4° 
B fatáblás, bordázott bőrkötés, letört kapcsokkal 
C Ex libris Frater Antoni Miertsky de Miestez 
F BVB 
891 Bibl. Conv. Fül. B 287 
Jó pállya-futás, mellyet Majtini Márton ur ... el-végzett, kit halotti 
dicsirettel ... igy hirdetett ... egy pater frater ... . – Nyomtattatott Budán : 
Veronika Nottensteiné özvegynél, 1748. – 38 p. ; 4° 
A Borító hiányzik 
B kötés nélkül 
F Petrik V. 232. 
892 Bibl. Conv. Fül. B 30 
JOHANNES <Chrysostomus> 
Adversus vituperatores vitae monasticae libri III. – Recusi Agriae : typis 
Caroli Josephi Bauer, 1760. – 200 p. ; 4° 
B papírkötés 
F Petrik I. 419. 
893 Bibl. Conv. Fül. B 323 
JOHANNES <Chrysostomus> 
Sancti patris nostri Joannis Chrysostomi archi-episcopi 
Constantinapolitani Homiliae XXI. de statuis ad populum Antiocheum 
habitae ; Item Homiliae ejusdem IX. de poenitentia. – Tyrnaviae : typis 
Collegii Academici Societatis Jesu, [1763]. – 385–518, [6] p. ; 4° 
Pars altera 
B bőrkötés 
E Coll. 1. 
(Coll. 2.) PINTÉR József; Roth Károly (praes.) 
Assertiones ex universa theologia, quas in universitate Tyrnaviensi 
1763., mense Julio die [?] propugnandas suscepit ... Michael Benkö de 
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All-Torja ... ex praelectionibus R. P. Josephi Pintér ... R. P. Caroli Roth 
... .– [Tyrnaviae] : [Typ. Acad.], [1763]. - [12] p. ; 4° 
B bőrkötés 
894 Vármúzeum D 1040 
JOHANNES <de Carthagena> 
Homiliae catholicae in universa Christianae religionis arcana : in libros 
XVI divisae / auctore … Ioanne de Carthagena Hispo. Ord. Min. de 
Observantia … . – Coloniae Agrippinae : sumptibus Bernardi Gualteri, 
1625. – [32], 848, [20] p. ; 4° 
B préselt, fatáblás pergamenkötés 
C [p. 1:] Sum Conventus Fülekiensis 
E Coll. 1. 
F BVB 
(Coll. 2.) JOHANNES <de Carthagena> 
Homiliae catholicae de sacris arcanis Deiparae Mariae et Iosephi / 
auctore ... Ioanne de Carthagena ... . [Tom.I.]. – Coloniae Agrippinae : 
sumptibus Bernardi Gualteri, 1625. – [8], 561, [32] p. ; 4° 
A Ld: VD17 23:322713W 
F BVB 
895 Vármúzeum D 731 
JOHANNES <de Carthagena> 
R. P. F. Ioannis de Cartagena Ord. S. Francisci de Observantia Homiliae 
in universa Christianae religionis arcana : Quibus praecipue quidem 
Christi redemptoris gesta ac festa doctissimè illustrantur, tum etiam 
uberrima in omnia totius anni Euangelia, et SS. solemnia concionum 
seges subministratur. Operum tomus primus. – Editio Postrema, ultra 
priores omnes novo studio et labore aucta, recognita, commodius 
disposita, ac emendata. – Coloniae Agrippinae : sumptibus Bernardi 
Gvalteri, 1626. – [32], 848, [20] p. ; 4° 
B egészbőrkötés, papírkötéstábla : barna (17. sz.) 
F GBV. – VD17 23:322708C 
896 Bibl. Conv. Fül. B 408 
[Jósefnek], Az ó testamentomi Jósefnek eleven képe boldog Kalazanctius 
Jósef a Matre Dei, az ajtatos iskolák szent szerzete fundátora : Kit midőn 
most a Szent Péter székében üllő XIV. Benedek romai szentséges pápa a 
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Bóldogok laistromába számlált, élő nyelvel megtisztelt azon szent 
szerzetnek templomában nemes, királyi Besztercze várossában 
karácsony havának XV. napján 1749. esztendőben egy Jesus társaségbéli 
szerzetes pap. – Kolosvárott : Az akadémiai bet., 1750. – [26] p. ; 4° 
A Felső borító hiányzik 
B kötés nélkül 
F Petrik II. 291. 
897 Bibl. Conv. Fül. C 77 
JOSEPH II. 
Ehe patent ... . – 1786. – [37] p. ; 33 cm 
B kötés nélkül 
JOSEPHUS, a Sancta Maria vide JUAN <de Jesús Maria> (Nr. 900. Coll. 2.) 
898 Vármúzeum D 393 
JOSEPHUS a Sancta Maria 
Festivale Tyrnaviense, hoc est Conciones in omnia totius anni festa per 
Apostolicum Hungariae Regnum celebrari solita : Quae ... Teutonico 
idiomate sunt propositae, nunc ... Latinitate donavit Josephus a Sancta 
Maria. – Tyrnaviae : Typ. Acad. S. J., 1743. – [26], 390, 1 p. ; 2° 
B bőrkötés 
C Venerabilis Conventus Fülekiensis 
 ex libris Stephani Majtheny 
F Petrik I. 785. – Petrik VI. 270. 
JOSEPHUS <a Sancta Maria> vide Nr. 900. Coll. 1.; Nr. 901., Nr. 1090. 
899 Vármúzeum D 945 
JOSEPHUS Flavius 
Flavii Josephi Hebraei scriptoris antiquissimi De bello Judaico ac 
expugnata per Titum caesarem Hierosolyma libri septem / interprete 
Rufino Aquilejensi. – Tyrnaviae : Typ. Acad. S. J., 1755. –573, [1] p. ; 8° 
A [A mű végén:] „Admonitio ad lectorem benevolum” In hac Flavii Josephi 
De bello Judaico historia typis hisce excudenda usi fuimus exemplari 
Francoforti ad Moenum Anno 1588 edito: in quo ejusdem authoris 
Antiquitatum Judaicarum libri XX. pariter iisdem formis editi 
continentur. [...]. – Címlapja hiányzik. 
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 B egészbőrkötés, papírkötéstábla : barna (18. sz.). – sérült, kissé rongált a 
gerincen a bőrkötésborítás 
 F Petrik I. 800 
900 Bibl. Conv. Fül. C 67 
JUAN <de Jesús Maria> 
Dominicale, seu Conciones super totius anni Dominicas, quas … Joannes 
a Jesu Maria … olim peroraverat : Opus … ab authore Hispanico 
idiomate editum, nunc vero … Latinitate donatum a … Josepho a S. 
Maria … . – Viennae Austriae : typis Joannis Petri van Ghelen et Univ., 
[1729]. – [16], 427, [10] p., [1] t. ; 2° 
B bőrkötés 
C (előzéklap r.) Conventus Levensis ... 1768 Mense Januario Fr. Christophorus 
Zelovics mp. 
E Coll. 1. 
F BVB 
(Coll. 2.) JUAN <de Jesús Maria> 
Conciones de mysteriis et sanctis celebrioribus totius anni, quas ... 
Joannes a Jesu Maria … peroravit : Opus … ab authore Hispanico 
idiomate editum, nunc vero … Latinitate donatum a … Josepho a S. 
Maria ... . – Viennae Austriae : impensis Georgii Lahmanni, 1732. – [20], 
484, [13] p. 
C (címlap r.) Conventus Levensis Ordinis Minorum Sanctissimi Salvatoris 
Provincia. Anno 1768. 
901 Vármúzeum D 521 
JUAN <de Jesús Maria> 
Quadragesimale, hoc est Conciones super omnes ferias et Dominicas 
totius quadragesimae, a die cinerum usque ad sabbatum sanctum 
inclusive. Tom. I–II. – Viennae Austriae : expensis interpretis, et prostat 
apud Georgium Lehmannum, 1733. – [18], 368; [4], 262, [34] p., 1 t. ; 2° 
B bordázott gerincű, préselt bőrkötés 
F BVB 
902 Bibl. Conv. Fül. B 671 
Kalászat a legjelesb német katholikus hitszónokok egyházi beszédeikből. 
II. köt. – Pesten : Emich Gusztáv, 1843. – 250, [4] p. ; 8° 
B papírkötés 
248 
903 Bibl. Conv. Fül. B 503 
Kalászat a legjelesebb német katholikus hitszónokok egyházi beszédeiből. 
I. köt. – Pesten : kiadja Emich Gusztáv, 1843. – 225, [3] p. ; 8° 
I. köt. 
B vászonkötés 
C (előzéklap r.) P. Phillippi Moyss. mp. Szolnok 1846 
904 Bibl. Conv. Fül. C 1 
KÁLDI György 
Az vasarnapokra-valo predikatziok elsö resze : Advent elsö 
vasarnapiatol-fogva Sz. Haromság vasárnapjáig. – Posonyban : Rikesz 
Mihaly, 1631. – X, 743, [27] p. ; 2° 
B préselt, fatáblás pergamenkötés, két csat helyével 
C (elülső kötéstábla) Pro Conventu Gyöngyösiensi Anno 1642 fr. Gerardus 
Saaruas 
 (elülső kötéstábla) Pro Conventu Fülekiensi 
E Coll. 1. 
F RMK I. 601. – RMNy 1509. 
(Coll. 2.) KÁLDI György 
Az innepekre-valo predikatzioknak elsö resze. – Posonyban : Rikesz 
Mihaly, 1631. – [2], IV, 598, [12] p. ; 32 cm 
C [Nyomtatott exlibris:] V. Conv. Fülekin. 
905 Bibl. Conv. Fül. C 3 
KÁLDI György 
Az vasarnapokra-valo predikatziok elsö resze : Advent elsö 
vasarnapaitol-fogva Sz. Haromság vasárnapjáig. – Posonyban : Rikesz 
Mihaly, 1631. – X, 743, [27] p. ; 2° (30 cm) 
A Címlapja hiányzik 
B fatáblás, bordázott gerincű bőrkötés 
C (elülső kötéstábla) Szakoliensis Anno 1739 
 (elülső kötéstábla) Conventu Szendroviensis 
E Coll. 1. 
F RMK I. 601. – RMNy 1509. 
(Coll. 2.) KÁLDI György 
Az innepekre-valo predikatzioknak elsö resze. – Posonyban : Rikesz 
Mihaly, 1631. – IV, 598, [12] p. ; 30 cm 
C (címlap r.) Conv. Szendrőviensi 
249 
906 Bibl. Conv. Fül. A 609 
KAPRINAI István 
Institutio eloquentiae sacrae generatim : Usui tironum : Ex veterum, ac 
recentiorum praeceptionibus concinnata. ... Tomulus prior. – Cassoviae : 
typis Univ. Cassoviensis S. J., 1758. – [18], 752, [14] p. ; 8° 
B bőrkötés 
C (elülső kötéstábla) Patris Christophori Zabróczy 
F Petrik II. 326. 
907 Bibl. Conv. Fül. B 800 
KARLI, Solanus 
Manuale caeremoniarum ac sacrorum rituum, complectens 
explanationem rubricarum Missalis Romani, et instructionem practicam 
quoad observandos ritus, tam in missis, quam aliis officiis divinis. – 
Neosolii : typis Ioannis Stephani, [1803]. – 319 p. ; 8° 
B félbőr kötés 
F Petrik II. 330. 
908 Bibl. Conv. Fül. B 820 
KARLI, Solanus 
Manuale caeremoniarum, ac sacrorum rituum, complectens explationem 
rubricarum Missalis Romani, et instructionem practicam quoad 
observandos ritus, tam in missis, quam aliis officiis divinis. – 
[Besztercebánya] Neosolii : typis Ioannis Stephani, [1803]. – 319 p. ; 4° 
B félbőr kötés 
F Petrik II. 330. 
909 Bibl. Conv. Fül. A 496 
KAZENBERGER, Kilian 
Kedves, mert ritka nemes hármas levél : az az Szent Ferencz atyánk 
Harmadik Szerzetének három részböl álló rővid summája ... : mellyet az 
előtt Seraphicus Sz. Ferencz szerzetebéli ... Kazenberger Kilián ... német 
nyelven ki-bocsátott, most pedig ugyan azon sz. szerzet magyar-országi 
Boldog Aszszony reformata provinciájának egy méltatlan tagja-által 
nemzetünk kedvéért leg-elsöben magyarra fordéttatott. – Posonban : 
Royer Pál maradékinél, 1744. – 332 p. ; 8° 
250 
B papírkötés 
C (címlap v.) Venerabili Conventus M[agno]Varad Ordinis Minorum Strictioris 
Observantiae 1767 
 (előzéklap r.) Procuratus pro Conventu M[agno]Varadiensi deputatus pro usu 
Fratris Ladislai Szepessi ad tertium ordinem ... 1767 
 (előzéklap r.) Reverendo Patri Ladislao Kiss Fülekiensi Gvardiano ... P. 
Vincentius Paulák 
 (címlap v.) V. Conventus Fülekiensis 1800. 
F Petrik II. 349. 
KÁZMÉR, Emericus; Szabó, Tobias (assist.); Schaub, Sigismundus 
(resp.) vide KÓSA Benedek (Nr. 949. Coll. 2.) 
910 Vármúzeum D 478 
KAZY Ferenc 
Historia Regni Hungariae ab anno seculi decimi septimi primo ad 
annum ejusdem seculi trigesimum septimum. – Tyrnaviae : Typ. Acad. 
S. J. per Leopoldum Berger, 1737. – [4], 336 p. ; 2° 
Historia Regni Hungariae. Tom. I. 
B bordázott gerincű egészbőrkötés 
C (címlap r.) Ecclesiae E[gyházas]Bastiensis post obitum R[everendissi]mi 
D[omi]ni Josephi Paál 1753 
 (címlap r.) Josephi Paal 
E Coll. 1. 
F Petrik II. 352. 
(Coll. 2.) KAZY Ferenc 
Historia Regni Hungariae ab anno seculi decimi septimi trigesimo 
septimo ad annum ejusdem seculi sexagesimum tertium. – Tyrnaviae : 
Typ. Acad. S. J., 1741. – [4], 287, [1] p. ; 4° 
Historia Regni Hungariae. Tom. II. 
F Petrik II. 352. 
911 Bibl. Conv. Fül. A 411 
KAZY János 
Ultimum mundi quadriennium : Honori ... philosophiae magistrorum, 
dum in ... universitate Tyrnaviensi ... theologiae laurea ornarentur 
promotore … Joanne Kazy, ... ab ... condiscipulis dicatum anno 1725., 
251 
mense Majo, die 15. – Tyrnaviae : Typ. Acad. per Fridericum Gall, 
1725. – [12], 114, [2] p. ; 12° 
B bőrkötés 
F Petrik II. 352. 
912 Bibl. Conv. Fül. B 197 
KELEMEN Didák 
Buza fejek : Mellyeket az evangeliombéli aratók után fel-szedegetvén, az 
az az anyaszentegyház hív pásztorinak irásibul egybe keresvén, és élő 
nyelvén tett praedikállása után kévébe kötve, s ezen könyvben 
foglalván, és advent első vasárnaptól fogvást husvétig való 
vasárnapokra alkalmaztatván az könyvek nélkül szűkölködő 
praedikátorok és más lelki éhező híveknek kedvekért ki bocsátott ... . – 
Cassán : Az Akademiai bötükkel, Frauenheim Henrik János által, 
[1729]. – [16], 364, [4] p. ; 4° 
A Címlapja és a 31–32. pagina hiányzik. 
B rongált félbőr kötés 
C (elülső kötéstábla) Ex cella XII dono datus a P. Ludovico 
F Petrik II. 355. 
913 Bibl. Conv. Fül. B 283 
KELEMEN Didák 
Halotti prédikáczió : Midőn … Kohary Judith … Szalai Barkoczi György 
… özvegye MDCCXVIII. esztendőben Sz. Jakab havának tizen harmadik 
napján el temettetnék … . – Nyomtattatott Nagy-Szombatban : Gall 
Friderik, [1718]. – [24] p. ; 4° 
B papírkötés 
914 Bibl. Conv. Fül. B 409 
KELEMEN Didák 
Az néhai méltóságos groff Szalai Barkóczi Kristina ... groff nagykárolyi 
Károlyi Sándor ... Szatthmár vármegye főispánnya ... kedves házas-
társának ... a mennyi [sic] fényes Jerusalemben való költözése ... 
koporsóban való bé-tételekor ... Seraficus Szent Ferencz fiai közül egy 
méltatlan ... 1724, esztendőben igy praedikállott. – [Kassa] : [Typ. Acad.], 
[1724]. – [88] p. ; 4° 
A Csonka: csak az A2–K2-ívjelű levelek vannak meg, címlapja is hiányzik. 
B kötés nélkül 
C (címlap r.) Emerico Szentkirályi capellano 
252 
KEMPFER, Stephanus vide Nr. 460. Coll. 1. 
915 Bibl. Conv. Fül. B 111 
KENYERES József 
Analysis libri ad utramque aurem dicti. – Pestini : typis Matthiae 
Trattner, 1796. – 8° 
Pars I. – VIII, 517, [6] p. 
Pars II. – 399, [5] p. 
B félbőr kötés 
C (előzéklap r.) Conventus Fülekiensis 
F Petrik II. 363. 
916 Bibl. Conv. Fül. C 78 
KENYERES József 
Oratio funebris, cum solennes exequiae ... domini Andreae Sauberer, ... 
praelati abbatis, ecclesiae ... de Castró Jászó praepositi infulati ... 
celebrarentur, ... Jászoviae pronunciata … . – Cassoviae : ex typographia 
Landeriana, 1779. – 28 p. ; 2° 
A Csonka. 
B kötés nélkül 
F Petrik II. 363. 
917 Bibl. Conv. Fül. C 87 
KENYERES József 
Oratio funebris, cum solennes exequiae ... domini Andreae Sauberer ... 
praelati abbatis, ecclesiae ... de Castró Jászó praepositi infulati ... 
celebrarentur, ... Jászoviae pronunciata. – Cassoviae : ex typographia 
Landeriana, 1779. – 28 p. ; 2° (31 cm) 
B kötés nélkül 
F Petrik II. 363. 
«Kenyeres Máté (praes.); Leczkóczi, Michael; Colombus, Fridericus; 
Rajeczki, Athanasius (resp… vide NIEBERLE, Aemilian (Nr. 1273. Coll. 2.) 
KERESKÉNYI, Joachim (praes.); Kurbicz, Daniel (resp.) vide LEODIUS, 
Andreas Fabritius (Nr. 1044. Coll. 2.) 
253 
918 Vármúzeum D 566 
Keresztyén catechismus, az az a' keresztyén hitnek ágazatira kérdések és 
feleltek által való rövid tanítás ... . – Rév-Komáromban : özvegy 
Weinmüllerné' betűivel, 1814. – 235, [85] p. ; 8° 
B félbőr kötés 
KÉRI Bálint vide SCHETZ Péter (Nr. 1538. Coll. 6.) 
KÉRI, Ferencz Borgia vide PUCHPERGER, Martinus; Hertl, Ignatius; 
Losska, Georgius (praes.); Fáy, Christophorus (resp.) (Nr. 1431. Coll. 4.) 
919 Vármúzeum D 479 
KÉRI Ferenc Borgia 
Imperatores Orientis compendio exhibiti e compluribus Graecis 
praecipue scriptoribus a Constantino Magno ad Constantinum ultimum, 
et expugnatam per Turcos Constantinopolim. – Tyrnaviae : Typ. Acad. 
S. J., 1744. – [6], 569, [12] p. : ill. ; 2° 
F Petrik II. 370. – BVB 
SALVIANUS <Massiliensis> 
Opera omnia. Tom. I–II. – Tyrnaviae : Typ. Acad. S. J., 1752. – [22], 267, 
[10] p. ; 249, [11] p. ; 8° 
B bordázott gerincű, aranyozott bőrkötés 
F Petrik III. 271. 
920 Bibl. Conv. Fül. B 391 
KERNHOFFER György (assist.) 
Universa philosophia ad mentem Joannis Scoti, ... quam ... publice 
propugnandam susceperunt in conventu M. Varadiensi ... Ord. Min. S. 
Francisci anno 1707., mense Junii, die 26. ... Peregrinus Hatvanyi et ... 
Solanus Mészáros, ... sub assistentia ... Georgii Kernhoffer ... . – Magni 
Varadini : per Gregorium Kallai, [1745]. – [3] fol. ; 4° 
B félbőr kötés 
E Coll. 1. 
(Coll. 2.) PAXY, Ludovicus 
Florilegium sponsalitium canonico morale foro fori et poli accomodatum 
: essentiam, proprietates et effectus sponsalium, nec non decisiones L. 
cum fundamentis, pro et contra discussis complectens. – Comaromii : 
typis Nicolai Joannis Schmid, 1740. – [12], 503, [40] p. 
254 
A Az Index terjedelem- és impresszum-adatai: [40 p.] - Budae, typis 
Veronicaae Nottensteinin, viduae. 
B bőrkötés 
F Petrik III. 59. 
921 Vármúzeum D 1034 
KICK, Dalmatius 
Tomi V. Universae theologiae dogmatico-scholasticae pro scientiae 
sacrae amatoribus et studiosis. – Augustae Vindelicorum et Oeniponti : 
sumptibus Josephi Wolff, 1768. – [28], 716, [20] p. ; 4° 
B préselt bőrkötés; rongált, az alsó kötéslap hiányzik 
C (előzéklap r.) Caroli Bakó 
 (előzéklap r.) Insertus cathalogo Librorum Venerabili Capituli E[cclesiae] 
M[etropolitanae] S[trigoniensis] post obitum Reverendissimi Domini Adami 
Kaszanitzky Anno 1804 Mense 8bris 
 (címlap r.) Stephani Lapt[rich] 
 (címlap r.) Josephi Gyurcsánszky 
F BVB 
922 Vármúzeum D 880 
KICK, Dalmatius 
Universa theologia dogmatico-scholastica pro sacrae scientiae studiosis 
et amatoribus ... . – Augustae Vindel. et Oeniponti : sumptibus Josephi 
Wolff, 1766. – [32], 738, [9] p. ; 4° 
B aranyozott, bordázott bőrkötés 
C Caroli Bakó 
 Stephani Laptrich 
 Josephi Gyurcsánszky 
 (előzéklap) Inscriptus Cathalogo Librorum Venerabili Capituli E[cclesiae] 
M[etropolitanae] S[trigoniensis] post obitum Reverendissimi Domini Adami 
Kaszaniczky Anno 1804 mense 8bris 
F GBV 
923 Bibl. Conv. Fül. B 555 
Kiengesztelő jubilaeumi búcsú, mellyet ő szentsége IX. Pius pápa a 
magyarhoni ker. kathol. hiveknek enged 1850. évben. – Egerben : az 
Érseki Főtanoda betűivel, [1850]. – 30 p. ; 8° 
B papírkötés 
255 
924 Bibl. Conv. Fül. B 636 
KIRÁLY József 
Ditsőséges Szent István Magyar ország első királyának és apostolának 
tiszteletére intéztetett beszéd, mellyet a nemes magyar nemzet nemzeti 
jeles inneplése alkalmatosságával Bétsben a T. P. Kapuczinusok 
templomában kis-asszony havának 21. napján 1803. eszt. mondott ... . – 
Bécsben : Haykul Antal betüivel, 1803. – 32 p. ; 8° 
B papírkötés 
925 Bibl. Conv. Fül. B 138 
KIRSCH, Adam Friedrich 
Cornucopiae linguae Latinae et Germanicae selectum, ... cui adiungitur 
in fine Calendarium Romanum ... . – Editio novissima. – Ratisbonae et 
Viennae : sumptibus Emerici Felicis Baderi, 1764. – [30], 1268, 444, 
[100] p., [1] t. ; 8° 
B bőrkötés 
F Landesbibl. Österreich / Südtirol 
926 Vármúzeum D 270 
A Kisfaludy-Társaság évlapjai : 1843–5-ről. – Pesten : Eggenberger J. és 
Fia, 1846. – 8° 
Első kötet. – 460 p. 
B papírkötés 
927 Bibl. Conv. Fül. B 818 
KLEIN, Anton 
Historia ecclesiae Christianae, a nativitate Salvatoris usque ad obitum 
Pii VII. pontificis maximi. Tom. II., pars prior – Graecii : sumtibus 
Christophori Penz, 1828. – 8° 
B papírkötés 
F BVB (BV010047374) 
928 Bibl. Conv. Fül. B 665 
KLEIN, Anton 
Historia ecclesiae Christianae, a nativitate Salvatoris usque ad obitum 
Pii VII. pontificis maximi. Tom. I., pars posterior – Graecii : sumtibus 
Christophori Penz, 1828. – 8° 
B papírkötés 
F SWB 
256 
929 Bibl. Conv. Fül. B 301 
KLEKLAR, Ján 
Gloria sanctorum, seu Discursuum in festa annus secundus. – Pragae : 
typis Universitatis Carolo-Ferdinandeae, 1691 [?]. – [4] 470, [30] p. ; 4° 
A Címlapja hiányzik 
B rongált pergamenkötés 
C (előzéklap r.) Pars Festivalis et Dominicalis videatur finis libri 
 (előzéklap r.) Donatus multo venerando Patri Capellano Berzenczensi 1776. 7. 
April 
 (előzéklap r.) Nunc vero pro Venerabili Conventu Fülekiensi relinquit 1806. P. B. 
 (előzéklap r.) Conventus Fülekiensis 1830. 
F BVB (BV002650058) 
930 Bibl. Conv. Fül. B 511 
KLENÁK Narcissus 
Keresztényi tekélletességre vezérlő vasárnapi prédikátziók. Első rész. – 
Besztercze bányán : Stephani János betűivel, 1804. – [16], 424 p. ; 8° 
B papírkötés 
C (címlap r.) Conventus Fülekiensis 
 [Hátul:] „A második része eltünt. Elegendő ebű van.” 
931 Bibl. Conv. Fül. B 524 
KLENÁK Narcissus 
Keresztényi tekélletességre vezérlő vasárnapi prédikátziók. Első rész. – 
Besztercze bányán : Stephani János betűivel, 1804. – [16], 224 p. ; 8° 
B papírkötés 
C (előzéklap v.) Patris Matthiae Demkó anno 1805  
(előzéklap v.) A supra fato dono accepi qua 3ia Anni Theologus Edmund 
Ravenszky Ketskemetini 1816 
932 Bibl. Conv. Fül. B 141 
KLENÁK Narcissus 
Nap-nyúgoti tördelékek, vagy-is A mái filosofusok eszeskedéseivel 
egybe vetett józan elmélkedések, mellyeket a magyar olvasók kedviért 
világosságra botsájtott, és minden józan embernek, saját itéletire hagyott 
P. N. K. – Pesten : Patzko Ferentz betűivel, 1800–1801. – 8° 
Első rész. – 1800. – X, [2], 144 p. 
Második rész. – 1801. – VIII, 140, [2] p. 
B papírkötés 
F Petrik II. 410. – ÖNB 
257 
933 Bibl. Conv. Fül. B 146 
KLENÁK Narcissus 
Nap-nyúgoti tördelékek, vagy-is A mái filosofusok eszeskedéseivel 
egybe vetett józan elmélkedések, mellyeket a magyar olvasók kedviért 
világosságra botsájtott, és minden józan embernek, saját itéletire hagyott 
P. N. K. – Pesten : Patzko Ferentz betűivel, 1800–1801. – 8° 
Első rész. – 1800. – X, [2], 144 p. 
Második rész. – 1801. – VIII, 140, [2] p. 
B papírkötés 
C (címlap r.) Pater Narcissus Klenák 
F Petrik II. 410. – ÖNB 
934 Bibl. Conv. Fül. A 488 
KLENÁK Narcissus 
Nap-nyúgoti tördelékek, vagy-is A mái filosofusok eszeskedéseivel 
egybe vetett józan elmélkedések, mellyeket a magyar olvasók kedviért 
világosságra botsájtott, és minden józan embernek, saját itéletire hagyott 
P. N. K. – Pesten : Patzkó Ferentz betüivel, 1800–1801. – 8° 
Első rész. – X, [2], 144 p. 
Második rész. – VIII, 140, [2] p. 
B papírkötés 
C (címlap r.) Bonaventurae Riczo 
F Petrik II. 410. – ÖNB 
935 Bibl. Conv. Fül. B 613 
KLENÁK Narcissus 
Vasárnapi prédikátziók. Második rész. – Besztercze bányán : Stephani 
János betűivel, 1805. – 8° 
B papírkötés 
936 Bibl. Conv. Fül. B 614 
KLENÁK Narcissus 
Vasárnapi prédikátziók. Második rész. – Besztercze bányán : Stephani 
János betűivel, 1805. – 8° 
Második rész 
B félbőr kötés 
258 
937 Bibl. Conv. Fül. B 413 
KLOBUSICZKY, Péter 
Halottas prédikátzió, mellyet méltgs. gróff Hallerkői Haller Péter ur ő 
nagyságnak temetése alkalmatosságával Mező-Telegden 1784. eszt. 
mondott. – Nagy-Váradon : ny. Balent Ignátz János, [1784]. – [28] p. ; 4° 
B kötés nélkül 
C (címlap r.) I. N. B. 
F Petrik II. 414. 
938 Bibl. Conv. Fül. B 799 
KLÜPFEL, Engelbert 
Septem psalmi poenitentiales paraphrasi elegiaca et expositione prosaica 
illustrati. Accedunt in eosdem notae criticae una cum oratione Ante 
oculos tuos Domine etc., quae vulgo Urbani VIII. ... nomine circumfertur 
pari fere methodo pertractata. – Vindobonae : typis Congregationis 
Mechitaristicae, 1823. – 107 p. ; 4° 
B papírkötés 
F BVB, SWB 
939 Vármúzeum D 904 
KOCHANOWSKI, Dominicus Corvinus 
Novus asserendae immaculatae conceptionis Deiparae Virginis modus 
... ex principijs … Ioannis Duns Scoti ... deductus : Primo per … 
Dominicum Corvinum Kochanowski Polonum ... compositus et Viennae 
Austriae, sub annum 1666. impressus, nunc denuo … per … Franciscum 
Corvinum Kochanowski fratrem ... iterum praelo datus. – Casimiriae ad 
Cracoviam : officina typogr. Balthasari Smiesskowic., 1669. – [52], 317, 
[24] ; 2° 
A Az approbációt 1665-ben Malomfalvi Gergely, Miskey Félix és Paulus 
Semquiczy (sic!) adta meg, Pozsonyban illetve Sopronban! – [A mű végén 
16 fol. latin kézirat; egyes fejezetek jegyzetszerű kivonata.]. – A mű 
címlapja előtti második tábla rongált, részben restaurált 
B préselt pergamenkötés 
C (címlap r.) Conventus Fülekiensis 
 (címlap r.) Patris Maximiliani Aigner Soc. Jesu 1731. 
F Ojtozi 1651–1699. – GBV 
259 
940 Bibl. Conv. Fül. C 89 
KOLB István 
Die gegen Gott, dem König, und dem Königreich bis in Tod beständige 
und dreyfach gecrönte Treu : Ihre hochgräfl. Excellenz Reichs-Grafen, … 
Josephi Eszterhazy von Galantha, als bey einen prächtigen Trauer-
Gerüste dessen dreytätige Leich-Gesingnuss in der Kirchen des … 
Ordens der … Patrum des Heiligen … Vatters … Francisci begangen 
wurde. – Presburg : gedruckt Frantz Anton Royer, 1748. – [16] fol. ; 2° 
A Az utolsó 6 levél hiányzik. 
B kötés nélkül 
F Petrik II. 427. 
941 Bibl. Conv. Fül. A 158 
KOLBE, Franciscus (praes.) 
Theses theologicae de admirabili incarnationis mysterio, cum adjunctis 
quaesitis theologicis de satisfactione pro poena peccatis remissis 
superstite, quas in ... universitate Olomucensi ... praeside ... Francisco 
Kolbe ... propugnandas suscepit ... Joannes Rauscher ... anno 1722. 
mense Augusto. – S. l. : s. typ., [1722]. – [8], 60, [4] p. ; 8° 
B papírkötés 
C (címlap r.) Conventus Fülek. 1800 
942 Bibl. Conv. Fül. B 21 
KOLLENICZ András 
Stella triplex, sive Sermones panegyrico-morales : In omnia festa per 
Regnum Hungariae celebrari solita, triplici hominum sorti, eruditiori, 
civili, et rudiori accommodati … . – Tyrnaviae : Typis Academicis, per 
Georgium Andream Roden, 1713. – [24], 783, [12] p. ; 4° 
A Címlapja hiányzik. 
B pergamenkötés 
C Conventus Fülekiensis FF. Minor. 
F Petrik II. 432. 
943 Vármúzeum D 1002 
KOLLENICZ András 
Stella triplex, sive Sermones panegyrico-morales : In omnia festa per 
regnum Hungariae celebrari solita, triplici hominum sorti, eruditiori, 
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civili, et rudiori accomodati … . – Tyrnaviae : Typis Academicis, per 
Georgium Andream Roden, 1713. – [24], 783, [12] p. ; 4° 
B pergamenkötés 
C Josephi Paál 
 Ecclae E Bastiensis 1753. 
F Petrik II. 432. 
944 Bibl. Conv. Fül. B 666 
KOPÁCSY József 
Egyházi beszéd, mellyet 1822. esztendőben, Sz. György havának 23. 
napján, midőn az esztergami fő-anya-templomnak fundamentoma … 
Rudnay Sándor úr esztergami érsek, Magyar országnak primása ... által 
fényes szertartással letétetnék, tartott Kopácsy József, székes-fejérvári 
püspök. – Esztergamban : Beimel Jó'sef, [1822]. – 21 p. ; 8° 
B papírkötés 
945 Bibl. Conv. Fül. A 34 
KÖRMENDI János 
Consolatorium animae hinc migrantis. – Cassoviae : Typis Academicis, 
1724. – [4], 96 p. ; 12° 
B bőrkötés : két (fém)csattal 
C (elülső kötéstábla) ... F. Michael Bu[dács?] ... 1727 
F Petrik II. 488. 
946 Bibl. Conv. Fül. A 45 
KORNELIUS, Joannes 
Ad tristissimam catholicorum quaestionem ubi scriptum est vera 
catholicorum responsio : Honoribus dominorum, dum in … Soc. Jesu 
universitate Cassoviensi ss. theologiae baccalaurei formati per R. P. 
Joann. Korneli renunciati sunt a. 1726., dicata a dd. theologis 
Cassoviensibus. – Cassoviae : Typis Academicis, 1726. – [4], 150, 
[6] p. ; 16° 
B papírkötés 
F Petrik IV. 7. 
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947 Bibl. Conv. Fül. B 288 
KÓSA Benedek 
Dux fortium, rex pacificus magnificatus ... : Szent Istvan, ... magyar 
hazánk ... királlya ... dütsösséges létét summás rövidségben foglalván. – 
Kassán : A' Jesus Társasága Akademiai Collegiumának betőivel, 1767. – 
[12] p. ; 4° 
B papírkötés 
F Petrik II. 452. 
948 Vármúzeum D 509 
KÓSA Benedek 
Juda és Jerusalem királlya siralmas Szedechiás ... . – Nyomtatt. Vátzon : 
Ambro Ferentz Ignatz ... által, 1773. – 183 p. ; 4° 
B préselt bőrkötés 
C (címlap r.) Pro Bibliotheca V. Conventus Fülekiensis Ord. Min. S. P. Francis. 
E Coll. 1. 
F Petrik II. 453. 
(Coll. 2.) KÓSA Benedek 
Regi saecularum immortali et invisibili, soli Deo honor et gloria … : A 
meghalhatatlan és láthatatlan világ királlyának, önnön magának az 
Istennek … adatott tisztelet és dücsősség... . – Nagy-Szombatban : a 
Jésus Társasága Akademiai Collegiumának betőivel, 1768. – [20] p. ; 4° 
F Petrik II. 453. 
(Coll. 3.) KÓSA Benedek 
Aera minuta, az az Evangyéliomi kis fillér ... . – Kassán : a' Jésus 
Társasága Akademiai Collegiumának betőivel, 1767. – [12] p. ; 4° 
F Petrik II. 452. 
(Coll. 4.) KÓSA Benedek 
Dux fortium, rex pacificus magnificatus ... : Szent Istvan, ... magyar 
hazánk ... királlya ... dütsösséges létét summás rövidségben foglalván. – 
Kassán : A' Jesus Társasága Akademiai Collegiumának betőivel, 1767. – 
[12] p. ; 4° 
F Petrik II. 452. 
949 Vármúzeum D 799 
KÓSA Benedek 
Juda és Jerusalem királlya siralmas Szedechiás ... . – Nyomtatt. Vátzon : 
Ambro Ferentz Ignatz ... által, 1773. – 183 p. ; 4° 
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B préselt, aranyozott bőrkötés 
C (előzéklap) Hunc librum dono aquisivi a VP Sigismundo Schaub Josepho 
Muhoraii 
 (előzéklap v.) VConventus Fülekiensis 
E Coll. 1. 
F Petrik II. 453. 
(Coll. 2.) KÁZMÉR, Emericus; Szabó, Tobias (assist.) 
Assertiones ex universa theologia, quas in … conventu Gyöngyösiensi 
… anno 1774. ... publice propugnandas suscepit ... Sigismundus Schaub 
... auditor emeritus, assistentibus ... Emerico Kázmér et ... Tobia Szabó ... 
. – Agriae : typis Scholae Episcopalis, [1774]. – [4] fol. 
950 Vármúzeum D 976 
KÓSA Benedek 
Juda és Jerusalem királlya siralmas Szedechiás ... . – Nyomtatt. Vátzon : 
Ambro Ferentz Ignatz ... által, 1773. – 183 p. ; 4° 
B félbőr kötés 
E Coll. 1. 
F Petrik II. 453. 
(Coll. 2.) Propositiones ex metaphysica quas ... Martini Péterffi ... 
publicae discussioni substravit in Conv. Levensi D. Josepho Patriarchae 
Sacro ... Theodorus Szuhányi, ... praeside ... Gerardo Kugyelka ... Anno 
... 1774. Mense [Julio] die [28]. – Vacii : Typis Francisci Ignatii Ambro, 
[1774]. – [8] p. ; 4° 
A Címlap után 
B félbőr kötés 
F Petrik V. 278. 
KÓSA Benedek vide KÓSA Benedek (Nr. 948. Coll. 2.) 
951 Bibl. Conv. Fül. B 286 
KÓSA Benedek 
Regi saecularum immortali et invisibili, soli Deo honor et gloria … : A 
meghalhatatlan és láthatatlan világ királlyának, önnön magának az 
Istennek … adatott tisztelet és dücsősség... . – Nagy-Szombatban : a 
Jésus Társasága Akademiai Collegiumának betőivel, 1768. – [20] p. ; 4° 
A Borító hiányzik 
B kötés nélkül 
F Petrik 
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952 Vármúzeum D 740 
KÓSA, Benedictus (praes.) 
Universae philosophiae assertiones peripatheticae, … Joannis Scoti recte 
ad amussim concentratae, ... patrIs aeternI VnIgenIto patIentI, CrVCIfXo 
hoMInI Deo, pIo aVthorI gratIae, rVInas HeVae reIntegrantI ... 
consecratae, ... quae ... publice propugnatae sunt per … Jacobum Kovács, 
Samuelem Alli et Laurentium Bajan, in [...] Agriensi, Immaculatae 
Conceptionis die [?] Junii, praeside … Benedicto Kósa. – S. l. : s. typ., 
[1751]. – [2] fol. 
A kiadás éve a chronosztichonból. 
A Tézis a címlap elé kötve 
C V. Conventus Levensis 1764. 
E Coll. 1. 
F Petrik V. 267. 
(Coll. 2.) STANYHURST, Guillaume 
A' halandó testben szenvedő halhatatlan Istennek szentséges históriája 
... . – Posonban : Roger János Pál által, 1727. – [8], 443, [5] p. ; 4° 
C V. Conventus Levensis 1764. 
F Petrik III. 427. 
953 Bibl. Conv. Fül. B 730 
KŐSZEGHY László 
Kőszeghy László csanádi püspöknek beszédgye, mellyel a' megyebéli 
híveit oktatta. – Szegeden : Grünn O., 1812. – 20 p. ; 8° 
B papírkötés 
954 Bibl. Conv. Fül. B 145 
KOSZTOLÁNYI Sándor 
Egész esztendő-béli vasarnapokra intéztetett szent beszédek. Első rész, 
Adventöl pünköstig. – Pozsonyban és Pesten : Füskúti Landerer Mihály 
költségével és betüivel, 1794. – [4], 449, [13] p. ; 8° 
B papírkötés 
F Petrik II. 459. 
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955 Bibl. Conv. Fül. B 152 
KOSZTOLÁNYI Sándor 
Egész esztendő-béli vasarnapokra intéztetett szent beszédek. Első rész, 
Adventöl pünköstig. – Pozsonyban és Pesten : Füskúti Landerer Mihály 
költségével és betüivel, 1794. – [4], 449, [13] p. ; 8° 
B félbőr kötés 
C (előzéklap r.) Ex libris Conventus Fülekiensis ... 1796 
 (előzéklap r.) Ve[nerabi]lis Conventus Fülekiensis Anno 1830 
F Petrik II. 459. 
956 Bibl. Conv. Fül. B 154 
KOSZTOLÁNYI Sándor 
Egész esztendő-béli vasarnapokra intéztetett szent beszédek. Második 
rész, Pünköstöl adventig. – Pozsonyban és Pesten : Füskúti Landerer 
Mihály költségével és betüivel, 1794. – 439, [12] p. ; 8° 
B félbőr kötés 
C (előzéklap r.) Ex libris Conventus Fülekiensis ... 1796 
 (előzéklap v.) V. Conventus Fülekiensis Anno 1827 
F Petrik II. 459. 
957 Bibl. Conv. Fül. B 155 
KOSZTOLÁNYI Sándor 
Egész esztendő-béli vasarnapokra intéztetett szent beszédek. Első rész, 
Adventöl pünköstig. – Pozsonyban és Pesten : Füskúti Landerer Mihály 
költségével és betüivel, 1794. – [4], 449, [13] p. ; 8° 
B papírkötés 
C (elülső kötéstábla) [...] die 25a Maii 1834 
F Petrik II. 459. 
958 Bibl. Conv. Fül. B 419 
KOSZTOLÁNYI Sándor 
Három szakaszokra osztatott szent beszédek ... . Harmadik szakasz, Az 
egekben meg-ditsőíttetett szentek ünnep-napjairól. – Posonyban és 
Pesten : Füskuti Landerer Mihály, 1800. – 373, 10 p. ; 8° 
B papírkötés 
C (címlap r.) Ex libris Patris Damasceni Bukovi Ordinis Sancti Francisci 
Provinciae Sanctissimiae Salvatoris Conc[ionator]. Capellanus Ant. in A-
Petény, 1831. 
F Petrik II. 459. 
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959 Bibl. Conv. Fül. B 417 
KOSZTOLÁNYI Sándor 
Három szakaszokra osztatott szent beszédek ... . Harmadik szakasz, Az 
egekben meg-ditsőíttetett szentek ünnep-napjairól. – Posonyban és 
Pesten : Füskuti Landerer Mihály, 1800. – 373, 10 p. ; 8° 
B papírkötés 
C (címlap r.) Residentiae S. Fontis 
F Petrik II. 459. 
960 Bibl. Conv. Fül. A 582 
KOSZTOLÁNYI Sándor 
Négy esztendő-béli böjti napokra rendeltetett szent beszédek ... . – 
Pozsonyban és Pesten : Füskuti Landerer Mihály költségével és betüivel, 
1798. – 8° 
Harmadik rész. – 173, [9] p. 
Negyedik rész. – 144, [6] p. 
B papírkötés 
C (előzéklap r.) P. Damasceni Bukovij ad nullam spectat Bibliothecam, quia solus 
procuraveram illum 1826 
F Petrik II. 459. 
961 Bibl. Conv. Fül. B 153 
KOSZTOLÁNYI Sándor 
Négy esztendő-béli böjti napokra rendeltetett szent beszédek … . – 
Pozsonyban és Pesten : Füskúti Landerer Mihály költségével és betüivel, 
1798. – 8° 
Első rész. – 239, [7] p. 
Második rész. – 170, [6] p. 
Harmadik rész. – 173, [9] p. 
Negyedik rész. – 144, [6] p. 
B papírkötés 
F Petrik II. 459. 
962 Bibl. Conv. Fül. A 557 
KOSZTOLÁNYI Sándor 
Négy esztendő-béli böjti napokra rendeltetett szent beszédek ... . 
Harmadik rész. – Pozsonyban és Pesten : Füskúti Landerer Mihály 
költségével és betüivel, 1798. – 173, [9] p. ; 8° 
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B félbőr kötés 
C (előzéklap r.) P. Isaiae Tegó 
F Petrik II. 459. 
963 Bibl. Conv. Fül. A 495 
KOSZTOLÁNYI Sándor 
Négy esztendő-béli böjti napokra rendeltetett szentbeszédek ... . 
Második rész. – Pozsonyban és Pesten : Füskuti Landerer Mihály 
költségével és betüivel, 1798. – 160, [6] p. ; 8° 
2. [köt.]. – 170, [6] p. 
B félbőr kötés 
C (előzéklap r.) P. Isaiae Tegó 
F Petrik II. 459. 
964 Bibl. Conv. Fül. A 487 
KOSZTOLÁNYI Sándor 
Négy esztendő-béli böjti napokra rendeltetett szent beszédek … . Első 
rész. – Pozsonyban és Pesten : Füskúti Landerer Mihály költségével és 
betüivel, 1798. – 239, [7] p. ; 8° 
B félbőr kötés 
C (előzéklap r.) P. Isaiae Tegó (s. 19?) 
F Petrik II. 459. 
965 Bibl. Conv. Fül. B 452 
KOVÁTS Ágoston 
Alkalmatos és alkalmatlan rajta létel : Az az a keresztényi szent 
erköltsöknek követését nyomban sürgető prédikátziók, mellyeket a 
romai katolika anya szentegy-házban vasárnapokon olvastatni szokott 
szent evangyeliomoknak érdeme szerént öszve szedett, készétett, és 
több esztendőknek forgása alatt élő nyelvével hirdetett, most pedig 
közönségre botsátott. IV. év. Első rész. – Pesten : nyomtatt. Patzkó 
Ferentz Jósef betűivel, 1805. – 461, [6] p. ; 8° 
B papírkötés 
C (címlap r.) V. Conventus Fülekiensis 
966 Bibl. Conv. Fül. B 502 
KOVÁTS Ágoston 
Alkalmatos és alkalmatlan rajta létel : Az az a keresztényi szent 
erköltsöknek követését nyomban sürgető prédikátziók, mellyeket a 
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romai katolika anya szentegy-házban vasárnapokon olvastatni szokott 
szent evangyeliomoknak érdeme szerént öszve szedett, készétett, és 
több esztendőknek forgása alatt élő nyelvével hirdetett, most pedig 
közönségre botsátott. Első esztendő. Első rész. – Pesten : nyomtattatott 
Patzkó Ferentz Jósef betűivel, 1802. – [4], 458, VIII p. ; 8° 
B papírkötés 
C Edmundi Ravenszky 
967 Bibl. Conv. Fül. B 505 
KOVÁTS Ágoston 
Alkalmatos és alkalmatlan rajta-létel … . Harmadik esztendő. Második rész. 
– Budán : nyomtattatott Landerer Anna betűivel, 1804. – 460, [11] p. ; 8° 
B papírkötés 
C (címlap r.) Patris Edmundi Ravenszky Capellani Kis-Kériensis 
968 Bibl. Conv. Fül. B 507 
KOVÁTS Ágoston 
Alkalmatos és alkalmatlan rajta létel : Az az a keresztényi szent 
erköltsöknek követését nyomban sürgető prédikátziók, mellyeket a 
romai katolika anya szentegy-házban vasárnapokon olvastatni szokott 
szent evangyeliomoknak érdeme szerént öszve szedett, készétett, és 
több esztendőknek forgása alatt élő nyelvével hirdetett, most pedig 
közönségre botsátott. Harmadik esztendő. Első rész. – Pesten : nyomtatt. 
Patzko Ferentz Jósef betűivel, 1804. – 464, [6] p. ; 8° 
B papírkötés 
C (előzéklap r.) Sum Venerabilis Conventus Fülekiensis Anno 1831 Ne igitur 
abalienaveris 
 (címlap r.) Venerabilis Conventus Fülekiensis 
969 Bibl. Conv. Fül. B 508 
KOVÁTS Ágoston 
Alkalmatos és alkalmatlan rajta-létel ... . Első esztendő. Második rész. – 
Komáromban : Nyomtattatott özvegy Weinmüller Klára betűivel, 1802. – 
526, VI p. ; 8° 
B papírkötés 
C (címlap r.) V. Conventus Fülek 
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970 Bibl. Conv. Fül. B 527 
KOVÁTS Ágoston 
Alkalmatos és alkalmatlan rajta létel : Az az a keresztényi szent 
erköltsöknek követését nyomban sürgető prédikátziók, mellyeket a 
romai katolika anya szentegy-házban vasárnapokon olvastatni szokott 
szent evangyeliomoknak érdeme szerént öszve szedett, készétett, és 
több esztendőknek forgása alatt élő nyelvével hirdetett, most pedig 
közönségre botsátott. Második esztendő. Első rész. – Pesten : Nyomtatt. 
Patzkó Ferentz Jósef betűivel, 1803. – 488, [6] p. ; 8° 
B papírkötés 
C (címlap r.) Patris Thaddaei Bodnar Ordinis Minorum cooperator […] 
 (címlap r.) Repertum in Kiss Kér Occupavit Edmundus 
971 Bibl. Conv. Fül. B 528 
KOVÁTS Ágoston 
Alkalmatos és alkalmatlan rajta létel : Az az a keresztényi szent 
erköltsöknek követését nyomban sürgető prédikátziók, mellyeket a 
romai katolika anya szentegy-házban vasárnapokon olvastatni szokott 
szent evangyeliomoknak érdeme szerént öszve szedett, készétett, és 
több esztendőknek forgása alatt élő nyelvével hirdetett, most pedig 
közönségre botsátott. Második esztendő. Második rész. – Pesten : 
nyomtatt. Patzkó Ferentz Jósef betűivel, 1803. – 454, [8] p. ; 8° 
B papírkötés 
C (címlap r.) Patris Thaddaei Bodnár 
972 Bibl. Conv. Fül. B 639 
KOVÁTS Ágoston 
Alkalmatos és alkalmatlan rajta-létel ... . Első esztendő. Második rész. – 
Komáromban : Weinmüller Klára, 1802. – 8° 
B papírkötés 
973 Vármúzeum D 950 
KOVÁTS Ágoston 
Alkalmatos és alkalmatlan rajta-létel ... . Első esztendő. Második rész.– 
Komáromban : nyomtattatott Özvegy Weinmüller Klára betűivel, 1802. – 
526, VI p. ; 8° 
B papírkötés 
C (címlap r.) P. Damasceni Bukovii mp 
 (előzéklap r.) Patris Damasceni Bukovii 1827. 
F ÖNB 
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974 Bibl. Conv. Fül. B 634 
KOVÁTS Ágoston 
Alkalmatos és alkalmatlan rajta létel : Az az a keresztényi szent 
erköltsöknek követését nyomban sürgető prédikátziók, mellyeket a 
romai katolika anya szentegy-házban vasárnapokon olvastatni szokott 
szent evangyeliomoknak érdeme szerént öszve szedett, készétett, és 
több esztendőknek forgása alatt élő nyelvével hirdetett, most pedig 
közönségre botsátott. IV. év. Második rész. – Pesten : nyomt. Patzkó 
Ferentz Jósef bet., 1805. – 427 p. ; 8° 
B papírkötés 
975 Bibl. Conv. Fül. B 646 
KOVÁTS Ágoston 
Alkalmatos és alkalmatlan rajta létel : Az az a keresztényi szent 
erköltsöknek követését nyomban sürgető prédikátziók, mellyeket a 
romai katolika anya szentegy-házban vasárnapokon olvastatni szokott 
szent evangyeliomoknak érdeme szerént öszve szedett, készétett, és 
több esztendőknek forgása alatt élő nyelvével hirdetett, most pedig 
közönségre botsátott. Második esztendő. Első rész. – Pesten : nyomt. 
Patzkó Ferentz Jósef bet., 1803. – 488, [6] p. ; 8° 
B papírkötés 
976 Bibl. Conv. Fül. B 422 
KOVÁTS Ágoston 
Alkalmatos és alkalmatlan rajta létel : Az az a keresztényi szent 
erköltsöknek követését nyomban sürgető prédikátziók, mellyeket a 
romai katolika anya szentegy-házban vasárnapokon olvastatni szokott 
szent evangyeliomoknak érdeme szerént öszve szedett, készétett, és 
több esztendőknek forgása alatt élő nyelvével hirdetett, most pedig 
közönségre botsátott. 4 esztendő. Első esztendő. Első rész. – Pesten : 
nyomt. Patzkó Ferentz Jósef bet., 1802. – [4], 458, VIII p. ; 8° 
B papírkötés 
C (címlap r.) V. Conventus Fülekiensis 
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977 Vármúzeum D 796 
KOVÁTS Ágoston 
Szentek ditsérete és követése, az az Ünnepi prédikátziók, mellyekben ... 
élő nyelvével intette a' keresztény hiveket p. Kováts Ágoston. – Pesten : 
Patzkó Ferentz Jósef betűivel, 1801. – [8], 470, [8] p. ; 8° 
B félbőr kötés 
C (címlap r.) Ad usum Patris Desiderii Bodroghy Ordinis Praedicatorum 
administrator Csétse 1822 
 (előzéklap r.) Post mortem Patris Desiderii Bodroghy occupavit Edmundus 
978 Bibl. Conv. Fül. A 529 
KOVÁTS Ferencz 
Hitbéli okoskodás, mellyet az óltári szentség valósága felett felséges 
magyar királyi kamara várasában Ungvárt ur nap után-való vasárnap 
élő nyelven inditott ... . – Kassán : Az Academiai bötükkel, 1766. – [12], 
163 p. ; 8° 
A Címlapja hiányzik. 
B kötés nélkül 
979 Vármúzeum D 654 
KOVÁTS József 
Josephi Hungari Gemmeopolitani ad ... Honorati Tournelii Tractatum de 
gratia Christi in binas dissertationes contractum supplementum : In 
subsidium ... Seminarii Agriensis ... concinnatum. – Agriae : typis Car. 
Jos. Bauer, 1761. – 466, [6] p. ; 8° 
B papírkötés 
F Petrik VII. 175. 
980 Vármúzeum D 622 
KÖVY Sándor 
A' magyar polgári törvény. – Sáros-Patakon : nyomtattatott Nádaskay 
András által, 1824. – 331, [3] p. ; 8° 
A A mű az 1822-es kiadásának javított kiadása. – A jelzet: Füleki 
Vármúzeum, D 622 
B papírkötés 
C (címlap r.) Hankus Lajosé 
 (elülső kötéstábla) Hankus Lajos tulajdona 1844. febr. 14. 
F GBV 
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981 Bibl. Conv. Fül. A 665 
Králowna Cýrkev. W Oděwu pozlacenem prawého Náboženstwj, 
Wůkol ozdobená Rozličnosti Swatých Ceremonyech a Obyčegůw. 
Proroctwjm Králowským předpowěděná, W Zákonu Mogžjssowem 
Wyobražená / Od Krysta Pána Předstawená / A skrz Aposstoly wssem 
Národům Zemským oznámená. [na rubu tit. l.] Aneb Swatég Ržjmskég 
Cýrkwj Katolickég Starobýtné Ceremonyech, a Obyčegůw vžiwánj / 
Důchownj Wyklad / wsseligaké Rozepře strany Wjry Nesnadnostech / 
gakož y mnohých pěkných a vžitečných mrawných Navčenj potřebná 
Spráwa; z BOžského Swatého Pjsma / Conciliech / Cýrkewné Hystorye 
/ Swatých Otcůw / prwnjch Cýrkewnjch Včitelůw a giných 
hodnowěrných Spisowatelůw wssem starodáwné Prawdy / Wjry 
Krystowey prawdiweg Milownikům k Duchownjmu Prospěchu 
wytažená / a přeložená. Skrz P. Missionaria Biskupského z 
Towaryšstwa GEžjssowého w Knjžetstwj Těssynském. – Wytisstěná w 
Oppawě : v Jana Wácslawa Ssyndlera, Priv. Jmpres. Léta, 1752. – [16], 
788, [47] p. ; 8° 
B bőrkötés : csatokkal 
F Knihopis 1558 
982 Vármúzeum D 1001 
KRAMMER Ferenc 
Institutiones historiae litterariae theologiae. – Budae : typis Regiae 
Vniversitatis, 1783. – 236 p. ; 8° 
B papírkötés 
F Petrik II. 499 és II. 511. 
983 Bibl. Conv. Fül. B 357 
KRAUS, Johann 
Ovicula ex Lutheranismo ad ecclesiam Dei redux ... . – Alt-Stadt Prag : in 
der Akademischen Buchdruckerey des Collegii Soc. Jesu bey St. Klement 
durch Joachimum Johannem Kamenitzky, 1709. – 4° 
Der erste Theil. – 154, [14] p. 
Anderter Theil, Ovicula ex Lutheranismo ad Ecclesiam Dei redux = Das aus 
dem Lutherthum zu der katholischen Herde zuruckzukommende Schäfflein. – 
167 p. 
Dritter Theil. – 174 p. 
B félbőr kötés 
C (címlap r.) Conventus Fülekiensis Ordinis Minorum 
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 (elülső kötéstábla) A me supra dicto Nicolao Gougon Lauserio iterum donatus 
ad conventum Fűlőckiensem pre memoria anno 1726. die 21ma decembris 
 (elülső kötéstábla) Herrn Nicolao Gougon furir unter dem Löblichen 
Lantherrn im Courassier Regiment gehörig, und vor dem erwündigen Herrn 
Patre Francisce Kürmreith e Societate Jesu quondam ejusdem […] inclyti 
regiminis capellano campestri donatus pro memeoria. 
F SWB 
984 Bibl. Conv. Fül. A 253 
KRAUS, Johann 
Quaestiones et responsa eruditorum. – Pragae : typis Universitatis 
Carolo-Ferdinand, in Collegio Soc. Jesu apud S. Clementem, 1709. – 
158 p. ; 12° 
B pergamenkötés 
C (címlap r.) Bibliothecae Venerabili Conventus Sassinensis 1774 Ordinis Sancti 
Pauli primi E[emitae 
 (előzéklap r.) Stephanus Krehnyak die 9a Julii 1786. 
F BVB 
KRESSLINGER, Massaeus vide Sentimenta philosophica ... dum in V. 
Conventu M. Varadinensi philosophiam scotisticam praelegeret… (Nr. 
1578. Coll. 2.) 
985 Bibl. Conv. Fül. A 78 
KRESSLINGER, Massaeus 
Ortus et progressus Sacri Ordinis Fratrum Minorum S.P. Francisci. - 
Ingolstadii : sumptibus Joan. Andreae de la Haye ; Monachii : typis 
Mariae Magdal. Riedlin, 1732. – [32], 351, [69] p. ; 8° 
B bőrkötés 
C (előzéklap r.) Venerabili Patri Anselmo Org Tömös 
F SWB, BVB 
986 Bibl. Conv. Fül. A 198 
KRESSLINGER, Massaeus 
Ortus et progressus Sacri Ordinis Fratrum Minorum S.P. Francisci. - 
Ingolstadii : sumptibus Joan. Andreae de la Haye ; Monachii : typis 
Mariae Magdal. Riedlin, 1732. – [32], 351, [69] p. ; 8° 
B bőrkötés 
F BVB, SWB 
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KRESSLINGER, Massaeus vide Sentimenta philosophica ... honori ... 
Martini Sipos ... dum in V. Conventu Magno-Varadiensi… (Nr. 1579. 
Coll. 2.) 
987 Bibl. Conv. Fül. B 516 
A' Krisztus követéséről négy könyv. – Nagy-Szombathban : Jelinek 
Ventzel betűivel, 1807. – LXXXIV, 572, [8] p. ; 8° 
B papírkötés 
C (előzéklap r.) fr. Hugolin 
 (címlap r.) Venerabilis Conventus Fülekiensis 
988 Bibl. Conv. Fül. B 107 
KROUST, Jean Michel 
Meditationes de praecipuis fidei mysteriis. Tom. I. – Editio tertia. – 
Agriae : Typis Episcopalibus, 1790. – 474, [3] p. ; 8° 
B papírkötés 
C (előzéklap r.) Parochiae Pasztov. 
F Petrik V. 277. 
989 Bibl. Conv. Fül. B 315 
KROUST, Jean Michel 
Meditationes de praecipuis fidei mysteriis. Tom. I. – Editio tertia. – 
Agriae : Typis Episcopalibus, 1790. – 410, [2] p. ; 8° 
B papírkötés 
C (elülső kötéstábla) P. Narcissi Csoltis 1873 
F Petrik V. 277. 
990 Bibl. Conv. Fül. B 316 
KROUST, Jean Michel 
Meditationes de praecipuis fidei mysteriis. Tom. II. – Editio tertia. – 
Agriae : Typis Episcopalibus, 1790. – 474, [3] p. ; 8° 
B papírkötés 
991 Bibl. Conv. Fül. B 317 
KROUST, Jean Michel 
Meditationes de praecipuis fidei mysteriis. Tom. III. – Editio tertia. – 
Agriae : Typis Episcopalibus, 1792. – 424, [3] p. ; 8° 
B papírkötés 
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992 Bibl. Conv. Fül. A 384 
Kurtze Anmerckung über das im 76. Vatter unser bestehende Layen-
Brevir der Mindern-Brüdern. – Raab : gedruckt bey Gregorii Johann 
Streibig, 1752. – [58] p. ; 8° 
B papírkötés 
F Petrik V. 279. 
993 Bibl. Conv. Fül. B 394 
LABATA, Francisco 
Thesaurus moralis. Tom. II. – Coloniae : impensis Joannis Godofredi 
Schonwetteri et Gervini Gymnici, 1652. – [8], 1298, [79] p. ; 4° 
B bőrkötés 
C (elülső kötéstábla) Ex libris F. Francisci Szőgyeny Parochi Viskiensis qui hos 
Authore in perpetuam et aeternam memoriam dono dedit Conventui Fülekiensi 
in duobus Tomis. Anno 1769. 26a Jilii 
F BVB 
994 Vármúzeum D 907 
LABATA, Francisco 
Thesaurus moralis R. P. Francisci Labatae Societatis Jesu : Ex locis 
communibus et apparatu concionum coacervatus, et ... novis 
commentationibus auctus, et selectioribus … sententiis … locupletatus 
… / opera et labore … Guilielmi Stanihursti eiusdem Societatis Jesv. 
Tom. I. – Coloniae : impensis Joannis Godofredi Schonwetteri et Gervini 
Gymnici, 1652. – [6], 1598 p. ; 4° 
A Ld: Sommervogel IV. 1293. col. és VD17 12:108372W. 
B bordázott gerincű bőrkötés 
F GBV 
995 Bibl. Conv. Fül. B 412 
LADÁNYI Elek Zsigmond 
Inevitabile decretum, az az: Istennek meg másolhatatlan decretuma, 
mellytöl ... Gersei Pethö Mihály ... viseltetvén, meg halálozott: kinek is 
szomoru pompás temetésének alkalmatosságával ... – Kassan : az 
Akademiai betökkel, Frauenheim Henrik János által, 1735. – [44] p. ; 4° 
B papírkötés 
C (címlap r.) Ad simplici usu 
 (címlap r.) Inscripta Cathologo Conventus [...] Ordinis Minorum 1756. 
F Petrik II. 531. 
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996 Bibl. Conv. Fül. A 380 
LADISLAUS a Sancto Stephano 
Flores Mariani, sive Gratiae et beneficia B. V. Mariae Cellensis, quae in 
Ecclesia Redemptionis Captivorum, in Hungaria, ad Vetus Budam 
magna populorum veneratione colitur. – Budae : typis Catharinae 
Landerer, viduae, 1777. – [18], 65 p., [1] t. ; 8° 
B papírkötés 
F Petrik II. 532 és I. 802. 
LAMBERTINUS, Prosperus vide Nr. 148. Coll. 1–3. 
997 Bibl. Conv. Fül. B 32 
LAMINETZ, Raphael de 
Paradisus concionatorum tetralogiae mysticae, sive Quatuor sermones 
praedicabiles : Interdum vero plures … divisi in quatuor tomos … . – 
Bambergae : sumptibus Johannis Martini Schönwetteri, 1677. – 4° 
Tom. II. – [14], 342, [20] p. 
Tom. III. – [8], 251, [22] p. 
Tom. IV. – [28], 196 p.  
A 4. kötet csonka: az elejéből 10 számozatlan levél (=[9–28]. p.´, és utolsó 
számozott levél (= 195–196. p.) hiányzik. A 2. és a 3. kötetben a számozatlan 
levelek másképp oszlanak meg a kötetek elején és végén, mint ahogy azt a 
VD17 terjedelem-leírása jelzi, de e kötetek teljesek. 
B papírkötés 
C (előzéklap r.) Pro usu Patr. Brunonis Molnár Ordinis Minorum S. Patris 
Francisci 
 (előzéklap r.) Noviter compactus 11a Januarij 1794. 
F BVB 
998 Bibl. Conv. Fül. B 390 
LAMINETZ, Raphael de 
Paradisus concionatorum tetralogiae mysticae, sive Qvatuor sermones 
praedicabiles ... . – Aschaffenburgi : sumptibus Joannis Arnoldi Cholini, 
1667. – 4° 
Pars II. – [36], 342 p. 
Pars III. – [30], 251 p. 
Pars IV. – [28], 196 p. 
A Csonka, hiányzik a második rész címlapja és a végéből két levél (=339–
342. p.), valamint a negyedik rész elejéből egy számozatlan levél. 
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B kötés nélkül 
C (előzéklap r.) Conventus Fülekiensis 1766 
 (előzéklap r.) Monsieur Joanni Jankó 
 (előzéklap r.) Conventus Fülekiensis ... 1758. 
F VD17 12:201036F 
999 Bibl. Conv. Fül. B 41 
LAMINETZ, Raphael de 
Thetralogiae mysticae, sive Quatuor sermonum praedicabilium, 
interdum verò plurium ... tomus primus[-quartus]. – Aschaffenburgi : 
sumptibus Viduae Joannis Godofr. Schönwetteri, 1663. – 4° 
Tom. I. – [24], 790 p. 
Tom. II. – [30], 342 p. 
Tom. III. – [34], 281 p. 
Tom. IV. – [30], 221, [30] p. 
B papírkötés 
C [Fol. 3 recto:] Residentiae Fülekien. 1733 
 [Pars II., index előtti utolsó fol. verso:] Ex libris Nicolai Vuchalii 
F BVB, ICCU 
1000 Bibl. Conv. Fül. B 546 
LAMMBACH Elek 
A' papi rendnek tiszteletet érdemlő tulajdonságai, mellyekről ... a’midőn 
… Toméján Sándor … áldozó papságának fél századját … ünnepelné, 
bővebben szólott Lammbach Elek 1810. esztendőben ... Mindszent 
havának 21. napján ... . – Bétsben : Pichler Antal betűivel, 1810. – 32 p. ; 8° 
A magyar 
B papírkötés 
1001 Vármúzeum D 785 
LAMY, Bernard 
Apparatus Biblicus, sive Manuductio ad Sacram Scripturam tum clarius, 
tum facilius intelligendam. – Tyrnaviae : typis Collegii Academici Soc. 
Jesu, 1762. – XL, 645, [64] p., 12 t. ; 4° 
B bőrkötés : bordázott, aranyozott gerinccel 
C Siska Adami 
 Szabó 1815 emit ab A. R. D. Adamo Siska 
 P. Georgii Karaba 
F Petrik II. 538. – [Petrik V. 284] 
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1002 Vármúzeum D 779 
LANCELOTTI, Giovanni Paolo 
Corpus iuris canonici emendatum et notis illustratum : Gregorii XIII. 
pont. max. iussu editum, indicibus variis et novis, et appendice Pauli 
Lanceloti Perusini adauctum … . Accesserunt nouissime Loci 
Communes uberrimi, … ex ipsis Canonibus collecti ... – Lugduni : s. typ., 
[1606]. – [62], 1383 p. ; 8° 
B préselt, bordázott pergamenkötés 
C Georg. Franc. Herman General Auditor Leutenant mp. 
E Coll. 1. 
F HeBIS-Retro 
(Coll. 2.) GREGORIUS <Papa, IX.> 
Decretales D. Gregorii Papae IX. suae integritati restitutae. – Lugduni : s. 
typ., 1606. – [18] p., 816 col. ; 8° 
F GBV, BVB 
(Coll. 3.) BONIFATIUS <Papa, VIII.> 
Liber sextus Decretalium D. Bonifacii papae VIII. suae integritati una 
cum Clementinis et extravagantibus restitutus. – Lugduni : s. typ., 
1606. – [12] p., 442 col. ; 8° 
F SWB 
(Coll. 4.) LANCELOTTI, Giovanni Paolo 
Institutiones iuris canonici, quibus ius pontificium singulari methodo 
libris quatuor comprehenditur. – Lugduni : s. typ., 1606. – [8] p., 180 col., 
[38] p. ; 8° 
F GBV, SWB 
1003 Vármúzeum D 413 
LANDOVICS István 
Novus succursus, az az Uj segétség, mellyet a’ magyar nemzeten 
könyörülő Istennek ... segétő keze által killyebb terjesztett országunknak 
határiba a’ lélek ellenségi ellen, a’ bűnnek és ördögnek ereje ellen … 
Istennek igéje fegyverével hadakozó lelki gondviselőknek 
könnyebítésére az egész esztendőbéli vasárnapokra rendelt 
prédikácziókkal nyujtott, és … Czobor Adam urnak … költségével két 
részben … ki bocsátott … Landovics István. Második része. – Nagy-
Szombatban : az Academiaj bötükkel, Háuck András által, 1689. 
esztend. – [28], 978 p. ; 4° 
B pergamenkötés 
C Caroli Bakó 
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 Michaelis Mérey Abbatis Szexardienensis Canonici Strigoniensi 
 Josephi Mariani Száray 1790. 
 Ecclesiae E[gyházas]Bastiensis 1753. 
F RMK I. 1380. 
1004 Vármúzeum D 832 
LANDOVICS István 
Novus succursus, az az Uj segétség, mellyet a’ magyar nemzeten 
könyörülő Istennek ... segétő keze által killyebb terjesztett országunknak 
határiba a’ lélek ellenségi ellen, a’ bűnnek és ördögnek ereje ellen … 
Istennek igéje fegyverével, hadakozó lelki gondviselőknek 
könnyebítésére az egész esztendőbéli vasárnapokra rendelt 
prédikácziókkal nyujtott, és … Czobor Adam urnak … költségével két 
részben … ki bocsátott … Landovics István. Első része. – Nagy - 
Szombatban : Az Academiaj bötükkel, Háuck András által, 1689. 
esztend. – [34], 864, [1] p. ; 4° 
B pergamenkötés 
C Bakó Károly 
 Ex libris R. P. Thomae Simon anno Domini 1696 
 Michaelis Jászai 
 Ecclesiae e Bástiensis 1703 
F RMK I. 1380. 
1005 Bibl. Conv. Fül. B 223 
LANDOVICS István 
Novus succursus, az az Uj segétség, mellyet a’ magyar nemzeten 
könyörülő Istennek ... segétő keze által killyebb terjesztett országunknak 
határiba a’ lélek ellenségi ellen, a’ bűnnek és ördögnek ereje ellen … 
Istennek igéje fegyverével hadakozó lelki gondviselőknek 
könnyebítésére az egész esztendőbéli vasárnapokra rendelt 
prédikácziókkal nyujtott, és … Czobor Adam urnak … költségével két 
részben … ki bocsátott … Landovics István. Első része. – Nagy - 
Szombatban : Az Academiaj bötükkel, Háuck András által, 1689. 
esztend. – [34], 864, [1] p. ; 4° 
B pergamenkötés 
C (címlap r.) Erasmi Fülöpp 
F RMK I. 1380. 
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1006 Bibl. Conv. Fül. B 174 
LÁNG János 
Lang János németh országi buzgó plébános úrnak a’ felséges tsászár’ 
tartományiban-lévő német, kivált falusi köz-nép oktatására … 
világosságra botsájtatott, most pedig … hazánk’ nyelvére fordítatott [sic] 
kateketika beszédjei : Az öreg katekismus rendje szerént. 5 rész. - 
Váczon : nyomtat. Máramarosy Gottlieb Antal’ betűivel, 1800. – 8° 
Harmadik rész. - [4], 218, [1] p. 
B papírkötés 
F Petrik II. 542. 
1007 Bibl. Conv. Fül. B 418 
LÁNG János 
Lang János németh országi buzgó plébános úrnak a’ felséges tsászár’ 
tartományiban-lévő német, kivált falusi köz-nép oktatására … 
világosságra botsájtatott, most pedig … hazánk’ nyelvére fordítatott [sic] 
kateketika beszédjei : Az öreg katekismus rendje szerént. 5 rész. – 
Vátzon : Máramarosy Gottlieb Antal betűivel, 1800. – 8° 
Negyedik rész. A szentségekről. – [4], 162 p. 
Ötödik rész. A keresztyén igazságról. – [4], 135 p. 
B félbőr kötés 
C (címlap r.) Venerabilis Conventus Vaciensis 1809. 
F Petrik II. 542. 
1008 Bibl. Conv. Fül. B 415 
LÁNG János 
Lang János németh országi buzgó plébános úrnak a’ felséges tsászár’ 
tartományiban-lévő német, kivált falusi köz-nép oktatására … 
világosságra botsájtatott, most pedig … hazánk’ nyelvére fordítatott [sic] 
kateketika beszédjei : Az öreg katekismus rendje szerént. 5 rész. –
Váczon : nyomtat. Máramarosy Gottlieb Antal’ betűivel, 1800. – 8° 
Negyedik rész. A szentségekről. – [4], 162 p. 
Ötödik rész. A keresztyén igazságról. – [4], 135 p. 
B papírkötés 
C (címlap r.) Venerabilis Conventus Vaciensis 1809 
 (címlap r.) P. M. G. 
F Petrik II. 542. 
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1009 Bibl. Conv. Fül. B 420 
LÁNG János 
Lang János németh országi buzgó plébános úrnak a’ felséges tsászár’ 
tartományiban-lévő német, kivált falusi köz-nép oktatására … 
világosságra botsájtatott, most pedig … hazánk’ nyelvére fordítatott [sic] 
kateketika beszédjei : Az öreg katekismus rendje szerént. 5 rész. – 
Vátzon : Máramarosy Gottlieb Antal betűivel, 1800. – 8° 
Első rész. A hitről. – [6], 203 p. 
Harmadik rész. A szeretetről. – [4], 218, [1] p. 
B félbőr kötés 
C (címlap r.) Venerabilis Conventus Vaciensis 1809. 
F Petrik II. 459. 
1010 Bibl. Conv. Fül. B 423 
LÁNG János 
Lang János németh országi buzgó plébános úrnak a’ felséges tsászár’ 
tartományiban-lévő német, kivált falusi köz-nép oktatására … 
világosságra botsájtatott, most pedig … hazánk’ nyelvére fordítatott [sic] 
kateketika beszédjei : Az öreg katekismus rendje szerént. 5 rész. – 
Vátzon : Máramarosy Gottlieb Antal betűivel, 1800. – 8° 
Első rész. A hitről. – [6], 203 p. 
Második rész. A reményséről. – [4], 84 p. 
B papírkötés 
C (címlap r.) P. Bernardi Valkovits 
F Petrik II. 459. 
1011 Bibl. Conv. Fül. B 424 
LÁNG János 
Lang János németh országi buzgó plébános úrnak a’ felséges tsászár’ 
tartományiban-lévő német, kivált falusi köz-nép oktatására … 
világosságra botsájtatott, most pedig … hazánk’ nyelvére fordítatott [sic] 
kateketika beszédjei ... : Az öreg katekismus rendje szerént. 5 rész. – 
Vátzon : Máramarosy Gottlieb Antal betűivel, 1800. – 8° 
Első rész. A hitről. – [6], 203 p. 
Második rész. A reménységről. – [4], 84 p. 
B papírkötés 
C (címlap r.) Inscriptus Bibliotecae Venerabili Conventus Fülekiensis 1819 
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 (címlap r.) 1819 Venerabili Patre Paulino Kulik Capellano F[első?] Balogiensi 
erga reversales exmissas Dominica sexagesimae. Per Reverendum Patrem 
Paulinum Meszesy pro tunc Bibliothecarium Venerabilis Conventus Fülekiensis. 
F Petrik II. 542. 
1012 Bibl. Conv. Fül. B 428 
LÁNG János 
Lang János németh országi buzgó plébános úrnak a’ felséges tsászár’ 
tartományiban-lévő német, kivált falusi köz-nép oktatására … 
világosságra botsájtatott, most pedig … hazánk’ nyelvére fordítatott [sic] 
kateketika beszédjei ... : Az öreg katekismus rendje szerént. 5 rész. – 
Vátzon : Máramarosy Gottlieb Antal betűivel, 1800. – 8° 
Negyedik rész. A szentségekről. – [4], 162 p. 
Ötödik rész. A keresztyén igazságról. – [4], 135 p. 
B papírkötés 
C (címlap r.) P. Bernardi Valkovits 
F Petrik II. 542. 
1013 Bibl. Conv. Fül. B 429 
LÁNG János 
Lang János németh országi buzgó plébános úrnak a’ felséges tsászár’ 
tartományiban-lévő német, kivált falusi köz-nép oktatására … 
világosságra botsájtatott, most pedig … hazánk’ nyelvére fordítatott [sic] 
kateketika beszédjei ... : Az öreg katekismus rendje szerént. 5 rész. – 
Vátzon : Máramarosy Gottlieb Antal betűivel, 1800. – 8° 
Negyedik rész. A szentségekről. – [4], 162 pag 
Ötödik rész. A keresztyén igazságról. – [4], 135 p. 
B papírkötés 
C (címlap r.) Librum donavit Reverendissimus Paulus Hegyessy de MezöHegyes 
Canonicus Rosnaviensis 
F Petrik II. 542. 
1014 Bibl. Conv. Fül. B 248 
LANGA Márk 
Signum sacrum = szentséges jel. – Kassán : nyomtattatott a' Jesus 
Társasága Akademiai Kollegiumának betőivel, 1768. – [32] p. ; 4° 
B papírkötés 
F Petrik II. 542. 
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1015 Bibl. Conv. Fül. A 558 
LANGE, Joachim 
Hundert auserlesene Gespräche von Schulsachen... . – Siebente neueste 
und verbesserte Auflage. – Kaschau : gedruckt bey Johann Joseph 
Ellinger, [1787]. – [16], 465 p. ; 8° 
B bőrkötés 
C (címlap r.) Memoria a Reverendo. Patre Josepho Géczy Gáspári mp. 1838 
 (elülső kötéstábla) „Stephanus natus Zsigmond vocatus” 
 (hátsó kötéstábla) Andreas 
 (hátsó kötéstábla) Hic liber est meus, testis est Deus, quis illum querit, hic 
nomen erit, Stephanus et Joannes natus, Zsigmond vocatus Anno 178[?] 
pro die 14 Novembris 
F Petrik V. 284. 
1016 Vármúzeum D 403 
LANUZA, Jerónimo Bautista de 
Homiliae quadragesimales ... . Tom. II. – Editio secunda. – Antverpiae : 
apud Guilielmum Lesteenium, 1649. – [4], 912 p. ; 4° 
B pergamenkötés 
C Conventus Fülekiensis 
F GBV 
1017 Bibl. Conv. Fül. C 56 
LAPIDE, Cornelius a 
Commentaria in Ecclesiasticum. – Editio novissima anterioribus auctior 
et correctior, ac indicibus necessariis illustrata. – Venetiis : ex 
typographia Balleoniana, 1740. – 848 p. ; 2° (37,5 cm) 
B bőrkötés 
F BVB 
1018 Bibl. Conv. Fül. C 55 
LAPIDE, Cornelius a 
Commentaria in Josue, Judicum, Ruth, quatuor libros Regum et duos 
Paralipomenon. – Editio novissima anterioribus auctior et correctior, ac 
indicibus necessariis illustrata. – Venetiis : ex typographia Balleoniana, 
1740. – 590 p. ; 2° (37,5 cm) 
B bőrkötés 
E Coll. 1. 
F BVB 
283 
(Coll. 2.) LAPIDE, Cornelius a 
Commentarius in Esdram, Nehemiam, Tobiam, Judith, Esther et 
Machabeos. – Venetiis : ex typographia Balleoniana, 1740. – 264 p. 
F BVB 
1019 Bibl. Conv. Fül. C 57 
LAPIDE, Cornelius a 
Commentaria in Proverbia Salamonis. – Editio novissima anterioribus 
auctior et correctior, ac indicibus necessariis illustrata. – Venetiis : ex 
typographia Balleoniana, 1740. – 782 p. ; 2° (37,5 cm) 
B bőrkötés 
F BVB 
1020 Bibl. Conv. Fül. C 60 
LAPIDE, Cornelius a 
Commentaria in quatuor Evangelia, complectens expositionem 
litteralem et moralem in Ss. Lucam et Joannem. Tom. II. – Augustae 
Vindelicorum : sumptibus Ignatii Adami et Francisci Antonii Veith, 
1767. – [1], 587, [45] p. ; 2° 
B bőrkötés 
C (előzéklap v.) Conventus Fülekiensis procuratus sub Gvardianatu ... Clementis 
Késmárki 1790. 
F St.Peter Salzb. Stiftsbibl. – http://permalink.obvsg.at/AC07606032 
1021 Bibl. Conv. Fül. C 58 
LAPIDE, Cornelius a 
Commentaria in quatuor Evangelia. – Editio novissima anterioribus 
auctior et correctior, ac indicibus necessariis illustrata. – Venetiis : ex 
typographia Balleoniana, 1740. – 900 p. ; 2° (37,5 cm) 
B bőrkötés 
F BVB 
1022 Bibl. Conv. Fül. C 59 
LAPIDE, Cornelius a 
Commentarii in quatuor Evangelia, complectens expositionem litteralem 
et moralem in Ss. Matthaeum et Marcum. Tom. I. – Augustae 
Vindelicorum : sumptibus Ignatii Adami et Francisci Antonii Veith, 
1767. – [4], 657, [45] p. ; 2° 
284 
B bőrkötés 
C (előzéklap v.) Conventus Fülekiensis procuratus sub Gvardianatu ... Clementis 
Késmárki 1790. 
F St.Peter Salzb. Stiftsbibl. – http://permalink.obvsg.at/AC07606028 
1023 Bibl. Conv. Fül. C 54 
LAPIDE, Cornelius a 
Commentarius in Ecclesiasten, Canticum canticorum, et librum 
Sapientiae. – Editio novissima anterioribus auctior et correctior, ac 
indicibus necessariis illustrata. – Venetiis : ex typographia Balleoniana, 
1740. – 836 p. ; 2° 
B bőrkötés 
F ICCU, BVB 
1024 Bibl. Conv. Fül. B 15 
LASELVE, Zacharie 
Annus Apostolicus : Continens conciones I. omnibus et singulis totius 
anni diebus Dominicis, II. toto adventu, III. tempore quadragesimae 
praedicabiles. – Editio quarta in Germania. – Coloniae Agrippinae : 
sumptibus viduae Petri Pütz, 1749. – [12], 639, [9] p. ; 4° 
B bőrkötés 
C P. Alexandri Jávorszky. Ord. S. Francisci Strict. Observae 1790. 
F BVB 
1025 Bibl. Conv. Fül. B 62 
LASELVE, Zacharie 
Annus apostolicus : Continens conciones I. toto adventu, II. tempore 
quadragesimae, III. omnibus et singulis totius anni diebus Dominicis 
praedicabiles ... . – Venetiis : ex typographia Balleoniana, 1747. – 4° 
Két kötetben. 
Tom. II., Annus apostolicus : Continens conciones omnibus et singulis 
totius anni diebus festivis praedicabiles. – [12], 590, [10] p° 
B bőrkötés 
C (előzéklap r.) P. Ladislaus Kázmér, 1784. 
F FPA, Bibliothek Graz 
285 
1026 Bibl. Conv. Fül. B 442 
LASELVE, Zacharie 
Annus apostolicus : Continens conciones omnibus et singulis totius anni 
diebus festivis praedicabiles … . – Venetiis : ex typographia Balleoniana, 
1741. – 4° 
Két kötetben. 
Tom. I. – [8], 246, [2], [8], 284, [7] p. 
B pergamenkötés 
C (előzéklap r.) Conventus ordinis S P N Fülekiensis Francisci 1752 
 (előzéklap r.) Cum Licentia P. Ministri Provincialis pro tunc Stephani Novák 
F IT\ICCU\TO0E\030388 
1027 Bibl. Conv. Fül. B 443 
LASELVE, Zacharie 
Annus apostolicus, continens conciones I. toto adventu, II. tempore 
quadragesimae, III. omnibus et singulis totius anni diebus Dominicis 
praedicabiles ... . – Venetiis : ex typographia Balleoniana, 1747. – 4° 
Két kötetben. 
Tom. II., Annus apostolicus : Continens conciones omnibus et singulis 
totius anni diebus festivis praedicabiles. – [12], 590, [10] p° 
B pergamenkötés 
C (címlap r.) Cum Licentia P. Ministri Pr[o]v[inti]alis Stephani Novák 
F IT\ICCU\TO0E\049620 
1028 Bibl. Conv. Fül. B 61 
LASELVE, Zacharie 
Annus apostolicus, continens conciones I. toto adventu, II. tempore 
quadragesimae, III. omnibus et singulis totius anni diebus Dominicis 
praedicabiles ... . – Venetiis : ex typographia Balleoniana, 1747. – 4° 
Két kötetben. 
Tom. I. [Pars II.] - [8], 284, [7] p° 
B bőrkötés 
C (előzéklap r.) P. Ladislaus Kázmér, 1784. 
F IT\ICCU\TO0E\049620 
1029 Vármúzeum D 429 
LASELVE, Zacharie 
Annus apostolicus, seu Conciones toto anni decursu praedicabiles … . 
Tomus tertius de sanctis. – Parisiis : apud Edmundum Couterot ; 
286 
prostant Leodii : apud J. F. Broncart typographum, sub signo 
Typographiae novae, 1713. – [16], 340, [10] ; 8° 
B pergamenkötés 
E Coll. 1. 
F BVB 
(Coll. 2.) LASELVE, Zacharie 
Annus apostolicus, seu Conciones toto anni decursu praedicabiles … . 
Tomus quartus de sanctis. – Parisiis : apud Edmundum Conterot ; 
prostant Leodii : apud J. F. Broncart typographum, sub signo 
Typographiae novae, 1714. – [12], 332 p. ; 8° 
F HeBIS / Hessen 
1030 Bibl. Conv. Fül. A 515 
[Latin prédikációk advent első vasárnapjától pünkösdig - Sermones 
Dominicales?]. – S. l. : sine typ., [156?] – [27], 573 p. ; 8° 
A Ajánlás: Udalricus-nak, szerzője Simon Pauli, 1567 ; p. 573: Finis primae 
partis. – Címlapja hiányzik. – Kéziratos megjegyzések a szöveg mellett, 
végén 
B bőrkötés 
C (elülső kötéstábla) 1772. die 18. Julii d. 50. 
1031 Bibl. Conv. Fül. B 51 
LAUBER, Josephus 
Institutiones theologiae pastoralis compendiosae. Tom. II. – Tyrnaviae : 
typis Regiae Universitatis Budensis, 1785. – [12], 603, [7] p., [6] t. ; 8° 
B rongált papírkötés 
C (címlap r.) Jos. Calas. Breznay, 1833 
F Petrik II. 555. 
1032 Bibl. Conv. Fül. B 380 
LAUBER, Josephus 
Institutiones theologiae pastoralis compendiosae. Tom. I. – Tyrnaviae : 
typis Regiae Universitatis Budensis, 1785. – [18], 440 p. ; 8° 
B papírkötés 
C (címlap r.) Jos. Calas. Breznay 1833 
 (elülső kötéstábla) Jos. Cal. Breznay Gar. Lickens. 
F Petrik II. 555. 
287 
1033 Bibl. Conv. Fül. B 340 
LAUBER, Josephus 
Institutiones theologiae pastoralis … . – Editio altera genuina, aucta et 
emendata. – Viennae : ex typographeo Christiani Friderici Wappler, 
1782. – 8° 
Pars I. – [15], 364 p. 
Pars II. – [22], 518, [22] p., [5] t. 
B félbőr kötés 
F HBZ 
1034 Vármúzeum D 735 
LAYMANN, Paul 
Theologia moralis : In quinque libros distributa. – Editio septima, ab 
auctore recognita, et ... aucta. – Bambergae : sumptibus Joh. Martini 
Schönwetteri, 1688. – [8], 435, 437, [100] p. ; 2° 
B bordázott gerincű, vaknyomásos pergamenkötés 
C (díszcímlap) Ex libris P. Martin Gardai empt. in Coll. Pazmaneo anno 1690 
 (címlap) A. R. D. Jacobus Bartoss legavit pro ecclesia 
 [superexlibris] P. M. G. 
F SWB 
1035 Bibl. Conv. Fül. C 7 
LAYMANN, Paul 
Theologiae moralis compendium absolutissimum ... cum questionibus 
canonicis. Tom. I–II. – Editio octava. – Bambergae : sumptibus Joh. 
Martini Schönwetteri, 1699. – [8], 435, 437, [98] p. ; 34 cm 
B vaknyomásos pergamenkötés, két csattal 
C (díszcímlap r.) Bibliothecae Jaszoviensis Conventus Ordinis Praemonstratensis 
1779  
jam desolata 
 (előzéklap v.) Ab Ladislao Bernath dono accepit P. Christophorus Gulyás Ord. 
S. P. Franc. capellanus Loc. Szögligethiensis Anno 1788 
 (címlap r.) Venerabilis Conventus Fülekiensis 1800. 
F BVB 
1036 Vármúzeum D 998 
LAYMANN, Paul 
Theologiae moralis in quinque libros partitae, quibus materiae omnes 
practicae … explicantur, tomus primus[-secundus]. Accedunt 
288 
Quaestiones canonicae de praelatorum ecclesiasticorum electione, 
institutione et potestate, ex lib. I. Decretalium disputatae. Additis de 
apostasia a religione Fr. Caroli Tirelli Ordin. Eremit. S. Augustini, et 
propositionibus a summis pontificibus novissime damnatis. – Venetiis : 
apud Antonium Bortoli, 1714. – [8], 415, 387, 40, 16, [86] p. 
Az egyes kötetek tartalma: Tom. I.: Theologiae moralis liber I–III.; Tom. 
II.: Theologiae moralis liber quartus. [Appendix:] Quaestiones canonicae 
… . De apostasia a religione … Caroli Tirelli. Propositiones, quas 
Romani pontifices in sacra generali … congregatione damnarunt. Index: 
[86] p. 
C (elülső szennylevél r.) Ex libris Patris Stephani Antalffi post commutationem 
factam cum Mathia Marics anno 1726 die 4 Jan  
 (elülső szennylevél r.) Relictus ex pro legato Stephani Antalffi Patribus 
Franciscanis Fülekiensibus 1728 27 Aprilis 
(címlap r.) Ex Libris Reverendi Domini Matthiae Marics Alumni Sem. S. 
Adalberti Tyrnaviae 1722 
 (címlap r.) Sed commentatus cum Lajmann Pater Stephanus Antalffi anno 1726 
Die 4 Jan. in Bolk  
 (címlap r.) Conventus FülekiensisOrdinis Minorum … testamentalister legatus 
ab admodum Reverendo Domino Stephano Antalfi quondam Parocho 
Fülekpüspökiensi 
F UBS Hauptbibliothek, IT\ICCU\TO0E\023522 
1037 Bibl. Conv. Fül. A 574 
LAZERME, Jacobus 
Tractatus de morbis internis capitis ... . – Lugduni : typis Petri Bruyset, 
1756. – [12], 537, [3] p. ; 8° 
A Elején, végén kéziratos gyógyszerészeti feljegyzések 
B bőrkötés 
C (címlap r.) Fratris Damiani 
F GBV 
1038 Bibl. Conv. Fül. B 520 
Lektziók, epistolák és evangyéliomok, ... melléjek adatott a mi 
üdvözítőnk kínszenvedésének története. – Budán : a Királyi Universistás 
betűivel, 1808. – 229, [9] p. ; 8° 
A Elején és a végén kéziratos imádságok 
B félbőr kötés 
C (címlap r.) P. Damasceni Bukovi Ordinis Sancti Francisci Provinciae SS. 
Salvatoris erga commutationem 
289 
1039 Bibl. Conv. Fül. A 379 
LEMNIUS, Levinus 
Occulta naturae miracula, ac varia rerum documenta. – Gandavi : off. 
Gisleni Manilii, 1572. – [16], 473, [23] p. ; 8° 
B félpergamen kötés 
C (címlap r.) V. Conv. Fülekien. 1800. 
F BVB, SWB 
1040 Vármúzeum D 706 
LENHOSSÉK Mihály Ignác 
Summa praeceptorum in administrando variolae vaccinae negotio per 
Regnum Hungariae observandorum, quam altiore jussu concinnavit … . 
– Budae : typis typographiae Regiae Univers. Hungaricae, 1829. – VIII, 
160 p.. ; 8° + 2 mell. 
B papírkötés 
C (címlap r.) Bakó Károlyé C. H. Básti [Egyházas]Bástiensis 
F Petrik II. 577. 
1041 Vármúzeum D 915 
LEO <a Sancto Laurentio> 
Conciones de sanctis per totum anni decursum, ... . – Augustae 
Vindelicorum : sumptibus Matthaei Rieger, 1764. – [18], 285, [9] p. ; 2° 
B bordázott gerincű bőrkötés 
C (előzéklap v.) Venerabilis Conventus Levensis F. Fratrum Minorum Sancti 
Patri Francisci Reformatae Almae Provinciae Sanctissimi Salvatoris in 
Hungaria 1766 
 (címlap r.) Venerabilis Conventus Levensis 1766. 
1042 Bibl. Conv. Fül. C 65 
LEO <a Sancto Laurentio> 
Conciones quadragesimales seu Dominicales de Christianismo 
labascente. – Augustae Vindelicorum : sumptibus Matthaei Rieger, 
1764. – [14], 551 p. ; 2° (33 cm) 
B bőrkötés 
C (előzéklap v.) Venerabilis Conventus Levensis 1766. 
F BVB 
290 
1043 Bibl. Conv. Fül. C 66 
LEO <a Sancto Laurentio> 
Concionum opus universum complectens primo conciones 
adventuales. – Augustae Vindelicorum : sumptibus Matthaei Rieger, 
1744. – [12], 142, [28] p. ; 33 cm 
B bőrkötés 
C (címlap r.) V. Conventus Levensis 1766 
E Coll. 1. 
(Coll. 2.) LEO <a Sancto Laurentio> 
Conciones adventuales de captivitate Petri ... . – Augustae Vindelicorum 
: sumptibus Matthaei Rieger, 1744. – [6], 157, [33] p. ; 33 cm 
(Coll. 3.) LEO <a Sancto Laurentio> 
Sermones de carcere purgatorii ... . – Augustae Vindelicorum : 
sumptibus Matthaei Rieger, 1744. – [4], 104, [26] p. ; 33 cm 
1044 Bibl. Conv. Fül. A 152 
LEODIUS, Andreas Fabritius 
Universalis catechismus Romanus ad parochos ... . – Agriae : typis 
Scholae Episcoplis, 1771. – [142], 962, [60] p. ; 8° 
B bőrkötés 
E Coll. 1. 
F Petrik V. 146. 
(Coll. 2.) KERESKÉNYI, Joachim (praes.) 
Assertiones ex universa theologia, ... quas in ... conventu Agriensi ... 
propugnavit ... Daniel Kurbicz ... praeside ... Joachimo Kereskényi ... 
anno 1773, mense Februario. – Agriae : [typis Scholae Episcoplis], 1773. – 
[4] fol. ; 8° 
A A Coll. 1. címlapja után van kötve. 
F Petrik V. 249. 
1045 Bibl. Conv. Fül. B 733 
LEONHARD, Johann Michael 
Egész esztendőbeli evangeliomok és azoknak magyarázattyaik / 
Leonhard apát ur után magyarul Reseta János által. – Budán : a' Magyar 
Királyi Universitás betüivel, 1821. – VIII, 336 p. ; 8° 
B papírkötés 
291 
1046 Bibl. Conv. Fül. B 558 
LEONHARD, Johann Michael 
Egész esztendőbeli evangeliomok és azoknak magyarázattyaik / 
Leonhard apát ur után magyarul Reseta János által. – Budán : a' Magyar 
Királyi Universitás betüivel, 1821. – VIII, 336 p. ; 8° 
B papírkötés 
C (elülső kötéstábla) Ex libris Patris Joan. Nep. Petsner 
 (elülső kötéstábla) J. Galgóczii 
1047 Bibl. Conv. Fül. B 678 
LEONHARD, Johann Michael 
Egész esztendőbeli evangeliomok és azoknak magyarázattyaik / 
Leonhard apát ur után magyarul Reseta János által. – Budán : a' Magyar 
Királyi Universitás betüivel, 1821. – VIII, 336 p. ; 8° 
B papírkötés 
1048 Bibl. Conv. Fül. B 690 
LEONHARD, Johann Michael 
Egész esztendőbeli evangeliomok és azoknak magyarázattyaik 
Leonhard apát ur után magyarul Reseta János által. – Budán : a Magyar 
Királyi Universitás betüivel, 1821. – VIII, 336 p. ; 8° 
B félbőr kötés 
1049 Bibl. Conv. Fül. C 76 
Leopoldi II. imp. et regis Decretum primum et articuli 1790–1791 … . – 
Posonii : s. typ., [1791]. – 29 p. ; 2° ; (34,5 cm) 
B kötés nélkül 
F Petrik V. 298. – Landesbibl. Österreich / Südtirol 
1050 Bibl. Conv. Fül. B 281 
LÉPES Bálint 
Az halando es iteletre menendeo tellyes emberi nemzetnek fenyes 
tvekoeroe : Melliet Leepes Balint, nyitray puespoek … minden … 
keresztyennek szeretettel aianll es dedical. –Pragaban : Sessius Pal altal, 
1616. – ; 8° 
Első keonyv. – [2], 248 p. : ill.  
A Címlapja és a 247–248. p. hiányzik. 
B bőrkötés 
292 
C Conventus Fülekiensis 1708 
 ... Most pedig az 1781. esztendőben tábla nélkül igen rongyosan lévén P. Német 
Pálnak a kezében akadván a mennyire tőle lehetett hogy a régiség tovább is 
tarthasson meg jobbíttatott. 24 April. Sz. György napján mely napon régen ki 
adatott. 
F RMK I. 469. 
1051 Bibl. Conv. Fül. B 190 
LÉPES Bálint 
Az halando es iteletre menendeo tellyes emberi nemzetnek fenyes 
tvekoeroe : Melliet Leepes Balint, nyitray puespoek … minden … 
keresztyennek szeretettel aianll es dedical. –Pragaban : Sessius Pal altal, 
1616. – 8° 
Masodik Keonyv Az iteletreol. – [2], 258 [recte: 262], [4] p. : ill. 
A [külön címlappal:] Masodik Keonyv Az iteletreol. El ioevendoe itÿlni 
elevenekét és hóltakat: Kinek el ioevetelire, minden emberèknek fel kell 
kelni, az eo testékkel, es szamot kell adny az eo tuláydon 
cselekedetékruel: Es à kik iótt cselekédtek, az oeroek eletre mennek, az 
kik pedigh gonoszt, az oeroekke valo tuezre 
B bőrkötés 
C (címlap r.) Conventus Fülekiensis 1708 
 (címlap r.) Conventus Szendrőniensis recompactus 1760 
 (címlap r.) Conventus Fülekiensis 1800. 
F RMK I. 469. 
1052 Bibl. Conv. Fül. B 608 
LESNYÁNSZKY András 
Vasárnapi, ünnepi, 's alkalombéli egyházi beszédek. – Nagyváradon : 
Tichy János, 1837. – 319, [6] p. ; 8° 
Első rész. 2. füzet 
B papírkötés 
1053 Bibl. Conv. Fül. A 224 
LESSIUS, Leonardus 
Consultatio, quae fides et religio sit capessenda? : Honori ... 
magistrorum ss. theologiae baccalaureorum formatorum, per 
Franciscum Xaverium Roys e S. J. ... Tyrnaviae, anno 1723., die 10. Junii 
recens creatorum oblata a … theologis Tyrnaviensisbus. Tabula 
293 
Conciliorum Generalium. – Tyrnaviae : Typis Academicis per 
Fridericum Gall, 1723. – [12], 155, 60 p. ; 16° 
B bőrkötés 
C (előzéklap r.) Ex libris Georgii Szeredi 
 (előzéklap r.) Conventus Fülekiensis ... 1782 
 (címlap r.) Pro conventu Fülekiensi 1766. 
F Petrik II. 583. 
1054 Bibl. Conv. Fül. A 42 
LESSIUS, Leonardus 
Hygiasticon, seu Vera ratio valetudinis bonae et vitae … ad extremam 
senectutem conservandae … : Honori ... Josephi Caroli de Wurmb, ... 
cum in ... universitate Cassoviensi philos. laurea ornaretur, promotore ... 
Mathia Pock, ... anno 1726., mense Junio. – Cassoviae : Jo. H. 
Frauenheim, 1726. – [6], 156, [6] p. ; 12° 
A A végén ajánlás [... Almae ... Univ. Cassoviensi ... sub ... Joanne Korneli ... 
in Aula Universitatis Anno 1726. Mense Junio ... Hora Octava Matutina ... 
promotore ... Mathia Pock] és Nomina promotorum 
C (elülső kötéstábla) P. Eustachii Ambrósy 
F Petrik II. 584. 
1055 Bibl. Conv. Fül. A 280 
LESSIUS, Leonardus 
Quaestiones de statu vitae deligendo. – Viennae : typis Susannae 
Rickesin, 1666. – 214, [14] p. ; 12° 
B bőrkötés 
C (címlap r.) Conventus Fülekiensis 
F BVB, ÖNB 
1056 Vármúzeum D 466 
LETINS, Constantin 
Theologia concionatoria docens et movens. Tom. I–II. – Coloniae et 
Francofurti : sumptibus viduae Petri Pütz et filii, 1754. – [12], 599; [12], 
404, [12] p. ; 4° 
B félbőr kötés 
C (előzéklap v.) Admodum Reverendus Dominus Carolus Clement pro usu 
Patris Philipi donavit, hic Patri Francisco Királyi 
F ÖNB 
294 
1057 Bibl. Conv. Fül. A 286 
LEWENBERG Weichard 
Anima universi, sive Xaverius omnes beneficijs suis ad pietatem 
animans : Panegyrico celebratus, dum ... facultas philosophica almae 
episcop. universitatis Tyrnaviensis … novendialem devotionem erga 
divum tutelarem suum auspicaretur / deferente ... Weichardo 
Lewenberg, … oratore Alexandro Rötth. – Tyrnaviae : Typis Academicis, 
per Fridericum Gall, 1720. – 19 p. ; 12° 
B préselt bőrkötés 
C (hátsó szennylevél r.) Andreas Gally (saec. 18.) 
E Coll. 1. 
F Petrik II. 588. 
(Coll. 2.) Fructus Indici, seu Virtutum exempla : Ex vita magni Indiarum 
apostoli S. Francisci Xaverii decerpta, atque ab … facultate philosophica 
Colleg. Tyrnav. Soc. Jesu ... tutelari suo ... oblata, deferente Weichardo 
Lewenberg, ... oratore Alexandro Rotth. – Tyrnaviae : Typ. Acad., per 
Fridericum Gall, [1720]. – [10], 240 p. ; 12° 
B bőrkötés 
C [Fol. 5 verso:] Pro Novitiatu Jász Bereniensi 1758 Incepto 
1058 Bibl. Conv. Fül. A 112 
Libellus triplex dominis sodalibus congregationis majoris Academicae 
Dilinganae in xenium oblatus. – [Dilingae] : s. typ., 1757. – 52 p. ; 12° 
B bőrkötés 
C (előzéklap r.) V[enera]b[i]lis Co[nven]tus Szendroviensis 
 (előzéklap r.) V. Conventus Fülek 1800. 
E Coll. 1. 
F BVB 
(Coll. 2.) Epistola paraenetica, de fuga et honore peccati. – s. l. : s. typ., 
1757. – 28+ p. ; 12° 
A A végén csonka 
F BVB 
(Coll. 3.) NÁDASI János 
Aspirationes theologicae. – Augustae Vindelicorum : sumptibus Joh. Jac. 
Mauracher, 1756. – [2], 170 p. ; 12° 
F BVB 
LIKLER, Modestus: Assertiones logicas … vide Epitome vitae, et 
miraculorum divi Antonii Paduai ... (Nr. 590. Coll. 2.) 
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LIPSIUS, Justus: Monita et exempla politica vide Monita et exempla 
politica honoribus ... Stephani Herbáth, dum ex praelectionibus 
Michaelis Berecz … (Nr. 1194. Coll. 2.) 
1059 Bibl. Conv. Fül. B 532 
LIPTHAY Antal 
Az Evangéliom megvetése a' köz békét, és rendet feldúlja ... : Bécsben a' 
... Kapuczinus Atyák templomában, 1841. év Kisasszony' hava 22dikén 
... elől adta. – Bécsben : nyomatott J. P. Sollingernél, 1841. – 30 p. ; 8° 
B papírkötés 
1060 Bibl. Conv. Fül. B 262 
LISBOA, Marcos de 
Erster[-anderer] Theil der Cronicken der drey eingesetzen Orden des 
Heiligen Seraphischen Vatters Francisci. – Neu-Stadt Prag : gedruckt bey 
Johann Nicolaum Hampeli, 1693. – 4° 
Erster Theil. – [14], 474, [18] p., [1] t.  
Anderer Theil. - 391, [23] p., [1] t. 
B préselt pergamenkötés 
C (elülső kötéstábla) 1809/1810 Fr. Michael Ellinger […] 
 (címlap r.) Loci Capucinorum Budensis 
F GBV 
1061 Bibl. Conv. Fül. C 114 
Litterae circulares ad venerabilem clerum dioecesis Rosnaviensis anno 
1901. – Rosnaviae : typ. „Sajó-vidék”, 1902. – [4], 164 p. 
B kötés nélkül 
E Coll. 1. 
(Coll. 2.) Litterae circulares ad venerabilem clerum dioecesis 
Rosnaviensis anno 1902. – Rosnaviae : typis Görbics et Bauer, 1903. – [4], 
128, [1] p. 
1062 Bibl. Conv. Fül. C 115 
Litterae circulares ad venerabilem clerum dioecesis Rosnaviensis anno 
1903. – Rosnaviae : typis Görbics et Bauer, 1903 
B papírkötés 
E Coll. 1. 
296 
(Coll. 2.) Litterae circulares ad venerabilem clerum dioecesis 
Rosnaviensis Anno 1904. – Rosnaviae : typis Görbics et Bauer, 1904 
B bőrkötés 
1063 Bibl. Conv. Fül. C 116 
Litterae circulares ad venerabilem clerum dioecesis Rosnaviensis Anno 
1907. – Rozsnyón : typis Görbics Zoltán, [1907] 
B papírkötés 
E Coll. 1. 
(Coll. 2.) Litterae circulares ad venerabilem clerum dioecesis 
Rosnaviensis Anno 1908. – Rozsnyón : typis Görbics Zoltán, [1908] 
1064 Bibl. Conv. Fül. C 117 
Litterae circulares ad venerabilem clerum dioecesis Rosnaviensis Anno 
1909. – Rozsnyón : typis Görbics Zoltán, [1909] 
B papírkötés 
E Coll. 1. 
(Coll. 2.) Litterae circulares ad venerabilem clerum dioecesis 
Rosnaviensis Anno 1910. – Rozsnyón : typis Görbics Zoltán, [1910] 
1065 Bibl. Conv. Fül. C 118 
Litterae circulares ad venerabilem clerum dioecesis Rosnaviensis Anno 
1913. – Rozsnyón : typis Gömöri Zoltán, [1913] 
B papírkötés 
E Coll. 1. 
(Coll. 2.) Litterae circulares ad venerabilem clerum dioecesis 
Rosnaviensis Anno 1914.]. – Rozsnyón : typis Gömöri Zoltán, [1914] 
A Címlapja hiányzik 
1066 Bibl. Conv. Fül. C 119 
Litterae circulares ad venerabilem clerum dioecesis Rosnaviensis anno 
1915. – Rosnaviae : typis Zoltani Gömöri, [1915] 
B papírkötés 
E Coll. 1. 
(Coll. 2.) Litterae circulares ad venerabilem clerum dioecesis 
Rosnaviensis Anno 1916. – Rosnaviae : Typ. „Sajó-vidék”, 1916 
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1067 Bibl. Conv. Fül. C 120 
Litterae circulares ad venerabilem clerum dioecesis Rosnaviensis Anno 
1917. – Rosnaviae : Typ. Diocesa „Sajó-vidék”, 1917 
B papírkötés 
E Coll. 1. 
(Coll. 2.) Litterae circulares ad venerabilem clerum dioecesis 
Rosnaviensis Anno 1918. – Rosnaviae : Typ. Diocesana „Sajó-vidék”, 
1918 
1068 Bibl. Conv. Fül. C 121 
Litterae circulares ad venerabilem clerum dioecesis Rosnaviensis Anno 
1919. – Rosnaviae : Typ. „Sajó-vidék”, 1919 
A Címlapja hiányzik. 
B papírkötés 
E Coll. 1. 
(Coll. 2.) Litterae circulares ad venerabilem clerum dioecesis 
Rosnaviensis Anno 1920]. – Rosnaviae : Typ. Diocesana „Sajó-vidék”, 
1920 
A Címlapja hiányzik 
(Coll. 3.) A szlovenszkói püspöki kar a hívekhez. – S. l. : s. typ., [192?]. – 
10 p. 
(Coll. 4.) Instructio de Matrimoniis contrahendis. – S. l. : s. typ.,[192?]. – 
6 p. 
(Coll. 5.) Litterae circulares ad venerabilem clerum dioecesis 
Rosnaviensis anno 1921.]. – S. l. : s. typ., [192?] 
A Címlapja hiányzik. 
(Coll. 6.) Litterae circulares ad venerabilem clerum dioecesis 
Rosnaviensis anno 1922. –S. l. : s. typ., 1922 
A Címlapja hiányzik. 
(Coll. 7.) Consignatio piorum oblatorum. –S. l. : s. typ.,[192?]. – 6 p. 
(Coll. 8.) A csehszlovák köztársaság érsekei és püspökei. –S. l. : s. typ., 
[192?].  
(Coll. 9.) Litterae circulares ad venerabilem clerum dioecesis 
Rosnaviensis anno 1923. – S. l. : s. typ., [192?].  
A Címlap nélkül 
(Coll. 10.) Consignatio piorum oblatorum. –S. l. : s. typ., [192?]. – 6 p. 
(Coll. 11.) Jegyzőkönyv a szent István királyról nevezett ... –S. l. : s. typ., 
[192?]. – 6 p. 
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1069 Bibl. Conv. Fül. C 122 
Litterae circulares annis 1917 et 1918. –S. l. : s. typ., [1917–1918] 
B papírkötés 
E Coll. 1. 
(Coll. 2.) Litterae circulares annis 1927 et 1928. – Roznava : Typ. „Sajó-
vidék”, 1929 
(Coll. 3.) Litterae circulares annis 1929 et 1930. – Roznava : Typ. „Sajó-
vidék”, 1931 
(Coll. 4.) Litterae circulares annis 1931 et 1932. – Roznava : Typ. „Sajó-
vidék”, 1933 
(Coll. 5.) Litterae circulares annis 1933 et 1934. – Roznava : Typ. „Sajó-
vidék”, 1935 
1070 Bibl. Conv. Fül. A 2 
LOHNER, Tobias 
Instructio de confessionibus ... : Dum in ... Universit. Cassov. Theses de 
Deo uno et trino publice propugnaret ... Paulus Vindisch ... praeside ... 
Andrea Gáll ... auditoribus oblata ... 1745. [Pars I.]. – Cassoviae : Typ. 
Acad. S. J., [1745]. – [4], 148, [4] p. ; 12° 
B bőrkötés 
C (címlap r.) Co[nven]tus Fülekiensis 
 (előzéklap r.) Post fata Conventus Fülekiensis 1765 
 (előzéklap r.) Pro simplici usu F. Marci 
F Petrik V. 301. 
1071 Bibl. Conv. Fül. A 47 
LOHNER, Tobias 
Instructio de confessionibus ... : Dum in ... Universit. Cassov. Theses de 
Deo uno et trino publice propugnaret ... Paulus Vindisch ... praeside... 
Andrea Gáll ... auditoribus oblata … 1745. (Pars I–II.). – Cassoviae : Typ. 
Acad. S. J., [1745]. – [4], 148, 140, [4] p. ; 12° 
B papírkötés 
C (előzéklap r.) V. Conventus Fülek. 1800 
F Petrik V. 301. 
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1072 Bibl. Conv. Fül. A 414 
LOHNER, Tobias 
Instructio de confessionibus ... : Dum in ... Universitate Tyrnaviensi 
positiones universae philosophiae ... propugnaret ... Michael Fekete ... 
praeside ... Joanne Szegedi ... 1734. Pars I–II. – Tyrnaviae : typis Univ., 
per Leop. Berger, 1734. – [6], 148, 140, [4] p. ; 12° 
B papírkötés 
C (címlap r.) Joannis Jóó 1748 
 (elülső kötéstábla) V. Conventus Fülek 1800. 
F Petrik V. 300. 
1073 Bibl. Conv. Fül. A 4 
LOHNER, Tobias 
Instructio practica de confessionibus ... : Dum conclusiones Scotisticas ex 
universa philosophia sub ... auspiciis ... Josephi Wabell, ... praeside ... 
Columbano Tiger ... propugnarent in conventu nostro Pruszkensi ... 
Angelus Tulisz, Barnabas Országh et Franciscus Muhorai ... 1742 
auditoribus oblata. (Pars II.). – Tyrnaviae : Typ. Acad. S. J., [1742]. – [10], 
140, [4] p. ; 12° 
B bőrkötés 
C (előzéklap r.) Conventus Fülekiensis 1751 
 (előzéklap r.) Pro usu F. Cyprian Clerici Professoris 
F Petrik V. 301. 
B bőrkötés 
C Conventus Fülekiensis 1751, Pro usu F. Cyprian Clerici Professoris. 
F Petrik V. 301. 
1074 Bibl. Conv. Fül. A 102 
LOHNER, Tobias 
Instructio practica de confessionibus ... : Dum conclusiones Scotisticas ex 
universa philosophia sub ... auspiciis ... Josephi Wabell, ... praeside ... 
Columbano Tiger ... propugnarent in conventu nostro Pruszkensi ... 
Angelus Tulisz, Barnabas Országh et Franciscus Muhorai ... 1742 
auditoribus oblata. (Pars I–II.). – Tyrnaviae : Typ. Acad. S. J., [1742]. – 
[14], 148, [2]; 140, [4] p. ; 12° 
B bőrkötés 
C (elülső kötéstábla) Conventus Ketskemetiensis 1813. 
F Petrik V. 301. 
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1075 Bibl. Conv. Fül. A 467 
LOHNER, Tobias 
Instructio practica de conversatione apostolica ... : Dum in ... 
Universitate Cassoviensi anno 1747. ... conclusiones theologicas ... 
propugnaret ... Joannes Bydeskuty, ... praeside ... Ladislao Nedeczky. – 
Cassoviae : Typ. Acad. S. J., [1747]. – [10] p. ; 8° 
B papírkötés 
C (előzéklap v.) P. Ludovici Kováchóczy 1784 
 (előzéklap v.) V. C. Fülekiensis 1806. P. B. 
E Coll. 1. 
F Petrik V. 301. 
(Coll. 2.) LOHNER, Tobias 
Instructio practica tertia de conversatione apostolica a curatoribus 
animarum pie et fructuose instituenda, complectens varios et solidos 
modos juvandi ... . – Tyrnaviae : Typ. Acad. S. J., 1743. – 361, [7] p. ; 8° 
F Petrik V. 301. 
1076 Bibl. Conv. Fül. A 497 
LOHNER, Tobias 
Instructio practica de conversatione apostolica ... : Dum in ... 
Universitate Tyrnaviensi anno 1743., mense Julio ... positiones ex 
universa theologia ... propugnaret ... Andreas Kapossy, ... praeside ... 
Francisco Graffheiden ... . – Tyrnaviae : Typ. Acad. S. J., 1743. – [4], 361, 
[7] p. ; 8° 
B bőrkötés 
C (előzéklap r.) Conventus Fülekiensis 
F Petrik V. 301. 
1077 Vármúzeum D 791 
LOHNER, Tobias 
Instructio practica de munere concionandi, exhortandi, catechizandi ... . 
– [Regensburg-Stadtamhof]: typis Joannis Francisci Hanck, 1722. – [8], 
760, [12] p. ; 8° 
B bordázott bőrkötés 
C Ex libris Miska Almásy 1736 
F BVB 
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1078 Bibl. Conv. Fül. A 95 
LOHNER, Tobias 
Instructio practica quinta de confessionibus. – Dilingae : typis et 
sumptibus Joann. Caspari Bencard, 1711. – [12], 211, [7] p. ; 8° 
B bőrkötés 
C (előzéklap r.) Antonii Somor (viaszpecsét is) 
E Coll. 1. 
F BVB 
(Coll. 2.) LOHNER, Tobias 
Instructio practica septima de munere concionandi, exhortandi, 
catechizandi … . – Dilingae : typis et sumptibus J. C. Bencard, 1713. – 
[14], 551, [9] p. ; 8° 
B bőrkötés 
C (címlap r.) Ex Libris P. Martini Halács 1713 
F BVB 
1079 Vármúzeum D 769 
LOHNER, Tobias 
Instructio practica quinta de confessionibus. – Editio sexta. – Dilingae : 
typis et sumptibus Joann. Caspari Bencard, 1718. – [12], 211, [14] p.; 8° 
B pergamenkötés 
C V. Conventus Fülekiensis 
F BVB 
1080 Bibl. Conv. Fül. A 221 
LOHNER, Tobias 
Instructio practica quinta de confessionibus, I–II. : Dum conclusiones 
scholasticas et universa philosophia ... praeside Columbano Tiger ... 
propugnarent ... Angelus Tulisz, Barnabas Országh et Franciscus 
Muhorai anno 1742. – Tyrnaviae : Typ. Acad. S. J., 1742. – [12], [2], 148, 
[2] p.; 140, [4] p. ; 12° 
B bőrkötés 
F Petrik V. 301. 
1081 Bibl. Conv. Fül. A 316 
LOHNER, Tobias 
Instructio practica quinta de confessionibus, I–II. – Tyrnaviae : Typ. 
Acad. per Leopoldum Berger, 1733. – [4], 148, [2]; 140, [4] p. ; 12° 
302 
A A címlap előtt Zimányi Ádám lat. nyelvű ajánlása Koháry Andrásnak 
B bőrkötés : gerince bordázott, aranyozott 
C (előzéklap r.) 1789 P. B. V. C. Fülekiensis 1806. 
F Petrik III. 606; Petrik II. 606 
1082 Bibl. Conv. Fül. A 77 
LOHNER, Tobias 
Instructio practica quinta de confessionibus. – Ed. sexta. – Dilingae : J. C. 
Bencard, 1718. – [10], 357, [14] p. 
B bőrkötés 
C (előzéklap r.) Ex Libris Eme. Linkmer ... 1731 
 (címlap r.) Pro usu simplici concessus est Liber iste ... Alexandro Makai 
Praedicatori ab ... Francisco Sz. Marthoni Districtus Majoris Kecskemethiensis 
Archidiacono ... 1760 
 (címlap r.) V. Conventus Fülekiensi 1800 
F Petrik II. 606. – BVB (BV012467468) 
1083 Bibl. Conv. Fül. A 195 
LOHNER, Tobias 
Instructio practica quinta de confessionibus ... . – Tyrnaviae : typis 
Collegii Academici S. J., 1762. – 263, [6] p. ; 8° 
B bőrkötés 
C (előzéklap r.) Ex Libris Patris Martini Pagyura, 1812 
 (címlap r.) Ex libris Andreae M[...] 1767 
F Petrik II. 606. 
1084 Bibl. Conv. Fül. A 406 
LOHNER, Tobias 
Instructio practica quinta de confessionibus. – Tyrnaviae : Typ. Acad. 
per Leopoldum Berger, 1733. – [4], 140, [4] p. ; 12° 
B bőrkötés 
C (címlap r.) Ex libris Josepho Rada 
 (előzéklap r.) P. Caspari 
F Petrik II. 606. 
1085 Bibl. Conv. Fül. A 273 
LOHNER, Tobias 
Instructio practica quinta de confessionibus ritè ac fructuosè excipiendis 
doctrinas tam generales, quàm speciales ad varios hominum status 
303 
accommodatas complectens ... . Pars I–II. – Tirna: Berger, 1733. – [2], 148, 
[2]; 140, [4] p. ; 12° 
A Címlap néllkül 
B bőrkötés 
F Landesbibliothekenverbund Österreich / Südtirol 
1086 Bibl. Conv. Fül. C 36 
LOHNER, Tobias 
Instructissima bibliotheca manualis concionatoria, in qua de virtutibus, 
vitiis, sacramentis, … nempe definitiones, divisiones, sententiae SS. 
Scripturae et ss. patrum … proponuntur … . – Editio quinta. - Venetiis : 
sumptibus Michaelis Hertz, 1708. – 2° 
Tom. I. – [16], 424 p. 
Tom. II. – [4], 356 p. 
B bőrkötés 
C (címlap r.) Comparatus sum Monasterio Bondorffensi Supra Sopron. Ordinis 
Fratrum Eremitarum Sancti Pauli Eremitae [sub] multum Reverendo Patre 
Ludovico Karlzi pro tunc ibidem ejusdem monasterii Priore ac definitore 
Provinciae Anno 1713 
F IT\ICCU\TO0E\035711 
1087 Vármúzeum D 919 
LOHNER, Tobias 
Instructissima bibliotheca manualis concionatoria, in qua de virtutibus, 
vitiis, sacramentis, … nempe definitiones, divisiones, sententiae SS. 
Scripturae et ss. patrum … proponuntur … . – Editio quinta. - Venetiis : 
sumptibus Michaelis Hertz, 1708. – 2° 
Tom. III. - [4], 424 p. 
Tom. IV. – [4], 516 p. 
B bordázott gerincű, préselt bőrkötés 
C (előzéklap r.) Venerabilis Conventus Fülekiensis 
F IT\ICCU\TO0E\035711 
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1088 Bibl. Conv. Fül. A 63 
LE LORRAIN DE VALLEMONT, Pierre 
Opusculum bipartitum historiam Veteris Testamenti usque ad Jesum 
Christum … ex Gallicis Historiae elementis D. Vallemont ss. theologiae 
doctoris, cum Discursu de successione religionis ex Jacobo Benigno 
Bossuet episcopo Meldensi complectens … 
/ opera et studio Petri Montmedy Latinitate donatum, et pluribus 
illustratum. – Tyrnaviae : Typ. Acad. per Leopoldum Berger, 1732. – [4], 
456 p. ; 12° 
B bőrkötés 
C (címlap r.) Ex libris Josephi Pollóny 1746 
 (hátsó szennylevél v.) Idem liber dono cessit parenti meo quamplurimum 
honorando Joanni Nuspalczik 1747 
F Petrik III. 742. – BVB - IT\ICCU\TSAE\011698 
1089 Bibl. Conv. Fül. A 10 
LE LORRAIN DE VALLEMONT, Pierre 
Opusculum bipartitum historiam Veteris Testamenti usque ad Jesum 
Christum … ex Gallicis Historiae elementis D. Vallemont ss. theologiae 
doctoris, cum Discursu de successione religionis ex Jacobo Benigno 
Bossuet episcopo Meldensi complectens … / opera et studio Petri 
Montmedy Latinitate donatum, et pluribus illustratum. – Tyrnaviae : 
Typ. Acad. per Leopoldum Berger, 1732. – [4], 456 p. ; 12° 
B bőrkötés 
C (címlap r.) Ex Libris Joannis Csillagh 
 (elülső kötéstábla) V. Conventus Fülek 1800. 
F Petrik III. 742. - IT\ICCU\TSAE\011698  
LUBIS, Bernardus (praes.); Krchnyák, Aloysius (resp.) vide STEINSIESS 
Antonius (Nr. 1673. Coll. 2.) 
1090 Bibl. Conv. Fül. A 618 
LUCAS <a Purificatione> 
Captivus Redemptor, hoc est Vita et res gestae … Joannis a Jesu Maria 
Ord. Excalceatorum ... : Ex Hisp. s. ordinis nostri annalibus in hanc 
formam redigit, et veste Latiali donatum publici iuris fecit Josephus à S. 
Maria. – [Wien] : typis Joannis Petri van Ghelen, 1736. – [1] tab., 240, 
[1] p. ; 8° 
305 
B bőrkötés 
C (előzéklap r.) Ex libris Martini Ujheli Rhetoris Posoniensis 
 (előzéklap r.) Ex libris Josephi Poloni Trnavii 
 (címlap előtti metszet r.) Ex libris Josephi Polatsik 
 (előzéklap r.) Stephanii Jelencsics Nro 4to 
F BVB 
LUCAS, Franciscus vide Nr. 854. 
Ludi poetici honoribus ... neo baccalaureorum... pro eodem actu solemni 
... 1733 vide Metamorphosis Hungariae, seu Fabulosa regionis, 
praesidiorum ... origo : Honori ... neo baccaleorum … (Nr. 1538. Coll. 4.) 
1091 Bibl. Conv. Fül. A 326 
LUTIUS, Horatius 
Sacrosancti Concilii Tridentini canones et decreta : Cum citationibus ex 
utroque Testamento, et Juris pontificii constitutionibus, aliisque S. Rom. 
Ecc. Conciliis / Ab Horatio Lucio Calliensi ... collectis. - Quae omnia hac 
postrema editione accuratissimè recognita, emendatiora, et uberiora 
prodeunt. – Bassani : apud Jo. Antonium Remondinum, [1727]. – [16], 
308, [42] p. ; 8° 
B bőrkötés 
C (előzéklap r.) Ex libris Joannis Hyacinthi Wolff, 1738 
E Coll. 1. 
F BVB (BV012513185) - BV-035914113 
(Coll. 2.) LUTIUS, Horatius 
Index librorum prohibitorum. – Bassani : apud Jo. Ant. Remondinum, 
[1727?]. – [1], 72 p. 
LYKOSTHENES, Konrad vide Nr. 591. 
1092 Bibl. Conv. Fül. A 658 
LYTTON, Edward Bulwer 
Paul Clifford. – Stuttgart : Verlag der J. B. Metzlerschen Buchhandlung, 
1841. – 122 p. ; 8° 
Erster Theil. – 122 p. 
Zweiter Theil. – 144 p. 
Dritter Theil. – 130 p. 
Vierter Theil. – 128 p. 
Fünfter Theil. – 136 p. 
B papírkötés 
F BVB 
306 
MAFFEI, Giovanni Pietro vide Nr. 413. 
1093 Bibl. Conv. Fül. B 46 
MAFFEI, Pietro Antonio 
Exercitia spiritualia ad mentem et normam S. Ignatii conscripta, et 
adaptata usui personarum ecclesiasticarum ... . – Agriae : Typis 
Episcopalibus, 1785. – 8° 
Pars I. – 414, [2] p. 
Pars II. – 271, [2] p. 
B papírkötés 
C (címlap r.) Parochiae Salensis 
F Petrik V. 306. 
1094 Bibl. Conv. Fül. B 367 
MAFFEI, Pietro Antonio 
Exercitia spiritualia ad mentem et normam S. Ignatii conscripta, et 
adaptata usui personarum ecclesiasticarum ... . – Agriae : Typis 
Episcopalibus, 1785. – 8° 
Pars I. – 414, [2] p. 
Pars II. – 271, [2] p. 
B papírkötés 
C (címlap r.) Paroch. Pasztovi 
F Petrik V. 306. 
1095 Bibl. Conv. Fül. B 552 
MAGYAR Ferencz 
Egyházi szózat, mellyet a magyar haza s nemzet békés átalakulásának 
örömünnepe alkalmával az egri főegyházban mondott Magyar Ferencz 1848-
dik mart. 25-én. – Egerben : az érs. könyvnyomdában, 1848. – 15 p. ; 8° 
B kötés nélkül 
1096 Bibl. Conv. Fül. B 731 
MAGYAR Ferencz 
Egyházi szózat melyet a magyar haza s nemzet békés átalakulásának 
örömünnepe alkalmával az egri főegyházban mondott Magyar Ferencz 1848-
dik mart. 25-én. - Egerben : az érs. könyvnyomdában, 1848. – 15 p. ; 8° 
B papírkötés 
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1097 Bibl. Conv. Fül. B 571 
MÁJER József 
Egyházi beszéd a lelki mártiromságról, mellyet Székes-Fehérvár 
városának fogadott ünnepén sz. Sebestény mártir templomában 1821. 
eszt. Boldog-asszony havának 20-dik napján tartott ugyan ott Májer 
Jó'sef. – Székesfehérvár : Számmer Pál betűivel, 1821. – 23 p. ; 8° 
B papírkötés 
1098 Bibl. Conv. Fül. B 648 
MÁJER József 
Vasárnapi homiliák, avagy Vasárnapi evangeliumok értelme fölött 
tartott egyházi beszédek, mellyeket a szent atyák nyomdokai után 
készitett … . – Székes-Fehérvárott : ny. Számmer Pál böt. – 8° 
Harmadik rész, Boldog aszszony fogantatása napjátol minden szentek napjáig. 
– 1824. – [8], 303 p. 
B félbőr kötés 
1099 Bibl. Conv. Fül. B 691 
MÁJER József 
Vasárnapi homiliák, avagy Vasárnapi evangeliumok értelme fölött 
tartott egyházi beszédek, mellyeket a szent atyák nyomdokai után 
készitett … . – Székes-Fehérvárott : ny. Számmer Pál böt., 1823. – 8° 
Első rész, Ádvent első vasárnapjától husvét napjáig. – 1823. – VIII, 352, [6] p 
B félbőr kötés 
1100 Bibl. Conv. Fül. B 692 
MÁJER József 
Vasárnapi homiliák avagy Vasárnapi evangeliumok értelme fölött tartott 
egyházi beszédek, mellyeket a szent atyák nyomdokai után készitett … 
. – Székes-Fehérvárott : ny. Számmer Pál böt. - 8° 
Második rész, Husvét után első vasárnaptól pünkösd után utolsó vasárnapig. 
1824. - 8], 476 p. 
B félbőr kötés 
MAJOR József; Pál András; Mészáros Péter (praes.); Ludvick, Carolus 
(resp.) vide FABRICIUS András (Nr. 619. Coll. 2.) 
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MAJOR József; Pál András; Mészáros Péter (praes.); Ludvick, Carolus 
(resp.) vide FABRICIUS András (Nr. 620. Coll. 2.) 
1101 Bibl. Conv. Fül. A 628 
MAKÓ Pál 
Institutiones arithmeticae in usum gymnasiorum. Pars I–III. – Budae : 
typis Regiae Universitatis, 1791. – 139; 102; 55 p. ; 8° 
A nyomdahely megjelölése a 2. és a 3. pars címlapján: Budae et 
Tyrnaviae. 
B papírkötés 
C (elülső kötéstábla) „Hunc Liber possidet Josephus Haladin IIIi Anni 
Gramaticus Anno 1792” 
 (előzéklap r.) Josephus Haladin 1794 
 (előzéklap v.) Josephus Haladin ... Die 13 Junii Anno 1795 
 (hátsó szennylevél r.) Joannes Kovats 
F Petrik II. 222. 
1102 Vármúzeum D 448 
MAKÓ Pál 
Institutiones arithmeticae in usum gymnasiorum et scholarum 
grammaticarum per Regnum Hungariae et Provincias eidem adnexas. 
Pars II. – Budae : typis Regiae Universitatis, 1778. – [1], 155–326, [1] p. ; 8° 
B bőrkötés 
C (címlap r.) Caroli Bakó 
F Petrik II. 222. – Petrik V. 309. 
1103 Bibl. Conv. Fül. B 327 
MAKÓ Pál 
Institutiones arithmeticae in usum gymnasiorum per Regnum 
Hungariae et provincias eidem adnexas. Pars I–II. – Budae : typis Regiae 
Universitatis, 1778. – [5], 326 p. ; 8° 
A latin 
B rongált papírkötés 
C (elülső kötéstábla) Pro Professore anni primi Grammatici 
F Petrik V. 329. 
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1104 Vármúzeum D 703 
MANSI, Giuseppe 
Il vero ecclesiastico studioso conoscere e di corrispondere alla sua 
Vocazione. – 9. ed. – In Venetia : per Andrea Baroni, 1706. – [14], 742 p. ; 
12° 
B bordázott, aranyozott bőrkötés 
C cepi 12 Aug. 1824 Steph. Szabó 
F ICCU 
1105 Bibl. Conv. Fül. A 138 
MANSI, Giuseppe 
Verus ecclesiasticus vocationem suam cognoscendi avidus, eidemque 
correspondendi studiosus : Italica lingua consciptus, cujus 7. editioni 
variis capitibus auctae, ac libris 4 saepius excusae accessit liber quintus 
continens sacrosanctae missae expositionem historico moralem. – Agriae 
: typis Scholae Epsic., 1773. – [16], 742 p. ; 8° 
B bőrkötés 
C (elülső kötéstábla) V. Conventus Fülekiensis 1800. 
F Petrik V. 310. 
1106 Bibl. Conv. Fül. A 194 
Manuale concionatorum … . – Moguntiae : sumptibus Joannis Baptistae 
Schönwetteri, 1666. – [16], 480 p. ; 8° 
B bőrkötés 
C (címlap r.) Residentiae Levensis ... 1698. 
D [fol. 4 verso:] „Ego Martinus Palásti Plebanus […] donavi hunc librum 
Benedicto Zignieri perpetuo memoriam parenti sui” ; Joannis Josepho Palasti 
confratris sui 
F BVB 
1107 Bibl. Conv. Fül. A 376 
Manuale concionatorum Sacrae Scripturae floribus discretum : Quod 
velut instructissimum virtutum omnium et vitiorum … theatrum, 
singulis divini verbi praedicatoribus patentissimam simul et facillimam 
exhibet materiam ... . – Moguntiae : sumptibus Jo. Bapt. Schönwetteri, 
1667. – [16], 480 p. ; 8° 
B bőrkötés 
C (címlap r.) Ex libris P. Francisci Liptay 
 (címlap r.) Conventus Fülekiensis 
310 
 (elülső kötéstábla) Hic liber dono datus ab A. Reverendo Francisco Liptay (pro 
tunc Plebano Palensi) pro simplici usu fratris Nicolai Anno 1690 
 (elülső kötéstábla) Hic liber datus patri Nicolao Jancsik 
F BVB, SWB 
1108 Vármúzeum D 1024 
MANUZIO, Paolo 
Epistolarum Pauli Manutii libri XII : Auditoribus oblati, dum in … archi-
episcopali Soc. Jesu universitate Tyrnaviensi anno 1762., mense Augusto 
... philosophiam universam propugnaret ... Antonius L. B. 
Barthodeyszky, ... ex praelectionibus ... Ludovici Csapodi, ... Joannis 
Molnár, ... Michaelis Horváth. – Tyrnaviae : typis Collegii Academici 
Societ. Jesu, 1762. – [20], 487, [7] p. ; 4° 
B bőrkötés : bordázott gerincű, aranyozott 
F Petrik V. 310. 
1109 Bibl. Conv. Fül. A 74 
MARCHANT, Pierre 
Expositio litteralis in Regulam S. Francisci. – Venetiis : apud Lovisam, 
1715. – [16], 576 p., 1 t. ; 8° 
B bőrkötés 
C (előzéklap r.) Residentiae Fülekiensis ... 1716 
 (előzéklap r.) Conventus Fülekiensis ... 1727. 
F SWB 
1110 Vármúzeum D 989 
MARCHANTIUS, Jacobus 
Rationale evangelizantium : In quo doctrina et veritas evangelica ... 
continetur. – Hac tertia … editione opvscvlis pastoralibus, aliisq́ue 
ejusdem authoris tractatibus auctum, correctum, … et in meliorem 
ordinem per P. S. I. distributum. – Coloniae Agrippinae : apud Petrum 
Henningium, 1651. – [2], 790 p. ; 4° 
A Címlapja rongált 
B pergamenkötés 
C Bugyinszky főkomissarius 
E Coll. 1. 
F GBV 
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(Coll. 2.) MARCHANTIUS, Jacobus 
Vitis florigera : In qua doctrina et veritas ... evangelica continetur … ; 
accedunt opuscula pastoralia … . – Coloniae Agrippinae : apud Petrum 
Henningium, 1651. – [10], 580, 186 p. ; 4° 
F BVB 
1111 Vármúzeum D 1042 
MARCHANTIUS, Jacobus 
Vitis florigera : In qua doctrina et veritas evangelica continetur … ; 
accedunt opuscula pastoralia … . – Coloniae Agrippinae : apud Petrvm 
Henningivm, 1651. – [10], 580, 186 p. ; 4° 
B bordázott gerincű préselt pergamenkötés 
C (címlap r.) Resident. Leuensis Ord. Fr. Minor. S. Francisc., Provinciae SS. 
Salvator. 1692. 
E Coll. 1. 
F BVB 
(Coll. 2.) MARCHANTIUS, Jacobus 
Rationale evangelizantium : In quo doctrina et veritas evangelica ... 
continetur. – Hac tertia … editione opvscvlis pastoralibus, aliisq́ue 
ejusdem authoris tractatibus auctum, correctum, … et in meliorem 
ordinem per P. S. I. distributum. - Coloniae Agrippinae : apud Petrum 
Henningium, 1651. – [16], 790 p. ; 4° 
B bordázott gerincű, fatáblás, préselt pergamenkötés, pár csattal 
F BVB 
1112 Bibl. Conv. Fül. B 365 
MARCHANTIUS, Jacobus (Marchant, Jacques) 
Candelabrum mysticum septem lucernis adornatum … / auctore … 
Iacobo Marchantio. – [Montibus]? : typis Francisci Waudraei [?], [ 
1630?]. – 992 p. ; 4° 
A A 609. paginával kezdődik [Pars IV.]. – A végén a kronosztichonban 1629 
olvasható 
B pergamenkötés 
C (előzéklap r.) Conventus Fülekiensis 
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1113 Bibl. Conv. Fül. A 281 
MARCHETTI, Annibale 
Vita Sancti Aloysii Gonzagae e Societate Jesu, pars I–II.. – Post 
Florentinam editio prima in Germania. – Monachii : Mayr, 1755. – [16], 
460, [18] p ; 12° 
A Csonka: címlapja, a 259–460. p., valamint az elejéből és a végéből az 
összes számozatlan pagina hiányzik. 
B félbőr kötés 
F BVB, SWB, HBZ 
1114 Bibl. Conv. Fül. A 76 
MARIANUS <ab Angelis> 
Examen theologico-morale … . – Editio octava emendatior et auctior . – 
Augustae Vindelicorum : sumptibus Matthaei Rieger, p. m. filiorum, 
1789. – [16], 446, [10] p. ; 8° 
B bőrkötés 
C (előzéklap r.) Ex libris P. Brunonis 
F BVB, HBZ 
1115 Bibl. Conv. Fül. A 83 
MARIANUS <ab Angelis> 
Examen theologico-morale … . – Augustae Vindelicorum : sumptibus 
Matthaei Rieger, p. m. filiorum, 1779. – [16], 437, [9] p. ; 8° 
B bőrkötés 
C (elülső kötéstábla) Pro usu Sigismundi Ivanits 1811. 22. Jul 
F BVB, SWB, GBV 
1116 Vármúzeum D 5 
MARIANUS <ab Angelis> 
Examen theologico-morale ... – Editio sexta emendatior et auctior. – 
Augustae Vindelicorum : sumptibus Matthaei Rieger, p. m. filiorum, 
1782. – [16], 437, [9] p. ; 8° 
B bordázott gerincű, préselt bőrkötés 
F BVB 
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1117 Vármúzeum D 590 
MARIANUS <ab Angelis> 
Examen theologico-morale ... . – Editio octava emendatior et auctior. – 
Augustae Vindelicorum : sumptibus Matthaei Rieger, p. m. filiorum, 
1789. – [16], 446, [10] p. ; 8° 
B papírkötés 
F BVB 
1118 Vármúzeum D 207 
MARIANUS <ab Angelis> 
Examen theologico-morale … . – Editio quinta emendatior et auctior. – 
Augustae Vindelicorum : sumptibus Matthaei Rieger, p. m. filiorum, 
1779. – [16], 437, [9] p. ; 8° 
A A felső szennylevél recto-verso-n latin nyelvű, kéziratos feljegyzések 
B bőrkötés 
C (előzéklap r.) Hic liber ea, qua [...] acceptare, intentione oblatus VP. Joachimo 
Nikolas, [...] pro tunc pro tempore procuratori 
 (előzéklap r.) Ex Libris Patris Ernesti Csejtei Ordinis Minorum Sancti 
Francisci pro Sacris acceptus id est 4. Keczkemethini die 30 Junii 1791 
 (hátsó szennylevél) latin nyelvű, XVIII. századi kéziratos imádság 
 (fol. 2r) Pater Nepomuceni Pecsner Ordinis Minorum Sancti Francisci 
F BVB, SWB 
1119 Vármúzeum D 765 
MARIANUS <ab Angelis> 
Examen theologico-morale ... . – Editio decima emendatior et auctior. – 
Augustae Vindelicorum : Matthaeus Rieger, p. m. filiorum, 1812. – [16], 
446, [9] p. ; 8° 
A Címlapja rongált 
B bordázott bőrkötés 
F BVB 
1120 Bibl. Conv. Fül. A 578 
MARIANUS <ab Angelis> 
Examen theologico-morale ... . - Editio sexta emendatior et auctior. – 
Augustae Vindelicorum : sumptibus Matthaei Rieger, p. m. filiorum, 
1782. – [16], 437, [9] p. ; 8° 
B félbőr kötés 
C (elülső kötéstábla) „Pro usu Patris Adalberti Kiss 1784” 
F BVB 
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1121 Bibl. Conv. Fül. B 82 
MARIANUS <ab Angelis> 
Examen theologico-morale ... . – Editio quinta emendatior et auctior. – 
Augustae Vindelicorum : sumptibus Matthaei Rieger, p. m. filiorum, 
1779. – [16], 437, [9] p. ; 8° 
A A végén 1793–1814 közti, ferenceseket érintő, illetve politikai feljegyzések 
B papírkötés 
C (elülső kötéstábla) P. Alexandri Jávorszky Ord. S. Franc 
 (elülső kötéstábla) Berényi László […] Csenger fuit provisor Kállaianus 
 (címlap r.) Ex libris Benefactoris Anonymi 
 (címlap v.) Pro urna P. Raphaelis. 
F GBV, BVB 
1122 Bibl. Conv. Fül. B 342 
MARIANUS <ab Angelis> 
Examen theologico-morale ... . – Editio nona emendatior et auctior. – 
Augustae Vindelicorum : sumptibus Matthaei Rieger, p. m. filiorum, 
1798. – [16], 446, [9] p. ; 8° 
B félbőr kötés 
C (előzéklap r.) Josephi Teleczky 
 (előzéklap r.) P. Petri Ozorovszky 
F HBZ 
1123 Bibl. Conv. Fül. B 346 
MARIANUS <ab Angelis> 
Examen theologico-morale ... . – Editio sexta emendatior et auctior. – 
Augustae Vindelicorum : sumptibus Matthaei Rieger, p. m. filiorum, 
1782. – [14], 437, [9] p. ; 8° 
A A felső borító hiányzik 
B rongált papírkötés 
F BVB 
1124 Bibl. Conv. Fül. A 178 
MARLANI, Ambrogio 
Theatrum politicum ... : Honoribus ... Francisci ... Barkoczi ... dicatum : 
[A címlap-verzón:] Dum selectas universae philosophiae propositiones 
ex praelectionibus ... Joannis Bydeskuti ... propugnavit ... Ladislaus 
Pecski anno 1759. – Agriae : typis Caroli Josephi Bauer, [1759]. – [30], 
492, [18] p. ; 8° 
315 
B bőrkötés 
C (elülső kötéstábla) Stephani Barta 1759 
 (előzéklap v.) Erasmi Fülöpp 
F Petrik V. 312. 
1125 Vármúzeum D 107 
MARLANI, Ambrogio 
Theatrum politicum : In quo quid agendum sit a principe, et quid 
cavendum, accurate praescribitur. – Tyrnaviae : Typ. Acad. S. J., 1757. – 
[16], 492, [20] p. ; 8° 
B préselt bőrkötés 
C (előzéklap r.) Petri Bartók mp 
 (előzéklap r.) A. B 
 (címlap r.) Divald Gusztávé 1849. 
F Petrik II. 678. 
MAROTTI Imre vide Nr. 1538. (coll. 5.) 
1126 Bibl. Conv. Fül. B 97 
MARQUARD, Johann 
Practica medicinalis Ioannis Marquardi. De chirurgica institutione 
[Sebastiani Cortilionis]. – Francofurti : Musculus et Pistorius, 1610.  
705 p. ; 8° 
Tart. még: De Aphorismis Hippocratis ad chirurgiam pertinentibus. 
(505–512. p.) –Practica Sebastiani Cortilionis … in suam Chirurgiam. Lib. 
I–IV. (513–705. p.) 
A Címlapja és első fele az 504. pagináig hiányzik. 
B kötése magyar nyelvű nyomtatványból 
F GBV, BVB (BV010263607) 
1127 Bibl. Conv. Fül. B 560 
MÁRTON József 
Német grammatika, ahoz tartozó grammatikai gyakorlásokkal, egy új 
német olvasókönyvel és szókönyvel együtt. – Ötödik, újra megjobbított, 
bővített kiadás. – Bétsben : Pichler Antal bet., 1814. – VIII, 384 p. ; 8° 
B papírkötés 
C (címlap r.) V. Conventus Fülekiensis 
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1128 Bibl. Conv. Fül. B 632 
MÁRTON József 
Német grammatika, ahoz tartozó grammatikai gyakorlásokkal, egy új 
német olvasókönyvel és szókönyvel együtt. – Ötödik, újra megjobbított, 
bővített kiadás. – Bétsben : Pichler Antal bet., 1814. – VIII, 384 p. ; 8° 
B félbőr kötés 
1129 Bibl. Conv. Fül. B 466 
MÁRTON József 
Német grammatika ahozvaló gyakorlásokkal, német olvasókönyvel és 
szókönyvel együtt. – Hetedik megbővített kiad. – Bétsben : am 
Hafnersteig beym goldenen Adler Nro. 754, 1817. – [XVI], 430 p. ; 8° 
B papírkötés 
C (elülső kötéstábla) Mathiae Reszler 
 (hátsó kötéstábla) Ex Libris Joan. Nepom. Preczner vel Josephi Preczner 
Comitis 
1130 Bibl. Conv. Fül. B 758 
MÁRTON József 
Német-magyar-deák lexicon ... . Második része a trilingue lexiconnak. – 
Pesten : Heckenast Gustáv, [182?]. – 1016 p. ; 8° 
Második darab, K–Z 
B papírkötés 
1131 Bibl. Conv. Fül. B 759 
MÁRTON József 
Német-magyar-deák lexicon ... . Második része a trilingue lexiconnak. – 
Pesten : Heckenast Gustáv, [182?]. – XVI, 974 p. ; 8° 
Első darab, A–J 
B papírkötés 
1132 Vármúzeum D 867 
Martyrologium Romanum : Gregorii XIII. jussu editum, et Clementis X. 
auctoritate recognitum. – Editio novissima … aucta et castigata … . - 
Bassani : sumptibus Remondini Veneti, 1768. – LXIV, 344 p. ; 8° 
A Csonka: a 225–344. p. hiányzik.  
B papírkötés 
F SWB 
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1133 Vármúzeum D 977 
Martyrologium Romanum : Gregorii XIII. jussu editum, Urbani VIII. et 
Clementis X. auctoritate recognitum. – Editio novissima. – Venetiis : ex 
typographia Balleoniana, 1759. – LXXXVIII, 352, 40 p. ; 8° 
B préselt, bordázott bőrkötés 
C Conventus Fülekiensis Ord. S. Franc. 1764. 
1134 Bibl. Conv. Fül. A 136 
MASEN, Jacob 
Nova praxis orthodoxae fidei intra octidui exercitationem sacram 
discernendae et amplectendae, omnibus tam protestantibus, quam 
catholicis, concordiae et salutis publicae amantibus proposita ... . – 
Viennae Austriae : typis Gregorii Kurtzböck, 1740. – [12], 296 p. ; 8° 
A A végén csonka, az elejéből is hiányzik 10 számozatlan pagina. 
B bőrkötés 
C (címlap r.) V. Conventus Fülek 1800 
 (címlap r.) Ecclesiae Vargede 
F BVB, GBV 
1135 Bibl. Conv. Fül. B 43 
MASSILLON, Jean Baptiste 
Sermones ad ecclesiasticos habiti. – Strigonii : typis Francisci Antonii 
Royer. – 4° 
Tom. I. – 1764. – [20], 298, [2] p. 
Tom. II. – 1765. – 277, [3] p. 
B papírkötés 
C (előzéklap r.) Pro usu patris Eusebii Fodor donavit admodum Reverendus 
Dominus Franciscus Miko Parochus S[algó]Tarjaniensis. Anno 1786. Die 10 
Febr. – Non tamen gratis, sed erga unum missae sacrificium. 
F Petrik II. 688. 
1136 Vármúzeum D 881 
MASSILLON, Jean Baptiste 
Sermones ad ecclesiasticos habiti. – Strigonii : typis Francisci Antonii 
Royer. – 4° 
Tom. I. – 1764. – [20], 298, [2] p. 
Tom.II. – 1765. – 277, [3] p. 
A számozatlan paginák mindkét részből hiányoznak. 
318 
B bőrkötés : aranyozott gerinccel 
C Caroli Bakó parochi Egy. Bást 
 ex libris Josephi Kázmér 
F Petrik II. 688. – ÖNB 
1137 Bibl. Conv. Fül. A 133 
MATÓK József 
Auditoribus oblata, dum Assertiones de poenitentia ... publice 
propugnarent Gerardus Sutt, Remigius Hueber et Georgius Koller ... in 
conventu Gyöngyösiensi ... anno 1765., ... assistente Josepho Matók. – S. 
l. : s. typ., 1765. – [4] fol. 
A A coll. 2. (=Diotallevi, Alessandro: Idea veri poenitentis) címlapja után 
van kötve. 
B papírkötés 
E Coll. 1. 
F Petrik V. 316. 
(Coll. 2.) DIOTALLEVI, Alessandro 
Idea veri poenitentis : a poenitente propheta regio ad vivum desripta in 
Psalmo quinquagesimo, et omnibus Christianis vere poenitentibus ad 
imitationem proposita. – Fridbergae : typis Francisci Mauritii Bils, 
sumptibus Claudii Roger, 1735. – [6], 212 p. : 1 fig. 
1138 Bibl. Conv. Fül. C 35 
MATTIOLI, Pietro Andrea 
Kreutterbuch dess hochgelehrten unnd weitberühmten Herrn D. Petri 
Andreae Matthioli : Jetzt widerumb mit vielen schönen newen Figuren 
... gemehret und verfertiget durch Joachimum Camerarium. – Franckfurt 
am Mayn : bey Jacob Fischers Erben, 1626. – 461 p. ; 2° (35 cm) 
Impresszum-adatai a kolofonban: Gedruckt zu Franckfurt am Mayn : 
bey Wolffgang Hoffmann ; in Verlegung Jacob Fischers Erben, 1626. 
A Címlapja hiányzik 
B papírkötés 
F HeBIS-Retro 
1139 Bibl. Conv. Fül. B 427 
MATUSKA János 
Az Ur Jesus oltári szent testi valóságának dötsössége ellen hengeritetett 
figúralis értelem köve el-fordításának kisded probája, mellyet az el-múlt 
319 
Urunk szent testének ünnepe napján azon végre mondott Matuska 
János. – Egerben : nyomt. a Püspöki Oskola betüivel, 1784. – 32 p. ; 4° 
B papírkötés 
F Petrik V. 316. 
Meditationes cordis de vita Jesu vide Passio Domini nostri Jesu Christi 
(Nr. 1349. Coll. 2.) 
MEGYEI, Petrus (praes.); Rajko, Casparus; Pericht, Florianus; Kokovai, 
Abraham (resp.) vide BONAVENTURA, Sanctus (Nr. 239. Coll. 2.) 
1140 Vármúzeum D 440 
Memoria novissimorum ad iter aeternitatis secure ineundum per sacra 
soliloquia animae ad Deum aspiranti proposita : Honori ... Caroli 
Francisci e comitibus de Kunitz et Weishenburgh ... inscripta, et d. d. 
Sodalibus B. V. Mariae Elisabetham Visitantis in strenam oblata 
Cassoviae, 1740. – Cassoviae : Typ. Acad. S. J., 1740. – [8], 248 p. ; 8° 
B bőrkötés 
C (előzéklap r.) Hic Liber pertinet ad Andream [Bukvics?] Philosophiam Anni 
Imi Anno 1790 die 13. Mai 
F Petrik II. 714. 
1141 Bibl. Conv. Fül. A 354 
Memoriale vitae sacerdotalis. – Secunda editio. – Agriae : Typis 
Episcopalibus, 1796. – VIII, 351, [6] p. ; 8° 
B papírkötés 
C (előzéklap r.) P. Antonii Virág, Ord. S. Franc. 1813. 
F Petrik II. 714. 
1142 Bibl. Conv. Fül. A 599 
MENDOÇA, Francisco de 
Viridarium sacrae ac profanae eruditionis. – Coloniae Agrippinae : apud 
Jacobum Promper, 1701. – [29], 376, [39] p. ; 8° 
B pergamenkötés 
C (címlap r.) Conventus Fülekiensis 
 (címlap r.) Stephani Kövesdi 
 (címlap v.) Josephus Nakso 
F BVB, GBV 
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1143 Bibl. Conv. Fül. B 56 
MENGHI, Girolamo 
Flagellum daemonum exorcismos terribiles complectens ; accessit Fustis 
daemonum. – Lugduni : sumptibus Petri Landry, 1604. – [16], 214, [2] p. ; ° 
B pergamenkötés 
C (címlap r.) Conven. Fülekiensis 
E Coll. 1. 
F Bern UB 
(Coll. 2.) MENGHI, Girolamo 
Fvstis daemonvm : Adivurationes formidabiles et potentissimas ad malignos 
spiritvs effvgandos de oppressis corporibus humanis … complectens … . – 
Lugduni : sumptibus Petri Landry, 1604. – [16], 208 p. ; 8° 
F BVB, SWB 
1144 Bibl. Conv. Fül. B 56 
MENGHI, Girolamo 
Fvstis daemonvm … vide Nr. 1143 (coll. 2.) 
MENSING, Johannes vide HRABANUS <Maurus> (Nr. 849. Coll. 3.) 
1145 Bibl. Conv. Fül. A 62 
MERCATOR, Bernardinus 
Nucleus catecheticus … . - Tyrnaviae : Typ. Acad. S. J., 1711. – [12], 580, 
[32] p. ; 12° 
B bőrkötés 
C (elülső kötéstábla) Zalabeli István 
 (elülső kötéstábla) P[a]tris Joachimi Mikulai, 1790 
F Petrik VIII. 391 = RMK II. 2425. 
1146 Bibl. Conv. Fül. A 70 
MERCATOR, Bernardinus 
Nucleus catecheticus … . – Tyrnaviae : Typ. Acad. S. J., 1728. – [12], 580, 
[32] p. ; 12° 
B félbőr kötés 
C (címlap r.) Pro usu P. Lucae 
 (címlap r.) V. C. Fülek 1800. 
F Petrik II. 717. 
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1147 Bibl. Conv. Fül. A 123 
MERCATOR, Bernardinus 
Nucleus catecheticus … . - Hac septima editione ab authore recognitus, 
auctus. – Coloniae Agrippinae : sumptibus Joannis Wilhelmi Friessem, 
1697. – [16], 512, [24] p., 1 t. ; 12° 
B pergamenkötés 
C (előzéklap r.) Conventus Fülekiensis ... 1781 
 (előzéklap v.) Residentiae Agriensis Societatis Jesu 1702 
 (címlap előtti metszet v.) Pro simplici usu donavit Fratri Georgio Czapó 
admodum Reverendus Dominus Adamus Deák plebanus Szomolensis 1724 
F BVB, GBV 
1148 Bibl. Conv. Fül. A 269 
MERCATOR, Bernardinus 
Nucleus catecheticus … . – Coloniae Agrippinae : sumptibus Joannis 
Wilhelmi Friessem, 1688. – [12], 512, [24] p. ; 12° 
A A kötet elején és végén kézírással latinul: Exorcismi et benedictiones (2 + 
3 fol.) 
B papírkötés 
C (címlap r.) Ex libris P. Benedicti Palásty 
 (elülső kötéstábla) Ex libris Franc. Fabri 1746 
 (elülső kötéstábla) Sum V. Conventus Levensis 
F BVB 
1149 Bibl. Conv. Fül. A 272 
MERCATOR, Bernardinus 
Nucleus catecheticus … . – Coloniae Agrippinae : sumptibus Joannis 
Wilhelmi Friessem, [169?]. – [16], 512, [20] p. ; 12° 
A A 272 = A 269 (nr. 1148) 
B bőrkötés 
C (címlap r.) Conventus Residentiae Fülekiensis 
 (előzéklap r.) Conventus Fülekiensis Ordinis S. Patris nostri Francisci, ac 
Cathalogo dicti Conventus insertus 
 (előzéklap r.) Conventus Syciniensis 
 (előzéklap r.) V. Conventus Fülekiensis 1776 
F VD17, BVB 
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1150 Bibl. Conv. Fül. A 285 
MERCATOR, Bernardinus 
Nucleus catecheticus … . – Tyrnaviae : typis et sumptibus Academicae 
Soc. Jesu Typographiae, 1711. – [12], 580, [32] p. ; 12° 
B félbőr kötés 
C (címlap r.) Conventus Szendrőviensis 1764 
 (címlap r.) Conventus Szegediensis (bejegyzés és régi exlibris) 
 (címlap v.) Inscriptus Bibliothecae V. Conv. Szegediensis, O. M. Ref. Prov. 
Hung. Salvatorianae [exlibris] 
F Petrik VIII. 391 és Szabó K. RMK II. 2425. 
1151 Bibl. Conv. Fül. A 122 
MERCATOR, Bernardinus 
Nucleus catecheticus, continens brevi compendio doctrinam fidei ac 
morum ... . –Tyrnaviae : typis et sumptibus Academicis, 1728. – [22], 580, 
[32] p. ; 12° 
B bőrkötés 
C Conventus Fülekiensis 
F Petrik II. 717. 
1152 Bibl. Conv. Fül. A 218 
MERCATOR, Bernardinus 
Nucleus catecheticus, continens brevi compendio doctrinam fidei ac 
morum … . – Tyrnaviae : typis et sumptibus Academicae Soc. Jesu 
Typographiae, 1728. – [12], 580, [32] p. ; 12° 
B bőrkötés 
C (előzéklap r.) Concedo simplicem usum hujus libri MV. P. Joanni Hasz. Fr. 
Martinus Waczulik, Minister Provincialis mp 
 (hátsó szennylevél v.) P[at]ris Joannis Hasz. 
F Petrik II. 717. 
1153 Bibl. Conv. Fül. A 220 
MERCATOR, Bernardinus 
Nucleus catecheticus, continens brevi compendio doctrinam fidei ac 
morum … . – Tyrnaviae : typis et sumptibus Academicae Soc. Jesu 
Typographiae, 1728. – [12], 580, [30] p. ; 12° 
B bőrkötés 
C (címlap r.) Pro usu F[rat]ris Alexii Kovács 
F Petrik II. 717. 
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1154 Bibl. Conv. Fül. A 1 
MERCATOR, Bernardinus 
Nucleus catecheticus, continens brevi compendio doctrinam fidei ac 
morum e diversis authoribus erutus : In xenium oblatus ... Sodalitati ... 
B. V. Mariae Purificatione in Collegio Gener. Cleri Regni Ungariae 
Tyrnaviae erectae et confirmatae 1720. – [Tyrnaviae] : [typis et 
sumptibus Academicae Soc. Jesu Typographiae], [1720]. – [12], 580, 
[32] p. ; 12° 
B bőrkötés 
C (elülső kötéstábla) V. Co[nven]tus Fülek. 1800 
F Petrik V. 320. 
1155 Bibl. Conv. Fül. A 331 
MERCATOR, Bernardinus 
Nvclevs catecheticvs, continens brevi compendio doctrinam fidei ac 
morvm e diversis avthoribvs ervtvs ... . – Hac secunda editione / ab 
authore recognitus ac auctus. – Coloniae Agrippinae : Friessem, 1667. – 
[8], 512, [22] p. ; 12° 
A Címlapja hiányzik 
B bőrkötés 
F SWB 
1156 Bibl. Conv. Fül. B 371 
MERLO HORSTIUS, Jakob 
Paradisum animae Christianae : Lectissimis omnigenae pietatis deliciis 
amoenus. – Ex novissima auctoris recognitione. – Coloniae Agrippinae : 
sumptibus Janssonii Waesbergii, 1732. – [30], 680, 93 p. ; 8° 
B bőrkötés 
F SWB 
1157 Bibl. Conv. Fül. A 547 
MERZ, Aloys 
Kanzelreden über die Gebräuche und Ceremonien ... . – Augsburg : Im 
Verlag bey Joseph Wolff, 1773. – [3], 236 p. ; 8° 
B papírkötés 
C (címlap r.) Venerabilis Con. Szetseniensis 
 [fol. „A” recto:] P. Dominisci[!] Edlhammer, O. S. Fr. cap. castr. a Batthyanj 1773 
E Coll. 1. 
F BVB 
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(Coll. 2.) MERZ, Aloys 
Zwo Kanzelreden ... über einige Feyertage. – Augsburg : Im Verlag bey 
Joseph Wolff, 1773. – 62 p. ; 8° 
B bőrkötés 
C (előzéklap r.) P. Dom. Edlhammer O. S. F. Cap. Castr. 1773. 
F BVB 
1158 Bibl. Conv. Fül. B 592 
MÉSZÁROS József 
Egyházi beszéd az Isten hívásáról : Elé adá Székes Fehérvárott pünkösd 
után XVI. vasárnap egy új misének szolgáltatásakor. – Pesten : Trattner 
János Tamás betűivel, 1815. – 43 p. ; 8° 
B papírkötés 
F Petrik II. 725. 
Metamorphoses, seu Natales poetici Submontanarum Superioris 
Hungariae urbium ac vinearum honoribus … vide Metamorphosis 
Hungariae, seu Fabulosa regionis, praesidiorum ... origo (Nr. 1538. Coll. 5.) 
1159 Bibl. Conv. Fül. B 8 
Methodus recte gubernandi parochiam, et dirigendi animas in s. 
tribunali poenitentiae. – Tyrnaviae : typis Venceslai Jelinek, 1803. – [6], 
594, [6] p., [1] t. ; 8° 
A [ajánlás végén:] I. B. E. M. S. C. 
C Hic liber a sua Excellentia Archi-Episcopali Conventui Nostro Agriensi Ordinis 
Minorum Reformatae Provinciae Sanctissimi Salvatoris gratiose donatus est 
anno 1806. 
1160 Bibl. Conv. Fül. B 10 
Methodus recte gubernandi parochiam. – Tyrnaviae : typis Venceslai 
Jelinek, 1805. – [6], 594, [6] p. ; 8° 
A [ajánlás végén:] I. B. E. M. S. C. 
C Ab Excellmo D. A. Eppo Agriens. Franc. Xaverio Fuchs donatus 
1161 Bibl. Conv. Fül. B 486 
Methodus recte gubernandi parochiam. – Tyrnaviae : typis Venceslai 
Jelinek, 1805. – [6], 594, [6] p., [1] t. ; 8° 
B papírkötés 
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1162 Bibl. Conv. Fül. B 457 
Methodus recte gubernandi parochiam, et dirigendi animas in s. 
tribunali poenitentiae. – Tyrnaviae : typis Venceslai Jelinek, 1803. – [6], 
594, [6] p., [1] t. ; 8° 
B bőrkötés 
1163 Bibl. Conv. Fül. B 473 
Methodus recte gubernandi parochiam et dirigendi animas in s. 
tribunali poenitentiae. – Tyrnaviae : typis Venceslai Jelinek, 1803. – [6], 
384, [8] p., [1] t. ; 8° 
B bőrkötés 
C (előzéklap r.) Hic liber a Sua Excellentia Archi-Episcopali Conventui nostro 
Agriensi Ord. Minor. Reform. Provinciae Sanctissimi Salvatoris gratiose 
donatus est Anno 1806 
 (előzéklap r.) Pro usu alumnorum Archi-Dioecesis Agriensis 
E Coll. 1. 
(Coll. 2.) Moralis philosophiae Christianae de virtutibus et vitiis 
tractatus pro omnibus ... .– Posonii : typis Joan. Michaelis Landerer de 
Füskút, 1802. – VIII, 209 p. ; 8° 
1164 Bibl. Conv. Fül. A 494 
MILTON, John 
Elvesztett Paraditsom / ford. Bessenyei Sándor. – Kassán : Ellinger 
János, 1796. – 8° 
1. darab, I–VIII. könyv, Bevezetés / Bielek László. – [32], 366 p. 
B félbőr kötés 
C (előzéklap r.) Ex Libris Michaelis Saaghy mp. 1840. 
F Petrik II. 744. 
Missae festorum novissimorum Ordinis S.Francisci vide Missale 
Romano-Seraphicum (Nr. 1181. Coll. 1.) 
Missae festorum novissimorum, ordinis S. Francisci, seu Supplementum 
Missalis Romano-Seraphici vide Missale Franciscanum ad usum Fratrum 
Minorum (Nr. 1177. Coll. 4.) 
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1165 Bibl. Conv. Fül. C 88 
Missae in agenda defunctorum ad celebrantium commoditatem ex 
Missali Romano depromptae. – Venetiis : ex typographia Balleoniana, 
1798. – 24 p. ; 2° 
B préselt bőrkötés 
 
1166 Bibl. Conv. Fül. C 28 
Missae in agenda defunctorum ad celebrantium commoditatem ex 
Missali Romano depromptae. – Venetiis : ex typographia Balleoniana, 
1798. – 24 p. ; 2° 
B félbőr kötés 
1167 Bibl. Conv. Fül. C 29 
Missae in agenda defunctorum ad celebrantium commoditatem ex 
Missali Romano depromptae. – Venetiis : ex typographia Balleoniana, 
1798. – 24 p. ; 2° 
B félbőr kötés 
1168 Bibl. Conv. Fül. C 30 
Missae in agenda defunctorum … ex Missali Romano ... . – Tyrnaviae : 
Typis Academicis, 1741. – 40 p. ; 2° 
B félbőr kötés 
F Petrik V. 325. 
1169 Bibl. Conv. Fül. C 31 
Missae in agenda defunctorum … ex Missali Romano … . – Venetiis : 
sumptibus Remondini Veneti ; in typographia Bassanensi, [174?]. – 24 p. ; 2° 
B bőrkötés 
C (címlap r.) Conv. Fülek 1900. 
1170 Bibl. Conv. Fül. C 32 
Missae in agenda defunctorum … ex Missali Romano … . – Venetiis : s. 
typ., 1791. – 24 p. ; 2° 
B bőrkötés 
C (címlap r.) Conv. Füleki. Anno 1802. 
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1171 Bibl. Conv. Fül. C 33 
Missae in agenda defunctorum … ex Missali Romano ... . –Venetiis : s. 
typ., 1791. – 24 p. ; 2° 
B félbőr kötés 
C (címlap r.) Conv. Füleki Anno 1802. 
1172 Bibl. Conv. Fül. C 79 
Missae in agenda defunctorum … ex Missali Romano … . – Parmae : 
apud Albertum Pazzanum et Paulum Montium, 1695. – 20 p. ; 2° 
B félbőr kötés 
1173 Bibl. Conv. Fül. C 80 
Missae in agenda defunctorum … ex Missali Romano … . – Venetiis : 
apud Nicolaum Pezzana, 1717. – 24 p. ; 2° 
B papírkötés 
1174 Bibl. Conv. Fül. C 72 
Missae recentiores, secundum dies in Calendario Romano-Seraphico. – 
Cassoviae : Landerer, 1781. – [6] fol. ; 2° 
A Címlapja hiányzik 
B rongált bőrkötés 
E Coll. 1. 
(Coll. 2.) Missale Franciscanum ad usum Fratrum Minorum. – Venetiis : 
ex typographia Balleoniana, 1767. – XXXIX , 496, CVIII, [4] p., [1] t. 
C (címlap r.) Conventus nostris Fülekiensis 1838. 
(Coll. 3.) Missae in festis propriis Sanctorum patronorum Regni 
Hungariae. – Venetiis : ex typographia Balleoniana, 1771. – 18+ p. ; 2° 
A 13–16. és 19. paginától hiányzik 
C (címlap r.) Fülek 
1175 Vármúzeum D 632 
[Missale]. –S. l. : s. typ., s. a.. – XXXIII–XLVII, 1236, CCVIII p. ; 2° 
A csonka, kötés nélkül 
1176 Bibl. Conv. Fül. C 27 
Missale Franciscanum ad usum Fratrum Minorum. – Venetiis : ex 
typographia Balleoniana, 1767. – XXXIX, 496, XCIV p., [2] t. ; 2° 
B préselt bőrkötés 
E Coll. 1. 
F ICCU 
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(Coll. 2.) Missae in festis propriis sanctorum patronorum Regni 
Hungariae. – Venetiis : ex typographia Balleoniana, 1771. – XCIV+ p. ; 2° 
A XCIV. pagina utáni rész hiányzik. 
1177 Bibl. Conv. Fül. C 34 
Missale Franciscanum ad usum Fratrum Minorum. – Romae : s. typ., 
[1792]. – XXVIII, 484 p., [1] t. 
A Címlapja és az I–IV. pagina hiányzik. 
B bőrkötés 
(Coll. 3.) Missae in festis propriis sanctorum patronorum Regni 
Hungariae : Ad formam Missalis Romani recusae. – Venetiis : ex 
typographia Balleoniana, 1792. – 20 p. 
(Coll. 4.) Missae Romano Seraphicum. – Budae : typis Regiae 
Universitatis Hungaricae, 1826. – 56 p. 
(Coll. 4.) Missae festorum novissimorum, Ordinis S. Francisci, seu 
Supplementum Missalis Romano-Seraphici. – Budae : typis Regiae 
Universitatis Hungaricae, 1826. – 31 cm 
1178 Bibl. Conv. Fül. C 73 
Missale Franciscanum ad usum Fratrum Minorum. – Venetiis : ex 
typographia Balleoniana, 1757. – XXXVII, 496, LXXXVII p. ; 33 cm 
A XXXVIII. p-tól hiányzik. – 410–411 p. közé Szent Kamill miséje kötve 
B fatáblás, préselt bőrkötés 
C (előzéklap r.) Hoc Missale datum est pro Venerabili Conventu Cassoviensi 
Ordinis Minorum Strictioris Observantiae ab admodum Reverendo Patre 
Ministro Provinciali Bartholomaeo Marada erga Sacrificia Missae. Anno 
Domini 1758. 
1179 Vármúzeum D 523 
Missale Franciscanum ad usum Fratrum Minorum. – Venetiis : ex 
typographia Balleoniana, 1767. – XXXIX, 496, XCV p. ; 2° 
B préselt, bordázott bőrkötés 
E Coll. 1. 
(Coll. 2.) Missae in festis propriis sanctorum patronorum Regni 
Hungariae. – Venetiis : ex typographia Balleoniana, 1771. – 18, [18] p. ; 2° 
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1180 Vármúzeum D 522 
Missale Franciscanum ad usum Fratrum Minorum Sancti P. Francisci 
juxta Missale Romanum ex decreto Sacrosancti Concilii Tridentini 
restitutum, ... . – Venetiis : ex typographia Balleoniana, 1740. – XXXIX, 
496, LXXXVI, 12, 14 p. ; 2° 
B bőrkötés 
C Conventus Fülekiensis Ord. Min. S. Francisci Proviae Sanctissimi Salv. in 
Hungaria anno 1751 mp. 
1181 Bibl. Conv. Fül. C 110 
Missale Romano-Seraphicum. – Venetiis : ex typographia Balleoniana, 
1794. – [14], [1], XXXVIII, 484, XCI p., [1] t. ; 2°. 
E Coll. 1. 
(Coll. 2.) Missale Romano-Seraphicum. – Budae, typis Regiae 
Universitatis Hungaricae, 1826. – 56 p. 
B rongált, fekete bőrkötés 
F ICCU 
(Coll. 3.) [Missae festorum novissimorum Ordinis S. Francisci]. – Budán : 
typis Regiae Univ., 1826. – XXXVIII, 484, XCI, [14], [1] p., [1] t. ; 2° (30 cm) 
B bőrkötés 
1182 Bibl. Conv. Fül. D 1500 
Missale Romano-Seraphicum ad normam novissimi calendarii Ordinis 
Minorum dispositum et emendatum ... a ... Pio papa Sexto. – Venetiis : 
ex typographia Balleoniana, 1796. – 2° 
A [Jelzet nélkül] 
1183 Bibl. Conv. Fül. C 74 
Missale Romanum. – Venetiis : ex typographia Balleoniana, 1727. – [36], 
460, XCIII p. ; 2° 
B rongált bőrkötés, két csat helyével 
E Coll. 1. 
F BVB 
(Coll. 2.) Missae propriae sanctorum Trium Ordinum Fratrum Minorum. – 
Venetiis : ex typographia Balleoniana, 1725. – [8], 36 p. ; 2° (32,5 cm) 
A Végére beillesztve: Missae recentiores [4] fol. 
(Coll. 3.) Missae recentiores, secundum dies in calendario romano-
seraphico. – Cassoviae : Landerer, 1781. – 4 fol. 
B bőrkötés 
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1184 Bibl. Conv. Fül. C 108 
Missale Romanum. – [Venezia] : ex typographia Balleoniana, 1734. – 
XXXIV, 496, LXXXVIII p. ; 2° 
A Címlapja és a vége hiányzik. – [Hozzákötve: Missale Franciscanum] 
B fatáblás bőrkötéskötés 
C (elülső kötéstábla) Hoc Missale pro Congregatione Seraphicis Sancti Patris 
Francisci emtum[!] et procuratum est a quadam Matrona huic Congregationi 
valde addicta. Anno 1736. Die 6 Maii 
 (elülső kötéstábla) „Irta Tóth Mihály 15 Februárius 1809-ik Esztendőben.” 
F BVB 
1185 Vármúzeum D 542 
Missale Romanum ex decreto Sacrosancti Concilii Tridentini restitutum, 
S. Pii V. pontificis maximi jussu editum, Clementis VIII. et Urbani VIII. 
auctoritate recognitum. – Venetiis : haeredes Balleonii, 1840. – XXXII, 
440, CXXVIII, 34, [4], 16, [2] p. ; 2° 
B aranyozott, préselt bőrkötés 
C Venerabilis Conventus Fülekiensis ordinis S. Franc. Anno 1843. 
F GBV 
1186 Vármúzeum D 918 
Missale Romanum ex decreto Sacrosancti Concilii Tridentini restitutum, 
S. Pii V. pontificis maximi jussu editum, Clementis VIII. et Urbani VIII. 
auctoritate recognitum. – Venetiis : haeredes Balleonii, 1840. – XXXII, 
440, CXXVIII, 34, [4], 16, [2] p. ; 2° 
B aranyozott, préselt bőrkötés 
F GBV 
1187 Bibl. Conv. Fül. C 111 
Missale Romanum ex decreto Sacrosancti Concilii Tridentini restitutum, 
s. Pii V. pontificis maximi jussu editum, Clementis VIII. et Urbani VIII. 
auctoritate recognitum. – Venetiis : apud haeredes Balleonios, 1821. – 3–
8, [2], XXXII, 438; CXXII, 16, 36; [6], 14, [1] p. ; 2° 
A Felső borító hiányzik 
B bőrkötés 
F BVB 
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1188 Bibl. Conv. Fül. B 573 
MOCSÁRY Antal 
Nemes Nógrád vármegyének históriai, geographiai és statistikai 
esmertetése. – Pesten : Petrózai Trattner Mátyás' betűjivel, 1826. – 8° 
Első kötet. – [18], 375 p. 
Második kötet. – Pesten, Petrózai Trattner Mátyás betűivel 1826. – 63, [1] tab. 
B papírkötés 
C (előzéklap r.) Venerabili Conventui Patrum Fülekiensium offert auctor ex 
Bocsár 17a May 1828 Antonius Senior Mocsáry mp. 
 (címlap r.) V. Conventus Fülekiensis 
Modus pie et fructuose celebrandi ... sacrificium Missae vide TANNER, 
Mathias (Nr. 1756. Coll. 2.) 
1189 Vármúzeum D 985 
MOKRY Benjámin 
Közönséges históriai-biográphiai kézi-lexikon, avagy Rövid élet-leírások 
mind azoknak a' nevezetesebb személlyeknek a' kik magokat 
talentomaik ... által esméretessé tették … . I. köt., A–C. – Pesten : 
Trattner János Tamás betűivel és költségével, 1819. – XVI, 422 p. ; 8 p. 
A Címlapja hiányzik. 
B papírkötés 
1190 Bibl. Conv. Fül. A 155 
MOLITOR, Wilhelm 
Parati sermones paratiores redditi in Evangelia et Epistolas, tam 
Dominicalium, quam festorum dierum totius anni, cum textuali 
multorum Evangeliorum expositione. – Hac editione singulorum 
sermonum argumentis praefixis, … indicibus additis / opera … 
Wilhelmi Molitoris … . - Coloniae Agrippinae : apud Hermannum 
Demen, 1677. – [16], 914, [12] p. ; 8° 
„Paratus”, bár szerzőnek szokták tekinteni, nem személy, hanem egy 15. 
századi prédikációgyűjtemény kezdete: „Paratus est iudicare vivos et 
mortuos”. 
A Címlapja csonka, a végéből hiányzik a 907–914., és 12 számozatlan 
pagina. 
B bőrkötés 
C (címlap r.) Ex Libris Steph. Joan. Szlaczany 
F BVB, HBZ 
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1191 Bibl. Conv. Fül. A 564 
MOLITOR, Wilhelm 
Parati Sermones paratiores redditi in Evangelia et Epistolas tam 
Dominicalium quam festorum dierum totius anni, cum textuali 
multorum Euangeliorum expositione : Omnibus diuini verbi 
concionatoribus perutiles. – Hac editione singulorum sermonum 
argumentis praefixis, … indicibus additis / opera … Wilhelmi Molitoris 
… . – Coloniae Agrippinae : Henning, 1631. – [12], 914, [12] p. ; 8° 
A Címlapja hiányzik.  
B bőrkötés 
C (előzéklap r.) Conventus Fülekiensis 1772 
F GBV, BVB. – VD17 1:080576B 
1192 Bibl. Conv. Fül. B 388 
MOLNÁR János 
Concionum pro Dominicis annus unus. – Tyrnaviae : typis Collegii 
Academici Soc. Iesu, 1766. – [8], 412 p. ; 8° 
B bőrkötés 
C (előzéklap r.) Conventui Fülekiensi sum inscriptus 
F Petrik V. 328. 
1193 Bibl. Conv. Fül. B 594 
MOLNÁR János 
Ó és Új testamentomi szent históriának sommája. – Budán : M. Kir. 
Egyetem betőivel, 1839. – 112 p. ; 8° 
B félbőr kötés 
1194 Bibl. Conv. Fül. A 458 
Monita et exempla politica honoribus ... Stephani Herbáth : Dum ex 
praelectionibus Michaelis Berecz in episcopali schola Agriensi ... assertiones 
ex universa philosophia ... propugnaret Agriae, anno 1758. ... Antonius 
Szucsanszky... . – Agriae : typis Franc. Ant. Royer, 1758. – 8 fol. ; 8° 
A Minthogy a tézis a főmű címlapjának verzóján kezdődik, tehát ezt 
tézisestől önálló kiadásnak kell tekintenünk, mert nyomdatechnikailag 
csak külön kiadással lehet megoldani 
B papírkötés 
C (előzéklap v.) Conventus Fülekiensis 1800 
 (címlap r.) Conventus Agriensis 
E Coll. 1. 
F Bibliográfiailag ismeretlen tétel 
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(Coll. 2.) LIPSIUS, Justus 
Monita et exempla politica : Libri duo, qui virtutes, et vitia principum 
spectant. – Editio novissima. – Budae : typis Veronicae Nottensteinin, 
viduae ; Pestini : sumptibus Joannis Gerardi Mauss, 1750. – VIII, 237, [3] p. 
B bőrkötés 
MONTMEDY, Petrus vide Nr. 1088–1089. 
1195 Vármúzeum D 752 
MOORE, Thomas 
Egy irlandus’ útazása az igaz vallás’ felkeresése végett ; Irland népe’ ősi 
hitének védelmére jegyzésekkel felvilágosítva / írta Moore. I. füzet. – N. 
Váradon : Tichy János’ nyomtatása, 1836. – 288 p. ; 8° 
A csonka 
B papírkötés 
F Petrik II. 786. 
1196 Bibl. Conv. Fül. B 480 
Moralis philosophiae Christianae de virtutibus et vitiis tractatus. – Editio 
altera. – Tyrnaviae : typis Venceslai Jelinek, 1805. – 176 p. ; 8° 
B papírkötés 
E Coll. 1. 
(Coll. 2.) Moralis philosophiae Christianae tractatus ad formandum, 
perficiendumque characterem moralem, seu Ascesis Christiana. – 
[Tyrnaviae] : [typis Venceslai Jelinek], [1805]. – VIII, 251 p. ; 8° 
(Coll. 3.) Compendium institutionis pastoralis pro iniciantibus in cura 
animarum cooperatoribus, capellanis, aliisque subsidiariis 
sacerdotibus. – Tyrnaviae : typis Venceslai Jelinek, 1804. – 103 p. ; 8° 
1197 Bibl. Conv. Fül. B 481 
Moralis philosophiae Christianae de virtutibus et vitiis tractatus. – Editio 
altera. – Tyrnaviae : typis Venceslai Jelinek, 1805. – 176 p. ; 8° 
B papírkötés 
C (címlap r.) Parochiae Pasztoviensi 
E Coll. 1. 
(Coll. 2.) Moralis philosophiae Christianae tractatus ad formandum, 
perficiendumque characterem moralem, seu Ascesis Christiana. –  
[Tyrnaviae] : [typis Venceslai Jelinek], [1805]. – VIII, 251 p. ; 8° 
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(Coll. 3.) Compendium institutionis pastoralis pro iniciantibus in cura 
animarum cooperatoribus, capellanis, aliisque subsidiariis 
sacerdotibus. – Tyrnaviae : typis Venceslai Jelinek, 1804. – 103 p. ; 8° 
Moralis philosophiae christianae de virtutibus, et vitiis tractatus pro 
omnibus, ... vide Methodus recte gubernandi parochiam et dirigendi 
animas in S. Tribunali Poenitentiae (Nr. 1163. Coll. 3.) 
1198 Bibl. Conv. Fül. B 266 
MORÉ György 
Egyházi beszédei. – Posonyban : Oderlitzki Antal. - 8° 
[2.], Második kötése. – 1792. - [16], 431 p. 
A A szerző írói neve: Hermolaus. 
B félbőr kötés 
C (előzéklap r.) V. Conventus J. Bereniensis Patrum Franciscanorum Provinciae 
Sanctissimi Salvatoris 1816 mp. 
F Petrik II. 108. 
1199 Bibl. Conv. Fül. B 267 
MORÉ György 
Egyházi beszédei. – Posonyban : nyomtattatott Patzkó Ferentz betűivel. - 8° 
[4.], Negyedik kötése. - 1793. – [8], 509 p. 
A A szerző írói neve: Hermolaus. 
B félbőr kötés 
C (címlap r.) V. Conventus Fülekiensis 
F Petrik II. 108. 
1200 Bibl. Conv. Fül. B 268 
MORÉ György 
Egyházi beszédei. – Posonyban : nyomtattatott Patzkó Ferentz betűivel. - 8° 
[3.], Harmadik kötése. 1792. – [8], 519 p. 
A A szerző írói neve: Hermolaus. 
B félbőr kötés 
F Petrik II. 108. 
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1201 Bibl. Conv. Fül. B 216 
MORÉ György 
P. Hermolaus a' kaputzinusok' szerzete-béli papnak, és Bétsben a' n. 
magyar nemzet néhai lelki-tanítójának egyházi beszédei. – Posonyban : 
nyomtattatott Oderlitzki Antal' betüivel. - 8° 
[1.], Az első esztendei vasárnapi beszédnek téli, vagy is első kötése. – 1791. - 
[18], 490, [8] p. 
A A szerző írói neve: Hermolaus. 
B félbőr kötés 
C (előzéklap r.) Pro usu P. Francisco Minárik erga Sacra acceptus a P. Luca 
Stajer Jász Berinyii 1804. 
F Petrik II. 108. 
1202 Bibl. Conv. Fül. A 233 
MORIGI, Paolo 
Giardino spirituale. – Bassano : per Gio. Ant. Remond., 1687. – [22], 
408 p. ; 12° 
B bőrkötés : két csattal 
C (címlap r.) And. Nagy (s. XVII/XVIII) 
 [Exlibris a felső kötéslapon:] Venerabili Conventus Patrum Franciscanorum 
Vaciensium 
1203 Bibl. Conv. Fül. A 662 
MOTT, Hermann 
Spráwa Duchownj na Pěti Slowách Rádu Serafinského gruntowně 
založená, Netoliko k ctnostnému, ale y k dokolanému, a swatému 
žiwotu weducý: Wssem praweg swatosti, a krestianskeg dokolanosti 
milownjkům k vžitku / Od P.F. Hermanna Mott, Rádu S. Otce 
Frantjsska, Prowincye Koljnskeg Rokollektůw Nowjc=Mjstra w 
latinském gazyku wydaná ; Nyni ale Skrze P.F. Antonjna Presl, Z Rádu 
Bratrůw Menssých, Prowincye Salwatoryánskeg, w Králowstwj 
Vherském Professa, na žádost mnohých na slowenský gazyk preložená, 
a wytisstěná. – W Vherskeg Skalicy : V Jozeffa Antonjna Sskarnycla, 
1777. – [16], 585, [15] p. ; 8° 
B préselt bőrkötés 
C (címlap r.) Residentia Debreczin. Ord. Min. 
F Petrik IV. 67. – BÚST 6253 
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1204 Bibl. Conv. Fül. A 663 
MOTT, Hermann 
Spráwa Duchownj na Pěti Slowách Rádu Serafinského gruntowně 
založená, Netoliko k ctnostnému, ale y k dokolanému, a swatému 
žiwotu weducý: Wssem praweg swatosti, a krestianskeg dokolanosti 
milownjkům k vžitku / Od P.F. Hermanna Mott, Rádu S. Otce 
Frantjsska, Prowincye Koljnskeg Rokollektůw Nowjc=Mjstra w 
latinském gazyku wydaná ; Nyni ale Skrze P.F. Antonjna Presl, Z Rádu 
Bratrůw Menssých, Prowincye Salwatoryánskeg, w Králowstwj 
Vherském Professa, na žádost mnohých na slowenský gazyk preložená, 
a wytisstěná. – W Vherskeg Skalicy : W Jozeffa Antonjna Sskarnycla, 
1777. – [16], 585, [15] p. ; 8° 
A A 663 = A 662 
B préselt bőrkötés 
D [pag. 3:] Velkina Malek 
F Petrik IV. 67. – BÚST 6253 
1205 Bibl. Conv. Fül. A 592 
MUHORAY Ferenc 
Soli Deo, Christo in unitate Patris et Spiritus S[ancti] omnis honor et 
gloria, … Sacerdos Christianus … perspicue exponitur … : Nunc ad 
usum auditoribus oblatus, dum conclusiones ex universa philosophia … 
in conventu Magno-Varadiensi … publice propugnarent Bonaventura 
Ács, Franciscus Petro … die [?], mense [?], anno 1753., assistente ... 
Francisco Muhoray. – [Tyrnaviae] : [Typ. Acad.], [1753]. – [4] fol. ; 8° 
A V. Ecsedy Judit szíves közlése: ezt a tételt tévesen tartották 
nagyváradinak, a kiadás helye: Nagyszombat, lásd: A nagyváradi 
Szemináriumi Nyomda, 1745–1804, összeáll. és a bevezető tanulmányt 
írta Emődi András ; [közread. a] Római Katolikus Egyházmegyei 
Könyvtár, Országos Széchényi Könyvtár, Budapest, 2004, 16. 
B bőrkötés 
C (előzéklap r.) „pro Refectorio Ad Legendum” 
 (címlap r.) Conventus Fülekiensis ... 1753. 
E Coll. 1. 
(Coll. 2.) ABELLY, Louis 
Sacerdos Christianus, seu Manuductio ad vitam sacerdotalem pie 
instituendam : In qua, quicquid ad Christiani sacerdotis mores et actus 
debite componendos … requiritur, breviter ac dilucide … proponitur. - 
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Editio post plures in Gallia et Germania, Tyrnaviensis prima, cum indice 
partium et capitum. – Tyrnaviae : Typ. Acad. S. J., 1747. – [14], 348, [8] p. ; 8° 
F Petrik I. 8. 
1206 Bibl. Conv. Fül. A 134 
MUHORAY Ferenc 
Soli Deo, Christo in unitate Patris et Spiritus S[ancSti] omnis honor et 
gloria, … Sacerdos Christianus … perspicue exponitur … : Nunc ad 
usum auditoribus oblatus, dum conclusiones ex universa philosophia … 
in conventu Magno-Varadiensi … publice propugnarent Bonaventura 
Ács, Franciscus Petro … die [?], mense [?], anno 1753., assistente ... 
Francisco Muhoray. – [Tyrnaviae] : [Typ. Acad.], 1753. – [4] fol. ; 8° 
B bőrkötés 
C Ad simplicem usum Fratris Hieronymi 
E Coll. 1. 
F Petrik V. 330. 
(Coll. 2.) ABELLY, Louis 
Sacerdos Christianus, seu Manuductio ad vitam sacerdotalem pie 
instituendam : In qua, quicquid ad Christiani sacerdotis mores et actus 
debite componendos … requiritur, breviter ac dilucide … proponitur. - 
Editio post plures in Gallia et Germania, Tyrnaviensis prima, cum indice 
partium et capitum. – Tyrnaviae : Typis Academicis, 1747. – [14], 348, [8] p. 
F Petrik I. 8. 
1207 Bibl. Conv. Fül. A 171 
MUHORAY Ferenc 
Soli Deo, Christo in unitate Patris et Spiritus S[ancti] omnis honor et 
gloria, … Sacerdos Christianus … perspicue exponitur … : Nunc ad 
usum auditoribus oblatus, dum conclusiones ex universa philosophia … 
in conventu Magno-Varadiensi … publice propugnarent Bonaventura 
Ács, Franciscus Petro … die [?], mense [?], anno 1753., assistente ... 
Francisco Muhoray. – [Tyrnaviae] : [Typ. Acad.], [1753]. – [4] fol. ; 8° 
A A 171(1) = A 134(1) (nr. 1206) 
B papírkötés 
C V. Conventus Fülekiensis 
 (elülső kötéstábla) V. Conventus Fülekiensis 
E Coll. 1. 
F Petrik V. 330. 
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(Coll. 2.) ABELLY, Louis 
Sacerdos Christianus, seu Manuductio ad vitam sacerdotalem pie 
instituendam : In qua, quicquid ad Christiani sacerdotis mores et actus 
debite componendos … requiritur, breviter ac dilucide … proponitur. - 
Editio post plures in Gallia et Germania, Tyrnaviensis prima, cum indice 
partium et capitum. – Tyrnaviae : Typis Academicis, 1747. – [14], 348, [8] p° 
A A 171(2) = A 134(2) (nr. 1206) 
F Petrik I. 8. 
1208 Bibl. Conv. Fül. A 288 
MURATORI, Antonio 
Onomasticon rerum scitu praecipue necessariarum Latino-Germanico-
Italico-Gallicum, methodo Comeniana concinnatum. – Nürnberg, 
[1726]. – [20], 298 p. ; 12° hosszúkás, 63 caput 
A Címlapja hiányzik. – Az ajánlás kelte: Nürnberg, 1726. júl. 6. 
B bőrkötés 
1209 Vármúzeum D 898 
MURATORI, Lodovico Antonio 
De charitate Christiana, prout fertur in proximum, tractatus moralis : Ex 
Italico sermone in Latinum versus a ... Andrea Friderico Schupanzigh. – 
Strigonii : typis Francisci Antonii Royer, 1763. – [38], 744 p. ; 4° 
B bordázott, aranyozott bőrkötés 
C (Elülső szennylevél r.) Inscripsit Cathalogo librorum Ecclesiae E[gyházas] 
Bástiensis Emericus Paulini Parochus […] et Vicearchidiaconus [...] 1779. die 
19ma Aug. 
F Petrik II. 796. 
1210 Vármúzeum D 501 
MURATORI, Lodovico Antonio 
De charitate Christiana, prout fertur in proximum, tractatus moralis : Ex 
Italico sermone in Latinum versus a ... Andrea Friderico Schupanzigh. – 
Strigonii : typis Francisci Antonii Royer, 1763. – [38], 744 p. ; 4° 
B félbőr kötés 
C (hátsó szennylevél r.) Anno 1834 Feria 6a parasceves fuit 27a Martii, ad 
signum incendii, quod erumpere voluit e camino Domus C Cyprian solus Pater 
Vicarius Nicolaus Krekovics man [?] ad Altare e Ministris absq[ue] Cantoribus 
et populo, quod mature observam exscinetam fuit 
 (előzéklap) Conventus Fülekiensis 
F Petrik II. 796. 
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1211 Bibl. Conv. Fül. A 433 
MUSSO, Cornelio 
Conciones Evangeliorum, de Dominicis aliquot, et festis solennioribus 
totius anni, ac quadragesimalibus feriis nonnullis … : Italica lingua 
conscriptae, nunc primum … Latinitate donatae opera et studio Michaelis 
ab Isselt Amorsfortii, atque in duos tomos digestae. – Coloniae : apud 
Gervinum Calenium et haeredes Ioannis Quentelii, 1594. – 8° 
Tom. II. – [44], 938 p° 
A Ant. – Címlapja hiányzik 
B bőrkötés 
C [Első folió recto:] Venerabilis Cap. Agri. 1632 
 [Első folió recto:] Ex libris Matt. Bartal 1676 
 [Első folió recto:] Ex libris P. Steph. Szarka 
 (elülső kötéstábla) Conventus Szendrőviensis recuperatus 1760. 
F VD16 M 7339. – (BVB) VD0091831 
1212 Vármúzeum D 751 
MUSZKA, Antonius (praes.) 
Assertiones theologicae de fide, spe et charitate, ac de poenitentia, 
extrema unctione, ordine et matrimonio : Quas in ... Societatis Jesu 
Universitate Tyrnaviensi anno salutis M. DCC. LXV., mense Aprili, die 
[?] publice propugnavit ... Joannes Nebling ... ex praelectionibus … 
Antonii Muszka, ... decani spectabilis et … Caroli Roth ... . – [Tyrnaviae] 
: [typis Collegii Academici Soc. Jesu], [1765]. – [12] p. ; 8. 
E Coll. 1. 
F Petrik V. 332. 
(Coll. 2.) HIERONYMUS, Sophronius Eusebius 
Sancti Hieronymi Epistolae selectae. – Tyrnaviae : typis Collegii 
Academici Soc. Jesu, 1762. – 8° 
Liber I. – XL, 164, [12] p. 
Liber II. – VIII, 457, [31] p. 
Liber III. – IV, 287, [13] p. 
A A liber primus címlapja letépve, tézis elékötve. 
B bőrkötés : aranyozott gerinccel 
F Petrik II. 120. 
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1213 Vármúzeum D 897 
MUSZKA Miklós 
De legibus, earum transgressione, seu peccatis, et peccatorum poena 
dissertationum theologicarum libri tres, quos in Universitate Viennensi 
auditoribus suis exposuit. – Viennae : Johann Thomas Trattner, 1759. – 
619, [15] p. ; 4° 
A Címlapja hiányzik 
B bordázott, aranyozott bőrkötés 
F RMK III/18. sz. 1103. – ICCU 
1214 Bibl. Conv. Fül. B 4 
MUZZARELLI, Alphonso 
Bonus usus logicae in materia religionis canonici Alphonsi Mutzarelli … 
: Quarta editio Italica cum adjunctis ejusdem authoris, subinde in 
linguam Latinam transl. a Georgio Szeldmayer de Buzitha. Tom. I. – 
Cassoviae : ex typographia Ellingeriana, 1815. – XXXII, 342, [2] p. ; 8° 
F ÖNB 
1215 Bibl. Conv. Fül. B 272 
Mysterium iniquitatis in gratiam erroneorum spirituum … / labore et 
studio presbyteri cuiusdam secularis in archi-dioecesi Strigoniensi, 
archi-diaconatu Hontensi parochi, A. G. P. A. – Pesthini : typis Matthiae 
Trattner, 1789. – [20], 211 p. ; 8° 
B papírkötés 
F Petrik V. 333. 
1216 Bibl. Conv. Fül. A 543 
[Mythologia Helliana libri IV]. – S. l. : s. typ., s. a. - 252 p. ; 8° 
A kézírásos bejegyzések. – Címlapja hiányzik 
B rongált papírkötés 
C (elülső kötéstábla) Joannis Benke rhetoris Vaciensis anno 1806 die 1o 
Decembris emi [...] 
 (előzéklap r.) Francisci Divényi 2 7bris 
F Petrik III. 428. 
1217 Bibl. Conv. Fül. A 309 
NÁDASI János 
Annvs diervm illvstrivm Societatis Iesv, siue In anni dies digestae 
mortes illustres eorum, qui ex eadem Soc. Iesu, in odium fidei, pietatis, 
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etc. ab impijs occisi, aut veneno necati, vel exilij, carceris, alijsue 
aerumnis confecti sunt. - Romae, typis Varesij, 1657. – [8], 420 p. ; 12° 
B pergamenkötés 
C (elülső kötéstábla) Gregorius Kosi, 1745 
 (elülső kötéstábla) Joannes Szabó aliter Lassan Kékkőensis 
 (előzéklap r.) V. Conventus Fülek. 1800. 
F BVB, SWB 
NÁDASI János vide Libellus triplex dominis sodalibus congregationis 
majoris Academicae Dilinganae in xenium oblatus (Nr. 1058. Coll. 3.) 
1218 Vármúzeum D 961 
NÁDASI János 
Pretiosae occupationes morientium in Societate Jesu. – Tyrnaviae : Typ. 
Acad. S. J., 1753. – [10], 418, [2] p. ; 12° 
B bordázott bőrkötés 
D Et cogitatio eorum apud altissimum in festi Sancti Eustachii 20 Septembris Sap. 5.  
E Coll. 1. 
F Petrik II. 819. 
(Coll. 2.) PAWLOWSKI, Daniel 
Locutio Dei ad cor religiosi ... . – Tyrnaviae : Typ. Acad. S. J., 1752. – 188, 
[4] p. ; 12° 
F Petrik III. 59. 
1219 Bibl. Conv. Fül. B 9 
NAGY Ferenc 
Dissertatio inauguralis patrologica de notione patris ecclesiae. – 
Tyrnaviae : typis Tyrnaviensibus, 1776. – [16], 164, [1] p. ; 8° 
C Conventus Szetseniensis, 1777 
F Petrik II. 824. 
1220 Bibl. Conv. Fül. B 326 
NAGY Ferenc 
Dissertatio inauguralis patrologica de notione patris ecclesiae. – 
Tyrnaviae : typis Tyrnaviensibus, 1776. – [16], 164, [1] p. ; 8° 
B papírkötés 
C (előzéklap r.) Conventus Fülekiensis Ordinis Minorum Sancti Patris. 
Francisci, Provinciae Sanctissimi Salvatoris in Hungaria 1781. 
F Petrik II. 824. 
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1221 Bibl. Conv. Fül. A 490 
NAGY Ferenc 
Az egy igaz és boldogító hitnek elei. Mellyeket ... egybe szedegetett ... 
Nagy Ferentz. – Egerben : a' Püspöki Betűkkel, 1796. – [14], 372, [8] p. ; 8° 
B félbőr kötés 
F Petrik II. 823. 
1222 Vármúzeum D 435 
NAGY Ferenc 
Odák Horátz Mértékeinn. – Kassánn : Ellinger János betűivel, 1807. – 
275, [5] p. ; 8° 
B papírkötés 
C Hankus Lajosé mp. 1846. 
1223 Bibl. Conv. Fül. B 534 
NAGY IMRE, csányi 
Elöljáró, és rendkívül való prédikátziok, mellyeket különös, és jeles 
alkalmatosságokra készített ... és ... közre botsájtott Tsányi Nagy Imre. – 
Szegeden : nyomtatt. Grünn Orbán betűivel, 1815. – 8° 
Első könyv. - 278 p. 
B papírkötés 
C Ex Libris Patris Jacobi Dudás Ordinis Sancti Francisci 1821 
 Tronin P. Antonii 
1224 Bibl. Conv. Fül. B 645 
NAGY IMRE, csányi 
Törvényes ünnepekre való prédikátzikók, mellyeket a keresztény 
katholika népnek oktatására öszve szedegetett, gyüjtögetett, s élő 
nyelvel hirdetett, sokaknak kérésére közre botsájtotta Tsányi Nagy 
Imre. – Szegeden : nyomtatt. Grünn Orbán betűivel, 1818. - 8° 
Második könyv. - XIV, [2], 504 p. 
B papírkötés 
1225 Bibl. Conv. Fül. B 469 
NAGY IMRE, csányi 
Törvényes ünnepekre való prédikátziók. mellyeket a keresztény 
katholika népnek oktatására öszve szedegetett, gyüjtögetett, s élő 
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nyelvel hirdetett, sokaknak kérésére közre botsájtotta Tsányi Nagy 
Imre. – Szegeden : nyomtatt. Grünn Orbán betűivel, 1818. –. ; 8° 
Második könyv. - XIV, [2], 504 p. 
B papírkötés 
1226 Bibl. Conv. Fül. B 669 
NAGY IMRE, csányi 
Törvényes ünnepekre való prédikátzióknak folytatása, mellyeket közre 
botsájtott T. N. I. – Szegeden : Grünn Orbán, 1818. – 8° 
Harmadik könyv. - 474 p. 
B papírkötés 
1227 Bibl. Conv. Fül. B 714 
NAGY IMRE, csányi 
Törvényes ünnepekre való prédikátzióknak folytatása, mellyeket közre 
botsájtott T. N. I. – Szegeden : Grünn Orbán, 1818. – 8° 
Harmadik könyv. - 474 p. 
B papírkötés 
1228 Bibl. Conv. Fül. A 593 
[NAGY János] 
Tractatus theologiæ moralis practicus ex probatis authoribus collectus, 
et usu roboratus, in subsidium ac utilitatem neo-curatorum animarum, 
cum adnexis resolutionibus casuum, per veteranum archi-dioecesis 
Strigoniensis presbyterum in lucem datus. – Tyrnaviæ : typis Regiæ 
Universitatis Budensis, 1779. – [12], 298, [6] p., [1] t. ; 8° 
B bőrkötés 
F Petrik II. 828. 
1229 Vármúzeum D 136 
[NAGY János] 
Tractatus theologiæ moralis practicus, ex probatis authoribus collectus, 
et usu roboratus, in subsidium ac utilitatem neo-curatorum animarum, 
cum adnexis resolutionibus casuum, per veteranum archi-dioecesis 
Strigoniensis presbyterum in lucem datus. – Tyrnaviæ : typis Regiæ 
Universitatis Budensis, 1779. – [12], 298, [6] p., [1] t. ; 8° 
B aranyozott, préselt bőrkötés. – préselt bőrkötés 
F Petrik II. 828. 
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1230 Vármúzeum D 809 
[NAGY János] 
Tractatus theologiæ moralis practicus ex probatis authoribus collectus, 
et usu roboratus, in subsidium ac utilitatem neo-curatorum animarum, 
cum adnexis resolutionibus casuum, per veteranum archi-dioecesis 
Strigoniensis presbyterum in lucem datus. – Tyrnaviæ : typis Regiæ 
Universitatis Budensis, 1779. – [12], 298, [6] p., [1] t. ; 8° 
B aranyozott, préselt bőrkötés 
C (címlap r.) Francisci Pobory 
F Petrik II. 828. 
1231 Vármúzeum D 428 
[NAGY János] 
Tractatus theologiae moralis practicus ex probatis authoribus collectus, 
et usu roboratus, in subsidium ac utilitatem neo-curatorum animarum, 
cum adnexis resolutionibus casuum, per veteranum archi-dioecesis 
Strigoniensis presbyterum in lucem datus. – Editio tertia. – Budae ; 
Tyrnaviae : typis Regiae Universitatis, 1790. – 264, [4] p. ; 8° 
B bőrkötés : gerince bordázott 
C (címlap r.) Caroli Bakó Absoluti Theologi 
 (hátsó szennylevél v.) Osvard Martoné 
 (hátsó szennylevél v.) Barta Josefné 
F Petrik II. 828 és IV. 68. 
1232 Bibl. Conv. Fül. B 739 
[NAGY János] 
Tractatus theologiæ moralis practicus ex probatis authoribus collectus, 
et usu roboratus, in subsidium ac utilitatem neo-curatorum animarum, 
cum adnexis resolutionibus casuum, per veteranum archi-dioecesis 
Strigoniensis presbyterum in lucem datus. -  
Editio quarta. – Budae : typis Regiae Univ. Hung., 1821. – [8], 9–263 p., 
[1] t. ; 8° 
B papírkötés 
1233 Bibl. Conv. Fül. B 1 
[NAGY János] 
Tractatus theologiæ moralis practicus ex probatis authoribus collectus, 
et usu roboratus, in subsidium ac utilitatem neo-curatorum animarum, 
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cum adnexis resolutionibus casuum, per veteranum archi-dioecesis 
Strigoniensis presbyterum in lucem datus. - 
Editio secunda. – Tyrnaviae : typis Regiae Universitatis Budensis, 1780. – 
264, [4] p. ; 8° 
B papírkötés 
C (címlap r.) P. Otthonis Jabloniczky 
F Petrik II. 828. 
1234 Bibl. Conv. Fül. B 60 
[NAGY János] 
Tractatus theologiæ moralis practicus ex probatis authoribus collectus, 
et usu roboratus, in subsidium ac utilitatem neo-curatorum animarum, 
cum adnexis resolutionibus casuum, per veteranum archi-dioecesis 
Strigoniensis presbyterum in lucem datus. – Tyrnaviæ : typis Regiæ 
Universitatis Budensis, 1779. – [12], 298, [6] p., [1] t. ; 8° 
B papírkötés 
C (elülső kötéstábla) Galgoczii tempore Capituli [...] P. Julius Jergang SS. 
Theologiae Lector mihi dedit. 
E Coll. 1. 
F Petrik II. 828. 
(Coll. 2.) JERGANG Gyula (praes.) 
Assertiones ex universa theologia dogmatico scholastica … [auspice?] 
Basilio Tótt ... propugnandas susciperent in generali studio Galgocziensi 
... anno 1780., mense Majo, die 22. ... Seraphinus Kovács, Wolfgangus 
Smetana et Ludovicus Mikula ... assistente Julio Jergang. – [Tyrnaviae] : 
[typis Regiæ Universitatis Budensis], [1780]. – [8] fol. 
A A coll. 1. címlapja után van kötve. 
F Petrik V. 236. 
1235 Vármúzeum D 770 
[NAGY János] 
Tractatus theologiæ moralis practicus ex probatis authoribus collectus, 
et usu roboratus, in subsidium ac utilitatem neo-curatorum animarum, 
cum adnexis resolutionibus casuum, per veteranum archi-dioecesis 
Strigoniensis presbyterum in lucem datus. – Tyrnaviæ : typis Regiæ 
Universitatis Budensis, 1779. – [12], 298, [6] p., [1] t. ; 8° 
B bőrkötés : aranyozott gerinccel 
C P. Gabrielis Gaubi O. S.P. ... 1781 
 Ex libris P. Martini Bagyura 1816 
F Petrik II. 828. 
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1236 Bibl. Conv. Fül. B 781 
Nagy méltóságú és fő-tisztelendő felső-őri Pyrker János László úrnak ... fő-
ispányi székébe ... gróf Cziráky Antal úr ... a Hét Személyes Tábla közi 
bírája által véghez vitt ... beiktatása ... alkalmatosságával mondott beszédek 
és ... zsadányi és török szent miklósi idősbb Almásy Jósef úrnak ... 
butsúzása. – Egerben : az Érseki Lyceum' betűjivel, 1827. – 50 p. ; 8° 
A Kötés nélkül 
B bőrkötés 
1237 Bibl. Conv. Fül. B 630 
NAGY Pál 
Historia universalis gentium statistico-geographico politico critica. – 
Budae : Typ. Univ. – 8° 
Tom. I. – 1824. 
B papírkötés 
1238 Bibl. Conv. Fül. B 631 
NAGY Pál 
Historia universalis gentium statistico-geographico politico critica. – 
Budae : Typ. Univ. – 8° 
Tom. II. – 1837. 
B papírkötés 
1239 Bibl. Conv. Fül. B 793 
NAGYPALUGYAI Plathy Mihály 
Nagyságos verbói Szluha Imre úrnak ... nádori fő kapitányi hivatalába, 
... Plathy Mihály ... nádori biztos által ... 1837. év bőjtelő hava 6-án ... 
történt fényes beiktatása alkalmával mondott beszédek, úgy egyébb 
tisztelkedő versek, és felirások. – Pesten : Trattner-Károlyi nyomtatása, 
[1837]. – 56 p. ; 8° 
B bőrkötés 
F Petrik III. 551. 
1240 Bibl. Conv. Fül. A 342 
A napnak elején és végén Istennel való ... múlatság. – Nagy-Szombatban 
: Jelinek Ventzel Betőivel, 1798. – XXII, 153 p. ; 8° 
B bőrkötés 
C (előzéklap v.) Grof Berchtoldné született Huszár Mária; Drosdjak János 
F Petrik II. 845. 
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1241 Bibl. Conv. Fül. A 31 
NÁRAY György 
Novus annus bisextilis cum pluribus speratis aeternus quoque, felix 
apprecatus, parochis Zoliensibus caeterisque praesbiteriis. – Tyrnaviae : 
per Joannem Adamum Friedl, 1692. – [8], 111 p. ; 12° 
B félpergamen kötés 
C (előzéklap v.) Ex Libris ... Patris Stephani Joannis Szabinaj, Anno 1735 
 (hátsó szennylevél v.) Ignatius Telek 1757. 
F RMK II. 1720. 
Natales liberae, regiaeque civitatis Tyrnaviensis, calamo poetico 
descripti … vide Metamorphosis Hungariae, seu fabulosa regionis, 
praesidiorum ... origo (Nr. 1538. Coll. 2.) 
1242 Vármúzeum D 986 
NEERCASSEL, Johannes van 
Tractatus de sanctorum et praecipue beatissimae Virginis Mariae cultu, 
auctore Joanne episcopo Castoriensi. – Posonii : Francisci Augusti 
Patzko, 1786. – XII, 380, [12] p. ; 8° 
B papírkötés 
C Bakóczy Andrásé 
F Petrik II. 282. – Petrik VI. 427. 
1243 Bibl. Conv. Fül. B 414 
NEGYEDES Pál 
Minden mostani fenn álló innepekre, és némelly különös szenteknek, 
rendkivül való isteni tiszteleteknek, hálaadásoknak, könyörgéseknek és 
más jeles ájtatosságoknak napjaira szolgáló prédikátziok. – Győrött : 
Streibig Jó'sef betűivel, 1800. – 8° 
II. köt. 
B papírkötés 
F Petrik II. 856. 
1244 Bibl. Conv. Fül. B 416 
NEGYEDES Pál 
Minden mostani fenn álló innepekre, és némelly különös szenteknek, 
rendkivül való isteni tiszteleteknek, hálaadásoknak, könyörgéseknek és 
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más jeles ájtatosságoknak napjaira szolgáló prédikátziok. – Győrött : 
Streibig Jó'sef betűivel, 1800. – 8° 
II. köt. 
B félbőr kötés 
C (címlap r.) Patris Edmundi Ravenszky 
F Petrik II. 856. 
1245 Bibl. Conv. Fül. B 579 
NEGYEDES Pál 
Minden mostani fenn álló innepekre, és némelly különös szenteknek, 
rendkivül való isteni tiszteleteknek, hálaadásoknak, könyörgéseknek és 
más jeles ájtatosságoknak napjaira szolgáló prédikátziok. – Győrött : 
Streibig Jó'sef betűivel, 1801. – 8° 
III. köt. 
B papírkötés 
1246 Bibl. Conv. Fül. B 580 
NEGYEDES Pál 
Minden mostani fenn álló innepekre, és némelly különös szenteknek, 
rendkivül való isteni tiszteleteknek, hálaadásoknak, könyörgéseknek és 
más jeles ájtatosságoknak napjaira szolgáló prédikátziok. – Győrött : 
Streibig Jó'sef betűivel, 1801. – 8° 
III. köt. 
B papírkötés 
1247 Bibl. Conv. Fül. A 363 
[Német nyelvű történetek szórakoztatásra. Kalendárium melléklete 
lehet]. – [17??]. – A–C6 ; 8° 
A A2 A1r a kötéshez van ragasztva 
B papírkötés 
Nemorosa opacitas relucens ... vide Propugnatio thesium theologicarum 
de Sanctissima Trinitate a ... P. Daniele Zaidler et fratribus… (Nr. 1355. 
Coll. 2.) 
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1248 Bibl. Conv. Fül. A 5 
NENNICHEN, Mathias 
Ad tristissimam in fidei controversiis quaestionem, ubi scriptum est? : 
Catholicorum vera, non tamen debita, acatholicorum obtrusa, sed frivola 
responsio a quodam Societatis Jesu sacerdote collecta. – Cassoviae : 
Typis Academicis, 1757. – [8], 150, [2] p. ; 12° 
B félbőr kötés 
C (címlap r.) V[enerabilis] Conv[entus] Fülek[iensis] 1800. 
F Petrik V. 343. 
1249 Bibl. Conv. Fül. A 6 
NENNICHEN, Mathias 
Ad tristissimam in fidei controversiis quaestionem, ubi scriptum est? : 
Catholicorum vera, non tamen debita, acatholicorum obtrusa, sed frivola 
responsio a quodam Societatis Jesu sacerdote collecta. – Cassoviae : 
Typis Academicis, 1757. – [8], 150, [2] p. ; 12° 
B bőrkötés 
C [XX. századi pecsét:] „Biblioteca Fülekiensis franciscana” 
F Petrik V. 343. 
1250 Bibl. Conv. Fül. A 43 
NENNICHEN, Mathias 
Ad tristissimam in fidei controversiis quaestionem, ubi scriptum est? : 
Catholicorum vera, non tamen debita, acatholicorum obtrusa, sed frivola 
responsio a quodam Societatis Jesu sacerdote collecta. – Cassoviae : 
Typis Academicis, 1720. – [12], 150, [2] p. ; 12° 
B bőrkötés 
C (címlap r.) Conventus Fülekien. Ord. Min. 
F Petrik V. 343. 
1251 Bibl. Conv. Fül. A 268 
NEPVEU, François 
Calendarium veritatis perpetuo valiturum, id est Cogitationes sive 
Considerationes Christianae pro singulis anni diebus … . Primum 
trimestre, complectens Januarium, Februarium, Martium : Sodalibus 
Academicis ... sub titulo B. V. M. Gloriose in Coelos Assumptae in ... 
Collegio Viennae ... in strenam oblatum 1719. – Viennae Austriae : typis 
Ignatii Dom. Voigt, 1719. – [22], 291, [3] p. ; 12° 
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B bőrkötés 
E Coll. 1. 
F BVB 
(Coll. 2.) NEPVEU, François 
Calendarium veritatis perpetuo valiturum, id est Cogitationes sive 
Considerationes Christianae pro singulis anni diebus … . Trimestre 
secundum, complectens Aprilem, Majum, Junium. – Viennae Austriae : 
typis Ignatii Dom. Voigt, 1719. – [8], 296, [2] p. ; 12° 
B bőrkötés 
F BVB 
1252 Bibl. Conv. Fül. A 231 
NEPVEU, François 
Considerationes Christianae. – Lincii : typis Joannis Caspari 
Leidenmayr, 1720. – [8], 295, [1] p. ; 12° 
B bőrkötés 
C (címlap r.) Conventus Szolnokiensis 
 (előzéklap r.) V. Conventus Fülek. 1800. 
F BVB 
1253 Bibl. Conv. Fül. A 561 
NEUBERGER, Johann Georg 
Abhandlung von den Einkünften der Klöster und dem 
Amortizationsgesetze. – Zweyte Aufl., Nachdr. d. Münchner-Aufl. des 
Joseph Aloys Crätz. – S. l. : s. typ., [176?]. – 92, [4] p. ; 8° 
B papírkötés 
C [Fol. A2 recto:] „Libellus Authoris, ordinibus Religiosis infensi pertinet ad 
archivum Provinciae Sanctissimi Salvatoris 1769. Seposuit P. V. B.” 
F IDS Zürich 
Neues und ausführliches Dictionarium, oder Teutsch-Frantzösisch- und 
Lateinisches Wörter-Buch, … vide Nouveau dictionnaire du voyageur 
francois-allemand-latin et allemand-francois-latin, ... (Nr. 1290. Coll. 2.) 
1254 Bibl. Conv. Fül. A 449 
NEUMAYR, Franz 
Bett-Woche oder andächtige Betrachtungen über die sieben Bitten des 
Heiligen Vatter Unsers. – Augspurg und Ingolstadt : verlegts Franz Xav. 
Crätz und Thomas Summer, 1763. – 212, [4] p., [1] t. ; 8° 
351 
B bőrkötés 
C (címlap r.) P. Dominici Edlhammer Ordinis Sancti Francisci I.[?] Leg[ionis] 
ped[estrium] Adamo Batthyaniani Capellanus Castrensis 1764. 
F BVB 
1255 Bibl. Conv. Fül. B 406 
NEUMAYR, Franz 
Frag, ob es gleich viel gelte, was man für eine Religion annemme, wann sie 
nur christlich ist? : Beantwortet von P. Francisco Neumayr Soc. Jesu, der 
hohen Dom-Stiffts Kirchen zu Augspurg Ordinari-Predigern, da am Fest 
der Heil. Martyrin Hilariä die jährliche Dancksagung wegen 
Widerherstellung der hochw. catholischen Geistlichkeit dem Allerhöchsten 
abgestattet wurde im Jahr Christi 1754. – München und Ingolstadt : von 
Franz Xaveri Crätz, und Thomas Summer, [1754]. – 52 p. ; 4° 
B kötés nélkül 
F GBV 
1256 Bibl. Conv. Fül. B 328 
NEUMAYR, Franz 
Geistliche Schaubühne, oder der Heilige Augustin in seiner 
Bekehrung. – Augsburg und Innsbrugg : auf Kosten Joseph Wolffs, 
1758. – [14], 398 p. ; 8° 
B papírkötés 
C (előzéklap r.) Conventus Győngyősiensis pro bibliotheca V. studii Theologici ab 
anno 1772 destinatu 
F BVB 
1257 Bibl. Conv. Fül. A 571 
NEUMAYR, Franz 
Glaubens- und Lebens-Lehren über den Artickel von dem Heil. 
Sacrament des Altars. – Augsburg und Ingolstadt : Franz Xaveri Grätz, 
1768. – [16], 351 p. ; 8° 
B bőrkötés 
C (címlap r.) Convent. Cassovien. 1779. 
F BVB, HBZ 
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1258 Bibl. Conv. Fül. A 584 
NEUMAYR, Franz 
Lehrreiche Gedicht-Predigen. – Augspurg und Ingolstadt : Verlegts 
Franz Xaveri Grätz, 1766. – [5], 144 p. ; 8° 
B papírkötés 
F Petrik III. 371. 
1259 Vármúzeum D 1022 
NEUMAYR, Franz 
Theatrum asceticum, sive Meditationes sacrae in theatro Congregationis 
B. V. Mariae ab Angelo Salutatae exhibitae Monachii ... . –Augustae 
Vindelicorum : F. X. Crätz, 1758. – [8], 871 p. ; 4° 
A Címlapja hiányzik 
B bordázott gerincű bőrkötés 
F ICCU 
1260 Bibl. Conv. Fül. B 389 
NEUMAYR, Franz 
Theatrum politicum, sive Tragoediae ad commendationem virtutis et 
vitiorum detestationem olim ludis autumnalibus. – Augustae 
Vindelicorum ; Ingolstadii : F. X. Crätz und Summer, 1760. – 518, [1] p. ; 4° 
A Címlapja hiányzik 
B préselt bőrkötés 
F BVB (BV012697191) 
1261 Bibl. Conv. Fül. B 499 
Nexus papae cum catholicismo : Opusculum anno 1816. Lucerinae apud 
Helvetios editum, e Germanico nuper Hungarice, nunc Latine redditum 
= A' pápa a' katholicismusra avagy anyaszentegyház közönséges voltára 
nézve. – Tirnaviae : typis Jelinekianis, 1817. – 23 p. ; 8° 
B kötés nélkül 
F Petrik II. 878. 
1262 Bibl. Conv. Fül. A 347 
[NICOLAUS <de Byarto>] 
Dictionarium concionatorum pauperum auctoris incogniti, in quo 
materiae omnes concionatoribus pernecesseriae ad totius anni Epistolas 
et Evangelia ... accommodandae suppeditantur : Cum indicibus … / a 
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Rodulphio a Tossignano Franciscano ... in lucem editum, hac postrema 
editione ... recognitum, … auctum … . – Coloniae : apud Arnoldum 
Quentelium, 1610. – [16], 685, [138] p. ; 8° 
A szerző személye bizonytalan. A kiadó: Ridolfi, Pietro. 
B pergamenkötés 
C (címlap r.) W. L. 1620 (superexlibris) 
 (címlap r.) Inscriptus Cathalogo Residentiae Fülekiensis per me Geor. Bokros A. 
1708 
 (címlap r.) Thomae Schaffner (saec. 17.) 
F GBV 
1263 Bibl. Conv. Fül. B 378 
NICOLAUS <de Hanapis> 
Exempla Biblica in materias morales distributa ... . – Tyrnaviae : Typ. 
Univ. Budensis, 1781. – [20], 440, [4] p. ; 8° 
B félbőr kötés 
C (előzéklap r.) Ex Libris Josephi Haladin 
F Petrik V. 348. 
1264 Bibl. Conv. Fül. R 6 
NICOLAUS <de Orbellis> 
Super Sententias compendium perutile : Eximii doctoris magistri Nicolai 
de Orbellis Super Sententias compendium perutile, elegantiora doctoris 
subtilis dicta summatim complectens, quod … castigatissime fuit 
recognitum, ac nove impressioni … commendatum. – Hagenaw : 
impressum opere … Henrici Gran, … expensis … Johannis Rynman de 
Oringaw, 1503. – [245] fol. ; 4° 
B fatáblás bőrkötés : mintás, első két sor felirat aranyozott ; kopott (korabeli 
(s. XVI.) 
C Conventus Fülekiensis ord. FF. Minor. Reformatae Provinciae Hungariae 
Sanctissimi Salvatoris 
 Fr. Pater Ignatius Mohin franciscanus p.t. Fülekiensis 
F BVB, SWB, VD16 J 549 
1265 Bibl. Conv. Fül. B 103 
NIEBERLE, Aemilian 
Calendarium seraphicum. – Szakolczae : literis Josephi Ant. Skarniczl, 
[ca. 1715]. – [12], 684, [8] p. ; 8° 
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A Az approbatio dátuma: 1715. máj. 6. 
B bőrkötés 
C (előzéklap r.) P. B., V. C. Fülekiensis, 1806. 
F Petrik V. 349. 
1266 Bibl. Conv. Fül. A 377 
NIEBERLE, Aemilian 
Calendarium seraphicum : Auditoribus oblatum, dum Assertiones de 
virtutibus theologicis propugnarent … Paulus Virczik et … Renatus 
Styévár ... in conventu Cassoviensi ... anno 1766, ... praeside Josepho 
Matók. – Szakolczae : literis Josephi Ant. Skarniczl, [1766]. – 8 fol. (+ 
címlap), [2], 684, [8] p. ; 8° 
A Cl. verso: üres 
B bőrkötés 
C (előzéklap r.) Pro Conventu Fülekiensi fr. Martinus Sipos Minister 
Provincialis ... 1767. mp. 
F Petrik II. 881. 
1267 Bibl. Conv. Fül. A 54 
NIEBERLE, Aemilian 
Octava seraphica religioso spiritualia exercitia facienti singulis annis per 
octo continuos dies … celebranda. – Reimpressum in conventu 
Csikiensi. - [Csíksomlyó] : sumptibus Michaelis Bors, 1733. – [12], 329, 
[7] p. ; 12° 
B fekete bőrkötés, két csattal 
C (előzéklap, ill. címlap r.) Conventus Szendröviensis Anno 1755 die 8va 7bris 
 (előzéklap r.) V. Conventus Fülek 1800. 
F Petrik II. 881. 
1268 Bibl. Conv. Fül. A 120 
NIEBERLE, Aemilian 
Octava seraphica religioso spiritualia exercitia facienti singulis annis per 
octo continuos dies … celebranda. – Augustae Vindelicorum : 
sumptibus Joannis Caspari Bencard, 1736. – 332, [8] p. ; 12° 
B bőrkötés 
C (hátsó szennylevél v.) Octava seraphica haec pertinet ad Patrem Paulum 
Németh 
F Petrik II. 881. – BVB, SWB, HBZ 
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1269 Bibl. Conv. Fül. A 358 
NIEBERLE, Aemilian 
Octava seraphica religioso spiritualia exercitia facienti singulis annis per 
octo continuos dies … celebranda. – Reimpressum in conventu 
Csikiensi. - [Csíksomlyó] : sumptibus Michaelis Bors, 1733. – [12], 329, 
[7] p. ; 12° 
B bőrkötés 
C (előzéklap v.) V. Conventus Fülek 1800. 
F Petrik II. 881. 
1270 Bibl. Conv. Fül. A 395 
NIEBERLE, Aemilian 
Octava seraphica religioso spiritualia exercitia facienti singulis annis per 
octo continuos dies … celebranda. – Augustae Vindelicorum : 
sumptibus Joannis Caspari Bencard viduae, 1748. – 350, [8] p. ; 12° 
B bőrkötés 
C (előzéklap r.) Pro dono recollecta destinatus liber 1760 
 (előzéklap r.) V. Conventus Fülek 1800. 
F BVB 
1271 Bibl. Conv. Fül. A 387 
NIEBERLE, Aemilian 
Octava seraphica religioso spiritualia exercitia facienti singulis annis per 
octo continuos dies … celebranda. – Editio altera emendatior. – 
Augustae Vindelicorum : Bencard, 1723. – 332, [8] p. ; 12° 
A Címlapja hiányzik 
B préselt bőrkötés 
C (elülső kötéstábla) Conventus Fülekiensis 1745 
 (elülső kötéstábla) Szabó László 1814. 
F BV001682395 
1272 Bibl. Conv. Fül. A 263 
NIEBERLE, Aemilian 
Octava seraphica religioso spiritualia exercitia facienti singulis annis per 
octo continuos dies … celebranda. – Augustae Vindelicorum : 
sumptibus Joannis Caspari Bencard viduae, 1748. – 350, [8] p. ; 12° 
B bőrkötés 
C (előzéklap r.) Pro Venerabili Conventu Fülekiensi dedit M. V. P. lector 
Bolkensi Patritius Veszelei 1767 die 25 Maj 
356 
 (előzéklap r.) [Bolkensi Patritius Veszelei – áthúzva, fölé írva:] Michaeli 
Erdeli Lector Becskeiensi dum Gyöngyösinum 
F BVB 
1273 Bibl. Conv. Fül. A 264 
NIEBERLE, Aemilian 
Octava seraphica religioso spiritualia exercitia facienti singulis annis per 
octo continuos dies … celebranda. – Posonii : typis Royerianis, 1746. – 
276, [4] p. ; 12° 
B bőrkötés 
C (előzéklap r.) Conventus Fülekiensis ... 1772 
 (előzéklap v.) V. Conventus Fülek 1800. 
E Coll. 1. 
F Petrik V. 349. – BVB 
(Coll. 2.) KENYERES, Máté (praes.) 
Universa philosophia ad mentem … Joannis Duns Scoti … oblata et ... anno 
1760., mense Majo ... Michaele Laczkóczi, … Friderico Columbus, … 
Athanasio Rajeczki ... publice propugnata sub assistentia ... Matthaei 
Kenyeres in conventu Levansi ... . – Pestini : Eitzenberger, 1760. – [6] fol. ; 12° 
A A coll. 1. címlapja után van kötve. 
B bőrkötés 
1274 Bibl. Conv. Fül. A 12 
NIEBERLE Emil 
Octava seraphica religiosis auditoribus oblata [címlapon:] dum sub ... 
auspiciis ... Joan. Czabaffi ... ex Universa philosophia rationali ... 
concluiones defendendas susceperunt ... Jacobus Waxmanszki et Cassianus 
Weis ... 1745 ... praeside Fr. Gaudentio Jablonszki. – Cassoviae : typis 
Academicis, 1745. – [8] p., [6 fol. (ebből 3 fol. tézis)], 332, [8] p. ; 12° 
B préselt bőrkötés 
C (címlap r.) Parochiae Szepsiensis, quia vero superfluus hic liber fuit, ejus usus 
simplex donatus est P. Jacobo Kanyó Ord. Min. S. Fr. per Reverendissimi D. 
Joan. Bydenskuty Parochum Szepsiensem 1758 
 (előzéklap r.) V. Co[nven]tus Fülek 1800. 
F Petrik V. 349. 
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1275 Bibl. Conv. Fül. A 16 
NIEBERLE Emil 
Octava seraphica religiosis auditoribus oblata dum sub ... auspiciis ... 
Joan. Czabaffi ... ex Universa philosophia rationali ... concluiones 
defendendas susceperunt ... Jacobus Waxmanszki et Cassianus Weis ... 
1745 ... praeside Fr. Gaudentio Jablonszki. – Cassoviae : typis 
Academicis, 1745. – [8] p., [2] fol. tézis, [10], 332, [8] p. ; 12° 
B bőrkötés 
C (elülső kötéstábla) Libellus hic dono datus ab ... P. Paulo Mednyánszky ... 
anno 1746. 30 Maii. Keczkem. 
F Petrik V. 349. 
1276 Bibl. Conv. Fül. A 55 
NIEREMBERG, Juan Eusebio 
Dictamina seu scita variae doctrinae politicae, moralis, stoicae, 
Christianae et spiritualis ex operibus … Joannis Eusebii Nierembergii ... : 
Dum in Episcop. Civitate Agriensi ex publicis praelectionibus ... 
Stephani Huszty in collegio juris Foglariano ... conclusiones ex universo 
jure Hungarico ... propugnaret ... Casparus Nedeczky ... 17[??]. – 
Cassoviae : Typis Academicis, [1744?]. – [32], 228 p. ; 16° 
B bőrkötés 
C (elülső kötéstábla) Hic Liber est Patris Nicolai Jancsik Ord. Min. 
F Petrik V. 350. 
1277 Vármúzeum D 441 
NIEREMBERG, Juan Eusebio 
Ioannis Eusebii Nierembergii e Societate Jesu Theopoliticus, sive Brevis 
illucidatio et rationale divinorum operum : Dominis … sodalibus 
academicis e quatuor … facultatibus sub titulo B. Mariae Virginis … in 
Caesar. et Academ. Societat. Jesu Collegio Viennae Austriae congregatis 
in strenam oblatus anno a partu Virginis M. DCC. LXVII., a confirmata 
Sodalitate CLXXXVIII. – Viennae : e typographeo Kaliwodiano, 1767. – 
[8], 299, [5] p. ; 8° 
B bordázott bőrkötés 
C Inscriptus Catalogo Libror. Georgii Raisz 
F ÖNB 
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1278 Vármúzeum D 903 
NIEREMBERG, Juan Eusebio 
R. P. Ioannis Evsebii Nierembergii e Societate Iesv Doctrinae asceticae, 
sive Spiritualium institutionum pandectae juxta religiosa instituta, 
maxime ordinum mendicantium et constitutionum Societatis Iesv : In 
qvibus ex Sacra Scriptura et sanctis patribus commendantur 
obseruantiae religiosae et regulae summarij earundem constitutionum. – 
Editio secunda … . – Coloniae Agrippinae : apud Joannem Busaeum, 
1664. – [24], 948 [recte: 648], [22] p. ; 4° 
B pergamenkötés 
C (címlap r.) Residentia Gyöngyösiensis Societatis Jesu 1673 
 (címlap r.) 1679 Catalogo Inscriptus 
F GBV 
1279 Vármúzeum D 446 
NIEUPOORT, Guillaume Henri 
Rituum, qui olim apud Romanos obtinuerunt, succincta explicatio. – 
Tyrnaviae : typis Regiæ Universitatis, [post 1793]. – [2], 384, [36] p. ; 8° 
B papírkötés 
C Caroli Boka 
F Petrik II. 882. 
1280 Bibl. Conv. Fül. A 546 
NIEUPOORT, Willem Hendrik 
Rituum, qui olim apud Romanos obtinuerunt, succincta explicatio. – 
Tyrnaviae : typis Regiae Univ. Budensis, 1778. – 552, [39] p. ; 8° 
A Elején csonka, címlapja hiányzik 
B félbőr kötés 
C (elülső kötéstábla) Ex libris Ladislai Biro 
 [Első folió recto:] Joan. Jaltsay 
 [Fol. A2:] Harsány Ignatius 1789 
F Petrik V. 350 
1281 Vármúzeum D 949 
NIEUPOORT, Willem Hendrik 
Rituum, qui olim apud Romanos obtinuerunt, succincta explicatio. – 
Tyrnaviæ : typis Collegii Academici Soc. Jesu, 1765. – [2], 552, [39] p., 
[1] t. fol. ; 8° 
B bőrkötés 
F Petrik V. 350. 
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1282 Bibl. Conv. Fül. A 659 
NILLES, Nicolaus 
Officium parvum sanctissimi cordis Iesu ex libro „De rationibus 
festorum utriusque SS. cordis”. – Oeniponte : typis Feliciani Rauch, 
[187?]. – 12 p. ; 12° 
B papírkötés 
C (elülső kötéstábla) fr. Timotheus 
F RERO (R003867665) [1875. évi kiadás] 
1283 Bibl. Conv. Fül. B 393 
NISSENO, Diego 
Adm. r. patris Didaci Nisseni abbatis Ordinis S. Basilii Magni Opera 
omnia : In quatuor tomos digesta, ... qvæ Hispano idiomate avtor primvm 
evulgavit, … postremum Latinis auribus donavit … Joannes Freylinck 
Reimbacensis Ord. Præd. … . Tom. I.–II. - Moguntiae : impensis Joannis 
Godofredi Schönwetteri, 1650. – [48], 527; 482, [162] p. ; 4° 
B rongált pergamenkötés 
C (címlap r.) Residentiae Fülekiensis ... 1717 
 (díszcímlap) Ex libris Georgii Zichy 
F GBV 
1284 Bibl. Conv. Fül. A 456 
NORR, Erhardt 
Chirurgischer Wegweiser, allen angehenden, so zur Wundartzneykunst 
zu gelangen Begierde haben, gezeiget und in 9 Theilen verfasset samt e. 
Reis- u. Feld-Kasten für d. Chirurgos ... u. e. Vocabulario aller ... 
Gewächsen u. Artzneyen. – Nürnberg : gedruckt bey Johann Stein, 
1736. – [20], 448 p., [1] t. ; 8° 
B félpergamen kötés 
C (címlap r.) Fratris Damiani 
 (elülső kötéstábla) I. L. A. Burghausen 1748. 
F BV025381782 
1285 Bibl. Conv. Fül. B 677 
NOSZKÓ Alajos 
Rendkívül való egyházi beszédek, mellyeket különös 
alkalmatosságokkal mondott. – Budán : nyomtattatott Landerer 
maradványi betűivel, 1802. – [12], 374, [6] p. ; 8° 
B papírkötés 
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1286 Bibl. Conv. Fül. B 504 
NOSZKÓ Alajos 
Rendkívül való egyházi beszédek, mellyeket különös 
alkalmatosságokkal mondott. – Budán : nyomtattatott Landerer 
maradványi betűivel, 1802. – [12], 374, [6] p. ; 8° 
B papírkötés 
C (előzéklap v.) P. Salesii Krizsanóczy 
1287 Bibl. Conv. Fül. B 461 
NOSZKÓ Alajos 
Vasárnapokra való egyházi beszédek. – Budán : nyomtattatott a' Királyi 
Universitás' betűivel, 1804. – [12], 404 p. ; 8° 
A A címlapon vörös viaszpecsét 
B papírkötés 
1288 Bibl. Conv. Fül. B 494 
NOSZKÓ Alajos 
Vasárnapokra való egyházi beszédek. Nyári rész. – Budán : nyomtattatott a' 
Magyar Királyi Universitásnak betűivel, 1807. – [8], 452 p. ; 8° 
B papírkötés 
C (előzéklap r.) Carolina Szlalovszky 
1289 Bibl. Conv. Fül. B 495 
NOSZKÓ Alajos 
Vasárnapokra való egyházi beszédek. Őszi rész. – Budán : nyomtattatott 
a' Magyar Királyi Universitásnak betűivel, 1807. – VIII, 403 p. ; 8° 
B papírkötés 
1290 Vármúzeum D 460 
Noveau dictionnaire du voyageur francois-allemand-latin et allemand-
francois-latin, ... . – A Francfort : chez la veuve de Renard Lustache 
Moeller, 1757. – [8], 1062 p., 1 fig. ; 8° 
B bordázott, aranyozott bőrkötés 
C Bukovin Andrásé 
 Ex libro Alexandri Zerdaheli Comparatus Posonii Anno 1764 
 iure permutationis cessit Georgio K[...] 1793 
E Coll. 1. 
F BVB 
361 
(Coll. 2.) Neues und ausführliches Dictionarium, oder Teutsch-
Frantzösisch- und Lateinisches Wörter-Buch, worin alle gebräuchliche 
Wörter und zierliche Redens-Arten ... enthalten … . – Franckfurt : 
Verlegts Reinhard Eustachii Möllers, 1757. – 496 p. ; 8p. 
F GBV 
1291 Bibl. Conv. Fül. B 284 
NOVÁK István 
A Földön lakóknak mondatott keserves három jaj, mellyekből minémü 
kegyes gondviseléssel ... gróff Forgacs Janost, ... Nógrád vár-megyének 
fő-ispánnyát … melléje véve Jesus, … halotti pompája ... 
alkalmatosságával a szécsényi pater franciscanusok templomában az 
1735-dik esztendöben ... egy szegény p. frater szerzetes élő nyelvel uri 
hallgatóinak szomorú gyülekezete eleibe terjesztett. – Kassán : az 
Akademiai betükkel, [1735]. – [22] fol. ; 4° 
A A hátsó borító hiányzik. 
B papírkötés 
F Petrik I. 815. 
1292 Bibl. Conv. Fül. B 195 
NOVÁK István 
Világ biró Nagy Sándor, az az Méltóságos nagy-károlyi gróff Károlyi 
Sándornak … országlása ’s’ bóldog halála, mellyet utólsó tisztelete … 
szomorú pompájan 1744-dik esztendőben … a’ kaplonyi pater 
franciskánusok templomábán [sic] … ki magyarázott … Novák István, á 
[sic] magyar országi Savatoriána provincziának érdemetlen custossa … . 
– Posonban : nyomt. Royer maradékinál, 1747. – [64] p. ; 4° 
B papírkötés 
C (elülső kötéstábla) Anno Comes Alexander Károlii e vivis pie transivit inter 
vivos F. F. mp. [kronosztichonnal:] 1744 
 (címlap r.) Francisci Ferninii mp. 
F Petrik II. 889. 
1293 Bibl. Conv. Fül. B 252 
NOVÁK István 
Világ biró Nagy Sándor, az az Méltóságos nagy-károlyi gróff Károlyi 
Sándornak … országlása ’s’ bóldog halála, mellyet utólsó tisztelete … 
362 
szomorú pompájan 1744-dik esztendőben … a’ kaplonyi pater 
franciskánusok templomábán [sic] … ki 
magyarázott … Novák István, á [sic] magyar országi Savatoriána 
provincziának érdemetlen custossa … . – Posonban : nyomt. Royer 
maradékinál, 1747. – [64] p. ; 4° 
B papírkötés 
F Petrik II. 889. 
1294 Vármúzeum D 1003 
NOVÁK István 
Világ biró Nagy Sándor, az az Méltóságos nagy-károlyi gróff Károlyi 
Sándornak … országlása ’s’ bóldog halála, mellyet utólsó tisztelete … 
szomorú pompájan 1744-dik esztendőben … a’ kaplonyi pater 
franciskánusok templomábán [sic] … ki 
magyarázott … Novák István, á [sic] magyar országi Savatoriána 
provincziának érdemetlen custossa … . – Posonban : nyomt. Royer 
maradékinál, 1747. – [64] p. ; 4° 
B pergamenkötés 
C [utolsó lap versó] Penzinger ex cella P. C. Fabiani 
F Petrik II. 889. 
1295 Bibl. Conv. Fül. B 699 
NOVÁKY József 
Ött nagy böjti szent beszédek, mellyeket ez előtt ött esztendőkben hív 
halgatóihoz mondott, most pedig ki-adott … . – Egerben : az Érseki 
Oskola' betűivel, 1810. – 555, 11 p. ; 8° 
B papírkötés 
1296 Bibl. Conv. Fül. B 702 
NOVÁKY József 
Ött nagy böjti szent beszédek, mellyeket ez előtt ött esztendőkben hív 
halgatóihoz mondott, most pedig ki-adott … . – Egerben : az Érseki 
Oskola' betűivel, 1810. – 555, 11 p. ; 8° 
B papírkötés 
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1297 Bibl. Conv. Fül. B 703 
NOVÁKY József 
Ött nagy böjti szent beszédek, mellyeket ez előtt ött esztendőkben hív 
halgatóihoz mondott, most pedig ki-adott … . – Egerben : az Érseki 
Oskola' betűivel, 1810. – 555, 11 p. ; 8° 
B papírkötés 
1298 Bibl. Conv. Fül. B 688 
NOVÁKY József 
Ött nagy böjti szent beszédek, mellyeket ez előtt ött esztendőkben hív 
halgatóihoz mondott, most pedig ki-adott … . – Egerben : az Érseki 
Oskola' betűivel, 1810. – 555, 11 p. ; 8° 
B papírkötés 
1299 Bibl. Conv. Fül. A 648 
Az Ó és Új testamentomi szent históriának sommája. – Budán : a M. Kir. 
Egyetem betűivel, 1845. – 112 p. ; 8° 
B kötés nélkül 
1300 Bibl. Conv. Fül. B 518 
Az Ó és Új Testamentomi szent históriának sommája. – Budánn : 
nyomtattatott a Királyi Magyar Universitásnak könyvnyomtató 
intézetében, 1832. – 116 p. ; 8° 
A magyar 
B papírkötés 
C (elülső kötéstábla) Patris Raymundi Fazekas Ordinis Sancti Francisci 1833 
Az Ó és Új testamentomi szent históriának sommája vide Rövid summája 
az öreg katekizmusnak ... az ifjúság oktatására ... (Nr. 1505. Coll. 2.) 
1301 Bibl. Conv. Fül. A 68 
OCTAVIUS Maria <a Sancto Josepho> 
Interrogationes, brevesque responsiones ad casus conscientiae 
pertinentes. – Nova editio / ab ipso auctore … recognita, aucta et 
correcta. – Nürnberg : Endter, 1706. – [4], 582, [110] p. ; 12° 
Címlapja hiányzik.° 
B papírkötés 
F Petrik V. 198. – BVB [BV002822653] 
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1302 Bibl. Conv. Fül. A 361 
OCTAVIUS Maria <a Sancto Josepho> 
Interrogationes, brevesque responsiones ad casus conscientiae 
pertinentes. – Nova editio / ab ipso auctore … recognita, aucta et 
correcta. – Nürnberg : Endter, 1706. – [4], 582, [110] p. ; 12° 
A Címlapja hiányzik 
B rongált pergamenkötés 
C (elülső kötéstábla) Ex libris Ant. Haagen 
 (elülső kötéstábla) P. Bernardi Valkovits 
F BVB 
Officia propria sanctorum patronorum Regni Hungariae. Pars verna vide 
Breviarium (Nr. 2006. Coll. 3.) 
Officia propria sanctorum Trium Ordinum S. P. N. Francisci. Pars verna 
vide Breviarium (Nr. 2006. Coll. 2.) 
1303 Bibl. Conv. Fül. A 489 
Officia recentiora et vetera emendata pro usu Provinciae SS. 
Salvatoris]. – [S. l.?] : [s. typ.?] [post 1784]. – [2], 330, [4] p. ; 8° 
A Címlapja hiányzik. 
B papírkötés 
F Bibliográfiailag ismeretlen tétel 
1304 Bibl. Conv. Fül. A 322 
Officia sanctorum, quae in antiquioribus breviariis non reperiuntur. – 
Budae : [typ. Regiae Universitatis?], [18??] – 150 p. ; 8° 
Kéthasábos szöveg. 
B papírkötés 
1305 Bibl. Conv. Fül. A 177 
Officium novum Sodalis Mariani. – Colocae, 1769. – 430 p. ; 8° 
A [Belehelyezett kéziratos feljegyzés a halotti zsolozsma szövegénél (p. 
385):] „Josephus Kolkovits meus addictissimus, a me in plurimis informatus, 
successor meus, in Guszona, et opido[!] Fülek, obiit Fülekini, anno 1780. die 9a 
Julii hora 9a vespertina, in cujus sepultura 11. ejusdem ad fui [verso] 
„Requiescat in pace. Amen. Oriundus ex Nagy Azár, seu ex Ozorotz” 
B rongált bőrkötés 
C Franciscus Botka 
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 Antonius Szegedy, 1777, 1780 in Czered 
 (előzéklap v.) Fuimus in Halmaj 1780. 19a Apr 
 (előzéklap r.) Antonius Szegedi officium quotidianum cultui divinum oblatum 
anno 1777 
 (előzéklap r.) 1781 In Possessione Czered 
 (előzéklap v.) Hoc officium possedit Franciscus Botka 
 (előzéklap v.) Anno Domini 1780. 3a Julii in Czered 
 (előzéklap v.) Possidet vero Antonius Szegedy 1777. 
F Petrik VII. 369. 
1306 Bibl. Conv. Fül. A 312 
Officium Rakoczianum. – Cassoviae : Typis Academicis, [1732]. – [16], 
492 p., [1] t. ; 12° 
A Töredékes, címlapja és indexe hiányzik. 
B bőrkötés 
1307 Bibl. Conv. Fül. A 381 
OPSTRAET, Jan 
Dissertatio theologica de conversione peccatoris in quatuor quaestiones 
divisa. 1. Quid sit, et quid non sit peccatoris conversio? … . – Editio prima 
Veneta. – Vicetiae : apud Antonium Veronese, 1771. – [4], 260 p. ; 8° 
B bőrkötés 
C (előzéklap r.) Ex libris Salesii Krizsanoczy 
F IT\ICCU\TO0E\033249 
1308 Bibl. Conv. Fül. A 551 
OPSTRAET, Jan 
I. O. S. T. L. Pastor bonus, seu Praxis pastorum ... : Dum Assertiones 
theologicas de angelis, beatitudine, actibus humanis ... in ... universitate 
Tyrnaviensi anno ... 1766., mense Februar., die [?] ... propugnaret ... 
Antonius Stecher ... ex praelectionibus … Caroli Roth ... et ... Ludovici 
Csapodi. – [1766]. – [8], [36], 656, [31] p., [1] t. ; 8° 
A A főműnek nincs külön címlapja 
B bőrkötés 
C [Gerincen:] V. Con. Leu. Ord. Min. 1767. 
1309 Bibl. Conv. Fül. A 98 
[Orationes et preces]. –S. l. : s. typ., [17??]. – 268 p. ; 12° 
A Címlapja hiányzik. 
B papírkötés 
C (elülső kötéstábla) Ex Libris Danielis Holkbeck ... 1756. 
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1310 Bibl. Conv. Fül. B 483 
Ordo et ritus processionum tempore jubilaei ad visitandas quatuor 
ecclesias Agrienses ducendarum. – Agriae : typis lycei 
A[rchi]ep[iscop]alia, 1826. – 16 p. ; 8° 
B kötés nélkül 
1311 Bibl. Conv. Fül. A 608 
ORDO Fratrum Minorum 
Supplementum Breviarii continens officia sanctorum ... pro usu 
Provinciae SS. Salvatoris. – Posonii : typis Francisci Augustini Patzko, 
1793. – [3], 330, [4] p. ; 8° 
B félbőr kötés 
F Petrik III. 463. 
1312 Bibl. Conv. Fül. A 548 
ORDO Fratrum Minorum 
Supplementum Breviarii continens officia sanctorum ... pro usu 
Provinciae SS. Salvatoris. – Posonii : typis Francisci Augustini Patzko, 
1793. – [3], 330, [4] p. ; 8° 
B bőrkötés 
C (címlap r.) P. Hippol. Tószeghi Sub Gvard. P. Vinc. Serfőző Szegedino Pesthae 
1795. 
F Petrik III. 463. 
1313 Bibl. Conv. Fül. A 549 
ORDO Fratrum Minorum 
Supplementum Breviarii continens officia sanctorum ... pro usu 
Provinciae SS. Salvatoris. – Posonii : typis Francisci Augustini Patzko, 
1793. – [3], 330, [4] p. ; 8° 
A A 549 = A 548 (nr. 1312) 
B bőrkötés 
C (előzéklap r.) Cellam Inhabitantis Fr. Gregorii 1808 [...] 
 (előzéklap v.) Pro simplici usu Ftri Pacifico datum Szétsini 
 (előzéklap v.) Dono datum est mihi supplementum a Patre Emerico Meggyes 
illudque est et apud me Alexium Sztrelets a die 30 8bris anno 1816. 
 (hátsó szennylevél r.) Mathias Setét 
 (hátsó szennylevél r.) Gerardus Sorga 
F Petrik III. 463. 
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1314 Bibl. Conv. Fül. A 550 
ORDO Fratrum Minorum 
Supplementum Breviarii continens officia sanctorum ... pro usu 
Provinciae SS. Salvatoris. – Posonii : typis Francisci Augustini Patzko, 
1793. – [3], 330, [4] p. ; 8° 
A A 550 = A 548 (nr. 1312) 
B félbőr kötés 
C (előzéklap r.) Pro brevi simplici usu M. Vadi Patris Emerici Jerics 
Praedicatoris Concessus 1793. Ad Maiorem Dei Gloriam. 
F Petrik III. 463. 
1315 Bibl. Conv. Fül. A 453 
ORDO Fratrum Minorum 
Supplementum Breviarii continens officia sanctorum ... pro usu 
Provinciae SS. Salvatoris. – Posonii : typis Francisci Augustini Patzko, 
1793. – [3], 330, [4] p. ; 8° 
B bőrkötés 
C (előzéklap r.) Fratris Klichtii Ordinus Minorum Sancti Patris Francisci 
F Petrik III. 463. 
1316 Bibl. Conv. Fül. A 580 
ORDO Fratrum Minorum 
Supplementum Breviarii continens officia sanctorum ... pro usu 
Provinciae SS. Salvatoris. – Posonii : typis Francisci Augustini Patzko, 
1793. – [3], 330, [4] p. ; 8° 
B félbőr kötés 
F Petrik III. 463. 
1317 Bibl. Conv. Fül. A 583 
ORDO Fratrum Minorum 
Supplementum Breviarii continens officia sanctorum ... pro usu 
Provinciae SS. Salvatoris. – Posonii : typis Francisci Augustini Patzko, 
1793. – [3], 330, [4] p. ; 8° 
A A 583 = A 580 (nr. 1316) 
B félbőr kötés 
F Petrik III. 463. 
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1318 Bibl. Conv. Fül. B 58 
ORDO Fratrum Minorum 
Supplementum Breviarii continens officia sanctorum ... pro usu 
Provinciae SS. Salvatoris. – Posonii : typis Francisci Augustini Patzko, 
1793. – [3], 330, [4] p. ; 8° 
B félbőr kötés 
C (előzéklap r.) Pro Choro V. Conv. Agriensis 
F Petrik III. 463. 
1319 Bibl. Conv. Fül. B 85 
ORDO Fratrum Minorum 
Supplementum Breviarii continens officia sanctorum ... pro usu 
Provinciae SS. Salvatoris. – Posonii : typis Francisci Augustini Patzko, 
1793. – [3], 330, [4] p. ; 8° 
B bőrkötés 
F Petrik III. 463. 
1320 Bibl. Conv. Fül. B 86 
ORDO Fratrum Minorum 
Supplementum Breviarii continens officia sanctorum ... pro usu 
Provinciae SS. Salvatoris. – Posonii : typis Francisci Augustini Patzko, 
1793. – [3], 330, [4] p. ; 8° 
B bőrkötés 
F Petrik III. 463. 
1321 Bibl. Conv. Fül. A 319 
ORDÓDY Zsigmond 
Origo Rosarii Jesu Christi. – Sopronii : typis Joan. Josephi Siess, sine 
anno. – 48 p. ; 12° 
B papírkötés 
1322 Bibl. Conv. Fül. B 521 
Öreg katekismus ... az ifjúság ... oktatására. – Budán : A Magyar Királyi 
Egyetemi Nyomda betűivel, 1849. – 139 p. ; 8° 
B papírkötés 
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1323 Bibl. Conv. Fül. B 620 
Az öreg katekismus kérdésekkel és feleletekkel az ifiúságnak nyilván és 
külön való oktatására. – Budánn : A' Magyar Királ. Universitás’ betűivel, 
1826. – 139 p. ; 8° 
B papírkötés 
1324 Bibl. Conv. Fül. B 628 
Az öreg katekismus kérdésekkel és feleletekkel az ifjúságnak nyilván és 
különvaló oktatására. – Budánn : A' Magyar Királyi Universitasnak 
betűivel, 1829. – 139 p. ; 8° 
B félbőr kötés 
1325 Bibl. Conv. Fül. B 151 
Az öreg katekizmus kérdésekkel és feleletekkel az ifjúságnak nyilván és 
különvaló oktatására a tsászári és királyi tartományokban. – Budán : a 
Királyi Akademiának betűivel, 1788. – 120 p. ; 8° 
B papírkötés 
C (elülső kötéstábla) Josephi Stetther 
 (elülső kötéstábla) Ex libris Joannes Novak 
F Petrik 
1326 Bibl. Conv. Fül. B 788 
OROSZ Ádám 
Egyházi beszédek vasárnapokra. I. köt. – Egerben : az érseki lyceum' 
betűjivel, 1841. – [10], 208 p. ; 8° 
B bőrkötés 
1327 Bibl. Conv. Fül. A 514 
OROSZ Ferenc 
Synopsis annalium eremi-coenobiticorum ff. eremitarum ordinis Pauli 
primi eremitae ... . – Sopron : typis Annae Mariae Rennauerin viduae, 
1747. – [54], 401, [7] p., 2 t. ; 8° 
B bőrkötés 
C (előzéklap v.) V. Conventus Fülekiensis 1800. 
F Petrik V. 367. 
ORVICZKI Ádám; Geszti Imre (praes.); Máriássy Mihály, de Markus-
Falva (resp.) vide SCOTTI, Giovanni (Nr. 1559. Coll. 2.) 
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1328 Bibl. Conv. Fül. B 113 
OSORIO, Juan 
Tomus primus Concionum : A Dominica prima adventus, usque ad 
resurrectionem. – Lugduni : expensis Ioannis Baptistae Buysson, 1601. – 
[16], 700, [51] p. 
B XVII. századi fatáblás pergamenkötés, csatok helyével 
C (címlap r.) Pro Conv. Filekien. Anno 1617. 
F GBV. – ICCU 
1329 Bibl. Conv. Fül. B 114 
OSTERWALD, Peter von 
De religiosis ordinibus et eorum reformatione liber singularis : quem e 
Germanico in Latinum traduxit, suisque auxit animadversionibus F. R. a 
G. – In Germania : s. typ., 1781. – 132, [4] p. ; 8° 
A fordító-kommentátor: Franz Rudolf von Grossing. 
B papírkötés 
C (címlap r.) Conventus Fülekiensis 
F Bibliográfiailag ismeretlen tétel, bizonyára (fiktív impresszumú) hazai 
nyomtatvány. – HBZ 
«Osztrovszky, Valerianus (praes.); Miklósi Ambrus; Duzsik János 
Nepomuk; Flausz Ferdinánd … vide TILKOWSKI, Adalbert (Nr. 1809. 
Coll. 2.) 
1330 Bibl. Conv. Fül. A 156 
OTROKOCSI Fóris Ferenc 
Examen reformationis Lutheri et sociorum ejus, ab anno Domini 1517. 
factae justum, modestum, pacificum, animaeque in salutem necessarium 
... quodve hac ratione, viam pacis et unionis cum ecclesia Romana 
salutarem … aperuit. – Tyrnaviae : Typis Academicis per Joan. Andr. 
Hörmann, 1696. – [56], 622, [28] p. ; 8° 
B papírkötés 
C (címlap r.) Residentiae Fülekiensis 
F RMK II. 1853. 
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1331 Bibl. Conv. Fül. A 214 
OTROKOCSI Fóris Ferenc 
Princeps Nadib Christus in suis principibus, seu Tractatus, quo ex Isaiae 
cap. 32. v. 8. explicato ostenditur Christum dominum, ut summum 
principem, Nadib per Isaiam dictum ultimis isce temporibus 
suscitaturum tales populi sui eximios principes et ductores utriusque 
status, quos ipse plene inhabitabit ... et quod inter eos primarius erit 
pastor ecclesiae visibilis ... . – Tyrnaviae : Typis Academicis per 
Fridericum Gall, 1716. – [30], 137, [14] p. ; 8° 
B bőrkötés 
C (címlap r.) Ex libris Georgii Makári ... 1753 
 (előzéklap v.) Ladislaus Falusi 
 (előzéklap v.) V. C. Fülekiensis 1806. 
F Petrik II. 955. 
1332 Vármúzeum D 714 
OVIDIUS NASO, Publius 
Metamorphoseon libri XV expurgati et explanati, cum Appendice de 
diis et heroibus poeticis a Josepho Juvencio e S. J. recusi. – Tyrnaviae : 
Typ. Acad. S. J., 1756. – 708, [26] p. ; 8° 
Joseph de Jouvency Appendix de diis et heroibus poeticis című műve Pierre 
Gautruche Histoire poétique pour l'intelligence des poètes et auteurs anciens 
című művének latin nyelvű átdolgozása. 
B papírkötés 
F Petrik V. 370. 
1333 Bibl. Conv. Fül. A 210 
OVIDIUS NASO, Publius 
Publii Ovidii Nasonis Elegiae Tristium libri V. Cum P. Jacobi Pontani S. 
J. Commentario in compendium redacto ad usum scholarum Soc. Jesu. – 
Tyrnaviae : Typis Academicis per Fridericum Gall, 1731. – 304,            
[24] p. ; 8° 
A Címlapja hiányzik. 
B bőrkötés 
C (elülső kötéstábla) Joannis Haas 
 (elülső kötéstábla) Accessit libris Ferdinandi Mihályi anno 1839 2da Aprilis 
eotum Neosoliis II. Humanitatis scholae Alumni 
E Coll. 1. 
F Petrik II. 956. 
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(Coll. 2.) OVIDIUS NASO, Publius 
Publii Ovidii Nasonis Epistolae seu elegiae de Ponto libri quatuor. Cum 
Jacobi Pontani S. J. Commentario in compendium redacto ad usum 
scholarum Soc Jesu. – Tyrnaviae : Typis Academicis per Fridericum Gall, 
1731. – 290, [30] p. ; 8° 
F Petrik II. 956. 
1334 Bibl. Conv. Fül. A 634 
OVIDIUS NASO, Publius 
Publii Ovidii Nasonis De tristibus libri V ; ejusdem De Ponto libri IV. / 
... ex commentariis Jacobi Pontani ... . – Tyrnaviae : Typis Academicis 
per Fridericum Gall, 1721. – [12], 252 p. ; 8° 
B bőrkötés 
C (hátsó kötéstábla) Antonii Langa 
 (hátsó kötéstábla) Michael Tomaskó 
 (hátsó kötéstábla) Cantoris oppidi Füleki 1824. 
1335 Vármúzeum D 787 
PADILLA, Ildefonso de 
Annotationes in Habacuc prophetam, sive Discursus praedicabiles ... . - 
Primo in Hispania ... impressum ... . – Sulzbaci : typis Abrahami 
Lichtenthaleri, 1674. – [84], 1016, [58] p. ; 4° 
B préselt, bordázott pergamenkötés ; rongált kapcsokkal 
C Ad usum P. Hermanni Homann Canonici Pernecensis Anno 1693 Leuschoviae 8 Junii 
 [szennylevél verso] Conventus Szendroviensis 
 (címlap) Michael Standlianter canonico Praemontsratensis 
 (címlap) Conventus Fülekiensis 1800 
F BVB, GBV, , VD17 12:119311G 
1336 Bibl. Conv. Fül. B 45 
PALMA, Karl Franz 
Notitia rerum Hungaricarum. – Tyrnaviae : typis Collegii Academici 
Soc. Jesu, 1770. - 8° 
Pars I. – XIV, 322, [10] p. 
B bőrkötés 
C (előzéklap r.) Georgius Kiss Parochus, 1777 
 (előzéklap r.) Mich. Vertolits 
 (előzéklap r.) Gregorius Tapolcsanyi a S. Ladislao 
F Petrik III. 26. 
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1337 Vármúzeum D 420 
PALMA, Karl Franz 
Notitia rerum Hungaricarum. – Editio altera. – Tyrnaviae : s. typ., 
1775. – 8° 
Pars II. – [2], 540, [9] p. 
B bőrkötés 
F Petrik III. 26. 
1338 Vármúzeum D 851 
PALMA, Karl Franz 
Notitia rerum Hungaricarum. – Editio altera. – Tyrnaviae : s. typ., 
1775. – 8° 
Pars I. – XVI, 348, [12] p. 
B bőrkötés 
F Petrik III. 26. 
1339 Vármúzeum D 487 
PALMA Karl Franz 
Notitia rerum Hungaricarum. – Editio III. – Pestini ; Budae ; Cassoviae : 
sumptibus I. M. Weingand et I. G. Koepff bibliopol., 1785 (Budae : typis 
Catharinae Landerer viduae). – 8° 
Pars III. - 590, [10] p. 
A Bibliográfia a jegyzetekben. 
B papírkötés 
F Petrik III. 26. 
1340 Bibl. Conv. Fül. B 49 
PANSTINGL, Joachim 
Vernunft- und Glaubenssätze von Erkenntniss Gottes, der natürlichen 
und wahren geoffenbarten christlichen Religion. – Wien : verlegt bey 
Johann Edl. von Trattnern, 1788. – 8° 
Zweyter Theil. - [XX], 620 p. 
B rongált papírkötés 
F St.Peter Salzb. Stiftsbibl. 
1341 Bibl. Conv. Fül. B 70 
PAOLETTI, Agostino 
Discursus praedicabiles, sive Viridarium sacrarum concionum in 
Dominicas et festas a Dominica adventus usque ad Dominicam 
374 
quinquagesimae … . – Coloniae Agrippinae : apud Joannem Busaeum, 
1662. – 4° 
I. – [8], 253, [47] p. 
II. – [8], 299, [60] p. 
B pergamenkötés 
C (címlap r.) Residentia Rosnaviensis S. J. Catalogo inscriptus 1668, L. C. nr. 42 
 (előzéklap v.) Patris Caspari, 1781 
 (előzéklap v.) Ex munifica manu ... Gilberti Sthrolomer Ordinis 
Praemonstratensi Professoris pro tunc e logicae Rosnaviensis anno ut supra 
F SWB 
1342 Vármúzeum D 973 
PAOLETTI, Agostino 
Discursus praedicabiles, sive Viridarium sacrarum concionum in 
Dominicas et festas a Dominica adventus usque ad Dominicam 
quinquagesimae … . – Coloniae Agrippinae : apud Joannem Busaeum, 
1662. – 4° 
II. - [8], 299, [60] p.  
A Hiányzik: az első nyolc számozatlan pagina, a címlappal együtt.  
B kötés nélkül; rongált 
C Conventus Gyöngyösiensis A. 688 die 20 7bris 
 Donatus Residentiae Fülekiensis 
E Coll. 1. 
F BVB 
(Coll. 2.) PAOLETTI, Agostino 
Sanctuarium, hoc est Sermones utilissimi et omni conceptuum genere 
refertissimi, panegyrici sanctorum omnium. – Coloniae Agrippinae : 
apud Ioannem Busaeum, 1664. – [80], 512 p. ; 4° 
B kötés nélkül ; rongált 
C Conventus Gyöngyösiensis 
F BVB 
1343 Bibl. Conv. Fül. B 69 
PAOLETTI, Agostino 
Sanctuarium, hoc est Sermones utilissimi ... . – Coloniae Agrippinae : 
apud Joannem Busaeum, 1662. – [96], 512 p. ; 4° 
B pergamenkötés 
C (címlap r.) Residentia Rosnaviensis S. J. Catalogo inscriptus 1668, L. C. nr. 43 
 (előzéklap v.) Patris Caspari, 1781 
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 (előzéklap v.) Ex munifica manu ... Gilberti Sthrolomer Ordinis 
Praemonstratensi Professoris pro tunc e logicae Rosnaviensis anno ut supra  
 (előzéklap r.) Conventus Fülekiensis, 1806. 
F BVB, SWB 
1344 Bibl. Conv. Fül. B 134 
PÁPAI Páriz Ferenc 
Dictionarium Latino-Hungaricum [et Hungarico-Latinum]. – Tyrnaviae : 
typis Collegii Academici Societatis Jesu, 1762. – 1068 p. ; 4° 
A Címlapja hiányzik. 
B rongált bőrkötés 
C [Első folió recto:] „Kapás S. Arnold Sz. F. r. áldozáré 1878” 
1345 Bibl. Conv. Fül. B 655 
PAPP Ferenc 
Elegyes ünnepi és vasárnapi beszédek. – Esztergamban : Beimel Jósef 
költségén, 1830. –8° 
I. köt. - VIII, 357, [2] p.° 
B papírkötés 
F Petrik III. 35. 
1346 Bibl. Conv. Fül. B 506 
PAPP Ferenc 
Elegyes ünnepi és vasárnapi beszédek. – Esztergamban : Beimel Jósef 
költségén, 1831. - 8° 
II. köt. – [8], 316, [4] p. 
B papírkötés 
F Petrik III. 35. 
1347 Bibl. Conv. Fül. B 606 
PAPP Ferenc 
Elegyes ünnepi és vasárnapi beszédek. – Esztergamban : Beimel Jósef 
költségén, 1831. – 8° 
I. köt. – VIII, 357, [2] p. – Címlapja hiányzik. 
II. köt. – [8], 316, [4] p. 
B papírkötés 
F Petrik III. 35. 
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1348 Bibl. Conv. Fül. B 522 
PAPP Ferenc 
Elegyes ünnepi és vasárnapi beszédek. – [Esztergom] : Beimel József 
költségén, [1831?]. – 8° 
III. köt. - XII, 244 p. 
B papírkötés 
C (előzéklap r.) Szétsény 1809 
 (címlap r.) Ozorovszky Péter atyáé 
E Coll. 1. 
F Petrik III. 35. 
(Coll. 2.) PAPP Ferenc 
Népszerű Egyházi Szónoklás. – s. l. : Beimel József költségén, sine 
anno. – [10], 232 p. ; 8° 
1349 Bibl. Conv. Fül. B 127 
[Passio Domini nostri Jesu Christi]. –S. l. : s. typ., [17??]. – 587 p. ; 4° 
A A nyomtatvány címlapja és a 9. pagina előtti része hiányzik. 
B kötés nélkül 
E Coll. 1. 
(Coll. 2.) [Meditationes cordis de vita Jesu]. –S. l. : s. typ., [17??]. – 88 p. 
A Címlapja hiányzik. 
B bőrkötés 
1350 Bibl. Conv. Fül. B 314 
PATUZZI, Giovanni Vincenzo 
De sede inferni in terris quaerenda dissertatio : Ad complementum 
operis De futuro impiorum statu … . – Bassani : sed prostant Venetiis 
apud Remondini, 1782. – XXXII, 399 p. ; 8° 
B papírkötés 
F IT\ICCU\UM1E\011400 
1351 Bibl. Conv. Fül. B 360 
PAUCK, Engelbert 
Tertia seraphica vinea, sive Tertius Ordo de poenitentia a S. P. N. 
Francisco institutus. – Coloniae : sumptibus Henrici Rommerskirchen, 
1720. – [24], 249, [15] p. ; 4° 
B pergamenkötés 
C (elülső kötéstábla) Pro Residentia Fülekiensi 
 (elülső kötéstábla) Nunc Conventus Fülekiensis 
F BVB 
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1352 Bibl. Conv. Fül. B 110 
PAVICH Imre 
Ogledalo temelja vire i zakona katolièanskoga to jest Sveto Pismo … s 
tolmaèenjem svetih otaca… Prev. Pavich Imre. – Sstampano ú Budimu : po 
Francesku Leopoldii Landerern, 1759. – [16], 693, [15] p. : plur. fig. ; 8° 
B bőrkötés 
F Petrik V. 421. 
1353 Bibl. Conv. Fül. A 278 
PAVICH Imre 
Prodromus asceticus recto ducens tramite ad spiritualis vitae 
perfectionem : Et Divinis Litteris, et ss. pp. aliorumque doctorum erutus 
monimentis [sic] / Emericus Pavich. – Budae : typis Leopoldi Francisci 
Landerer, 1767. – 147, [5] p. ; 12° 
B papírkötés 
F Petrik V. 379. 
1354 Bibl. Conv. Fül. C 43 
PAVICH Imre 
Ramus viridantis olivae in arcam militantis ecclesiae relatus, seu 
Paraphrastica et topographica descriptio provinciae nuper Bosnae 
Argentinae, jam vero S. Joannis a Capisztrano nuncupatae Ordinis 
Minorum Observantiae … per Ungariam, Slavoniam, Syrmium et 
Banatum diffusae … rev. patri Josepho Maria de Vedano ... oblata. – 
Budae : typis Leopoldi Francisci Landerer, 1766. – XVI, 391 p., [1] t. ; 2° 
A Téves lapszámozás: a 79. paginát a 90. követi. 
B bőrkötés 
C (címlap r.) V. Conventus Fülekiensis 
F Petrik III. 58. 
1355 Bibl. Conv. Fül. A 360 
PAVICH Imre (praes.) 
Propugnatio thesium theologicarum de sanctissima trinitate a ... P. 
Daniele Zaidler et fratribus Laurentio Bracsulievich ac Jacobo Franekich 
sub assertia R. P. Emerici a Buda ... Mense Julio, Die 8. 1759. – Budae : 
typis Leopold Franc. Landerer, [1759]. – [2] fol. ; 12° 
B papírkötés 
E Coll. 1. 
F Petrik V. 379. 
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(Coll. 2.) Nemorosa opacitas relucens ... – Budae : typis Leopoldi Franc. 
Landerer, 1756. – 216 p. 
B bőrkötés 
C (címlap r.) Conventus Fülek 1800 
F Petrik II. 928. 
PAWLOWSKI, Daniel vide NÁDASI János (Nr. 1218. Coll. 2.) 
PAXY, Ludovicus vide KERNHOFFER, Georgius (assist.); Hatvanyi, 
Peregrinus; Mészáros, Solanus (resp.) (Nr. 920. Coll. 2.) 
1356 Bibl. Conv. Fül. C 37 
PÁZMÁNY Péter 
Hodegus : Igazságra-vezérlő kalauz. – 4. kiad. – Nagy-Szombatban : 
Jesus Társasága Akademiai Collegiumának betőivel, 1766. – [18], XVI, 
1092, [8] p., [2] t. ; 2° (33 cm) 
B préselt bőrkötés 
F Petrik III. 60. 
1357 Vármúzeum D 997 
PÁZMÁNY Péter 
Hodoegus : Igazságra-vezerlö kalauz / mellyet irt, es most sok helyen 
jobbitván ki-bocsátott cardinal Pazmany Peter esztergami ersek. – 
Nyomtatták Posonban, … harmadszor most, M.DC.XXXVII. 
esztendőben. – Posonban : [typis Societatis Jesu], 1637. – 1073, [7] p. ; 2° 
A Címlapja hiényzik. 
B pergamenkötés 
C V. Conv. Fülekin. [nyomtatott exlib.] 
F RMNy 1697. 
1358 Bibl. Conv. Fül. A 525 
PÁZMÁNY Péter 
Kalauz, azaz Pázmány Péter … Kalauz nevü könyvének rövid sommája, 
mellyet írt, és ... ki bocsátott Ambrosovszky Mihály. – Egerben : Bauer 
Károl Jósef ... által, 1760. – [18], 724, [7] p. ; 8° 
B bőrkötés 
C (előzéklap v.) Conv[en]tus Fülekiensis [...] 1782. die 15ta Julii 
 (címlap r.) Conv. Fülekiensi 1772 ; 1760 
F Petrik I. 65. 
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1359 Bibl. Conv. Fül. C 52 
PÁZMÁNY Péter 
A romai anyaszentegyház szokasából minden vasárnapokra és egy-
nehány innepekre rendelt evangeliomokrúl predikatziok … . – 2. 
kiadás. – [Nagyszombat] : s. typ., [1695]. – 1248 p. ; 2° (30 cm 
A Címlapja hiányzik. 
B bőrkötés 
C (előzéklap r.) Venerabilis Conventus Fülekiensis Ord. Min. [...] Anno 1784. 
1360 Bibl. Conv. Fül. B 191 
PÁZMÁNY Péter 
A setet haynal-csillag-utan budoso luteristak vezetoeje. – Bechben : 
Formica Mate, 1627 
B bőrkötés 
C (címlap r.) Ex libris Michaelis Witer 1725 
 (címlap r.) Anno 1659 Hic liber est Alexandri Kereszturi in Testamento 
reliqu[it] Stephano Nagy 1674 
 (címlap r.) Donavit Joannes Nagy 
F RMK I. 558. – RMNy 1376. – Régi magyar nyomtatványok 63 
1361 Bibl. Conv. Fül. A 644 
PEDRO <de Alcántara> 
De meditatione et oratione libellus aureus. – Tyrnaviae : Typ. Acad. S. J., 
1747. – [24], 239 p. ; 12° 
B bőrkötés 
C (hátsó szennylevél r.) Fr. Pap Imre 
F Petrik I. 46. 
1362 Bibl. Conv. Fül. A 3 
PEDRO <de Alcántara> 
De meditatione et oratione libellus aureus. – Tyrnaviae : Typ. Acad. S. J., 
1747. – [24], 239 p. ; 12° 
B bőrkötés 
C (elülső kötéstábla) Pro simplici usu est concessus Fratri Joanni Ozoroszky 
Concionatoris Szeczenyiensis Anno 1748. die 14 Junii 
 (elülső kötéstábla) Venerabilis Conventus Fülekiensis 
F Petrik I. 46. 
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1363 Bibl. Conv. Fül. A 8 
PEDRO <de Alcántara> 
De meditatione et oratione libellus aureus. –Tyrnaviae : Typ. Acad. S. J., 
1747. – [24], 239 p. ; 12° 
B bőrkötés 
C (előzéklap r.) De meditationibus Liber hic Petri de Alkantra pertinens ad 
Cellam Fratris Seraphini 
F Petrik I. 46. 
1364 Bibl. Conv. Fül. A 9 
PEDRO <de Alcántara> 
De meditatione et oratione libellus aureus. –Tyrnaviae : Typ. Acad. S. J., 
1747. – [24], 239 p. ; 12° 
B bőrkötés 
C (címlap r.) Conventus Fülek. 1800 
F Petrik I. 46. 
1365 Bibl. Conv. Fül. A 11 
PEDRO <de Alcántara> 
De meditatione et oratione libellus aureus. –Tyrnaviae : Typ. Acad. S. J., 
1747. – [24], 239 p. ; 12° 
B bőrkötés 
C (előzéklap r.) Conventus Fülek. 1800 
 (előzéklap r.) Pro simplici usu Patris Gratiani Plumlovszky 
D (hátsó kötéstábla) „Imus Tonitrui Sonatus Anno 1774 Auditus Die 18 
Aprilis” 
F Petrik I. 46. 
1366 Bibl. Conv. Fül. A 116 
PEDRO <de Alcántara> 
De meditatione et oratione libellus aureus. –Tyrnaviae : Typ. Acad. S. J., 
1747. – [24], 239 p. ; 12° 
B bőrkötés 
C (címlap r.) V. Conventus Fülekiensis 
F Petrik I. 46. 
381 
1367 Bibl. Conv. Fül. A 217 
PEDRO <de Alcántara> 
De meditatione et oratione libellus aureus. – Tyrnaviae : Typ. Acad. S. J., 
1747. – [24], 239 p. ; 12° 
B bőrkötés 
C (elülső kötéstábla) Pro simplici usu Patris Fratris Josephi Komlósii 1762 
F Petrik I. 46. 
1368 Vármúzeum D 789 
PEHEM, Josef Johann Nepomuk 
Praelectionum in Jus ecclesiasticum universum, methodo discentium 
utilitati accommodata congestarum pars II. – Viennae : apud Antonium 
Gassler, 1788. – 781 p. ; 8° 
B papírkötés 
C Franc. Xav. Fábry 1800 
F BVB 
1369 Bibl. Conv. Fül. B 349 
PEHEM, Josef Johann Nepomuk 
Praelectionum in jus ecclesiasticum universum, methodo discentium 
utilitati accommodata congestarum pars II. – Viennae : apud Antonium 
Gassler, 1785. – [12], 792, [2] p. ; 8° 
B papírkötés 
F BVB 
1370 Bibl. Conv. Fül. R 3 
PELBARTUS <de Themeswar> 
Pomerium sermonum de tempore hyemalium, estivalium fratris Pelbarti 
de Themeswar, Sacre Pagine professoris Ordinisque Minorum de 
Observantia. – Hagenaw : typis Henrici Gran, 1511. – 468 p. ; 8° 
Betűhív leírása: 
Pomerium Sermonum | De Tempore | Hyemalium Estiualium | Fratris 
Pelbarti de Themes|war: sacre pagine professoris| ordi[ni]sq[ue] 
Mino[rum] de obserua[n]tia. – Hagenaw : H. Gran, 1511. – 468 p. ; 8° 
A 7 ff., a-b8, c6, d8, e6, f-g8, h6, i-k8, l-m6, n8, o-p6, q8, r-s6, s6v: finit tertia 
pars huius operis | Pascalis sermonem| Pomerii ad laudem dei et 
domini iesu. cui sit honor et glo|ria in saecula saeculorum Amen | 
Sequitur pars Estivalis Ser|monum Pomerii de Tempore. – t8 Ide kötve 
q1-5. Ennek kolofonja: Sermones tripartiti Quadragesimales per fratrem| 
382 
Pelbartum de Themeswar professum divi ordinis san|cti Francisci 
comportari : impressique ac diligenter emen|dati expensis circumspecti 
viri archibibliopole Ioan|nis Rynman de Oringaw: in officina industrii 
Hen|rici Gran Finiunt feliciter Anno salutis nostre Mil|lesimo 
quinquentesimo undecimo: in Vigilia Conversionis | sancti Pauli. – v-y6, 
z8, A-E6, F6, G6 (G1, H2, G3...), H6, J6, K6, K6r-n kolofon: Pomerium 
sermonum de| tempore: comportatum per Fratrem Pelbartum de 
Themeswar profes|sorem divi ordinis sancti francisci impressum ac 
diligenter revisum per | industrium Henricum Gran in imperiali oppido 
Hagnaw:| expensis ac sumptibus providi Joannis Rynman | Finitfeliciter 
Anno salutis nostre Millesimo quin|quentesimo undecimo die vero 
augusti ultimo 
B bőrkötés (17. század). – XVII. századi préselt bőrkötéskötés 
C [q5 verso:] Ladislaus rex noster Lapides duros lachrymis cavavit pro peccatis 
populi sui. M[anu ]p[ropri]a. 
 (elülső kötéstábla) Conventus Szendrőviensis noviter compactus 1760 
 (előzéklap r.) Conventus Fülekiensis Ordinis Minorum Anno 1800 
 [Fol. A1 recto:] Pro Conventu Szendrőu[i]ensj hic liber datus est a Reverendo. 
Domino Alberto Chegle[di] 
D [fol. 1r:] „Regnante Gabriele Bethlen, Rima Szombathini, emptus flo. 1. mense 
Decemb. Alb. Czegledi mp.” 
E Coll. 1. 
F VD16 P 1188. – BVB 
(Coll. 2.) PELBARTUS <de Themeswar> 
Pomerium sermonum quadragesimalium : Et est ob temporis 
exigentiam et Christi fidelium necessariam eruditionem triplicatum : 
Primum de penitentia et eius partibus, secundum de vicijs in genere et 
specie, tertium de Decalogi preceptis. – [Augsburg] : expensis … Joannis 
Rynman de Oringaw ; [Hagenau] : in officina Henrici Gran 1511. – [95] 
fol. ; 8° 
A a-g6 (Quadragesimale) h-p6, q ívet lásd az előző részben (6-1 - az 
előzőhöz tartozik: Tabula partis Estivalis) 
F GVB, BVB, SWB, VD16 P 1202 
1371 Bibl. Conv. Fül. R 8 
PELBARTUS <de Themeswar> 
Sermones pomerii de sanctis hyemales et estivales. – Hagenaw : per … 
Henricum Gran, expensis ac sumptibus … Ioannis Rynman de Oringaw, 
1520, mense Novembris. – [264] fol. ; 2° 
383 
Címváltozat: Pomerium sermonum de sanctis per anni circulum tam 
hyemalium quam estivalium. 
A A kötet felső margója vízáztatta. – A margón latin és magyar nyelvű 
bejegyzések. Hiányos; a meglévő füzetek: 6], a6-c6, b6, c6, k6-q6 [q3 
kitépve?], r6-z6, A6-U6. 
B bőrkötés : mintás (korabeli (s. 16.) 
C (előzéklap r.) Aegidius Kozma 1773. Conventus Fülekiensis. Anno 1716 
donatum ab ... Sigismundo Csetneki Parocho Egyházbásthiensi 
 (előzéklap v.) Pro aeviterna memoria huncce gratuito obtulit ... Sigismundus 
de Csetnek p.t. Parocho Egyházas-Bastiens Residentiae Fülekiensi die 13 7bris 
Anno 1716 
 [A1 recto:] Conventus Fülekiensis Cathalogo inscriptus anno 1716 Ordinis S. 
Francisci Reform. Prov[inti]ae Ung Sanctissimi Salvator 
E Coll. 1. 
(Coll. 2.) PELBARTUS <de Themeswar> 
Pomerium sermonum de beata virgine Dei genetrice vel Stellarium 
Corone Beate Virginis. – [Haguenau] Hagnau : H. Gran, imp. Joannis 
Rynman, 1520. die quinta mensis Julii. – A8-T 
D ensi die 13. 7bris Anno 1716 
(Coll. 3.) PELBARTUS <de Themeswar> 
Pomerium sermonum quadragesimalium. – [Haguenau] Hagenau : H. 
Gran, exp. Joannis Rynman, 1520. Maii. – a1-6-n6 
A [n6 recto:] „Sermones triptici Quadragesimales p[er] fratrem / Pelbartum 
de Themesuar professum diui ordis San/cti Francisci comportati 
impressique ac diligeter eme/ndati expensis circumspecti viri 
archibibliopole Joan/nis Rynman de Ozingaw: in officina industrii 
Hen/rici Gran Finiunt feliciter: Anno salutis nre Mille/simo 
quingentesimo videsimo: mense Maii 
C (címlap r.) V. Conventu[s] Fülekiensis... 1782. die 16to Julii 
1372 Bibl. Conv. Fül. R 9 
PELBARTUS <de Themeswar> 
Sermones pomerii fratris Pelbarti de Themeswar diui ordinis sancti 
Francisci de tempore. – Argen. : per … Ioannem Knoblouch 
calcographum ; expensis et sumptibus … Ioannis de Ravenspurg. 
Coloniensis, Mart. 1505. – [234] fol. ; 2° 
A A kötet eleje, vége csonka, csak a következő füzetek vannak meg: e-z8, A-
H8, K6. – [A kolofón, amely a megjelenés adatait közli, az alsó 
kötéstáblára van ragasztva.] 
384 
B zsákvászon kötés ; nyomtatvány ráragasztva, szövege egyezik Temesvári 
Pelbártéval 
F VD16 P 1185; RMK III. 132 
1373 Bibl. Conv. Fül. B 517 
PEREGRINY Elek 
Természettörténet műtudományi jegyzékekkel : A gymnasium felsőbb 
oskolái használatára. – Budán : A M. Kir. Egyetemi Könyvnyomda 
betűivel, 1846. – 124, [10] p. ; 8° 
A magyar 
B papírkötés 
C (címlap r.) Emericus Gyurkó Professor 1ae Humanitati in Conventus 
Szolnokiensis Ordinis Sancti Francisci 1847. emit. 
 (felső kötéslap:) Emericus Gyurkó proprii aere comparavit 1848o 
1374 Bibl. Conv. Fül. B 44 
PERGHOLD Pál Lukács 
Polygamiae sive simultaneae uxorum pluralitatis damnabilitas ... . – 
Pestini : typis Eizenbergerianis, 1766. – 211, [1] p. ; 4° 
B bőrkötés 
C (előzéklap r.) Conventus Fulekiensis Ord. Minor. Refor. Anno 1800. 
E Coll. 1. 
F Petrik III. 70. 
(Coll. 2.) PERGHOLD Pál Lukács 
Dum eorundem sub clementissimis ... auspiciis ex jure universo, hoc est 
ex jure divino, naturae, gentium, Hungarico, civili, canonico, criminali, 
feudali, nec non publico generali selectas theses praeside ... Paulo Luca 
Perghold, ... Imperialium Institutionum ... in ... civitate Pesthiensi 
professore ... publice per triduum propugnaret ... Martinus Csombo ... u. 
j. auditor emeritus, Pesthini ... 1766. – Pestini, [1766]. – [16] p. ;  4° 
(20 cm) 
1375 Vármúzeum D 925 
PERGHOLD Pál Lukács 
De sponsalibus, matrimonii impedimentis, matrimonio, ac ejus 
indissolubilitate vel secundum ipsum jus naturae adversus naturalistas 
apologetici libri III. pro fide, lege, principe, veritate editi ... : [Dum] ex 
universo jure selectas theses publice data cuilibet liberrima opponendi 
facultate propugnaret Pestini, die [?] mensis Septembris, anno 1763. ... 
385 
Georgius Jankovics ... . – Budae : typis Leopoldi Francisci Landerer, 
1763. – [16], 413 p. ; 4° 
A Új címlapot kapott. 
B bordázott gerincű bőrkötés 
E Coll. 1. 
F Petrik III. 70. 
(Coll. 2.) PERGHOLD Pálm Lukács (praes.) 
Theses ex jure universo ... selectae, quas … praeside ... Paulo Luca 
Perghold ... publice propugnavit ... Georgius Jankovics ... Pesthini, die 
[?] mensis Septembris, anno 1763. – Pesthini : typis Francisci Antonii 
Eitzenberger, 1763. – 36 p. ; 4° 
B bordázott gerincű bőrkötés 
F Petrik V. 384. 
1376 Bibl. Conv. Fül. A 661 
PESSMAYER, Antonín 
Rannj Kázanj na wssecky Swátky celého Roku Rozdělenj druhé. – W 
Brně : wytisstěné v Jozefa Giřjho Traslera, knihotlačitele a knihohandljře, 
1792. – 447 p. ; 8° 
A Elején és végén latin nyelvű, kézírásos tartalomjegyzék 
B papírkötés 
E Coll. 1. 
F Knihopis 7011. – BVB 
(Coll. 2.) PESSMAYER, Antonín 
Rannj Kázanj na wssecky neděle a swátky celého roku. Rozdělenj prwnj 
rannj kázanj na wssecky nedele a swátky celého roku. – W Brné : v 
Jozefa Girjko Traslera, 1792. – 106 p. 
F Knihopis 7011. – BVB 
1377 Bibl. Conv. Fül. A 162 
PETRUS <Chrysologus> 
Sermones aurei. – Tyrnaviae : Typ. Acad. S. J., 1749. –[40], 384; 378, 
[38] p. ; 8° 
B bordázott gerincű bőrkötés 
C (előzéklap r.) V. C. Fülekiensis 1806. 
E Coll. 1. 
F Petrik I. 419. 
386 
(Coll. 2.) PETRUS <Chrysologus> 
Petri Chrysologi ... Sermones aurei ... honoribus ... Nicolai Csáky, ... dum 
... Theses theologicas de Deo uno et trino in ... Archi-Coenobio S. Martini 
... anno 1751. ... propugnarent ... Alexander Szendi et Zacharias 
Bezerményi, ... praeside Samuele Vajda. –S. l. : s. typ., 1751. – 16 fol. ; 8° 
A címlap után van kötve. 
F Petrik V. 535. 
1378 Bibl. Conv. Fül. A 512 
PETRUS <Chrysologus> 
Sermones aurei CLXXVI. ... : Dicati … dum authoritate et approbatione 
... directoris ex praelectionibus universis ... Joannis Dely, ... Antonii 
Gerstocker, ... Josephi Kovács, ... Joannis Schmelczer ... in Schola 
Episcopali Agriensi … assertiones publice propugnaret Agriae, anno 
1758., die [?] Julii ... Francis. Kovács. – Agriae : typis Franc. Ant. Royer, 
1758. – [44], 384 p. ; 8° 
B bőrkötés 
C (előzéklap r.) Conventus Fülekiensis 
F Petrik V. 386. 
1379 Bibl. Conv. Fül. A 353 
PETRUS <Chrysologus> 
Sermones aurei CLXXVI. Tom. I. – Tyrnaviae : Typ. Acad. S. J., 1749. – 
[16], 384 p. ; 8° 
B bőrkötés 
E Coll. 1. 
F Petrik I. 419. 
(Coll. 2.) Almae ac venerabili… Sodalitati sub titulo b. Mariae Virginis 
Purificatae, in Collegio generali cleri Regni Hungariae, Tyrnaviae 
erectae et confirmatae, pro xenio oblati. – s. l., [1761]. – [2] fol. 
A A címlap után 2 levél. 
F Petrik VII. 31. 
1380 Bibl. Conv. Fül. R 14 
PETRUS <de Palude> 
Sermones thesauri noui de sanctis. – Argentinae : imp. per Martinum 
Flach, 1493. – [256] fol. ; 2° (27 cm) 
A [végén, fol. p7 recto]: Opus per utile sermonum de sanctis per circulum 
anni Thesaurus novus nuncupatum impressum Argentinae per 
387 
Martinum Flach Anno dni M.CCCC.XCIII. finit feliciter. – teljes példány, 
Copinger III. 5428. – végig rubrumozva, iniciálék vörös és kék 
váltakozva. – főleg elején és végén szláv nyelvű 16. sz.-i szöveg 
B eredeti [16(–17). sz.] fatáblás bőrkötés, kopott, csatok helyével 
C (elülső kötéstábla) Ad usum Fratris Luce de Tsanadino pertinet etc. [16. sz.] 
 (előzéklap r.) Conventus Fülekiensis liber iste 1622 concessum est ad usum 
mihi fratri Nicolao Somlay Reverendo Gvardiano 
 [Fol. a2 recto:] Conventus Fülekiensis 1617 
[Fol. 42verso:] Szaloky Andreas 1639 
 [Fol. 42verso:] Ego Fr. P. Gabriel Comiati cum lacrymis legi anno 1645 
 [Fol. 42verso:] Et ego legi Pr. Fr. Antonius Vass 1726 
 [Fol. 42verso:] Legi ego Fr. Aegidius ... 1735 
 [Fol. 42verso:] Legi ego Fr. Samuel Sárkány 1744 
 [Fol. 42verso:] Legi et ego Fr. Franc. Kovács 1743. 
 [Fol. P7recto:] Fr. I. G. 1730  
D [Fol. b6 recto:] Hic liber est editus per Martinum Flach, Anno 1493. cujus 
titulus Thesaurius novus Fr. Aegidius Kozma Anno 1773 
F GBV, BVB, Copinger III. 5428. 
1381 Bibl. Conv. Fül. R 7 
PETRUS <de Palude> 
Sermones thesauri novi de sanctis. – Argentinae : Martinus Flach, 1491. – 4° 
A Az elején és végén csonka. – A végére kötve C5–7 a Serm V–VI-ból. – [d 
3r:] Sermo IX. Ad Idem. Vigilate quia nescitis... consuetudo est hominum 
qn. recedunt a familia et venturi sunt... lap alja: deum suum invocando 
per gratiarum actionem et orando ut... – erősen körülvágva. – magyar, 
latin, német, szláv glosszákkal a 17. századból, néhol évszámokkal: 1641 
(e5), 1637 (A2), 1645 (E6v). – A kiadás megegyezik a Matica Slovenská Inc 
B 40 jelzet alatti példányával. (Dr. Klára Komorová végezte el az 
azonosítást.). – Címlapja hiányzik. 
B 16(–17). századi bőrkötésben 
C (előzéklap v.) Sermonem hosce sacros gratanter Domo obtulit Adm. 
Reverendus Dominus Franciscus Antonius Sigismundus Csetneky Residentiae 
Sacrae Fölekieni[!] die 13. 7bris 1726. m[anu] [pro]pria 
F Kotvan (1979), 1068. sz. tétel. – Copinger III 5428 – Copinger-Reichling 
5427. – British Museum catalogue I 151. – Sajó-Soltész 2664 
1382 Bibl. Conv. Fül. B 76 
PETRUS <Lombardus> 
Sententiarum libri IV. – Coloniae Agrippinae : apud Iohannem 
Birckmannum, 1566. – [16], 444 fol., [60] p. ; 8° 
388 
B pergamenkötés 
C (címlap r.) Fr. Andreas ... Bithonniens. [?] 
 (címlap r.) Conventus Fülekiensis, 1800 
 [superexlibris:] B. P. S. P. T. S. L 
 (címlap r.) Conventus Szendroviensis 
 (címlap r.) Bartholomaeus Pilgram Strelensis 
 (elülső kötéstábla) datus a ... Johanne Horvat in Pernye die 5 Martii 1679 
F BVB 
1383 Bibl. Conv. Fül. A 530 
PEUCER, Kaspar 
Commentarivs de praecipvis divinationvm generibvs : In quo à 
prophetijs diuina autoritate traditis, et physicis praedictionibus 
separantur diabolicae fraudes et superstitiosae obseruationes ... . – 
Wittebergae : typis Iohannis Crato, 1553. – 335 fol. ; 8° 
C Vitebergae Anno D. 1556. 14. Julii [...] 
 Thomas Tolnay 
 T. F. N. D 
 Emerici Matyasovszky Can. Agrien. 
 Steph. [...] 
E Coll. 1. 
F GBV. – VD16–P1972 
(Coll. 2.) PEUERBACH, Georg von 
Theoricae novae planetarvm Georgii Pvrbachij Germani / ab Erasmo 
Reinholdo Salueldensi pluribus figuris auctæ ... . – Witebergae : Ioannes 
Lufft, 1553. – 17, 252 fol. ; 8° 
A Kéziratos bejegyzésekkel 
B bőrkötés 
F SWB. – VD16–P2062 
1384 Bibl. Conv. Fül. B 234 
PEXENFELDER, Michael 
Concionator historicus rariorum eventuum exemplis ad instructionem 
moralem explicatis delectans ac docens. – Monachii : Gelder ; Rauch. - 4° 
Pars III., Cum indice quadruplici. – 1680. - [10], 744, [54] p. 
A Címlapja hiányzik 
B préselt bőrkötés 
C (címlap r.) Venerabilis Conventus Szent Mariensis 
F VD17 23:302168C 
389 
1385 Bibl. Conv. Fül. B 23 
PEXENFELDER, Michael 
Concionator historicus rariorum eventuum exemplis ad instrvctionem 
moralem explicatis delectans ac docens. – Monachii : sumptibus Ioannis 
Wagneri et Ioannis Hermanni á Geldern ; typis Sebastiani Rauch, 1683. – 
[12], 1084, [70] p. ; 4° 
B pergamenkötés 
C (előzéklap r.) Conventus Fülekiensis ... 1781. die 6ta Aug. 
F BVB 
1386 Bibl. Conv. Fül. A 321 
PHAEDRUS 
Fabularum Aesopiarum libri V : Cum emendationibus et commentariis 
ad modum Joannis Minellii cura et studio Jo. Georgii Walchii. – Venetiis 
[?] : Jo. Gatti [?], 1795 [?]. – 125, [41] p. ; 12° 
A A címlapja csonka, azonosítása bizonytalan. 
B pergamenkötés 
C (előzéklap r.) Inscriptus Catalogo Pauli Hunyay 1820. 
Phiala Sanctorum : Apoc. 5. Modlitby Nábožné, z Swatého Pjsma 
wybrané, a we wssech Potřebách,… vide TRANOVSKÝ 
[TRANOSCIUS], Jiřik (Nr. 1825. Coll. 2.) 
1387 Vármúzeum D 192 
Philosophiai pályamunkák. – Budán : a' Magyar Kir. Egyetem' betűivel, 
1835. – XVI, 211 p. ; 8° 
1. köt. – XVI, 211 p. 
B papírkötés 
F BVB 
1388 Vármúzeum D 720 
PICHLER, Vitus 
Theologia polemica ... . – Tyrnaviae : Typ. Acad. S. J., 1755. – 8° 
Pars II. – [8], 559, [9] p. 
A [Felső szennylevél verso:] Ex libris Martini Lenovics parochi Bastiensis 
mp. 
B papírkötés 
C (elülső szennylevél r.) Helena, András Mérai 
 (elülső szennylevél r.) Kov[ác]s Bálint 
390 
(előzéklap v.) Ex libris Martini Lenovics parochi Bastiensis 
 (hátsó szennylevél v.) Emericus Domus mea Domus orationis 1797. 
F Petrik III. 91. 
1389 Vármúzeum D 845 
PICHLER, Vitus 
Theologia polemica ... . – Tyrnaviae : Typ. Acad. S. J., 1755. – 8° 
Pars II. – [8], 559, [9] p. 
B papírkötés 
F Petrik III. 91. 
1390 Vármúzeum D 966 
PICHLER, Vitus 
Theologia polemica ... . – Tyrnaviae : Typ. Acad. S. J., 1755. – 8° 
Pars II. – [8], 559, [9] p 
B bőrkötés 
F Petrik III. 91. 
1391 Bibl. Conv. Fül. A 212 
PIERSTL, Andreas 
Compendium controversiarum, sive Methodus, qua breviter nervose, 
perspicue ac modeste Ecclesia Romano-Catholica protestantibus 
eligenda proponitur : Ex diversis ... Societatis Jesu authoribus excerpta. – 
Tyrnaviae : Typ. Acad. S. J., 1761. – [2], 164, [2] p. ; 8° 
B papírkötés 
C (előzéklap r.) Pro conventu Fülekiensi oblatus Anno 1767. 
E Coll. 1. 
F Petrik III. 93. 
(Coll. 2.) WESZELI, Patritius (assist.) 
Assertiones metaphysicae ex ontologia, pneumatologia et theologia 
naturali desumptae, quas … publico tentamini exposuerunt in Conventu 
Solnensi … Pius Sturteczky, Canutus Hodas, Marcellinus Trnka et 
Aquilinus Povazan … anno 1767., mense Febr., die 26., assistente Patritio 
Weszeli. – [Skalica] : [Josef Antonín Skarnicl], [1767]. – [8] p. ; 8° 
F Petrik VI. 488. 
391 
1392 Vármúzeum D 746 
PIERSTL, Andreas 
Compendium controversiarum, sive Methodus, qua breviter, nervose, 
perspicue ac modeste Ecclesia Romano-Catholica protestantibus 
eligenda proponitur : Ex diversis ... Societatis Jesu authoribus excerpta. – 
Tyrnaviae : Typ. Acad. S. J., 1761. – [2], 164, [2] p. : 1 fig. ; 8° 
C V. C. Fülekiensis 1806. 
E Coll. 1. 
F Petrik III. 93. 
(Coll. 2.) WESZELI, Patritius (assist.) 
Assertiones metaphysicae ex ontologia, pneumatologia et theologia 
naturali desumptae, quas … publico tentamini exposuerunt in Conventu 
Solnensi … Pius Sturteczky, Canutus Hodas, Marcellinus Trnka et 
Aquilinus Povazan … anno 1767., mense Febr., die 26., assistente Patritio 
Weszeli. – [Skalica]: [Josef Antonín Skarnicl], [1767]. – [8] p. ; 8° 
F Petrik V. 551 
1393 Bibl. Conv. Fül. A 385 
PINAMONTI, Giovanni Pietro 
Ecclesiasticus et religiosus in solitudine : Opus ... sub titulo B. Virginis 
Mariae in coelos assumptae in ... Collegio Passavii ... pro xenio oblatum 
... 1740. – Passavii : typis Gabrielis Mangold, [1740]. – [8], 428, [3] p. ; 12° 
B „Nagyszombati” bőrkötésben 
F BVB 
1394 Vármúzeum D 756 
PINAMONTI, Giovanni Pietro 
Exorcista rite edoctus, seu Accurata methodus omne maleficiorum 
genus probe ac prudenter curandi. – Leopoli : typis S. R. M. et Collegii 
Societatis Jesu, 1757. – [4], 115 p. ; 8° 
B papírkötés 
C Pro usu Simplici P. Anacleti 1768. 
1395 Bibl. Conv. Fül. B 16 
PIUKOVICS Miklós 
Diatribe de legum omnium fine laconice pertractata ac edita, cum 
selectas ex I. Imperialium institutionum libro theses Hungarico-
canonico-civiles et pro parte feudales per incl. Hungariae regnum 
392 
generali studiorum directore et protectore … Francisco e comitibus 
Barkoczi de Szala in primo menstruo exercitio propugnaret Nicolaus 
Piukovics, ... Pesthine, die [?] mensis Martii, anno 1763. – Budae : typis 
Leopoldi Francisci Landerer, [1763]. – [4], 68, [16] p. ; 4° 
F Petrik III. 101. 
PINTÉR József; Jaszlinszky András (praes.); Kubányi Mátyás (resp.) vide 
PRILESZKY János (Nr. 1427. Coll. 2.) 
PINTÉR József; Jaszlinszky András (praes.); Nagy Antal (resp.) vide 
BORROMEO, Carlo (Nr. 248. Coll. 2.) 
PINTÉR József; Roth, Carolus (praes.); Benkő Mihály, de Altorja (resp.) 
vide JOHANNES <Chrysostomus> (Nr. 893. Coll. 2.) 
PINTÉR József vide SALVIANUS <Massiliensis> (Nr. 1521. Coll. 2.) 
PITHOU, Nicolas vide Nr. 155. 
1396 Vármúzeum D 896 
PIUS <Salisburgensis> 
Pius concionator, seu Piae ac devotae conciones in omnes totius anni 
Dominicas divisae ... . – [Nürnberg] : sumptibus Martini Endteri, 1697. – 4° 
Pars I. – [21], 699, [21] p. 
Pars II. – [16], 608 p. 
A Csonka: a pars I. az a2 ívjelű levéllel kezdődik. 
B bordázott bőrkötés 
C Pro usu F. Caspari 1774 Fülekini 
F HBZ 
1397 Bibl. Conv. Fül. B 128 
PIUS <Salisburgensis> 
Pius concionator seu Piae ac devotae conciones in omnes totius anni 
Dominicas divisae ... . – [Nürnberg] : sumptibus Martini Endteri, 1697. – 4° 
Pars I. - [21], 699, [21] p  
B rongált papírkötés 
C (címlap r.) Pro usu F. Caspari 1774 Fülekini 
F UBS Hauptbibliothek 
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1398 Vármúzeum D 875 
PIUS <Salisburgensis> 
Pius concionator seu Piae ac devotae conciones in omnia totius anni 
festa sanctorum divisae … .Pars II–III. – [Nürnberg] : sumptibus Martini 
Endteri, 1708. – 4° 
Pars II. – [16], 608, [16] p. – Coll. 1. 
Pars III. – [4], 252, [8] p. – Coll. 2. 
B pergamenkötés 
C (címlap r.) Ex Libris Georgii Botsányi 
 (címlap r.) P. Matthias 1740 
 (címlap r.) Residentiae JBereniensis 
F HBZ 
1399 Bibl. Conv. Fül. B 358 
PIUS <Salisburgensis> 
Pius concionator, seu Piae ac devotae conciones in omnia totius anni 
festa sanctorum divisae ... . – [Nürnberg] : sumptibus Martini Endteri, 
1708. – 4° 
Pars II. - [16], 608, [16] p. 
B rongált bőrkötés 
C (címlap r.) Conventus Fülekiensis 
 (hátsó szennylevél v.) Pro usu Patr. Procurator Conventus Fülekiensis 
concessus 1761mo 
 (hátsó kötéstábla) Ex bibliotheca M. Vli. Patris magistri novitiorum 1765 
 (hátsó kötéstábla) Ex bibliotheca non magistri novitiorum quia magister non 
concionatores authores sed asceticas libros habere debet, sic intelligat 
 (hátsó kötéstábla) Procuratores patres utinam plures haberent authores, sed 
rapiunt a concionatoribus: universaliter est pro usu omnium patrum qui sed 
parare cupiunt. Laici vero orent Pater Noster. 
F UBS Hauptbibliothek 
Placita physicalia menti Scoti consona ... propugnarunt in conventu 
Agriensi … anno 1763., die 8 … vide GEMMEOPOLITANUS, Josephus 
(Nr. 713. Coll. 2.) 
1400 Vármúzeum D 453 
PLATNER, Johann Zacharias 
Gründliche Einleitung in die Chirurgie. Zweyter Theil. – [Leipzig] : [im 
Verlag Caspar Fritschens Witwe], [1749]. – [6], 530, [22] p. ; 8° 
B aranyozott bőrkötés 
F BVB 
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1401 Bibl. Conv. Fül. A 190 
PLENCK, Joseph Jakob von 
Novum systema tumorum, quo hi morbi in sua genera et species 
rediguntur. Pars I. – Viennae : impensis heredis Friderici Bernhardi, 
1767. – [12], 242 p. ; 8° 
B papírkötés 
C (előzéklap r.) Fr. Damiani [1]782 
F Petrik III. 108. – GBV 
1402 Bibl. Conv. Fül. A 130 
PLINIUS CAECILIUS SECUNDUS, Gaius 
Epistolae, das ist: Plinii ... hinterlassene Briefe : Vorrede und allerhand 
Zusätzer, wie auch dienlichen Registern / herausgegeben von M. 
Caspar Gottschlingen. – Nürnberg : Verlegts Johann Paul Krauss, 1772. – 
[46], 720, [80] p., 1 t. ; 8° 
B bőrkötés 
C (címlap r.) Ex Libris Laurentii Kissisch 
F BVB, GBV 
1403 Bibl. Conv. Fül. A 295 
PLINIUS Caecilius Secundus, Gaius 
C. Plinii Caecilii Secvndi Epistolae et Panegyricvs / recensuit ac nouis 
commentariis illustrauit, etiam indicibvs … et tabvlis geographicis auxit 
Christophorvs Cellarivs. – Editio nova / quasdam notulas adiecit Jo. Christ. 
Herzog. – Lipsiae ; Regiomonti : Eckard, 1746. – [16], 780, [84] p. ; 12° 
A Címlapja hiányzik. 
B bőrkötés 
C (hátsó szennylevél r.) Joannis Bobus Comp. Anno 1774. 
1404 Vármúzeum D 506 
POCK, Edmund 
Historisch-chronologisch-geographische Tabellen von Anfang der Welt 
bis auf das jetzt lauffende Jahr … : Zum Nutzen und Gebrauch einer ... 
Ritter-Akademie in Ettal. – Augspurg : Wolff, 1736. – [12], 360, [28] p. ; 4° 
A körbevágva, ezért csak az Augspurg látszik az impressumból, approbatio 
végén 1736-os dátum 
B félbőr kötés 
F BVB, GBV 
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1405 Bibl. Conv. Fül. A 284 
POIRÉ, François 
Ignis holocaustus, seu Affectus ex Divinis Litteris et sanctis patribus 
collecti, quibus animus sacerdotis ad pie, ferventerque celebrandum 
disponatur. – Romae : typis Petri Ant. Farriotti, 1639. – 252 p. ; 8° 
B pergamenkötés 
C (címlap r.) Conventus Fülekiensis 
F HBZ 
1406 Bibl. Conv. Fül. A 314 
POLANCO, Juan-Alphonso de 
Breve directorium ad confessarii, confitentis munus recte obeundum. – 
Tyrnaviae : imprimebat Matthaeus Byller, 1667. –[4],216 p. ; 12° 
B kötés nélkül 
E Coll. 1. 
F RMK II. 1155a 
(Coll. 2.) POLANCO, Juan-Alphonso de 
Methodvs ad eos adjuvandos, qui moriuntur. – Tyrnaviae : Typis 
Academicis excudebat Matthaeus Byller, 1668. – [7], 253, [4] p. 
F Hiányzik: 201–253, [4] p. 
F FPA, Bibliothek Graz 
1407 Bibl. Conv. Fül. A 505 
POLMAN, Jean 
Breviarium theologicum. – Editio novissima denuo recognita. – 
Antverpiae : apud Hieronymum Verdussen iuniorem, 1686. – [3], 488, 
[60] p. ; 8° 
B pergamenkötés 
C (előzéklap r.) P. Sigismundi Mórocz Ordinis Sancti Francisci Presbyteri Ao 
1829 in Lóntho a Spectabili Domino Ernesto Györfy 
 (előzéklap r.) Pataii János, Perse 
F HBZ 
1408 Vármúzeum D 406 
PONGRÁCZ Eszter 
Igaz isteni szeretetnek harmattyábúl nevekedett drága kövekkel kirakott 
arany korona : Az-az … imádságos könyv ... . – Po'sonyban ; Pesten : 
Füskúti Landerer Mihály' költségével, és betűivel, 1808. – [6], 404, [4] p., 
[6] t. fol. : ill. ; 4° 
B bordázott, préselt bőrkötés, csatokkal 
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1409 Vármúzeum D 672 
PONGRÁCZ Eszter 
Igaz isteni szeretetnek harmattyábúl nevekedett drága kövekkel kirakott 
arany korona : Az-az ... : imádságos könyv ... . – s. l. : sine typ., sine 
anno. – ill. ; 4° 
A p. 9–400. Csonka, azonosítva, az impresszum bizonytalan, B[1] Az 
imádságnak titkos értelméről, az első rész előtt, szedése néha egyezik 
1808-ashoz 
B bordázott, préselt bőrkötés, csatokkal 
1410 Bibl. Conv. Fül. B 828 
PONGRÁCZ Eszter, Apponyi Miklósné 
Igaz isteni szeretetnek harmattyából nevekedet, drága kövekkel ki-
rakott Arany Korona. Az-az: Külömb-külömb féle válogatott áitatos 
szép imádságokbúl, lelki fohászkodásokbúl, elmélkedésekbül, 
ditséretekbül és szivbéli indúlatokból, mint egy mennyei világossággal 
ragyagó, Istenhez ébresztő drága Kövekből formáltatott és készittetett 
imádságos könyv, mellyet a' keresztény hiveknek buzgó lelkek javára, s' 
a' jó pállya futásnak bóldog végezete koronájának el-nyerésére, 
szorgalmatos munkájával szerzet, és költségével ki-nyomtattatott 
tekéntetes és nagyságos ovári és szent-miklósi Pongrátz Eszter, néhai 
tekéntetes, nemzetes és vitézlő Apponyi Miklós uram meg-hagyott 
özvegye. – Pesten : Jesus Társasága ... bötüivel, Petrózai Trattner J. M. és 
Károlyi István, 1845. – 404 p., [1] t. ; 4° 
B bőrkötés 
1411 Bibl. Conv. Fül. B 432 
PONTAS, Jean 
Dictionarium casuum conscientiae, seu Praecipiarum difficultatum circa 
theologiam moralem ac disciplinam ecclesiasticam decisiones ... . – 
Venetiis : apud Dominicum Desegni. – 8° 
Tom.I., A–D. – 1767. - XII, 471 p. 
Tom. II. – 1768. – IV, 387 p. 
A Végén 9 fol. kézzel írt latin nyelvű Appendix 
B bőrkötés 
C (előzéklap v.) Ad usum D. Bonifacii E. C. M. C. cum licentia Superiorum 
Anno 1774. 
F ICCU 
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PORTA, Giambattista vide BOSSÁNYI Szerafin (Nr. 250.) 
1412 Bibl. Conv. Fül. A 589 
PORUBSZKY Márton 
Lachrymae Marianae, cum Piis animae poenitentis gemitibus, ac 
epigrammatum miscellaneorum appendice. – Tyrnaviae : Typis 
Academicis, 1740. – [15], 123, [4] p. ; 8° 
B papírkötés 
C (előzéklap r.) Conventus Fülekiensis 
F Petrik II. 529. 
1413 Bibl. Conv. Fül. A 603 
GEDRÁK, Remig (praes.) 
Positiones ex logica, metaphysica universa, ... quas in conventu M. 
Theresiopolitano ... ex praelectionibus Remigii Gedrák, ... Andreae 
Pirosság ... anno 1815., mense Augusto … defenderunt religiosi fratres 
Urbanus Vannai, Pacificus Holli, Franciscus Mélkúti, Clemens Tóth, 
Nicolaus Krehovits, Emericus Megygyes. – Szegedini : typis Urbani 
Grünn, [1815]. – 45 p. ; 8° 
B papírkötés 
Positiones ex universa logica ... in V. Conventu Vacziensi ad S. Crucem 
die 12., mense August. anno 1761. … vide DIOTALLEVI, Alessandro 
(Nr. 496. Coll. 2.) 
Positiones ex universa logica ... in V. Conventu Vacziensi ad S. Crucem 
die 12., mense August. anno 1761. … vide DIOTALLEVI, Alessandro 
(Nr. 497. Coll. 2.) 
1414 Vármúzeum D 705 
HADALY, Carolus (praes.) 
Positiones ex universa philosophia, quas ... in Regia Academia 
Posoniensi, anno 1800., mense Augusto publice propugnandas suscepit 
... Ladislaus Mérey ... ex praelectionibus Caroli Hadaly de Hada, ... 
Adami Tomtsányi, ... Georgii Aloysii Belnay, ... Antonii Ioannis 
Nepomuceni ... . – [Pozsony] : typis Ioannis Nepomuceni Schauff, 
[1800]. – [48] p. – 128 p. 
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C (címlap r.) Bukoczis[?] Andrásé 
E Coll. 1. 
F Petrik V. 320. 
(Coll. 2.) BELNAY György Alajos 
Historia literarum, bonarumque artium in Hungaria e probatissimis 
scriptoribus synoptice deducta. – [Pozsony] : [Schauff János], [1799]. – 
128 p. ; 8° 
B papírkötés 
F Petrik I. 221., Szinnyei 
Positiones ex universa philosophia Scoti selectas ... propugnandas 
suscepit R. F. Adalbertus Hadlik… vide HARTMANN, Anton (Nr. 800. 
Coll. 2.) 
Positiones ex universa theologia, quas auctoritate ... Joannis Schmeltzer, 
ex universis praelectionibus ... Josephi Major, ... vide BEUVELET, 
Mathieu (Nr. 170. Coll. 2.) 
1415 Bibl. Conv. Fül. C 113 
Posonienses Ephemerides Politico-Statisticae. Nr. 53–102]. – Pozsony : 
Belnay, 1837. – 824+ p. ; 2° 
A Hiányzik: 1–416. p., közte a címlap; a 825. paginától kezdve csonka; csak 
a középső része (417–424. p.) van meg épségben. 
B kötés nélkül 
1416 Vármúzeum D 912 
POUGET, François-Aimé 
Institutiones catholicae in modum catecheseos, in quibus quidquid ad 
religionis historiam et ecclesiae dogmata, mores, sacramenta, preces, 
usus et ceremonias pertinet, totum id brevi compendio ex sacris fontibus 
Scripturae et traditionis explanatur. – Editio quarta Veneta praeter 
innumeras alias a mendis expurgata, et ad meliorem frugem redacta. – 
Venetiis : ex typographia Balleoniana, 1782. – 2° 
Tom. II. - IV, 680 p.  
B bőrkötés : aranyozott gerinccel 
F BVB 
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1417 Vármúzeum D 913 
POUGET, François-Aimé 
Institutiones catholicae in modum catecheseos, in quibus quidquid ad 
religionis historiam ecclesiae dogmata, mores, sacramenta, preces, usus 
et ceremonias pertinet, totum id brevi compendio ex sacris fontibus 
Scripturae et traditionis explanatur. – Venetiis : ex typographia 
Balleoniana, 1782. – 2° 
Tom. I. - XX, 716 p. 
B bordázott gerincű, préselt bőrkötés : aranyozott gerinccel 
C (címlap r.) Ex libris Joan. Nep. Szalóky 
F BVB 
1418 Bibl. Conv. Fül. A 48 
Praxis brevis fructuose et utiliter agendi cum sectariis nostrae aetatis : 
Collecta ex probatis authoribus Societatis Jesu. – Cassoviae : Typ. Acad. 
Coll. S.J., 1743. – 108 p. ; 12° 
B papírkötés 
C (címlap r.) Conventus Szendröviensis Frum. Minorum 
F Petrik II. 606. 
1419 Bibl. Conv. Fül. A 250 
Praxis juvandi ad bene moriendum sacerdotibus Dioecesis Neosoliensis 
oblata. – Neosolii : typis Joannis Josephi Tumler, 1792. – 127, [3] p. ; 12° 
B bőrkötés 
F Petrik IV. 78. 
1420 Bibl. Conv. Fül. B 261 
PRAY György 
Dissertatio historico-critica de sancto Ladislao Hungariae rege. – Posonii 
: sumptibus Joannes Michaelis Landerer, 1774. – 140 p. ; 4° 
B papírkötés 
C (címlap r.) Conventus Fülekiensis Ord. Minorum S. Patris Francisci 1786. 
E Coll. 1. 
F Petrik III. 134. 
(Coll. 2.) GERENTSÉR, Georgius (praes.) 
[Assertiones ex universa philosophia.] Auditoribus oblata, dum 
Assertiones ex universa philosophia in alma academia Budensi, anno ... 
1774., mense Augusto publice propugnandas suscepit ... Josephus 
Reisinger ... coram ... Georgio Hollosy ... ex praelectionibus ... Georgii 
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Gerentsér, ... Francisci Xav. Fux, ... Emerici Nedeczky, ... Joan. Nep. 
Sainovics. – Budae : typis Catharinae Landerer, viduae, 1774. – [4] fol. ; 4° 
1421 Bibl. Conv. Fül. A 108 
[Preces]. – S. l. : s. typ., [17??]. – +23–108 p. ; 12° 
A Címlapja és az eleje (1–22. p.) hiányzik. – Előzéke: Accessus et recessus 
altaris 
B bőrkötés 
C (előzéklap v.) C. P. die 24 Xbris 1764 
Preces ante et post celebrationem missae dicendae, quibus adnectuntur 
Rubricae missalis … vide BONA, Giovanni (Nr. 221. Coll. 2.) 
1422 Bibl. Conv. Fül. A 311 
Preces et hymni in usum studiosae juventutis apud scholas pias. – 
Weszprimii : sumtu Stephani Vázsonyi, 1844. – 212, [4 ] p. ; 16° 
A Címlapja hiányzik. 
B papírkötés 
C [216. p.:] Szabó Ferentzé 1837 
1423 Bibl. Conv. Fül. A 305 
Preces matutinae et vespertinae pro missae sacrificio ante et post 
confessionem et communionem, aliaeque devotiones pro bono studiosae 
juventutis editae. – Augustae Vindelicorum : Rieger, 1774. – 163 p. ; 12° 
A Címlapja és a 144–163. p. hiányzik. 
B kötés nélkül 
F SWB 
1424 Bibl. Conv. Fül. A 223 
PRECKENFELDT, Franz 
Annus sanctus, sive Exempla brevia e gestis et vitis adolescentum 
excerpta. – Tyrnaviae : Typ. Acad. S. J., 1753. – 256 p. ; 12° 
B bőrkötés 
C (címlap r.) Francisci Redl 
 (előzéklap r.) Joannis Dubrovitzky 1823 
 (előzéklap r.) Donatus a D. Josepho Sebő 
E Coll. 1. 
F Petrik I. 87. 
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(Coll. 2.) Dum Alma Sodalitas sub titulo Natae Reginae Angelorum in 
Collegio Academico Societatis Jesu Tyrnaviae congregata festum titulare 
annua devotione celebraret in sodales distributus anno reparatae salutis 
1762. – Tyrnaviae : [Typ. Acad. S. J.], 1762. – [2] fol. ; 12° 
A A címlap és az A2 ívjelű levél közé van kötve.  
C Frider. Egeres 
F Bibliográfiailag ismeretlen tétel 
PRESL, Antonius vide Nr. 1203–1204. 
Pridawek pronikawych nowych, n nekrertich starych Pisnj vide 
TRANOVSKÝ [TRANOSCIUS], Jiřik (Nr. 1825. Coll. 3.) 
PRILESZKY János vide SCHETZ Péter (Nr. 1538. Coll. 3.) 
PRILESZKY János vide Nr. 460. Coll. 1. 
1425 Vármúzeum D 827 
PRILESZKY János 
Acta et scripta sanctorum Gregorii Neocaesariensis, Dionysii 
Alexandrini et Methodii Lycii suo ordine digesta et annotationibus 
historico-theologicis illustrata. – Tyrnaviae : typis Collegii Academici 
Soc. Jesu, 1766. – [2], 276 p. ; 8° 
B félbőr kötés 
C Caroli Bakó 
E Coll. 1. 
F Petrik III. 142. 
(Coll. 2.) GOTTGEISL János Keresztély (praes.) 
Assertiones ex universa philosophia, quas in … universitate Tyrnaviensi 
anno salutis M. DCC. LXV., mense Augusto publice propugnandas 
suscepit … Joannes Baptista Erszényházi Bartolóczky ex praelectionibus 
… Joannis Baptistae Gottgeisl, ... Joannis Baptistae Nagy, ... Antonii 
Járányi. – [1765]. – [5] fol. 
F Petrik V. 174. 
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1426 Bibl. Conv. Fül. A 160 
PRILESZKY János 
Notitia sanctorum patrum. – Tyrnaviae : Typ. Acad. S. J., 1753. – [12], 
522 p. ; 8° 
B papírkötés 
C (előzéklap r.) E[…]sui[?] P. Ign[atius?] 1760 
F Petrik III. 142. 
1427 Vármúzeum D 762 
PRILESZKY János 
Theologicorum prolegomenorum libri duo in usum scholae 
theologicae. – Viennae Austriae : typis Joannis Thomae Trattner, 1761. – 
314, [17] p. ; 8° 
B aranyozott bőrkötés 
E Coll. 1. 
F RMK III/XVIII. sz. 3444. tétel 
(Coll. 2.) PINTÉR József (praes.) 
Assertiones theologicae, … quas in ... universitate Tyrnaviensi anno ... 
1762., mense Martio ... publice propugnavit ... Mathias Kubányi ... ex 
praelectionibus ... Josephi Pintér ... et ... Andreae Jaszlinszky. – 
[Tyrnaviae] : [Typ. Acad. S. J.], [1762]. – [8] p. ; 8° 
A A címlap után van kötve. 
F Petrik V. 392. 
1428 Vármúzeum D 696 
PRILESZKY János 
Tractatus theologicus de poenitentia, extrema unctione, ordine et 
matrimonio. – Editio nova. – Tyrnaviae : typis Collegii Academici 
Societatis Jesu, 1766. – 540 p. ; 4° 
B bőrkötés : aranyozott gerinccel 
F Petrik III. 142. 
1429 Vármúzeum D 513 
PRILESZKY János 
Tractatus theologicus de poenitentia, extrema unctione, ordine et 
matrimonio : In usum scholae conscriptus a … Joanne Baptista 
Prileszky, e Societate Jesu … . – Editio nova. – Tyrnaviae : Typ. Acad. S. 
J., 1759. – 540 p. ; 4° 
403 
B bordázott gerincű préselt bőrkötés 
C (előzéklap r.) Parochiae E[gyházas]Bastiensis. Pro exiguo tempore D. Fratri 
[...] si ceni datus die 11. 9bris 1772. 
F Petrik III. 142. 
1430 Vármúzeum D 887 
Tractatus theologicus de sacramentis in genere et in specie, de baptismo, 
confirmatione, eucharistia. – Editio nova. – Tyrnaviae : Typ. Acad. S. J., 
1757. – 544 p. ; 8° 
B bordázott, aranyozott bőrkötés 
F Petrik IV. 79. 
Promptuarii catholici super Evangelia ... pars II. vide STAPLETON, 
Thomas (Nr. 1668. Coll. 2.) 
Propositiones ex metaphysica quas ... Martini Péterffi ... publicae 
discussioni substravit in Conv. … vide KÓSA Benedek (Nr. 950. Coll. 2.) 
1431 Bibl. Conv. Fül. A 545 
PUCHPERGER, Martinus (praes.) 
Assertiones ex universa philosophia, quas… in… Soc. Jesu Universit. 
Cassoviensi publice propugnandas suscepit… Christophorus Fáy … 
anno 1755., mense Augusto, die 24., ex praelectionibus… Martini 
Puchperger, ... Ignatii Hertl, ... Georgii Losska ... . – [Cassoviae] : s. typ., 
[1755]. – [10] p. ; 8° 
B bőrkötés 
E Coll. 1. 
(Coll. 2.) KÉRI Ferenc Borgia 
Dissertatio physica de corpore generatim, deque opposito eidem 
vacuo. – Tyrnaviae : Typ. Acad. S. J., 1753. – [3], 146 p. : plur. fig. ; 8° 
A Címlapja hiányzik, a kiadás adatai a könyv végén találhatók  
F Petrik V. 251. 
(Coll. 3.) KÉRI Ferenc Borgia  
Dissertatio physica de motu corporum. – Tyrnaviae : Typis Academicis, 
1753. – [1], 182 p. : plur. fig. ; 8° 
F Petrik II. 370. 
(Coll. 4.) KÉRI Ferenc Borgia 
Dissertatio physica de causis motuum in corporibus. – Tyrnaviae : Typis 
Academicis, 1754. – [1], 184 p. ; 8° 
F Petrik II. 370. 
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1432 Bibl. Conv. Fül. B 167 
PUENTE, Luis de la 
De Christiani hominis perfectione in quolibet eius vitae genere, 
officijsque reipubl. secularis, ecclesiasticae, ac religiosae. – Coloniae 
Agrippinae : apud Joannem Kinckium, 1615. – [1] tab., [22], 579, [8] p., 
[1] t. ; 4° 
B rongált bőrkötés, csatok helyével 
F GBV, BVB 
1433 Vármúzeum D 748 
PUENTE, Luis de la 
Dux spiritualis ... . Pars posterior. – Pedeponti prope Ratisbonam : 
impensis Ioannis Gastl, 1745. – [16], 706, [38] p. ; 8° 
B bordázott gerincű bőrkötés 
C (címlap r.) Francisci Bobory 
F BVB 
1434 Bibl. Conv. Fül. A 646 
PULSZKY Ferenc 
Beszéde Gyöngyös város választóihoz : [1872. május 26-kán]. – Pest : 
Athenaeum, 1872. – 24 p. ; 8° 
B kötés nélkül 
1435 Bibl. Conv. Fül. A 403 
Quadriga pastoralis. – Viennae : typis Joann. Bapt. Hacque, 1671. – [4], 
364, [8] p. ; 12° 
B fatáblás bőrkötés, csattal 
C (címlap r.) Stephanus Kolosvari Abbatis mp. 
F BVB 
1436 Bibl. Conv. Fül. A 329 
Quaestiones selectae et responsa scitu digna ... . Pars II. – Cassoviae : 
Typis Academicis, 1750. – [8], 227 p. ; 8° 
B bőrkötés 
C (előzéklap r.) V. Conv[en]tus Fülekiensis 1782. 
F Petrik III. 490. 
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1437 Bibl. Conv. Fül. A 468 
Quaestiones selectae et responsa scitu digna … . Pars II. – Cassoviae : 
Typ. Acad. S. J., 1750. – [8], 227 p. ; 8° 
B bőrkötés 
C (előzéklap r.) Pro usu P. Alexii Darvai datus A. 1790 
 (előzéklap v.) V. Conventus Fülekiensis 1800. 
F Petrik III. 490. 
1438 Bibl. Conv. Fül. A 452 
QUARIN, Joseph von 
Methodus medendarum febrium. – Vindobonae : apud Rudolphum 
Graeffer, 1772. – [8], 158 p. ; 8° 
A A szennyleveleken latin nyelvű receptekkel 
B félbőr kötés 
C (címlap r.) Fratris Damiani 
F BVB 
1439 Bibl. Conv. Fül. B 302 
QUARIN, Joseph von 
Methodus medendarum inflammationum. – Vindobonae : apud 
Rudolphum Graeffer, 1774. – [8], 247 p. ; 8° 
A A könyv elején és végén kéziratos gyógyászati feljegyzések 
B papírkötés 
C Conventus Fülekiensis 1830 
F BVB 
QUARTIER, Philibert vide Nr. 384. 
1440 Bibl. Conv. Fül. A 650 
Quotidiana pietatis exercitia et hymni in usum juventutis scholasticae 
gymnasiorum Ord. S. Francisci. – Pestini : typis Josephi Beimel, 1837. – 
84 p. ; 8° 
B papírkötés 
C (címlap r.) Alberti Meittinger 1ae Grammaticae studiosi 1841 
 (elülső kötéstábla) Sajóti Alajos ... 1846. 
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1441 Bibl. Conv. Fül. A 653 
Quotidiana pietatis exercitia et hymni in usum juventutis scholasticae 
gymnasiorum Ord. S. Francisci. – Pestini : typis Josephi Beimel, 1837. – 
84 p. ; 8° 
A A 653 = A 650 (nr. 1440) 
B papírkötés 
1442 Vármúzeum D 1041 
Quotidiana pietatis exercitia sacerdotis catholici. – Tyrnaviae : Typ. 
Acad. S. J. – 4° 
Part. I. – 1751. - 286, [6] p. 
Part. II. – 1752. - 690, [24] p. 
B rongált bordázott bőrkötés 
F Petrik I. 728. 
1443 Bibl. Conv. Fül. A 437 
RÁBY Sámuel 
Tractatus Raby Samuelis errorem indicans Judaeorum circa 
observantiam legis Mosaicae et venturum Messiam, quem expectant : 
Opus aureum … ab ... Alphonso Bonohomine Hispano … ex Arabico in 
Latinum translatum … : Reimpressum occasione thesium ex universa 
theologia, quas publice propugnandas obtulit ... in conventu Jaurinensi 
... anno 1741. ... Henricus Hoffmann, ... sub assistentia … Eugenii 
Szecsődi. – Jaurini : typis Gregorii Streibig, [1741]. – [106] p. ; 8° 
B bőrkötés 
C (elülső kötéstábla) Pro Conventu Fülekiensi deputatus die 26 Septembris 1741. 
Fr. Gerardus Pataki Minister Provincialis mp. 
F Petrik IX. [kéziratban] 
1444 Bibl. Conv. Fül. B 489 
RÁCZ András 
Ágazatos theologia, vagy A keresztény katolika religiónak hitügyelő 
igazságai könnyen megérthető és istenes tanításokban előadva. – Pesten 
: Landerer, 1832. – 8° 
1. rész. – 269, [2] p. 
B papírkötés 
C (előzéklap r.) P. Petri Ozoro[v]szky 
F Petrik III. 167. 
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1445 Bibl. Conv. Fül. B 490 
RÁCZ András 
Ágazatos theologia, vagy A keresztény katolika religiónak hitügyelő 
igazságai könnyen megérthető és istenes tanitásokban előadva. – Pesten 
: Landerer, 1832. – 8° 
2. rész. – 284, [2] p. 
B papírkötés 
C (előzéklap r.) P. Petri Ozorovszky 
F Petrik III. 167. 
1446 Bibl. Conv. Fül. B 491 
RÁCZ András 
Ágazatos theologia, vagy A keresztény katolika religiónak hitügyelő 
igazságai könnyen megérthető és istenes tanitásokban előadva. – Pesten 
: Landerer, 1832. – 8° 
3. rész. - 193, [2] p. 
B papírkötés 
C (előzéklap r.) P. Petri Ozorovszky 
F Petrik III. 167. 
1447 Bibl. Conv. Fül. B 760 
RÁCZ András 
Liturgika, vagy A romai keresztény katolika anyaszentegyház 
szertartásainak magyarázattya. – Esztergamban : Beimel Jósef. – 8° 
1. rész. – 1823. – XVI, 664, [8] p. 
2. rész. – 1824. – 268, [4] p. 
B félbőr kötés 
F Petrik III. 167. 
1448 Bibl. Conv. Fül. B 350 
RÁCZ Márton 
Disputatio inauguralis medica de encomio lactis : ... in … Regia 
Universitate Budensi ... die 23. mensis Martiae, a. 1778. – Budae : typis 
Regiae Universitatis, 1778. – [4], 128 p. ; 8° 
B papírkötés 
C (elülső kötéstábla) P. B. 
F Petrik III. 168. 
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1449 Bibl. Conv. Fül. C 75 
RADZIWIŁŁ, Mikołaj Krzysztof 
Jerosolymitana peregrinatio. – Jaurini : typis Gregorii J. Streibig, 1753. – 
[1], 229, [1] p., 1 t. ; 31 cm 
B félbőr kötés 
C (előzéklap r.) Reverendissimus Dominus Patronus offert hunc Libru. R. 
Venerabili. Conventu Fulekiensi Ord. Minor. ... 1754 
 (előzéklap r.) Sum Venerabilis hujus Conventus Fülekiensis 1823. 
E Coll. 1. 
F Petrik III. 172. 
(Coll. 2.) TELEK József (praes.) 
Dum theologiam universam ... propugnaret in Ecclesia Gyöngyösiensi ... 
Andreas Nagy et Ivo Mathos ... praeside Josepho Telek ... anno 1754., 
mense Majo, die II. – Budae : Landerer, [1754]. – [5] fol. ; 31 cm 
A A coll. 1. címlapja után van kötve. 
F Petrik V. 514. 
1450 Bibl. Conv. Fül. B 569 
RAJCSÁNYI György 
Bellum contra hostes capitales animae, sive Arma quaedam spiritualia 
ac media edomandis septem vitiis capitalibus proficua rectae rationis 
principiis. – Recusum Coloczae : apud Joannem Tomentsek, 1807. – [4], 
477, [7] p., 1 t. ; 8° 
B bőrkötés 
F Petrik I. 221. 
1451 Bibl. Conv. Fül. A 113 
RAJCSÁNYI János 
Commenta adversus sanctam Romanam Catholicam Ecclesiam ... : Dum 
in ... Universit. Cassov. Theses de Deo uno et trino ... propugnaret ... 
Joannes Miskolczi ... praeside ... Andrea Gáll ... 1745. – Cassoviae : Typis 
Academicis, 1745. – [10], 144 p. ; 12° 
B bőrkötés 
C (címlap r.) Josephi Szabó 1758 
 (elülső kötéstábla) V. Conventus Fulek 1800. 
E Coll. 1. 
F Petrik V. 418. 
(Coll. 2.) Circulus menstruus Christianorum cogitationum ... . – 
Cassoviae : Typis Academicis, 1734. – [6], 66, [2] p. ; 12° 
F Petrik I. 422. 
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1452 Bibl. Conv. Fül. A 346 
RAJCSÁNYI János 
Opusculum de vera, et falsa fidei regula ... dum in ... Academia 
Claudiopolitana positiones ex universa philosophia ... propugnaret ... 
Joannes Blasi ... praeside ... Ladislao Nedeczki ... distributum ... 1739. – 
Claudiopoli : typis Academ. Soc. Jesu per Andream Feij, [1739]. – [6] p., 
[2] fol. tézis, 138, [4] p. ; 8° 
B papírkötés 
C (elülső kötéstábla) V. Conventus Fülekiensis 1800 
 (elülső kötéstábla) Ex Libris Joannis Széplaki 1741 
F Petrik IX. [kéziratban] 
1453 Bibl. Conv. Fül. A 127 
RAJCSÁNYI János 
Peregrinus catholicus ... : Dum Theses de ... incarnationis mysterio in ... 
Universitate Cassoviensi ... 1750., mense Majo ... propugnaret Michael 
Szent-Mihaly ... praeside ... Nicolao Hellmayr. – Cassoviae : Typis 
Academicis, 1750. – [4], 202 p. ; 8° 
B bőrkötés 
F Petrik V. 418. 
1454 Bibl. Conv. Fül. A 44 
RAJCSÁNYI János 
Signa Ecclesiae, seu Via facilis in notitiam Ecclesia a Christo : Honoribus 
dominorum, dum in ... universitate Cassoviensi ... per ... Joannem 
Korneli ... renunciati sunt, anno 1726., mense Junio, die 18. – Cassoviae : 
Typis Academicis, 1726. – [10], 193, [4] p. ; 12° 
A A végén: ... sub ... Joanne Huszár ... promotore ... JoanneKorneli ... + 
Nomina promotorum 
B papírkötés 
C (címlap r.) Conventus Fülekiensis 
F Petrik V. 419. 
1455 Bibl. Conv. Fül. A 40 
RAJCSÁNYI János 
Signa ecclesiae, seu Via facilis in notitiam ecclesiae a Christo. – 
Cassoviae : Jo. Henr. Frauenheim, 1725. – [8], 193 p. ; 12° 
B bőrkötés 
C (címlap r.) C[onve]ntus Fülekiensis 
 (címlap r.) V. Co[nven]tus Fülek 1800 
F Petrik III. 175. 
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1456 Bibl. Conv. Fül. A 145 
RAJCSÁNYI János 
Viator Christianus ad coelestem patriam per exercitia spiritualia 
directus. Pars prima et secunda. – Tyrnaviae : Typis Academicis, per 
Fridericum Gall, 1729. – [189] fol. ; 17 cm  
B pergamenkötés 
C (címlap r.) Conventus Fülek, 1800 
 (címlap r.) Conventus [Szend]rőviensis 1741. 
F Petrik III. 175. 
1457 Bibl. Conv. Fül. A 209 
RAJCSÁNYI János 
Viator Christianus ad coelestem patriam per exercitia spiritualia ductus, 
et auditoribus exhibitus : Dum in ... universitate Tyrnaviensi anno 1737. 
mense [?], die [?] Positiones ex universa theologia ... propugnaret ... 
Josephus Francz, ... praeside ... Paulo Benyovszki. – Tyrnaviae : Typ. 
Acad. per Leopoldum Berger, 1737. – [188] fol. ; 8° 
B bőrkötés 
C (címlap r.) Conventus Vaciensis Fr. Minorum Reformatorum 1749. 
F Petrik V. 419. – OSzK: Amicus 319.199 
1458 Bibl. Conv. Fül. A 118 
Rationes duodecim, quae animarum zelum in cordibus Christianorum 
omnium accendere possent in jubilum[!] anni sancti saeculo XVIII. 
primi, anni 1725 expositae. – Tyrnaviae : Typis Academicis per 
Fridericum Gall, 1725. – [10], 641 p. ; 12° 
B bőrkötés 
C (címlap r.) Ex libris Joan. Joseph. [...] 1766 
 (címlap r.) Conventus Fülekiensis 
F Petrik III. 183. 
1459 Vármúzeum D 634 
REDLHAMER, Joseph 
Institutiones scholastico-dogmaticae, quas in universitate Viennensi 
auditoribus suis exposuit. – Viennae Austriae : typis Joannis Thomae 
Trattner, 1760. – [2], 444, [10] p. ; 4° 
B papírkötés 
F Landesbibl. Österreich / Südtirol 
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1460 Bibl. Conv. Fül. C 112 
REESCH DE LEWALD, Aloysius 
Universalis schematismus ecclesiasticus ... cleri Romano- et Graeco-
catholici ... regni Hungariae partiumque eidem adnexarum nec non 
magni principatus Transilvaniae ... . – Budae : Univ., 1842–1843. – 1430 
col., [1] t. ; 4° 
B papírkötés 
C (előzéklap r.) Ignatii Szabó Parochi Adácsensis 
1461 Bibl. Conv. Fül. A 94 
Reflexiones philosophicae in Logicam et Metaphysicam Aristotelis ... a 
Remi [...?] sub cujus preasidio universam philosophiam publice 
propugnavit ... Franciscus Khiemayr ... in ... Schol. Piar. Collegio Hornae 
... 1725. – Wildbergae : Jo. Ign. Raublinger, [1725]. – [24], 274 p. ; 8° 
B papírkötés 
C (előzéklap v.) V. Conventus Fülekiensis 1800. 
F SWB 
1462 Bibl. Conv. Fül. C 9 
REGIUS, Vincentius 
Evangelicarum dilucidationum libri VIII, in totidem enchyridii 
Evangeliorum libros, in quibus vita Domini n. ex 4 evangelistis 
desumpta continetur ... . – Coloniae Agrippinae : sumptibus Bernardi 
Gualtheri, 1616. – [8], 1080 col., [27] p. ; 2° 
Pars III. 
B bordázott gerincű, vaknyomásos pergamenkötés, két csat helyével 
C Conventus Fülekiensis ... 1716 
 Cathalogo Inscriptus Anno 1716 
F IT\ICCU\BVEE\052260 
1463 Vármúzeum D 681 
Regula beatissimi patris nostri Francisci a Sancta Sede Apostolica 
approbata et confirmata, cum testamento eiusdem. – Szakolczae : typis 
Francisci Xaverii Skarniczl, 1826. – 78 p. ; 4° 
B papírkötés 
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1464 Bibl. Conv. Fül. B 711 
Regula beatissimi patris nostri Francisci a Sancta Sede Apostolica 
approbata et confirmata, cum testamento ejusdem. – Szakolczae : typis 
Francisci Xaverii Skarniczl, 1826. – 78, [2] p. ; 8° 
B papírkötés 
E Coll. 1. 
(Coll. 2.) Statuta provinciae Hungaricae S. Salvatoris. – S. l. : s. typ., 
[181?] – 8° 
1465 Bibl. Conv. Fül. A 131 
Regulae juris canonici ... : Dum ... assertiones ex universa philosophia in 
... universitate Tyrnaviensi ... 1741 ... propugnaret ... Josephus Baizath ... 
praeside Josepho Koller. – Tyrnaviae : Typis Academicis, 1741. – [12], 
278, [18] p. ; 8° 
B papírkötés 
C Conventus Fülekiensis 1741. 
D [Latin nyelvű kéziratos bejegyzés, felső előzéklap recto-verso:] Subinserti 
Praesidis R. Patris Josephi Koller e Soc. Jesu AA. LL. et Philosophiae Doctoris 
ejusdemq[ue] Professoris Ordinarii Viri Doctissimi et Religiosissimi paulo ante 
duos Annos Anno nimirum 1739. Discipulus in Universitate Tyrnaviensi 
Logicus Fuit Joannes Németh nunc in Religione Paulus. Verum ab grassantem 
Postem tota Universitate emigrare coacta ultro nec studium Philosophicam 
continuare non potuit. O infausta tempora aetatis illius! Qua etiam Belgradum a 
Turca dolo captum est, quoque anno vacans a studiis Joannes Nemeth ibidem 
versatus fuit. 
F Petrik V. 264. 
1466 Vármúzeum D 734 
REIFFENSTUEL, Anaklet 
Ius canonicum universum clara methodo juxta titulos quinque librorum 
Decretalium in quaestiones distributum, solidisque responsionibus et 
objectionum solutionibus dilucidatum. – Venetiis : apud Antonium 
Bortoli, 1742. – Tom. I–II. - [18], 484; [16], 480 p. ; 2° 
B bordázott gerincű bőrkötés 
C (címlap r.) Conventus Fülek. Ord. Min. Anno 1800 
 (előzéklap v.) Hic liber gratiose est oblatus Venerabili Conventui Szecseniensi 
Ordinis Minorum Provinciae Hungariae Sanctissimi Salvatoris ab actu vivente 
/: quem Divina Majestas quam devotissime et felicissime conservet :/ Domino 
admodum Reverendo Stephano Joanne Szabinai Plebano Ecsekiensi, et filialium 
zelantissimo ejusdem Ordinis et Provinciae Patrono, Amico, ac Confratre 
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spirituali. Pro quibusdam sacris pro salute sua absolutis, et perpetuo quo se 
faciendo pro memento. Die 29na Aprilis 1751. 
F ICCU 
1467 Bibl. Conv. Fül. C 69 
REIFFENSTUEL, Anaklet 
Jus canonicum universum. – Maceratae, sed prostant Venetiis : apud 
Antonium Bortoli, 1742. – 34 cm 
Tom. III. – [20], 700 p. 
Tom. IV. – [12], 235 p. 
Tom. V. – [16], 368 p. 
Tom. VI. – [4], 148 p. 
B bőrkötés 
F ICCU 
1468 Bibl. Conv. Fül. B 277 
REIFFENSTUEL, Anaklet 
Theologia moralis ... / a Flaviano Ricci a Cimbria … instaurata. – 
Augustae Vindelicorum : sumptibus Matthaei Rieger, 1777. – 8° 
Tom. I. - XXIV, 837, [45] p.  
B bőrkötés 
C (előzéklap v.) C. Agriensis ... 1780 procuratus 
 (előzéklap r.) Pro cella 28 id est 28va 
 (előzéklap r.) Item pro cella 10 in usum Fr. Hyppoliti Tószegi Anno 1781 M. 
F BVB 
1469 Bibl. Conv. Fül. B 276 
REIFFENSTUEL, Anaklet 
Theologia moralis ... / a Flaviano Ricci a Cimbria … instaurata. – 
Augustae Vindelicorum : sumptibus Matthaei Rieger, p. m. filiorum, 
1777. – 8° 
Tom. II. - XVI, 863, [58] p. 
B bőrkötés 
F BVB (BV013221277) 
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1470 Bibl. Conv. Fül. B 433 
REIFFENSTUEL, Anaklet 
Theologia moralis ... / novissime a … Flaviano Ricci a Cimbria … 
instaurata. – Tridenti : ex typographia civica Francisci Michaelis Battisti, 
1765. – 4° 
Tom. I. – [20], 573 p.  
Tom. II. - [20], 597 p. 
B bőrkötés 
C (előzéklap r.) P. Caspari Baldog nunc MVF Filippi Nagy Praedicatoris 
Szegediensis 1787 
 (előzéklap r.) Donatus P. Brunoni pro simplici usu anno 1790 
 (hátsó szennylevél v.) Tot Janos irta 
F BVB 
1471 Vármúzeum D 480 
REIFFENSTUEL, Anaklet 
Theologia moralis … / novissime a Flaviano Ricci a Cimbria … 
instaurata. – Tridenti : ex typographia civica Francisci Michaelis Battisti, 
1765. – 4° 
Tom. I. – [18], 573 p.  
Tom. II. - [10], 597 p. 
B bordázott gerincű, préselt bőrkötés 
F  ÖNB 
1472 Vármúzeum D 906 
REIFFENSTUEL, Anaklet 
Theologia moralis … / novissime a Flaviano Ricci a Cimbria … 
instaurata. – Tridenti : ex typographia civica Francisci Michaelis Battisti, 
1765. – 4° 
Tom. I. – [18], 573 p.  
Tom. II. - [10], 597 p. 
B bordázott gerincű, préselt bőrkötés 
C (előzéklap) Pro usu Fratris Francisci Királyi ex munificentia Adm. Rndi Dni 
Stephani Magary Parochi Kementzensis 
F ÖNB 
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1473 Vármúzeum D 910 
REIFFENSTUEL, Anaklet 
Theologia moralis … / novissime a Flaviano Ricci a Cimbria … 
instaurata. – Tridenti : ex typographia civica Francisci Michaelis Battisti, 
1765. – 4° 
Tom. I. – [18], 573 p.  
Tom. II. - [10], 597 p.  
B bordázott gerincű, préselt bőrkötés 
C (címlap r.) Conv. Cassov. Ord. Min. Ref. Prov. Sanctissimi Salvat. 1773 
F ÖNB 
1474 Vármúzeum D 733 
REIFFENSTUEL, Anaklet 
Theologia moralis brevi simulque clara methodo comprehensa. – Editio 
novissima mendis accuratissime expurgata. – Bassani : ex typographia 
Remondini, 1745. – XXVIII, 752 p. ; 8° 
B papírkötés 
C Ex libris Martini Lenczik 
F BVB 
1475 Vármúzeum D 861 
REIFFENSTUEL, Anaklet 
Theologia moralis brevi simulque clara methodo comprehensa ... . – 
Venetiis : apud Antonium Bortoli, 1722. – [24], 764, [36] p. ; 4° 
B préselt, bordázott bőrkötés 
C Residentiae Fülekiensis A. Ordinis Minorum Sancti Francisci 1715. 
F BVB 
1476 Vármúzeum D 1028 
REIFFENSTUEL, Anaklet 
Theologia Moralis brevi simulque clara methodo comprehensa … . – 
Venetiis : apud Antonium Bortoli, 1722. – [26], 764, [36] p. ; 8° 
B bordázott gerincű, préselt bőrkötés 
C (előzéklap r.) Conventus Fülekiensis Frum Minor. Inventatus 1752. 
F BVB 
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1477 Bibl. Conv. Fül. B 434 
REIFFENSTUEL, Anaklet 
Theologia moralis ... / novissime a … Flaviano Ricci a Cimbria … 
instaurata. – Tridenti : ex typographia civica Francisci Michaelis Battisti, 
1765. – 4° 
Tom. I. – [20], 573 p.  
B bőrkötés 
C (előzéklap r.) Pro refectorio 
 (előzéklap r.) Ex libris Venerabilis Conventus Fülekiensis sub Gvardianatu 
Anno 1774 to comparatus pro Refectorio P. Matthaei Kenyeres mp 
 (címlap r.) Conventus Fülekiensis Ordinis minorum Sancti Patris Francisci 
provinciae Hungaricae Sanctissimi Salvatoris Pro Refectorio 1774. 
F HeBIS, Hessen 
1478 Bibl. Conv. Fül. B 435 
REIFFENSTUEL, Anaklet 
Theologia moralis ... / novissime a … Flaviano Ricci a Cimbria … 
instaurata. – Tridenti : ex typographia civica Francisci Michaelis Battisti, 
1765. – 4° 
Tom. I. – [20], 573 p.  
B bőrkötés 
C (előzéklap r.) Pro usu Patris Antonii Meussik Anno 1779 
F HeBIS, Hessen 
1479 Bibl. Conv. Fül. A 451 
REINFELD, Joseph Ignaz 
Sermones sacri catechetici ... . – Posonii : apud Aloysium Doll et 
Schwaiger, 1789. – 8° 
Pars posterior. – [4], 444 p.  
B félbőr kötés 
F Petrik V. 423. 
1480 Bibl. Conv. Fül. A 457 
REINFELD, Joseph Ignaz 
Sermones sacri catechetici ... . – Posonii : apud Aloysium Doll et 
Schwaiger, 1788. – 8° 
Pars prior. – [4], 316, [24] p. 
B félbőr kötés 
F Petrik V. 423. 
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1481 Vármúzeum D 430 
REISCHL, Marcellinus 
Atlas historicus : utramque ab orbe condito historiam ecclesiasticam et 
profanam, ac omnes scientias ad historiam necessarias complectens, nec 
non variis eruditis et historicis scholiis ecclesiasticis ac profanis 
illustratus, atque ad haec usque tempora continuatus. – Augustae 
Vindelicorum : sumptibus Matth. Rieger, 1758. – [16], 512, [22] p. ; 8° 
B bőrkötés 
C (előzéklap v.) Inscripsit Catalogo Libr. Ecclesiae Basteinsis, Parochus Emptus 
Joan. Nep. Szabaky Anno 1787. mp. 
F BVB 
RIEZINGER, Colomannus: Metamorphosis Hungariae vide Nr. 1538. 
Coll. 1. 
1482 Bibl. Conv. Fül. A 270 
RÉPSZELI László 
Syntagma Juris Ungarici, quod in ... civitate Agriensi ex praelectionibus 
publicis ... Stephani Huszty in collegio juris Foglariano ... professoris ... 
conclusiones juridicas propugnaret ... Antonius Boross ... obtulit. – 
Claudiopoli : Typis Academicis, [ca. 1745.]. – [16], 599, [10] p. ; 12° 
B bőrkötés 
F Petrik VII. 442. 
Resolutiones canonico-juridicae ex libro secundo Decretalium, quas ... 
defendendas susceperunt … vide GOTTI, Vincenzo Luigi (Nr. 734. Coll. 2.) 
1483 Bibl. Conv. Fül. A 203 
Resolutiones centum casuum de sacramentis. [Pragae ad S. Nicolaum], 
4. Januarii 1713. – 1–444 p. + [11] fol., a végén csonka ; 8° 
A [p. 444 végén:] „Vel etiam in Concilio Tridentino, Coloniae Agrippinae 
anno 1710 reimpresso, ad finem positae”. – Címlapja hiányzik. 
B kötés nélkül 
1484 Bibl. Conv. Fül. B 737 
RÉVAI Miklós 
Antiquitates literaturae Hungaricae. – Pestini : typis Mathiae Trattner, 
1803. – 8° 
B papírkötés 
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1485 Bibl. Conv. Fül. B 735 
RÉVAI Miklós 
Elaboratior grammatica Hungarica : Ad geniunam patrii sermonis 
indolem fideliter exacta, affiniumque linguarum adminiculis locupletius 
illustrata. – Pestini : Trattner, 1803. – 358 p. ; 8° 
B papírkötés 
1486 Bibl. Conv. Fül. B 792 
RICHTER, Engelbert Eligius 
A keresztény katolika vallás leghatalmasabb védlelke a birodalmaknak és 
thrónoknak. Ford. G. A. – Kassán : Werfer Károly, 1837. – 315, [4] p. ; 8° 
B bőrkötés 
F Petrik III. 224. 
1487 Bibl. Conv. Fül. B 474 
RICHTER, Georg August 
Die specielle Therapie nach den hinterlassenen Papieren des 
verstorbenen. – Wien : In Commission bey Aloys. Doll, 1817. – 8° 
Dritter Band. - XVI, 607 p. 
B félbőr kötés 
F UBS Hauptbibliothek 
1488 Bibl. Conv. Fül. B 453 
RICZO Bonaventura 
Az emberi-tehetségnek tüköre. – Szegeden : Grünn Orbán örökösei' 
betűivel, [1830]. – 23 p. ; 8° 
B papírkötés 
F Petrik III. 225. 
1489 Bibl. Conv. Fül. B 456 
RICZO Bonaventura 
Az emberi - tehetségnek tüköre. – Szegeden : Grünn Orbán örökösei' 
betűivel, [1830]. – 23 p. ; 8° 
B papírkötés 
F Petrik III. 225. 
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1490 Vármúzeum D 511 
RIEGGER, Paul Joseph von 
Speciminis Corporis jurisprudentiae ecclesiasticae inclyti reg. Hung. et 
partium eidem adnexarum in quinque libros secundum ordinem 
Decretalium Gregorii IX digesti et cordinati pars II. Libros III. IV. et V. 
continens. – Vindobonae : Typis Joan. Thomae nob. de Trattnern, 1773. ; 
816, [8] p. - 4° (20 cm) 
E Coll. 1. 
F Petrik III. 226. – Landesbibl. Österreich / Südtirol 
(Coll. 2.) 
Dvm ... in ... universitate Vindobonensi Positiones ex vniversa 
ivrisprvdentia ecclesiastica propvgnarent ... Iosephus Gallyvff ... et ... 
Vincent. Kallafatich ... anno 1773., ... Septembris. – Vindobonae : typis 
Joan. Thomae nob. de Trattnern, 1773. – [16] p. ; 8° 
A E cím a címlap verzóján található. 
1491 Bibl. Conv. Fül. B 253 
RIPPEL, Gregor 
Anya szent-egyháznak ceremoniái és szertartási ... . – Nagyszombatban : 
Az Akademiai Bötükkel, 1754. – [8], 528, [24] p. ; 4° 
B bőrkötés 
C (elülső kötéstábla) Pro usu P. Antonii mp. 1786. 
F Petrik III. 227. 
1492 Bibl. Conv. Fül. B 243 
RIPPEL, Gregor 
Anya szent-egyháznak ceremoniái, és szertartási. – Pesthenn : Patzkó 
Ferentz betüivel, 1793. – 531, [28] p. ; 8° 
A A címlap után hiányos a 13. p-ig. 
B rongált félbőr kötés 
C (előzéklap r.) Palovcsik János másképp 
 (előzéklap r.) fráter Palovcsik Rokus mp. 
F Petrik III. 227. 
1493 Bibl. Conv. Fül. B 36 
Rituale Strigoniense seu formula agendorum in administratione 
sacramentorum, ac caeteris ecclesiae publicis functionibus ... . – 
Tyrnaviae : typis Collegii Academici Soc. Jesu, 1772. – [7], 320 p. ; 4° 
420 
B bőrkötés 
C (címlap r.) Conventus Fülekiensis 
E Coll. 1. 
F Petrik III. 239. 
(Coll. 2.) Synodi provincialis decreta anno 1611 Tyrnaviae ... per 
Franciscum Forgách ... Rituali Strigoniensi annexa. – [Tyrnaviae] : [typis 
Coll. Academ. Soc. Jesu], [1772]. – 28, [7] p. 
B bőrkötés 
Ritus ac observationes antiquissimae, olim circa baptizatos, confitentes, 
eosque qui pro delictis ab… vide HRABANUS <Maurus> (Nr. 849. Coll. 4.) 
1494 Bibl. Conv. Fül. B 129 
RODRÍGUEZ, Alonso 
Alphonsi Roderici Übungen der christlicher Tugendt und geistlicher 
Vollkommenheit Allen andächtigen Christen und Geistlichen, in 
Sonderheit der Societät Jesu zu Nutz in spanischer Sprach beschrieben. – 
Cölln : Kinch, 1647. – [6], 1103, [24] p. ; 4° 
A Címlapja hiányzik. 
B rongált bőrkötés 
F BV011405991 
1495 Bibl. Conv. Fül. B 282 
A római és magyar nemzeti katekizmusokból ki-szedett keresztény 
tudomány, mellyeket a tudatlan köz népnek oktatására, prédikátzió 
formában az esztendőnek minden vasárnapira el-osztott és közöségessé 
tett némelly győri püspökségbéli egyházi pap. – Győrben : nyomt. 
Streibig Jósef betűivel, 1793. – 440, [15] p. ; 8° 
B papírkötés 
C (címlap r.) Ex libris F. Iacobii Dudáss Ord. S. Francisci 1821 
 (címlap r.) Post fata accepit B. Mathias Fridvalszky 
 (címlap r.) A praenominato P. Mathia 1841a 27a Octob. iterum accepit P. 
Damascenus Bukovy Szétsényii 
F Petrik II. 343. 
1496 Bibl. Conv. Fül. A 581 
A római és magyar nemzeti katekizmusokból ki-szedett keresztény 
tudomány, mellyet a tudatlan köz népnek oktatására, prédikátzió 
formában az esztendőnek minden vasárnapira el-osztott és 
421 
közönségessé tett némelly győri pöspökségbéli egyházi pap. – Győrben : 
nyomt. Streibig Jósef betűivel, 1793. – 440, [15] p. ; 8° 
B félbőr kötés 
C (címlap r.) [...] 1801 
F Petrik II. 343. 
1497 Bibl. Conv. Fül. A 282 
ROSIGNOLI, Carlos Gregorio 
Bonae cogitationis usus et fructus ... in strenam oblatus. – Passavii : typis 
Frid. Gabr. Mangold, 1753. – [12], 378 p. ; 12° 
A [a 378. lap utáni rész hiányzik] 
B préselt bőrkötés 
C (elülső kötéstábla) V. Co[nven]tus Fülek 1800 
F BVB 
1498 Bibl. Conv. Fül. A 249 
ROSIGNOLI, Carlos Gregorio 
Pietatis obsequia Deo, Deiparae, Coelitibus ... et Sodalitati Majori sub 
titulo Verbi Incarnati ... in Acad. S. J. Collegio Graecii ... in strenam 
oblata ... 1717. – Graecii : typis haeredum Witmanstadii, 1717. – [4], 307, 
[1] p. ; 12° 
A Rongált 
B bőrkötés 
C (elülső kötéstábla) V. Conventus Fülek. 1800 
 (címlap r.) Conventus Szendrőviensem 
1499 Bibl. Conv. Fül. A 327 
ROSMER, Paul 
Tractatus De Deo uno et trino : Cum conclusionibus ex reliquis partibus 
theologiae / In ... universitate Graecensi Societatis Jesu propugnatus a 
reverendis et religiosis p. Michaele Seiz, F. Caelestino Egger, Ordinis S. 
Benedicti in celeberrimo monasterio Admontensi professis, ... praeside R.P. 
Paulo Rosmer, e Societate Jesu ... anno M.DC.LXIII., mense Maio, ... . – 
Graecii Styriae : typis Francisci Widmanstadii, 1663. – [16], 877, [14] p. ; 8° 
A P. Michael Seiz et F. Caelestin Egger ajánlják a művet Guidobaldus de 
Thun salzburgi érseknek. – Címlapja hiányzik. 
B rongált bőrkötés, két csat helyével 
F VD17 23:241937A 
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1500 Bibl. Conv. Fül. B 801 
A' rosnyói püspöki megyében 1831-dik esztendőre ki-adott egyházi 
beszédek. – Rosnyón : Kék Jósef bet., 1831. – 136, [2] p. ; 8° 
B papírkötés 
1501 Bibl. Conv. Fül. B 809 
A' Rosnyói püspöki megyében 1833-dik esztendőre ki-adott egyházi 
beszédek. – Rosnyón : Kek Jósef, 1833. – 8° 
B papírkötés 
1502 Bibl. Conv. Fül. A 262 
ROSSI, Giovanni Vittorio 
Jani Nicii Erythraei Exempla virtutum et vitiorum. – Viennae : typis 
Kaliwodianis, 1743. – [4], 180, [8] p. ; 12° 
A A szerző írói neve: Erythraeus, Janus Nicius 
B bőrkötés 
C (címlap r.) Novitiatus Szendrőviensis 
 (címlap r.) Cassoviae 1744 
 (elülső kötéstábla) V. Co[nven]tus Fülek 1800. 
F GBV 
1503 Bibl. Conv. Fül. B 782 
ROSZTY József 
Méltóságos 's fő-tisztelendő galantai gróf Eszterházy László úr ... rosnyói 
püspöki székbe az MDCCCXV Sz. Jakab hava XXVI-dikán lett fényes bé-
iktattatása alkalmatosságával ... érzékeny pásztori beszédje, és valódi 
atyai indulatjainak rövid foglalatja. – Kassán : Ellinger István, 1815. – 
7 p. (24 cm) ; 8° 
B bőrkötés 
F Petrik I. 714. 
1504 Vármúzeum D 941 
ROTARIUS, Thomas Franciscus 
Apparatus universae theologiae moralis : Pro examine ad audiendas 
confessiones a tyronibus sustinendo. – Ed. novissima. – Romae : 
sumptibus Remondinianis, 1758. – XII, 364 p. ; 12° 
B papírkötés 
F BVB 
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ROTH Károly; Hegyi József (praes.); Schuester Ignác (resp.) vide 
SCHMITTH Miklós (Nr. 1542. Coll. 2.) 
1505 Bibl. Conv. Fül. B 529 
Rövid summája az öreg katekizmusnak ... az ifjúság iktatására ... . – 
Budánn : A Királiy Magyar Universitásnak betűivel, 1832. – 80 p. ; 8° 
B félbőr kötés 
E Coll. 1. 
(Coll. 2.) Az ó és új testamentomi szent históriának sommája. – Budánn : 
nyomtattatott a Királyi Magyar Universitásnak Könyvnyomtató 
Intézetében, 1832. – 112 p. ; 8° 
A magyar 
(Coll. 3.) Bévezetés a' Szamvetésre a' magyar és hozzá tartozandó 
tartományok' nemzeti oskoláinak számara. – Budánn : A Kir. M. 
Universitásnak könyvnyomtató műhelyében, állandó betűtáblákkal, 
1823. – 70, [1] p. ; 8° 
A magyar 
1506 Vármúzeum D 442 
ROYS, Franz Xaver 
Ethica et ius naturae in usum auditorum philosophiae conscripta. – Viennae 
Austriae : typis Joannis Thomae Trattner, 1756. – [14], 507, [1] p. ; 8° 
B bordázott, aranyozott bőrkötés 
C Bukovy Andrásé 
F BVB 
Rubricae Missalis Romani pro missa privata vide Arca Domini selectam 
Deum divosque precandi, confitendi et communicandi methodum 
continens … (Nr. 83. Coll. 2.) 
1507 Bibl. Conv. Fül. A 267 
Rubricae Missalis Romani pro missa privata. – Szakolczae : charactere 
Jos. Ant. Skarniczl, [1770 után]. - [36] p. ; 12° 
B papírkötés 
C (címlap r.) Conventus Fülekiensis 1773 datus a P. N 
 (címlap r.) F. Pauli N. A., P. Dominico in Studio Gyöngyösiensi 
F Bibliográfiailag ismeretlen tétel 
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1508 Bibl. Conv. Fül. A 520 
Rudimenta geographica, sive brevis, facilisque methodus ... pro 
gymnasiis Societatis Iesu ... Opusculum quintum. – Agriae : typis 
Scholae epsicopalis, 1770. – 82, [2] p., [1] t. ; 8° 
B bőrkötés 
C (előzéklap r.) „Libellum hunc Rudimenta Geographica, Bibliothecae V. 
Conventus Agriensis ... F. Simon Börtsök eiusdem Instituti Presbyter, ac 
concionator actualis. 1834.” 
E Coll. 1. 
F Petrik III. 254. 
(Coll. 2.) Rudimenta historica, sive Brevis, facilisque methodus ... 
juventutem orthodoxam notitia historica imbuendi ... . Opusculum 
sextum. – Agriae : typis Scholae Episcopalis, 1770. – 112, [12] p. ; 8° 
B bőrkötés 
C (előzéklap r.) „Libellum hunc Rudimenta Geographica, Bibliothecae V. 
Conventus Agriensis ... F. Simon Börtsök eius. Instituti Presbyter, ac 
concionator actualis. 1834.” 
1509 Bibl. Conv. Fül. A 502 
S. Concilii Tridentini decisiones et declarationes ... . – Coloniae 
Agrippinae : sumptibus Antonii Hierat., 1616. – 427, [50] p. ; 8° 
B pergamenkötés 
C (címlap r.) Convent. Füleki. 1617 
 (címlap r.) Stephanus Olle de Kar[tal?] 
 (előzéklap v.) V. Conventus Fülekiens. 1800. 
F BVB 
1510 Bibl. Conv. Fül. A 13 
S.S.S. Trinitatis ... cultus ... : In xenium obtulit neo erecta Budensis 
Congregatio SSS. Trinitatis. – Tyrnaviae : Frid. Gall, 1727. – [10], 861, 
[12] p. : 1 t. ; 12° 
B bőrkötés 
C [Nyomtatott exlibris a felső kötéslapon:] „Ven Conv. Fülek.” 
 (címlap r.) Ex Libris Joannis Arbai mp 
 (címlap r.) Datus ad usum F. Pauli Németh 
F Petrik I. 183 és III. 685. 
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1511 Bibl. Conv. Fül. A 59 
S.S.S. Trinitatis ... cultus ... in tres partes ... In xenium obtulit Neo erecta 
Budensis Congregatio SSS. Trinitatis. – Tyrnaviae : Frid. Gall, 1727. – [8], 
861, [7] p. ; 12° 
B kötés nélkül 
C [pag. 775:] Emerici Bognár [prim]i anni Theologi 1876 
F Petrik I. 183 és III. 685. 
1512 Bibl. Conv. Fül. A 139 
Sacra animi recollectio triduana ... . – Oeniponti : typis Mich. Ant. 
Wagner, 1756. – 236, [2] p. ; 8° 
B papírkötés 
C (előzéklap r.) Pro conventu Fülekiensi sum praemissus Anno 1758 
 (előzéklap r.) Inscripsit Cathalogo Librorum Fr. Bonaventura Áts ... 1782 
 (címlap r.) Conventus Fülekiens. 1782. 17a Febr. Ord. Minor. Seraphici S. P. 
Francisci. Provinciae Sanctissimi Salv. in Hung. 
F BVB, SWB 
1513 Bibl. Conv. Fül. A 310 
[Sacra praesertativa Innocentiae monita]. – S. l. : s. typ., [17??]. – 180 p. ; 12° 
A Hiányzik: 1–6., 21–26. sz., a címlap is.  
B kötés nélkül 
C (előzéklap r.) Ex libris Simeonis Joannis Kleman 1725 
 (előzéklap r.) Ex libris Pauli Pucs 1722 
 (előzéklap r.) Ex libris Stephani Kovács 1762 
E Coll. 1. 
(Coll. 2.) BOSSÁNYI András 
Vulnus Sancti Ignatii medela orbis, sive Ignatius vulnere Pampelonensi 
curans mundum, panegyrica dictione propositus, dum in ... universitate 
Tyrnaviensi ... facultas theologica in ... Joannis Baptistae Basilica, usitatis 
magnum tutelarem prosequeretur honoribus, ... oratore ... Andrea 
Bossani ... oratoriae facultatis studioso. – Tyrnaviae : Typis Academicis 
per Fridericum Gall, 1720. – [24] p. ; 12° 
F Petrik VII. 435. 
1514 Bibl. Conv. Fül. A 345 
[Resolutiones centum casuum de sacramentis]. – Pragae : reimpressum 
apud Wolffgangum Wickhart, 1714. – 444, [16] p. ; 8° 
A A felső kötéslap és az 1–336 p. hiányzik. – (A 345 = A 203; nr. 1483) 
B bőrkötés 
426 
Sacri sermones ad usum dioecesis Nittriensis vide Ad conventum 
nationum Gallicae libellum paraeneticus (Nr. 6. Coll. 4.) 
Sacri sermones ad usum dioecesis Nittriensis pro tribus feriis sacris 
rogationum, et ferio VI. … vide GROSSINGER János (Nr. 747. Coll. 2.) 
1515 Bibl. Conv. Fül. A 132 
Sacrosancti et Oecumenici Concilii Tridentini ... canones et decreta. – 
Vindobonae : typis Joannis Thomae Trattner, 1761. – [50], 470, [2], 
LXXXXVII, [128] p. ; 8° 
C (címlap r.) Josephi Papp 
 (címlap r.) Ex Libris ... Ludov. Kovacsóczy 
 (előzéklap v.) V. C. Fülek 1800. 
F BVB 
1516 Bibl. Conv. Fül. B 12 
Sacrosancti et Oecumenici Concilii Tridentini ... canones et decreta. – 
Tyrnaviae : Typis Academicis, 1765. – XXXII, 344, [46] p. ; 8° 
C Venerabilis Conventus Fülekiensis Anno 1767 Januarii 
E Coll. 1. 
F Petrik I. 379. 
(Coll. 2.) BOSSÁNYI István 
Assertiones ex Corpore juris canonici delectae ... in ... Academia Budensi 
S. J. anno ... 1765., mense Julio die [?] ... propugnavit ... Stephanus 
Bossányi, ... seminarii Szécséniani Bud. alumnus ... ex praelectionibus … 
Stephani Biro ... . – Pestini : typis Francisci Antonii Eintzenberger, 
1765. – 3 fol. ; 20 cm 
F Petrik V. 67. 
1517 Bibl. Conv. Fül. B 325 
Sacrosanctum Concilium Tridentinum. – Patavii : s. typ., 1758. – XVI, 
362 p. ; 8° 
B papírkötés 
C (elülső kötéstábla) Hic liber sanctissimi Concilii Tridentini pro usu simplici 
donatus est. Ab admodum Reverendo Domino Andrea Cziglany parocho Jekensi 
Fr. Modesto Vitkorszkii eo tum Capellano infiliali ejusdem Zelotissimi Domini 
1769 inscribitur Venerabili Conventui Levensi 
F SWB, BVB 
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1518 Bibl. Conv. Fül. B 116 
Sacrosanctum Concilium Tridentinum : Cum citationibus ex utroque 
testamento, Iuris pontificii constitutionibus, aliisque S. Rom. eccl. 
conciliis. Cui accedunt ad calcem XXVI juris antiqui constitutiones, quae 
nominatim ab hoc concilio innovantur. – Patavii : s. typ., 1758. – XVI, 
362 p. ; 8° 
B papírkötés 
F SWB 
1519 Bibl. Conv. Fül. B 475 
SALAMON József Vazul 
Az Oltári Szentségről (Úr'-napján) így szóllott a' kegyes oskolák' 
rendjéből Salamon Jósef Basil. – Weszprémben : nyomtattatott Számmer 
Mihály özvegyének betűivel, 1806. – 29 p. ; 8° 
B kötés nélkül 
1520 Bibl. Conv. Fül. A 169 
SALVIANUS <Massiliensis> 
Opera omnia. Tom. I. – Tyrnaviae : Typ. Acad. S. J., 1752. – [22], 267, 
[12] p. ; 8° 
B papírkötés 
C (elülső kötéstábla) V. Conventus Fülekiensis, Anno 1767. 
F Petrik III. 271. 
1521 Bibl. Conv. Fül. A 565 
SALVIANUS <Massiliensis> 
Opera omnia. – Tyrnaviae : Typ. Acad. S. J., 1752. – 8° 
Tom. I., complectens Libros VIII de gubernatione Dei. – [24], 267, [12] p. 
Tom. II., complectens Libros IV. – [2], 249, [11] p. 
B bőrkötés 
C (előzéklap r.) Venerabilis Conventus Fülekiensis 1768. 
E Coll. 1. 
F Petrik III. 271. 
(Coll. 2.) PINTÉR József 
Chronotaxis Henscheniana de annis, aetateque D. N. Jesu Christi nati, 
baptisati, mortui : Iterum adserta, explicata, vindicata e probatissimis 
recentioribus autoribus, ... accommodata ad usum candidatorum sacrae 
theologiae Tyrnaviensis, ... distributa vero, dum assertiones chronico-
historicas ... publice propugnarent ... Adalbertus Liptay ... et ... 
428 
Dominicus Kovalik ... ex positionibus … Josephi Pintér. – Tyrnaviae : 
Typ. Acad. S. J., 1754. – [2], 208 p. ; 8° 
B bőrkötés 
F Petrik I. 418. 
SALVIANUS <Massiliensis> vide KÉRI Ferenc Borgia (Nr. 919.) 
1522 Bibl. Conv. Fül. A 389 
SAN VITTORIO, Ludovico 
Principia salutis et poenitentiae, in breves considerationes digesta ... . – 
Budae : typis Ver. Nottenstein, viduae, 1744. – [94] p. ; 12° 
B papírkötés 
F Petrik III. 276. 
1523 Bibl. Conv. Fül. A 464 
SÁNCHEZ, Gaspar 
Conciones in Dominicis et feriis quadragesimae. – Venetiis : apud haer. 
Dominici de Farris, 1608. – [30], 1059, [19] p. ; 8° 
B pergamenkötés 
C (elülső kötéstábla) Sum Laurentii Haberell 
 (előzéklap r.) R. D. Joannis Baptistae [!] Troyer ... hunc librum dono dedit 
Georgio Henrico Lamprecht ... Viennae ... 1687 
 (elülső kötéstábla) Sum Laurentii Haberell Canonici et curati senioris ad S. 
Stephanum 1641. 2 fl. 30 xr 
 (előzéklap r.) P. B. V. Conventus Fülekiensis 1806 
 (címlap r.) Reverendissimi D. Joannis Baptistae Troyer D. frater hunc librum 
dono dedit Georgio Henrico Lamprecht S. Theologiae Licentiato, Curato ad S. 
Steph. Viennae in recognitionem, quod adstiterit moribundo dicto Dno Canonico 
usq[ue] ad mortem 1687 
F IT\ICCU\VIAE\003002 
Sanctissimi in Christo Patris, et Domini nostri Clementis divina 
providentia papae XIII. Epistola… vide Catechismus ex decreto SS. 
Concilii Tridentini ad parochos ... (Nr. 362. Coll. 2.) 
Sanctissimi in Christo Patris, et Domini nostri Clementis divina 
providentia papae XIII. Epistola… vide Catechismus ex decreto SS. 
Concili[i] Tridentini ad parochos (Nr. 363. Coll. 2.) 
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1524 Bibl. Conv. Fül. A 49 
Sanctus Franciscus Xaverius ... panegyrica dictione celebratus : Dum 
inclyta facultas philosophica ... universitatis Tyrnaviensis ... annuos 
Tutelari suo honores persolveret. / Deferente ... Georgio Arvai, oratore 
Carolo Emerico Salbeck. – Tyrnaviae : Typ. Academicis per Leop. 
Berger, 1738. – [24], 48 p. ; 12° 
A A vége csonka 
B bőrkötés 
C Tomka Josephi 
F Bibliográfiailag ismeretlen tétel. 
1525 Vármúzeum D 991 
SANDBICHLER, Aloys 
Eine Stimme des Rufenden in der Wüste, oder Bemerkungen zu dem 
philologisch-kritischen und historischen Commentar über das neue 
Testament Herrn Heinrich Eberhard's Gottlob's Paulus ... . – Pesth : bey 
Matthias Trattner, 1805. – 872, 228 p., [1] t. ; 12° 
B korabeli, préselt bőrkötés 
C (előzéklap r.) Surányi Josef ajánlya Kristina Leanyanak szükséges 
Istenfélelembe való oktatás végét Anno 1809 Esztendőben12 Marciusban ezen Új 
Testamentomot 
F BVB 
1526 Bibl. Conv. Fül. A 207 
SANDINI, Antonio 
Historia familiae sacrae ... . – Venetiis : ex typographia Balleoniana, 
1768. – [20], 320 p. ; 8° 
A Az elején 3 p., a végén 2 p. kézirat a szerzőről és művéről. Lat., m. 
B bőrkötés 
F BVB 
1527 Bibl. Conv. Fül. A 594 
SANDINI, Antonio 
Historia familiae sacrae. – Tyrnaviae : Typ. Acad. S. J., [17??]. – [10], 432, 
[20] p. ; 8° 
B bőrkötés 
C (előzéklap r.) V. Conventus Fülekiensis A[nn]o 1768. 
F Petrik III. 276. 
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1528 Bibl. Conv. Fül. A 450 
SANDINI, Antonio 
Historia sacrae familiae : … dum per ... Joannem Bapt. Hávor ... in ... 
universitate Tyrnaviensi ... prima ss. theol. laurea condecorarentur ... 
1748. mense Majo ... ab ... condiscipulis dicata. – Tyrnaviae : Typ. Acad. 
S. J., 1748. – [12], 432, [20] p. ; 8° 
B papírkötés 
C (címlap r.) Conventus Fülekiensis 1758 
 (előzéklap r.) Venerabilis Conventus Fülekiensis 1772 
 (előzéklap r.) Baccalaureus A. A. L. L. et Philosophiae, magister nec non SS. 
Theologiae Doctor in 4. Annum Auditor K. Szörcsökiensis ex Comitatu 
Wesprimiensi Anno 1748 Tyrnaviae 
 (előzéklap r.) A. D. Alexander Deés seminarii Sancti Stephani regis Hungariae 
alumni, praesbiter archidioecesis Strigoniensis 
F Petrik V. 442. 
1529 Bibl. Conv. Fül. A 193 
SANDINI, Antonio 
Vitae pontificum Romanorum ex antiquis monumentis collectae. Opera 
et studio Antonii Sandini. Pars I. – Tyrnaviae : Typ. Acad. S. J., 1756. – 
[20], 368 p. ; 8° 
A Utólag belekötve: ajánlás a címlap után: Almae … Sodalitati sub titulo 
Beatae Virginis Mariae Purificatae … 1757.  
B bőrkötés 
C (előzéklap r.) Conventus Fülekiensis 1777. 
F Petrik III. 277. 
1530 Bibl. Conv. Fül. A 323 
SANNIG, Bernhard 
Collectio sive apparatus absolutionum, benedictionum, conjurationum, 
exorcismorum, rituum, et cæremoniarum ecclesiasticarum, et 
administrationis sacramentorum, continens etiam modum introducendi 
mulieres in ecclesiam post puerperium, visitandi, et adjuvandi infirmos, et 
denique sepeliendi mortuos : Opus parochis, et curam animarum gerentibus 
perutile, et necessarium. – Bassani : [Remondini], 1773. – 352 p. ; 12° 
A A kötet alsó része vízáztatta 
B bőrkötés 
C (előzéklap r.) Conventus Fülekiensis 1823. 
F BVB, SWB 
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1531 Bibl. Conv. Fül. A 72 
SANNIG, Bernhard 
Rituale ecclesiasticum. – Coloniae : apud Servatium Noethen, 1711. – [1], 
533, 10 p. ; 8° 
B bőrkötés : csatok nyomaival 
C (címlap r.) Residen. Fülekiens 
 (előzéklap v.) Conventus Fülekiens. P. P. Franciscanor 
 (előzéklap v.) Pro sacristia Fülekiensi 1796. 
F GBV, BVB 
1532 Bibl. Conv. Fül. A 92 
SANNIG, Bernhard 
Rituale ecclesiasticum. – Coloniae : apud Servatium Noethen, 1711. – 
533, [10] p. ; 8° 
A A p. 3–4. kitépve 
B bőrkötés 
C (elülső kötéstábla) „[...] memoria donavi hunc librum. dni Ladislao Tarnóczy 
Nicolaus Kaicsa plebanus Sepsiensis Anno 1715” 
 (címlap v.) Conventus Fülekiensis 
 (elülső kötéstábla) Pro Tempore officii mei Ministeriatus concedo simplicem 
usum hujus ritualis M. V. P. Conc. Ladislao Tarnoczi In Resident. 
Nagyszőlősiensi. An. 1728. 15. 7bris. Fr. Gerardus Pater Minister Provincialis” 
D (előzéklap r.) „Ego Fr. Ladislaus Tarnóczy sum natus Anno 1684 die 29 
Aprilis. Sacrum ordinem, sum ingressus, Anno 1702 die 21 Julii, sub 
Provincialatu, A. R. mis Sigismundi Vibera. Novitiatum absolvi Szecseny: sub 
Magistratu R. P. Georgii Sera, Custodis Acctualis. Sacros vero ordines, nempe. 
4 minores et subdiaconatum accepi, Anno 1708 ab Illustrissimo Domino 
Episcopo, Stephano Telekesi similiter Diaconatum [et] Presbiteriatum. ab eodem 
Illustrissimo Episcopo Anno 1710, Agriae […] sub praesidentatu M V. P. 
Fortunati, F,[…] Primicias Celebravi 4. 7bris, Anno ut supra. Ad quorum 
manus veniet hic liber oret pro Animae meae.” ... [alatta:] „requiescat in pace, 
lux perpetua luciat ei.” 
F GBV, BVB 
1533 Bibl. Conv. Fül. A 445 
SANNIG, Bernhard 
Rituale ecclesiasticum : Continens varias absolutiones, benedictiones, 
coniurationes, exorcismos, ritus ac alias caeremonias ecclesiasticas, 
modum administrandi sacramenta, introducendi mulierem post partum 
... . – Coloniae : Noethen, 1711. – 533, [10] p. ; 8° 
432 
A Címlapja, eleje (1–16 p.) hiányzik. 
B préselt bőrkötés 
C (elülső kötéstábla) Venerabilis Conventus Fülekiensis 1800. 
F BV010989345 
1534 Vármúzeum D 711 
SCARAMELLI, Giovanni Battista 
Directorium asceticum, sive Norma dirigendi animas ad perfectionem 
Christianam per vias gratiae ordinarias. – Brixinae : typis et impensis 
Seminarii per Joann. Cassianum Krapf, 1766. – [14], 626 p. ; 8° 
B bordázott bőrkötés 
F BVB 
1535 Vármúzeum D 873 
SCHELLER, Immanuel Johann Gerhard 
Deutsch-lateinisches Lexicon oder Wörterbuch zur Übung in der 
lateinischen Sprache. – Zweyte sehr vermehrte und verbesserte 
Auflage. – Leipzig : bey Caspar Fritsch, 1789. – XL p., 2840 col. ; 8° 
B bőrkötés : bordázott gerincű, aranyozott 
C Bukovits Andrásé 1796. 
F GBV 
Schematismus inclyti Regni Hungariae Partiumque eidem adnexarum 
cum schematismo literario eiusdem … vide Annus a nativitate Salvatoris 
nostri Jesu Christi M. DCCC. XXXVII. dierum 365 stylo Gregoriano, et… 
(Nr. 53. Coll. 2.) 
Schematismus literarius sive Nomina eorum, qui rem scholasticam per 
Regnum Hungariae et provincias … vide Annus a nativitate Salvatoris 
nostri Jesu Christi M. DCCC. XXXVII. dierum 365 stylo Gregoriano, et… 
(Nr. 53. Coll. 3.) 
1536 Bibl. Conv. Fül. B 582 
Schematismus venerabilis Cleri Almae Dioecesis Rosnaviensis pro anno 
Jesu Christi MDCCCXXXXVI erecta Sedis Episcopalis LXI. – Cassoviae : 
typis Caroli Werfer, 1846. – 114, [14] p. ; 8° 
B papírkötés 
433 
1537 Bibl. Conv. Fül. A 159 
SCHERER, Georgius 
De caeremoniis baptismi inter catholicum parentem et Lutheranam 
obstetricem dialogus ..., Latinitate donatus ab ... Joanne Lyczei, Parocho 
Bozokiensi ... 1701. – Tyrnaviae : Typis Academicis per Joannem 
Andream Hörmann, [1701]. – [16], 160 p. ; 8° 
B kötés nélkül 
C (címlap r.) V. Conventus Fülek 1800 
F Petrik VIII. 385 = RMK II. 2088. 
1538 Bibl. Conv. Fül. A 15 
SCHETZ Péter 
Metamorphosis Hungariae, seu Fabulosa regionis, praesidiorum ... origo 
: Honori ... neo baccalaureorum, dum in ... universitate Tyrnaviensi ... 
phil. laurea condecorarentur, promotore ... Colomanno Riezinger. – 
Tyrnaviae : Frid. Gall, 1716. – [58], [2] p. ; 12° 
A A végén Nomina offerentium 
B bőrkötés 
E Coll. 1. 
F Petrik III. 302. 
(Coll. 2.) Natales liberae, regiaeque civitatis Tyrnaviensis, calamo 
poetico descripti et honori ... Neo Baccalaureum, dum in alma archi-
episcopali Universitate S. J. Tyrnaviensi prima AA. LL. et philosoph. 
laurea condecorarentur. Promotore ... Josepho Früewirdt ... 1727, mense 
Majo Die 29. – Tyrnaviae : typis Academicis, per Frider. Gall, 1727. – [4], 
77 p. ; 12° 
A A címlap előtti térkép csonka. – A végén Nomina offerentium 
F Petrik I. 836. 
(Coll. 3.) PRILESZKY János 
Historia Mariana brevi metro concinnata, et honoribus ... neo 
baccalaureorum, dum in ... universitate Cassoviensi philosophiae laurea 
ornarentur promotore ... Thoma Rost, ... a poetis Cassoviensibus dicata 
… 1733. – Cassoviae : Jo. Henr. Frauenheim, 1733. – 59 p. ; 12° 
F Petrik II. 129. 
(Coll. 4.) Ludi poetici honoribus ... Neo Baccalaureorum ... pro eodem 
actu solemni ... 1733. – Cassoviae : Jo. Henr. Frauenheim, 1733. – 31, 
[2] p. ; 12° 
A A végén Nomina offerentium 
F Petrik II. 618. 
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(Coll. 5.) MAROTTI Imre 
Metamorphoses, seu Natales poetici Submontanarum Superioris 
Hungariae urbium ac vinearum : Honoribus ... philosophiae neo 
baccalaureorum in ... universitate Cassoviensi recens creatorum ... a 
Bartholomaeo Zarubal, ... a musis Appolinem maerentibus oblati ... 
1728. – Cassoviae : Jo. Henr. Frauenheim, 1728. – [1], 48 p. ; 12° 
A A végén Nomina offerentium 
F Petrik II. 728. 
(Coll. 6.) KÉRI Bálint 
Lusus poetici allegorici : Honoribus ... neo baccalaureorum oblati a poesi 
Tyrnaviensi, dum in ... universitate Tyrnaviensi … philosophiae laurea 
condecorarentur promotore ... Antonio Hellmar, anno 1736., mense 
Majo. – Tyrnaviae : Leop. Berger, 1736. – 62, [2] p. ; 12° 
A A végén Nomina offerentium 
F Petrik II. 371. 
1539 Bibl. Conv. Fül. A 271 
SCHIESS, Michael Maria 
Sacrificalis seu Apparatus Sacerdotis ad aram sacra facturi pro honore 
venerandissimi sacramenti Eucharistiae. – Augustae : sumptibus 
Mathiae Wolf, 1729. – [32], 337, [3] p. ; 12° 
B bőrkötés 
C (elülső kötéstábla) Pro usu P. A. M. 1800. 
F BVB 
1540 Bibl. Conv. Fül. A 645 
SCHILLER, Friedrich 
Messzinai hölgy. – Budán : A' Magyar Kir. Egyetem' bet., 1836. – 201, 
[2] p. ; 8° 
Külföldi játékszín ; XIII. 
B papírkötés 
1541 Vármúzeum D 461 
SCHIMMER, Carl August 
Geschichts- und Erinnerungs-Kalender auf das Jahr 1834. – Wien : 
gedruckt und im Verlage bei J. P. Sollinger, [1834]. – 192, [2] p. ; 4° 
B papírkötés 
F ÖNB 
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1542 Vármúzeum D 810 
SCHMITTH Miklós 
Archi-episcopi Strigonienses compendio dati … . – Editio altera. – 
Tyrnaviae : Typ. Acad. S. J., 1758. – 8° 
Pars I. – [8], 272 p 
Pars II. – 240 p. 
B bőrkötés : aranyozott gerinccel 
E Coll. 1. 
F Petrik III. 320. 
(Coll. 2.) ROTH Károly (praes.) 
Assertiones theologicae de Deo uno et trino, ac de jure et justitia, quas in 
... Societ. Jesu universitate Tyrnaviensi, anno salutis M. D. CC. LXV., 
mense Aprili, die [?] publice propugnavit ... Ignatius Schuester, ... ex 
praelectionibus … Caroli Roth, ... decani spectabilis, et … Josephi Hegyi, 
... . – [Tyrnaviae] : [Typ. Acad. S. J.], [1765]. – [4] fol. ; 8° 
A Címlapja hiányzik 
F Petrik VII. 450. 
1543 Bibl. Conv. Fül. A 596 
SCHMITTH Miklós 
Archi-episcopi Strigonienses compendio dati ... . – Editio altera. – 
Tyrnaviae : Typis Acad. S. J., 1758. – 21 cm 
Pars I. – [7], 272 p., [2] t. 
Pars II. – 240 p., [2] t. 
B bőrkötés 
C (címlap r.) „ferences 1781” 
F Petrik III. 320. 
1544 Bibl. Conv. Fül. A 179 
SCHMITTH Miklós 
Imperatores Ottomanici a capta Constantinopoli ... : Auditoribus 
distributi, dum in ... Academia Budae anno 1747., mense Augusto ... 
assertiones philosophicas propugnandas suscepit ... Stephanus Csató, ... 
praeside ... Christophoro Muesser. – Tyrnaviae : Typ. Acad. S. J., 1747. – 
[26], 340 p. ; 8° 
B papírkötés 
F Petrik V. 451. 
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1545 Bibl. Conv. Fül. A 448 
SCHMITTH Miklós 
Imperatores Ottomanici a capta Constantinopoli … . Pars III. : 
Honoribus Francisci Berchtold, dum in ... Universitate Tyrnaviensi 
promotore ... Adamo Kereskényi ... suprema phil. laurea ornaretur, a 
neo-doctoribus philosophiae dicata anno 1748., mense Augusto, die 8. – 
Tyrnaviae : Typ. Acad. S. J., 1748. – [8], 344 p. : plur. fig. ; 8° 
B papírkötés 
F Petrik III. 320. 
1546 Vármúzeum D 853 
SCHMITTH Miklós 
Institutiones theologicae dogmatico-scholastico-morales, quas in 
universitate Tyrnaviensi auditoribus suis explanavit ... . – Tyrnaviae : 
Typ. Acad. S. J., 1762. – 402, [13] p. ; 4° 
A Rongált 
B bordázott, aranyozott bőrkötés 
F Petrik III. 320. 
SCHMITTH Miklós; Roman György (praes.); Nemes Gáspár (resp.) vide 
STANYHURST, Guillaume (Nr. 1657. Coll. 2.) 
1547 Vármúzeum D 615 
SCHMÖGER, Johann Nepomuk Michael 
Vade mecum ad aegrotos, seu Industriae infirmis ad mortem pie 
obeundam accomodatae ... . – Augustae Vindelicorum : apud fratres 
Veith, [1772]. – 111, [3] p. ; 8° 
B papírkötés 
F BVB 
Ein schöner und wohl approbirter Heil. Seegen Zu Wasser und Land. 
Wider Alle seine Feinde, so ihm… vide Geistlicher Schild wider geistlich- 
und leibliche Gefährlichkeiten, täglich bey sich zu tragen (Nr. 710. 
Coll. 2.) 
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1548 Bibl. Conv. Fül. B 587 
SCHÖNWISNER István 
Compendium antiquitatum Romanarum : Ad usum secundae 
humanitatis scholae in regiis per Hungariam adnexasque provincias 
gymnasiis. – Budae : typis Regiae Universitatis Hungaricae, 1821. – 286, 
[16] p. ; 8° 
B félbőr kötés 
1549 Bibl. Conv. Fül. B 297 
SCHRAM, Dominikus 
Institutiones theologiae mysticae ... . – Augustae Vindelicorum : 
sumptibus Matthaei Rieger p. m. filiorum, 1777. ; 8° 
Tom. II. – XXXII, 605, [2] p. 
B papírkötés 
C (előzéklap v.) Ex libris Seraphini Tetervai Ord. S. P. Francisci 1822 
 (előzéklap v.) P. Bernardi Valkovits 
F BVB 
1550 Bibl. Conv. Fül. B 372 
SCHRAM, Dominikus 
Institutiones theologiae mysticae. – Augustae Vindelicorum : sumptibus 
Matthaei Rieger, 1777. ; 8° 
Tom. I. – XL, 668, [2] p. 
B papírkötés 
C (előzéklap v.) Ex libris Seraphini Tetervai Ord. S. P. Francisci 1822 
 (előzéklap v.) P. Bernardi Valkovits 
 (címlap r.) Vienna erga sacra 
F HBZ 
1551 Bibl. Conv. Fül. A 349 
SCHRANGER, Timotheus 
Morale sacri eloquii subsidium in viaticum pro itinerantibus 
dispositum. – Salisburgi : [Mayr] 1665. – [84], 352 p. ; 8° 
A Az első levelek és p. 352: hiányoznak. – Címlapja hiányzik. 
B kötés nélkül 
F BVB 
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1552 Vármúzeum D 439 
SCHRÖCKH, Johann Matthias 
Historia religionis et ecclesiae Christianae. – Berolini : apud August. 
Mylium, 1777. – [16], 303 p. 
B félbőr kötés 
C Praestantissimo Iuveni Domino Ludovico Groszmann gratus obtulit 
 J. Kachelmann Posonii 1839 
 Comparatus Jesuit. 1777. 
F GBV 
1553 Bibl. Conv. Fül. B 112 
SCHRÖDER, Johann 
Pharmacopoeia medico-chymica, sive Thesaurus pharmacologicus : Quo 
composita quae-quae celebriora, hinc mineralia, vegetabilia et animalia 
chymico medice describuntur, atque insuper principia physicae 
Hermetico Hippoctraticae candide exhibentur. – Ed. sexta corr. – Ulm : 
apud viduam Joannis Görlini Görlin, 1669. – [16], 516; 348; [42] p. ; 4° 
A Elején, végén gyógynevekkel kapcsolatos bejegyzések. – Címlapja 
hiányzik. 
B préselt bőrkötés 
F OBV 
1554 Vármúzeum D 456 
SCHULZE, Friedrich August 
Romanesken aus Langermanns Pulte. – Leipzig : bei Gottfried Martini, 
1804. – VIII, 271 p. ; 8° 
B félbőr kötés 
F SWB, GBV 
1555 Vármúzeum D 567 
SCHWARTNER Márton 
Statistik des Königreichs Ungern. – Pest : Matthias Trattner, 1798. – [8], 
XVI, 606 p. ; 8° 
B félbőr kötés 
F Petrik III. 346. 
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1556 Bibl. Conv. Fül. B 802 
SCITOVSZKY János 
Egyházi beszédek a Nagykéri S. J. pécsi püspök által mondottakból. – 
Pécsett : a Püspöki Lyceum könyvnyomó-intézetben, 1844. – 246, [1] p. ; 8° 
B papírkötés 
F Petrik III. 352. 
1557 Bibl. Conv. Fül. B 610 
SCITOVSZKY János 
Nagybőjti egyházi beszédek : Mondattak Rosnyón, ... 1837. – Rosnyón : 
Kek Jó'sef könyvny., 1837. – [4], 103 p. ; 8° 
B papírkötés 
1558 Vármúzeum D 598 
SCOTT, Walter 
Der Kerker von Edinburg : ein Roman. – Mannheim : Verlag von 
Heinrich Hoff, 1841 ; (Leipzig) : (Druck von Bernhard Tauchnitz jun.). – 
175, 168 p. – (10.) 
B papírkötés 
F GBV 
1559 Bibl. Conv. Fül. A 598 
SCOTTI, Giovanni 
Dies sacra per loca Divinae Scripturae progrediens. – Cassoviae : Typ. 
Acad. S. J., 1760. – 178, [6] p. ; 8° 
B bőrkötés 
E Coll. 1. 
F Petrik III. 353. 
(Coll. 2.) ORVICZKI Ádám (praes.) 
Assertiones ex universa philosophia, quas in ... universitati Cassoviensi 
anno ... 1767., mense August., die [?] ... propugnavit ... Michael Mariási 
de Markus-Falva ... ex praelectionibus … Adami Orviczki ... Emerici 
Geszti ... Ignatii Platsko ... . – [Cassoviae] : [Typ. Acad. S. J.], [1767]. – 
[16] p. ; 8° 
A A coll. 1. címlapja után van kötve. 
F Petrik VII. 378. 
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1560 Bibl. Conv. Fül. A 103 
SCUPOLI, Lorenzo 
Certamen spirituale ... : Ex Italico idiomate a Carolo Antonio Meazza 
Latine redditum. Pars I–II. – Tyrnaviae : Typis Academicis, 1746. – [26], 
276, [8]; 237, [10] p. ; 12° 
B bordázott gerincű bőrkötés 
C (címlap r.) V. Conventus Szendröviensis 
F Petrik III. 357. 
1561 Vármúzeum D 948 
SEEDORF, François Fegeli 
A hitnek külömb-féle égazatiról vetélkedő levelek, mellyekben 
foglaltatnak azok a fő indító okok, mellyek ... hohenai Fridrik fejedelmet 
... reá-bírták, hogy a római katolika anya-szent-egyházzal eggyesülne. – 
Nagy-Szombatban : A Jézus Társasága Akadémiai Kollegyiomának 
betüivel., 1772. – 8° 
I. rész. – [14], 326 p. 
II. rész. – [10], 374, [21] p. 
B papírkötés 
C Martini Lenovics 
F Petrik I. 227. 
1562 Vármúzeum D 512 
SEGNERI, Paolo 
Homo Christianus in sua lege institutus, sive Discursus morales. Pars I–
III. – Editio secunda Latina. – Augustae Vindelicorum et Dilingae : 
sumptibus Joannis Caspari Bencard, 1702. – [24], 452; [6], 305; [8], 622 p.; 
[1] t. ; 4° 
B bordázott gerincű préselt bőrkötés : pár bőrcsattal 
F HeBIS-Retro 
SEGNERI, Paolo: Instructio confessarii vide AGOSTINI, Giuseppe (Nr. 
9. Coll. 2.) 
1563 Bibl. Conv. Fül. A 426 
SEGNERI, Paolo 
Instructio confessarii, sive Opusculum : Ab alma Sodalitate B. M. 
Virginis sub titulo Purificatae, in collegio generali ... in xenium ... 
441 
oblatum et dicatum. – Reimpressum Tyrnaviae : Typis Academicis Joan. 
Andr. Hörmann, 1698. – 214 p. ; 12° 
B papírkötés 
SEGNERI, Paolo: Instructio poenitentis vide AGOSTINI, Giuseppe 
(Nr. 9. Coll. 3.) 
1564 Bibl. Conv. Fül. A 412 
SEGNERI, Paolo 
Instructio poenitentis ... : dum in ... universitate Tyrnaviensi anno 1727. 
... conclusiones ex universa theologia ... propugnaret ... Michael 
Kiovszki, ... praeside ... Joanne Kazy ... . – Tyrnaviae : Typis Academicis 
per Fridericum Gall, 1727. – [8], 160 p. ; 12° 
B papírkötés 
C (címlap r.) Conventus Fülekiensis 
F Petrik III. 363. 
1565 Bibl. Conv. Fül. B 31 
SEGNERI, Paolo 
Quadraginta sermones : Per verni jejunij tempus Florentiae, aliisque 
Italiae urbibus dicti / ... ex Italico idiomate Latinitate donati à Udalrico 
Dirrhaimer. – Ed. 3. – Dilingae : sumptibus Joannis Caspari Bencard, 
viduae et haeredum, 1722. – [24], 541, [25] p. : [1] t. ; 4° 
B bőrkötés 
C (címlap r.) Stephanus Katona, 1736 
 (előzéklap r.) Conventus Fülekiensis, 1806 
F SWB, BVB 
1566 Bibl. Conv. Fül. B 33 
SEGNERI, Paolo 
Quadraginta Sermones. : Per verni jejunij tempus Florentiae, aliisque 
Italiae urbibus dicti / ... ex Italico idiomate Latinitate donati à Udalrico 
Dirrhaimer. – Ed. 3. – Dilingae : sumptibus Joannis Caspari Bencard, 
1722. – [24], 541, [25] p., [1] t. ; 4° 
B bőrkötés 
C (címlap r.) Sub Gvardianatu Fratris Benedicti Kósa Venerabilis Conv[en]tus 
Levensis Anno 1765 
 (címlap r.) Ex libris Josephi [áthúzva: Madaras] Mányai in usum Venerabilis 
Conventus Levensis datus Anno 1765. 
F SWB, BVB 
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1567 Bibl. Conv. Fül. A 191 
SEGNERI, Paolo 
Speculum non fallax seu Doctrina speculativa et practica de cognitione 
sui ipsius … . – Reimpressa Agriae : Typis Episcopalibus, 1795. – 83, 
[1] p. ; 8° 
B papírkötés 
F Petrik III. 363. 
1568 Bibl. Conv. Fül. A 275 
SEGNERI, Paolo 
Speculum non fallax. – Jaurini : typis Gregorii Joannis Streibig, 1741. – 
[9], 74, [10] p. ; 12° 
B papírkötés 
C (előzéklap r.) Pro Novitiatu Jász Berény 1758 
 (előzéklap v.) Venerabilis Conventus Fülek 1800. 
1569 Bibl. Conv. Fül. A 462 
SEGNERI, Paolo 
Speculum non fallax seu Doctrina speculativa et practica de cognitione 
sui ipsius … . – Agriae : Typ. Episcopalibus, 1795. – 83, [1] p. ; 8° 
B félbőr kötés 
F Petrik III. 363. 
1570 Bibl. Conv. Fül. A 623 
SEGNERI, Paolo 
Speculum non fallax, seu Doctrina speculativa et practica de cognitione 
sui ipsius ... . – Reimpressa Agriae : Typis Episcopalibus, 1795. – 83, 
[1] p. ; 8° 
B bőrkötés 
C (előzéklap v.) Pro usu P. Ant. M. 1796. 
F Petrik III. 363. 
1571 Bibl. Conv. Fül. B 77 
SEGNERI, Paolo 
Speculum non fallax, seu Doctrina speculativa et practica de cognitione sui 
ipsius .. . – Reimpressa Agriae : Typis Episcopalibus, 1795. – 83, [1] p. ; 8° 
B bőrkötés 
F Petrik III. 363. 
443 
1572 Vármúzeum D 744 
Selectae meditationes et considerationes, quas pro usu clericorum et 
sacerdotum conscripsit S. M. P. A. S. – Tyrnaviae : characteribus 
Venceslai Jelinek, 1803. – 188, [2] p., 1 t. ; 8° 
B félvászon kötés 
F Petrik II. 702. 
1573 Bibl. Conv. Fül. B 549 
Selectae meditationes, quas pro usu clericorum et sacerdotum ex Sacra 
Scriptura et sanctis patribus collegit S. M. P. A. A. – Tyrnaviae : 
characteribus Venceslai Jelinek, 1801. – 138, [1] p. ; 8° 
B papírkötés 
C (elülső kötéstábla) P. Joannis Petsner 
1574 Bibl. Conv. Fül. A 600 
SENNERT, Daniel 
Practicae medicinae liber II. – Lugduni : sumptibus Petri Ravaud, in vico 
Mercuriali, ad insigne S. Petri, 1630. – [16], 533, [11] p. ; 8° 
B bőrkötés 
C (címlap r.) Fratris Damiani 
 (előzéklap r.) Conv Szécséniensis pro infirmaria 1768 
F IT\ICCU\PUVE\016884 
1575 Bibl. Conv. Fül. A 407 
SENNYEI László 
Examen ordinandorum quadripartitum. – Tyrnaviae : Typ. Acad. S. J., 
1750. – [14], 315 p. ; 12° 
B bőrkötés 
F Petrik III. 368. 
1576 Bibl. Conv. Fül. A 298 
SENNYEI László 
Examen ordinandorum quadripartitum pro prima tonsura et minoribus 
ordinibus subdiaconatu, diaconatu, et presbyteratu, sive institutiones 
practicae ad hos non modo ordines rite exercendos, sed resolutiones 
etiam ad animarum curatores scientia praxique ministerio suo multum 
necessaria instruendos utilissimae. – Editio tertia. – Coloniae 
Agrippinae, [s. typ.], 1696. – [24], 419 p. ; 12° 
444 
A Címlapja hiányzik. A 298 = A 299 (nr. 1577) 
B pergamenkötés 
F Petrik V. 461. – VD17 1:082632K 
1577 Bibl. Conv. Fül. A 299 
SENNYEI László 
Examen ordinandorum quadripartitum, pro prima tonsura et minoribus 
ordinibus, subdiaconatu, diaconatu, et presbyteratu, sive Institutiones 
practicæ, ad hos non modo ordines ritè exercendos, sed resolutiones 
etiam, ad animarum curatores scientiâ praxique ministerio suo multum 
necessariâ instruendos utilissimæ. – Tyrnaviæ : Typ. Acad. S. J., 1750. – 
[18], 7–419 p. ; 12° 
A A hiányos címlap és index kézírással pótolva. 
B pergamenkötés 
C (címlap v.) Joannis Klein 
 (előzéklap r.) Josephi Breznay 1833. 
F Petrik V. 461. 
1578 Bibl. Conv. Fül. A 498 
Sentimenta philosophica ... : Honori … Martini Sipos dum in v. 
conventu Magno-Varadinensi philosophiam Scotisticam praelegeret ... 
Abrahamus Kokovai, ... quae sub assistentia ejusdem ... defenderunt die 
3 Mensis Junii 1766 ... Bonaventura Balásovics et … Marcus Rácskai. – S. 
l., s. typ., [1766]. – [8] fol. ; 8° 
B bőrkötés 
C (előzéklap r.) Sum V. Conventus Fülekiensis ... 
E Coll. 1. 
F Petrik V. 262. 
(Coll. 2.) KRESSLINGER, Massaeus 
Ortus et progressus Sacri Ordinis Fratrum Minorum S. P. Francisci. – 
Monachii : Mariae Magdalenae Riedlin, 1732. – [32], 351, [68] p. ; 8° 
F BVB 
1579 Bibl. Conv. Fül. A 180 
Sentimenta philosophica ... : Honori … Martini Sipos dum in v. 
conventu Magno-Varadinensi philosophiam Scotisticam praelegeret ... 
Abrahamus Kokovai, ... quae sub assistentia ejusdem ... defenderunt die 
3 Mensis Junii 1766 ... Bonaventura Balásovics et … Marcus Rácskai. – S. 
l., s. typ., [1766]. – [8] fol. ; 8° 
445 
B bőrkötés 
C (előzéklap r.) Sum Venerabilis Conventus Fülekiensis 1767 
E Coll. 1. 
F Petrik V. 262. 
(Coll. 2.) KRESSLINGER, Massaeus 
Ortus et progressus Sacri Ordinis Fratrum Minorum S. P. Francisci. – 
Monachii : Mariae Magdalenae Riedlin, 1732. – [32], 351, [68] p. ; 8° 
C (címlap r.) Conventus Fülekiensis 
F BVB 
1580 Bibl. Conv. Fül. B 94 
Septem psalmi confessionales a quodam Lusitaniae principe compositi, 
atque Vere poenitentibus. – Cassoviae : in typographia Landereriana, 
1775. – 48 p. ; 8° 
B papírkötés 
C (elülső kötéstábla) Pro simplici usu fratris Protasii Novitii proximus 
professioni 14 Febr. 1776 
 (elülső kötéstábla) V. Conventus Fülekiensis 1800. 
F Petrik III. 371. 
1581 Bibl. Conv. Fül. A 585 
Septem psalmi confessionales a quodam Lusitaniae principe compositi, 
atque Vere poenitentibus. – Cassoviae : in typographia Landereriana, 
1775. – 48 p. ; 8° 
B papírkötés 
C (elülső kötéstábla) Pro Venerabili Con[ven]tu Fülekiensi 1806. PB. 
1582 Bibl. Conv. Fül. A 587 
Septem psalmi confessionales a quodam Lusitaniae principe compositi, 
atque Vere poenitentibus. – Cassoviae : in typographia Landereriana, 
1775. – 48 p. ; 8° 
A A 587 = A 585 (nr. 1581) 
B papírkötés 
C (elülső kötéstábla) Pro Venerabili Con[ven]tu Fülekiensi P[.]B. 1806. 
F Petrik I. 535. 
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1583 Bibl. Conv. Fül. A 591 
Septem psalmi confessionales a quodam Lusitaniae principe compositi, 
atque Vere poenitentibus. – Cassoviae : in typographia Landereriana, 
1775. – 48 p. ; 8° 
A A 591 = A 585 (nr. 1581) 
B papírkötés 
F Petrik III. 371. 
1584 Bibl. Conv. Fül. A 604 
Septem psalmi confessionales a quodam Lusitaniae principe compositi, 
atque Vere poenitentibus. – Cassoviae : in typographia Landereriana, 
1775. – 48 p. ; 8° 
A A 604 = A 585 (nr. 1581) 
B papírkötés 
C (elülső kötéstábla) Ex libris P. Remigii Gedrák 
F Petrik III. 371. 
1585 Bibl. Conv. Fül. A 615 
Septem psalmi confessionales a quodam Lusitaniae principe compositi, 
atque Vere poenitentibus. – Cassoviae : in typographia Landereriana, 
1775. – 48 p. ; 8° 
A A 615 = A 585 (nr. 1581) 
B papírkötés 
C (előzéklap r.) Patris Caspari 
F Petrik III. 371. 
1586 Vármúzeum D 599 
Septem psalmi confessionales a quodam Lusitaniae principe compositi, 
atque Vere poenitentibus. – Cassoviae : in typographia Landereriana, 
1775. – 48 p. ; 8° 
A [Belehelyezve egy kéziratos magyar nyelvű imádság] 
B papírkötés 
F Petrik III. 371. 
Sequuntur festivitates et legende adjuncte post historie bombartice finem 
(CLXXVIII–CXCIIII) vide JACOBUS <de Voragine> (Nr. 881. Coll. 2.) 
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1587 Bibl. Conv. Fül. B 105 
SERAPHINUS, frater 
Sermones catechetico-doctrinales pro Dominicis per annum applicati. – 
Vacii : typis Francisci Ignatii Ambro, 1783. – 455, [5] p. ; 8° 
B bőrkötés 
C (előzéklap r.) Pro usu P. Antonii M. Ao 1783. 
F Petrik V. 77. 
1588 Bibl. Conv. Fül. A 93 
SERAPHINUS, frater 
Sermones catechetico-doctrinales pro Dominicis per annum applicati. – 
Vacii : typis Francisci Ignatii Ambro, 1783. – 455, [5] p. ; 8° 
B papírkötés 
C (hátsó kötéstábla) „Van a szívnek, olly érzelme // Mellynek kedvesb a 
gyötrelme // Mint sem hogy ő koldúljon // azért hogy boldogullyon” 
 (előzéklap v.) 6. aug. 1834. 
F Petrik V. 77. 
1589 Bibl. Conv. Fül. A 197 
SERAPHINUS, frater 
Sermones funebres. – Vacii : typis Francisci Ignatii Ambro, 1772. – [8], 
498, [10] p. ; 8° 
A [Index végén kolofon:] „Praesentium sermonum exemplaria reperiuntur 
in Conventu nostro Letschoviensi, apud PP. Minoritas” 
B bőrkötés 
F Petrik III. 371. 
1590 Bibl. Conv. Fül. B 118 
SERFŐZŐ Vince 
Actus publicus ex pragmatica et philosophica ecclesiae historia ... 
Modesti Janotha ... : Auditoribus oblatus, dum praelectiones annuas ... 
sub praesidio … Vincentii Serfőző ... in ... conventu Agriensi ... anno ... 
1781., mense Novembri, die [?] propugnandas suscepissent … Fidelis 
Dugovits, et … Eustachius Ambrosy ... . – Agriae : typis Lycei 
Episcopalis, [1781]. – [12] p. ; 4° 
B bőrkötés 
C (előzéklap r.) Pro Venerabili Conventu Fülekiensi 1806. PB. 
E Coll. 1. 
F Petrik V. 462. 
448 
(Coll. 2.) HORVÁTH Imre 
Szent Mária Magdolna esete, és meg-térése. – Vátzon : Ambro Ferentz 
Ign., 1780. – 267, [1] p. 
F Petrik II. 162. 
1591 Bibl. Conv. Fül. A 32 
SERVETO, Miguel 
Desiderius dialogus, sive Expedita ad Dei amorem via. Ex Hispanico 
in italicum, Gallicum, Germancum, Belgicum, et Latinum sermonem 
conversus, ac nunc demum variis collatis versionibus recognitus. – 
Tyrnaviae : Typis Academicis per Leopoldum Berger, 1739. – [10], 
299 p. ; 16° 
B pergamenkötés 
C (elülső kötéstábla) Frater Ludovicus Horanszkii 
F Petrik I. 523. 
1592 Bibl. Conv. Fül. A 409 
SERVETO, Miguel 
Desiderius dialogus, sive Expedita ad Dei amorem via : In ... Seminario 
... Varadiensi ... 1743. auditoribus exhibita : [címlap verzóján:] Dum 
judicium ecclesiasticum ... propugnarent ... Simon Gorliczky et 
Benedictus Tusnády ... praeside ... Hieronymo Wayay ... – Tyrnaviae : 
Typ. Acad. S. J., 1743. – [20], 298, [6] p. ; 12° 
B bőrkötés 
C (előzéklap r.) Venerabilis Conventus Fülekiensis 1782 
 (előzéklap r.) Perlegit hunc librum Fr. Bonaventura Áts mp. pro tunc Vicarius 
Fülekiensis anno ut supra 
F Petrik V. 463. 
1593 Vármúzeum D 432 
SEVERINI János 
Fundamenta historiae civilis ab orbe condito ad nostram aetatem. – 
Posonii : impensis Ioannis Michaelis Landerer, 1773. – [4], 126 p. ; 8° 
B félbőr kötés 
C (címlap r.) Verus possessor Daniel Czerva anno 1779 die 2da Novembris mp. 
 (hátsó szennylevél v.) Laszlo Czerva 
F Petrik III. 376. 
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1594 Bibl. Conv. Fül. B 48 
SIMON <de la Vierge> 
Sermones sacri in Dominicas et festa totius anni. – Augustae 
Vindelicorum : sumptibus fratrum Veith, 1774. ; 8° 
Pars II. – [4], 461, [8] p. 
B papírkötés 
C (előzéklap r.) Conventus Fülekiensis 
F HBZ 
1595 Bibl. Conv. Fül. B 50 
SIMON <de la Vierge> 
Sermones sacri in Dominicas et festa totius anni. – Augustae 
Vindelicorum : sumptibus fratrum Veith, 1774. ; 8° 
Pars IV. – [4], 482, [10] p. 
B papírkötés 
C (előzéklap r.) Conventus Fülekiensis 
F HBZ 
1596 Bibl. Conv. Fül. B 96 
SIMON <de la Vierge> 
Sermones sacri in Dominicas et festa totius anni. – Augustae 
Vindelicorum : sumptibus fratrum Veith, 1774. ; 8° 
Pars II. – [4], 461, [8] p. 
B papírkötés 
C (címlap r.) P. Philippi Damian 
F HBZ 
1597 Bibl. Conv. Fül. B 353 
SIMON <de la Vierge> 
Sermones sacri in Dominicas et festa totius anni. – Augustae 
Vindelicorum : sumptibus fratrum Veith, 1774. ; 8° 
Pars I. – 521, [10] p. 
A 515–518. p. az elejére kötve. – 512–521. p. hiányzik 
B papírkötés 
C (előzéklap r.) Conventus Fülekiensis 
F Landesbibl. Österreich / Südtirol 
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1598 Bibl. Conv. Fül. B 376 
SIMON <de la Vierge> 
Sermones sacri in Dominicas et festa totius anni. – Augustae 
Vindelicorum : sumptibus fratrum Veith, 1774. ; 8° 
Pars I. – [8], 521, [10] p. 
B papírkötés 
C (címlap r.) Philippi Damian 
F HBZ 
1599 Bibl. Conv. Fül. B 347 
SIMON, Jordan 
Von der Lesung der Philosophischen und Zeitverkürzeuden Bücker. – 
Prag : bey Felician Mangoldt und Sohn, 1772. – XLIV, 351, [3] p. ; 8° 
B papírkötés 
C (címlap r.) P. Dominici Edlhammer, Ordinis Sancti Francisci Provinciae 
Sanctissimae. Salvathoris Capellani Castrensis a Batt[h]yány [1773] 
F BVB 
1600 Bibl. Conv. Fül. B 675 
SIMON Máté 
Böjti prédikátziók, V esztendőkre, mellyeket külömb helyeken és 
időkben mondott, most pedig többek kérésére a lelkek hasznáért együtt 
ki-adott. – Vátzon : Máramarossi Gottlieb Antal betűivel, 1804. – [8], 
541 p. ; 8° 
B papírkötés 
F Petrik III. 385. 
1601 Bibl. Conv. Fül. B 449 
SIMON Máté 
A' fel-szabadított ünnepeken XXXX. egynéhány prédikátziók. – Vátzon : 
Máramarossy Gottlieb Antal' betűivel, 1803. – [8], 632 p. ; 8° 
B bőrkötés 
C (előzéklap v.) Patris Edmundi Ravenszky 
1602 Bibl. Conv. Fül. B 450 
SIMON Máté 
A' fel-szabadított ünnepeken XXXX. egynéhány prédikátziók. – Vátzon : 
Máramarossy Gottlieb Antal' betűivel, 1803. – [8], 632 p. ; 8° 
451 
B papírkötés 
C (elülső kötéstábla) Olim ex libris Martini Milicko, ab anno 1828. P. 
Damasceno Bukovi. 
1603 Bibl. Conv. Fül. B 553 
SIMON Máté 
A káromkodásról tíz prédikátziók, mellyeket mondott, és ki-adott. – 
Vátzon : Marmarosi Gottlieb Antalnál, 1795. – 84 p. ; 8° 
A Címlapja hiányzik. 
B kötés nélkül 
1604 Bibl. Conv. Fül. B 670 
SIMON Máté 
Az Úr Kristusról 40. egynehány prédikátziók, mellyeket külömb 
helyeken és esztendőkben mondott, most pedig a lelkek hasznáért a 
titkok rende szerént egygyütt ki-adott ... . Hozzá-adattatnak a Szentség 
imádásáról, Jézus szívéről, Ur színe változásáról, sz. kereszt fel-
találásáról és fel-magasztalásáról egynéhány prédikátziók. – Vátzon : 
Máramarossi Gottlieb Antal bet., 1802. – [8], 679 p. ; 8° 
B papírkötés 
1605 Bibl. Conv. Fül. B 565 
SIMON Máté 
Vasárnapi prédikátziók, mellyeket külömb helyeken és esztendőkben 
mondott, most pedig ... egygyütt ki-adott. – Vátzon : Máramarossi 
Gottlieb Antal betűivel, 1805. – [10], 562 p. ; 8° 
II. köt. 
B vászonkötés 
C Josephi Szepessy anno 1840 
1606 Bibl. Conv. Fül. B 679 
SIMON Máté 
Vasárnapi prédikátziók, mellyeket külömb helyeken és esztendőkben 
mondott, most pedig ... egygyütt ki-adott. – Vátzon : Máramarossi 
Gottlieb Antal bet., 1804. – [8], 541 p. ; 8° 
I. köt. 
B papírkötés 
452 
1607 Bibl. Conv. Fül. B 784 
SIMONFALVAY Gellért 
Hódolat dicsőségesen országló ... V. Ferdinánd császárnak 
Magyarország királyának születése napján ... 1838. évben Maria-
Theresiopolis szab. kir. városban a felserdült tanuló ifjúsághoz intézett 
beszédben téve. – Szegeden : Grünn János betűivel, 1840. – 14 p. ; 4° 
B bőrkötés 
1608 Bibl. Conv. Fül. B 824 
SIMOR János 
A főméltóságu herczeg-primásnak [Simor Jánosnak] három irata, és 
függelékül B. Eötvös József ... levele a herczeg-primáshoz. – Pest : Emich 
Gusztáv, 1867. – 46 p. ; 8° 
B papírkötés 
1609 Bibl. Conv. Fül. B 825 
SIMOR János 
A főméltóságu herczeg-primásnak [Simor Jánosnak] három irata és 
függelékül B. Eötvös József ... levele a herczeg-primáshoz. – Pest : Emich 
Gusztáv, 1867. – 46 p. ; 8° 
B papírkötés 
1610 Bibl. Conv. Fül. B 622 
SKALNIK, Franciscus Xaverius 
Veritas ecclesiae et doctrinae catholicae, proposita in praescripta sex 
hebdomarum institutione. – Strigonii : sumptibus Josephi Beimel, 
[1826]. – XII, 330, [1] p. ; 8° 
B félbőr kötés 
1611 Vármúzeum D 745 
SKALNIK, Franciscus Xaverius 
Veritas ecclesiae et doctrinae catholicae, proposita in praescripta sex 
hebdomarum institutione,. – Strigonii : tipis [sic!] et sumptibus Josephi 
Beimel, [1826]. – XII, 330 p. ; 8° 
B félbőr kötés 
C (előzéklap r.) Caroli Bakó Cooperatoris Sz. Simonyiensis; cui Rmus Dnus 
Paulus Hegyessy apud se existenti donavit, in perennem Memoriam [...] Nepoti 
453 
1612 Bibl. Conv. Fül. C 70 
SMITTH Miklós 
Imperatores Ottomanici a capta Constantinapoli cum Epitome 
principum Turcarum. – Tyrnaviae : Typ. Acad. S. J., 1761. – [6], 448, 
[28] p. ; 33 cm 
B bőrkötés 
C (címlap r.) Convtus Cassoviensis Ord. Minorum Reformat 1770. ... acceptus a 
Dno Andrea Gyulay Fiscale Capituli Agriensis 
E Coll. 1. 
F Petrik III. 320. 
(Coll. 2.) In actu publico ... : Auditoribus oblati, dum positiones ... ex 
praelectionibus ... Antonii Gerstocker, Joannis ... Schmelzer, Alexandri 
Berényi, Josephi Major ... in scholae Episcopali Agriensi ... 
propugnandas susciperet ... 1765 mense Augusto ... Andreas Zazio. – 
[Tyrnaviae] : [Typis Academicis], [1765]. – [8] fol. ; 8° (33 cm) 
A Címlap után 
1613 Bibl. Conv. Fül. B 588 
SOBIECH, Simon 
Compendium theologiae moralis pro utilitate confessionarum et 
examinandorum editum. – Ed. tertia locupletior. – Vratislavae : sumtibus 
Joannis Friderici Kornii senioris, 1824. ; 8° 
Tom. II. Pars II. – XIV, 535 p. 
B félbőr kötés 
F BVB, GBV, SWB 
1614 Bibl. Conv. Fül. B 603 
SOMBORI József 
Egyházi beszédei / [előszó: Hilibi Gál Domokos]. – 2. jav. kiad. – 
Kolosvár : Bergai Ny., 1828. ; 8° 
II. köt. – 39, 335 p. 
B papírkötés 
F Petrik III. 409. 
1615 Bibl. Conv. Fül. B 607 
SOMBORI József 
Egyházi beszédei [előszó, Hilibi Gál Domokos]. – M. Vásárhely : Ref. 
Coll. Ny., 1825. – 8° 
I. köt. 
B félbőr kötés 
F Petrik III. 409. 
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1616 Bibl. Conv. Fül. B 612 
SOMBORI József 
Egyházi beszédei [előszó, Hilibi Gál Domokos]. – M. Vásárhely : Fiedler 
Gottfried, 1828. – 8° 
II. köt. 
B papírkötés 
F Petrik III. 409. 
1617 Bibl. Conv. Fül. B 637 
SOMBORI József 
Egyházi beszédei. – Kolosváron : Bergai Jósef ny., 1829. – 8° 
I. köt. 
II. köt. 
B papírkötés 
F Petrik III. 409. 
1618 Bibl. Conv. Fül. B 638 
SOMBORI József 
Egyházi beszédei. – Kolosvárt : Bergai Jósef ny., 1827. – 8° 
III. köt. 
B papírkötés 
F Petrik III. 409. 
1619 Bibl. Conv. Fül. B 650 
SOMBORI József 
Egyházi beszédei. – Kolosváron : Bergai Jósef, 1828. – 8° 
I. köt. 
A 2–15. pag-ig hiányzik, helyette kézzel írott pótlás 
B papírkötés 
F Petrik III. 409. 
1620 Bibl. Conv. Fül. B 448 
SOMBORI József 
Nagy emlékezetü néhai 'Sombori Jó'sef úrnak egyházi beszédei. – 
Nyomtattatott Kolos'várt : s. typ., 1827. ; 8° 
III. köt. – [6], 423, [4] p. 
B papírkötés 
C (előzéklap r.) Patris Damasceni Bukovii Ord. S. Francisci 1829 
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1621 Bibl. Conv. Fül. B 462 
SOMBORI József 
Nagy emlékezetü néhai 'Sombori Jó'sef úrnak egyházi beszédei. – 
Másodszori megjobbittatott kiadás. – Kolos'váron : Bergai Jó'sef' 
betűivel, 1828. ; 8° 
II. köt. – [6], 335 p. 
B papírkötés 
C (címlap r.) P. Ferdinandi Fórizs [...] propria 
1622 Bibl. Conv. Fül. B 633 
SOMBORI József 
Tizenkét egyházi beszédek, mellyeket annyi ünnepekre készített, és 
elmondott. – Csíksomlyón : s. typ., 1810. – [8], 231 p. ; 8° 
B papírkötés 
1623 Bibl. Conv. Fül. B 635 
SOMBORI József 
Tizenkét egyházi beszédek, mellyeket annyi ünnepekre készített, és 
elmondott. – Csíksomlyón : s. typ., 1810. – [8], 231 p. ; 8° 
B papírkötés 
1624 Bibl. Conv. Fül. Α 622 
SOMOGYI Lipót 
[Egész esztendőnek vasárnapira szolgáló prédikátziók 2. / vál. és ford. 
[Somogy Leopold]. – Győr : Miller, 1786. – 500 p. ; 8° 
A Elején csonka, kötése, az 1–50. pagina és a címlap hiányzik. 
B rongált papírkötés 
D (hátsó kötéstábla) Sztankovátsi 
1625 Bibl. Conv. Fül. B 161 
SOMOGYI Lipót 
Lob, und Trauerrede dem hochseligen Andenken des hochwürdigsten 
Cardinals der heiligen römischen Kirche, Fürstens des Heiligen 
Römischen Reichs, Josephs aus dem Hause der Grafen von Batthyán ... – 
Raab : Joseph Streibig, 1799. – 40 p. ; 8° 
B papírkötés 
C (címlap r.) Mitto Náro[…]ii admodum Reverendo Domino Jakab 
F Petrik III. 412. 
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1626 Bibl. Conv. Fül. B 623 
SOMOSKŐY Antal 
Rosnyói egyházi töredékek IV. – Rosnyón : Kek Jó'sef, 1834. – 8° 
B papírkötés 
1627 Bibl. Conv. Fül. C 18 
SPANNER, Andreas 
Polyanthea sacra ex universae Sacrae Scripturae utriusque Testamenti 
figuris, symbolis, testimoniis, nec non e selectis patrum, aliorumque 
authorum operibus collecta et ... edita. – Venetiis : sumptibus Michaelis 
Hertz, 1709. ; 2° (32 cm) 
Tom. I. – [12], 580 p. 
B pergamenkötés 
C (előzéklap r.) Conv. Fülekiensis ... Anno 1726 
 (előzéklap v.) In Conventu Fülekiensi inceptus est chorus 15 Augusti Anno 
1726. post ruinationem vero Fülekiensem Anno :44: 
 (címlap r.) CMB 1767 
F ICCU 
1628 Bibl. Conv. Fül. C 19 
SPANNER, Andreas 
Polyanthea sacra ex universae Sacrae Scripturae utriusque Testamenti 
figuris, symbolis, testimoniis, nec non e selectis patrum, aliorumque 
authorum operibus collecta et ... edita. – Venetiis : sumptibus Michaelis 
Hertz, 1709. ; 2° (32 cm) 
Tom. II. – [1], 688 p. 
B pergamenkötés 
C (címlap r.) Conv. Fülekiensis ... Anno 1726 
 [Pag. 1:] Conventu Fülekiensis ... 1710. 
E Coll. 1. 
F ICCU 
(Coll. 2.) SPANNER, Andreas 
Auctarium Polyantheorum Sacrorum. – Venetiis : sumptibus Michaelis 
Hertz, 1710. – [8], 139, [17] p. ; 2° (32 cm) 
F ICCU 
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1629 Bibl. Conv. Fül. B 485 
SPÁNYIK Glycér 
Historia pragmatica regni Hungariae compendio proposita a Glycerio. – 
Editio altera. – Pesthini : typis nob. Joannis Thom. Trattner, 1822. – 610, 
14 p. ; 8° 
B félbőr kötés 
C (címlap r.) Joannis Schindler I. Ph. Aud. Anno 1823/4 
 (címlap r.) Josephi Löngenfeldt 
 (címlap r.) Szegedini 
1630 Bibl. Conv. Fül. A 266 
Speculum sacerdotis. – Agriae : typis Scholae Episcopalis, 1768. – 96 p. ; 12° 
B bőrkötés 
C (előzéklap r.) Ex libris Ignatii Hubert, 1769. 
F Petrik V. 471. 
1631 Vármúzeum D 594 
SPIESS, Christian Heinrich 
Der alte Überall und Nirgends : Geistergeschichte von C. H. Spiess. – 
Frankfurt und Leipzig, 1801. ; 8° 
Zweiter Theil. – 328 p. 
B papírkötés 
F HeBIS / Hessen 
1632 Bibl. Conv. Fül. B 557 
STAINDL Ferenc 
Elementa geometriae practicae in usum academiarum per regnum 
Hungariae et provincias eidem adnexas ... – Budae : typis Regiae 
Universitatis Hungaricae, [1823]. – [4], 126 p., [5] t. ; 8° 
B papírkötés 
C (elülső kötéstábla) F. Adalberti Lajosi 
F Petrik III. 426. 
1633 Bibl. Conv. Fül. B 509 
STAINDL Ferenc 
Elementa geometriae practicae in usum academiarum per regnum 
Hungariae et provincias eidem adnexas ... – Budae : typis Regiae 
Universitatis Hungaricae, [1823]. – [4], 126 p., [5] t. ; 8° 
458 
B papírkötés 
C (elülső kötéstábla) Josephi Haladin 1o in [...] auditoris in Lyceo Episcopali 
Agriensi anno 1806 
F Petrik III. 426. 
 
STANISLAUS, a divo rege Stephano vide Nr. 1805 
1634 Bibl. Conv. Fül. A 126 
STANKOVÁTSI Lipót 
Áruló Júdás, az az Nagy böjtre való predikátziók, mellyekben 
megmuttattatik, hogy az idegen nevezetű bűnök által ember a Júdás 
Iskáriótes gonoszságát meg-haladhj. II. rész. – Győrben : Miller Ferentz 
könyv-áros költségével, 1789. – 212; [2] p. ; 8° 
B papírkötés 
F Petrik III. 428. 
1635 Bibl. Conv. Fül. A 484 
STANKOVÁTSI Lipót 
Ünnep-napokra-való predikátziók , mellyeket Pozsony királyi 
városában hirdetett. I. rész. – Győrben : Miller Ferentz könyv-áros 
költségével, 1788. – 410, [6] p. ; 8° 
B bőrkötés 
C (előzéklap r.) Patris Damasceni Bukovy ... 1826 
 (hátsó kötéstábla) Emptus a Clerico Roznay ab 1 fl et 15 dris 1826 P. 
Damascenus Bukovy 
F Petrik III. 139. 
1636 Bibl. Conv. Fül. A 533 
STANKOVÁTSI Lipót 
Ünnep-napokra való predikátziók, mellyeket Pozsony királyi városában 
hirdetett ... . Első rész. – Győrben : Miller Ferentz könyv-áros 
költségével, 1788. – 410, [6] p. ; 8° 
A A 533(1) = B 150(1). – Címlapja hiányzik 
B bőrkötés 
C (előzéklap r.) P. Edmundi Ravenszky 
E Coll. 1. 
F Petrik III. 139. 
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(Coll. 2.) STANKOVÁTSI Lipót 
Áruló Judás, az az: Nagy bőjtre való predikátziók, mellyekben meg-
mutattatik, hogy az idegen nevezetű bűnök által ember a Júdás 
Iskáriótes gonoszságát meg-haladja. II. rész. – Győrben : Miller Ferentz 
könyv-áros költségével, 1789. – 212, [2] p. ; 8° 
F Petrik III. 428. 
1637 Bibl. Conv. Fül. B 150 
STANKOVÁTSI Lipót 
Ünnep-napokra való predikátziók, mellyeket Pozsony királyi városában 
hirdetett ... . I. rész. – Győrben : Miller Ferentz könyv-áros költségével, 
1788. – 410, [6] p. ; 8° 
(Coll. 2.) STANKOVÁTSI Lipót 
Áruló Judás, az az: Nagy bőjtre való predikátziók, mellyekben meg-
mutattatik, hogy az idegen nevezetű bűnök által ember a Júdás 
Iskáriótes gonoszságát meg-haladja. II. rész. – Győrben : Miller Ferentz 
könyv-áros költségével, 1789. – 212, [2] p. ; 8° 
A Címlapja hiányzik. 
B félbőr kötés 
C (elülső kötéstábla) P. Fidelis Stephanovits Conc. Agriensis 1829 
 [Fol. A2 recto:] V. Conventus Fülekiensis 1800. 
E Coll. 1–2. 
F Petrik III. 428. 
1638 Bibl. Conv. Fül. A 624 
STANKOVÁTSI Lipót 
Vasárnapokra szolgáló predikátziók ... . – Győrben : Streibig Jósef 
betüivel. – 8° 
Második esztendő második része. – 1790. – 534, [8] p. 
B papírkötés 
C (elülső kötéstábla) P. Edmundi Ravenszky 
F Petrik III. 428. 
1639 Bibl. Conv. Fül. B 147 
STANKOVÁTSI Lipót 
Vasárnapokra szolgáló prédikátziók … . – Győrben : Streibig József 
betüivel. – 8° 
Második esztendő második része. – 1790. - 534, [8] p. 
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B félbőr kötés 
C (elülső kötéstábla) Sumptibus Patris Damasceni Bukovi [...] 1831 [...] in 
Alsópetény pro tunc Capella Aulici. 
F Petrik III. 428. 
1640 Bibl. Conv. Fül. B 149 
STANKOVÁTSI Lipót 
Vasárnapokra szolgáló prédikátziók … . – Győrben : Streibig József 
betüivel, 1790. ; 8° 
Második esztendő. Első része. – 516, [4] p. 
B papírkötés 
C (előzéklap r.) Patris Edmundi Ravenszky 1822. 
F Petrik III. 428. 
1641 Bibl. Conv. Fül. A 440 
STANKOVÁTSI Lipót 
Vasárnapokra szolgáló predikátziók ... . – Győrben : Streibig Jósef 
betűivel, 1789. – 8° 
Első esztendő első része. – 1789. – [14], 701 p. 
B papírkötés 
C (elülső kötéstábla) Damasceni Bukovi Conc[ionator]. in A. Petény qua 
Capell[ano] Dom[estico] 1830 ab Anselmo Diocesis Vaciensis clerico. erga 22 
procur. 
F Petrik III. 428. 
1642 Bibl. Conv. Fül. A 478 
STANKOVÁTSI Lipót 
Vasárnapokra szolgáló predikátziók … . – Győrben : Streibig Jósef 
betűivel, 1789. – 8° 
Első esztendő első része. – 1789. – [16], 701 p. 
B papírkötés 
C (elülső kötéstábla) V. Conventus Fülekiensis 1822 
 (hátsó szennylevél v.) „A be tintázott deszkát vagy asztalt corommal dörgüld. 
[1]834. I[poly]Bolyk, 15 Apr” 
F
461 
1643 Bibl. Conv. Fül. A 480 
STANKOVÁTSI Lipót 
Vasárnapokra szolgáló predikátziók ... . – Győrben : Streibig Jósef 
betűivel, 1789. – 8° 
Első esztendő második része. – 1789. – [4], 602, [2] p. 
B papírkötés 
C (címlap r.) V. Conventus Fülekiensis ... 1790 
 (címlap r.) G. V. 
F Petrik III. 428. 
1644 Bibl. Conv. Fül. A 442 
STANKOVÁTSI Lipót 
Vasárnapokra szolgáló predikátziók ... . – Győrben : Streibig Jósef 
betűivel. – 8° 
Első esztendő második rész. – 1789. – [4], 602, [2] p. 
B bőrkötés 
C (címlap r.) Conv. Gyöngyösiensis Anno 1801. 
F Petrik III. 428. 
1645 Bibl. Conv. Fül. A 560 
STANKOVÁTSI Lipót 
Vasárnapokra szolgáló predikátziók ... . – Győrben : Streibig Jósef 
betűivel, 1789. – 8° 
Első esztendő második része. – 1789. – [4], 602, [1] p. 
B félbőr kötés 
C (címlap r.) V. Conventus Fülekiensis 
 (előzéklap r.) Venerabilis Conventus Fülekiensis ... 1831 
 (elülső kötéstábla r.) Die 27a Augusti 1834 sepultus est Andreas Podmaniczky 
Parochus in Kazár ad Strepitaculum Feria V cenae Domini 
F Petrik III. 428. 
1646 Bibl. Conv. Fül. A 625 
STANKOVÁTSI Lipót 
Vasárnapokra szolgáló predikátziók ... . – Győrben : Streibig Jósef 
betűivel. – 8° 
Első esztendő második része. – 1789. – [4], 602, [1] p. 
B félbőr kötés 
C (címlap r.) Patris Joannis Zsigmondovits 
 (címlap r.) Post fata Venerabilis Conventus Fülek. 
F Petrik III. 428. 
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1647 Vármúzeum D 761 
STANKOVÁTSI Lipót 
Vasárnapokra szolgáló predikátziók ... . – Győrben : Streibig Jósef 
betűivel, 1789. – 8° 
Első esztendő második része. – 1789. – [4], 602, [1] p. 
B préselt, aranyos bőrkötés 
C (előzéklap v.) P. Bernardi Valkovits 
 (címlap r.) Ex Libris Fratris Lucas 
 (címlap r.) Dono accepi Anno 1823 Die 14 Julii 
F Petrik III. 428. 
1648 Bibl. Conv. Fül. A 443 
STANKOVÁTSI Lipót 
Vasárnapokra szolgáló predikátziók ... . – Komáromban : Weinmüller 
Bálint betűivel. – 8° 
Harmadik esztendő második része. – 1799. – 557, [3] p. 
B papírkötés 
C (címlap r.) P. Nicolai Szalay e Sch. Piis 1800 
 (előzéklap v.) Edmundo Ravenszky Ord. Min. comparatus qua Administratore 
Kiskériensi 
E Coll. 1. 
F Petrik III. 428. 
(Coll. 2.) STANKOVÁTSI Lipót 
Makula nélkül való tükör ... hét beszédben ... . Harmadik rész. – 
Komárom : Weinmüller Bálint betüivel, 1799. – 139 p. ; 8° 
Prédikációk. 
B bőrkötés 
F Petrik III. 428. 
1649 Bibl. Conv. Fül. A 544 
STANKOVÁTSI Lipót 
Vasárnapokra szolgáló predikátziók ... . – Győrben : Streibig Jósef 
betüivel, 1790. – 8° 
Második esztendő első része. – 1790. – 516, [4] p. ; 
B papírkötés 
C (előzéklap r.) „Ad usum P. Josephus sum” 
 (előzéklap r.) P. Salesio Kricsanóczy post fata P. Floriani Fuzik ...” 
F Petrik III. 428. 
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1650 Bibl. Conv. Fül. A 576 
STANKOVÁTSI Lipót 
Vasárnapokra szolgáló predikátziók ... . – Győrben : Streibig Jósef 
betüivel. – 8° 
Második esztendő első része. – 1790. – 516, [4] p. 
B papírkötés 
C (elülső kötéstábla) P. Alexii Takáts Ordinis Sancti Francisci Strictioris 
Observantiae 
 (elülső kötéstábla) Oblatus est Patri Damasceno 1826o Gyöngyösini 
 (elülső kötéstábla) Anno 1827: ad manus Anselmi Géczi venit 
 (címlap r. és előzéklap v.) P. Damasceni Bukovi ... 1831. In A-Petény 
capellanus ab Anselmo Geczi 
 (címlap r.) Patri Damasceni Bukovy 1831 occasione cholerae in Alsópetény 
F Petrik III. 428. 
1651 Bibl. Conv. Fül. A 141 
STANYHURST, Guillaume 
Dei immortalis in corpore mortali patientis historia. – Tyrnaviae : Typis 
Academicis per Frider. Gall, 1731. – [22], 672, [10] p. ; 8° 
B bőrkötés 
F Petrik V. 473. 
1652 Bibl. Conv. Fül. A 142 
STANYHURST, Guillaume 
Dei immortalis in corpore mortali patientis historia. – Tyrnaviae : Typis 
Academicis per Frider. Gall, 1731. – [22], 672, [10] p. ; 8° 
B bőrkötés 
C (címlap r.) Ex Libris R. P. Joan. Jos. Szorad, 1736 
F Petrik V. 473. 
1653 Bibl. Conv. Fül. A 143 
STANYHURST, Guillaume 
Dei immortalis in corpore mortali patientis historia. – Tyrnaviae : Typis 
Academicis per Frider. Gall, 1731. – [22], 672, [10] p. ; 8° 
B bőrkötés 
C (előzéklap r.) Venerabiilis Conventus Jász Berenensis 1758 
 (előzéklap v.) Pro Conventu Jasz beriniensi Anno 1765 
 (előzéklap v.) Hic liber translatus e V. Conventu Jászberinyiensi in 
Conventum Fülekien., concessusque pro cella XIa 
 (címlap r.) Conventus Fulek 1800. 
F Petrik V. 473. 
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1654 Bibl. Conv. Fül. A 166 
STANYHURST, Guillaume 
Dei immortalis in corpore mortali patientis historia. – Cassoviae : Typis 
Acad. S. J., 1740. – [24], 672 p. ; 8° 
A Címlapja hiányzik. 
B bőrkötés 
C (előzéklap r.) Conventus Fülekiensis 1782. die 1 Aug 
 (előzéklap v.) Dei immortalis, In corpore mortali patientis Historia, Authore 
Tragoedia. R. Patre Guilielmo Stanihursto Soc. Jesu 
F Petrik III. 427. 
1655 Bibl. Conv. Fül. A 252 
STANYHURST, Guillaume 
Dei immortalis in corpore mortali patientis historia. – Olomucii : typis 
Annae Elisabethae Rosenburgin, per Joannem Schindler, 1717. – [4], 
135 p. ; 12° 
B papírkötés 
C [pag. 135v:] Joannes Major [saec. 18.] 
F HeBIS 
1656 Bibl. Conv. Fül. B 92 
STANYHURST, Guillaume 
Dei immortalis in corpore mortali patientis historia. – Coloniae 
Agrippinae : sumptibus Johannis Eberhardi Fromard, typis Matthiae 
Andreae, 1706. – [24], 408, [8] p. ; 8° 
B vászonkötés 
C (címlap r.) Conventus Fülekiensis 
F BVB, SWB, HBZ 
1657 Vármúzeum D 653 
STANYHURST, Guillaume 
Dei immortalis in corpore mortali patientis historia, moralis doctrinæ 
placitis, et commentationibus illustrata. – Tyrnaviæ : Typ. Acad. S. J., 
1752. – [24], 570, [6] p. ; 8° 
A A címlap után van kötve 4 fol. tézis. 
B aranyozott bőrkötés 
E Coll. 1. 
F Petrik III. 427. 
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(Coll. 2.) SCHMITTH Miklós (praes.) 
Dum Assertiones theologicas de augustissimo verbi incarnati mysterio, 
ac de angelis, actibus humanis et beatudine in alma ... Archi-Episcopali 
Societatis Jesu Universitate Tyrnaviensi, anno M.DCC.LVIII., mense 
Martio, die [?] publice propugnaret ... Casparus Nemes, ... ex 
praelectionibus ... Nicolai Schmitth, ... et … Georgii Roman, ... . – 
[Tyrnaviae], [Typ. Acad. S. J.], [1758]. – [4] fol. ; 8° 
A A coll. 1. címlapja után van kötve.  
F Petrik V. 451. 
1658 Vármúzeum D 725 
STANYHURST, Guillaume 
Dei immortalis in corpore mortali patientis historia, moralis doctrinæ 
placitis et commentationibus illustrata. – Tyrnaviæ : Typ. Acad. S. J., 
1752. – [24], 570, [6] p. ; 8° 
B aranyozott bőrkötés 
C (előzéklap r.) Ex Libris Georgii Dubek capellani Bolkensi 1794 die 7a 8bris 
F Petrik III. 427. 
STANYHURST, Guillaume vide KÓSA Benedek (praes.); Fábri, Jakab, 
Kovács Jakab, Alli Sámuel, Baján, Lőrinc (Nr. 952. Coll. 2.) 
1659 Bibl. Conv. Fül. B 207 
STANYHURST, Guillaume 
A' halandó testben szenvedő halhatatlan Istennek szentséges históriája 
... . – Posonban : Royer János Pál által, találtatik Spaiser Ferencznél, 
1727. – [8], 443, [5] p. ; 4° 
B bőrkötés 
C (címlap r.) Conventus Fülekiensis 
F Petrik III. 427. 
1660 Bibl. Conv. Fül. A 104 
STANYHURST, Guillaume 
Philosophematum universorum hypomnemata dianoëtica, sensui 
Doctoris Subtilis conformiter idaeata, quae labescentis saeculi districto 
judici patienti, sed memori, scelerum vindici justo et tremendo, Deo 
Vero CreatVraLI DeVotIone, sVbMIssa LatrIa, EnIXaqVe pIetate 
466 
ExhIbIta. – Budae : Typis Leopoldi Francisci Landerer, 1753. – [34], 
396 p. ; 12° 
A Címlapja hiányzik; a végén csonka. 
B papírkötés 
F Petrik III. 427. 
1661 Bibl. Conv. Fül. A 397 
STANYHURST, Guillaume 
Veteris hominis per expensa quatuor novissima metamorphosis et novi 
genesis. – Tyrnaviae : Typis Academicis, [173?] – [4], 268 p. ; 12° 
A A cím kézírással a táblán. 
B bőrkötés 
F Petrik III. 467. 
1662 Bibl. Conv. Fül. A 64 
STANYHURST, Guillaume 
Veteris hominis per expensa quatuor novissima metamorphosis, et novi 
genesis Sodalibus B.V. Mariae ab Angelo Salutatae in xenium distributa 
Posonii 1732. – Tyrnaviae : Frid. Gall, 1732. – [6], 268 p. ; 12° 
B préselt bőrkötés 
C (elülső kötéstábla) V. Conventus Fülek 1800. 
F Petrik III. 427. 
1663 Bibl. Conv. Fül. A 222 
STANYHURST, Guillaume 
Veteris hominis per expensa quatuor novissima metamorphosis et novi 
genesis. – Tyrnaviae : Typis Academicis per Fridericum Gall, 1731. – [3] 
fol., 268 p. ; 12° 
B bőrkötés 
C (elülső kötéstábla) Conventus Fülekiensis 1753 
F Petrik III. 427. 
1664 Bibl. Conv. Fül. A 257 
STANYHURST, Guillaume 
Veteris hominis per expensa quatuor novissima metamorphosis et novi 
genesis. – Coloniae : apud Hermannum Demen, 1682. – [22], 398, [10] p., 
plur. t. ; 12° 
A Címlapja hiányzik, a díszcímlap van meg. 
B pergamenkötés 
C (elülső kötéstábla) Conventus Homonnensis 
F SWB 
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1665 Bibl. Conv. Fül. A 307 
STANYHURST, Guillaume 
Veteris hominis per expensa quatuor novissima metamorphosis et novi 
genesis. – Viennae : typis Joannis Ignatii Heyinger, 1744. – [1], 269, [4] p. ; 12° 
B bőrkötés 
C (előzéklap r.) Conventus Fülekiensis 1783 
F BVB 
1666 Bibl. Conv. Fül. A 20 
STANYHURST, Guillaume 
Veteris hominis per expensa quatuor novissima metamorphosis et novi 
genesis. – Tyrnaviae : Frid. Gall, 1731. – [6], 268 p. ; 12° 
B bőrkötés 
C (címlap r.) V. Conventus Magno Varadiensis 
F Petrik III. 427. 
1667 Bibl. Conv. Fül. B 738 
STAPF, Joseph Ambrosius 
Epitome theologiae moralis publicis praelectionibus. Tom. I. – Oeniponti : 
typis et sumtibus Wagnerianis, 1832. – 8° 
B papírkötés 
F IT\ICCU\BVE\0340225 
1668 Bibl. Conv. Fül. A 606 
STAPLETON, Thomas 
Promptuarium catholicum : Ad instructionem Concionatorum contra 
haereticos nostri temporis ... . – Coloniae Agrippinae : In officina 
Birckmannica, sumptibus Hermanni Mylii, 1613. – [29], 325 p. ; 8° 
B pergamenkötés 
C (elülső kötéstábla) Conventus Sümegiensis 1669 
 (címlap r.) V. Conventus Fülekiensis 
 (előzéklap r.) Capituli Wesprimiensis 1692 
E Coll. 1. 
F BVB 
(Coll. 2.) Promptuarii catholici super Evangelia ... pars II. – Coloniae 
Agrippinae : in off. Birckmannica, sumptibus Hermanni Mylij, 1613. – 
321, [13] p. 
A Végén versbejegyzések 
B bőrkötés 
F GBV 
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(Coll. 3.) STAPLETON, Thomas 
Promptuarium catholicum ... . Pars quadragesimalis ... . – Coloniae 
Agrippinae : in officina Birckmannica, sumptibus Hermanni Mylij, 
1614. – [16], 340, [10] p. ; 8° 
C (hátsó szennylevél v.) „Martinus Biro quamvis sit egentior Iro Attamen hic 
miro par cupit esse viro.” 
1669 Vármúzeum D 712 
STAPLETON, Thomas 
Promptuarium morale super Evangelia Dominicalia totius anni. – Editio 
ultima ... . Pars hyemalis. – Parisiis : apud Franciscum Iacquin, 1627. – 
[30], 674, [28] p. ; 8° 
B pergamenkötés ; rongált 
C Conventus Fülekiensis 
 Ex libris Petri Tormassy 
 Ex libris Michaelis Kolosváry 
E Coll. 1. 
F ICCU 
(Coll. 2.) STAPLETON, Thomas 
Promptuarium morale super Evangelia Dominicalia totius anni. – Editio 
ultima ... . Pars aestivalis. – Parisiis : apud viduam Dominici Sali, 1606. – 
[16], 576, [16] p. ; 8° 
B pergamenkötés ; rongált 
F HeBIS-Retro 
1670 Bibl. Conv. Fül. A 86 
STAPLETON, Thomas 
Promptuarium morale super Evangelia Dominicalia totius anni. Pars 
aestivalis. – Moguntiae : apud Balthasarum Lippium : sumptibus Ioannis 
Moreti et Hermanni Mylii, 1610. – [16], 640, [14] p. ; 8° 
B díszes, préselt, fatáblás, XVII. sz. eleji pergamenkötés, két csat közül az 
egyik hiányzik 
C (címlap r.) Ex Libris Thomae Schaffneri Presbyteri Monacensis 
 (címlap r.) Murii Mellicensis 
 (címlap r.) Inscriptus Cathalogo Residentiae Fülekiensis per me Geor. Bokros 
Anno 1708. die 19. Februarii 
 (előzéklap v.) Conventus Fülekiensis 
 (elülső kötéstábla) Ex Libris Georgii Topheri conditoris in Schupffing Anno 
1611 
 G.T. - 1611. (Superexlibris) 
F GBV 
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1671 Bibl. Conv. Fül. B 411 
STATTLER, Benedikt 
Defensio Amica Soc. Jesu. – Berolini et Vratislaviae : Prostat in 
bibliopoliis, 1773. – 30 p. ; 4° 
A Címlapja hiányzik. 
B rongált papírkötés 
F BVB (BV001402826) 
Statuta provinciae Hungaricae S. Salvatoris vide Regula beatissimi patris 
nostri Francisci a Sancta Sede apostolica approbata et confirmata, cum… 
(Nr. 1464. Coll. 2.) 
1672 Bibl. Conv. Fül. A 586 
STEINHAUER, Anton 
Vado mori, sive Via omnis carnis morte duce ... ab Antonio Steinhavero 
… : rursum publice exposita occasione Thesium theologicarum de 
sacramentis mortuorum ... propugnatarum a. D. 1771. mense Aug. die 
28. ... Nepomuc. Stankovits et Leopoldum Rab ... assistente … Ambrosio 
Golyóbis ... : Mortalibus in processione mortuorum monstrata … . – 
Cassoviae : typis Collegii Academici Societatis Jesu, 1771. – [34] fol. ; 8° 
B bőrkötés 
C (előzéklap v.) V. Conventus Fülekiensis 
F Petrik III. 439. 
1673 Bibl. Conv. Fül. A 369 
STEINSIESS Antal 
Aphorismi juris praxeos. Liber quintus. – Pestini : typis Franc. Antonii 
Eitzenberger, 1761. – 108, [7] p. ; 8° 
B papírkötés 
E Coll. 1. 
F Petrik III. 439. 
(Coll. 2.) LUBIS, Bernardus (praes.) 
A[uditoribus] oblati, dum assertiones ex universa theologia ... in ecclesia 
Posoniensi Fratrum Minorum ... 1761. propugnaret ... Aloysius 
Krchnyák, praeside … Bernardo Lubis. – [Posonii] : [Landerer], [1761]. – 
[8] p. 
A A coll. 1. címlapja után van kötve. 
F Petrik V. 303. 
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1674 Bibl. Conv. Fül. B 368 
STEINSIESS, Antal 
Panoplia dogmatica, seu De verbo Dei, praesertim scripto, lectioneque 
ejusdem, in versionibus vulgaribus : Responsio apologetica ad scriptum 
nuperi Anonymi … . – Jaurini : typis Gregorii Joannis Streibig, [1752]. – 
428, [8] p. ; 4° 
B félbőr kötés 
C (előzéklap r.) Conventus venerabilis Fülekiensis Anno 1782 
 (címlap r.) V. Conv. Fülekiensis Ord. Minor. 1800. 
F Petrik V. 474. 
1675 Bibl. Conv. Fül. B 130 
STEINSIESS, Antal 
Panoplia dogmatica, seu De verbo Dei, praesertim scripto, lectioneque 
ejusdem, in versionibus vulgaribus : Responsio apologetica ad scriptum 
nuperi Anonymi … . – Jaurini : typis Gregorii Joannis Streibig, [1752]. – 
428, [8] p. ; 4° 
B papírkötés 
C (címlap r.) Conventus Fülekiensis 1800 
F Petrik V. 474. 
1676 Bibl. Conv. Fül. A 454 
STOIBER, Ubald 
Armamentarium ecclesiasticum. Pars I–II. – Augustae Vindelicorum : 
sumptibus Phil. Martini et Joan. Veith haeredum, 1726. – 8° 
Pars I. – [24], 360, [19] p. 
Pars II. – 300, [27] p. 
A A 454(1–2) 
B pergamenkötés 
C (előzéklap v.) V. Conventus Fülekiensis 1800 
F BVB 
1677 Vármúzeum D 992 
STÖRCK, Anton von 
Medicinisch-praktischer Unterricht für die Feld- und Landärzte der 
österreichischen Staaten. Die ... vorkommende Arzneymittel. I–II. 
Theil. – Dritte Auflage. – Wien : gedruckt bey Johann Thomas Edlen von 
Trattnern, 1789. – X, [2], 408; [2], 204, [40], 92, [4] p. ; 8° 
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B papírkötés 
C Carl Reich 1791. 
F BVB 
1678 Bibl. Conv. Fül. B 339 
STÖRCK, Anton von 
Pharmacopoea Austriaco-provincialis. – Editio quarta auctoor. – 
Viennae : typis Joan. Thom. nob. de Trattnern, 1780. – [8], 312, [18] p. ; 8° 
B papírkötés 
F ÖNB 
1679 Bibl. Conv. Fül. A 521 
SUÁREZ, Cipriano 
Artis rhetoricae libri III. – Tyrnaviae : Typis Academicis, 1739. – 622 p. ; 8° 
A latin 
B bőrkötés 
C (címlap r.) Conventus Fülekiensis pro usu Fratrum Repetentium 1775. 
E Coll. 1. 
F Petrik V. 469. 
(Coll. 2.) GRETSCHER, Jakob 
Institutionum linguae Graecae liber III. De syllabarum dimensione pro 
schola rhetoricae. – [Tyrnaviae] : Typis Academicis per Leopoldum 
Berger, 1738. – 48 p. ; 8° 
A végén: Catechismi Petri Canisii 
B bőrkötés 
C (hátsó szennylevél v.) Hic liber deservit fratri seraphino clerico Fülekiensi 
F Petrik VII. 184. 
1680 Bibl. Conv. Fül. C 81 
Supplementum missalis continens Missas proprias Sanctorum Trium 
Ordinum S. P. N. Francisci ... . – Posonii : typis Francisci Augustini 
Patzko, 1793. – 45, [6] p. ; 2° 
A Címlapja hiányzik. 
B kötés nélkül 
F Petrik III. 463. 
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1681 Bibl. Conv. Fül. C 82 
Supplementum missalis continens missas proprias Sanctorum Trium 
Ordinum S. P. N. Francisci. – Posonii : typis Francisci Augustini Patzko, 
1793. – 45, [6] p. ; 2° 
A Kötés nélkül 
1682 Bibl. Conv. Fül. C 83 
Supplementum missalis continens missas proprias Sanctorum Trium 
Ordinum S. P. N. Francisci. – Posonii : typis Francisci Augustini Patzko, 
1793. – 45 p. ; 2°  
B kötés nélkül 
1683 Bibl. Conv. Fül. B 599 
SVÁIGER Antal 
De testamentis. – Weszprimii : typ. Számmer, 1832. – 76 p. ; 8° 
B papírkötés 
F Petrik III. 466. 
Synodi provincialis decreta anno 1611 Tyrnaviae ... per Franciscum 
Forgách ... Rituali Strigoniensi… vide Rituale Strigoniense ... Emerici 
Esterházy ... (Nr. 1493. Coll. 2.) 
1684 Bibl. Conv. Fül. C 15 
SZABÓ István 
Három esztendőre-való vasárnapi prédikátziók, mellyeket valaha élő 
nyelvel mondott ... – Nagy-Szombatban : Akadémiának bötüivel, 1746. ; 
2° 
[1.] – Első esztendőre való vasárnapi prédikátziók. – [12], 316, [8] p., [2] t. 
[2.] - Második esztendőre való vasárnapi prédikátziók. – 312, [6] p. 
[3.] - Harmadik esztendőre való vasárnapi prédikátziók. – 326, [10] p. 
B préselt bőrkötés 
C (előzéklap r.) Venerabilis Conventus Fülekiensis 1823. 
F Petrik III. 476. 
1685 Vármúzeum D 541 
SZABÓ István 
Prédikátziók, mellyeket egy böjti vasárnapokon az Isten igéjéröl és 
három böjti péntek napokon a' Kristus Jésus szenvedéséröl, és haláláról 
473 
valaha élő nyelvel mondott. – Sopronban : Rennauer Filep János, 1743. – 
[6], 226, [8] p. ; 2° 
A Címlapja hiányzik. 
B bordázott gerincű, préselt és aranyozott bőrkötés 
C [fol. 1recto:] Francisci Nagy Parochi [Szenth?]lésziensis 
 [p. 1:] Pro Usu Patris Antonii Kovács Concessus ab admodum Reverendo 
Domino Joanne Tuza Parocho Tiszapüspökiensi Anno 1775 
 [p. 1:] Idem dedit Conventui Fülekiensi Anno 1781 
F Petrik III. 476. 
1686 Vármúzeum D 930 
SZABÓ István 
Prédikátziók, mellyeket egy böjti vasárnapokon az Isten igéjéröl és 
három böjti péntek napokon a' Kristus Jésus szenvedéséröl, és haláláról 
valaha élő nyelvel mondott. – Sopronban : Rennauer Filep János, 1743. – 
[6], 226, [8] p. ; 2° 
A Címlapja és az utolsó 8 számozatlan pagina hiányzik. 
B félbőr kötés 
C [approbatio-s lapon recto:] „Bik Sándor alázatossan bucsuzik az Tekintetes Úrtól” 
F Petrik III. 476. 
1687 Bibl. Conv. Fül. B 717 
SZALAY Imre 
Magyar egyházi beszédek gyűjteménye. – Pesten : Trattner János Mátyás 
és Károlyi István, 1832. ; 8° 
II. kötet– [8], 350 p. 
B papírkötés 
F Petrik III. 486. 
1688 Bibl. Conv. Fül. B 775 
SZALAY Imre 
Magyar egyházi beszédek gyűjteménye. – Budán : A Magyar Kir. 
Egyetem betűivel, 1833. – 8° 
V. kötet. – [8], 288 p. 
B bőrkötés 
F Petrik III. 486. 
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1689 Bibl. Conv. Fül. B 776 
SZALAY Imre 
Magyar egyházi beszédek gyűjteménye. – Pesten : Trattner János Mátyás 
és Károlyi István, 1832. – 8° 
II. kötet. – [8], 350 p. 
B bőrkötés 
F Petrik III. 486. 
1690 Bibl. Conv. Fül. B 777 
SZALAY Imre 
Magyar egyházi beszédek gyűjteménye. – Pesten : Trattner János Mátyás 
és Károlyi István, 1833. ; 8° 
IV. kötet – [6], 314 p. 
B bőrkötés 
F Petrik III. 486. 
1691 Bibl. Conv. Fül. B 778 
SZALAY Imre 
Magyar egyházi beszédek gyűjteménye. – Pesten : Trattner János Mátyás 
és Károlyi István, 1833. ; 8° 
IV. kötet – [6], 314 p. 
B bőrkötés 
F Petrik III. 486. 
1692 Bibl. Conv. Fül. B 790 
SZALAY Imre 
Magyar egyházi beszédek gyűjteménye. – Pesten : Trattner János Mátyás 
és Károlyi István, 1832. ; 8° 
I. kötet – XVI, [4], 239 p. 
B bőrkötés 
F Petrik III. 486. 
1693 Bibl. Conv. Fül. B 796 
SZALAY Imre 
Magyar egyházi beszédek gyűjteménye. – Pesten : Trattner János Mátyás 
és Károlyi István, 1832. – 8° 
II. kötet. – [8], 350 p. 
B bőrkötés 
F Petrik III. 486. 
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1694 Bibl. Conv. Fül. B 808 
SZALAY Imre 
Magyar egyházi beszédek gyűjteménye. – Pesten : Trattner János Mátyás 
és Károlyi István, 1832. – 8° 
I. kötet. – XVI, [4], 239 p. 
II. kötet. – [8], 350 p. 
B félbőr kötés 
F Petrik III. 486. 
1695 Bibl. Conv. Fül. B 816 
SZALAY Imre 
Magyar egyházi beszédek gyűjteménye. – Pesten : Trattner János Mátyás 
és Károlyi István, 1833. ; 8° 
IV. kötet – [6], 314 p. 
B papírkötés 
F Petrik III. 486. 
1696 Bibl. Conv. Fül. B 468 
SZALAY Imre 
Magyar egyházi beszédek gyűjteménye. – Pesten : Trattner János Mátyás 
és Károlyi István, 1832. ; 8° 
I. kötet – XVI, 239 p. 
B papírkötés 
C (elülső kötéstábla) Patris Damasceni Bukovii 
F Petrik III. 486. 
1697 Bibl. Conv. Fül. B 647 
SZALAY Imre 
Magyar egyházi beszédek gyűjteménye. – Pesten : Trattner János Mátyás 
és Károlyi István, 1833. – 8° 
III. kötet – XII, [4], 304 p. 
IV. kötet – [6], 314 p. 
A A III. kötet címlapja sérült. 
B papírkötés 
F Petrik III. 486. 
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1698 Bibl. Conv. Fül. B 667 
SZALAY Imre 
Magyar egyházi beszédek gyűjteménye. – Pesten : Trattner János Mátyás 
és Károlyi István, 1834. ; 8° 
VI. kötet – VIII, [4], 330, [14] p. 
B papírkötés 
F Petrik III. 486. 
1699 Bibl. Conv. Fül. B 681 
SZALAY Imre 
Magyar egyházi beszédek gyűjteménye. – Pesten : Trattner János Mátyás 
és Károlyi István, 1832. . ; 8° 
III. kötet – XII, [4], 304 p. 
B félbőr kötés 
F Petrik III. 486. 
1700 Bibl. Conv. Fül. B 693 
SZALAY Imre 
Magyar egyházi beszédek gyűjteménye. – Pesten : Trattner János Mátyás 
és Károlyi István, 1832. ; 8° 
I. kötet – XVI, [4], 239 p. 
B félbőr kötés 
F Petrik III. 486. 
1701 Bibl. Conv. Fül. A 508 
SZAMARÓCZI Pál 
Quaestiones selectae et responsa ... in epistolas sanctorum ... 
apostolorum in Dominicas annue occurrentes ... : honoribus ... Stephani 
senioris Desöffy, ... dum ... promotore Joanne Sztancsák ... philosophiae 
laurea insignirentur, a neo-magistris philosophis, [Joanne Dessöffy et al.] 
dicatae. – Cassoviae : Typ. Acad. S. J., 1750. – [8], 227 p. ; 8° 
B bőrkötés 
C (előzéklap r.) Perillustris Dominus Josephus Petok obtulit Conventum Fülek. ... 
die 26ta Junii 1770 
F Petrik III. 490. 
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1702 Bibl. Conv. Fül. A 125 
SZAMARÓCZI Pál 
Quaestiones selectae et responsa ... in epistolas sanctorum ... 
apostolorum in Dominicas annue occurrentes ... : honoribus ... Stephani 
senioris Dessöffy, ... dum ... promotore Joanne Sztancsák ... philosophiae 
laurea insignirentur, a neo-magistris philosophis Joanne ... Dessöffy, 
dicatae ... . – Cassoviae : Typ. Acad. S. J., 1750. – [8], 227 p. ; 8° 
B bőrkötés 
C (előzéklap r.) Josephus Petok dedit Conventui Fülek Fr. M. die 26ta Junii 1770 
 (címlap r.) Conventus Fülekiensis 
F Petrik III. 490. 
1703 Bibl. Conv. Fül. B 629 
SZANISZLÓ Ferenc 
Doctrina religionis Christiano-catholicae, quam in usum academiae 
juventutis elucubravit. – Editio secunda recognita, emendata et aucta. – 
Pestini : typis Trattner Károlyianis, 1836. – 8° 
Tom. II., Partem specialem complectens : [expositio religionis Christiano-
Catholicas]. 
B félvászon kötés 
1704 Bibl. Conv. Fül. B 804 
SZÉCHENYI István, gróf 
Hitel. – Pesten : Petrózai Trattner J. M. és Károlyi István, 1830. – 270, 
[2] p. ; 8° 
A Címlapja hiányzik. 
B félbőr kötés 
F Petrik III. 503. 
1705 Bibl. Conv. Fül. B 826 
SZÉCHENYI István, gróf 
Hitel. – Pesten : Petrózai Trattner J. M. és Károlyi István, 1830. – 270, 
[2] p. ; 8° 
A Címlapja hiányzik. 
B papírkötés 
F Petrik III. 503. 
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1706 Bibl. Conv. Fül. B 805 
SZÉCHENYI István, gróf 
Stadium. – Lipcsében : Wigand Ottónál, 1833. ; 8° 
I. rész – [10], XI–XVIII, [1], 299, [1] p. 
B félbőr kötés 
F Petrik III. 503. 
1707 Bibl. Conv. Fül. B 744 
SZÉCSEY János 
Catholicismus politico-theologice consideratus. – Cassoviae : typis 
Caroli Werfer, 1836. – 94, [2] p. ; 8° 
B papírkötés 
1708 Bibl. Conv. Fül. A 540 
SZEGEDY János 
Opusculum de hyerarchia ecclesiastica et de primatu S. Petri apostoli; 
ejusque successorum, romanorum pontificum. – Agriae : Typis Franc. 
Ant. Royer, 1756. – [4], 128, [2], 270 p. ; 8° 
A Végén: Parergon sive appendix ad hyerarchiam ecclesiaticam. – Címlapja 
hiányzik 
B préselt bőrkötés 
C (előzéklap r.) Venerabilis C[on]v[en]tus Fülekiensis 
1709 Vármúzeum D 962 
SZEGEDY János 
Tripartitum Iuris Ungarici tyrocinium. – Tyrnaviae : Typ. Acad. S. J. – 1 
fig. ; 12° 
Pars I. – 1734. – [14], 280 p. : 1 fig. 
Pars II. – 1735. – 522 p. 
Pars III. – 1735. – 301, [49] p. 
B bordázott bőrkötés 
F Coll. 1. Pars 1. és coll. 2. pars 2. Petriknél együtt leírva: Petrik III. 506. 
1710 Bibl. Conv. Fül. B 68 
SZEGEDY Mihály 
Primatus Romani pontificis adversus Cl. Joannem Baumassen, 
Lutheranum theologum Hallensem. – Tyrnaviae : Typ. Acad. S. J., 
1750. – [6], 134 p. ; 4° 
B félbőr kötés 
F Petrik III. 508. 
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1711 Bibl. Conv. Fül. B 384 
SZEGEDY Mihály 
Primatus Romani pontificis adversus Cl. Joannem Baumassen, 
Lutheranum theologum Hallensem. – Tyrnaviae : typis Academicis Soc. 
Jesu, 1750. – [6], 134 p. ; 4° 
B félbőr kötés 
C (előzéklap r.) Conventus Fülekiensis Ordinis Minorum Seraphici Sancti patris 
nostri Francisci Reformatae Provinciae Sanctissimi Salvatoris in Hungaria 
1782. 
F Petrik III. 508. 
1712 Bibl. Conv. Fül. B 212 
SZEKÉR Joakim Alajos 
Magyarok eredete, a régi, és mostani magyaroknak nevezetesebb 
tselekedeteivel együtt : 2 könyv. – Pozsonban és Komáromban : Wéber 
Simon Péter, 1791. – 8° 
1. könyv, A magyaroknak országlásáról, és azoknak emlékezetesebb 
tselekedeteiről, a nemzetnek kezdetétől fogva III. András királyig. XVI, 317, 
[24] p. 
A Címlapja hiányzik. 
B bőrkötés 
F Petrik III. 512. 
1713 Bibl. Conv. Fül. B 213 
SZEKÉR Joakim Alajos 
Magyarok eredete, a régi, és mostani magyaroknak nevezetesebb 
tselekedeteivel együtt. : 2 könyv. – Pozsonban és Komáromban : Wéber 
Simon Péter, 1791. – 8° 
2. könyv, A magyaroknak országlásáról, és azoknak emlékezetesebb 
tselekedetiről, Wenczeszlaus királytól az 1807. esztendőbéli gyülésnek végéig. 
XII, 374, [22] p. 
A Címlapja hiányzik. 
B rongált bőrkötés 
F Petrik III. 512. 
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1714 Bibl. Conv. Fül. B 545 
SZEMES Imre 
Bollyári pusztán ... templom' szentelésekor 1810. eszt. mindszent' hav. 
14. napján tartatott prédikátziója ... . – Kalocsán : nyomtatta Tomentsek 
János, [ca. 1810]. – 24 p. ; 8° 
B papírkötés 
1715 Bibl. Conv. Fül. B 519 
SZEMES Imre 
Kalocsai érsekségnek birodalmához tartozó Lak nevezetű helységben, 
1808. eszt. karáts. hav. 26. napján, az ismét fel-épűlt templom' 
szentelésekor tartatott prédikátziója ... . – Kalocsán : nyomtatott 
Tomentsek János által, 1808. – 29 p. ; 8° 
B papírkötés 
1716 Bibl. Conv. Fül. B 251 
SZENCI Molnár Albert 
Dictionarium Ungarico-Latino-Germanicum … . – S. l., s. typ., [170?]. – 
[2], 958 p. ; 8° 
A Címlapja hiányzik. – Az 1–2 és a 957–958 p. hiányzik 
B bőrkötés 
C (előzéklap v.) Ex libris Josephi Wachter 
1717 Bibl. Conv. Fül. B 123 
SZENCI Molnár Albert 
Dictionarium Ungarico-Latino-Germanicum : Innumeris vocibus 
Ungaricis formulisque loquendi Latinè redditis, nunc quartâ vice 
locupletatum. Cui inspersa sunt usitatoria proverbia Ungarica, cum 
æquipollentibus adagiis Latinis … . – Noribergæ : sumptibus Martini 
Endteri, 1708. – [2], 958 p. ; 8° 
A Címlapja hiányzik. 
B préselt bőrkötés 
C (előzéklap v.) Ex libris Patris Remigiis 
1718 Bibl. Conv. Fül. B 259 
SZENTIVÁNYI Márton 
Curiosa et selectiora variarum scientiarum miscellanea I. Decadis 
secundae pars I [–III]. – Tyrnaviae : Typis Academicis, 1691–1697. – 4° 
481 
(Coll. 1.) Pars I. – Typis Academicis per Ioan. Adamum Friedl, 1691, 4r. – 344, 
[4] p. 
(Coll. 2.) Pars II. – Typis Academicis per Joannem Hörmann, 1696. – 506 p. 
(Coll. 3.) Pars III. – Typis Academicis per Joannem Hörmann, 1697. – 422 p. 
A A pars I. a p. 35-tel kezdődik, az 1–34. pagina és a címlap hiányzik. 
B kötés nélkül 
F RMK II. 1700 (Coll. 1). – RMK II. 1862 (Coll. 2). – RMK II. 1907 (Coll. 3) 
1719 Bibl. Conv. Fül. A 416 
SZENTIVÁNYI Márton 
Lutheranicorum nunquam et nusquam ... . – Tyrnaviae : Typis 
Academicis per Joan. Andr. Hörmann, 1702. – [8], 136 p. ; 12° 
B papírkötés 
C (elülső kötéstábla) Conventus Fülekiensis 1782. 
F Petrik VIII. 386 és RMK II. 2134. 
1720 Bibl. Conv. Fül. B 374 
SZENTIVÁNYI Márton 
Motiva quinquaginta ad praeligendam Romano-catholicam religionem 
prae omnibus aliis sectis et religionibus. – Agriae : typis Scholae 
Episcopalis, 1782. – [6], 70 p. ; 8° 
B félbőr kötés 
F Petrik III. 524. 
1721 Vármúzeum D 617 
SZENTIVÁNYI Márton 
Motiva quinquaginta ad praeeligendam Romano-catholicam religionem 
prae omnibus aliis sectis et religionibus : Ex opusculis polemicis … 
Martini Szentivani ... cum nonnullis novis additionibus et Appendice de 
erroribus Graecorum. – Agriae : typis Francisci Antonii Royer, 1756. – 
[6], 156, 76 p. ; 8° 
B papírkötés 
F Petrik III. 523. 
1722 Bibl. Conv. Fül. B 379 
SZENTIVÁNYI Márton 
Rectus modus interpretandi Scripturam Sacram : Ex secunda parte II. 
decadis Curiosiorum et selectiorum variarum scientiarum 
482 
miscellaneorum. – Tyrnaviae : Typis Academicis per Joannem Andream 
Hörmann, 1696. – [4], 191, [1] p. ; 4° 
B préselt bőrkötés 
C (címlap r.) Ex Libris Andreae Pettrik Canonici Agriensis Anno 1711 
F RMK II. 1863. 
1723 Bibl. Conv. Fül. A 147 
SZENTSIMONYI Ambrus (praes.) 
Universa theologia, ... quam ... in conventu ... Gyöngyösiensi ... 1762 ... 
propugnarunt ... Emericus Kázmér et Martinus Bátori ... praeside ... 
Ambrosii Szentsimonyi. – S. l., s. typ., [1762]. – [4] fol. ; 8° 
B bőrkötés 
C (címlap r.) V. Conventus Fülekiensis 1800 
 (címlap r.) M. V. P. Alex. Makai [...] pro simp. usu habet 
E Coll. 1. 
F Petrik V. 498. 
(Coll. 2.) DIOTALLEVI, Alessandro 
Idea veri poenitentis. – Fridbergae : typis Francisci Mauritii Bils; 
sumptibus Claudii Roger, 1735. – [8], 212 p., [2] p. ; 8° 
C (címlap r.) Conventus Fülekiensis 
1724 Bibl. Conv. Fül. B 643 
SZEPESSY Alajos 
Öt esztendőre való nagy bőjti szent beszédek, mellyeket élő nylevel [!] 
mondott és a lelki tanítók segedelmére kiadott. – Miskólczon : Szigethy 
Mihály ny., 1828. – 471, [8] p. ; 8° 
B papírkötés 
F Petrik III. 529. 
1725 Bibl. Conv. Fül. B 651 
SZEPESSY Alajos 
Vasárnapi, és néhány ünnepi homiliák. – Kassán : Werfer Károly, 1841. – 8° 
Első szakasz. 
B papírkötés 
1726 Bibl. Conv. Fül. B 652 
SZEPESSY Alajos 
Vasárnapi, és néhány ünnepi homiliák. – Kassán : Werfer Károly, 1841. – 8° 
Második szakasz. 
B papírkötés 
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1727 Bibl. Conv. Fül. B 644 
SZEPESSY Alajos 
Vasárnapi és ünnepi prédikátziók. – Miskólczon : Szigethy Mihály ny., 
1828. – 8° 
Harmadik szakasz. 
Negyedik szakasz. – Kassán, 1828, Werfer Károly 
B papírkötés 
1728 Bibl. Conv. Fül. B 683 
SZEPESSY Alajos 
Vasárnapi és ünnepi prédikátziók. – Kassán : nyomt. Werfer Károly bet., 
1830. – 8° 
Harmadik esztendő Első szakasz. 
Harmadik esztendő. Második szakasz. 
B félbőr kötés 
1729 Bibl. Conv. Fül. B 705 
SZEPESSY Alajos 
Vasárnapi és ünnepi prédikátziók. – Kassán : nyomt. Werfer Károly bet., 
1831. – 8° 
Harmadik esztendő. Harmadik szakasz. 
B félbőr kötés 
1730 Vármúzeum D 651 
SZEPESSY Alajos 
Vasárnapi és ünnepi prédikátziók. – Miskólczon : Szigethy Mihály, 
1828. – 8° 
Első szakasz. – X, 256, [7] p. 
B papírkötés, csonka 
1731 Bibl. Conv. Fül. B 674 
SZEPESSY Alajos 
Vasárnapi és ünnepi prédikátziók, mellyeket élő nyelvel mondott, és a 
lelki-tanitók segedelmére kiadott elől-járóinak engedelméből Szepessy 
Alojz. – Miskólczon : nyomt. Szigethy Mihály bet., 1829. – 8° 
Első szakasz. – X, 11–256 p. 
Második szakasz 
B papírkötés 
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1732 Bibl. Conv. Fül. B 649 
SZEPESSY Alajos 
Vasárnapi, és ünnepi prédikátziók, mellyeket élő-nyelvel mondott, és a' 
lelki tanítók' segedelmére kiadott elől-járóinak engedelméből Szepessy 
Alojz. – Kassán : Werfer Károly, 1829. – 8° 
Második esztendő. Első szakasz. – 199 p. 
Második esztendő. Második szakasz. – 192, [2] p. 
B félbőr kötés 
F Petrik 1712–1860/III 
1733 Bibl. Conv. Fül. B 653 
SZEPESSY Alajos 
Vasárnapi, és ünnepi prédikátziók, mellyeket élő-nyelvel mondott, és a' 
lelki tanítók' segedelmére kiadott elől-járóinak engedelméből Szepessy 
Alojz. – Kassán : Werfer Károly, 1829. – 8° 
Második esztendő. Első szakasz. – 199 p. 
Második esztendő. Második szakasz. – 192, [2] p. 
B papírkötés 
F Petrik 1712–1860/III 
1734 Bibl. Conv. Fül. B 654 
SZEPESSY Alajos 
Vasárnapi, és ünnepi prédikátziók, mellyeket élő-nyelvel mondott, és a' 
lelki tanítók' segedelmére kiadott elől-járóinak engedelméből Szepessy 
Alojz. – Kassán : Nyomt. Werfer Károly bet., 1829. – 8° 
Második esztendő. Harmadik szakasz. – 168 p. 
Második esztendő. Negyedik szakasz. – 206, [2] p. 
B papírkötés 
F Petrik 1712–1860/III 
1735 Bibl. Conv. Fül. B 813 
SZEPESY Ignác 
Egyházi beszédek, mellyeket különféle alkalommal mondott s kiadni 
készült ... . – Pécsett : a Lyceum betűivel. – 8° 
II. köt. 1839. – 355, [1] p. 
B papírkötés 
F Petrik III. 529. 
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1736 Bibl. Conv. Fül. B 814 
SZEPESY Ignác 
Egyházi beszédek, mellyeket különféle alkalommal mondott s kiadni 
készült ... . – Pécsett : a Lyceum betűivel. – 8° 
II. köt. 1839. – 355, [1] p. 
B papírkötés 
F Petrik III. 529. 
1737 Bibl. Conv. Fül. B 684 
SZEPESY Ignác 
Egyházi beszédek, mellyeket különféle alkalommal mondott s kiadni 
készült. – Pécsett : a Lyceum betűivel. – 8° 
III. köt. – 1840. – 320, 1 p. 
B papírkötés 
F Petrik III. 529. 
1738 Bibl. Conv. Fül. B 685 
SZEPESY Ignác 
Egyházi beszédek, mellyeket különféle alkalommal mondott s kiadni 
készült. – Pécsett : a Lyceum betűivel. – 8° 
IV. köt. – 1840. – 351, 2 p. 
B papírkötés 
F Petrik III. 529. 
1739 Bibl. Conv. Fül. B 700 
SZEPESY Ignác 
Egyházi beszédek, mellyeket különféle alkalommal mondott s kiadni 
készült. – Pécsett : a Lyceum betűivel. – 8° 
II. köt. – 1839. – 355, 1 p. 
B papírkötés 
F Petrik III. 529. 
1740 Bibl. Conv. Fül. B 729 
SZEPESY Ignác 
Egyházi beszédek, mellyeket különféle alkalommal mondott s kiadni 
készült. – Pécsett : a Lyceum betűivel. – 8° 
I. köt. – 1839. – XLII, 43–333 p. 
B papírkötés 
F Petrik III. 529. 
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1741 Bibl. Conv. Fül. B 767 
SZEPESY Ignác 
Egyházi beszédek, mellyeket különféle alkalommal mondott s kiadni 
készült. – Pécsett : a Lyceum betűivel. – 8° 
II. köt. – 1839. – 355, 1 p. 
B papírkötés 
F Petrik III. 529. 
1742 Bibl. Conv. Fül. B 768 
SZEPESY Ignác 
Egyházi beszédek, mellyeket különféle alkalommal mondott s kiadni 
készült. – Pécsett : a Lyceum betűivel. – 8° 
IV. köt. – 1840. – 351, 2 p. 
B papírkötés 
F Petrik III. 529. 
1743 Bibl. Conv. Fül. B 770 
SZEPESY Ignác 
Egyházi beszédek, mellyeket különféle alkalommal mondott s kiadni 
készült. – Pécsett : a Lyceum betűivel. – 8° 
IV. köt. – 1840. – 351, 2 p. 
A Felső kötéslap nélkül 
B bőrkötés 
F Petrik III. 529. 
1744 Bibl. Conv. Fül. B 771 
SZEPESY Ignác 
Egyházi beszédek, mellyeket különféle alkalommal mondott s kiadni 
készült. – Pécsett : a Lyceum betűivel. – 8° 
I. köt. – 1839. – XLII, 43–333 p. 
B bőrkötés 
F Petrik III. 529. 
1745 Bibl. Conv. Fül. B 772 
SZEPESY Ignác 
Egyházi beszédek, mellyeket különféle alkalommal mondott s kiadni 
készült. – Pécsett : a Lyceum betűivel. – 8° 
II. köt. – 1839. – 355, 1 p. 
B bőrkötés 
F Petrik III. 529. 
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1746 Bibl. Conv. Fül. B 455 
SZIGLY Károly 
Egyházi beszéd, mellyet Sz. Sebestén martyr' napján, hajdani ájtatos 
fogadásnak százados ünnepén, a' székes-fejérvári külvárosi templomban 
1839-ki január 20-kán hirdetett Szigly Károl ... . – Székes-Fejérvárott : 
nyomatott Számmer Pál betűivel, [1839]. – 20 p. ; 8° 
B papírkötés 
F Petrik III. 539. 
1747 Bibl. Conv. Fül. B 501 
SZIKSZAI Benjámin 
A' római kathólikus és protestáns keresztyének között fenn álló unio. – 
Szegeden : nyomt. Grünn Orbán betűivel, 1824. – 85, [2] p. ; 8° 
B papírkötés 
1748 Bibl. Conv. Fül. A 330 
SZLABIGH Fülöp (praes.) 
Assertiones ex universa philosophia, ... quas ... in conventu ... Sajo-Laád 
anno 1759., mense Augusto, die [24.] ... propugnandas suscepit … Petrus 
Liposchiak, ... praeside ... Philippo Szlabigh. – Cassoviae : Typis 
Academicis, 1759. – [8] p. ; 8° 
B bőrkötés 
E Coll. 1. 
F Petrik IX. [kéziratban] 
(Coll. 2.) TIMON Sámuel 
Purpura Pannonica sive Vitae et res gestae S. R. E. cardinalium, qui aut 
in ditionibus Sacrae Coronae Hungaricae nati, aut regibus sanguine 
conjuncti, aut episcopatibus Hungaricis potiti fuerunt : Purpuratis 
honoribus ... neo-doctorum, dum in ... universitate Cassoviensi anno 
1745., mense Septembr. die 2. suprema theologiae laurea donarentur per 
… Andream Gáll. – Cassoviae : Typ. Acad. S. J., 1745. – [2], 402 p. ; 12° 
B bőrkötés 
C (címlap r.) Bibliothecae Quinque-ecclesiensis Ordinis Sancti Pauli I. Eremitae 
1776. 
F Petrik III. 642. 
A szlovenszkói püspöki kar a hívekhez vide Litterae circulares ad 
venerabilem clerum dioecesis Rosnaviensis anno 1919 (Nr. 1068. Coll. 3.) 
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1749 Bibl. Conv. Fül. B 619 
SZNEZSNITZKY József 
Sermo funebris dum piis divi Francisci I. augusti caesaris ac regis 
manibus Gyöngyösini Kal. April. MDCCCXXXV. – Agriae : typis Lycei 
Archi-episcopalis, 1835. – 36 p. ; 8° 
B papírkötés 
1750 Bibl. Conv. Fül. B 618 
SZNEZSNITZKY József 
Sermo jubilaris trecentesimo a coronatione Ferdinandi I. Austriaci in 
regem Hungariae anno dictus III. Nonas Novembres MDCCCXXVII. – 
Agriae : typis Lycei Archi-episcopalis, 1828. – 28 p. ; 8° 
B papírkötés 
SZOLCSÁNSZKI Tamás; Biro István vide GÁNÓCZY Antal (Nr. 699. 
Coll. 2.) 
1751 Vármúzeum D 652 
[SZUPPINY Antal] 
Tabellákban előadott scala, avvagy Értékei azon sommáknak, mellyeket 
a' bankóczédulák béváltatván, ő felsége az 1812 estrendőben 
augustusnak 1. napján és 8312 szám alatt költt rendelésének ereje 
szerént, kegyelmesen meghatározni méltóztatott, ennekutánna Magyar 
országban és annak részeiben, kinekkinek váltóczédulákban fizetnie 
kell. – Ötödik magyar kiadás, melly nyoltz ujonnan kidolgozott intereses 
tabellákkal, és a' fenn emlitett kegyelmes királyi rescriptummal 
megbövitetett. – Budán : a' Királyi Magyar Universitás betűivel, 1813. – 
56 p. ; 8° 
B papírkötés 
1752 Bibl. Conv. Fül. B 300 
SZVORÉNYI Mihály 
Idea encyclopaediae theologicae secundum Vindobonensem studii 
theologici reformationem proposita. – Viennae et Zagrabiae : typis Joan. 
Thom. nob. de Trattnern, 1785. – [4], 75 p. ; 8° 
B papírkötés 
C (elülső kötéstábla) Pro Fratre Francisco Mike usu 
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1753 Bibl. Conv. Fül. A 466 
TALENTI, Vincenzo 
Compendium historico-chronologicum vitae rerumque gestarum beati 
patris Josephi Calasanctii fundatoris Clericorum Reguliarium Pauperum 
Matris Dei Scholarum Piarum / quod scriptum Italice a Vincentio 
Talenti ; Latine reddidit ejusdem Instituti sacerdos Hungarus. – Posonii : 
typis Francisci Antonii Royer, 1749. – [12], 224 p. ; 8° 
B félbőr kötés 
C (előzéklap v.) Ex libris P. Christoph. Zahróczy 
 (előzéklap v.) V. Conventus Fülek 
F Petrik III. 578. 
1754 Bibl. Conv. Fül. A 629 
TALENTI, Vincenzo 
Compendium historico-chronologicum vitae rerumque gestarum beati 
patris Josephi Calasanctii fundatoris Clericorum Reguliarium Pauperum 
Matris Dei Scholarum Piarum / quod scriptum Italice a Vincentio 
Talenti ; Latine reddidit ejusdem Instituti sacerdos Hungarus. – Posonii : 
typis Francisci Antonii Royer, 1749. – [14], 224 p. ; 8° 
B félbőr kötés 
C (előzéklap r.) Residentiae Debretzinensis ... 1772. 13. Julii 
 (előzéklap r.) Conventus Fülekiensis 1800. 
F Petrik III. 578. 
1755 Bibl. Conv. Fül. A 404 
TAMBURINI, Tommaso 
Methodus expeditae confessionis. – Coloniae Agrippinae : apud 
Joannem Busaeum, 1666. – [34], 499, [41] p. ; 12° 
B bőrkötés 
C (címlap r.) Co[nven]tus Fülekiensis 
F BVB 
1756 Bibl. Conv. Fül. A 226 
TANNER, Mathias 
Cruentum Christi sacrificium. – Pragae : typis Universitatis, in Collegio 
Societ. Jesu ad S. Clementem, 1666. – [8], 208 p. ; 12° 
B bőrkötés : csattal 
C (előzéklap v.) Pro usu simplici concessus P. Martino Szebestinyi 1712 
 (előzéklap v.) Fratris Pauli Josephi 
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 (előzéklap v.) Donatus est a ... Patre P. P. M 
 (előzéklap v.) Post mortem ejusdem ... datus pro usu simplici P. M. S 
 (előzéklap r.) V. Conventus Fülek 1800. 
E Coll. 1. 
F BVB 
(Coll. 2.) Modus pie et fructuose celebrandi ... sacrificium Missae. – 
Olomucii : typis Joannis Josephi Kylian, 1690. – [2], 46 p. ; 12° 
F ÖNB 
(Coll. 3.) Confoederatio sub titulo Sacratissimi Domini Mariae in ecclesia 
Sacri Montis Praemonstrati ad Olomucium in Moravia Thaumaturgiae 
Virginis imagine insigni. – Olomucii : typis Joannis Josephi Kylian, 
1689. – [2], 68, [2] p. ; 12° 
F ÖNB 
1757 Bibl. Conv. Fül. A 513 
TAPOLCSANI, Laurentius (praes.) 
Theses ex universa theologia, quas ... in ... Universitate Tyrnaviensi, 
anno 1716., mense Julio, die [?] ... defendit ... Martinus Rehorovszky, ... 
praeside ... Laurentio Tapolcsani ... quibus praefigitur Quinquagena 
casuum ex praelectionibus academicis ejusdem ... L. T. ... de sacramento 
poenitentiae resolutorum ... – Tyrnaviae : Typis Academicis per 
Fridericum Gall, 1716. – [16], 306, [28] p. ; 8° 
B bőrkötés 
C [Fol. 2 recto:] Conventus Szécséniensis 
 [Gerincen:] Venerabilis Conventus. Vaziensis. Ordinis Minorum 1763. 
F Petrik V. 511. 
TAPOLCSÁNI Lőrinc: Sacrificium saeculare vide HEVENESI Gábor 
(Nr. 821. Coll. 2.) 
TAPOLCSÁNI Lőrinc: Sacrificium saeculare vide HEVENESI, Gabriel 
(Nr. 823. Coll. 2.) 
1758 Vármúzeum D 768 
TAPOLCSÁNI Lőrinc 
Theses theologicae de peccatis. gratia, et merito : In alma Archi-episcopalis 
Societatis Jesu Universitate Tyrnaviensi a ... Laurentio Tapolcsani ... . – 
Tyrnaviae : Typis Academicis per Fridericum Gall, 1727. – 240 p. ; 8° 
A Csonka 
F Petrik III. 584. 
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1759 Vármúzeum D 869 
Társalkodó : Tudományos, müvészeti 's mesterségi tekintetben. – Pesten : 
nyomtattatott Landerer Könyvnyomtató Intézetében, 1832. – p. 209–418. 
B papírkötés 
1760 Vármúzeum D 936 
Társalkodó : Tudományos, müvészeti 's mesterségi tekintetben. – Pesten : 
nyomtattatott Landerer Könyvnyomtató Intézetében, 1835. – p. 209–416. 
B papírkötés 
1761 Vármúzeum D 871 
Társalkodó: Tudományos, müvészeti 's mesterségi tekintetben. – Pesten : 
Esztergami K. Beimel József Intézetében, 1835. – 208 p. 
B papírkötés 
1762 Bibl. Conv. Fül. A 325 
TAVERNE, Jean Baptiste 
Synopsis theologiae practicae. ... . Pars 1. – Coloniae Agr. : sumptibus 
Sebast. Ketteler, 1705. – [32], 208 p. ; 8° 
B pergamenkötés 
C (címlap r.) Ecclesiae Varg[ede] 
 (címlap r.) Danielis Kiss Parochi Paliensis 
 (előzéklap v.) V. Conventus Fülekiensis 1800 
 (elülső kötéstábla r.) Pro usu Patris Petri 1774 
 (hátsó szennylevél v.) Ex libris Michaelis Pelsőczii 
F BVB, HBZ 
1763 Bibl. Conv. Fül. B 47 
Taxa medicamentorum in pharmacopoea Austriaco-provinciali 
contentorum = Taxe der in der österreichschen Provincialpharmacopee 
enthaltenen Arzneyen. – Zweyte Auflage. – Wien : bey Johann Thomas 
Edlen von Trattnern, gedruckt Fr. Damiani, 1790. – [8], 95 p. ; 8° 
B félbőr kötés 
F ÖNB 
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1764 Bibl. Conv. Fül. A 524 
TELEK József 
Bátorságos havasok ... Szöged várossában 1759 esztendőben, ... havi 
Boldog Asszony ünepé-napján [!] ... . – Nyomtatt. Pestini : Eitzenberger 
Antal Ferenc által, 1761. – [10], 94 p. ; 8° 
B rongált papírkötés, felső kötéslap nélkül 
F Petrik III. 613. 
1765 Bibl. Conv. Fül. C 45 
TELEK József 
Coronae Marianae tomus II. : Az a' Boldogságos Szüz Mária ... 
koronájának vagy tizenkét ünnepeire ... el-osztatott prédikátzióknak 
[...]. – Vátzon : Ambro Ferentz, 1772. – 611, [2] p. ; 8° 
B bőrkötés 
C Conventus Fülekiensis ... ab Anno 1801. 
F Petrik V. 514. 
TELEK József 
Coronae Marianae tomus II. : Az-az a Boldogságos Szűz Mária tizenkét 
tsillagú koronájának, vagy tizenkét ünnepeire tsillag-súgárok gyanánt 
el-osztatott prédikátzióknak II. része, mellyben az utólsó hat tsillagokat, 
vagy ünnepeket egymást követő szép rendel öszvefüzögette, és a 
magyar népnek hasznára világosságra botsátotta ... . – Vátzon : Ambro 
Ferentz, 1772. – [20], 611, [2] p., [1] t. ; 2° 
B félbőr kötés 
C (címlap r.) Conventus Fülekiensis ... ab Anno 1801 
F Petrik V. 514. 
1766 Bibl. Conv. Fül. C 4 
TELEK József 
Coronae Marianae tomus II. : Az-az a Boldogságos Szűz Mária tizenkét 
tsillagú koronájának, vagy tizenkét ünnepeire tsillag-súgárok gyanánt 
el-osztatott prédikátzióknak II. része, mellyben az utólsó hat tsillagokat, 
vagy ünnepeket egymást követő szép rendel öszvefüzögette, és a 
magyar népnek hasznára világosságra botsátotta ... . – Vátzon : Ambro 
Ferentz, 1772. – [20], 611, [2] p., [1] t. ; 2° 
A Az elejéből a 20 számozatlan pagina hiányzik. 
B bőrkötés 
C Venerabilis Conv. Szegediensis Anno 1781 procuratus sub Provincionatu 
Fratris Jacobi Szeredy 
F Petrik III. 614. 
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1767 Bibl. Conv. Fül. C 21 
TELEK József 
Coronae Marianae tomus II. : Az-az a Boldogságos Szűz Mária tizenkét 
tsillagú koronájának, vagy tizenkét ünnepeire tsillag-súgárok gyanánt 
el-osztatott prédikátzióknak II. része, mellyben az utólsó hat tsillagokat, 
vagy ünnepeket egymást követő szép rendel öszvefüzögette, és a 
magyar népnek hasznára világosságra botsátotta ... . – Vátzon : Ambro 
Ferentz, 1772. – [20], 611, [2] p., [1] t. ; 2° 
A A tábla hiányzik. 
B félbőr kötés 
F Petrik V. 514. 
1768 Bibl. Conv. Fül. C 41 
TELEK József 
Coronae Marianae tomus II. : Az-az a Boldogságos Szűz Mária tizenkét 
tsillagú koronájának, vagy tizenkét ünnepeire tsillag-súgárok gyanánt 
el-osztatott prédikátzióknak II. része, mellyben az utólsó hat tsillagokat, 
vagy ünnepeket egymást követő szép rendel öszvefüzögette, és a 
magyar népnek hasznára világosságra botsátotta ... . – Vátzon : Ambro 
Ferentz, 1772. – [20], 611, [2] p., [1] t. ; 2° 
A A tábla hiányzik. 
B bőrkötés 
C (címlap r.) Conventus Levensis 1777. 
F Petrik III. 613. 
1769 Bibl. Conv. Fül. C 42 
TELEK József 
Coronae Marianae tomus II. : Az-az a Boldogságos Szűz Mária tizenkét 
tsillagú koronájának, vagy tizenkét ünnepeire tsillag-súgárok gyanánt 
el-osztatott prédikátzióknak II. része, mellyben az utólsó hat tsillagokat, 
vagy ünnepeket egymást követő szép rendel öszvefüzögette, és a 
magyar népnek hasznára világosságra botsátotta ... . – Vátzon : Ambro 
Ferentz, 1772. – [20], 611, [2] p., [1] t. ; 2° 
A A tábla hiányzik. 
B bőrkötés 
C Conventus Levensis 1777. 
F Petrik V. 514. 
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1770 Bibl. Conv. Fül. A 504 
TELEK József 
Hathatós erejű magnes-kő, az az : Az, aki a szerelmetes tanitvány, Szent 
János evangelistának, ugy az oltár, papságnak méltóságát-is magnes-
kőhöz képzett hasonlitásban egybefoglaló beszéd : Mellyet Rátót névő 
helységbe, 1757. esztendőben Szent János evangélista ünnepe napján ... 
élő nyelvével mondott ; Hála-adó dicséret, mellyet az 1758 esztőben, 
Rátót nevő hellységbe ... praedikállott. – Pesten : Eitzenberger Antal 
Ferencz, 1759. – 72, 30 p. ; 8° 
A A 504 = A 493 (nr. 1771) – Címlapja hiányzik. 
B papírkötés 
C (elülső kötéstábla) Librum hunc Thecae donavit fr. Stephanum Margótsi 1811. 
Hála-adó dicséret, az az: a Szent Háromság egy Istennek dicséretérül 
egybe szedett tanitás : Mellyet az 1758. esztendőben, Rátót nevő 
helységbe, Szent Háromság vasárnap ... élő nyelvével praedikállott 
Telek József. – [Pest] : [Eitzenberger Antal Ferenc], [1759]. – 30 p. 
A A Hála-adó dicséret című műnek önálló belső címlapja is van. 
F Petrik III. 613. 
1771 Bibl. Conv. Fül. A 493 
TELEK József 
Hathatós erejű mágnes-kö, az az : Az aki a szerelmetes tanitvány, Szent 
János evangelistának, úgy az oltár, papságnak méltóságát-is mágnes-
kőhöz képzett hasonlításban egybefoglaló beszéd: Mellyet Rátót nevű 
helységbe, 1757. esztendőben Szent János evangelista ünnepe napján … 
élő nyelvével mondott. – Nyomtatt. Pesten : Eitzenberger Antal Ferencz 
által, 1759. – 72, 30 p. ; 8° 
B papírkötés 
C (címlap r.) Conv. Cass. 1773 
 (elülső kötéstábla) Patris Damasceni Bukovy 1827. 
F Petrik III. 613. 
Hála-adó dicséret, az az : A Szent Háromság egy Istennek dicséretérül 
egybe szedett tanitás : Mellyet az 1758. esztendőben, Rátót nevű 
hellységébe Szent Háromság vasárnap … élő nyelvével praedikálott 
Telek József. 
A A Hála-adó dicséret című műnek önálló belső címlapja is van. 
F Petrik III. 613. 
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1772 Bibl. Conv. Fül. B 257 
TELEK József 
Négy világitó Úr napi lámpások ... . – Kalocsán : nyomtattatott érseki 
bötükkel Wagner János Jósef által, [1769]. – [10], 140 p. : plur. fig. ; 4° 
B bőrkötés 
C (címlap r.) V. Conventus Fülekiensis Anno 1770. 14 febr. Agria dono acceptus. 
E Coll. 1. 
F Petrik III. 613. 
(Coll. 2.) TELEK József 
Úr napi két zöld ágak. Az az: Az Oltári nagy szentségnek valóságát 
bizonyító Úr napi két beszélgetések, mellyeket Ketskemét mezö 
várassának piaczán ... élö nyelvével nyujtott. Telek Jóseff, ... most pedig 
elöl járók engedelmével világosságra eresztvén. – Kalocsán : 
nyomtattatott érseki bötükkel Wagner János Jósef által, 1769. – 73 p. ; 4° 
B bőrkötés 
F Petrik III. 613. 
(Coll. 3.) TELEK József 
Daniel törvény-széke mellyben Susannának ártatlansága 
védelmeztetik. – Pesten : nyomtattatott Eitzenberger Józef által, 1769. – 
44 p. 
B bőrkötés 
F Petrik III. 613. 
1773 Bibl. Conv. Fül. B 331 
TELEK József 
Négy világito ur napi lámpások ... . – Kalocsán : nyomtattatott érseki 
bötükkel, Wagner János Jósef által, [1769.]. – [10], 140 p. ; 4° 
B bőrkötés 
C (címlap r.) Emericus Katona? 
 (címlap r.) Offert author Venerabili Conventui Levensi ... Anno 1769. 
E Coll. 1. 
F Petrik III. 613. 
(Coll. 2.) TELEK József 
Úr napi két zöld ágak. Az az: Az Oltári nagy szentségnek valóságát 
bizonyító Úr napi két beszélgetések, mellyeket Ketskemét mezö 
várassának piaczán ... élö nyelvével nyujtott Telek Jóseff, ... most pedig 
elöl járók engedelmével világosságra eresztvén. – Kalocsán : 
nyomtattatott érseki bötükkel, Wagner János Jósef által, 1769. – 73 p. ; 4° 
B bőrkötés 
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(Coll. 3.) TELEK József 
Daniel törvény-széke, mellyben Susannának ártatlansága 
védelmeztetik. – Pesten : nyomtattatott Eitzenberger Józef által, 1769. – 
44 p. ; 4° 
B bőrkötés 
1774 Vármúzeum D 1012 
TELEK József 
Négy világitó Úr napi lámpások ... . – Kalocsán : nyomtattatott érseki 
bötükkel Wagner János Jósef által, [1769]. – [8], 140 p. ; 4° 
A A vége csonka: az utolsó lap (p. 139–140) hiányzik. 
F Petrik III. 613. 
(Coll. 1.) TELEK József 
Úr napi két zöld ágak. Az az: Az Oltári nagy szentségnek valóságát 
bizonyító Úr napi két beszélgetések, mellyeket Ketskemét mezö 
várassának piaczán ... élö nyelvével nyujtott Telek Jóseff, ... most pedig 
elöl járók engedelmével világosságra eresztvén. – Kalocsán : 
nyomtattatott érseki bötűkkel Wagner János Jósef által, [1769]. – 73 p. ; 4° 
B papírkötés 
F Petrik III. 613. 
1775 Bibl. Conv. Fül. C 105 
TELEK József 
Örökké való házat építő bölcs aszszony, az az ... Kohári Éva ... 
Eszterházi Antal ... elmaradott párja ... exequiájának alkalmatosságára 
készíttetett halottas beszéd ... . – Kalocsán : Wagner János Jóseff, [1766]. – 
[20] p. ; 32 cm 
A Kötés nélkül. – Csonka 
B bőrkötés 
1776 Bibl. Conv. Fül. C 6 
TELEK József 
Tizenkét-tsillagú korona : Apocal. 12. vers. 1., az-az: Az Isten szerelmes 
szent annyának, angyalok hatalmas királynéjának, magyar hazánk nagy 
aszszonyának, a makulanélkül fogantatott Szűz Máriának esztendőbéli 
tizenkét ünnepeire egybe-szedegettetett prédikátziók, mellyeket 
egynéhány esztendők folyamlása-alatt … prédikállott, most pedig, 12 
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részre osztván, világosságra botsátott ... . – Budán : nyomtattatott 
Landerer Leopold betüivel, 1769. – [12], 844, [2] p., [1] t. ; 2° 
B papírkötés 
C (előzéklap v.) Per Patrem Damascenum Bukovy Ordinis Sancti Francisci, 
Provinciae Hungaricae Sanctissimi Salvatoris, qua Capellanum Aulicum apud 
Spectabilem Dominam Viduam Josepho Gyurcsany, ante natam Radics Joannam 
Anno 1833 Mense Majo Vaczii denuo compactus, ac propriis sumtibus nempe 
C. M. 1. floreno redemtus. Sine laesione possessoris ergo hunc librum nullus 
alter, quam Bibliotheca Claustralis, aut Parochialis capere poterit, ubi aeque 
Professio possessoris prae alia ante ponenda veniet in dubio partium. Haec verus 
possessor inscripserat Mense Julio die 8o ejusdem anni 1833. in Alsó Petény 
F Petrik III. 613. 
1777 Bibl. Conv. Fül. C 12 
TELEK József 
Tizenkét-tsillagú korona : Apocal. 12. vers. 1., az-az: Az Isten szerelmes 
szent annyának, angyalok hatalmas királynéjának, magyar hazánk nagy 
aszszonyának, a makulanélkül fogantatott Szűz Máriának esztendőbéli 
tizenkét ünnepeire egybe-szedegettetett prédikátziók, mellyeket 
egynéhány esztendők folyamlása-alatt … prédikállott, most pedig, 12 
részre osztván, világosságra botsátott ... . – Budán : nyomt. Landerer 
Leopold betüivel, 1769. – [10], 844, [2] p., [1] t. ; 2° 
B félbőr kötés 
F Petrik III. 613. 
1778 Bibl. Conv. Fül. C 20 
TELEK József 
Tizenkét-tsillagú korona : Apocal. 12. vers. 1., az-az: Az Isten szerelmes 
szent annyának, angyalok hatalmas királynéjának, magyar hazánk nagy 
aszszonyának, a makulanélkül fogantatott Szűz Máriának esztendőbéli 
tizenkét ünnepeire egybe-szedegettetett prédikátziók, mellyeket 
egynéhány esztendők folyamlása-alatt … prédikállott, most pedig, 12 
részre osztván, világosságra botsátott ... . – Budán : nyomtattatott 
Landerer Leopold betüivel, 1769. – [10], 844, [2] p., [1] t. ; 2° 
B félbőr kötés 
F Petrik III. 613. 
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1779 Bibl. Conv. Fül. C 44 
TELEK József 
Tizenkét-tsillagú korona : Apocal. 12. vers. 1., az-az: Az Isten szerelmes 
szent annyának, angyalok hatalmas királynéjának, magyar hazánk nagy 
aszszonyának, a makulanélkül fogantatott Szűz Máriának esztendőbéli 
tizenkét ünnepeire egybe-szedegettetett prédikátziók, mellyeket 
egynéhány esztendők folyamlása-alatt … prédikállott, most pedig, 12 
részre osztván, világosságra botsátott ... . – Budán : nyomt. Landerer 
Leopold, 1769. – [10], 844, [2], p., [1] t. ; 2° 
B félbőr kötés 
C (címlap r.) V. Conventus Fülekiensis ... ab Anno 1801. 
F Petrik III. 613. 
1780 Bibl. Conv. Fül. B 226 
TELEK József 
Úr napi két zöld ágak, az az: Az Oltári nagy szentségnek valóságát 
bizonyító Úr napi két beszélgetések, mellyeket Ketskemét mezö 
várassának piaczán ... élö nyelvével nyujtott Telek Jóseff, ... most pedig 
elöl járók engedelmével világosságra eresztvén. – Kalocsán : Wagner 
János Jósef, [1772]. – 21 cm 
B bőrkötés 
E Coll. 1. 
F Petrik III. 613. 
(Coll. 2.) GOLYÓBIS Ambrus (praes.) 
Theses ex theologia universa ... praeside … Ambrosio Golyóbis ... 
propugnatae a. D. MDCCLXXII., mensis Aprilis die 28. per religiosos 
patres Nepomucinum Sztankovits et Leopoldum Ráb, ... in conventu 
Agriensi. – Kalocsán : Wagner János Jósef, [1772]. – [2] fol. ; 21 cm 
B bőrkötés 
F Petrik V. 172. 
TELEK József (praes.); Binovszky Ferenc (resp.) vide BONAVENTURA, 
Sanctus, Nr. 234. Coll. 2., Nr. 235 Coll. 2. 
TELEK József (praes.); Nagy András; Mathos, Ivo (resp.) vide 
RADZIWIŁŁ, Mikołaj Krzysztof (Nr. 1449. Coll. 2.) 
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TELEK József (praes.); Petro Ferenc; Kanyó Jakab (resp.) vide 
BONAVENTURA, Sanctus (Nr. 233. Coll. 4., Nr. 234. Coll. 4., Nr. 236. 
Coll. 3., Nr. 237. Coll. 3.) 
TELEK József (praes.); Petro Ferenc; Kanyó Jakab (resp.) vide Epitome 
vitae et miraculorum divi Antonii Paduai ... (Nr. 589. Coll. 2.) 
TEMLIN, Remigius, a S. Emerico (praes.); Csombo, Martinus (resp.) vide 
VELIUS, Caspar Ursinus (Nr. 1844. Coll. 2.) 
TERESA <de Jesús> vide CYPRIANUS <a Sancta Maria> (Nr. 458. Coll. 2.) 
1781 Bibl. Conv. Fül. A 274 
TERETIUS, Gregorius 
Confessio et instructio idiotae, sive Modus excipiendi confessiones 
sacramentales rusticorum, puerorum, in peccatis inveteratorum; ac 
ignorantium profectum in vita Christiana. Nunc ... recusus. – Viennae : 
typis Leop. Voigt, 1687. – [24], 375, [17] p. ; 12° 
B papírkötés 
C (címlap r.) Ex libris P. P. Michaelis Hanzélj 1694 
 (elülső kötéstábla) Conventus Fülekiensis 
 (előzéklap r.) Conventus Fülek 1800. 
F ÖNB 
1782 Bibl. Conv. Fül. B 550 
TERZAGO, Niccolo 
Istruzione pratica sopra la fedele amministrazione del sacramento della 
penitenza a tenore della dottrina del Rituale Romano. – Posonii : typis 
Georgii Aloysii Belnay, 1807. – 8° 
Pars I. – X, 392 p. 
Pars II. – 172, [2] p. 
B papírkötés 
1783 Bibl. Conv. Fül. B 493 
TESSEDIK Ferenc 
Tessedik Ferencz utazása Franczia ország déli részeiben. – Pesten : 
Trattner és Károlyi Könyvnyomtató Intézetében, 1831. – 240 p. ; 8° 
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B papírkötés 
C (előzéklap r.) Tisztelendő Gyurkó Imre Sz. Ferencz rendjén lévő szerzetes 
atyának, tanítónak baráti emlékül Szentmiklósy Moyz. 
1784 Bibl. Conv. Fül. A 399 
BOSSÁNYI Farkas (praes.) 
Theologia polemica propositionibus scholasticis praefixa ... disputationi 
proposuerunt praeside ... Wolffgango Bossáni ... defendentes ... Andreas 
Philippi et Georgius Házi ... Seminarii Kisdiensis alumni ... 1715. mens. 
Aug. – Bartphae : typis Civ. per Thomam Scholtz, 1715. – [4], 104, [26] p., ; 12° 
B bőrkötés 
C (előzéklap r.) V. Conventus Fülek 1800. 
F Bibliográfiailag ismeretlen tétel. 
1785 Bibl. Conv. Fül. B 576 
THEZÁROVICH Gábor 
A' megéledett Melkisedek sálemi király és a' felséges Isten papja, úrnapi 
prédikátziókban. – Nagy-Váradon : Tichy János Ferentz 
könyvműhelyében, [183?]. – 8° 
Első darab. – 352, [12] p. 
B papírkötés 
C (címlap r.) Venerabilis Conventus Fülekiensis 
 (elülső kötéstábla) Patris Joan. Nepom. Petzner 
1786 Bibl. Conv. Fül. B 577 
THEZÁROVICH Gábor 
A' megéledett Melkisedek sálemi király és a' felséges Isten papja, úrnapi 
prédikátziókban. – Nagy-Váradon : Tichy János Ferentz 
könyvműhelyében, [183?]. – 8° 
Első darab. – 352, [12] p. 
B papírkötés 
1787 Bibl. Conv. Fül. B 716 
THEZÁROVICH Gábor 
A megéledett Melkisedek sálemi király és a felséges Isten papja, urnapi 
prédikátziókban, mellyeket élő nyelven elmondott és közhaszonra 
kibotsátott. – Nagyváradon : Tichy János Ferentz könyvműhelyében, 
[1835]. – 8° 
Második darab. – 325, 9 p. 
B papírkötés 
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1788 Bibl. Conv. Fül. B 602 
THEZÁROVICH Gábor 
Nagy-böjti prédikátziók hét pénteken, egy húsvétnapi prédikátzióval az 
emberi lélek becsirűl, mellyeket élő nyelven elmondott 1821, és 
közhaszonra kibotsátott 1847. – Nagyváradon : Tichy János Ferentz 
könyvny., 1837. – 142, [2] p. ; 8° 
B papírkötés 
1789 Bibl. Conv. Fül. A 356 
THOMAS a Kempis 
De imitatione Christi ... . Cum Vita ejusdem Thomae per Heribertum 
Rosweydum. – Antwerpiae : sumptibus Gotfrid Freytag, 1701. – 494 p. ; 12° 
B bőrkötés 
C (címlap r.) Ex libris Henrici Ernesti ... ab Ehrenstein cubicularii Imperialis 
Leopoldi Caesaris 1734. 
F SWB 
1790 Bibl. Conv. Fül. A 219 
THOMAS a Kempis 
De imitatione Christi libri IV. – Tyrnaviae : typis Tyrnaviensibus, 1773. – 
384 p. ; 12° 
B félbőr kötés 
C (előzéklap r.) Ex Libris Josephi Harasti Presbyteri A. Diaconi Colocensis 
 (előzéklap r.) Ex Libris P. Remigii Gedrák 
F Petrik II. 361. 
1791 Bibl. Conv. Fül. A 388 
THOMAS a Kempis 
De imitatione Christi libri IV. – Agriae : typis Scholae Episc., 1784. – 
455 p. ; 12° 
B papírkötés 
F Petrik V. 246. 
1792 Bibl. Conv. Fül. A 418 
THOMAS a Kempis 
De imitatione Christi libri IV. – Tyrnaviae : Typis Academicis, 1750. – 
384 p. ; 12° 
B papírkötés 
C (előzéklap v.) Conventus Fülekiensis 1813. 
F Petrik V. 246. 
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1793 Bibl. Conv. Fül. A 635 
THOMAS a Kempis 
De imitatione Christi libri IV. – Budae : typis Regiae Universitatis 
Hungaricae, 1836. – [8], 260 p. ; 8° 
B bőrkötés 
C (előzéklap r.) Ballas Josef [...] Apr. 19. 1867. 
1794 Bibl. Conv. Fül. A 636 
THOMAS a Kempis 
De imitatione Christi libri IV. – Bassani : typis Io. Antonii Remondini, 
1722. – 488, [14] p. ; 12° 
B pergamenkötés 
F BVB, GBV 
1795 Bibl. Conv. Fül. A 655 
THOMAS a Kempis 
De imitatione Christi libri IV. – Budae : typis Regiae Universitatis 
Hungaricae, 1836. – [8], 260 p. ; 8° 
B bőrkötés 
C (elülső kötéstábla) Pium oblatum Ad R. P. Caesarei Horsa M. Fr. [1]834. 
1796 Bibl. Conv. Fül. A 150 
THOMAS a Kempis 
De imitatione Christi libri quatuor. – Viennae Austriae : typis Mariae 
Theresiae Voigtin viduae, univeristatis typographae, 1735. – [10], 248 p. ; 8° 
A Az elején csonka (pag. 37-ig). – Címlapja hiányzik. 
B bőrkötés 
C (elülső kötéstábla) Hic liber donatus est Patri Nicolao Jancsik 
 (elülső kötéstábla) V. Conventus Fülekiensis, 1782. 
F VD17 IT\ICCU\VEAE\010153 
1797 Bibl. Conv. Fül. A 215 
THOMAS a Kempis 
De imitatione Christi libri quatuor. – Tyrnaviae : Typ. Acad. S. J., 1750. – 
384 p. ; 12° 
B bőrkötés 
F Petrik V. 246. 
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1798 Bibl. Conv. Fül. A 228 
THOMAS a Kempis 
De imitatione Christi libri quatuor. – Patavii : sumptibus Remondinianis, 
1760. – XLVIII, 336 p. ; 12° 
B pergamenkötés 
C (előzéklap r.) Ladislaus Falusi 
 (előzéklap r.) V. Conventus Fülekiensis 
F IT\ICCU\VEAE\009994 
1799 Bibl. Conv. Fül. A 336 
THOMAS a Kempis 
De imitatione Christi libri quatuor. – Patavii : sumptibus Remondinianis, 
1756. – LXVIII, 336 p. ; 12° 
B papírkötés 
F IT\ICCU\VEAE\010077 
1800 Bibl. Conv. Fül. B 278 
THOMAS a Kempis 
Opera omnia / opera ac Studio … Henrici Sommalii SJ. – Editio 
septima. – Coloniae Agrippinae : apud Hermannum Demen, 1680. – 690, 
[10], 240, [78] p. ; 8° 
A 677–688 p. hiányzik 
B rongált pergamenkötés 
C (előzéklap v.) Pertinet ad cellam XIV 
 (címlap r.) V. Conventus Fülekiensis 
F SWB 
1801 Bibl. Conv. Fül. A 656 
THOMAS a Kempis 
De imitatione Christi libri IV. – Budae : typis Regiae Universitatis, 
1836. – [8], 260 p. ; 8° 
B bőrkötés 
1802 Bibl. Conv. Fül. A 657 
THOMAS a Kempis 
Thomas a Kempis: De Imitatione Christi libri IV. – Budae : typis Regiae 
Universitatis, 1836. – [8], 260 p. ; 8° 
B bőrkötés 
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1803 Bibl. Conv. Fül. A 522 
THOMAS a Kempis 
Vier Bücher von der Nachfolgung Christi ... . – Prespurg : bey Frank 
Dominico Spaiser, 1756. – [20], 580, [10] p. : [2] t. ; 8° 
B bőrkötés 
C (előzéklap r.) Fr. Valentin Kaufmann, 1788, 1839 
 (előzéklap r.) Dieses Buch gehörd vom mich Frater Valentin Kaufmann 
gebürtich aus Würtburg in Frauden an der Röhm zu Gefall Land gericht. [1788, 1839] 
F Petrik II. 361. 
1804 Bibl. Conv. Fül. A 577 
THOMAS a Kempis 
Vier Bücher von der Nachfolgung Christi. – Prespurg : zu finden bey 
Franz Dominico Spaiser, 1756. – [20], 580, [8] p. : [2] t. ; 8° 
B félbőr kötés 
F Petrik II. 361. 
1805 Bibl. Conv. Fül. B 231 
STANISLAUS, a divo rege Stephano 
Ex universa theologia ... propositiones, ... praeside patre Stanislao a divo 
rege Stephano, e clericis Joanne Juhász ... propugnavit: ... Franciscus 
Nagy ... Veszpremii, mensis Augusti die 15., anno 1748. – Budae : typis 
Veronicae Nottensteinin, [1748]. – [33] p. ; 4° 
B félbőr kötés 
E Coll. 1. 
F Petrik II. 823. 
(Coll. 2.) ALAPI Konstantin 
Apologorum moralium libri VI. Elegiarum unicus. – Tyrnaviae : Typ. 
Acad. S. J., 1747. – [22], 402, [16] p. 
B bőrkötés 
F Petrik I. 37 és Petrik II. 51. 
1806 Bibl. Conv. Fül. A 200 
THOMAS de Aquino 
Sermones ... : [a címlap verzóján:] Dum ... in ... universitate Tyrnaviensi 
... 1744., mense Junio ... positiones ex universa theologia ... propugnaret 
... Martinus Kivala, ... praeside ... Georgio Arvai ... (4 fol. ; 17 cm). – 
Tyrnaviae : Typ. Acad. S. J., [1744]. – [20], 304, [2] p. ; 8° 
B bőrkötés 
C (címlap r.) Eccl[esi]ae Varg. 
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THOMAS <Palmeranus> Exempla Biblica vide HANAPUS, Nicolaus 
(Nr. 790. Coll. 2.) 
1807 Bibl. Conv. Fül. A 205 
THOMAS <Palmeranus> 
Flores doctorum ... . – Tyrnaviae : Typ. Acad. S. J., 1746. – 944, [4] p. ; 8° 
B bőrkötés 
F Petrik II. 195. 
1808 Bibl. Conv. Fül. B 242 
TIEDE, Johann Friedrich 
Istennel való társalkodás az estvéli órákon az esztendőnek minden 
napjaira ... . – Posonyban : Füskuti Landerer Mihály költségével és 
betűivel, 1784. – XXIV, [3], 903, [9] p., [1] t. ; 8° 
A (kötéstáblán és elülső szennylevélen:) Kubinyi Carolina vagy Tatár Mária 
három autográf verse: „Ott hazám, hol a Tugárnak…” ; „El ne temess 
engem…” ; „Szomorú csillagzat…” 
B bőrkötés 
C (elülső kötéstábla) Kubinyi Carolina ajándékozta Tatár Máriának 
 (címlap r.) Tatár Máriáé 
 (hátsó kötéstábla) Theresia Zoborszky 
F Petrik III. 640. 
1809 Bibl. Conv. Fül. A 181 
TILKOWSKI, Adalbert 
Cura medica animae, sive De malo, malique causis et remediis ... . – 
Tyrnaviae : Typ. Acad. S. J., 1752. – [26], 315, [18] p. ; 8° 
A A 26 számozatlan paginából 24 számozatlan pagina tézis (ld. coll. 2.). 
B bőrkötés 
C (címlap r.) Donatus mihi Josepho Réthy ... 1772. in Bottyan 
 (címlap r.) P. Sigismundi Mórocz, 1829 
E Coll. 1. 
F Petrik III. 641. 
(Coll. 2.) OSZTROVSZKY, Valerianus (praes.) 
Dum conclusiones ex universa theologia ... speculativa et polemica 
publice propugnarent in conventu Eperiesiensi ... 1769. die 10. mensis 
Julii ... Ambrosius Miklósi, Joannes Nepomucenus Duzsik, Ferdinandus 
Flausz, ... praeside ... Valeriano Osztrovszky. – Cassoviae : typis Collegii 
Academici Societatis Jesu, [1769]. – [24] p. ; 8° 
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A A coll. 1. a címlap után van kötve. 
C (hátsó kötéstábla) Joan. Nepomucen. 
F Petrik V. 369 
TIMON Sámuel: Purpura Pannonica vide SZLABIGH Fülöp (praes.) 
Assertiones ex universa philosophia (Nr. 1748. Coll. 2.) 
1810 Vármúzeum D 607 
TISZTA Lénárt 
Sancti Joannis Apostoli et Evangelistae ante portum latinam dioecesis 
Agriensis patroni laetum et gloriosum tyrocinium arduum vero et 
laboriosum magisterium... in Cathedrali ecclesia Agriensi ... dum Schola 
Episcopalis Agriensis ... deferente ... Antonio Gerstocker, ... oratore ... 
Leonardo Tiszta ... anno reparatæ salutis MDCCLXII., mense Majo die 
5ta. – Agriæ : typis Caroli Josephi Bauer, 1762. – [14] p. ; 4° 
F Petrik III. 644. 
1811 Bibl. Conv. Fül. B 38 
TOMASI, Giuseppe Maria 
Psalterium cum canticis versibus : patrisco more distinctum argumentis 
et orationibus vetustis, novaque literali explanatione brevissima 
dilucidatum, psalmodiae et lacrymis horas vitae frequentius impende S. 
Greg. Papa Lib. X. Registri Epist. XIV. ad opportunum. – Editio tertia. – 
Viennae : apud Pet. Conr. Monath, 1735. – [111], 688 p., [1] t. – 4° 
B bőrkötés 
C (előzéklap r.) Pro Venerabili Conventu Fülekiensi 1806. P. B. 
F BVB 
1812 Vármúzeum D 784 
TOMASI, Giuseppe Maria 
Psalterium cum canticis versibus : patrisco more distinctum argumentis 
et orationibus vetustis, novaque literali explanatione brevissima 
dilucidatum, psalmodiae et lacrymis horas vitae frequentius impende S. 
Greg. Papa Lib. X. Registri Epist. XIV. ad opportunum. – Editio tertia. – 
Viennae : apud Pet. Conr. Monath, 1735. – [111], 688 p. ; 4° 
B bordázott bőrkötés 
F BVB 
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1813 Bibl. Conv. Fül. B 126 
TOMASI, Giuseppe Maria 
Psalterium cum canticis versibus : patrisco more distinctum argumentis 
et orationibus vetustis, novaque literali explanatione brevissima 
dilucidatum, psalmodiae et lacrymis horas vitae frequentius impende S. 
Greg. Papa Lib. X. Registri Epist. XIV. ad opportunum. – Editio tertia. – 
Viennae : apud Pet. Conr. Monath, 1735. – [111], 688 p. ; 4° 
B rongált bőrkötés 
C (címlap r.) Conventus Fülekiensis 
 (előzéklap v.) Inscriptus Conventui Fülekiensi per P. Paulum pro cella 
procuratorum Anno 1774 
 (előzéklap v.) A Reverendo Domino Gesztetiensi Erga Sacra No. 4 
 (hátsó szennylevél v.) Hic liber donatus P. N. ab admodum Reverendo 
Domino Parocho Gesztetiensi tempore In. [...] servisset [...] Pascha. [...] Idem 
autem inscripsit Conventus Fülekiensi 1774 […] pro cella procuratoris. 
F BVB 
1814 Bibl. Conv. Fül. B 682 
TÖRÖK Damascenus 
Vasárnapi és ünnepi prédikátziók, mellyeket élő nyelvel mondott, és a 
lelki tanitók segedelmére ki-adott ... . – Egerben : a Püspöki Oskola 
betüivel – 8° 
Harmadik szakasz. – 1802. – 440, [8] p. 
B papírkötés 
F Petrik III. 669. 
1815 Bibl. Conv. Fül. B 676 
TÖRÖK Damascenus 
Vasárnapi és ünnepi prédikátziók, mellyeket élő nyelvel mondott, és a 
lelki tanítók segedelmére ki-adott … . – Egerben : a Püspöki Oskola bet. 
1805. – 8° 
Negyedik szakasz. – 504, 8 p. 
B papírkötés 
F Petrik III. 669. 
1816 Bibl. Conv. Fül. B 563 
TORONYOSI János 
Introductio historica et theoretico-practica ad computum ecclesiasticum : 
secundum quem cycli Solis et Lunae correcto calculo eruantur, et ex iis 
508 
ordo officii divini ac missae, ritu Romano inoffense deducatur / authore 
Joanne Toronyosi. – Vacii : A. Gottlíb, 1819. – 122 p. ; 8° 
B papírkötés 
C (elülső kötéstábla) A R. Dnus Josephus Majtner Parochus Bagiensis et V. A 
Diaconus Districtus Gödölöiensis donavit Conventui Gyöngyösiens. 1819 
F Petrik III. 661. 
1817 Bibl. Conv. Fül. A 642 
TORSELLINI, Orazio 
Epitome historiarum libri X. – Coloniae Agrippinae : sumptibus 
Bernardi Gvalter, 1629. – [4], 504, [66] p. ; 12° 
A Felső kötésen belül kézírásos, latin nyelvű imádság 
B pergamenkötés 
C (címlap r.) Szendrőviensis Conventus 
F GBV 
1818 Vármúzeum D 726 
TORSELLINI, Orazio 
Particulae Latinae orationis ab Horatio Tursellino collectae ... . – 
Colociae : typis Francisci Antonii Royer, [16??]. – [20], 287 p. ; 8° 
B bőrkötés 
C (előzéklap v.) Joannis Szaloky syntaxista Anno 1769 
 (címlap r.) Joannis Szaloky syntaxista Anno 1768 Nittriae 
F Petrik V. 525. 
1819 Bibl. Conv. Fül. B 526 
TÓTH József 
Nagy böjti szent beszédek. – Posonyban : Simon Péter Wéber és fiának 
betűivel, 1822. – [8], 67, [2] p. ; 8° 
B papírkötés 
C (elülső kötéstábla) Erasmi Fülöpp 
1820 Vármúzeum D 1004 
TOURNELY, Honoré 
Continuatio praelectionum theologicarum Honorati Tournely, sive 
Tractatus de universa theologia morali. – Venetiis : apud Nicolaum 
Pezzana. – 8° 
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Tom. VI., Pars I., Continens Tractatum de poenitentia / collegit et digessit 
Petrus Collet. – 1755. – XII, 628 p. 
B bordázott gerincű préselt bőrkötés 
F ICCU 
1821 Vármúzeum D 493 
TOURNELY, Honoré 
Praelectiones theologicae, quas in scholis Sorbonicis habuit Honoratus 
Tournely. – Prostant Venetiis : Apud Nicolaum Pezzana, 1765. – 8° 
Tomi II. Pars I–II. - XX, 500 p. ; [6], 448 p. 
A A vége hiányos 
B bordázott gerincű, préselt bőrkötés 
C (előzéklap r.) Inscripsit Cathalogo librorum Ecclesiae E. Bástiens. Emericus 
Paulini V. […] A. Diaconis 1775. 19na Aug. 
F GBV, BVB 
1822 Vármúzeum D 877 
TOURNELY, Honoré 
Praelectiones theologicae, quas in scholis Sorbonicis habuit Honoratus 
Tournely. – Editio postrema iuxta exemplar Parisiense. – Venetiis : apud 
Nicolaum Pezzana, 1765. – 8° 
Tom. VIII. – XX, 504 p. 
Tom. IX. – 1765. – XVIII, 447 p. 
B bordázott gerincű, préselt bőrkötés 
C (előzéklap r.) Inscripsit Cathalogo librorum Ecclesiae E. Bástiens. Emericus 
Paulini V. A. Diaconus 1775. 19a Aug. 
F GBV, BVB 
1823 Vármúzeum D 380 
TOURNELY, Honoré 
Praelectionum theologicarum Honorati Tournely continuatio, sive 
Tractatus de universa theologia morali. – Venetiis : apud Nicolaum 
Pezzana, 1761. – 4° 
Tom. II. – VIII, 791, [13] p. 
B bordázott, aranyozott bőrkötés 
C Ex Libris ven. Capituli E. m. 
F BVB 
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1824 Vármúzeum D 500 
TOURNELY, Honoré 
Praelectionum theologicarum Honorati Tournely continuatio, sive 
Tractatus De universa theologia morali.– Venetiis : apud Nicolaum 
Pezzana. 8° 
Tom. V. – 1751. – [8], 895 p. 
B bordázott gerincű, préselt bőrkötés 
F BVB 
 
TRANOSCIUS, Jiří vide TRANOVSKÝ, Jiřik 
1825 Bibl. Conv. Fül. A 664 
TRANOVSKÝ, Jiřik 
[Cithara Sanctorum. Apoc. 5. v. 8. Pjsně Duchownj, Staré y nowé 
Kterýchž Cýrkew Křesťanská při Wýročnjch Sľawnostech a Památkách, 
gakož y we wsselikých potřebách swých, obecnjch y obzwľasstnjch, s 
mnohým prospěchem vžjwá; K obecnému Cýrkwe Božj wzděľánj, 
někdy shromážděné a wydané, od Kněze Giřjka Tranowského, 
Sľužebnjka Páně při Cýrkwi Swato-Mikuľášské w Liptowě. Nowé, 
podlé Laubněnského Wydánj, 998. Pjsnj w sobě obsahugjcý.]. – W 
Presspůrku : V Samuele Gottliba Rozenkranca Kniháře pod Zámkem, 
1800. – 1162, [60] p. ; 8° 
A Címlapja hiányzik. 
B bőrkötés 
E Coll. 1. 
F Knihopis 16335 
(Coll. 2.) Phiala Sanctorum : Apoc. 5. Modlitby Nábožné, z Swatého 
Pjsma wybrané, a we wssech Potřebách, Duchownjch y Tělesnjch, 
každého Dne, y při Swátcých, Doma, w Chrámě, y na Cestách, k 
Vžjwánj vžitečné, někdy od I.M.L. na Swětlo wydané, nynj pak na 
žádost některých pobožných Křest'anů, ginými, potřebnými wýbornými 
rozmnožené ; Přidáno gest obzwlásstě P. Caspara Neumanna Gádro 
wssech Modliteb; gakož také M.C.S. Duchownj Obět' Domownj. – 
[Bratislava] : [Lippert, Karol Gottlieb], Léta Páně, 1818. – 234, [4] p. ; 8° 
B bőrkötés 
(Coll. 3.) Pridawek pronikawych nowych, n nekrertich starych Pisnj. – 
W Presspurku : V Simona Petra Webera y Syna, 1818. – 112 p. 
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1826 Bibl. Conv. Fül. B 290 
TRNKA VON KRZOWITZ, Wenceslaus 
Historia febrium intermittentium omnis aevi observata et inventa 
illustriora medica ad has febres pertinentia complectens. Vol. I. In 
genere. – Vindobonae : ex officina Iac. Anton A. Ghelen, 1775. – [24], 
728 p. ; 8° 
B bőrkötés 
C (címlap r.) Fr. Damiani 
F Petrik III. 686. 
1827 Bibl. Conv. Fül. A 526 
TSEH Márton 
Lovakat orvosló-könyv. – Pesthen : nyomt. Trattner Mátyás betűivel, 
1797. – XXIV, 135 p., [1] t. ; 8° 
B papírkötés 
F Petrik I. 460. 
1828 Bibl. Conv. Fül. B 743 
Tudományos Gyűjtemény. – 1. évf. (1817)–25. évf. (1841). – Pesten : 
Trattner János Tamás, 1827. – 8° 
VII. köt. 
B papírkötés 
1829 Bibl. Conv. Fül. B 625 
TULOK Gábor 
Tizenkét bőjti beszédek, mellyeket az egri érseki székes templomba ... – 
... 1810 és 1811 esztendőkben böjti vasárnapokon mondott. – Egerben : 
az érseki lyceum betüivel, 1829. – 276 p. ; 8° 
B papírkötés 
F Petrik III. 699. 
1830 Bibl. Conv. Fül. B 572 
TZINK Florián 
Keresztényi oktatás, mellyet vasas Szt. Péter napján tartott. – Szegeden : 
Grünn Orbán betűivel, [1810]. – 23 p. ; 8° 
B kötés nélkül 
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1831 Bibl. Conv. Fül. B 795 
UDVARDY Ignác 
Római ker. katolica egyházi jogtan. – 2. javított s bővített kiadás. – 
Veszprémben : s. typ., 1846. – 8° 
I. köt. – [4], VIII, 257, [1] p. 
B bőrkötés 
F Petrik III. 704. 
1832 Vármúzeum D 1007 
ULLOA, Juan de 
Philosophiae naturalis disputationes quatuor ... . – Romae : ex officina 
Cajetani Zenobii typographi et Sculptoris … Clementis XI., 1712. – [24], 
584 p. ; 4° 
B pergamenkötés 
C Conventis Fülekiensis 1750. 
F BVB 
1833 Bibl. Conv. Fül. A 527 
ULRICH, Hans Jakob 
Az imádságok imádságának, az-az A szent Mi Atyánknak ... titka : 
mellyet egynéhány prédikátziókban fel-fedezgetett ... / Huldrik Jakab 
János után magyar nyelven ... kibotsátott ... Nánási L. Jósef. – 
Kolosváratt : nyomt. S. Pataki Josef által, 1761. – [8], 244 p. ; 8° 
B félbőr kötés 
F Petrik II. 184. 
1834 Bibl. Conv. Fül. A 128 
Usus examinis quotidiani ... . – Tyrnaviae : W. Jelinek, 1799. – 32 p. 
B papírkötés 
F Petrik V. 533. 
1835 Bibl. Conv. Fül. B 298 
Vade mecum ad aegrotos, seu Industriae infirmis ad mortem pie 
obeundam accomodatae ... . – Posonii : apud Aloysium Doll et 
Schwaiger, 1787. – 108, [3] p. ; 8° 
B félbőr kötés 
F Petrik V. 534. 
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1836 Bibl. Conv. Fül. A 96 
Vade mecum piorum sacerdotum, sive Exercitia et preces matutinae, 
vespertinae, ante et post missam. – Ex Ducali Campidonensi 
Typographeo per Andream Stadler, 1764. – 240 p. ; 12° 
B bőrkötés 
F SWB, BVB 
1837 Bibl. Conv. Fül. B 401 
VAJKOVICS Imre 
Oratio gratulatoria ... Ladislao e comitibus Kollonitz de Kollegrad, 
metrop. Colocensis et Bacsiensis ecclesiarum, canonice unitarum archi-
episcopo, occasione primi ad ecclesiam suam metropolitanam accessus 
dicta et oblata ... die 2. Junii, anno 1788. – S. l., s. typ., [1788]. 
B papírkötés 
F Petrik III. 737. 
1838 Bibl. Conv. Fül. B 718 
Vallási és Egyházi Tár : Tudományos és kritikai szemle / szerkeszti 
Guzmics Izidor. – Füz.1.1830–14.1839 : Hiányos. – Pesten : Esztergami K. 
Beimel Jósef bet., 1833. ; 8° 
3. füzet – 173, [2] p. + 1 zeneműmelléklet és 1 acélm. 
A Hiányos. 
B papírkötés 
1839 Bibl. Conv. Fül. B 727 
Vallási és Egyházi Tár : Tudományos és kritikai szemle / szerkeszti 
Guzmics Izidor. – Füz.1.1830–14.1839. – Pesten : Esztergami K. Beimel 
Jósef bet., 1832. ; 8° 
2. füzet – 233, 5 p., [1] acélm. 
A Hiányos. 
B papírkötés 
1840 Bibl. Conv. Fül. B 728 
Vallási és Egyházi Tár : Tudományos és kritikai szemle / szerkeszti 
Guzmics Izidor. – Füz.1.1830–14.1839. – Pesten : Esztergami K. Beimel 
Jósef bet., 1832. – 173,; 8° 
3. füzet. – 2 p. + 1 zeneműmelléklet és 1 acélm. 
A Hiányos. 
B papírkötés 
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1841 Bibl. Conv. Fül. B 668 
VARGA Márton 
A tsillagos égnek és a föld golyóbissának az ő tüneménnyeivel 
eggyüttvaló természeti előadása s megesmértetése. – Nagy-Váradon : 
Tichy János Ferentz, 1809. – [2], 272 p. ; 8° 
B papírkötés 
F Petrik III. 747. 
1842 Bibl. Conv. Fül. B 581 
VARGA Pál 
Nyolcz keresztény elmélkedések, vagy-is Hét bőjti beszédek egy 
keresztjáró hétre valóval : A keresztény religyiónak minden állapotba és 
környülállásba jóltevő s boldogitó béfolyásáról. – Kolosváron : nyomt. a 
Ref. Kollégyom bet., 1824. – [4], 189, [2] p. ; 8° 
B papírkötés 
F Petrik III. 747. 
1843 Bibl. Conv. Fül. C 10 
VELÁZQUEZ, Juan Antonio 
In Epistolam B. Pauli apostoli ad Philippenses commentarii et 
adnotationes, tomis duobus cum triplici indice et copia ad conciones per 
totum annum. – Editio Novissima. – Antverpiae : apud Henricum 
Aertssens, 1637. – [20], 568, [95] p. ; 2° 
B pergamenkötés 
C (címlap r.) Residentiae Szendöviensis [!] Sumptibus G. D. Stephani Berthot. 
Fülekiensis. 
F GBV 
1844 Vármúzeum D 1038 
VELIUS, Caspar Ursinus 
De bello Pannonico libri decem : Ex codicibus manu exaratis caesareis 
nunc primum in lucem prolati et adnotationibus necessariis, 
diplomatibus, litteris etc. ex tabulis authenticis fide et diligentia maxima 
exscriptis illustrati / studio et opera Adami Francisci Kollarii, Pannonii 
Neosoliensis, Mariae Theresiae Aug. a consiliis et Vindobonensis 
bibliothecae Palatinae primi custodis. – Vindobonae : typis Joannis 
Thomae Trattner, 1762. – [10], 326, [22] p., 1 t. ; 4° 
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B bordázott gerincű bőrkötés 
C (előzéklap r.) Ex Libris Josephi Haladin 
 (előzéklap r.) Ex liberalitte R. D. Joannis Cs[...]csis 
E Coll. 1. 
F Petrik III. 757. 
(Coll. 2.) TEMLIN, Remigius, a S. Emerico (praes.) 
Avditoribus oblati, dvm propositiones ex vniversa philosophia et 
mathesi selectas Pestini apvd Scholas Pias publice propugnaret anno 
1763, mense Septembri ... Martinvs Csombo philosophiae auditor, ... ex 
institvtionibvs … Remigii Temlin a S. Emerico ... . – Pestini : typis 
Francisci Antonii Eitzenberger, 1763. – 20 p. ; 4° 
A A coll. 1. címlapja után van kötve. 
F Petrik V. 514 
VELLOSILLUS, Ferdinandus vide Nr. 665. Coll. 1. 
1845 Bibl. Conv. Fül. A 283 
VÉRON, François 
Manuale Sodalitatis B. Mariae V. – Lugduni : typis Simonis Rigaud, 
1615. – 658, [14] p. ; 12° 
B rongált bőrkötés 
C (előzéklap r.) Ex libris Andreae Lieszkovszky 1753 
 (elülső kötéstábla) Co[nven]tus Fülekiensis 
F SWB 
1846 Bibl. Conv. Fül. A 616 
VETSEI P. István 
Vetsei P. István magyar geografiája, az az: Ez egész világ négy részeinek, 
úgymint Europának, Asiának, Afrikának és Amerikának, s bennek lévõ 
sokféle országok, nemzetségek; s nevezetesebb szokásainak, vallásainak, 
imperatorinak, királyinak, s több egyéb elmét vidámitó hasznos 
dolgainak rendes és rövid le-irása. Melly a külső dolgok olvasásában 
gyönyörködő magyarok kedvekért még 1741-ben Pétsen irattatott vólt. 
Most pedig számtalan hibáiból meg-jobbíttatván kibotsáttatott. – Nagy-
Károlyban : Gróf Károlyi Ferencz typografiájában Biró Mihály 
typográfus által, 1757. – 435 p. ; 8° 
A Címlapja hiányzik. 
B bőrkötés 
C (előzéklap r.) V. Conventus Agriens ... 1771. 
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1847 Bibl. Conv. Fül. B 523 
VEZERLE Gáspár 
A religiónak s jelesen a kijelentett keresztény religiónak az ember mind 
jelen jólétére, mind örökös boldogságára valódi s dicső behatása. – 
Egerben : nyomtattatott az Érseki Lyceum betűivel, 1836. – XII, 284 p. ; 8° 
B papírkötés 
F Petrik III. 784. 
1848 Bibl. Conv. Fül. A 35 
Via Franciscana ad coeleste Hierusalem, continens historicam 
narrationem de initio et progressu Ordinis Seraphici Patris S. Francisci, 
eiusdemque Sanctam Regulam et Testamentum ... . – Patavii : Höller, 
1695. – 384, [39] p. ; 12° 
A Az 1–72 p., közte a címlap hiányzik. 
B 17–18. századi bőrkötés 
F BVB 
1849 Bibl. Conv. Fül. A 105 
Via Franciscana vitae aeternae ex Regula et Testamento S. P. Francisci. – 
Ratisbonae : sumptibus Emerici Felicis Baderi, 1743. – [8], 376 p. ; 12° 
B préselt bőrkötés 
C (előzéklap r.) Ab anno 1751 Libellum hunc pro suo usu ... Fr. Athanasius 
Kerekes ... secundario compactum 
 (elülső kötéstábla) V. Conventus Fülek 1800. 
F BVB 
1850 Bibl. Conv. Fül. A 227 
Via Franciscana vitae aeternae ex Regula et Testamento S. P. Francisci 
... – Ratisbonae : sumptibus Emerici Felicis Baderi, 1743. – [8], 376 p. ; 12° 
A Csonka. A kötet elején ([8] p.) és végén (339–376 p.) a hiányzó rész 
néhány ív kézírással pótolva, 6, illetve 28 levélen. A végén: Finis ... Vacii, 
1748. die 30. Maii. A kötet elején egy levélnyi kézírással egy ferences 
feljegyzése állomáshelyeiről. 1730: Patakon lépett a rendbe. 1736-ban 
szentelték pappá. Ezt követően Kecskeméten, majd Eperjesen élt, 1761-
ben Füleken; majd 2 évig Szegeden, aztán Szolnokon, Szendrőn 
tartózkodott. 
B bőrkötés 
C (előzéklap r.) Pauli Mednanszki 1762. 
F BVB 
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1851 Bibl. Conv. Fül. A 300 
Via Franciscana vitae aeternae ex Regula et Testamento S. P. Francisci. – 
Ratisbonae : sumptibus Emerici Felicis Baderi, 1743. – [8], 376 p. ; 12° 
B bőrkötés 
C (címlap r.) Pro usu Pauli Németh 
F BVB 
1852 Bibl. Conv. Fül. A 46 
Via sacra, seu Exercitium viae illius dolorosissimae ... in Eperjesinensi 
Conventu ad S. Josephum 1743. 24. Febr. erecta. – Cassoviae : Typis 
Academicis, 1743. – 79 p. ; 12° 
B papírkötés 
C (elülső kötéstábla) V. C. Fülekiensis 1800 
F Petrik V. 125. 
1853 Bibl. Conv. Fül. A 390 
Via sanctae crucis. – Viennae : typis Greg. Ku[r]tzböck, 1752. – [36] p. ; 12° 
B papírkötés 
C (címlap r.) Conv. Cassov. Ord. Min. Ref. S. Salv. 1773 
 (előzéklap r.) Pro simplici usu fratris Adalberti Palik 
 (előzéklap r.) ab eodem concessus patri Simoni Nemes 1760. 
1854 Bibl. Conv. Fül. A 402 
Viator Christianus in patriam tendens nunc per motus anagogicos. – 
Denuo repressus. Tyrnaviae : s. typ., 1701. – [4], 167, [2] p. ; 12° 
B bőrkötés 
C (címlap r.) Stephanus Jób 1703 
 (címlap r.) Michaelis Gabrelis Fontáni 1728 
 (címlap r.) V. C. Fülek 1806 
F Petrik VIII. 385 és Szabó K., RMK II 2096. 
1855 Bibl. Conv. Fül. A 56 
Viator Christianus in patriam tendens per motus anagogicos. – 
Tyrnaviae : s. typ., 1701. – [10], 168 p. ; 12° 
B papírkötés 
C (előzéklap r.) Pro usu Fratris Simplicissimis Christophori Zahróczki 
 (előzéklap r.) Pro usu simplicissimi dono accepit Andreas Kozánek 1772 
 (címlap r.) Fr. Carolus Petróczi 
F Petrik VIII. 385 = SzK, RMK II 2096. 
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1856 Bibl. Conv. Fül. A 87 
Viator Christianus in patriam tendens per motus anagogicos. – 
Cracoviae : typis Francisci Cezary, 1693. – [8], 507, [5] p. ; 8° 
B rongált bőrkötés 
C (címlap v.) Sum Casimiri J. Podgorski 
 (címlap r.) V. Conventus Fülek 1800. 
F ÖNB 
1857 Bibl. Conv. Fül. A 660 
A vidám Társalkodó ... . Negyedik rész. – Pesten : Wigandt Ottó, 1830. – 
112 p. ; 8° 
B papírkötés 
1858 Bibl. Conv. Fül. B 465 
VIRÁG Benedek 
Két elmélkedés Fleury Klaudius apátúr egyházi históriájából. – Budán : 
a Királyi Magyar Universitás betűivel, 1806. – [10], 180 p. ; 8° 
B rongált papírkötés 
1859 Bibl. Conv. Fül. B 426 
VIRÁG Benedek 
Virág Benedek poétai munkáji. – Pesten : Trattner Mátyás' betüjivel, 
1799. – 174 p. ; 8°. – (Magyar Minerva ; 3.) 
B papírkötés 
C (címlap r.) T. Virág Benedek ajándékozta Mihalkovits Josefnek mp. 
F Petrik III. 792. 
1860 Vármúzeum D 753 
VISER, Adamus 
Hermeneutica sacra Novi Testamenti ... Pars II. Vol. I. – Posonii : typis 
Simonis Petri Weber, 1784. ; 8° 
Pars II. – 382, [4] p. 
B papírkötés 
C Laurentii Skalnik 
F Petrik V. 543. 
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1861 Bibl. Conv. Fül. A 552 
VISER, Adamus 
Hermeneutica sacra Novi Testamenti ... . Pars I. – Budae : typis 
Catharinae Landerer Viduae, 1784. – [12], 428 p. ; 8° 
B papírkötés 
C (előzéklap r.) Brunonis Molnár 1794. 
1862 Bibl. Conv. Fül. A 553 
VISER, Adamus 
Hermeneutica sacra Novi Testamenti ... . Pars II. Vol. I. – Posonii : typis 
Simonis Petri Weber, 1784. – [4], 382 p. ; 8° 
B papírkötés 
C (előzéklap r.) P. Brunonis Molnár 1794. 
1863 Bibl. Conv. Fül. A 554 
VISER, Adamus 
Hermeneutica sacra Novi Testamenti ... . Pars III. – Posonii : typis 
Simonis Petri Weber, 1785. – [4], 310 p. ; 8° 
B papírkötés 
C (előzéklap r.) P. Brunonis Molnár ... 1794. 
1864 Bibl. Conv. Fül. B 95 
VISER, Adamus 
Hermeneutica sacra Novi Testamenti … . Pars II. De principiis 
interpretationis vol. II. – Posonii : typis Simonis Petri Weber, 1784. – [4], 
387 p. ; 8° 
B papírkötés 
C (előzéklap r.) P. Brunonis Molnár Ordinis Minorum Sancti Francisci, 1794. 
F Petrik V. 543. 
1865 Bibl. Conv. Fül. C 40 
VIVIEN, Michel 
Tertullianus praedicans et supra quamlibet materiam omnibus anni 
dominicis et festis non ordinariis solum, etiam extraordinariis; 
singulisque quadragesimae feriis praedicabilem ordine alphabetico 
copiose dispositam, sex ad minus formans conciones, ... . – Patavii : apud 
Joannem Manfré, 1729. – 2° 
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Tom. I. – 632 p. 
Tom. II. – 688 p. 
B fatáblás, préselt bőrkötés, két csattal 
C (címlap r.) Comparatus pro Conventu Iasz Berenyensi ... 1775 
 (címlap v.) In usum P. Antonini Mrae Grienwalder S. Ord. Serv. BMV 1756 
 (címlap v.) F. Frideric. M. Greg. Ord. S. BMV. 
F HBZ 
1866 Bibl. Conv. Fül. B 385 
VOGEL, Matthäeus 
Jährliche Vorbereitung zu einers heiligen Tod umb das End eines jeden 
Jahrs, durch eine dreytägige Versamblung des Geists, sorgfältig zu 
gebrauchen, von allen Fromm zu leben, glückseelig zu sterben 
begierigen Seelen. – Cölln ; Frankfurt : Peter Pütz, 1755. – 707, [5] p. ; 8° 
A A könyv elején latin nyelvű kéziratos ima 
B pergamenkötés 
C (előzéklap r.) Ad Bibliothecam Lauretanam Ord. Serv. B. M. V 
 [4. p.:] Usui Patris [...] szoriani et Rienzszofer 1768 
 [8. p.:] ... P. Antonini Mrae O. S. B. 1765. 
F BVB 
1867 Bibl. Conv. Fül. A 567 
VOLFFICH, Raymund 
Cultus veri Dei primarius et fundamentalis omnibus hominibus 
necessarius. – Pestini : litteris Trattnerianis, 1785. – 86 p. ; 8° 
B papírkötés 
C (elülső kötéstábla) Ex libris Fülekiensis 
F Petrik III. 805. 
1868 Bibl. Conv. Fül. B 364 
VOLTAIRE 
Oeuvres complètes de Voltaire. – A Basle : de l'imprimérie de Jean-
Jaques Tourneisen ; avec des caractères de G. Haas, 1788. ; 8° 
Tome LXIX. 
A Borító nélkül. – francia 
B kötés nélkül 
F BVB 
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1869 Vármúzeum D 606 
VOLTAIRE 
Oeuvres complètes de Voltaire. Tome cinquante-quatrième. – A Basle : 
de l'imprimérie de Jean-Jaques Tourneisen : Avec des caractères de G. 
Haas, 1788. ; 8° 
Tome LIV. – 436 p. 
A Borító nélkül. – francia 
B kötés nélkül 
F BVB 
1870 Bibl. Conv. Fül. B 794 
VOTYPKA, Josef 
Szeszitalokkal mértéktelen élés ellen : Votypka József után szerkezett 
egyházi szent beszédek H. M. által. – Kassán : Ny. Werfer Károly, 1846. – 
59, [2] p. ; 8° 
B bőrkötés 
1871 Bibl. Conv. Fül. B 823 
VOTYPKA, Josef 
Szeszitalokkali mértéktelen élés ellen : Votypka József után szerkezett 
egyházi szent beszédek H. M. által. – Kassán : Ny. Werfer Károly, 1846. – 
59, [2] p. ; 8° 
B papírkötés 
1872 Bibl. Conv. Fül. R 12 
WACZULIK, Martinus 
Statuta municipalia provinciae Hungariae Sanctissimi Salvatoris Ordinis 
Fratrum Minorum Strictioris Observantiae, quae in hoc corpus redacta et 
alias saepius revisa, rursus vi compromissi ab universis patribus 
vocalibus, precelebris capituli provincialis Galgócziensis ejusdem 
provinciae die 10. mensis junii anno 1731. celebrati, in immediate 
praeteriti, et novi, in eodem capitulo electi definitorii patres facti, in 
secunda intermedia congregatione pariter Galgoczi die 10. mensis Maji 
anno 1733. celebrata, ab iisdem in hunc finem specialiter convocatis, 
examinata, limitata, atque acceptata, et subscripta fuerunt. – Viennae 
Austriae: typis Joannis van Ghelen, 1734. – [4], 72 p. 
B félbőr kötés 
C (elülső kötéstábla) Venerabilis Conventus Fülekiensis 
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1873 Bibl. Conv. Fül. B 17 
WACZULIK, Martinus 
Statuta municipalia provinciae Hungariae Sanctissimi Salvatoris Ordinis 
Fratrum Minorum Strictioris Observantiae, quae in hoc corpus redacta et 
alias saepius revisa, rursus vi compromissi ab universis patribus 
vocalibus, precelebris capituli provincialis Galgócziensis ejusdem 
provinciae die 10. mensis junii anno 1731. celebrati, in immediate 
praeteriti, et novi, in eodem capitulo electi definitorii patres facti, in 
secunda intermedia congregatione pariter Galgoczi die 10. mensis Maji 
anno 1733. celebrata, ab iisdem in hunc finem specialiter convocatis, 
examinata, limitata, atque acceptata, et subscripta fuerunt. – Viennae 
Austriae: typis Joannis van Ghelen, 1734. – [4], 72 p. ; 4° 
C Conventus Fülekiensis Anno 1781, die 27ma 7bris 
F RMK III/18. sz. [1778] 
1874 Bibl. Conv. Fül. C 107 
WADDING, Lucas 
Annalium Ordinis Minorum supplementa … in lucem edita per … 
Antonium Mariam de Turre ab Augusta Praetoria ... . – Augustae 
Taurinorum : ex typ. Ioannis Jacobi Chringhelli et Pauli Mariae Dutti 
sociorum, 1710. – [12], 523, [14] p. ; 2° 
B papírkötés 
C (címlap r.) Conventus Szendröviensis Anno Domini 1712 
 (címlap r.) Conventus Fülek. Ordinis Minorum 1800. 
F GBV 
1875 Bibl. Conv. Fül. B 133 
WAGNER, Franz 
Universae phraseologiae Latinae corpus. – Editio novissima, auctior et 
emendatior. – Ratisbonae : sumptibus Emerici Felicis Baderi, 1748. – [16], 
808, 80, 48 p. ; 8° 
B bőrkötés 
C (címlap r.) Pro usu Venerabili Conventui Jaszberi[ni] relicta. B. V. M. C. M. B. 
 (elülső kötéstábla) Georgius Werner Anno 1754 
 (előzéklap r.) Georgius Werner Georgius Hoffmann erat Novicius 1764 fecit 
Profcessorem A[nno] 1765 Die 12 Aprilii, [...] una cum Adalberto Dobronovsky 
O. A. M. D. G. et In Honorem Beatae Virginis Mariae K. C. et I. H. Sancti Patri 
Francisci et Sancti Antonii [...] 
F BVB 
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1876 Bibl. Conv. Fül. A 485 
WAGNER, Ignatius 
Conciones practicae de praecipuis fidei Christianae capitibus populo 
rurali accommodatae cum adnexis de patiente in Monte Oliveti 
Servatore. – Posonii : apud Aloysium Doll, 1784. – [8], 644 p. ; 8° 
B félbőr kötés 
C (előzéklap v.) Pro P. Christophoro Zahróczi ... dono obtulit Jos. J. Anchelii ... 
Vásárhely 1797 
 (hátsó szennylevél r.) P. Ildephonsi Anchelii ... Vacii 179[?] 
F Petrik V. 546. 
1877 Bibl. Conv. Fül. B 78 
WAGNER, Ignatius 
Conciones practicae de praecipuis fidei Christianae capitibus populo 
rurali accommodatae cum adnexis de patiente in Monte Oliveti 
Servatore. – Posonii : apud Aloysium Doll, 1784. ; 8° 
Tom. II. – [6], 644 p. 
A 283. paginával kezdődik 
B félbőr kötés 
C (előzéklap r.) Pro V[enera]b[i]li Con[ven]tu Fülekiensi PB. 1806. 
F Petrik V. 546. 
1878 Bibl. Conv. Fül. A 174 
WAGNER, Ignatius 
Conciones practicae, Tomulus I. – Posonii : Apud Aloysium Doll, 1784. – 
[8], 280 p. ; 8° 
B félbőr kötés 
C (előzéklap r.) Pro V[enera]b[i]li Conventu Fülekiensi PB. 1806. 
F Petrik V. 546. 
1879 Bibl. Conv. Fül. A 532 
WAHA-BAILLONVILLE, Guilleaume 
Keresztény Herkulesnek Bullióni Godefrednek hadi munkái. I. rész. – 
Kassán : a Jesus Társasága Akademiai Kollegiumának betőivel, 1768. – 
[16], 483 p. ; 8° 
B bőrkötés 
C [Felső kötéslapon nyomtatott exlibris:] „Ex libris Antonii Szathmáry” 
 (előzéklap r.) Szapáry Henok S. F. r. áldozáré 1876 
E Coll. 1. 
F Petrik I. 890. 
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(Coll. 2.) HERSCHING, Daniel; Dobai, Ladislaus; Takáts, Martinus 
(praes.) 
Assertiones ex universa philosophia quas in ... universitate Tyrnaviensi, 
anno 1769., mense Augusto die [?] ... propugnandas suscepit ... Gedeon 
Tornallyay, ... ex praelectionibus ... Danielis Hersching, ... Ladislai 
Dobai, ... Martini Takáts ... . – S. l. : s. typ., 1769. – [14] p. ; 8° 
A A 532(1) címlapja után van kötve. 
F Petrik V. 195. 
(Coll. 3.) WAHA-BAILLONVILLE, Guilleaume 
Keresztény Herkulesnek Bullióni Godefrednek hadi munkái. II. rész. – 
Kassán : a Jesus Társasága Akademiai Kollegiumának betöivel, 1768. – 
[2], 446 p. ; 8° 
A A 532(3) = A 532(1). – Vége csonka 
F Petrik I. 890. 
1880 Bibl. Conv. Fül. A 483 
WEISSENBACH, Joseph Anton 
Die kürzeste und leichteste Art einen Freygesit umzuschaffen. – 
Pressburg : verlegt von Gebrüder Doll, 1780. – 64 p. ; 8° 
B papírkötés 
C (címlap r.) Jos. Krausz 
F Petrik V. 550. 
1881 Vármúzeum D 801 
WENZEL, Alphons 
Viridarium sacrarum meditationum. Pars quarta, in qua meditationes 
miscellaneae ... . – sumptibus Joannis Gastl, bibliopol. Pedeponti, vulgo 
Stadt am Hof, prope Ratisbonam : 1744. – [2], 330 p. ; 8° 
B bordázott, aranyozott bőrkötés 
C (előzéklap) Inscripsit Cathalogo libror. Ecclesiae E.Bastiensis Emericus Paulini 
V. A. Diaconus 1775. die 17 Aug. 
F SWB 
1882 Vármúzeum D 727 
WENZL, Alphons 
Viridarium LX. miscellaneorum meditationum in quibus relucent 
exempla sanctorum patrum, ad quae meditantium mores componi, et ad 
cujuslibet exemplum adumbrari solent. – 1743. – p. 391–856 ; 8° 
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A A könyv jelzete: Füleki Vármúzeum D 727 
B aranyozott bőrkötés 
F SWB 
1883 Vármúzeum D 968 
WERBŐCZY István 
Werbőczius illustratus, sive Decretum tripartitum juris consuetudinarii 
inclyti regni Hungariae ... . – Tyrnaviae : typis Academicis, 1740. – [36], 
569, [16] p. ; 8° 
B rongált bőrkötés 
F Petrik III. 759. 
WESZELI, Patritius vide PIERSTL, Andreas (Nr. 1391. Coll. 2.) 
«Weszeli, Patritius (assist.); Stortecki, Pius; Hodas, Canutus; Trnka, 
Marcellinus; Pozavan,… vide PIERSTL, Andreas (Nr. 1392. Coll. 2.) 
1884 Bibl. Conv. Fül. B 596 
WIELAND, Christoph Martin 
Sämmtliche Werke. Supplemente, Theil 3. – Wien : In Commissionen 
bey Anton Doll, 1812. – 280 p. : [1] fig. ; 8°. – (C. M. Wielands sämmtliche 
Werke ; Bd. 42) 
B papírkötés 
F GBV 
1885 Vármúzeum D 894 
WIGANDT, Martin 
Tribunal confessariorum et ordinandorum ... . – Quinta editio. – 
Coloniae Agrippinae : sumptibus Ottonis Josephi Steinhauss, 1722. – 
[14], 867, [15], [115] p. ; 4° 
A [Címlap r:] E. Bastiensis post mortem Reverendissimi Domini Josephii Paál 
1753. – Végén hiányos 
B bordázott gerincű, préselt bőrkötés 
F BVB 
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1886 Bibl. Conv. Fül. A 140 
WIGANDT, Martin 
Tribunal confessariorum et ordinandorum eximii P. M. Wigandt, Ord. 
Praed. compendiatum, sive Epitome ejusdem theologiae moralis ... / 
compilatore P. F. Ludovico Fliegen. – Trajecti ad Mosam : apud 
Lambertum Bertus, 1729. – [16], 425, 22, 86, [2] p. ; 8° 
B bőrkötés 
C Inscriptus Cathalogo Librorum Parochialis Ecclesiae Sz. Istványiensis, 
1810. 
F BVB, SWB 
1887 Bibl. Conv. Fül. B 307 
WITASSE, Charles 
Tractatus de augustissima Eucharistiae sacramento. – Posonii : litteris 
Francisci August. Patzko, 1788. ; 8° 
Pars I. – 520, [3] p. 
B papírkötés 
C (előzéklap v.) Olim Jos. Lörintz nunc Josephi Cal. Breznay Garliczensis 
 (címlap r.) Josephi Breznay Gar. Licz. 1833. 
F Petrik V. 545. 
1888 Bibl. Conv. Fül. B 303 
WITASSE, Charles 
Tractatus de Deo ipsiusque proprietatibus. – Posonii : litteris Francisci 
August. Patzko, 1787. ; 8° 
Tom. I. – 461, [3] p. 
B papírkötés 
C (előzéklap r.) Jos. Calas. Breznay 1833 
 (elülső kötéstábla) Jos. Lörintz 
1889 Bibl. Conv. Fül. B 304 
WITASSE, Charles 
Tractatus de Deo ipsiusque proprietatibus. – Posonii : litteris Francisci 
August. Patzko, 1787. ; 8° 
Tom. II. – 437, [3] p. 
B papírkötés 
C (elülső kötéstábla) Olim Jos. Lörintz nunc Jos. Calas. Breznay Garliczien[?] 
 (elülső kötéstábla) Jos. Calas. Breznay 1833. 
F Petrik V. 545. 
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1890 Bibl. Conv. Fül. B 308 
WITASSE, Charles 
Tractatus de sacramento confirmationis. – Posonii : litteris Francisci 
August. Patzko, 1789. ; 8° 
Pars I. – [5], 528, 324, [8] p. 
B papírkötés 
C [Címlap kötéslapon:] Olim Jos. Lörintz nunc Josephi Cal. Breznay 
Garliczensis 
 (előzéklap r.) Josephi Cal. Breznay 
F Petrik V. 546. 
1891 Bibl. Conv. Fül. B 309 
WITASSE, Charles 
Tractatus de sacramento confirmationis. – Posonii : litteris Francisci 
August. Patzko, 1789. ; 8° 
Pars II. – [4], 531, 144, [5] p. 
B papírkötés 
C (elülső kötéstábla) Olim Jos. Lörintz nunc Josephi Cal. Breznay Garliczensis 
 (előzéklap r.) Josephi Cal. Breznay 
1892 Bibl. Conv. Fül. B 310 
WITASSE, Charles 
Tractatus de sacramento ordinis. – Posonii : litteris Francisci August. 
Patzko, 1789. ; 8° 
Pars I. – 504, [3] p. 
B papírkötés 
C (elülső kötéstábla) Olim Jos. Lörintz nunc Josephi Cal. Breznay Garliczensis 
 (előzéklap r.) Josephi Cal. Breznay 
1893 Bibl. Conv. Fül. B 311 
WITASSE, Charles 
Tractatus de sacramento ordinis. – Posonii : litteris Francisci August. 
Patzko, 1789. ; 8° 
Pars II. – 405, [2] p. 
B papírkötés 
C (elülső kötéstábla) Olim Jos. Lörintz nunc Josephi Cal. Breznay Garliczensis 
 (előzéklap r.) Josephi Cal. Breznay 
F Petrik V. 546. 
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1894 Bibl. Conv. Fül. B 313 
WITASSE, Charles 
Tractatus de sacramento poenitentiae. – Posonii : litteris Francisci 
August. Patzko, 1788. ; 8° 
Pars I. – 464, [3] p. 
B papírkötés 
C [Címlap kötéslapon:] Olim Jos. Lörintz nunc Josephi Breznay Garliczensis 
 (előzéklap r.) Josephi Breznay 1833. Garlicensis 
F Petrik V. 546. 
1895 Bibl. Conv. Fül. B 156 
WITASSE, Charles 
Tractatus de Sanctissima Trinitate. – Posonii : litteris Francisci August. 
Patzko, 1788. ; 8° 
Pars I. – 449, [3] p. 
B papírkötés 
C (elülső kötéstábla) Olim Jos. Lőrintz, nunc Joseph. Cal. Breznay Garlicz 
 (előzéklap r.) Jos. Cal. Breznay 1833 
F Petrik V. 546. 
1896 Bibl. Conv. Fül. B 312 
WITASSE, Charles 
Tractatus de Sanctissima Trinitate. – Posonii : litteris Francisci August. 
Patzko, 1788. ; 8° 
Pars II. – 453–1084, [3] p. 
B papírkötés 
C (elülső kötéstábla) Olim Jos. Lőrintz, nunc Joseph. Cal. Breznay Garlicz 
 (előzéklap r.) Jos. Cal. Breznay 1833 
F Petrik V. 546. 
1897 Bibl. Conv. Fül. B 305 
WITASSE, Charles 
Tractatus de verbi divini incarnatione. – Posonii : litteris Francisci 
August. Patzko, 1788. ; 8° 
Pars II. – 632, [4] p. 
A 1–68. p. sérült 
B papírkötés 
C (elülső kötéstábla) Olim Josephus Lörintz nunc Josephi Breznay Garliczensis 
 (elülső kötéstábla) Josephi Breznay 1833. Garlicensis 
F Petrik V. 546. 
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1898 Bibl. Conv. Fül. B 306 
WITASSE, Charles 
Tractatus de verbi divini incarnatione. – Posonii : litteris Francisci 
August. Patzko, 1788. ; 8° 
Pars I. – 485, [3] p. 
B papírkötés 
C (címlap r.) Olim Jos. Lörintz nunc Josephi Breznay Garliczensis 
 (címlap r.) Josephi Breznay 1833. Garlicensis 
F Petrik V. 546. 
1899 Vármúzeum D 369 
WITSCH, Rudolf 
Útmutatás hogy vehetni múnkába legkönnyebb móddal a' Budán 
1807ben tartatott ország gyűlésének 20dik törvénytzikkelyét, melly a' 
magyar országi homokos puszták haszonra fordíttatását sürgeti. ... 
Német nyelven írta Witsch Rudolf. – Budán : a' Kir. Universzitás bet., 
1809. – [8], VI, [10], 176 p., 2 t. ; 8° 
B papírkötés 
F Landesbibl. Österreich / Südtirol 
1900 Bibl. Conv. Fül. B 740 
WOLFSTEIN, Joseph 
Introductio in mathesim puram. – Ed. 2. – Pestini : typ. Trattner-Károlyi, 
1832. – 8° 
B félbőr kötés 
1901 Vármúzeum D 764 
WOYT, Johann Jacob 
Deutsches vollständig-medicinisches Lexicon. – Leipzig und Dantzig, 
1802. – [22], 560 p. ; 8° 
C (előzéklap r.) Nobilis Domini Petri Ignatii Fibinger Chyrurgi Popradiensis in 
Scepusio. D. 13 Jan. Anni 1802. emptus. mp. 
E Coll. 1. 
F GBV 
(Coll. 2.) WOYT, Johann Jacob 
Eröffnete Heimligkeiten des gantzen weiblichen Geschlechts, oder 
Medicinischer Bericht aller weiblichen Kranckheiten ... . – Leipzig und 
Dantzig : Verlegts Johann Heinrich Fischer, 1701. – [8], 296 p. ; 8° 
F BVB 
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1902 Vármúzeum D 657 
WURZ, Ignaz 
Trauerrede auf Franz den Ersten, Röm. Kaiser, als Sr. Majestät 
Leichenbegängniss von der Universität von Wien in der 
Metropolitankirche zu St. Stephan den 12. 13. und 14. Nov. 1765 erhalten 
wurde. – Wien in Oesterreich : gedruckt bey Leopold Johann Kaliwoda, 
[1765]. – 56 p. ; 2° 
B kötés nélkül 
F BVB. – ÖNB 
1903 Bibl. Conv. Fül. C 5 
ZAMORA, Gaspar de 
Sacrorum Bibliorum concordantiae. – Romae : apud haeredem 
Bartholomei Zannetti, 1627. – [10], 1142, 204 p. ; 2° 
B fatáblás, natúr bőrkötés 
C (címlap r.) Conventus Fülekiensis 
F GBV 
1904 Bibl. Conv. Fül. B 531 
ZARKA Mihály 
A' barátságról. – Pesten : Füskúti Landerer Mihály' betüivel, 1807. – 
154 p. ; 8° 
B papírkötés 
E Coll. 1. 
(Coll. 2.) 
Zarka Mihály Maximái. – Pesten : Trattner Mátyás betűivel, 1807. – 
230 p. ; 8° 
ZARUBAL, Bartholomaeus vide Nr. 1538. Coll. 5. 
1905 Bibl. Conv. Fül. B 369 
ZETL, Paul 
Philosophia Sacra, Sive Vita divi Stanislai Kostka, Soc. Iesu. – Dilingae : 
typis Joannis Mauritij Körner, 1715. – [10], 160, [5] p. ; 4° 
B pergamenkötés 
C (elülső kötéstábla) Ex libris Josephi Haladin 
 (címlap r.) Inscripto catalogo L. I ... Bibliothecae P. P. 3. [...] Probat Neosolii 
1723. 
F BVB 
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1906 Bibl. Conv. Fül. B 59 
ZIMMERMANN, Liborius 
Commentatio de eminentia cognitiones Jesu Christi tamquam rectæ, 
facilis et beatæ viæ ad veras et firmas vires in christianae vitæ studio 
acquirendas. – Halae Magdeburgicae : litteris et impensis Orphanotr., 
1749. – 96 p. ; 8° 
B papírkötés 
C (előzéklap r.) Antonius Tuzlerneich 1834. 
F GBV 
1907 Bibl. Conv. Fül. B 162 
ZINNER, Johann 
Empfindungen über das Denkmal welches Peter dem I Katharina die II 
feyerlich errichtet hat. – Wien : bey Joseph Edlen von Kurzbech, 1783. – 
46 p. ; 8° 
B papírkötés 
F ÖNB Handschr./Alte Drucke 
ZÖLEI Bernát (praes.); Verebéli Lőrinc; Moczák Lajos (resp.) vide 
ILLYÉS István (Nr. 868. Coll. 2.) 
1908 Bibl. Conv. Fül. B 179 
ZOSIMUS Tamás 
Keresztény-tanítási beszédek, mellyeket ezelőtt a pétsi diákságnak 
mondott, most magyarrá ford. Zosimus. – Posonyban : Nyomtattatott 
Patzkó Ferentz betűivel, 1795. ; 8° 
Második rész. – [8], 588, [3] p. 
A szentségekről öszveséggel és eggyenként 
B papírkötés 
C (előzéklap r.) Conventus Fülekiensis 
 (címlap r.) Igitur ex hoc me nullus mutationem subire faciat 1832 9a Apr. 
F Petrik II. 596. 
1909 Bibl. Conv. Fül. B 180 
ZOSIMUS Tamás 
Keresztény-tanítási beszédek, mellyeket ezelőtt a pétsi diákságnak 
mondott, most magyarrá ford. Zosimus. – sine loco : Nyomtattatott 
Patzkó Ferentz betűivel, 1797. ; 8° 
Negyedik rész. – [8], 536, [2] p. 
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Az Úr imádságáról, Anyaszentegyház Parantsolatiról, és Angyali Űdvözletről 
B papírkötés 
C (előzéklap r.) Conventus Fülekiensis 
F Petrik II. 596. 
1910 Bibl. Conv. Fül. B 181 
ZOSIMUS Tamás 
Keresztény-tanítási beszédek, mellyeket ezelőtt a pétsi diákságnak 
mondott, most magyarrá ford. Zosimus. – Posonyban : Nyomtattatott 
Patzkó Ferentz betűivel, 1797. ; 8° 
Ötödik rész. – [8], 540, [2] p. 
B papírkötés 
C (előzéklap r.) Conventus Fülekiensis 
F Petrik II. 596. 
1911 Bibl. Conv. Fül. B 182 
ZOSIMUS Tamás 
Keresztény-tanítási beszédek, mellyeket ezelőtt a pétsi diákságnak 
mondott, most magyarrá ford. Zosimus. – Posonyban : Nyomtattatott 
Patzkó Ferentz betűivel, 1798. ; 8° 
Hatodik rész. – [10], 504 p. 
B papírkötés 
C (előzéklap r.) Conventus Fülekiensis 
F Petrik V. 559. 
1912 Bibl. Conv. Fül. B 183 
ZOSIMUS Tamás 
Keresztény-tanítási beszédek, mellyeket ezelőtt a pétsi diákságnak 
mondott, most magyarrá ford. Zosimus. – Posonyban : Nyomtattatott 
Patzkó Ferentz betűivel, 1796. ; 8° 
Harmadik rész. – [8], 604, [2] p. 
B papírkötés 
C (előzéklap r.) Conventus Fülekiensis 
F Petrik II. 596. 
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1913 Bibl. Conv. Fül. B 214 
ZOSIMUS Tamás 
Keresztény-tanítási beszédek, mellyeket ezelőtt a pétsi diákságnak 
mondott, most magyarrá ford. Zosimus. – Posonyban : Nyomtattatott 
Patzkó Ferentz betűivel, 1797. ; 8° 
Ötödik rész. – [8], 504 p. 
B félbőr kötés 
C (előzéklap r.) Georgii Sedna 
F Petrik II. 596. 
1914 Bibl. Conv. Fül. B 215 
ZOSIMUS Tamás 
Keresztény-tanítási beszédek, mellyeket ezelőtt a pétsi diákságnak 
mondott, most magyarrá ford. Zosimus. – Posonyban : Nyomtattatott 
Patzkó Ferentz betűivel, 1795. ; 8° 
Második rész. – [8], 588, [3] p. 
B papírkötés 
C (előzéklap r.) Ex libris Josephi Hodemanszky 
F Petrik II. 596. 
1915 Bibl. Conv. Fül. B 218 
ZOSIMUS, Tamás 
Keresztény-tanítási beszédek, mellyeket ezelőtt a pétsi diákságnak 
mondott, most magyarrá ford. Zosimus. – Posonyban : Patzkó Ferentz, 
1797. ; 8° 
Negyedik rész. – [8], 536, [2] p. 
B félbőr kötés 
C (előzéklap r.) V. Conventus Fülekiensis Anno 1815 
 (előzéklap r.) V. Conventus Fülekiensis 1830. 
F Petrik II. 596. 
1916 Bibl. Conv. Fül. B 219 
ZOSIMUS Tamás 
Keresztény-tanítási beszédek, mellyeket ezelőtt a pétsi diákságnak 
mondott, most magyarrá ford. Zosimus. – Posonyban : Patzkó Ferentz 
betűivel, 1794. ; 8° 
Első rész. – [14], 591, [2] p. 
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B bőrkötés 
C (előzéklap r.) Emptus 1 Florenum 20 Kreuzer Anno 1795 9 a Sept 
 (előzéklap r.) Patri Damasceno Bukai datus 
F Petrik II. 596. 
1917 Bibl. Conv. Fül. B 225 
ZOSIMUS Tamás 
Keresztény-tanítási beszédek, mellyeket ezelőtt a pétsi diákságnak 
mondott, most magyarrá ford. Zosimus. – [Pozsony] : Patzkó Ferentz 
betűivel, 1796. ; 8° 
Harmadik rész – [8], 604, [2] p. 
B félbőr kötés 
C (címlap r.) J. Katona 
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KÉZIRATOK / HANDSCHRIFTEN / RUKOPISY 
1918 Bibl. Conv. Fül. Ms 73 
De angelis [teol. jegyzet töredékei]. – [ca. 1800]. – 7 levélpár ; 25,5 × 
21 cm 
B kötés és fűzés nélkül 
1919 Bibl. Conv. Fül. Ms 48 
Annus integer Domino nostro Jesu Christo et Sanctissimae Matri ejus 
sacratis. – [saec. XVIII]. – 87 fol. ; 21 × 15 cm 
A Az előzéken: „Ezen könyvet az én kedves Fiam holtom után ajánlya 
valamely szerzetes, vagy más Tisztelendő Lelki Atyának ... a Szent Szüz 
némely Imádsági leg inkáb egy Lengyel Könyvbül Deákra vannak 
tehetség szerint forditva ...” 
B félbőr kötés 
1920 Bibl. Conv. Fül. Ms 84 
Breves allocutiones pro onomasticis diebus. – [saec. XIX/1]. – 9 beírt 
levél, 1 füzet ; 19 × 12 cm 
1921 Bibl. Conv. Fül. Ms 34 
Compendiaria pastoralis theologiae instituto ... praelectionibus 
scholasticis tradita SS. Theologiae Religiosis auditoribus Rogerio Válik, 
Demetrio Lámpási, Alexandro Belosits per P. Gabrielem Holetsko ... 
1813. – 1813. – 227 p. ; 25 × 20 cm 
A Egykorú másolat, két kéz írása 
B félbőr kötés 
184–194. p.: Tractatus de censuris et irregularitatibus ; 195–214. p.: 
Additamentum. De casibus Pontifici et episcopis reservatis ; 215–227. p.: Bullae 
summorum pontificum sacramenti poenitentiae administrationem 
concernentes. (1843-as esztergomi nyomt. másolata) 
1922 Bibl. Conv. Fül. Ms 85 
[Conciones quae in Conventu Fülekiensi asservantur et catalogizatae 
ordinataeque sunt per manus Petri Jusztin]. – sine anno [saec. 
XVII/XVIII] 
A Prédkiációvázlatok 
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Pars de tempore (p. 1–961) 
Pars de sanctis (p. 1–198) 
Pars concionum variarum (p. 1–192) 
1923 Bibl. Conv. Fül. Ms 47 
[CZABÁN, Paschalis, frater] 
Manuscripta devote pro gloria Dei et honore Beatissimae Virginis 
Mariae, nec non Sanctorum Omnium inchoatae sunt. – [Szeged], 1799–
1800. – 126 fol. ; 18,5 × 12 cm 
A Fr. Czaban kézírása; Szeged, 1799–1800 
B félbőr kötés 
1924 Bibl. Conv. Fül. Ms 46 
[CZABÁN, Paschalis, frater] 
Series et qualitates Fratrum Laicorum a tempore institutionis Fratrum 
Minorum Ordinis per Sanctum Patrem Franciscum Seraphicum Anno 
1206, approbationis vero Regulae 1210 [... etc.] Fr. Paschalis Czahban, 
quem similia in deliciis habent, in suum tantum usum collegit et scripsit 
anno 1791 Fülekini. – 1791. – (2), 309 p. ; 19 × 12 cm 
B bőrkötés 
1925 Bibl. Conv. Fül. Ms 79 
[EMERICUS, frater] 
Elementa matheseos purae. – [saec. XIX/1]. – 5 füzet, összefűzve ; 25,5 × 
20,5 cm 
B kötés nélkül 
1926 Bibl. Conv. Fül. Ms 61 
EMERICUS, frater 
Institutiones philosophicae [teol. jegyzet]. – [saec. XIX/1.]. – 1 füzet, 12 
fol. ; 25 × 21 cm 
B kötés nélkül 
1927 Bibl. Conv. Fül. Ms 44 
EMERIK Nándor 
Sprostno-uprimná a rozdilná kázaní o Svatich a z mnohíma duwodmi 
kterež k mravnemu, a cnostlivemu vinaučení prinaležiju skrzeva V. 
Patra Emerika Nándora franciškana tehož radu kazatele ozdobena a 
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nekdi najvice k Lidu Košickemu mívaná, a ríkaná nini pak pre užitek 
jinich spolu v jedno zvázaná a spojena. – sine anno (saec. XVII/XVIII). – 
665 p. ; 24 × 20 cm 
A [cl. v:] Ad lectorem lat. (a méh-hasonlattal) 
B bőrkötés ; gerincén rongált, levált 
1928 Bibl. Conv. Fül. Ms 62 
De ente et essentia. Ternio V. et VI. [teol. jegyzet töredéke]. – [saec. 
XIX/1.]. – 2 füzet, 24 fol. ; 25 × 21 cm 
B kötés nélkül 
1929 Bibl. Conv. Fül. Ms 19 
Episcopalia ab anno 1823 (ad annum 1831). – 1823–1831. – 74 fol. ; 39 × 25 cm 
B félbőr kötés 
1930 Bibl. Conv. Fül. Ms 21 
Episcopalia et Regia ab Anno 1832 [ad annum 1855]. – 1832–1855. – 137 
fol. ; 41 × 26 cm 
B félbőr kötés 
1931 Bibl. Conv. Fül. Ms 23 
Episcopalia et Regia ab Anno 1855 [ad annum 1861]. – 1855–1861. – 102 
fol. (+103–104 fol. belehelyezve) ; 39 × 23 cm 
B félbőr kötés 
1932 Bibl. Conv. Fül. Ms 24 
Episcopalia et Regia ab Anno 1861 Mense Septembri [ad annum 1874]. – 
1861–1874. – 121 fol. (103. fol. után üres levelekkel) ; 41 × 26 cm 
B félbőr kötés 
1933 Bibl. Conv. Fül. Ms 66 
Exegetica (Threni - Jonas) [teol. jegyzet töredéke]. – [saec. XIX/1.]. – 1 
füzet, 12 fol. ; 26 × 20,5 cm 
B kötés nélkül 
1934 Bibl. Conv. Fül. Ms 64 
Exhortationes. – [saec. XIX/in]. – 1 füzet, 12 fol. ; 24,5 × 20 cm 
B kötés nélkül 
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1935 Bibl. Conv. Fül. Ms 83 
[Földrajzi feljegyzések európai államokról]. – [ca. 1800]. – 3 levélpár, 1 
füzet ; 26,0 × 20,5 cm 
B kötés nélkül 
1936 Bibl. Conv. Fül. Ms 53 
Fragmenta historica. Colloquia inter Mariam Theresiam et Josephum. – 
[ca. 1800]. – 1 füzet, 8 fol. ; 21 × 13 cm 
B kötés nélkül 
1937 Bibl. Conv. Fül. Ms 54 
Fragmenta metaphysica. – [saec. XIX/1.]. – 1 füzet, 12 fol. ; 24 × 20 cm 
B kötés nélkül 
1938 Bibl. Conv. Fül. Ms 55 
Fragmenta Philosophiae morum. – [saec. XIX/1]. – 1 füzet, 8 fol. ; 25 × 21 
cm 
B kötés nélkül 
1939 Bibl. Conv. Fül. Ms 52 
Fragmenta theologica. – [saec. XIX/in]. – 1 füzet, 8 fol. ; 21 × 13 cm 
B kötés nélkül 
1940 Bibl. Conv. Fül. Ms 32 
A füleki felsőbb elemi iskola alapítványainak számadás-könyve, 1850–
1909. – 1850–1909. – 69 fol. ; 42 × 28 cm 
B félbőr kötés 
1941 Bibl. Conv. Fül. Ms 33 
A füleki iskolaszék naplója az 1877/78. tanévtől (az 1909/10. tanévig). 
Belehelyezve: A füleki elemi népiskolába felvett tanulók, 1909/1910 (333 
fő). – 1877–1910. – 289 fol. ; 41,5 × 27,5 cm 
B félbőr kötés. – csíkos félvászon kötésben 
1942 Bibl. Conv. Fül. Ms 78 
Geometria [iskolai jegyzet töredékei]. – [saec. XIX/1]. – Két füzet ; 25,5 × 
20,5 cm 
B kötés nélkül 
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1943 Bibl. Conv. Fül. Ms 63 
Historia ecclesiastica. Haereses saec. XV., Concilia Periodi III celebrata. – 
[saec. XIX/in]. – 1 füzet, 12 fol. ; 25 × 20 cm 
B kötés nélkül 
1944 Bibl. Conv. Fül. Ms 76 
Historia ecclesiastica [teol. jegyzet; 2., 3., 4. és 5. ternio]. – [saec. XIX/1]. – 
4 füzetben ; 25 × 20 cm 
B kötés nélkül 
1945 Bibl. Conv. Fül. Ms 69 
Historia litteraria theologiae (1819). – [1819]. – 12 fol. ; 26 × 20,5 cm 
B kötés nélkül 
1946 Bibl. Conv. Fül. Ms 81 
[HULYÁK, Ambrosius] 
Institutiones juris ecclesiastici ... in usum FF. cleri accommodatae per ... 
Ambrosium Hulyák, 1819. – [1819]. – 8 füzetben ; 25,5 × 20,5 cm 
A A végén csonka, közben hiányoznak füzetek. Nem biztos, hogy azonos 
kéziratból valók 
B kötés nélkül 
1947 Bibl. Conv. Fül. Ms 25 
Introitus Sacrae Eleemosianae pecuniariae V. Conventus Fülekiensis, 
1726–1757 : Exitus Sacrae Eleemosianae, 1726–1757. – 1726–1757. – 97, 
113 fol. ; 32,5 × 20,5 cm 
B félbőr kötés 
1948 Bibl. Conv. Fül. Ms 26 
Introitus Sacrae Eleemosianae pecuniariae V. Conventus Fülekiensis, 
1759–1795 : Erogatio, 1760–1795. – 1760–1795. – 125, 126 fol. ; 32 × 20 cm 
B bőrkötés ; egyik tábla leszakadva, az Erogatio eleje csonka 
1949 Bibl. Conv. Fül. Ms 60 
Jus ecclesiasticum [theol. jegyzet]. – [saec. XIX/1.]. – 1 füzet, 12 fol. ; 26 × 
21 cm 
B kötés nélkül 
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1950 Vármúzeum D 908 
[Kézirat:] Latin nyelvű teológiai jegyzet [saec. XVIII/XIX]. – ca. 1800. 
A [kézirat; sin. fol.] 
B félbőr kötés 
1951 Bibl. Conv. Fül. Ms 13 
A Koháry-birtokot érintő 17–18. századi iratok gyűjteménye 1737-ből. – 
1737. – 463–1038 p. (900–1000 között számozási hiba: csak 10 p.) ; 36,5 × 
24 cm 
B kötéséből csak a gerinc van meg 
1952 Vármúzeum D 582 
LACZKÓCZI, Michael 
[Kézirat:] Universa Theologia soLI JesU Vero DoMIno ConseCrata quam 
Jn V. Conv. Gyöngyösiensi D. /: Elisabeth. visitanti :/ Virgini, Sacro, Ex 
praelectionibus R ac MV.PP.LL. RP. Martini Sipos, MVP Ambrosii 
SzSimony, Andreae Nagy et Josephi Matók, sedula industria qvatuor 
Annorum spatio, exaravit, litavit, ac conclusit. – 1764. – 896 p. ; 4° 
A Kéziratos, latin nyelvű teológiai jegyzet (s. XVIII) 
B félbőr kötés 
1953 Bibl. Conv. Fül. Ms 6. 
Liber defunctorum O.M. SS. Salvatoris R. in Hungaria, 1602–1945. 
Januarius-Junius. Marc. 26., 28–31.: 0. – 167 fol. ; 24,5 × 19 cm 
B félbőr kötés 
1954 Bibl. Conv. Fül. Ms 15 
Liber fundationum piarum V. Conventus Fülekiensis, 1868–1877. – 
1868–1877. – 4, 8 fol. (közte üres levelekkel) ; 32 × 21 cm 
A - Missae fundationales anno 1870(–1876) 
B félvászon kötésben 
1955 Bibl. Conv. Fül. Ms 58 
Liber II. de humani generis lapsu. – [saec. XIX/1.]. – 12 fol. (fűzve) 
B kötés nélkül 
C Josephi fr. 
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1956 Bibl. Conv. Fül. Ms 17 
Liber II. encyclicarum litterarum tam generalium, quam provincialium 
Ord. Min. S. P. N. Francisci, nec non decreta, bullae Romanae ... initium 
acceptat sub provincialatu A. R. P. Caietani Salomon pro usu futurus 
Venerabili Conventui Fülekiensi, die 12. Apr. 1769(–1797). – 1769(–
1797). – 187 fol. ; 32 × 21,5 cm 
B félbőr kötés 
1957 Bibl. Conv. Fül. Ms 7 
Liber litterarum Romanorum Reverendissimi Patris Ministri Generalis 
bullarum, pontificorum, nec non litterarum ... Ministri Provincialis 
ratione earundem procuratus in anno (1726) ... industria ... Bernardini 
Horváth, pro tunc Residentiae Fülekiensis Praesidentis. [ad annum 
1768]. – [Fülek], 1726–1768. – 325 fol. ; 32 × 21 cm 
A fol. 302v–324: Ad conventum pertinentes. – fol. 303–304v: Catalogus 
librorum ad Conventum Fülekiensem pertinentium. – fol. 305r: Libri 
allati a pie defuncto Excell. a Illustrissimo Domino Comite Stephano 
Kohary. – fol. 305v–309v: Series solitarum devotionum Conventus 
Fülekiensis (1730). – fol. 310r–v: Ordinationes Adm. Reverendi Patris M. 
... Provincialis occasione secundae visitationis canonicae pro Conventu 
Fülekiensi factae, M. Venerando Patri Guardiano ejusdem Conventus pro 
sua, suorumque directione exhibitae. – fol. 311–312: Inventarium rerum 
ad Sacristiam Venerabilis Conventus Fülekiensis pertinentium factum die 
8va Augusti per M. V. P. Emericum Szentkirályi pro tunc loci 
Guardianum. – fol. 312v–313v: Memorabilia hujusce Conventus 
Fülekiensis (1727–1735). – fol. 313v–314v: Circa administrationem 
Parochiae - circa negotia Conventus. – fol. 315–316: Specificatio 
Eleemosynae in natura, item constitutiones Sacristiae, Bibliothecae, 
Vestiariae, Fundationis ... sub Guardianatu R. Patris Fratris Stephani 
Novák, Anno 1741. – fol. 316v: Inventarium rerum ad Sacristiam et 
Ecclesiam pertinentium ab anni 1746 22da Maii usque ad Anni 1747. die 
7. Maii ordine Alphabetico concinnatum sub Patre Laurentio Rusvaj. – 
fol. 317v: Inventarium rerum ... 1757. ... sub Guar. Fratris N. N. – fol. 318: 
Inventarium rerum ad Sacristiam Pertinentium, Anno 1777. – fol. 323v–
324: Ordo Quartae Conventus Fülekiensis (1731) 
B félbőr kötés 
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1958 Bibl. Conv. Fül. Ms 36 
Liber Medicamentorum V. Conventus Patrum Franciscanorum, 1839–
1850 (Pharmacopea Fülekiensis). – 1839–1850. – 34 fol. ; 23,5 × 15 cm 
A Eredeti kézirat 
B préselt papírkötésben 
1959 Bibl. Conv. Fül. Ms 39 
Liber Medicamentorum V. Conventus Patrum Franciscanorum ex 
Pharmacopea Fülekiensis ab anno 1851 (ad annum 1859). – 1851–1859. – 
76 fol. ; 22 × 14 cm 
A Eredeti kézirat 
B félbőr kötés 
1960 Bibl. Conv. Fül. Ms 18 
Liber protocolaris, continens Decreta Regalia et Dioecesana 1775–1788. – 
1775–1788. – 88 fol. ; 24 × 18 cm 
B papírkötés 
1961 Bibl. Conv. Fül. Ms 27 
Liber rationum Conventus Fülekiensis, in quo sacrae eleemosianae 
pecuniariae perceptiones ab anno 1796 (ad annum 1839) : - ... 
erogationes, 1796–1839. – 1796–1839. – 96, 129 fol. ; 37 × 23,5 cm 
B félbőr kötés ; az egyik tábla leszakadva 
1962 Bibl. Conv. Fül. Ms 30 
Liber rationum V. Conventus Fülekiensis, ab anno 1869–1888 
(perceptiones et erogationes). – 1869–1888. – 71, 74 fol. ; 31,5 × 20,5 cm 
B félvászon kötésben 
1963 Bibl. Conv. Fül. Ms 41 
LIPTÁK, Benedictus, frater 
Hermeneutica sacra utriusque Testamenti, quam in ... Conventu 
Gyöngyösiensi ... auditoribus praelegere coepit ... P. Benedictus Lovasi, 
scribere vero Fr. Benedictus Lipták Anno 1802. die 4. Novembris. – 
1802. – 229 fol. ; 24 × 19 cm 
A [A Herm. Novi Test. részt Lipták 1803. nov. 4-én kezdte másolni.] 
B karton kötésben (a grincről hiányzik) 
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1964 Vármúzeum D 980 
Magyar nyelvű kéziratos prédikációk az egyházi év vasár- és 
ünnepnapjaira. – sine loco, 1800. – 4° 
A Kézirat 
B papírkötés 
1965 Bibl. Conv. Fül. Ms 68 
Magyar Történet-tan. Ausztriai Házból való királyok (1840-ig). – 
[1840]. – 10 fol. ; 24 × 20 cm 
B papírkötés 
1966 Bibl. Conv. Fül. Ms 14 
Manuale missarum fundatarum Conventus Fülekiensis Ord. S. Francisci 
Provinciae SS. Salvatoris in Hungaria, 1857–1908. – 1857–1908. – 27, 15 p. 
+ 9 db belehelyezett irat ; 41 × 27 cm 
A - Manuale fundatorum capitulium Conventus Fülekiensis ... 1858–1918 
B félbőr kötés 
1967 Bibl. Conv. Fül. Ms 51 
MARGÓTSI, Stephanus 
Stephanus Margótsi ferences provincialis két körlevelének másolata 
(1824–1825) nr. 234–235 [Kötetből származhat.]. – 1824–1825. – 4 fol. ;    
31 × 20 cm 
B kötés nélkül 
1968 Bibl. Conv. Fül. Ms 40 
Moralis theologia in usum P. Damasceni Bukovy Ord. Min. S. P. 
Francisci ... concinnata Anno 1835. in Kálnó. – 203 p. ; 25 × 20,5 cm 
A Egykorú másolat 
B papírkötés 
NAGY Andreas vide Nr. 1994. 
1969 Bibl. Conv. Fül. Ms 35 
Ordo divinorum in Venerabili Conventu et Ecclesia Parochiali 
Fülekiensi Ord. Minorum S. Francisci ... observari solitus, elaboratus 
anno 1839. – 1839. – 18 beírt fol. ; 23,5 × 18 cm 
A Eredeti kézirat, javításokkal, pecséttel 
B félbőr kötés 
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1970 Bibl. Conv. Fül. Ms 20 
Pastorales epistolae, item curentales Adm. Reverendi Patris Ministri 
Provincialis Anno 1824. inchoatae [ad annum 1842]. – 1824–1842. – 80 
fol. ; 39 × 24,5 cm 
B félbőr kötés 
1971 Bibl. Conv. Fül. Ms 22 
Pastorales Epistolae, item currentales Adm. Reverendi Patris Ministri 
Provincialis Anno 1842. inchoatae [ad annum 1856]. – 1842–1856. – 73 
fol. ; 41 × 26 cm 
B félbőr kötés 
1972 Bibl. Conv. Fül. Ms 57 
Patrologia-jegyzet, latinul; 1864. – 1864. – 26 fol. ; 26 × 21 cm 
B kötés és fűzés nélkül 
1973 Bibl. Conv. Fül. Ms 28 
Perceptio Conventus Fülekiensis, 1840–1869 ; Erogatio, 1840–1869 : - 
Erogatio, 1840–1869. – 1840–1869. – 65, 71 fol. ; 40 × 26 cm 
B félbőr kötés 
1974 Bibl. Conv. Fül. Ms 82 
Philologia Hungarica [iskolai jegyzet]. – [saec. XIX/1]. – 4 levélpár ; 25,5 
× 20,5 cm 
B kötés nélkül 
1975 Bibl. Conv. Fül. Ms 70 
Philosophia juxta Cl. Verner compendiose deducta in Conventu 
Szegediensi Anno scholastico 1836/7. – [1836/7]. – 9 füzetben ; 25,5 × 
20,5 cm 
B kötés nélkül 
1976 Bibl. Conv. Fül. Ms 71 
Philosophia: Ternio III., IV. et VII. [teol. jegyzet töredékei]. – [saec. 
XIX/1.]. – 3 füzetben ; 25 × 20 cm 
B kötés nélkül 
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1977 Bibl. Conv. Fül. Ms 65 
Philosophia. Ternio IV. et V. [teol. jegyzet]. – [saec. XIX/1.]. – 2 füzet, 24 
fol. ; 25,5 × 20,5 cm 
B kötés nélkül 
1978 Bibl. Conv. Fül. Ms 56 
Philosophiae theoreticae pars II. in usum F. Emerici, 1827. – 1827. – 4 
füzet, 48 fol. ; 26 × 21 cm 
B kötés nélkül 
1979 Bibl. Conv. Fül. Ms 38 
POLOVCSIK Ferenc OFM 
Polovcsik Ferenc füleki ferences szerzetes adománygyűjtő könyvecskéje 
[Eredeti kézirat]. – 1873. – 6 beírt fol. ; 19 × 11,5 cm 
B félvászon kötésben 
1980 Bibl. Conv. Fül. Ms 59 
PORUBSZKY, Josephus 
Jus ecclesiasticum [teol. jegyzet]. – [saec. XIX.]. – 1 füzet, 12 fol. ; 28 × 21 cm 
B kötés nélkül 
1981 Bibl. Conv. Fül. Ms 45 
Promptuarium Spirituale in usum quotidianum Fratris Pascalis Czabán, 
Anno 1795. 5. Februarii descriptum Szegedini. 7 Januarii scribere 
incepi. – 1795. – 267 p. ; 19 × 12 cm 
B bőrkötés 
C F. P. C. (superexlibris) 
1982 Bibl. Conv. Fül. Ms 12 
Protocollum archivale Inclyti Dominii Fülek, quoad negotia juridica, 
Determinationes item et Decisiones Sedium Dominalium tum in 
concursu generali ... quam et in particulari omnium dominium 
terrestrium ... 1781–1812. – 1781–1812. – 258 p. ; 40 × 26 cm 
1983 Bibl. Conv. Fül. Ms 8 
Protocollum confirmatorum. Annis 18[??], 1845, 1853, 1873, 1880, 1888, 
1899, 1907, 1914, 1949. – 322, 64 p. ; 31 × 21 cm 
A - Nomina Patrum et Fratrum pie in Domino defunctorum, 1874–1880–1947 
B egészbőr kötésben, veretekkel 
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1984 Bibl. Conv. Fül. Ms 31 
Protocollum piarum fundationum Conventus Fülekiensis, 1716–1918 : 
fol. 8–15: Tabella sacrorum fundationum Ven. Conventus ad B. N. 
Mariam in Coelos assumptam pro anno 1902. Fülek. – 1716–1918. – 19 
beírt fol. Belehelyezve: fol. 8–15. ; 42 × 28 cm 
A A kötetet a 19. sz. második felében nyitották meg. 
1985 Bibl. Conv. Fül. Ms 10 
Protocollum sacrorum persolutorum, 1906–1934. – 1906–1934. – 334 p. ; 
41 × 26 cm 
B félvászon kötésben 
1986 Bibl. Conv. Fül. Ms 11 
Protocollum sacrorum persolutorum, 1939. 1. Apr.-1943. 30. Dec. – 1939–
1943. – 108 fol. ; 41 × 26 cm 
B félvászon kötésben 
1987 Bibl. Conv. Fül. Ms 80 
[RANOLDER, Joannes] 
Hermeneutica generalis, auctore Joanne Ranolder ... clero juniori ... per 
Neitum Tabanai ... anno scholastico 1865/1866 proposita. – 
[1865/1866]. – 5 füzet, összefűzve ; 25,5 × 20,5 cm 
A „Fratris Julii Skultéty” 
B kötés nélkül 
1988 Bibl. Conv. Fül. Ms 9 
Regiszter-kötet : A-M: egy-egy lapon 1818–1839 közötti (A-nál későbbi 
is) házaspár-nevekkel. A kötet néhány lap kivételével üres. – 1818–
1839. – 39 × 24 cm 
B félbőr kötés 
1989 Bibl. Conv. Fül. Ms 29 
Sacra lecta et cantata (et variae erogationes et perceptiones), 1820–1869. – 
1820–1869. – 85 fol. ; 43 × 14 cm 
B félbőr kötés 
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1990 Bibl. Conv. Fül. Ms 16 
Sacra pro defunctis et pro vivis, missae fundationales per V. Conventum 
Fülekiensem, 1818–1869. – 1818–1869. – 55, 24 fol. ; 25 × 20 cm 
B félbőr kötés 
1991 Bibl. Conv. Fül. Ms 72 
De sacramentis (matrimonio et poenitentia) [theol. jegyzet töredéke]. – 
[saec. XVIII/ex.]. – 2 füzetben ; 25 × 19,5 cm 
B kötés nélkül 
1992 Bibl. Conv. Fül. Ms 43 
Sermones dominicales lingua Slavica. – [saec. XVIII/XIX]. – 482, 72 p. ; 
24 × 20 cm 
B bőrkötés 
C Pro usu P. Salesii (saeculi 19/med.) 
1993 Bibl. Conv. Fül. Ms 77 
Studium historicae universalis gentium, in usum Fratris Emerici, 
1827/8. – 1827–1828. – 7 füzetben ; 25 × 20,5 cm 
B kötés nélkül 
1994 Vármúzeum D 643 
SZENTSIMONYI, Ambrosius 
[Kézirat:] Universa theologia Dogmatico Speculativa, Moralis Scotistica 
Patri Absque Principio, Filio Unigenito, Spiritui Sancto, mutuo 
utriusque Amori perpetuo Aeternum Consecrata et Industriose Litata. 
Tom. I. Quam in Venerabili Conventu Gyöngyösiensi, Divae Virg. 
Elisabeth visitanti Sacro NIVPP Lectores, MVP Ambrosium Sz. Simoni, 
et MVP Andream Nagy, Brevi methodo SS Ecclesiae decretis conformi, 
propositam, Favente Coelo Conscripsit Frater Michael, Laczkóczy 
Gyöngyösini. – 1762. – 812 p. ; 4° 
B félbőr kötés 
1995 Bibl. Conv. Fül. Ms. 1–5 
Tabulae universales. – O.M.P.H. SS. Salv. R. in Hungaria 
Ms 1., Liber tabularum variarumque ordinationum ... diffinitorii, nec non 
currentalium ... industria ... P. Bernardini Horváth pro tunc Residentiae 
Fülekiensis Praesidentis [ad annum 1759], (1725–1726: Fülek: residentia; 1727 - 
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Conventus) / Horváth Bernardin. – Anno 1726 ad annum 1759, félbőr kötés, 32 
× 21 cm. – 314 fol. 
Ms 2., Liber tabularum variarumque ordinationum ... ab Anno 1760 [ad annum 
1803]. – Bőrkötés, 32 × 21 cm. – 374 fol. 
Ms 3., Tabula universalis ab Anno 1804 [ad annum 1844]. – félbőr kötés, 32 × 26 
cm. – 230 fol. 
Ms 4., Tabula universalis ab anno 1856 [ad annum 1873]. – félbőr kötés, 27 × 22 
cm. – 367 fol. 
Ms 5., Protocollum encyclicarum litterarum 1874 (ad annum 1910). Inter annos 
1899–1910: manuscripta et impressa. – félbőr kötés, 41 × 27 cm. – 274, 14 fol. 
1996 Bibl. Conv. Fül. Ms 75 
Theologia dogmatica, auctore ... Joanne Schvetz ... clero juniori Ord. S. 
Francisci ... per Maximilianum Richter ... anno scholastico 1865/1866 
proposita. – [1865/6]. – 11 füzet, összefűzve ; 26 × 21 cm 
A „Fratris Julii Skultéty Clerici ...” 
B kötés nélkül 
1997 Bibl. Conv. Fül. Ms 74 
Theologia dogmatica (Teol. jegyzet töredékei, 18., 40. és 41. ternio). – 
[saec. XIX/1.]. – 3 füzetben ; 27 × 20,5 cm 
B kötés nélkül 
1998 Bibl. Conv. Fül. Ms 50 
Theologia speculativo-moralis scripta a Fratre Francisco Királyi 
Galgoczii et Gyöngyösini, sub ... lectoribus hic Ioachimo Kereskényi et 
Michaele Boldog, ibi Floriano Primavezy et Patritio Veszeli. – 1769–
1771. – 940 p. ; 23 × 19 cm 
A Belehelyezve egy füzet: Ab Innocentio XI. Anno 1679. A végén: Scripsi 
sunt Gyöngyösini Die 31. Maii 1770. 
B kottás kódexlap kötésben 
1 p., De actibus humanis 
49. p., De legibus 
144. p., ... 13. Julii 1769. sub ... Patritio Veszeli dum Galgoczio Gyöngyösinum 
ivisse Condiscipuli Galgocziensis: nr. 1–16. 
145. p., De peccatis 
206. p., ... sub ... Michaele Boldog, die 15. Xbris (1769) 
207. p., De praeceptis decalogi 
274. p., ... Die 17 Martii (1769) sub ... Michaele Boldog 
277. p., De virtutibus moralibus 
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370. p., ... sub Floriano Primavesy Die 27. Maii 1769. 
373. p., De virtutibus theologicis 
459. p., ... 14. Mensis Februarii Anni 1770 ... sub ... Joachino Kereskenyi 
516. p., ... sub ... Joachimo Kereskényi die 6. Maii 1770. scripsi Gyöngyösini 
517. p., De censuris et sententia excommunicationis 
541. p., Pars II. De Sacramentis 
588. p., ... sexta Junii (1770) sub ... Michaele Boldog scripsimus (=condiscipuli) 
(14 fő) 
617. p., (1770) condiscipuli 
850. p., ... Galgoczii sub ... Patritio Veszely 1769. Mense Februario (De 
Eucharistia) 
856. p., Die 23. Martii sub ... Michaele Boldog (De extr. unctione) (1771) 
868. p., Die 19. Aprilis (1771) [sub ...] Michaele Boldog (De sacr. ordinis) 
940. p., ... 19. Aprilis (1771) 
1999 Vármúzeum D 664 
„Tractatus de actibus humanis”. – [saec. XVIII–XIX]. – 296 p. ; 4° 
A Latin nyelvű teológiai jegyzet 
B papírkötés 
2000 Bibl. Conv. Fül. Ms 42 
Tractatus Sacrosanctae Theologiae, Sacrorum Canonum, scripti in 
Conventu Gyöngyösiensi ... Anno 1735 et sequentibus per me, Fratrem 
Tobiam Kvassai. – s. typ., 1735. – 427 fol. ; 21 × 18 cm 
A Kvassai Tóbiás jegyzetmásolatai 
B bőrkötés 
fol. 2, Prologus. 14. Jun. 1735. 
fol. 14, De actibus humanis 
fol. 60, Finitus 23. 9bris 1736. sub ... P. Adalberto Kalso. 
fol. 62, De peccatis, 11. Febr. 1736. 
fol. 97v, ... sub ... P. Lectore Adalberto Kalso, 1736. 
fol. 98, De poenitentia, 20. Jun. 1735. 
fol. 169v, ... sub ... P. Adalberto Kalso, 1736. 
fol. 170, Liber IV Decretalium 
fol. 246, ... sub ... Michaele Spányi ... 6. Jun. 1737. 
fol. 250, De praeceptis Decalogi. Inceptus 26 9bris 1736. (fol. 327–328: hiányos) 
fol. 328, De justitia, jure, restitutione et contractibus. 
fol. 427, ... sub Lectore ... Patre Laurentio Papp, 13 Maii 1735. 
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2001 Bibl. Conv. Fül. Ms 49 
[Varia] Különféle töredékek és apróbb kéziratok a 19. századból. 
Időjárási feljegyzések 
A NB A megfigyelések készítője az 1857. és 1858. évi füzetre írt feljegyzése 
szerint: Pater Damascenus Bukovi in Sacro Fonte Verebély 
1853. nov. 5.-dec. 31., 2 fol., 4r, 22 × 17,5 cm 
1854. 4 × 2 fol., 4r, 22 × 17,5 cm 
Év nélkül, júl. 21.-dec. 31., 3 × 2 fol., 4r, 22 × 17,5 cm 
1855. jan. 1.-1856. febr. 1., 5 × 2 fol., 4r, 25,5 × 21,5 cm 
1856: 2 füzetben, 8r, 21,5 × 12,5 cm. és 19 × 11,5 cm 
1857–58: 1 füzetben, 8r, 21,5 × 14 cm 
1858–1859: 1 füzetben, 8r, 21,5 × 14 cm 
1859–1860: 1 füzetben, 8r, 21,5 × 14 cm 
1861–1867: 6 füzetben, 4r, 21 × 17 cm 
2002 Bibl. Conv. Fül. Ms 37 
Városi hivatalnokok esküszövegei. – [19. sz. első fele]. – 8 fol. ; 19 × 15 
cm 
A [Kézirat a 19. sz. első feléből] 
B bőrkötés 
2003 Bibl. Conv. Fül. Ms 67 
De vi magnetica et electrica [töredék]. – [saec. XVIII]. – 1 füzet, 4 fol. ; 23 
× 18 cm 
B kötés nélkül 
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AZONOSÍTATLAN NYOMTATVÁNYOK / UNIDENTIFIZIERTE DRUCKE / 
NEIDENTIFIKOVANÉ TLAČE 
2004 Bibl. Conv. Fül. B 143 
[Biblia. Lat.] Sacra Biblia. – S. l. : s. typ., s. a. – [12], 1007 p. ; 8° 
A Címlapja hiányzik. – Elején, végén csonka. – Megvan: Prologus fol. 4–5, 
fol. a2–a5, pp. 1–2, 41–1007. 
B bőrkötés 
C [Fol. a5 verso:] Residentiae Fülekiensis 
2005 Bibl. Conv. Fül. A 535 
[Breviarium]. – sine anno. – 96, CLX, [1], 8, 4, 30 p., [1] t. ; 8° 
A Címlapja hiányzik. 
B bőrkötés 
2006 Bibl. Conv. Fül. B 73 
[Breviarium]. – S. l. : s. typ., [17??]. – V–XIV, 596, CCLXXX p. ; 8° 
A Címlapja hiányzik. – Elején kéziratos bejegyzések: Pater noster, Meny-
Országnak Királynéja, Mennynek Királyné Asszonya 
B bőrkötés 
E Coll. 1. 
(Coll. 2.) Officia propria sanctorum Trium Ordinum S. P. N. Francisci. 
Pars verna. – Venetiis : ex typographia Balleoniana, 1730. – 172 p. 
(Coll. 3.) Officia propria sanctorum patronorum Regni Hungariae pars 
verna. – Viennae : in officina libraria Hueberiana, 1732. – 10 p. 
A Csonka 
F RMK III/18. sz. [1198] 
2007 Bibl. Conv. Fül. B 321 
Breviarium Romanum. Pars autumnalis. – S. l. : s. typ., s. a., sine anno. – 
[62], 540, CCXLVIII p. ; 8° 
A Címlapja hiányzik. – Végén 1 fol. kézirat (oratio) 
B bőrkötés 
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2008 Bibl. Conv. Fül. B 437 
[Breviarium Romanum]. – S. l. : s. typ., s. a. – LXIII, 1304, CLXXX, 31, 
[38] p. ; 8° 
B bőrkötés 
2009 Bibl. Conv. Fül. B 446 
[Breviarium Romanum]. – S. l. : s. typ., s. a. – LXIII, 1298, CCI p. ; 4° 
A Címlapja hiányzik. – Kiegészítésekkel, elején 1 fol. himnusz latin 
nyelven. – [Hozzákötve:] Officia propria sanctorum patronorum regni 
Hungariae. Viennae, typis a Ghelenianis [31 p.]. – [Hozzákötve:] Die 
XXVII. Augusti In festo S. Josephi Calasanctii confessoris.Viennae, typis a 
Ghelenianis [14] p. 
B rongált bőrkötés 
2010 Bibl. Conv. Fül. B 762 
Breviarium Romanum ex decreto ... – S. l. : s. typ., s. a. – 4° 
A Címlapja, kötése hiányzik. – [Hozzákötve:] Officia propria sanctorum 
patronorum regni Hungariae 
B kötés nélkül 
2011 Bibl. Conv. Fül. A 394 
[Breviarium viaticum] – [Saec. 17/18.] – 35. pag-val kezdődik, a vége 
hiányzik; 35–490, CLXXVI p. ; 6° 
B félbőr kötés 
C (elülső kötéstábla) Pro usu Fr. Cypriani Anno 1774. 
2012 Bibl. Conv. Fül. C 109 
[Canon missae]. – S. l. : s. typ., s. a. – [6] fol. [195–206 p.] ; 33 cm 
A Címlapja, az eleje és a vége is hiányzik. – Kötés nélkül 
2013 Bibl. Conv. Fül. B 117 
[Conciones]. – S. l. : s. typ., s. a. – 440 p. ; 4° 
A Címlap és kötés nélkül. – Elején, végén csonka 
2014 Bibl. Conv. Fül. A 541 
CUMIRANUS, Seraphinus 
[Conciliatio locorum communium totius Scripturae Sacrae]. – S. l. : s. 
typ., s. a. – [36], 320 fol. ; 8° 
A Címlapja hiányzik, végén csonka ; kéziratos bejegyzésekkel 
B bőrkötés 
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2015 Bibl. Conv. Fül. A 111 
[Dictamina Christiana ... etc. Decades]. – S. l. : s. typ., [17??]. – [8], 264 p. 
A Címlapja hiányzik, vége csonka. – Az ajánlók: Consodales B.V. Mariae in 
Coelos Assumptae in Domo Professa Societatis Jesu 
B préselt bőrkötés 
2016 Bibl. Conv. Fül. A 339 
[Diurnum Pietatis Christianae exercitum]. – S. l. : s. typ., [17??]. – 551, 
[3] p. ; 8° 
A Címlapja, eleje hiányzik 
B kötés nélkül 
2017 Bibl. Conv. Fül. R 1 
ERASMUS, Desiderius 
[Commentarii II.: I. de verborum copia, II. de rerum copia]. – S. l. : s. 
typ., s. a – 4° 
A A címlap hiányzik, fol. 25-től van meg. Kezdete: ria prosequetur. Fol. 25–
92. csonka. fol. 58–59 és fol. 69–72 hiányzik. A 92v-n a végszó a De 
somniis fejezetben: deterrendine gre- 
B papírkötés 
2018 Bibl. Conv. Fül. A 36 
[Exempla virtutum et vitiorum]. – S. l. : s. typ., s. a. – [14], 794 p. (A1–5 
hiányzik, csonka a vége is) ; 12° 
B bőrkötés 
2019 Bibl. Conv. Fül. A 306 
[Exorcismi et benedictiones]. – S. l. : s. typ., [saec. 17/ex.] – [2], 234, [8] p. 
; 12° 
A Címlapja hiányzik. 
B papírkötés 
C (elülső kötéstábla) ... Fülekiensi 1733 
 (hátsó szennylevél r.) Hujus libri possessor verus est Joannes Contadus 
Heydolph anno 1696 10 Januarii 
 (hátsó szennylevél r.) Conventus Fülekiensis 
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2020 Bibl. Conv. Fül. A 254 
[Grund-Regeln, oder Unterricht das Gewissen zu laiten und zu 
unterweisen höchst nutzlich und nothwendig]. – [18. századi]. – 150 p. ; 
12° 
A Címlapja hiányzik. 
B papírkötés 
2021 Bibl. Conv. Fül. A 302 
[Hymni et cantilenae et preces]. – S. l. : s. typ., [s. 19/in.] – 127, [2], [10] p. ; 
6° 
A Latin, magyar. Kötés nélkül, a végén egy füzet kézirattal 
C [Fol. A2 recto:] Ex libris Augustini Németh. 
2022 Bibl. Conv. Fül. A 277 
IGNACIO, de Loyola 
[Exercitia spiritualia]. – Cassoviae : s. typ., [ante 1750]. – 160 p. ; 12° 
A Címlap kézírással 
B papírkötés 
C (előzéklap r.) Per P. Cyprianum Knaver concessis est mihi [...] 1750 
 (elülső kötéstábla) V. Conventus Fülek. 1800. 
2023 Bibl. Conv. Fül. A 57 
[Imakönyv, latin nyelven]. – S. l. : s. typ., s. a. – 268 p. ; 16° 
A Az eleje (1–34 p.) hiányzik. – A végén 1 fol. kézirat: Lutz[?] Seufftzer 
(csonka) 
B kötés nélkül 
C [pag. 35:] V. C. Fülek. 1800 
2024 Bibl. Conv. Fül. A 61 
[Institutiones Christianae XXV–XXIX.]. – S. l. : s. typ., [17??]. – [12], 
588 p. ; 12° 
A Ajánlás: Adalberto Révay. – Címlapja hiányzik. 
B kötés nélkül 
C [A1 r:] V. Conventus Fülek 1800. 
2025 Bibl. Conv. Fül. A 60 
[Kánonjog latinul, Libri I–VII.]. – S. l. : s. typ., [17??]. – 853, [33] p. ; 12° 
A Elején, végén csonka 
B kötés nélkül 
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2026 Bibl. Conv. Fül. A 572 
[Katekizmus - német]. – S. l. : s. typ., s. a. – 5–124 p. ; 8° 
A Címlapja hiányzik, elején-végén csonka. 
B félbőr kötés 
2027 Bibl. Conv. Fül. A 610 
[Latin-görög-német és német-latin szótár]. – S. l. : s. typ., [16??]. – 53–
782 p.; 1–380 p. + 142 p. görög szójegyzék ; 8° 
A Címlapja hiányzik. 
B papírkötés 
2028 Bibl. Conv. Fül. A 308 
[Latin imakönyv. Magyar szentekkel] Officium parvum. – S. l. : s. typ., 
[17??]. – [6], 462, [3] p. ; 12° 
A Az eleje (kalendarium) csonka 
B kötés nélkül 
E Coll. 1. 
(Coll. 2.) [Florilegium precum]. – S. l. : s. typ., [17??]. – 68. lap után: 
hiányzik 
A Címlapja hiányzik. 
B bőrkötés 
2029 Bibl. Conv. Fül. A 398 
[Lectiones de fide christiana]. – S. l. : s. typ., [17??]. – 513, [22] p. ; 12° 
B papírkötés 
C (elülső kötéstábla) V. Conventus Fülekiensis 1800. 
2030 Bibl. Conv. Fül. A 318 
[Liber Sodalium ... duodecim Marianae Coronae decora exhibens ...]. – 
S. l. : s. typ., s. a. – [24], 336 p. ; 12° 
A Címlapja hiányzik. 
B bőrkötés 
C [Első levélen:] V. Conventus Fülek 1800. 
2031 Bibl. Conv. Fül. B 766 
[Martyologium]. – S. l. : s. typ., s. a. – 8° 
A Címlapja hiányzik. – Eleje, vége hiányzik, nagyon rongált. 
B bőrkötés 
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2032 Bibl. Conv. Fül. A 119 
[Officia cultus Dei communis]. S. l. : s. typ.., [19. század első fele]. – 27–
272 p. 
A Eleje, vége csonka. – Címlapja hiányzik 
B rongált papírkötés 
C (hátsó kötéstábla) Makay Rudolf 
2033 Bibl. Conv. Fül. A 534 
[Officiorum recentiorum, et vetera emendatorum pro usu Prov. SS. 
Salvatoris]. – sine anno. – 330, [4] p. ; 8° 
A Címlapja hiányzik 
B bőrkötés 
C (elülső kötéstábla) „Ego libris Josephus Szentes” 
2034 Bibl. Conv. Fül. A 637 
[Officium Hebdomadae Magnae]. – [17–18. sz.]. – 3–432 p. ; 8° 
A Címlapja hiányzik, az eleje csonka 
B papírkötés 
2035 Bibl. Conv. Fül. A 124 
[Orationes]. – S. l. : s. typ., [19. század első fele]. – 3–356, [2] p. ; 12° 
A Címlapja hiányzik. 
B bőrkötés 
C (előzéklap r.) Horgász Josephus 
 (előzéklap r.) Emerici Gyurkó Ordinis Sancti Francisci 1825 fui indutus 6a 
Aprilis anno 1825 
 (szennylevél v.) Paulus Gyurkó 
2036 Bibl. Conv. Fül. A 276 
[Orationes, litaniae, etc.]. – S. l. : s. typ., s. a. – [6], 3–55 p. ; 12° 
A Címlapja hiányzik. Elöl csonkán tézisek. A főmű: 55 p. 
B bőrkötés 
2037 Bibl. Conv. Fül. B 773 
[... ordo Baptismi ...]. – S. l. : s. typ., s. a. – 8° 
A Címlapja hiányzik. 
B félvászon kötés 
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2038 Bibl. Conv. Fül. A 211 
[Preces, formulae diversae ... Benedictiones]. – [saec. 19/in.]. – 2–356, 
[4] p. ; 8° 
A Címlapja hiányzik. 
B bőrkötés 
C (elülső kötéstábla) Augusti Francisci Neupauer 
 (elülső kötéstábla) Chrysostomi Muharay ... 1842 
 In fine: Emericus Muharay feljegyzése szülei haláláról: anyja: Pesthi Ilona 
+1831, apja: +1842 
2039 Bibl. Conv. Fül. B 547 
[Prédikácziók szentekről]. – S. l. : s. typ., s. a. – 15–160 p. ; 8° 
A Címlapja hiányzik. – Elején és a végén csonka. 
B kötés nélkül 
2040 Bibl. Conv. Fül. A 301 
[Quaestiones in dilemmate I–XV, Redhibitio I–XV.]. – S. l. : s. typ., 
[17??]. – 5–223 p. ; 12° 
A Az 5. levéllel kezdődik. Felső kötéstáblája hiányzik. 
B papírkötés 
C [Pag. 223:] Ex libris Casp. Bachy 
2041 Bibl. Conv. Fül. B 680 
[Rituale Agriense]. – S. l. : s. typ., s. a. – 8° 
A Töredék 
B bőrkötés 
2042 Bibl. Conv. Fül. A 293 
[Rózsafüzér társulat kézikönyve]. – S. l. : s. typ., [17??]. – 19–110 p. ; 8° 
A Csonka, 19–110. p. Magyarul B2–G7 
B félbőr kötés 
2043 Bibl. Conv. Fül. A 639 
[De Sacra Scriptura et traditione]. – S. l. : s. typ., [17??]. – 5–240 p. ; 12° 
A Elején, végén csonka, címlapja is hiányzik. 
B kötése, címlapja hiányzik. 
D p. 181: Institutio Christiana 
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2044 Bibl. Conv. Fül. A 640 
[De theologicis ad Ordinem Minorum S. Francisci pertinentibus]. – S. l. : 
s. typ. [16??] [?] – 3–264 p. ; 12° 
A Elején, végén csonka. – p. 210: Incipit declaratio regulae Fratrum 
Minorum  
B kötés hiányzik 
2045 Bibl. Conv. Fül. A 260 
[Verschiedene Unterricht und Erklärungen von der Andacht zur 
Heiligen Kindheit Jesu]. – [Wien?], s. typ., [17??] – [10], 300 p. ; 12° 
A Címlapja hiányzik. 
B bőrkötés: két csattal 
2046 Bibl. Conv. Fül. B 122 
[Vita Duns Scoti]. – S. l. : s. typ., s. a. – 4° 
A Elején, végén csonka. – 15–182 p. megvan. – 147–154. p. rongált 
B bőrkötés 
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1427, 1521 
Pithou, Nicolas   155 
Piukovics Miklós   1395 
Pius <pápa, IV.>   347, 379    
Pius <pápa, V.>   279–291 , 364, 
367, 1185–1187  
Pius <pápa, VI.>   6, 1182 
Pius <pápa, VII.>   350, 473, 927–
928 
Pius <pápa, IX.>   923   
Pius <Salisburgensis>   1396–
1399 
Pirosság András   1413 
Plathy Mihály 
(nagypalugyai)  1239 
Platner, Johann Zacharias   1400 
Platsko, Ignatius   1559 
Plenck, Joseph Jakob von   1401 
Plinius Caecilius Secundus, 
Gaius   1402–1403  
Pniacius, Julián   372, 844 
P. N. K.   932–934 
Pock, Edmund   1404 
Pock Mátyás   1054 
Poiré, François   1405 
Polanco, Juan-Alphonso 
de   1406 
Polman, Jean   1407 
Polovcsik Ferenc OFM   1979 
Pongrácz Eszter   1408–1409 
Pongrácz Eszter, Apponyi 
Miklósné   1410 
Pontas, Jean   1411 
Porta, Giambattista   250 
Porubszky, Josephus   1980 
Porubszky Márton   1412 
Pouget, François-Aimé   1416–
1417 
Pozavan, Aequilinus (resp.)   
1391, 1392 
Pray György   1420 
Preckenfeldt, Franz   1424 
Presl, Antonius (Antonín)   
1203–1204 
Prileszky János   460, 1425–1430, 
1538 
Prileszky, Johannes Baptista vide 
Prileszky János 
Primavesy Flórián   231–232, 
1998 
Prosperus, ab Aquila   43 
Prosztiovszki, Wenceslaus 
(praes.)   800 
Puchperger Márton 
(praes.)   1431 
Puente, Luis de la   1432–1433 
Pulszky Ferenc   1434 
Pyrker János László   153, 1236 
 
Quarin, Joseph von   1438–1439 
Quartier, Philibert   384 
 
Ráb Lipót (resp.) 1672, 1780 
Ráby Sámuel   1443 
Rácskai Márk   1578, 1579 
Rácz András   1444–1447 
Rácz Márton   1448 
Radziwiłł, Mikołaj 
Krzysztof   1449 
Ráisz, Georgius (resp.)   741 
Rajcsányi György   1450 
Rajcsányi János   1451–1457 
592 
Rajeczki Atanáz (resp.)   1273 
Rajko Gáspár (resp.)   238–239 
Rákóczi Zsigmond   XVIII, 
LXXIII, XCVIII 
Rákóczi László   XX, LXXVI, CI 
Rangoni Gábor   IX, LXIV, XC 
Ranolder, Joannes  1987  
Rauscher, Joannes (resp.)   941 
Reatinus, Marian Victor   665 
Redlhamer, Joseph   1459 
Reesch de Lewald, 
Aloysius   1460 
Regensburg; Bader, Emerich 
Felix   1849 
Regius, Vincentius   1462 
Rehorovszky, Martinus (resp.)   
1757 
Reifenstuel, Anacletus vide 
Reiffenstuel, Anaklet 
Reiffenstuel, Anaklet   XXXIII, 
XLVII, XLVIII, 1466–1478 
Reinfeld, Joseph Ignaz   1479–
1480 
Reinhold, Erasmus   1383 
Reischl, Marcellinus   1481 
Reisinger József (resp.)   1420 
Riezinger, Colomannus   1538 
Répszeli László   831, 1482 
Reseta János   1045 
Révai Miklós   1484–1485 
Reviczky Ádám (revisnyei gróf)   
153 
Ricci a Cimbria, Flavianus vide 
Ricci, Flaviano 
Ricci, Flaviano   1468–1469; 
1471–1473; 1478 
Richter, Engelbert Eligius   1486 
Richter, Georg August   1487 
Richter, Maximilian   1997 
Riczo Bonaventura   1488–1489 
Ridolfi, Pietro   1262 
Riegger, Paul Joseph von   1490 
Rimány István   399 
Rippel, Gregor   1491–1492 
Rodríguez, Alonso   1494 
Rodulphius a Tossignano vide 
Ridolfi, Pietro 
Román György (praes.)   1657  
Romberch, Johannes vide Host 
von Romberch, Johannes  
Rondeau, Pierre   880 
Rosignoli, Carlos 
Gregorio   1497–1498 
Rosmer, Paul   1499 
Rossi, Giovanni Vittorio   1502 
Roszty József   1503 
Rost, Thomas   1538 
Rosweyde, Heribert   1789 
Rotarius, Thomas 
Franciscus   1504 
Roth Károly (praes.)   893, 1212, 
1308, 1542  
Roys, Franz Xaver   1053, 1506 
Rötth, Alexander   1057 
Rudnay Sándor   944 
Rufinus <Aquileiensis>   899 
Rusvai Lőrinc   1957 
 
Sablik, Laurentius (resp.)   731–
733 
Sajnovics Nepomuk János 
(praes.)   1420 
Sala, Robertus   223 
Salamon József Vazul   1519 
Salamon Kajetán   1956 
Salbeck, Carolus Emericus   1524 
593 
Salvianus <Massiliensis>   919, 
1520–1521 
Sambuca, Michael Angelus   409 
San Vittorio, Ludovico   1522 
Sánchez, Gaspar   1523 
Sandbichler, Aloys   1525 
Sandini, Antonio   XXXIX, 1526–
1529 
Sándor János   639 
Sannig, Bernhard   1530–1533 
Sárdi Margit, S.   XIX, LXXIV, C 
Sauberer, Andreas   916, 917 
Saxius, Josephus Antonius   249 
Saygho, Joannes, de 
Csíkszenttamás   508 
Scaramelli, Giovanni 
Battista   1534 
Schaub Zsigmond (resp.)   949 
Scheller, Immanuel Johann 
Gerhard   1535 
Scherer, Georgius   1537 
Schetz Péter   1538 
Schiess, Michael Maria   1539 
Schiller, Friedrich   1540 
Schimmer, Carl August   1541 
Schirmbeck, Adam   121 
Schmelczer János (praes.)   170, 
320, 468, 469, 712, 714, 1378, 
1612 
Schmitth Miklós   1542–1546; 
(praes.) 1657 
Schmöger, Johann Nepomuk 
Michael   1547 
Schönwisner István   1548 
Schram, Dominikus   1549–1550 
Schranger, Timotheus   XXXIV, 
1551 
Schröckh, Johann 
Matthias   1552 
Schröder, Johann   1553 
Schuester Ignác (resp.)   1542 
Schulze, Friedrich August   1554 
Schupanzigh, Andreas 
Fridericus   1209–1210  
Schvetz, Joannes   1997 
Schwartner Márton   1555 
Scitovszky János   1556–1557 
Scott, Walter   1558 
Scotti, Giovanni   1559 
Scupoli, Lorenzo   1560 
Sebestyén, Szent   1097, 1746 
Seedorf, François Fegeli   1561 
Segneri, Paolo   XXXIII, XLVII, 9, 
1562–1571 
Seiz, Michael   1499 
Semquiczy, Paulus   941 
Seneca, Lucius Annaeus   207 
Sennert, Daniel   1574 
Sennyei István, kis-sennyei   507 
Sennyei László   1575–1577 
Seraphinus   1587–1589 
Seraphinus, frater   1363 
Serfőző Vince (praes.)   1590 
Serry, Hyacinthus   346 
Serveto, Miguel   1591–1592 
Severini János   1593 
Silberbauer, Johann Georg   853, 
854 
Šimkovic, Michal   XVII, LXXII, 
XCVIII 
Simon <de la Vierge>   1594–
1598 
Simon, Jordan   1599 
Simon Máté   1600–1606 
Simonfalvay Gellért   1607 
594 
Simor János   1608–1609 
Sipos Márton   1579, 1952 
Sixtus <pápa, V.>   186–189, 
853–855  
Skalnik, Franciscus 
Xaverius   1610–1611 
Smetana, Wolfgangus   1234 
Smitth Miklós   1612 
Sobiech, Simon   1613 
Sombori József   1614–1623 
Somlay Miklós   XXIV, LXXX, 
CV 
Sommalius, Henricus   93, 1800 
Somodi Kelemen   499, 500 
Somogyi Lipót   1624–1625 
Somoskőy Antal   1626 
Soteallus, Johannes   696 
Spanner, Andreas   1627 
Spányi Mihály   2000 
Spányik Glycér   1629 
Spiess, Christian Heinrich   1631 
Spret Sixtus   639 
Staidel, Bonaventura   62, 65–66, 
351 
Staindl Ferenc   1632–1633 
Stainhauser, Gervasius   50 
Stanislaus, a divo rege S. 
Stephano   1805 
Stankovátsi Lipót   1634–1650, 
1672 
Stankovits, Nepomucinus vide 
Sztankovits, Nepomucinus 
Stanyhurst, Guillaume   XLVII, 
952, 994, 1651–1666 
Stapf, Joseph Ambrosius   1667 
Stapleton, Thomas   1668–1670 
Stattler, Benedikt   1671 
Stecher, Antonius   1308 
Steen, Cornelis van den vide 
Lapide, Cornelius a 
Steinhauer, Anton   1672 
Steinsiess Antal   1673–1675 
Stempely Irén   XIII, LXVIII, 
XCIV 
Stephanus, ab Assumptione B. 
V. M.   207 
Stoiber, Ubald   1676 
Stöckl, Ignatius Franciscus Xav. 
Jos.   205 
Störck, Anton von   1677–1678 
Stortecki, Pius (resp.)   1391, 
1392 
Streska Márton   21, 22 
Styévár, Renatus (resp.) 1266 
Suárez, Cipriano   1679 
Süle Ágnes Katalin   XXI, 
LXXVI, CII 
Suth, Gerardus   225–227 
Sváiger Antal   1683 
Szabó András Péter   XIX, 
LXXV, C 
Szabó György Piusz   XVI, LXXI, 
XCVII 
Szabó Henriette   XIV, LXIX, 
XCV 
Szabó István   639, 1684–1686 
Szabó Jolán   XVIII, LXXIV, 
XCIX 
Szabó Tóbiás   499, 500; (praes.) 
949 
Szakonyi, Zephyrinus   584 
Szalay Imre   1687–1700 
Szalóky András   1380 
Szamaróczi Pál   1701–1702 
Szaniszló Ferenc   1703 
Széchényi Ferenc   360 
595 
Széchenyi István, gróf   1704–
1706 
Szécsey János   1707 
Szecsődy Jenő (praes.)   1443 
Szegedy János   XLVII, 1072, 
1708–1709 
Szegedy Mihály   1710–1711 
Szekér Joakim Alajos   1712–
1713 
Szeldmayer de Buzetha, 
Georgius   1214 
Szelestei N. László   XIII, LXVIII, 
XCIV 
Szemes Imre   1714–1715 
Szenci Molnár Albert   1716–
1717 
Szendi Sándor   1377 
Szent-Gály Ágoston   272 
Szentiványi Márton   XXVI, 
XXXIII, XXXIV, XLI, LXXXII, 
CVII, 1718–1722 
Szentkirályi Imre   1957 
Szentmihályi Miháy   1453 
Szentsimonyi, Ambrosius 
(praes.)   L, LXXXIII, CIX; 
(praes.) 1723; 1994 
Szenvey József   1540 
Szepessy Alajos   1724–1734 
Szepesy Ignác, négyesi br.   177–
181, 1735–1745 
Szeredai Antal   831 
Szigly Károly   1746 
Szikszai Benjámin   1747 
Szilágyi János   1702 
Szirácsik Éva   XVIII, XXII, 
LXXIV, LXXVIII, XCIX, CIII 
Szlabigh Fülöp (praes.) 1748 
Szluha Imre (verbói)   1239 
Sznezsnitzky József   1749–1750 
Szolcsánszki Tamás   699 
Sztancsák János  1701, 1702 
Sztankovits, Nepomucinus   773; 
(resp.) 1672, 1780 
Szucsánszky Antal (resp.) 1194 
Szuhányi Tivadar [Theodorus!] 
(resp.) 950 
Szuppiny Antal   1751 
Szviszeni János (resp.)   714 
Szvorényi Mihály   1752 
 
Takáts, Martinus (praes.)   1879 
Talenti, Vincenzo   1753–1754 
Tamburini, Tommaso   1755 
Tanner, Mathias   1756 
Tapolcsáni Lőrinc   821, 823; 
(praes.) 1757; 1758 
Taverne, Jean Baptiste   1762 
Telek József   X, LXV, XCI, 1764; 
(praes.) 233, 234, 236–237, 
589, 1449  
Temesvári Pelbárt vide Pelbartus 
<de Themeswar> 
Temlin, Remigius, a S. Emerico 
(praes.)   1844 
Teresa <de Jesús>   458 
Teretius, Gregorius   1781 
Terzago, Niccolo   1782 
Tessedik Ferenc   1783 
Thaly Kálmán   XXVI, LXXXII, 
CVIII 
Thezárovich Gábor   1785–1788 
Thököly Imre   XI, XVIII, XXI, 
XXII, LXVI, LXXIV, LXXVI, 
LXXVII, XCII, XCIX, CII, CIII 
Thomas a Kempis   1789–1804 
596 
Thomas de Aquino   240, 531–
534, 1806 
Thomas <Palmeranus>   790, 
1807 
Thun, Guidobaldus   1499 
Tiede, Johann Friedrich   1808 
Tieffenbach Kristóf   XVIII, 
LXXIII, XCVIII 
Tiger, Columbanus   1073–1074 , 
1080 
Tilkowski, Adalbert   1809 
Timon Sámuel   L, LXXXIV, CIX, 
1748 
Tirelli, Carlo   1036 
Tiszta Lénárt   1810 
Tomasi, Giuseppe Maria   XLII, 
1811–1813 
Tomori Pál   LXIV, XC 
Tomtsányi Ádám   1414 
Tornallyay, Gedeon (resp.)   
1879    
Török Damascenus   1814–1815 
Török János (resp.)   111 
Toronyosi János   1816 
Torsellini, Orazio   1817–1818 
Tournely, Honore   712, 979 
Tóth Adalbert   320 
Tóth József   1819 
Tóth Kelemen   1413 
Tóth Péter   XX, LXXVI, CI 
Tótt Vazul   1234 
Tournely, Honoré   1820–1824 
Třanovský [Tranoscius], 
Jiřík   1825 
Transylvanus, Josephus 
Antonius vide Erdélyi József 
Antal 
Trecha Pál (resp.)   326 
Tribbechovius, Adamus   665 
Trinci, Pauluccio   IX, LXIII, XC 
Trnka, Marcellinus (resp.)   1391, 
1392 
Trnka von Krzowitz, 
Wenceslaus   1826 
Tseh Márton   1827 
Tulisz, Angelus   1073–1074, 
1080 
Tulok Gábor   1829 
Tusnády Benedek (resp.)   1592 
Tzink Florián   1830 
 
Udalricus   1030 
Udvardy Ignác   1831 
Ulászló, II., magyar és cseh 
király   IX, LXIV, XC 
Ulloa, Juan de   1832 
Ulrich, Hans Jakob   1833 
Urban, Fridrich   XVI, LXXI, 
XCVI 
 
Vajay Jeromos (praes.)   1592 
Vajda Sámuel   1377 
Vajkovics Imre   1837 
Válik, Rogerius   1921 
Vannai Urbán   1413 
Varga Márton   1841 
Varga Pál   1842 
Varjú István   251 
Végh István   647, 648 
Velázquez, Juan Antonio   1843 
Velius, Caspar Ursinus   1844 
Vellosillus, Ferdinandus   665 
Verner, Cl.   1975 
Véron, François   1845 
Verebéli, Laurentius (resp.)   868 
Veszely (Veszeli) Patritius   1998 
597 
Vetsei P. István   1846 
Vezerle Gáspár   1847 
Vindisch Pál (resp.)   1070–1071 
Virág Benedek   1858–1859 
Virczik Pál (resp.)   1266 
Viser, Adamus   1860–1864 
Visnyei Lajos   XIX, LXXIV, C 
Vivien, Michel   1865 
Vogel, Matthäeus   1866 
Vojtás Gergely   713 
Volffich, Raymund   1867 
Völgyi Mihály   496, 497 
Voltaire   1868–1869 
Vos, Petrus de   524 
Votypka, Josef   1870–1871 
 
Wabell, Josephus   1073 
Waczulik, Martinus   1872–1873 
Wadding, Lucas   1874 
Wagner, Franz   1875 
Wagner, Ignatius   1876–1878 
Waha-Baillonville, 
Guilleaume   1879 
Waxmanski, Jacobus   231, 232, 
1274–1275  
Wayay, Hieronymus vide Vajay 
Jeromos (praes.) 
Weis, Cassianus   1274–1275   
Weißenbach, Joseph 
Anton   1880 
Wenzel, Alphons   1881 
Wenzl, Alphons   1882 
Werbőczy István   1883 
Wesselényi Ádám   XX, LXXVI, 
CI 
Wesselényi Ferenc   XVIII, XX, 
LXXIII, LXXVI, XCIX, CI 
Weszeli, Patritius 1391, (assist.) 
1392 
Wieland, Christoph 
Martin   1884 
Wigandt, Martin   1885–1886 
Wilkowitz, Joachim Bernard   
167, 168, 170 
Winterl, Joseph   241, 242, 243, 
244, 245, 246 
Witasse, Charles   1887–1898 
Witsch, Rudolf   1899 
Wolfstein, Joseph   1900 
Woyt, Johann Jacob   1901 
Wrancsics, Franciscus   734 
Wurmb, Josephus Carolus   1054 
Wurz, Ignaz   1902 
 
Zaidler Dániel (resp.)  1355 
Zarubal, Bartholomaeus   1538 
Zazio, Andreas (resp.) 1612 
Zamora, Gaspar de   1903 
Zarka Mihály   1904 
Zarubal, Bartholomaeus   1538 
Zatykó Gábor  496, 497 
Zetl, Paul   1905 
Zimányi Ádám   1081 
Zimmermann, Liborius   1906 
Zinner, Johann   1907 
Zölei, Bernardinus (praes.)  
 789, 868 
Zosimus Tamás   1908–1917 
Zvara Edina   XIV, LXIX, XCV 
Zsigmond (Szent) burgund 
király   789 
Zsigmond, Luxemburgi   XVII, 
LXXIII, XCVIII 
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TLAČIARŇÍ A VYDAVETEĽOV 
Aertssens, Henricus vide 
Antwerpen 
Akadémiai Nyomda vide 
Nagyszombat 
Alstorff vide Köln 
Ambró Ferenc vide Vác 
Ambrosini, Christophoro vide 
Venezia 
Amsterdam – NL 
• Meurs, Jacob van 583 
Andreae, Johann Philip vide 
Frankfurt am Main, Leipzig 
Andreas, Matthias vide Köln 
Anisson, Jacques vide Lyon 
Antwerpen (Antwerpia, 
Anvers) – NL 
• Aertssens, Henricus 1843 
• Cnobbaert, Jan 522, 524 
• Freytag, Gottfried 1789 
• Lesteens, Guilliam 1016 
• Meursius, Johannes 874 
• Remondiana 277 
• Verdussen, Hieronymus 
1407 
• Verdussen, Johan Baptist 
309, 313 
• Verdussen, Johan Baptist 
vid. 309, 313 
Aschaffenburg – D 
• Cholinus, Johann Arnold 
998 
• Schönwetter, Johann 
Gottfried vid. 999 
Augsburg (Augusta 
Vindelicorum) – D 
• Bartl, Christopher 67, 132 
• Bencard, Johann 
Caspar   116–117, 386, 390–
394, 1268, 1271, 1562 
• Bencard, Joh598ann Caspar 
vid. 395, 890, 1270, 1272 
• Bissoni, Anton 
Bonaventura 498 
• Burkhard, Johann Baptista 
123–125, 304, 509–511, 513–
514, 516–519 
• Crätz, Franz Xaver 1254, 
1257–1260 
• Happach, Martin 718–721 
• Happach, Martin vid. 722 
• Mauracher, Johann 
Jakob   1058 
• Rieger, Matthäus 145, 148, 
160, 677, 701–702, 1041–
1043, 1423, 1468, 1481, 1550 
 599 
• Rieger, Matthäus et 
fil.   144, 303, 512, 515, 680–
684, 1114–1123, 1469, 1549 
• Schlüter, Georg 718–721 
• Summer, Thomas 1254, 1260 
• Veith, Franciscus Antonius 
48, 249, 1020, 1022 
• Veith, fratres 43, 352, 723–
726, 741, 1547, 1594–1598 
• Veith, Ignatius Adamus 48, 
249, 1020, 1022 
• Veith, Joannes fratr. 49, 
354, 357, 1676 
• Veith, Martinus 49, 352, 
354–357, 403, 1676 
• Veith, Philippus 49, 354, 
357, 403, 1676 
• Wolff, Joseph   143, 163, 
241–246, 388–389, 649–653, 
675, 921–922, 1157, 1256 
• Wolf, Matthias 1404 
• Wolff, Matthias vid. et fil. 
387, 1539 
• Wolf, officina 62, 64 
Athenaeum vide Pest 
Auinger, Franz Zachäus vide 
Steyr 
Auroy, Peter vide Douai 
 
Bader, Emericus Felix vide 
Regensburg, Wien 
Bálent Ignác vide Nagyvárad 
Balleoni vide Venezia 
Balleoni et haer. vide Venezia 
Bamberg – D 
• Endter, Wolfgang Moritz 
189 
• Schönwetter, Johann 
Martin 997, 1034–1035 
Bártfa (Bartpha, Bardejov) – SK 
• Scholtz, Thomas   1784 
Baroni, Andrea vide Venezia 
Bartl, Christopher vide 
Augsburg 
Baseggio, Lorenzo vide Venezia 
Basel (Basilea) – CH 
• Haas, G. 1868–1869 
• Rodol János 850 
• S. typ. 183 
• Tourneisen, Jean-Jaques 
1868–1869 
Bassano [del Grappa] 
(Bassanum) – I 
• Remondini, Giovanni 
Antonio   224, 324, 348–349, 
361, 365–366, 486, 1091, 
1132, 1202, 1350, 1474, 
1530, 1794 
Battisti, Franciscus Michaelis 
vide Trento 
Bauer, Bernhard Philipp vide 
Wien 
Bauer Károly József vide Eger 
Becskereki Mihály vide 
Nagyvárad 
Begereiss, Peter vide Frankfurt 
am Main 
Beimel József vide Esztergom, 
Pest 
Belnay vide Pozsony 
Belnay György Alajos vide 
Pozsony 
Belnay haer. vide Pozsony 
Bencard, Johann Caspar vide 
Augsburg, Dilingen 
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Bencard, Johann Caspar vid. 
vide Augsburg, Dilingen 
Bergai József vide Kolozsvár 
Bergamo – I 
• Lancellotti, Pietro   23–27 
Berger, Leopold vide 
Nagyszombat 
Berges, Gottfried de vide Köln 
Berlin (Berolinum) – D 
• Mylius, August 1552  
• S. typ. 1671 
Bernhard, Friedrich vide Wien 
Bertus, Lambertus vide 
Maastricht 
Besztercebánya (Neosolium, 
Banská Bystrica) – SK 
• Stephani, Johann 907–908, 
930–931, 935–936 
• Tumler, Johann Joseph 
1419 
Bils, Franz Mauritius vide 
Fridberg 
Birckmann, Johann vide Köln 
Bíró Mihály vide Nagykároly 
Bissoni, Anton Bonaventura vide 
Augsburg 
Bogard, Jean vide Douai 
Bors Mihály vide Csíksomlyó 
Bortoli, Antonio vide Venezia 
Breitkopf vide Frankfurt am 
Main, Leipzig 
Bremen (Brema) – D 
• Förster, Georg Ludwig 112 
Brewer Lőrinc vide Lőcse 
Brno (Brünn, Brunna) – CZ 
• Trasler, Jozef Jiřík 1376 
Brescia (Brixia) – I 
• Krapf, Johann Cassian 1534 
Broncart, J. F. vide Liège 
Bruyset, Petrus vide Lyon  
Buda 
• Egyetemi Nyomda   44, 47, 
53, 175, 285–288, 381, 536, 
588, 621, 627–629, 646, 742–
745, 796, 812, 843, 982, 
1038, 1040, 1045–1048, 
1101–1103, 1177, 1181, 
1193, 1231–1232, 1237–
1238, 1287–1289, 1299–
1300, 1322–1325, 1373, 
1387, 1448, 1460, 1505, 
1540, 1548, 1632–1633, 
1688, 1751, 1793, 1795, 
1801–1802, 1858, 1899 
• Koepf, Johann Georg 1339 
• Landerer 1449 
• Landerer maradványi 
1285–1286 
• Landerer Anna 967 
• Landerer Katalin 996, 1420, 
1861 
• Landerer Lipót 
Ferenc   166, 329–332, 372, 
464, 844, 1352–1355, 1375, 
1395, 1660, 1776–1779 
• Nottenstein Veronika 199–
200, 207, 891, 1194, 1522, 
1805 
• S. typ. 740 
• Weingand, Johann  
Michael 1339 
Burkhard, Johann Baptista vide 
Augsburg 
Busaeus, Johann vide Köln 
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Buysson, Johann Baptista vide 
Leiden 
Byller Mátyás vide Nagyszombat 
 
Calenius, Gervinus vide Köln 
Camera Apostolica vide Roma 
Cezary, Franciscus vide Kraków 
Chaudiere, Guillame vide Paris 
Cholin, Peter vide Mainz 
Cholinus, Johann Arnold vide 
Aschaffenburg 
Cholin, Peter vide Mainz 
Chringhelli, Joannes Jacobus 
vide Torino 
Cnobbaert, Jan vide Antwerpen 
Coleti, Sebastiano vide Venezia 
Colocza vide Kalocsa 
Cöllen, Thomas van vide Köln 
Cölln vide Köln (nem Cölln am 
Spree) 
Combi, Sebastiano vide Venezia 
Congregatio Mechitaristica vide 
Wien 
Corbeletti, H. H. vide Roma 
Cosmerovius vide Wien 
Couterot, Edmund vide Paris 
Crato, Johann vide Wittenberg 
Crätz, Franz Xaver vide 
Augsburg, Ingolstadt 
Crätz, Joseph Alois von vide 
München 
Crith, Johann vide Köln 
 
Csíksomlyó (Șumuleu Ciuc) – 
RO 
• Bors Mihály   1267, 1269 
• S. typ. 1622–1623 
Debure, J. vide Paris 
Demen, Hermann vide Köln 
Desegni, Dominic vide Venezia   
Dillingen an der Donau 
(Dilinga) – D 
• Bencard, Johann 
Caspar   116–117, 386, 390–
394, 1078–1079, 1082, 1562, 
1566 
• Bencard, Johann Caspar 
vid. et haer. 395,1565 
• Körner, Joannes Mauritius   
1905 
• S. typ. 1058 
Doll, Alois vide Pozsony, Wien 
Doll, Anton vide Wien 
Doll fratres vide Frankfurt am 
Main, Pozsony 
Doll, Johann vide Pozsony 
Douai (Duacum) – F 
• Auroy, Peter 525 
• Bogard, Jean 104 
Dreher, Rudolph vide Kempten 
Durand, Laurentius vide Lyon 
Dutti, Paolo María vide Torino 
 
Eckart, Christoph Gottfried vide 
Königsberg, Leipzig 
Egenolff, Christian (Erben) vide 
Frankfurt am Main 
Eger (Agria, Erlau) 
• Archiepiscopalis vide 
Érseki 
• Bauer Károly József   225–
227, 711–714, 716–717, 750–
751, 892, 979, 1124, 1358, 
1810 
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• Érseki Líceumi 
Nyomda   3, 63, 66, 84, 94, 
134–137, 141–142, 169–171, 
221, 247, 327, 351, 379, 488–
489, 535, 548, 587, 604, 608–
609, 619–620, 622–625, 658, 
661, 690, 709, 738, 775, 793, 
842, 876–877, 885, 923, 949, 
979, 988–991, 1044, 1093–
1096, 1105, 1141, 1236, 
1295–1298, 1310, 1326, 
1508, 1567, 1569–1571, 
1590, 1630, 1720, 1749–
1750, 1791, 1829, 1847 
• Püspöki Iskola 521, 667–
673, 1139, 1221, 1814–1815 
• Royer Ferenc Antal   320, 
468–470, 603, 715, 734, 
1194, 1378, 1708, 1721 
Eggenberger József vide Pest 
Egmondt, Bathasar van et 
Soc. vide Köln   
Einsiedeln – CH 
• Reymann, Joseph 201 
Eisenfels könyvnyomda vide 
Pest 
Eitzenberger vide Pest 
Eitzenberger Ferenc Antal vide 
Pest 
Eitzenberger József Domokos 
vide Pest   
Ellinger István vide Kassa 
Ellinger János vide Kassa 
Ellingeriana vide Kassa 
Emich Gusztáv vide Pest 
Endter vide Nürnberg 
Endter, Johann Andreas vide 
Nürnberg 
Endter, Martin vide Nürnberg, 
Wien 
Endter, Wolfgang Moritz vide 
Bamberg, Nürnberg 
Esztergom (Strigonium) 
• Beimel József   502, 647–
648, 698, 846, 944, 1345–
1348, 1447, 1610–1611, 
1838–1840 
• Royer Ferenc Antal 1135–
1136, 1209–1210 
 
Farriotti, Peter Anton vide Roma 
Farris, Dominicus de, haer. vide 
Venezia 
Fenzo, Modesto vide Venezia 
Fiedler Gottfried vide 
Marosvásárhely 
Fischer, Jakob (Erben) vide 
Frankfurt am Main 
Fischer, Johann Heinrich vide 
Gdańsk, Leipzig 
Förster, Georg Ludwig vide 
Bremen 
Frankfurt am Main 
(Francofurtum ad Moenum) 
– D 
• Andreae, Johann Philip 825 
• Begereiss, Peter 679 
• Breitkopf 736 
• Doll fratres 118 
• Egenolff, Christian (Erben) 
700 
• Fischer, Jakob (Erben) 1138 
• Gensch, Christian 665, 825–
829 
• Haase, Johann 827 
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• Hermsdorff, Martin 679 
• Hoffmann, Wolfgang 1138 
• Latomus, Sigismund 472 
• Moeller, Renard Lustache 
1290 
• Musculus et Pistorius 1126 
• Pütz, Peter   1866 
• Pütz, Peter vid. et fil. 1056 
• Schönwetter, Johann 
Gottfried 326 
• S. typ. 1631 
• Wust, Balthasar Christoph 
(Sen.) 182 
Fey András vide Kolozsvár 
Flach, Martinus vide Strasbourg 
Formica, Matthäus vide Wien 
Frauenheim Henrik János vide 
Kassa 
Freiburg (Friburgi Brisgoiae)  
• Faber, Johannes aus 
Emmich 618 
Freytag, Gottfried vide 
Anwerpen 
Fridberg (Fridberga, Weteraviae 
Metropolis) – D (Hessen) 
• Bils, Franz Mauritius 495, 
1137, 1723 
• Roger, Claudius 495, 1137, 
1723 
Friedl, Johann Adam vide 
Nagyszombat 
Friessem, Johann Wilhelm vide 
Köln 
Fritsch, Caspar vide Leipzig 
Fritsch, Caspar vid. vide Leipzig 
Fromard, Johannes Eberhard 
vide Köln 
Gall, Fridericus vide 
Nagyszombat 
Galler, Aloys vide Kempten 
Gassler, Antonius vide Wien 
Gastl, Johann vide München, 
Regensburg 
Gdańsk (Dantzig) – PL 
• Fischer, Johann Heinrich   
1901 
Geich János vide Nagyszombat  
Gelbhaar, Gregorius vide Wien 
Gelder, Johann Hermann von 
vide München 
Gensch, Christian vide Frankfurt 
am Main, Leipzig 
Gent (Gandavium) – B 
• Manilius, Gislenius 1039 
Gerold, Carl vide Wien 
Gerold, Joseph vide Wien 
Ghelen, Jacobus Antonius vide 
Wien 
Ghelen, Johann von vide Wien 
Ghelen, Johann Peter van vide 
Wien 
Ghelenschen Schriften vide Wien 
Gömöri Zoltán vide Rozsnyó 
Görbics és Bauer vide Rozsnyó 
Görlin, Joannes, vid. vide Ulm 
Gottfried, Martinus vide Leipzig 
Gräffer, Rudolph vide Wien 
Gran, Henrich vide Hagenau 
Grassiana vid. vide Ingolstadt 
Graz (Graecium) – A 
• Penz, Christopher 927–928 
• Veith, Joannes fratr. 49, 
354, 357 
• Veith, Martinus 49, 354–
357, 403 
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• Veith, Philippus 49, 354, 
357, 403 
• Widmanstadt, Franz   1499 
• Widmanstadt 737 
• Widmanstadt, haer. 585–
586, 1498 
Green, Joannes Nicolaus vide 
Lübeck 
Gröbl, Jan Jozef vide Praha 
Grosse, Gottfried vide Leipzig 
Grünn János vide Szeged 
Grünn Orbán vide Szeged 
Grünn Orbán örökösei vide 
Szeged 
Gualter, Bernard vide Köln 
Gymnich, Gerwin vide Köln 
 
Győr (Jaurinum, Raab) 
• Miller Ferenc   539–543, 
1624, 1634–1637 
• Streibig József 784–788, 
1243–1246, 1495–1496, 
1625, 1638–1647, 1649–1650 
• Streibig Gergely 807, 1443 
• Streibig Gergely János 814, 
822, 992, 1449, 1568, 1674–
1675 
• Streibig Lipót 760–763 
 
Haas, G. vide Basel 
Haase, Johann vide Frankfurt am 
Main, Leipzig 
Hacque Johann Bapt. vide Wien 
Hagenau (Hagenaw) – D 
• Gran, Henrich 1370, 1371 
• Rynman, Johann 1264, 1371 
Halle (an der Saale) – D 
• Helleriana 746 
• Täubel, Christian Gottlob 
592 
Hampel, Johann Nikolaus vide 
Praha 
Hanck, Johann Franz vide 
Regensburg 
Happach, Martin vide Augsburg 
Hartleben Konrád Adolf vide 
Pest 
Hauck András vide 
Nagyszombat 
Hautt, David vide Konstanz 
Haykul Antal vide Wien 
Heckenast Gusztáv vide Pest 
Heillius, Nicolaus vide Mainz 
Helleriana vide Halle 
Henning, Peter vide Köln 
Hermsdorff, Martin vide 
Frankfurt am Main 
Hertz, Johann Jobst vide 
Würzburg 
Hertz, Michael vide Venezia 
Heyinger, Joannes Ignatius vide 
Wien 
Hierat, Anton vide Köln 
Hierat, Arnold vide Köln 
Hoff, Heinrich vide Mannheim 
Hofm[ann], J. vid. vide 
Würzburg 
Hoffmann, Wolfgang vide 
Frankfurt am Main 
Höller, Georg Adam vide Passau 
Hörmann János András vide 
Nagyszombat 
Hraba, Karel Jan vide Praha 
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Huisch, Johann Wilhelm vide 
Köln 
Husner, Georg vide Strasbourg 
 
Iacquin, Franciscus vide Paris 
Indrich, Giovanni Battista vide 
Venezia 
Ingolstadt – D 
• Crätz, Franz Xaver 1254–
1255, 1257–1258, 1260 
• Grassiana vid. 325 
• Summer, Thomas 1254–
1255, 1260 
Innsbruck (Oenipons) – A 
• Rauch, Felicianus 1282 
• Wagner, Michael Anton 
1512 
• Wagneriana 1667 
• Wolff, Joseph 143, 368, 389, 
649–653, 675, 921–922, 1256 
 
Jahn, Johann Jacob vide Wien 
Jäcklin, Johann vide München 
Jelinek, Václáv vide 
Nagyszombat 
Julliéron, Antoine vide Lyon 
 
Kaliwoda, Leopold Johann vide 
Wien 
Kaliwodianis vide Wien 
Kállai György vide Nagyvárad 
Kalocsa (Colocza) 
• Royer Ferenc Antal 1818 
• Tomentsek János 1450 
• Wagner János József   
1772–1775, 1780 
Kamenicky, Jachym Jan vide 
Praha 
Károlyi Ferenc, gr. vide 
Nagykároly 
Károlyi István vide Pest 
Kassa (Cassovia, Kaschau, 
Koşice) – SK 
• Egyetemi Nyomda   86–89, 
162, 208, 231–232, 235–239, 
296, 333–345, 496–497, 499–
500, 507, 584, 589–590, 602, 
639, 659, 685, 735, 906, 914, 
945–947, 978, 1014, 1070–
1071, 1075–1076, 1140, 
1248–1250, 1274–1276, 
1291, 1306, 1418, 1436–
1437, 1451, 1453–1454, 
1559, 1654, 1672, 1701–
1702, 1748, 1809, 1852, 1879 
• Ellinger István   95, 1503 
• Ellinger János   1015, 1164, 
1222 
• Ellingeriana 122, 1214 
• Frauenheim Henrik János 
162, 507, 626, 659, 912, 995, 
1054, 1455, 1538 
• Koepff, Johann Georg 1339 
• Landerer, Catharina 1339 
• Landerer Ferenc 54–59, 686 
• Landerer János Mihály 133 
• Landereriana 527, 916–917, 
1174, 1183, 1580–1586 
• Märcklinger, Carl   579 
• Weingand, Johann Michael 
1339 
• Werfer Károly   461, 1486, 
1536, 1707, 1725–1726, 
1728–1729, 1732–1734, 
1870–1871 
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Kek József vide Rozsnyó 
Kempten (Campidona) – D 
• Dreher, Rudolph 204 
• Galler, Aloys 276 
• Stadler, Andreas   278, 283–
284, 1836 
• Stadler, Engelbertus 292–
294 
• S. typ. 279, 290–291 
Ketteler, Sebastian vide Köln 
Kinckius, Johann vide Köln 
Kirchberger, Franz Andreas vide 
Wien 
Knobloch, Johann vide 
Strasbourg 
Koepf, Johann Georg vide Buda, 
Kassa, Pest 
Kolozsvár (Claudiopolis, Cluj 
Napoca) – RO 
• Akadémiai Nyomda 60, 
896, 1452, 1482 
• Bergai József 1614, 1617–
1619, 1621 
• Fey András 1452 
• Református Kollégium 
1842 
• Sárospataki József   1833 
• S. typ. 385, 607, 1620 
• Weilhamer Bernard 765 
Komárom 
• Weber Simon Péter   302, 
1712–1713 
• Weinmüller Bálint 1648 
• Weinmüller Klára   6, 120, 
747, 836, 918, 969, 972–973 
Konstanz (Constantia) – D 
• Hautt, David 727 
Köln (Colonia, Colonia 
Agrippina, Cölln) – D 
• Alstorff, Peter Wilhelm 578 
• Andreas, Matthias 1656 
• Berges, Gottfried de 92, 
802, 804–805 
• Birckmann, Johann 1382, 
1668 
• Busaeus, Johann 1278, 
1341–1343, 1755 
• Calenius, Gervinus 1211 
• Cöllen, Thomas van 601 
• Crith, Johann 749 
• Demen, Hermann   318, 
1190, 1664, 1800 
• Egmondt, Bathasar van et 
Soc.   93 
• Friessem, Johann 
Wilhelm   46, 96–97, 228, 
1147–1149, 1155 
• Fromard, Johannes 
Eberhard  1656 
• Gualter, Bernard 894–895, 
1462, 1817 
• Gymnich, Gerwin 993–994 
• Henning, Peter 1110–1111, 
1191 
• Hierat, Anton 172, 490, 696, 
1509 
• Hierat, Arnold 490 
• Huisch, Johann Wilhelm 
808–809 
• Ketteler, Sebastian   1762 
• Kinckius, Johann 165, 615, 
1432, 1494 
• Krakamp, Johann Wilhelm 
810 
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• Metternich, Arnold 197 
• Metternich, Franz   130 
• Metternich, Paul, 
haer.   307, 310 
• Metternich, Wilhelm, haer. 
614, 616 
• Mylius, Hermann 1668 
• Noethen, Servatius   2, 
315–317, 1531–1533 
• Prael, Johann 849 
• Promper, Jacob 1142 
• Pütz, Peter   1866 
• Pütz, Peter vid. et fil. 1024, 
1056 
• Quentel, Arnold 739, 813, 
1262 
• Quentel, Johann vid. 1211 
• Ravensberg, Johannes 1372 
• Rommerskirchen, Heinrich 
811, 1351 
• Schlebusch, Johann 353 
• Schönwetter, Johann 
Gottfried 993–994 
• Simon, Christian vid. 810 
• Soterius, Johann 849 
• Steinhauss, Otto Josephus   
1885 
• S. typ. 1576 
• Waesberg, Janson 1156 
• Widenfeldt, Johann, haer. 
92, 617, 802–805 
• Wolter, Bernhard 458 
• Zetzner, Lazarus 591 
Königsberg (Regiomontium; 
Kalinyingrád) – RUS 
• Eckart, Christoph Gottfried 
1403 
Korn, Johann Friedrich vide Pest, 
Wroclav 
Körner, Joannes Mauritius vide 
Dilinga 
Krakamp, Johann Wilhelm vide 
Köln 
Kraków (Cracovia) – PL 
• Cezary, Franciscus   1856 
• Lob., Nicolaus   662 
• Schedel, Krzysztof 459 
• Smieszkowic, Bathasar 939 
Krapf, Johann Cassian vide 
Brescia 
Kraus, Johann Paul vide 
Nürnberg 
Kurzböck, Gregor vide Wien 
Kurzböck, Joseph vide Wien 
Kylian, Joannes Josephus vide 
Olomouc 
 
Lancellotti, Pietro vide Bergamo 
Landerer vide Buda, Pozsony 
Landerer Anna vide Buda 
Landerer Ferenc vide Kassa 
Landerer János Mihály vide 
Kassa 
Landerer Katalin vide Buda, 
Kassa 
Landerer Könyvnyomtató 
Intézete vide Pest 
Landerer Lajos vide Pozsony 
Landerer Lipót Ferenc vide Buda 
Landereriana vide Kassa 
Landerer Mihály vide Pest, 
Pozsony 
Landerer Mihály János vide 
Pozsony 
Landry, Pierre vide Lyon 
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Lang, Johann Baptist vide 
Regensburg 
Latomus, Sigismund vide 
Frankfurt am Main 
Lechmann, Georg vide Wien 
Leers, Arnout vide Rotterdam 
Leiden (Lugdunum Batavorum) 
– NL 
• Buysson, Johann Baptista 
1328 
• Leville, Iacob(?) 190 
• Pasuel, Joannes 323 
Leidenmayr, Johann Caspar vide 
Linz 
Leipzig (Lipsia) – D 
• Andreae, Johann Philip 825 
• Breitkopf 736 
• Eckart, Christoph Gottfried 
1403 
• Fischer, Johann Heinrich   
1901 
• Fritsch, Caspar 1535 
• Fritsch, Caspar vid. 1400 
• Gensch, Christian 665, 825–
829 
• Gottfried, Martinus   1554 
• Grosse, Gottfried 748 
• Haase, Johann 827 
• Lotter, Melchior 618 
• Mintzel, Johann Albrecht 
748 
• S. typ. 1631 
• Tauchnitz, Bernhard, jun.  
1558 
• Weidmannischen 
Buchladen 8, 880 
• Wigand, Otto 1706 
Le Preux, François vide Lyon 
Lesteens, Guilliam vide 
Antwerpen 
Leville, Iacob(?) vide Leiden 
Lichtenthalter, Abraham vide 
Sulzbach 
Liège (Leodium) – B 
• Broncart, J. F. 1029 
Linz (Lincium) –A 
• Leidenmayr, Johann 
Caspar 1252 
Lipp, Balthasar vide Mainz 
Lippert, Karol Gottlieb vide 
Pozsony 
Lob., Nicolaus vide Kraków 
Lochner, Johann Christopher 
vide Nürnberg 
Lochner, Johann Georg vide 
Sulzbach 
London – GB 
• Simpkin, Thomas 319 
Lőcse (Leutchovia, Levoča) – SK 
• Brewer Lőrinc 359 
• S. typ. 606 
Lotter, Melchior vide Leipzig 
Lovisa, Domenico vide Venezia  
Lübeck (Lubeca) – D 
• Green, Joannes Nicolaus 
194 
• Schmid, Joannes Christ. 
194 
Lufft, Johann vide Wittenberg 
Lyceum vide Pécs 
Lyon (Lugdunum) – F 
• Anisson, Jacques 323 
• Bruyset, Petrus 1037 
• Durand, Laurentius 85 
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• Julliéron, Antoine 184 
• Landry, Pierre 1143  
• Le Preux, François 155 
• Pesnot, Charles, vidua 491 
• Pillekotte, Jean 140 
• Ravaud, Pierre   1574 
• Rigaud, Simon   1845 
• Rouillé, Guillaume 1002 
 
Maastricht (Trajectum ad 
Mosam) – NL 
• Bertus, Lambertus   1886 
Magdeburg – D 
• Orphanotr.   1906 
Mainz (Moguntia) – D 
• Cholin, Peter 882 
• Heillius, Nicolaus 523 
• Lipp, Balthasar 306, 1670 
• Moretius, Joannes  1670 
• Mylius, Hermann 1670 
• Schönwetter, Johann 
Gottfried 523, 1283 
• Schönwetter, Johann Bapt. 
1106–1107 
• Schönwetter, Johann 
Martin 855 
Manfré, Giovanni vide Padova 
Mangold, Friedrich Gabriel vide 
Passau 
Mangoldt, Felician und Sohn 
vide Praha 
Manilius, Gislenius vide Gent 
Mannheim – D 
• Hoff, Heinrich 1558 
Märcklinger, Carl vide Kassa 
Mármarossi Gottlieb Antal vide 
Vác 
Marosvásárhely (M. Vásárhely, 
Târgu Mureş) – RO 
• Fiedler Gottfried 1616 
• Református Kollégium 
1615 
Martius, Joannes Nicolaus vide 
Nagyszombat 
Mauracher, Johann Jakob vide 
Augsburg 
Mauss, Johann Gerhard vide 
Pest 
Mayer József vide Rozsnyó 
Mayr, Johann Christoph vide 
München 
Mayr, Johann Joseph vide 
Salzburg 
Metternich, Arnold vide Köln 
Metternich, Franz vide Köln 
Metternich, Paul, haer. vide Köln 
Metternich, Wilhelm, haer. vide 
Köln 
Metzler, J. B. vide Stuttgart 
Meurs, Jacob van vide 
Amsterdam 
Meursius, Johannes vide 
Antwerpen 
Michallet, Estienne vide Paris 
Miller Ferenc vide Győr 
Mintzel, Johann Albrecht vide 
Leipzig 
Miskolc 
• Szigethy Mihály 119, 153, 
1724, 1727, 1730–1731 
Moeller, Renard Lustache vide 
Frankfurt am Main 
Monath, Petrus Conradus vide 
Wien 
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Mons (Montibus Hannoniae; 
Bergen, Mons, Belgium) – B  
• Waudre, Francois de 1112 
Montius, Paulus vide Parma 
Moretius, Joannes vide Mainz 
Müller József vide Pest 
Müller, Samuel vide Wien 
München (Monachum) – D 
• Crätz, Joseph Alois von 
1253, 1255 
• Gastl, Johann 159 
• Gelder, Johann Hermann 
von 1384–1385 
• Jäcklin, Johann 477–478 
• Mayr, Johann Christoph 
1113 
• Rauch, Sebastian 1384–
1385 
• Riedl, Maria 
Magdalena   985–986, 
1578–1579 
• Straub, [Joannes] Lucas 
220, 851 
• Summer, Thomas 1255 
• Wagner, Johann 1385 
Münster in Westfalen 
(Monasterium Westfaliae) – 
D 
• Raesfeldt, Theodor 308 
Musculus et Pistorius vide 
Frankfurt am Main 
Mylius, August vide Berlin 
Mylius, Hermann vide Köln, 
Mainz 
 
Nádaskay András vide 
Sárospatak 
Nagykároly (Magnum 
Karolinum, Carei) – RO 
• Bíró Mihály 1846 
• Károlyi Ferenc, gr. 1846 
• Szatmári Pap István 799–
800 
Nagyszombat (Tyrnavia, 
Trnava) – SK 
• Akadémiai Nyomda 44, 
98–99, 103, 111, 127, 147, 
149–150, 156–157, 168, 216–
218, 233–234, 239, 251, 254–
255, 295, 314, 321–322, 328, 
362–364, 383–384, 411, 460, 
467, 471, 484, 593, 654–655, 
674, 699, 790–791, 816–818, 
821, 824, 831, 875, 878, 883, 
893, 898–899, 919, 951, 
1001, 1031–1032, 1073–
1074, 1080, 1083, 1101, 
1108, 1125, 1145–1146, 
1150–1154, 1168, 1192, 
1205–1207, 1212, 1218, 
1228–1231, 1233–1235, 
1263, 1279–1281, 1332, 
1336, 1356, 1361–1367, 
1377, 1379, 1388–1392, 
1412, 1424–1426, 1428–
1431, 1442, 1465, 1491, 
1493, 1513, 1516, 1520–
1521, 1527–1529, 1542–
1546, 1560–1561, 1575, 
1577, 1592, 1612, 1657–
1658, 1661, 1679, 1684, 
1709–1711, 1718, 1790, 
1792, 1797, 1806–1807, 
1809, 1883 
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• Berger, Leopold   9, 11, 
100–101, 297, 347, 879, 910, 
1072, 1081, 1084–1085, 
1088–1089, 1457, 1524, 
1538, 1591 
• Byller Mátyás 1406 
• Friedl, Johann Adam 10, 
834, 859–860, 1241 
• Gall, Fridericus 9, 99, 113, 
196, 597, 678,823, 911, 913, 
1053, 1057, 1331, 1333–
1334, 1456, 1458, 1510–
1511, 1538, 1564, 1651–
1653, 1662–1663, 1666, 
1757–1758 
• Geich János 114 
• Hauck András 1003–1005 
• Hörmann János András 
401, 414, 857, 866–869, 
1330, 1537, 1563, 1719, 1722 
• Jelinek, Václáv   105, 107, 
195, 402, 520, 610, 703–705, 
707–708, 987, 1159–1163, 
1196, 1197, 1240, 1261, 
1572–1573, 1719, 1834 
• Martius, Joannes Nicolaus 
400 
• Rietmiller, Matthias 501 
• Roden, Georg 
Andreas   820, 942–943 
• S. typ. 202, 1854–1855 
• typ. Tyrnaviensibus 694, 
1219–1220 
 
Nagyvárad (Oradea, 
Varadinum) – RO 
• Bálent Ignác János 154, 937 
• Becskereki Mihály vide 
Szemináriumi Nyomda 
• Kállai Gergely 920 
• Szemináriumi Nyomda, 
Becskereki Mihály  21–22, 
656 
• Tichy János 1052, 1195  
• Tichy János Ferenc 1785–
1788, 1841 
Noethen, Servatius vide Köln   
Nottenstein Veronika vide Buda 
Nürnberg (Norimberga) – D 
• Endter 1301 
• Endter, Johann Andreas 
801 
• Endter, Martin 1302, 1396–
1399, 1717 
• Endter, Wolfgang Moritz 
801 
• Kraus, Johann Paul   1402 
• Lochner, Johann 
Christopher 806 
• Riegeliana 605 
• S. typ. 1208 
• Stein, Johann 1284 
 
Occhi, Simone vide Venezia 
Oderlitzki Antal vide Pozsony 
Olomouc – CZ 
• Kylian, Joannes Josephus 
1756 
• officina 
Birckmannica   1668 
• Rosenburgin, Anna 
Elisabeth   1655 
• Schindler Joannes  1655 
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• S. typ. 941 
• typ. Olomucensibus 109 
 
Opava (Troppau, Oppawa) – CZ 
• Ssyndler, Jan Wáclaw 981 
Orlandelli, Josephus vide 
Venezia 
Orphanotr. vide Magdeburg 
 
Padova (Patavium) – I 
• Manfré, Giovanni 312, 1865 
• Remondini 1798–1799 
• S. typ. 1517–1518 
Paris (Lutetia, Parisium) – F 
• Chaudiere, Guillame 126 
• Couterot, Edmund 1029 
• Debure, Guillaume 397 
• Iacquin, Franciscus 1669 
• Michallet, Estienne 526 
• Sali, Dominicus 1669 
• Societas Typ. Librorum off. 
Ecclesiastici 830 
Parma  – I 
• Monti, Paolo 1172 
• Pazzani, Alberto 1172 
Passau (Passavium) – D 
• Höller, Georg Adam 102, 
1848 
• Mangold, Friedrich Gabriel 
1393, 1497 
Pasuel, Joannes vide Leiden 
Patzkó Ferenc vide Pest 
Patzkó Ferenc Ágoston vide Pest, 
Pozsony 
Pazzana, Albertus vide Parma 
Pécs 
• Lyceum   1556, 1735–1745 
Penz, Christopher vide Graz 
Pesnot, Charles, vidua vide Lyon 
Pest (Philadelphia?, pseud.) 
• Athenaeum 1434 
• Beimel József 544–547, 568–
577, 752–759, 1440–1441, 
1761, 1838–1840 
• Eggenberger József 12 
• Eggenberger József és fia 
926 
• Eisenfels könyvnyomda 
638 
• Eitzenberger 1374 
• Eitzenberger Ferenc 
Antal   699, 1375, 1516, 
1764, 1770–1771 
• Eitzenberger József 
Domokos 1772 
• Emich Gusztáv 902–903, 
1608–1609 
• Hartleben Konrád Adolf 
68, 373–378 
• Heckenast Gusztáv 1130–
1131 
• Koepff, Johann  Georg 1339 
• Mauss, Johann Gerhard 
1194 
• Müller József 13 
• Károlyi István 1410 
• Landerer Könyvnyomtató 
Intézete 887–889, 1444–
1446, 1759–1760 
• Landerer Mihály 474, 767–
768, 954–964, 1408, 1904 
• Patzkó Ferenc   28–34, 40, 
69, 797–798, 932–934, 965–
 613 
966, 968, 970–971, 974–977, 
1908–1917 
• Patzkó Ferenc 
Ágoston 1887, 1890–1894, 
1897–1898 
• S. typ. 630 
• Trattner 7, 779–780, 840, 
1867 
• Trattner János Mátyás 1410 
• Trattner János Mátyás-
Károlyi István 538, 1239, 
1410, 1687, 1689–1700, 
1703–1705, 1783, 1900 
• Trattner Mátyás 14–20, 209, 
405–407(?), 462, 580–581, 
664, 687, 884, 915, 1188, 
1215, 1484–1485, 1525, 
1555, 1827, 1859, 1904 
• Trattner János Tamás 256–
272, 298–301, 631–637, 728–
729, 870–873, 1158, 1189, 
1629, 1828 
• Weingand, Johann  
Michael 1339 
• Wigandt Ottó   1857 
Pezzana, Nicolo vide Venezia 
Philadelphia vide Pest(?) 
Trattner  Mátyás(?) 
Pichler Antal vide Wien 
Pillekotte, Jean vide Lyon 
Placho, Giorgio vide Roma 
Pozsony (Bratislava, Pressburg, 
Posonium) – SK 
• Belnay 1415 
• Belnay György Alajos  35–
39, 131, 350, 688–689, 1782 
• Belnay haer. 176–181, 835 
• Belnay vid. et haer. 503 
• Doll, Aloys 1479–1480, 
1835, 1876–1878 
• Doll, Johann 479 
• Doll (testvérek)   1880 
• Korn, Johann Friedrich 
1613 
• Landerer 1673 
• Landerer Lajos 473 
• Landerer Mihály 528–529, 
660, 767–768, 954–964, 1408 
• Landerer Mihály János   81, 
133, 205, 463, 465–466, 
1163, 1420, 1593, 1808 
• Lippert, Karol Gottlieb 
1825 
• Oderlitzki Antal 1198, 1201 
• Patzkó Ferenc Ágoston 
398, 1199–1200, 1242, 1311–
1320, 1680–1682, 1887–
1898, 1908–1917 
• Rikesz Mihály 904–905 
• Royer Ferenc Antal 940, 
1753–1754 
• Royer János Pál 431–457, 
1659 
• Royer maradéki 138–139, 
198, 1292–1294 
• Royer Pál maradéki 909 
• Royerianis 240, 1273 
• Rozenkranc, Samuel 
Gottlieb 1825 
• Schauff János Nepomuk 
1414 
• Schwaiger 1479–1480, 1835 
• Snischek Károly Gáspár 
473 
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• Societatis Jesu 1357 
• Spaiser, Franz Dominicus  
1659, 1803–1804 
• S. typ. 1049, 1671 
• Wéber Simon Péter 399, 
764, 1712–1713, 1860, 1862–
1864 
• Wéber Simon Péter és fia   
1819 
Prael, Johann vide Köln 
Praha (Prag, Praze) – CZ 
• Gröbl, Jan Jozef 832 
• Hampel, Johann Nikolaus 
415, 1060 
• Hraba, Karel Jan 487 
• Kamenicky, Jachym Jan 
983 
• Mangoldt, Felician und 
Sohn 1599 
• Sessius Pál  1050–1051 
• Universitas 832, 929, 984, 
1756 
• Wickhart, Wolfgang   731–
733, 1514 
• Widtmann, Kaspar 815 
Preyss, Johann Anton vide 
Znaim 
Promper, Jacob vide Köln 
Pütz, Peter vide Frankfurt am 
Main, Köln 
Pütz, Peter vid. et fil. vide 
Frankfurt am Main, Köln 
 
Quentel, Arnold vide Köln 
Quentel, Johann vid. vide Köln 
 
Raesfeldt, Theodor vide Münster 
Ramazetter Károly vide 
Veszprém 
Raublinger, Joannes 
Ignatius vide Wildberg   
Rauch, Felicianus vide Innsbruck 
Rauch, Sebastian vide München 
Ravaud, Pierre vide Lyon   
Ravensberg, Johannes vide Köln 
Református Kollégium vide 
Kolozsvár, Marosvásárhely  
Regensburg (Ratisbona) – D 
• Bader, Emericus Felix   
1849–1851, 1875 
• Gastl, Johann 1433, 1881 
• Hanck, Johann Franz 1077 
• Lang, Johann Baptist 666 
Remondini vide Padova, Roma, 
Venezia 
Remondini, Giovanni Antonio 
vide Bassano, Venezia 
Remondini, Giovanni Baptista 
vide Antwerpen 
Rennauer Filep János vide 
Sopron 
Rennauerin, Anna Mária vide 
Sopron  
Reymann, Joseph vide 
Einsiedeln 
Rickhes (Rickesin), Susanna vide 
Wien 
Riedl, Maria Magdalena vide 
München 
Riegeliana vide Nürnberg 
Rieger, Matthäus et fil. vide 
Augsburg 
Rietmiller, Matthias vide 
Nagyszombat 
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Rigaud, Simon vide Lyon 
Rikesz Mihály vide Pozsony 
Roden, Georg Andreas vide 
Nagyszombat 
Rodol János vide Basel 
Roger, Claudius vide Augsburg, 
Fridberg 
Roma – I 
• Camera Apostolica   362, 
409 
• Corbeletti, H. H. 599–600 
• Farriotti, Peter Anton 1405 
• Placho, Giorgio 530–534 
• Remondini 1504 
• Tornieri, Giacomo 273 
• Varesius, Jacobus Antonius 
de Lazzaris 1217 
• Zannetti, 
Bartholomaeus   645, 1903 
• Zenobius, Cajetan   1832 
Rommerskirchen, Heinrich vide 
Köln 
Rosenburgin, Anna Elisabeth 
vide Olomouc 
Rotterdam – NL 
• Leers, Arnout 358 
Rouillé, Guillaume vide Lyon 
Royer Ferenc Antal vide Eger, 
Esztergom, Pozsony 
Royer János Pál vide Pozsony 
Royer maradéki vide Pozsony 
Royer vid. vide Pozsony 
Royerianis vide Pozsony 
Royer Pál maradéki vide 
Pozsony 
Rozenkranc, Samuel Gottlieb 
vide Pozsony 
Rozsnyó (Rosnavia, Rožňava) – 
SK 
• Gömöri Zoltán 1065–1066 
• Görbics és Bauer 1061–1062 
• Görbics Zoltán 1061–1064 
• Kék József   1500–1501, 
1557, 1626 
• Mayer József 4–5 
• Sajó-Vidék 1061, 1066–1069 
Rynman, Johann vide Hagenau 
 
Sali, Dominicus vide Paris 
Salzburg (Salisburgum) – A 
• Mayr, Johann Joseph 582 
• Schauff, Ioannes 
Nepomucenus   1414 
• s. typ. 1551 
Sárospatak 
• Nádaskay András 980 
Sárospataki József vide 
Kolozsvár 
Schauff, Ioannes 
Nepomucenus vide Salzburg, 
Pozsony 
Schedel, Krzysztof vide Kraków 
Schilg, Maria Eva vide Wien 
Schindler Joannes vide Olomouc 
Schlebusch, Johann vide Köln 
Schmid, Joannes Christ. vide 
Lübeck 
Schmidt, Caspar vide Wien 
Scholtz, Thomas vide Bártfa 
Schlüter, Georg vide Augsburg 
Schönwetter, Johann Bapt. vide 
Mainz 
Schönwetter, Johann Gottfried 
vide Köln, Mainz 
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Schönwetter, Johann Gottfried, 
vid. vide Aschaffenburg, 
Frankfurt am Main 
Schönwetter, Johann Martin vide 
Bamberg, Mainz 
Schulanstalt bei St. Anna vide 
Wien 
Schwaiger vide Pozsony 
Schwendimann, Wolfgang vide 
Wien 
Sessa, Melchior haer. vide 
Venezia 
Sessius, Paulus vide Praha 
Siess János József vide Sopron 
Siess Nyomda vide Sopron 
Simon, Christian vid. vide Köln 
Simpkin, Thomas vide London 
Sischowitz, Matthias vide Wien 
Skarniczl Ferenc Xavér vide 
Szakolca 
Skarniczl József Antal vide 
Szakolca 
Slovatzeck, Joseph Anton vide 
Temesvár 
Smieszkowic, Bathasar vide 
Kraków 
Snischek Károly Gáspár vide 
Pozsony 
Societas vide Paris 
Societas vide Trento 
Soc. Typ. Librorum Off. 
Ecclesiastici vide Paris 
Sollinger, Johann Paul vide Wien 
Sopron 
• Rennauer Filep János 1685–
1686 
• Rennauerin, Anna Mária 
1327 
• Siess János József 1321 
• Siess Nyomda   360 
Soterius, Johann vide Köln 
Spaiser, Franz Dominicus vide 
Pozsony 
Ssyndler, Jan Wáclaw vide 
Opava 
Stadler, Andreas vide Kempten 
Stadler, Engelbertus vide 
Kempten 
Stein, Johann vide Nürnberg 
Steinhauss, Otto Josephus vide 
Köln 
Stephani, Johann vide 
Besztercebánya 
Steyr (Styra) – A 
• Auinger, Franz Zachäus 
380 
Strasbourg (Strassburg) – F 
• Flach, Martinus 1380–1381 
• Husner, Georg 494 
• Knobloch, Johann 1372 
Straub, Lucas vide München 
Streck, Engelbert vide Würzburg 
Streibig Gergely vide Győr 
Streibig Gergely János vide Győr 
Streibig József vide Győr 
Streibig Lipót vide Győr 
Stuttgart – D 
• Metzler, J. B. 1092 
Sulzbach – D 
• Lichtenthalter, Abraham 
1335 
• Lochner, Johann Georg 
691–692 
Summer, Thomas vide 
Augsburg, Ingolstadt, 
München 
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Szakolca (Skalica) – SK 
• Skarniczl Ferenc Xavér 70–
79, 82–83, 706, 1463–1464 
• Skarniczl József Antal 369–
371, 416–430, 1203–1204, 
1265–1266, 1507 
Számmer vide Veszprém 
Számmer Alajos vide Veszprém 
Számmer Mihály vide Veszprém 
Számmer Mihály vid. vide 
Veszprém 
Számmer Pál vide 
Székesfehérvár 
Szatmári Pap István vide 
Nagykároly 
Székesfehérvár 
• Számmer Pál 1097–1100, 
1746 
Szeged 
• Grünn János 1607 
• Grünn Orbán 206, 485, 695, 
953, 1223–1227, 1413, 1747, 
1830 
• Grünn Orbán örökesi 
1488–1489 
Szemináriumi Nyomda vide 
Nagyvárad  
Szigethy Mihály vide Miskolc 
 
Täubel, Christian Gottlob vide 
Halle 
Tauchnitz, Bernhard, jun. vide 
Leipzig 
Temesvár (Temesia) – RO 
• Slovatzeck, Joseph Anton 
253 
Tichy János vide Nagyvárad 
Tichy János Ferenc vide 
Nagyvárad 
Tomentsek János vide Kalocsa 
Torino (Augustae Taurinorum, 
Turin) – I 
• Chringhelli, Joannes 
Jacobus 1874 
• Dutti, Paolo María   1874 
• Typographia Regia 222–
223 
Tornieri, Giacomo vide Roma 
Tourneisen, Jean-Jaques vide 
Basel 
Trasler, Jozef Jiřík vide Brno 
Trattner vide Pest 
Trattner János vide Wien 
Trattner János Mátyás vide Pest 
Trattner János Tamás vide Pest, 
Wien, Zagreb 
Trattner János Tamás vid. vide 
Wien 
Trattner Mátyás vide Pest 
Trento (Trident) – I 
• Battista, Franciscus 
Michaelis 1471–1473, 1477–
1478 
• Societas 697 
Tumler, Johann Joseph vide 
Besztercebánya 
Turin vide Torino 
Typographia Regia vide Torino 
 
Ulm (Ulma) – D 
• Görlin, Joannes, vid. 1553 
• Zainer, Johann 881 
Universitas vide Praha 
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Vác 
• Ambró Ferenc Ignác   250, 
590, 841, 948–950, 1587–
1590, 1765–1769 
• Mármarossi Gottlieb 
Antal   210–215, 549–567, 
1006–1013, 1600–1606, 1816 
Varesius, Jacobus Antonius de 
Lazzaris vide Roma 
Vázsonyi István vide Veszprém 
Veith Franciscus Antonius vide 
Augsburg, Würzburg 
Veith, Martin vide Augsburg, 
Graz 
Veith fratres [Martin et Joannes] 
vide Augsburg 
Veith Ignatius Adamus vide 
Augsburg, Würzburg 
Veith, Joannes fratr. vide 
Augsburg, Graz 
Veith, Philippus vide Augsburg, 
Graz 
Venezia (Venetia) – I 
• Ambrosini, Christophoro 
311 
• Balleoni 61, 151, 275(?), 
280, 289, 396, 504, 838, 
1017–1019, 1021, 1023, 
1025–1028, 1133, 1165–
1167, 1174, 1176–1184, 
1416–1417, 1526, 2006 
• Balleoni et haer.  65, 1185–
1187 
• Baroni, Andrea 1104 
• Baseggio, Lorenzo 41 
• Bortoli, Antonio 410, 1036, 
1466–1467, 1475–1476 
• Coleti, Sebastiano 848 
• Combi, Sebastiano 492 
• Desegni, Domenico 1411 
• Farris, Dominicus de, haer.   
1523 
• Fenzo, Modesto 640–644 
• Hertz, Michael 1086–1087, 
1627–1628 
• Indrich, Giovanni Battista 
657 
• Lovisa, Domenico   1109 
• Occhi, Simone 164 
• Orlandelli, Josephus 281, 
837 
• Pezzana, Nicolo   191, 281, 
837, 852, 1173, 1820–1824 
• Remondini   1, 158, 186–
187, 305, 346, 1169 
• Remondini, Josephus 
Antonius 224, 348–349, 486 
• Sessa, Melchior haer. 404 
• S. typ. 839, 1170–1171 
• Zane, Christophorus 192 
Verdussen, Hieronymus vide 
Antwerpen 
Verdussen, Johan Baptist vide 
Antwerpen 
Veronese, Antonio vide Vicenza 
Veszprém 
• Ramazetter Károly 676 
• S. typ.   1831 
• Számmer  1683 
• Számmer Alajos 766 
• Számmer Mihály vid. 1519 
• Vázsonyi István 1422 
 
Vicenza (Vicentia) – I 
• Veronese, Antonio 1307 
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Wickhart, Wolfgang vide Praha 
Widtmann, Kaspar vide Praha 
Voigt, Anna Francisca vide Wien 
Voigt, Ignatius Dominicus vide 
Wien 
Voigt, Leopold vide Wien 
Voigt, Maria Theresia vid. vide 
Wien 
Volke, Friedrich vide Wien    
 
Waesberg, Janson vide Köln 
Wagner János József vide 
Kalocsa 
Wagner, Johann vide München 
Wagner, Michael Anton vide 
Innsbruck 
Wagneriana vide Innsbruck 
Wappler, Christian Friedrich 
vide Wien 
Waudre, Francois de vide Mons 
(Montibus Hannoniae) 
Weber Simon Péter vide 
Komárom, Pozsony 
Weber Simon Péter és fia vide 
Pozsony 
Weidmannischen Buchladen 
vide Leipzig 
Weilhamer Bernard vide 
Kolozsvár 
Weingand, Johann Michael vide 
Kassa, Pest 
Weinmüller Bálint vide 
Komárom 
Weinmüller Klára vide 
Komárom   
Werfer Károly vide Kassa 
Widenfeldt, Johann, haer. vide 
Köln 
Widmanstadt vide Graz 
Widmanstadt, Franz vide Graz 
Widmanstadt, haer. vide Graz 
Wien (Bécs, Vienna, Vienna 
Austriae, Vindobona) – A 
• Bader, Emericus Felix 146, 
925 
• Bauer, Bernhard Philipp 
493 
• Bernhard, Friedrich haer. 
1401 
• Congregatio Mechitaristica 
938 
• Cosmerovius 230 
• Doll, Alois 1487 
• Doll, Anton   1884 
• Endter, Martin 185, 188, 
193, 853–854 
• Formica, Matthäus   106, 
173–174, 1360 
• Gassler, Antonius 1368–
1369 
• Gelbhaar, Gregorius   412 
• Gerold, Carl 730 
• Gerold, Joseph 856 
• Ghelen, Jacobus Antonius   
1826 
• Ghelen, Johann von 481–
482, 1872–1873 
• Ghelen, Johann Peter van 
900, 1090 
• Ghelenschen Schriften 42, 
845, 886 
• Gräffer, Rudolph 1438–
1439 
• Hacque Johann Bapt. 1435 
• Haykul Antal 505, 924 
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• Heyinger, Joannes Ignatius 
91, 367, 1665 
• Jahn, Johann Jacob 219 
• Kaliwoda, Leopold Johann 
1902 
• Kaliwodianis 1277, 1502, 
1902 
• Kirchberger, Franz 
Andreas 90, 121 
• Kurzböck, Gregor   1134, 
1853 
• Kurzböck, Joseph 167, 475–
476 
• Lechmann, Georg 901 
• Monath, Petrus Conradus   
1811–1813 
• Müller, Samuel 598 
• Pichler Antal 1000, 1127–
1128 
• Rickhes (Rickesin), 
Susanna 1055 
• Schilg, Maria Eva 45 
• Schmidt, Caspar 594–596 
• Schulanstalt bei St. Anna 
483 
• Schwendimann, Wolfgang 
480 
• Sischowitz, Matthias 858, 
862–865 
• S. typ. 408, 833, 1129 
• Sollinger, Johann Paul 
1059, 1541 
• Trattner János 1340 
• Trattner János Tamás 50, 
51, 161, 248, 252, 508, 611–
613, 1213, 1427, 1459, 1490, 
1506, 1515, 1677–1678, 
1752, 1763, 1844 
• Voigt, Anna Francisca 819 
• Voigt, Ignatius Dominicus 
1251 
• Voigt, Leopold 110, 1781 
• Voigt, vid. Maria Theresia   
1796 
• Volke, Friedrich 663 
• Wappler, Christian 
Friedrich 1033 
• Zymmermann, Michael 
847 
Wigand, Otto vide Leipzig 
Wigandt Ottó vide Pest 
Wildberg – D 
• Raublinger, Joannes 
Ignatius   1461 
Wittenberg (Witeberga) – D 
• Crato, Johann 1383 
• Lufft, Johann 1383 
Wolff, Joseph vide Augsburg, 
Innsbruck 
Wolff, Mathias vide Augsburg 
Wolter, Bernhard vide Köln 
Wroclaw (Breslau) – PL 
• Korn, Johann Friedrich 769 
Wust, Balthasar Christoph (Sen.) 
vide Frankfurt am Main 
Würzburg (Herbipolis) – D 
• Hertz, Johann Jobst 274 
• Hofm[ann], J. vid. et 
Streck, Engelbert   792 
• Veith, Franciscus Antonius 
48 
• Veith, Ignatius Adamus 48  
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Zagreb (Zagrab) – HR 
• Trattner János Tamás 1752 
Zainer, Johann vide Ulm 
Zane, Christophoro vide Venezia 
Zannetti, Bartholomaeus vide 
Roma 
Zenobius, Cajetan vide Roma   
Zetzner, Lazarus vide Köln 
Znaim (Znoymae) – CZ 
• Preyss, Johann Anton 203 
Zymmermann, Michael vide 
Wien
 622 
POSSESSORMUTATÓ / REGISTER DER POSSESSOREN / 
INDEX MAJITEĽOV
A. B.   1125 
Adács (Heves m.) vide parochia, 
Adács 
Adriani, pater    77 
Agóts István   745 
Aigner, Maximilian S. J.   46, 
727, 939 
Almásy Miska   1077 
Alsópél (Dolný Pial – SK) vide 
Simonfalvay János 
Alsópetény (Dolné Peťany) vide 
Bukovy (Bukovi) Damaszcén 
64, 543, 1639, 1641, 1650, 1776 
Ambrosius, pater (lector)   69 
Ambrosovszky János   843 
Ambrósy, Eustachius   1054 
Anacletus, pater   1394 
Anchelius, Ildephonsus   1876 
Anchelius, Josephus   1876 
Andreas, Bithonniensis   1382 
Antalffi István   1036 
Antonius, pater   799, 1491 
Arbai, Joannes   1510 
Arnold, pater   84 
Áts Bonaventura   331, 1512, 
1592 
 
Babiloni [BÁBEL] János 
(plébános, Becske /Nógrád 
m./ vagy Ebeck /Obeckov – 
SK/)  218 
Babindaly, Fabian   197 
Bachy, Caspar   2040 
Bag (Pest m.) vide parochia, Bag 
Bagyura Márton vide Pagyura 
Márton  1235 
Bakó Károly (par. 
Egyházasbást.)  3, 105, 164, 
567, 609, 676/2, 859–860, 921–
922, 1003–1004, 1040, 1102, 
1136, 1231, 1279, 1425, 1611 
Bakóczy András   1242    
Balázsi Lajos   767 
Ballas József   1793 
Balog Ignác   719 
Baloghy Imre   474 
Barel, Protasius, frater vide 
Protasius, frater   109 
Bárkányi János   802 
Baross, Joannes   311 
Barta István   1124 
Barta Józsefné   1231 
Bartal, Matthias   1211 
Bartók Péter   1125 
Bartos, Zacharias   76 
Bartoss Jakab   1034 
Básti Norbert   71 
Básty de Egyházasbást, Pál   302 
Batha de Vattha, Pál   183 
Batthyány Ádám   1254 
Becske (Nógrád m.) / Ebeck 
(Obeckov – SK) vide Babiloni 
János 
Becske   1272 
Bedek, A. H.   590  
Belák, Eusebius   729 
Beli, Gregorius (Georgius)  197, 
656 
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Bellány, Antonius   139 
Bendáts Zsigmond   789 
Beniczky Ottilia   736 
Benke János   1216 
Berchtoldné, gr., Huszár Mária   
1240 
Beréno, Ján   204 
Berényi László   1121 
Bernáth László   1035 
Berthot István   1843 
Bertold Ferenc   364 
Berzenke (Bzenov – SK) 929 
Besztercebánya (Banská 
Bystrica, Neusohl, Neosolium 
– SK) vide jezsuiták, 
Besztercebánya   
Bik Sándor   1686 
Bíró László   1280 
Bíró Márton   1668 
Blaskovich András   620 
Bobory Ferenc   1433 
Bobus János   1403 
Bodnár Tádé   970–971 
Bodroghy, Desiderius OP   977 
Bognár Imre   1511 
Bohuczki Ignác   189 
Bokros György (parochus, 
Rapp) 867, 1262, 1670 
Boldog Antal   874 
Boldog Gáspár   1470 
Bolyk, Ipolybolyk (Boľkovce – 
SK) vide parochia Bolkiensis 
Bonaventura   709 
Bonifacius   1411 
Boros László   158 
Botka Ferenc   1305 
Botsányi György   1398 
Börtsök Simon   1508 
Breznay József   563–566, 818, 
1031–1032, 1577, 1887–1898  
Bruno, pater    1114, 1470 
Buda vide kapucinusok, Buda 
Bugyinszky   1110 
Bukovi (Bukovy) András   167, 
1290, 1506 
Bukovics András   1140, 1535 
Bukovy (Bukovi) Damaszcén 
(cap. aulicus; udvari káplán, 
Alsópetény)    292, 314, 539, 
543, 798, 958, 960, 973, 1038, 
1495, 1602, 1620, 1635, 1639, 
1650, 1696, 1771, 1776, 1916, 
2001 
Buktay, Marcellinus   700 
Burghausen, I. L. A.   1284 
Bydenskuty, Joannes (parochus 
Szepsiensis; Moldava nad 
Bodvou, Moldau – SK)   1274 
 
Capacis, Wolfgang   501 
Capitulum Agriensis vide Egri 
káptalan 
Capitulum Castriferrei vide 
Vasvári káptalan 
Capitulum Vesprimiensis vide 
Veszprémi káptalan 
Casparus, pater   201, 800, 1084, 
1341, 1343, 1396–1397, 1585 
Cered (Nógrád m.) vide 
parochia, Cered 
Chitáry János   802 
Chrysostomus, fr. (vide Szendrő) 
492 
Clemens, pater   653 
Clement, Carolus   1056 
 624 
Collegium Turnensis vide 
jezsuiták, Tornyos (Trencsén 
m.; Trenčianska Turná – SK) 
Comiati, Gabriel vide Komjáti 
Constantin, Lucas   523 
Cyprián, frater  1073, 1210, 2011 
Czabán Paszkál   145, 217, 235, 
410 
Czapó György   1147 
Czeglédi Albert   165, 1370 
Czerva Dániel   1593 
Czerva László   1593 
Cziglany, Andreas   1517 
Czikkel Péter   681 
Czikkely, Bonaventura   28 
Csabi, Joannes   790 
Csábrág, vár (Čabradský 
Vrbovok, Hradecký Vrbovek 
– SK) vide Koháry (II.) István 
188, 854 
Csáby Benedictus Pius   165 
Csécse (Nógrád m.) vide 
Bodroghy Desiderius OP   
977 
Csejtei, Ernestus   773 
Csenger (Szabolcs-Szatmár-
Bereg m.) vide Jávorszky, 
Alexander 
Cserépvár (Borsod m.) vide 
Fridericus, Joannes 
Csernes, Alexius   381 
Csetneki Zsigmond   1371 
Csetneky Antal (capellanus in 
Feled)   139, 1381 
Csillag, Antonius (vide 
Residentia Debreceniensis)  
448 
Csillagh János   1089 
Csoltis Nárcisz   989 
Csomor Antal, pater    30 
Csúzy Zsigmond   864 
 
Damian, Philippus   1596, 1598 
Damján, frater   80, 112, 358, 775, 
779, 781–782, 1037, 1284, 
1401, 1438, 1574, 1826 
Darvai, Alexius   1437 
Deák Ádám   1147 
Debrecen vide ferencesek, 
Debrecen 
Debreceni Gáspár   849 
Dedinszky, Emericus   133 
Deés, Alexander   1528 
Demény János   718 
Demkó Mátyás   931 
Divald Gusztáv   1125 
Divény (Divín – SK) 692 
Divényi Ferenc   1216 
Dobner, S. T.   748 
Dobó István   740 
Dobozi Károly   416 
Dobronovsky Adalbert   1875 
Dominicus, pater    1507 
Drosdjak János   1240 
Dubek, Georgius   524, 1658 
Dubravitzky János   1424 
Dubravitzky Mihály   99 
Dubravitzky, József  99 
Dudás Jakab   1223, 1495 
 
Ebeczky Imre (érsekújvári 
commendáns)  802 
Ecseg (Nógrád m.) vide 
parochia, Ecseg 
 625 
Ed[e]lhammer Domonkos   616, 
1157, 1254, 1599 
Edmundus, frater   252 
Eger vide ferencesek, Eger 
Eger vide jezsuiták, Eger 
Egeres, Fridericus   1424 
Egri káptalan (Capitulum 
Agriensis)   542, 1211 
Egyházasbást vide parochia, 
Egyházasbást (Újbást, 
Kostolná Bašta, Nová Bašta – 
SK) 
Ellinger, Michael   1060  
Eősz Ferenc (parochus, 
Jobbágyi)   682 
Eperjes (Prešov – SK) 700 
Erdeli Michael (lector 
Becskeiensi   1272 
Erhard, Johannes   384 
Ernestus, Henricus   1789 
Érsekújvár (Nové Zámky, 
Neuhäus(e)l – SK) vide 
Ebeczky Imre 802  
Érsekvadkert (Nógrád m.) vide 
Lehotzky, Joannes 
Esterle, pater   1402 
Ettek (Egyek, Hajd-Bihar m.) 
vide parochia, Ettekiensis  
Etthre Károly   28 
 
F. K.   133 
Fábián Mihály (par. 
Hidvégardó)   54 
Fabian, pater   809, 1294 
Fabri, Franciscus   1148 
Fábry, Franciscus Xaverius   255, 
1368 
Falus Rafael   412 
Falusi László   1331, 1798 
Fancsika (Fancsikove – VA) vide 
parochia, Fancsika 
Farkas Bernárd   540 
Farkas Tádé   114 
Fazekas Rajmund   1300 
Fejérváry, Ludovicus   359 
Feled (Jesenské, korábban 
Feledince – SK) 139 
Felician, pater   125 
Felsőbalog (Vyšný Blh – SK)   
1011 
ferencesek, Debrecen 448, 813, 
1203, 1754 
ferencesek, Eger   467, 680, 716, 
1159, 1194, 1318, 1468, 1508, 
1846 
ferencesek, Fülek (Fiľakovo – 
SK)  9, 21–23, 26, 28, 31, 40, 
46, 54, 60–61, 71, 89, 100, 102–
103, 106, 110, 115–116, 123–
127, 130, 132–133, 138–139, 
155, 158–159, 165–166, 170, 
172, 184, 186, 188–189, 191–
192, 196–197, 199, 204, 217–
218, 228–229, 233–236, 273, 
280, 282, 284, 290, 298, 300–
301, 305, 312–313, 318, 324, 
326–327, 330–331, 333–345, 
347–349, 363, 365, 367–368, 
380, 382, 386, 390–394, 396, 
400, 403–404, 409–410, 412, 
414–417, 419–424, 426–430, 
432, 435–438, 440–442, 444–
445, 449, 451–452, 455–457, 
459, 463–464, 466, 469, 477–
480, 484, 490–492, 496–497, 
500, 515, 520, 522–524, 529–
 626 
534, 537, 550–554, 557, 561, 
563–566, 569, 578, 583–586, 
589, 591, 593, 599, 600, 607, 
615, 617, 626, 631, 639–640, 
642–643, 656, 659, 666, 673, 
675, 678, 683, 691–692, 696, 
701–702, 708, 712–713, 715–
716, 718, 720, 724, 727–728, 
731, 733–734, 739, 751–752, 
757–762, 764, 769–770, 772–
774, 777, 783–784, 787–789, 
793–794, 800, 803, 806, 808–
809, 813,  820, 822–823, 830, 
834, 840, 847, 849–854, 858, 
864–865, 867–869, 874–875, 
879, 882, 894, 898, 904, 909, 
915, 929–930, 939, 941–942, 
948–949, 955–956, 965, 968–
969, 976, 983, 987, 993, 998, 
999, 1011, 1016, 1020, 1022, 
1026, 1035–1036, 1039, 1050–
1051, 1053, 1055, 1058, 1070–
1073, 1075–1076, 1079, 1081–
1082, 1087, 1089, 1105, 1107, 
1109, 1112, 1127, 1133–1134, 
1134, 1142–1143, 1146–1147, 
1149, 1151, 1154, 1169–1171, 
1174, 1180, 1185, 1188, 1191–
1192, 1194, 1199, 1205, 1207, 
1210, 1217, 1220, 1248–1250, 
1252, 1262, 1264–1267, 1269–
1274, 1283, 1305, 1327, 1329–
1331, 1334–1335, 1342–1343, 
1351, 1354–1355, 1357–1359, 
1362, 1364–1366, 1370–1371, 
1377–1378, 1380, 1382, 1385, 
1391–1392, 1396–1397, 1399, 
1405, 1412, 1420, 1436–1437, 
1439, 1443, 1449, 1452, 1454–
1456, 1458, 1461–1462, 1465–
1466, 1475–1477, 1493, 1497–
1498, 1502, 1507, 1509–1510, 
1512, 1515–1516, 1520–1521, 
1523, 1527–1533, 1537, 1564–
1565, 1568, 1578–1582, 1590, 
1592, 1594–1595, 1597, 1627–
1628, 1637, 1642–1643, 1645–
1646, 1653–1654, 1656, 1659, 
1662–1663, 1665, 1668–1670, 
1672, 1674–1676, 1679, 1684–
1685, 1701–1702, 1708, 1711, 
1719, 1723, 1753–1756, 1762, 
1765, 1772, 1779, 1781, 1784–
1785, 1792, 1796, 1798, 1800, 
1811, 1813, 1832, 1843, 1845, 
1849, 1852, 1854, 1856, 1867, 
1872–1874, 1877–1878, 1903, 
1908–1912, 1915, 1922, 2004, 
2019, 2022–2024, 2029–2030 
ferencesek, Gyöngyös   749, 783, 
798, 904, 1256, 1272, 1342, 
1507, 1644, 1650 
ferencesek, Győr   771 
ferencesek, Homonna 
(Humenné, Homenau – SK)   
791, 1664 
ferencesek, Jászberény   42, 74, 
395, 410, 428, 500, 549, 555, 
843, 849, 863, 1057, 1198, 
1201, 1398, 1568, 1653, 1865, 
1875 
ferencesek, Kassa (Košice, 
Kaschau – SK)  305, 321, 322, 
504, 530, 531, 532, 533, 534, 
832, 1178, 1771, 1257, 1473, 
1502, 1612, 1771, 1853 
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ferencesek, Kecskemét 931, 1074, 
1402[?] 
ferencesek, Léva (Levice, 
Lewenz – SK)  2, 85, 114, 116, 
151, 346, 354, 356, 366, 616, 
654, 665, 697, 721–722, 802, 
805, 825–830, 848, 852, 900, 
952, 1041–1043, 1111, 1148, 
1308, 1517, 1566, 1768–1769, 
1773 
ferencesek, Mátraverebély-
Szentkút (Residentiae S. 
Fontis)  959 
ferencesek, Nagyszőlős 
(Vinohragyiv/Vynohradiv– 
UA)  1532 
ferencesek, Nagyvárad (Oradea, 
Großwardein, Veľký Varadín 
– RO)   831, 909, 1666 
ferencesek, Sümeg   1668 
ferencesek, Szécsény   190, 371, 
372, 1149–1150, 1157, 1219, 
1348, 1362, 1466, 1495, 1574, 
1757 
ferencesek, Szeged   63, 65, 66, 
162, 351, 541, 621, 1629, 1766 
ferencesek, Szendrő (Borsod 
megye)   21, 97, 104, 172, 201, 
232, 306, 492, 500, 504, 523, 
533, 537, 583, 601, 604, 620, 
645, 713, 823, 834, 882, 905, 
1051, 1058, 1211, 1267, 1335, 
1370, 1382, 1418, 1498, 1456, 
1502, 1560, 1817, 1843, 1874 
ferencesek, Szent Mariensis 
(Szabadka, Subotica – SER) 
1384 
ferencesek, Szolnok   404, 903, 
1252, 1373 
ferencesek, Vác   43, 303, 370, 
481, 526, 1007–1009, 1202, 
1457, 1463, 1757 
Ferencsics, Joannes   11 
Fernini, Franciscus   1292 
Fibinger, Petrus Ignatius   1901 
Figuli, Joseph   168 
Filipko, Ignatius   662 
Fodor, Eusebius, pater   254, 784, 
787, 1135 
Fontáni, Michael Gabriel   1854 
Fórizs Ferdinánd   1621 
Franciscus, Sigismundus, pater    
139 
Franyó Mihály   85 
Fridvalszky János   386 
Fridvalszky Mátyás   1496 
Fridericus Maria Gregorius 
(ordo servorum beatae 
Mariae Virginis)   1865 
Fuchs, Franc. Xav.   1160 
Fülek vide ferencesek, Fülek 
Fülep István   96 
Funowsky, Johann   483 
Fuzik, Flórián   1649 
Fülöpp, Erasmus   194, 221, 
1005, 1124, 1819 
 
Gabriel, pater   777 
Gács (Halič – SK) 273 
Gajanszky Károly   676 
Galgóc (Hlohovec – SK) 498 
Galgóczi, J.   1046 
Gally András   1057 
Garamszentbenedek (Hronský 
Beňadik – SK) 454 
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Gardai Márton   1034 
Garlai József   777 
Gaubi, Gabriel   1235 
Géczi Anzelm   1650 
Géczy Gáspári József   1015 
Gedeon, Salamon   121 
Gedrák Remig   1584, 1717[?], 
1790 
Georgius, Michael   196 
Gerardus, P. Provincialis   1532 
Gesztete vide parochia, Gesztete 
(Hostice – SK) 
Golyóbis Ambrus   792 
Gombás Mózes   476 
Gougon, Nicolaus 983 
Graniath   1103 
Gregorius, frater,   1313 
Grembsy, Georgius   525 
Grieg M., Fridericus   1865 
Grienwalder, Antoninus   1865–
1866  
Groosz Antonius   129 
Groszmann, Ludovicus   1552 
G. T.   1670 
Gulyás, Christophorus   1035 
Guszona (Husiná – SK) 1305 
G. V.   1643 
 
Gyárffás, Ladislaus   54, 366, 386 
Gyarmathi, Joannes   697 
Gyökeres, Paulus (parochus, 
Kemence) 414 
Gyöngyös vide ferencesek, 
Gyöngyös 
Gyöngyös vide jezsuiták, 
Gyöngyös 
Győr vide ferencesek, Győr 
Györfy, Ernestus   1407 
György, frater   174 
Győrőbi, Paulus   1708 
Győrzámoly vide parochia, 
Zámol[y] 
Gyulay András   1612 
Gyurcsáni József   1776 
Gyurcsáni Józsefné Radics 
Joanna   1776 
Gyurcsánszky József   3, 164, 
921–922  
Gyurkó Imre   621, 1373, 1783, 
2035 
Gyurkó József   621 
Gyurkó, Paulus   2035 
 
Haagen, Antonius   1302 
Haas János   1333 
Haberell, Laurentius   1523 
Halács Márton   1078 
Haladin, Josephus   129, 778, 
1101, 1263, 1633, 1905 
Hammer, Valerianus   720 
Handler György Ignác (egri 
kanonok és kántor) 96, 391, 
395 
Hankus Lajos   980, 1222 
Hanzéli, Michael   1781 
Harasti, Josephus   1790 
Harkály József (pleb. Tiszolc)   
691 
Harkács vide parochia, Harkáts 
(Hrkáč – SK) 
Harsány Ignác   1280 
Hász János   1152 
Hegyes (rozsnyói kanonok)   
1013 
Hegyessy de Mező, Pál   1013, 
1611 
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Henth, V., S. J.   554 
Herman, Georgius Franciscus   
1002  
Hernoegger, Antonius (prof. 
humanitatis Neusol.; 
Besztercebánya, Banská 
Bystrica – SK)  353, 605 
Hertéli, Antonius   359 
Heydolph, Joannes Contadus   
2019 
Hieronymus, frater   1206 
Hircsei Péter   157 
Hodemanszky,   Josephus   1914 
Hodos Ferenc   499 
Hoffmann, Georgius   303, 1875 
Holcz Pál   674 
Holkbeck, Daniel   1309 
Homann, Hermann   1335 
Homonna (Humenné, Homenau 
– SK) vide ferencesek, 
Homonna 
Horánszki Lajos   1591 
Horgász, Josephus   2035 
Horsa, Caesar   1795 
Horvát János   1382 
Horváth József   603 
Horwatowski, Damján   525 
Hubert, Ignatius   1630 
Hueber, Remig   526 
Hugolin, frater,   987 
Hulyák Dániel   692 
Hunyay Pál   1386 
 
Ignatius   1426 
Imrey vide Szentimrey 
Ipolybolyk vide parochia, 
Bolkensis 
Ivanits Zsigmond   837, 1115 
J. S. F.   192 
Jabloniczky Ottó (vide 
Garamszentbenedek) 454, 
1233 
Jakab   1625 
Jakab József, capellanus 
castr[ensis] (tábori lelkész) 
323, 554, 556, 557, 561, 850 
Jáklin, Georgius   193 
Jaltsay, Joannes   1280 
Jancsik Miklós   22, 733, 1276, 
1796 
Jankó János   998 
Jászai Mihály   1004 
Jászberény vide ferencesek, 
Jászberény 
Jászó, conventus (Jasov – SK)  
1035 
Jávorszky, Alexander 
(concionator, Jászberény; 
capellanus, Csenger)  74, 175, 
514, 518, 655, 681, 1024, 1121 
Jelencsics István   1090 
Jergang Gyula   1234 
Jerics Imre   1314 
Jeszenszky Mihály, nagyjeszeni 
478 
jezsuiták, Besztercebánya 
(Banská Bystrica, Neusohl, 
Neosolium – SK)   1905 
jezsuiták, Eger   92, 469, 471, 
1147 
jezsuiták, Gyöngyös   1278 
jezsuiták, Kőszeg   727 
jezsuiták, Rozsnyó (Rožňava, 
Rosenau, Rosnavia – SK)   
1341, 1343 
 630 
jezsuiták, Selmecbánya (Banská 
Štiavnica, Schemnitz – SK)   
524 
Jezsuiták, Tornyos (Trenčianska 
Turná – SK)   662 
Jobbágyi (Nógrád m.) vide Eősz 
Ferenc  
Jób István   1854 
Joó János   1072 
Josephus, pater   1649 
József Pál   1756 
 
Kachelmann, K.   1552 
Kaicsa Miklós (pleb. Szepsi)  
1532 
Kálmányi Félix   473 
Kálnoky Sámuel, köröspataki 
(vide Sepsiköröspatak) 459  
Kanyó Jakab   1274 
Kapás J. Arnold   544, 545, 1344 
kapucinusok, Buda   1060 
Karaba György   1001 
Karaffiat, Franciscus   133 
Karakószörcsök (Veszprém m.) 
1528 
Kárász Adalbert   798 
Karczagh János   715 
Karlzi, Ludovicus   1086 
Károli Alexander   1292 
Kassa (Košice, Kaschau – SK) 
vide ferencesek, Kassa 
Kassan, Georgius, parochus 
Ipolybolykiensis   412 
Kaszaniczky Ádám   921–922  
Katona Imre   1773 
Katona István   1565 
Katona, J.   1917 
Kaufmann, Andreas   856 
Kaufmann, Valentinus   1803 
Kaza, Joannes   216 
Kazár vide parochia, Kazár 
(Nógrád m.) 
Kázmér József   1136 
Kázmér László   362, 1025, 1028 
Kecskemét vide ferencesek, 
Kecskemét 
Kékkő vide parochia, Kékkő 
(Modrý Kameň – SK) 
Kemence vide parochia, 
Kemence (Pest m.) 
Kemény Dániel   493 
Kémley István   855 
Kenyeres Máté   1477 
Kerekes, Athanasius   1849 
Keresztesi Péter (nyergesújfalui 
ispán)  157 
Keresztiny János   626 
Kereszturi, Alexander   1360 
Késmárki Kelemen   1020, 1022 
Kesztölcy István Miklós (pleb., 
Jászberény)  849 
Kilián József   710 
Királyi Ferenc   386, 388, 389, 
620, 1056, 1472 
Királyi Mihály György   196 
Kiskér vide Nyitrakiskér vagy 
Szandakiskér 
Kiskőrös vide parochia, Kiskőrös 
(Bács-Kiskun m.) 
Kisradna (Malá Hradná; 
Trencsén m.) vide 
Krizsanóczy Franciscus 
Kiss Adalbert   1120 
Kiss Dániel  (parochus Paliensis)   
1762  
Kiss György   1336 
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Kiss László   909 
Kissich, Laurentius   1402 
Klein, Joannes   1577 
Kleman, Simeon Joannes   1513 
Klenák, Narcissus   933 
Klichti, frater,   1315 
Knaver, Cyprianus   2022 
Knipper, Joannes   679 
Koháry András   1081 
Koháry (II.) István   61, 456, 188, 
456, 808–809, 854  
Kolaróczy, Benedictus   114 
Kolleisz de Stonaf, Joannes   748 
Kolleisz, Paulus Ignatius   748 
Kolosvári István   1435 
Kolosváry Mihály   1669 
Komjáti (Comiati), Gabriel  1380 
Komlósi József   1367 
Koncsek Balázs   305 
Kósa Benedek (lévai gvárdián) 
151, 1566 
Kosi Gergely   1217 
Kositzki András (parochus, 
Fancsika)  792 
Kovács Ágoston   226 
Kovács Antal   1685 
Kovács Bálint   1388 
Kovács Ferenc   719, 1380 
Kovács István   1513 
Kovács János, parochus   314, 
1101 
Kovács Urbán   60 
Kovács, Alexius   1153 
Kovacsóczy Lajos   150, 816, 
1075, 1515 
Kozánek, Andreas   1855 
Kozma Egyed (Aegidius)   1371, 
1380 
Könyves István   173 
Köröss Adalbert, P.   798 
Kövesdi István (plébános, Jászó)   
155, 1142 
Krajcsinovszky, Capistranus   
303 
Kralinowicz, Matthias   309 
Krausz, Joseph   833, 1880 
Krekovics, Vic. Nic.   1210 
Krizsanóczy, Franciscus Salesius 
(conciotanoris Granensis)   
1, 92, 707, 1286, 1307, 1649 
Kroff, Andreas   311 
Kubinyi, Carolina   1808 
Kulik, Paulinus   1011 
Kun, Protasius (vide Protasius, 
frater; Galgóc) 498 
Kürmreith, Franz 983 
Kürtössy András   114 
Kürtössi István   849 
Kvassay (Kvatsay, Kvassy) 
Tóbiás   390, 394, 2000 
 
Lajos Menyhért OFM   10 
Lajosi Adalbert   1632 
Lajtos, Joannes   136 
Lakatos Fábián   682 
Lakner, Joannes   316 
Lamprecht, Georg Henricus   
1523 
Langa Antal   1334 
Laposi Marcell   737 
Laptrich, Stephanus   921–922  
László István   113 
Lehotzky, Joannes, cooperator 
Vatkert. (Érsekvadkert, 
Nógrád m.)  29 
Lenczik Márton   1474 
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Lenga Antal   202 
Lengyel Ferenc   739 
Lenovics Márton (parochus 
Bastiensis)   1388 
Leopold, pater    72 
Leőrinczy Franciscus   127 
Léva (Levice, Lewenz – SK) vide 
ferencesek, Léva 
Lieszkovszky, Andreas   1845 
Likler, Modestus   590 
Linkmer, Emericus   1082 
Liposenczky Antal   743 
Liposenczky Tamás   743 
Liptai László   505 
Liptay Ferenc   1107 
Loczi Mihály   639 
Lőcse (Levoča – SK) vide 
Schwab, Augustinus 
Lofftsák (Laffcsák), Mathias 
(parochus, Romhány) 514, 
518 
Lontó (Lontov – SK) 824, 1407 
Loranth Pál (vasvári kanonok)    
184 
Löngenfeldt, Joseph   1629 
Lőrintz József   1887–1898 
Losonc (Lučenec – SK) vide 
Szabó Mihály 
Lucas de Tsanad   1380 
Lucas, frater,   1647 
Lucas, pater    1146 
Ludovicus, pater    912 
 
M., Antonius   250, 708, 1570, 
1587 
Machari, frater,   864 
Madaras [Josephus]   1566 
Magyarnándor (Nógrád m.) vide 
Toronyosi János 
Major János   1655 
Majthény István (par. 
Nagykosztolányiensis)  692, 
898 
Majtner, Josephus (parochus, 
Bag)  1816 
Makai, Alexander   226, 1723 
Makári György   1331 
Makay Rudolf   2032 
Mancini, Ignatius   832 
Mandrák, Joannes   167 
Mandrák, Samuel   167 
Mányai József   1566 
Marada, Bartholomaeus   1178 
Marci, F.   1070 
Margótsi István   1770 
Marics Mátyás   1036 
Marinai Mihály (parochus, 
Göröginye)  791 
Marók József   332 
Marsovszky István   145 
Marti, Georgius   615 
Mátraverebély-Szentkút 
(Residentiae S. Fontis) vide 
ferencesek, Mátraverebély-
Szentkút 
Matthias, pater    1398 
Matyasovszky Imre   1383 
Mednyánszky Pál   1275, 1850 
Meggyes Imre   1313 
Meittinger Albert   1440 
Meittinger, Albert   1440 
Melczer, Carolus   601 
Mentrel, Gabriel   649, 653 
Mérai András   1388 
 633 
Mérey Mihály (esztergomi 
kanonok)  1003 
Mészáros Mihály (parochus, 
Fülek)  673 
Meszesi, Petrus Paulinus   776, 
842, 1011 
Meussik, Antonius   1478 
Mezőberény vide Berényi Károly 
Miertsky de Niestez, Anton   890 
Mihalkovits József   1859 
Mihályi Ferdinánd   1333 
Mike Ferenc   1752 
Mikó Ferenc   124, 1135 
Mikowich, Georgius   477 
Mikulai, Joachim   1145 
Mikulicz, Izidor   386 
Milicko, Martinus   1602 
Minárik, Franciscus 1201 
Miniler, Gabriel   653 
Mocsáry Antal   1188 
Modzovszky, Wolgangus   841 
Mohin, Ignatius   1264 
Moliner, Emanuel de   487 
Molnár Brúnó 997, 1114, 1861–
1864 
Mórocz Zsigmond   307, 824, 
1407 
Moyss, Philippus   903 
Mozovszky, Wolfgangus   841 
Muharay Imre   2038 
Muharay, Chrysostom   2038 
Muhorai József   949 
Munkácsi András   250 
Murius, Mellicensis   1670 
 
N. A., Paulus   1507 
Nagy Adalbert   251 
Nagy Adolf   120 
Nagy András 1202 
Nagy Ferenc   1685 
Nagy Fülöp   1470 
Nagy István   1360 
Nagy János   308, 1360 
Nagyfalu (Losoncnagyfalu; 
Veľká Ves – SK) vide 
Krizsanóczy Ferenc   1 
Nagykosztolány vide parochia, 
Nagykosztolány (Veľké 
Kostoľany – SK); Majthény 
István    
Nagy Mátyás   386 
Nagy Miklós, frater   451 
Nagyszőlős 
(Vinohragyiv/Vynohradiv– 
UA) vide ferencesek, 
Nagyszőlős 
Nagyszombat (Trnava – SK) vide 
pálosok Nagyszombat   
Nagyvárad (Oradea, 
Großwardein, Veľký Varadín 
– RO) vide ferencesek, 
Nagyvárad 
Nakso József   1142 
Nedeczky Farkas   543 
Nemes Simon   1853 
Németh Ágoston   2021 
Németh Pál   101, 160, 499, 1050, 
1268, 1510, 1851 
Nemethi Barnabás   495 
Némethy József (szatmári 
kanonok)  30, 32 
Neupauer, Augustus Franciscus   
2038 
Nikolas, Joachim   1118 
Nitray, Joannes   106 
Nobil, Daniel   307 
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Novák Bernardin   330 
Novák István   1026–1027  
Novák János   1325 
Novotha, Joannes   116 
Nuspalczik, Joannes   1088 
Nyitrakiskér (Nyitra vm.; Malý 
Kýr – SK)   967, 970, 1648 
Nyulasy Gáspár   281 
 
O., pater  (pecsét)   81 
Olle, Stephanus   1509 
Ordódi Pál   218 
Ország Barnabás   189 
Orusavi Edmund   970 
Osvard Márton   1231 
Ozorovszky de Felső Ozor, 
Péter   81, 624, 676, 1122, 
1348, 1444–1446  
Ozorovszky János   1362 
Ősz Ferenc vide Eősz Ferenc 
 
P. B.   611, 1265, 1448 
P. G. K. (superexlibris)   291 
P. I. B (superexlibris)   155 
P. M. G.   1008 
P. pater  M.   1756 
Paál József   117, 910, 1885 
Pacificus, frater,   1313 
Pagyura Márton vide Bagyura 
Márton   1083 
Pál Ferenc   623 
Palást Márton   1106 
Palásty Benedek   1148 
Palik Adalbert   1853 
pálosok, conv. Thallensis 
(Máriavölgy, Marianka, 
Marienthal – SK)   328 
pálosok, Nagyszombat (Trnava 
– SK)   159 
pálosok, Pécs   1748 
pálosok, Sasvár (Šaštín – SK)   
984 
Palovcsik, Rochus (János)   521, 
1492 
Pap Gellért   792 
Pap Imre   1361 
Pap Mihály   857 
Papp György   383 
Papp János   398 
Papp József   1515 
parochia, Adács (Heves m.)   
1460 
parochia, Bag (Pest m.) 1816 
parochia, Bolkensis (Ipolybolyk; 
Boľkovce – SK)   696, 1658 
parochia, Cered (Nógrád m.)   
679, 1305 
parochia, Ecseg (Nógrád m.) 
1466 
parochia, Egyházasbást (Újbást, 
Nová Bašta, korábban 
Kostolná Bašta – SK) 10, 117, 
165, 295, 302, 315, 316, 364, 
609, 615, 676/2, 855, 910, 943, 
1003, 1004, 1371, 1388, 1429, 
1481, 1885 
parochia, Ettekiensis (Egyek, 
Hajdú-Bihar m.)   853  
parochia, Fancsika (Fancsikove, 
Fančiková – UA) vide 
Kositzki András 792 
parochia, Gesztete (Hostice – 
SK) 1813 
 635 
parochia Göröginye 
(Ohradzany, Ochránce – SK) 
vide Marinai Mihály   791 
parochia, Harkáts (Hrkáč – SK) 
860 
parochia, Hidvégardó (Borsod-
Abaúj-Zemplén m.) vide 
Fábián Mihály   54 
parochia, Ipolybolyk vide 
Kassan, Georgius 
parochia, Jászfényszaru vide 
Szécsényi Ferenc István   326 
parochia, Kazár (Nógrád m.) 
1645 
parochia, Kékkő (Modrý 
Kameň, Blauenstein – SK) 
314, 1217 
parochia, Kemence (Pest m.) 
414, 1472 
parochia, Kiskőrös (Bács-Kiskun 
m.) vide Tóth János 
(parochus)   842 
parochia, Nagykosztolány 
(Veľké Kostoľany – SK)   692 
parochia, Páli (Győr-Moson-
Sopron m.)   1762 
parochia, Pásztó (Nógrád m.) 
988, 1094, 1197 
parochia, Rapp (Rapovce – SK) 
vide Bokros György   867 
parochia, Romhány (Nógrád m.) 
vide Lofftsák (Laffcsák), 
Mathias   514 
parochia, Rusz (Divényoroszi, 
Podkriváň – SK)   453 
parochia, Salensis (Sály, 
Borsod m.)   1093 
parochia, Szakaliensis  
(Nógrádszakál) 719 
parochia, Szentistvány (Borsod-
Abaúj-Zemplén m.) 1886 
parochia, Szepsi (Moldava nad 
Bodvou – SK) 1274, 1532 
parochia, Tiszapüspöki (Jász-
Nagykun-Szolnok m.)  1685 
parochia, Tiszolc (Tisovec – SK) 
691 
parochia, Vargede (Várgede, 
Hodejov – SK)   139, 1134, 
1762, 1806 
parochia, Vásárhely [?] vide 
Preskovics Zsigmond   863 
parochia, Visk (Ipolyvisk; 
Viškovce nad Ipľom – SK) 
vide Szőgyéni Ferenc   993 
parochia, Zámoly (Győrzámoly 
vagy Zámoly /Fehér vm./)   
855 
Pásztó vide parochia, Pásztó 
Pataki Gellért   1443 
Patyi István   106 
Paulák Vince   707, 909 
Paulini Imre   1821–1822, 1881 
Pauliny András   524 
Paulus, pater    1813 
Pécs vide pálosok, Pécs 
Pécsi János   488 
Pelargus Klára   850 
Pelerman, Marcus   700 
Pelsőczi Mihály   1762 
Perse (Prša – SK)   1407 
Pesthi Ilona   2038 
Péter, pater    1762 
Petok, Josephus   1701–1702 
 636 
Petróczi (Petróczy) Georgius 
(coadjutor in Par. 
Egyházasbást.)   10, 606 
Petrőczi, Carolus   1855 
Petsner (Petzner, Pecsner), Joan. 
Nep., pater    107, 528, 529, 
632, 633, 688, 767–768, 836, 
1046, 1118, 1573, 1785 
Petsner, Jozep   488 
Pettrik, Andreas   1722 
Philip, pater    1056 
Philippus, C.   869 
Pilgram, Bartholomaeus   1382 
Pintér Ferenc   362 
Pintér László   874 
Pintér Modestus   362 
Plumlovszky, Gratianus   1365 
Pobory Ferenc   1230 
Podgorski, Casimirus J.   1856 
Podmaniczky András 
(parochus, Kazár) 1645 
Polatsik József   1090 
Poloni (Pollány) József   1088, 
1090 
Poprád (Poprad – SK) 1901 
Porpáczi Ádám Bálint   679, 699 
Posgay, Joannes   173 
Preczner, Joan. Nep.   1129 
Preczner, Josephus   1129 
premontreiek, Jászó vide Jászó, 
conventus 
Preskovics Zsigmond (parochus, 
Vásárhely) 863 
Protasius, frater, vide Barel, 
Protasius et  Kun, Protasius   
1580 
Pucs, Paulus   1513 
 
Rabali, Stephanus, frater,   139 
Rada, Josephus   1084 
Radics, [Christophorus], pater    
10, 86, 87, 88 
Radics, Joanna vide Gyurcsáni 
Radovan, Eusebius   114 
Raisz György   1277 
Raphael   1121  
Ravenszky, Edmund 
(capellanus Kiskériensis)   
931, 966–967, 970, 1244, 1601, 
1636, 1638, 1640–1641, 1648 
Redl, Franciscus   1424 
Reichl, Carl   1677 
Reisacher, Joannes Andreas   727 
Repentius, frater,   1679   
Reszler, Mathias   1129 
Reviczky, Emericus Franciscus   
250 
Riczo, Bonaventura   934 
Rienzszofer, pater    1866 
Romhány vide parochia, 
Romhány (Nógrád m.) 
Romhány Péter   587 
Rotari, Matthaeus   172 
Rozsnyó (Rožňava, Rosenau, 
Rosnavia – SK) vide jezsuiták, 
Rozsnyó    
Rusz vide parochia, Rusz 
 
Saaghy, Michael   1164 
Sági Josephus   874 
Sági Máté   874 
Sajóti Alajos   1440 
Salgótarján 78, 1135 
Sály vide parochia, Salensis 
Sárkány Sámuel   1380 
Sassai Felicián   367 
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Sasvár (Šaštín – SK) vide 
pálosok, Sasvár   
Schaffner, Thomas   1262, 1670 
Schaub, Sigismundus  949 
Schindler, Joannes   1629 
Schniser, Josephus   811 
Schwab, Augustinus   359 
Schwab, Christian Joachim   359 
Sebő József   1424 
Sedna, Gorgius   1913 
Selmecbánya (Banská Štiavnica, 
Schemnitz – SK) vide 
jezsuiták, Selmecbánya 
Sepsiköröspatak (Valea Crisului 
– RO) 459 
Seraphinus, frater,   1363, 1679 
Serfőző Vince (Guard. Conv. 
Lev.)  366, 1312 
Setét, Mathias   1313 
Siket Fabiani, Mathias, pater    
125 
Simon Tamás   1004 
Simon, frater,   874 
Simonfalvay János (par., 
Alsópél)   116 
Sipos Márton   1266 
Siska Ádám   1001 
Skalnik Lőrinc   1860 
Skatsik, Ignaz   815 
Skultéty Gyula   1996, 1987 
Sodalitas B. V. Mariae Posonii   
90 
Somlay Miklós   1380 
Somor, Antonius   1078 
Sorga, Gerardus   1313 
Stajer, Joannes   549, 555 
Stajer, Lucas   1201 
Standlianter, Michael   1335 
Stánsits, Paulus   44 
Stephanovits Fidél   1637 
Steppanek, Wenceslaus   526 
Stetther, Joseph   1325 
Sthrolomer, Gilbertus   1341, 
1343 
Suawski, Franz   483 
Surányi József   1525 
Surányi Krisztina   1525 
Sümeg vide ferencesek, Sümeg 
Sümeg, Venceslaus   837 
Sveda, Andreas   738 
 
Szabinai, János István   1241, 
1466 
Szabó   297 
Szabó Ferenc   1422 
Szabó Ignác (parochus, Adács) 
1460 
Szabó István   853, 1104 
Szabó János   309, 1217 
Szabó József   460, 1451 
Szabó László   1271 
Szabó Mihály (plébános, 
Losonc; Lučenec – SK) 197 
Szakal vide parochia, 
Szakaliensis 
Szalaga Mihály   281 
Szalay Miklós   1648 
Szalóky, Joan. Nep.   143, 149, 
1417, 1481, 1818 
Szandakiskér (Nógrád vm., 
Kiskér puszta)   967, 970, 1648 
Szapáry Arnold   84 
Szapáry Henok   1879 
Száray, Josephus Marian   1003 
Szarka István   1211 
Szarvas Gellért   904 
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Szathmáry Antal   1879 
Szatmárnémeti (Satu Mare – 
RO) vide Némethy József 
Szebestinyi Márton   1756 
Szécsény vide ferencesek, 
Szécsény 
Szécsényi Ferenc István   326 
Szeged vide ferencesek, Szeged 
Szegedi, frater,   312 
Szegedy Antal   1305 
Szeleczky Márton   451 
Szelizay   10 
Szellner, Adamus   679 
Szielnic (Liptovská Sielnica – 
SK) 524 
Szendrő (Borsod m.) vide 
ferencesek, Szendrő 
Szentes István   73 
Szentes József   2033 
Szentimrey József   626 
Szentistvány vide parochia, 
Szentistvány  
Szentkirályi Imre   914 
Szent Mariensis (Szabadka, 
Subotica – SER) vide 
ferencesek, Szeged 
Szentmártoni Ferenc 1082 
Szentmiklósy Mózes   1783 
Szentsimon (ma Ózd része) 1611 
Szepessi László   909 
Szepessy József   1605 
Széplaki János   1452 
Szepsi vide parochia, Szepsi 
Szeredi György   1053 
Szeredy Jakab   1766 
Szeretsen, Antonius   657 
Szilveszter OFM   10 
Szlaczany, Steph. Joan.   1190 
Szlalovszky, Carolina   1288 
Szlani, Felicianus   584 
Szögliget (Borsod-Abaúj-
Zemplén m.) 1035 
Szolnok vide ferencesek, Szolnok 
Szomola (Szomolersis)   1147 
Szopkó, Rajmund   446 
Szorad, Joannes Jos.   1652 
Szőgyéni Ferenc (parochus, 
Visk)  993 
Sztankovits, Joannes Nep.   773 
Sztrelets, Alexius   1313 
Szukay György   274 
 
T. F. N. D.   1383 
Takáts Rafael   801 
Takáts, Alexius   1650 
Tapolcsányi Gergely   1336 
Tarnóczy László   1532 
Taschl, Josephus   338 
Tatár Mária   1808 
Tegó Izajás   962–964  
Teleczky József   1122 
Telek Ignác   1241 
Telek József   235 
Telekesi (Telekessy), Stephanus   
197 
Temesváry, Josephus   391 
Tergaletz Gregorius   841 
Tetervai, Seraphinus   1549–1550  
Thallensis, conv. (Máriavölgy, 
Marianka, Marienthal – SK) 
vide pálosok, conv. Thallensis   
Theuver, Mafred   710 
Tiliczky, Joannes   174 
Timotheus, frater,   1282 
Tiszapüspöki vide parochia, 
Tiszapüspöki 
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Tiszolc vide parochia, Tiszolc; 
Harkály József 
Tóbiás, frater,   791 
Tolnay Tamás   1383 
Tomaskó Mihály   1334 
Tomka József   1524 
Topher, Georgius   1670 
Tormássy Péter   1669 
Tornyos (Trenčianska Turná – 
SK) vide jezsuiták, Tornyos 
Toronyosi János (parochus 
Nandoriensis; Magyar-
nándor, Nógrád m.)  132 
Tószeghi Hippolit   1312, 1468 
Tot János   1470 
Tóth János (parochus, Kiskőrös) 
842 
Tóth Mihály   1184 
Tott, Albertus   381 
Tömös Anzelm   985 
Tronin, Antonius   1223 
Troyer, Joan. Bapt.   1523 
Trubeczki, Modestus   584 
Tuza János (parochus, 
Tiszapüspöki)  1685 
Tuzlerneich, Antonius   1906 
 
Uhrinyi, Carolus   182 
Újhelyi Márton (rhetor Poson.)  
1090 
Unchalius, Nicolaus   999 
Urbán, pater    791 
Urstenius, Antonius   692 
 
V., Fridericus a Jesu   682 
Vác vide ferencesek, Vác 
Vajda, Cor.   819 
Valkó János   719 
Valkovits Bernárd   1010, 1012, 
1302, 1549–1550, 1647 
Várgede vide parochia, Vargede 
Vásárhely vide parochia, 
Vásárhely 
Vass Antal   1380 
Vasvári káptalan (Capitulum 
Castriferrei)   394 
Végh Márton (cooperator, 
Salgótarján)   78 
Vendelin, frater,   500 
Vertolits Mihály   1336 
Veszelei Patritius   1272 
veszprémi káptalan   1668 
Vetro-Sedla (Staré Sedlo - CZ)   
390, 394 
Vican, Michael   311 
Vinats, F.   819 
Vincentius, Fr.   819 
Virág Antal   1141 
Virág Benedek   1859 
Virág Márton   874 
Virágh György   224 
Visk (Ipolyvisk; Viškovce nad 
Ipľom – SK) vide parochia, 
Visk 
Vitéz András   250 
Vitkorszki, Modestus   1517 
Vitkovszky János (rhetor)  121 
Vörös Antal   42 
Vuchalius, Nicolaus   999 
Vujevich, Zacharias   281 
 
W. L.   1262 
Wachter, Joseph   1716 
Waczulik Márton   1152 
Werner, Georgius   1875 
Wesselényi Ferenc, hadadi   140 
 640 
Witer, Michael   1360 
Wittinger, Franciscus   477 
Wolf József Jácint   1091 
 
Zahróczy (Zahróczi) 
Christophorus   100, 145, 361, 
906, 1753, 1855, 1876 
Zalabeli István   1145 
Záray József   542 
Zelovics, Christophorus   900 
Zerdaheli, Alexander   1290 
Zichy György   1283 
Zignieri, Benedictus   1106 
Zimani, Franciscus   645 
Zimányi Ádám   1081 
Zimerman, Paulus   587 
Zoborszky, Theresia   1808 
Zollner, Mathias   727 
Zombory József   73 
Zsigmond, Joannes   1015 
Zsigmond, Stephanus   1015 
Zsigmondovits János   1646
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A KÁRPÁT-MEDENCE MAGYAR 
KÖNYVTÁRAINAK RÉGI KÖNYVEI 
(ALTBÜCHERBESTÄNDE UNGARISCHER 
BIBLIOTHEKEN IM KARPATENBECKEN) 
Sorozatszerkesztő / Herausgegeben von 
Monok István 
 
 
 
1. A nagyváradi római katolikus egyházmegyei könyvtár régi állomá-
nya. I. (Ősnyomtatványok, XVI. századi nyomtatványok, régi magyar 
könyvtár.) Összeállította Emődi András. Bp.–Nagyvárad, 2005. 341 p. 
2. A nagyváradi római katolikus egyházmegyei könyvtár régi állomá-
nya. II. (XVII. századi nyomtatványok.) Összeállította Emődi András. 
Bp.–Nagyvárad, 2008. 471 p. 
3. Az egykori nagyenyedi minorita rendház könyvtárának régi állomá-
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